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Bigarren argitalpen hanen atarian 
Zegama, Altsasu, Ultzama, Erronkari eta beste hainbat euskal lurraldetakoek 
bezala, nahiz eta honek barnagotik eta luzaroan, Arantzazu eta Ofiati inguruetako 
hizkerak Kandido Izagirreren arreta eta zehaztasuna lortu zituen. Damurik, euskal 
dialektologiari eta lexikografiari mesede abondo ekarri zion egilea zendu ondoren 
aita Luis Villasantek prestaturiko 1971ko lehendabiziko argitalpen hura aspaldixe 
agortua genuen eta euskaltzale eta euskalari bat baino gehiago zen kexu -Ofiati 
aldean, Euskal Herri osoan eta atzerrian- alerik eskuratu ezinaz. Zorionez, Ofiatiko 
Udalak eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Sailak eman laguntzaren bitartez, 
Gerardo Markuletaren bihurketa erantsia daraman berrargitalpen mekaniko honi 
bide eman ahal izan zaio. Gure eskerrak erakundeoi eta aita Luis Villasante eta 
Arantzazuko Frantziskotarrei emandako baimenen gatik. 
JOSEBA A. LAKARRA 

EL VOCABULARIO VASCO DE 
ARANZAZU - ONATE 
Y ZONAS COLINDANTES 
Onate, Mondrag6n y Valle de Leniz: confin meridional de 
Guipuzcoa, por eI oeste. A eSla zona corresponde la variedad 
vasea, estudiada en el presente Voeabulario. 
Compilaci6n del P. Fr. C!ndido Izaguirre O. F. M. 
Edici6n preparada por el P. Fr Luis Villasanle O. F. M. 

PROLOGO 
En el ano de 1469, «uno mds 0 menos» (puntualiza el concien-
zudo historiador Esteban de Garibay). merodeaba Rodrigo de Bal-
zategui por los breiiales de Atanzazu enbusca de las cabras de su 
padre, cuando de pronto se encontr6 con la misteriosa efigie de Andra 
Mari, puesta sobre el espino. Aquel hecho marca el comienzo del 
Santuario mariano, que tanto arraigo habia de alcanzar en la vida 
religiosa del pais vasco. 
En este ano de 1969 se cumplen los quinientos aiios del aconte-
cimiento. Y entre los actos conmemorativos del ~edio milenio de 
nuestro Santuario no parecera improcedente la publicaci6n del presente 
Vocabulario del vascuence local de la zona. 
Ciertamente, el corto numero de caserios que constituyen el barrio 
de Aranzazu es con mucho posterior a .Ios dias de Rodrigo de Balza .. 
tegui. Se trata de caserios que se fueron fundando a partir del si-
glo XVIII por familias procedentes en SlI generalidad de la zona de 
Oiiate (barrio de Uribarri, Araoz, etc.). Hoy, de nuevo, la vida de 
tipo agricola, pastoril y de faeoos de monte, propia de la zona, se ve 
herida de muerte ante las transformaciones que la revoluci6n indus-
trial ha acarreado. En el ultimo momento en que eUo iba a ser posi-
ble, un franciscano humilde, un trabajador silen~oso y oscuro que 
fue el P. Candido lzaguirre, logr6 reunir este copioso material de 
datos . sobre el habla local, la vida y faeoos de los pobladores de 
la zona. 
La publicaci6n de este Vocabulario creemos sera una valiosa con-
tribuci6n al mejor conocimiento del vasco en una de sus zonas menos 
estudiadas, a la par que un homenklje al rinc6n bravio y agreste que 
escogi6 la Virgen, y alas nobles y sufridas gentes que 10 habitan. 
Expresamos nuestra gratitud al Seminario de Pilologia Vasca 
«/. de Urquijo», de la Diputacion de Guipuzcoa, y a Lui~ Michelena 
por el interes con que ha acogido la pubUcaci6n de este trabaio en 
et ANUARIO de dicho Seminario. . 
FR. LUIS VILLASANTE, O.F.M. 
Anlnzazu, y marzo de 1969. 
I N TR 0 Due C ION 
Si alguno, el presente libro precisa una introducci6n 0 presenta· 
ci6n. Habiendo fallecido su aut~r sin que hubiera dado cima . a su 
labor (0 al menos sin darle la ultima mane para su publicac:i6n), 
hemos crefdo un deber editarlo respetando escrupulosamente el texto 
dejado por el, afiadiendo unicamente por nuesrra cuenta la presente 
introducci6n y algunas notas explicativas. 
El grueso del libroesta constituido por d fichero de datos refe-
rentes al vascuence local de la zona de Aranzazu-Ofiate y alrededo-
res. Datos que fueron recogidos por el aut~r tras largas, met6dicas 
y perseverantes busquedas e interrogatorios. En ellibro se edita. pues. 
el fichero dejado por el P. Candida Izaguirre (recientemente falleci-
do), tal y como el 10 dej6. Ciertamente es un fichero de meros datos 
escuetos. Las e~plicaciones son con fre~uencia demasiado· escuetas 
e insuficientes. Por eso, cuando ello ha sido posible y parece opor-
tuno, aclaramos en notas algunos extremos, pero dejando siempre 
intacto el texto del aut~r (1). 
En la presente introducci6n trataremos de presentar el trabajo 
a fin de que el lector se haga cargo de la fndole del mismo, de su 
valor, etc. 
Estamos viviendo un momento entice en que formas de vida que 
han durado milenios se extinguen para siempre y llevan consigo al 
sepu1cro del olvido formas de lenguaje y todo un bagaje cultural 
que estaba estrechaniente vinculado a dichas formas de· vida y de 
trabajo. La labor de recogida realizada par el P. Candido Izaguirre 
hasido llevada a cabo tal vez en el ultimo momento hist6rico en 
que ello iba a ser· posible. Los colaboradores consultados son,casi 
siempre, labradores, pastol'es, preferentemente ancianos, perfectos co-
(1) Lo que ell el tcxto figura entre corchetes tambien cs afiadido por nosotros 
con el fin de completar las indicaciones demasiado esquematicas eel aut~r. 
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nocedores de sus oficios y profesiones, de los accidentes de la natu-
raleza, etc., del medic en que ha transcurrido su vida. Por todo eno 
elvalor documental de los datos acumulados en el presente Vocabu-
1ario creemos que es realmente alto. Es la tecopilacion y consigna-
cion de una cultura hoy gravemente amenazada ante la transforma· 
ci6n provocada por la expansion industrial y el triunfo de la forma 
de vida urbana. 
La recogida y consignaci6n meticu]osa y detalladisimaque el 
aut~r hace del Vocabulario, de los fen6menos y leyes foneticas, inclu-
so de exptesiones idiomaticas y modismos, acertijos,. dichos de la 
sabiduriapopular, etc., creemos que todo esto hace que et presente 
trabajo sea una fuente que 10s estudiosos del euskera, lexic6gra-
fos, etc., apreciaran en .10 que vale. 
Si alguien se acerca a este trabajo en busca de teorias curiosas, 
etimologias 0 hip6tesis peregrinas sobre el pasado de la lengua, etc., 
sufrira un chasco 0 decepci6n mayuscula. No encontrani aqui mas 
que mufiones yertos. Nada de sintesis, ningun desarrollo. Meros datos. 
Eso 51, muy objetivos, meticuJosos y exactos, pero nada mas. La labor 
cientifica es obra de equipo, y no todos pueden hacerlo todo. Es 
preciso que haya quienes suministren estos datos, que son las fuentes 
sobre las que podnin trabajar otros y deducir conclusiones. 
El P. Daniel Gorostizaga, condisdpulo de carrera del autor de 
este trabajo, nos ha contado una anecdota que ilustra muy bien la 
conciencia bien arraigada que tenla e1 sabre 8U misi6n y 10s limites 
dentro de los cuales queria mantenerse. Al preguntarle el P. Daniei 
al P. Izaguirre algo sobre la etimologla posible de a1gunas palabras 
vascas, suprobable origen romanico, fecha de introducci6n en la 
lengua vasca, etc., este le ataj6, diciendole: «Mita, nuestra misi6n 
no es decidir nada sobre esos puntos. Nuestra misi6n es simplemente 
consignar datos fielmente recogidos. Sobre esos datos trabajanin luego 
otros, que podnln sacar tal vez conc1usiones insospechadas.» Y el, 
desde luego, se atuvo ferreamente a este papel 0 cometido, que se 
habia fijado. 
No estara de inas hacer resaltar la ejemplaridad' del caso. Ciertil-
mente no abundan en el pals vocaciones como la del P. Candido 
Izaguirre. Es por ello que las hablas locales son aun muy mal cono-
cidas, y los estudios vascos, en relaci6n con 108 estudios sobre otras 
lenguas, se hall an en evidente retraso y est ado de inferioridad. Hecho 
que deberia llenarnos de rubot y servirnos para examinar si ese amor 
a nuestras cosas, de que hacemos gala los vascos, es rea:lmente solido 
y verdadero: si es «fe con obras» 0 es una fe meramente huera, mas 
aparente y palabrera que real y efectiva. Doloroso es tener que expre-
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sarse asi; pew uno de 10s deberes del que quiere servir a una eolee-
tividad es sefialar lealmente sus faUos y defeetos . 
. No es que faIte elamor alas cosas vascas. Masbien creemos qll~ 
cs· precisamente un amor un tanto desorbitado y mal orientado et 
causante de este fall0. Por ciertos apriorismos se suefia en un vaseo 
hermeticamente eerrado a todo influjo exterior. Como la realidad es 
que este vasco no existe ni ha existido hist6ricamente, cuando. uno 
de estos euskaltzales imbuidos de tales ideas se acerca al pueblo 
euskaldun real y autentico, se lleva untriste desengafio porque ve S11 
lenguaje Heno de voces de origen romanico. Y a este vasco le vue1ve 
desdenosamente la espalda para seguir sofiando en el otro. Seolvida 
aquello de «Mas vale pajaroen mane que buitre volando». jCuantas 
riquezas y valores se han perdido para siempre al no ser reeogidas a 
tiempo! jY no fueron recogidas precisamente por causa de este pre-
juicio! Preciso es decir ademas que esta apreciacion que no ve mal> 
que extranjerismos y corruptelas en el habl& real del pueblo, es tota1-
mente superficial, miope e injusta; y, .por supuesto, anticientific?. 
Las . mas de 1as veces Jas voces y expresiones de· origen erderico han 
recibido en hoea del pueblo un cuno e impronta que las haee vascas, 
riqueza y patrimonio del pueblo vaseo. Por eso ha dicho justamente 
L. Michelena que hay que distinguir entre el envoltorio y la sustalt-
cia de Ias voces. Elenvoltorio es muchas veces alienfgena, pero la 
sustancia· indfgena. (<<Azkue lexic6grafo», trabajo del Sr. Michelena 
publicado con el titulo de «Estudio sobre las fuerttes del Diccionario 
de Azktte», Bilbao, 1970.) 
En nuestra introduccion creemos de interes tocar 10s siguientes 
puntos: I. Lengua literaria e idioma local. II. Los dialectos y sub· 
dialectos de la lengua vasca ha,blada. Ill. El vascuence de la zona de 
Aranzazu·Ofiate: Algunas caracterlsticas y particularidades. IV. El Vo-
cabulario del P. C. Izaguirre. Testigos e informadores alegados. V. Cau-
dal de experiencia y sabiduria popular. VI. Bibliografla del autor del 
presente Vocabulario. VII. AIgunos trabajos que pueden servir para 
conocer el vascuencede Ofiate. VIII. Nuestra edici6n.1X. Aita Kan-
dido Izagirre. Berri laburra. X. Trozos en vascuence deOfiate, a 
modo de especimen 0 botones de muestra. XI. Nombres vascos loca-
les de algunas plantas con sus correspondientes cientificos. XII. Abre-
viaturas. 
I 
LENGUA LITERARIA E IDIOMA LOCAL 
Respecto al estado de la lengua vasca, Lafitte ha escrito en el 
prologo a su Gramatica: «Es sabido que el vasco no es una lengua 
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unificada, sino un conjunto de dialectos y de· subdialectos, que por 
otra parte se compenetran inextricablemente; 108 Hmites son diffciles 
de determinar, salvo si uno se coloca en un pun to de vista muy par· 
ticular, como, por ejemplo, la conjugacion» (2). 
El11egar a conseguir un tipo de lengua litetaria unificada es una 
de las empresas acariciadas hoy por los cultivadores del vasco, y a 
ello se encamina el esfuerzo cordinado de la Academia y de 10s escri-
tores. Tal vez por ello alguien juzgue extemporaneo e inoportuno eI 
estudio de las hablas Jocales en un momento en que· los esfuerzos 
convergen haeia la obteneion de la deseada unidad literaria. 
Pero es claro que 10 uno no quita 10 otro. Se trata de preocupa-
ciones y actividades que sesituan en pIanos diversos. Toda 10 que sea 
realizar estudios monograficos para conocer a fondo 1as hab1as.loca-
les, es contribuir al mejor conocimiento de la lengua en su totalidad, 
suministrar fuentes y datos que pueden servir para enriquecer la mis-
ma lengua literaria. En todo caso, son actividades que responden a 
preocupaciones distintas, pero no opuestas ni antagonicas. 
No es que el vasco se encuentre totalmente carente de 1enguas 
Hterarias en ciernes 0 en periodo de formaci6n. Desde el momento 
que la lengua hatenido varios siglos de cultivo Hteratio y existen 
tradiciones literarias por 10 que coneierne al vasco escrito, cabe hablar 
de lengua 0 lenguas literarias. Pero esta tradici6n no ha sido uniea 
ni ha habido hasta hoy una que por su importancia haya destacado 
hasta imponerse en todo el pais. La region vasco-francesa ha conocido 
su propia tradicion y usos literarios, que han influido poco a este 
la:do del pais. En este lado, en cambio, ha flotecido el guipuzcoano 
literario, muy cercano a la variedad hablada en Tolosa y su comarca. 
Tambien el vizcaino ha sido objeto de. un relativo cultivo. Esto'i 
hechosson efecto, sinduda, de la situacion historiea del pais, del 
aislamiento y escasa comunicadon de las regiones vascas, del tardfo 
y pocp intenso cultivo escrito de la lengua, de la poca atencion e 
interes que le han prestado 1as dases cultas, de la falta de ciudades 
y cei)tros superiores de cultura, etc.· 
. 0 sea, que a faIta de una unica lengua literaria ha habido varias. 
Entre estas el guipuzcoano ha sido, sin duda, el que mas ha destacado 
porsu mayor actividad y tendencia a convertirse en lengua comun 
Q koine para usos literarios, a1 menos en la Vasconia peninsular (pues 
la Vasconia francesa ha tenido, como hemos dicho, su trayectoria 
particular). As! sucede que el guipuzcoano goce de un cierto prestigio 
o aptitud para ser empleado en usos literarios no s6lo dentro de 
(2) Gramlllaire Baslllle. Navarro·labourdm littt~raire; Preface, p. 5·.6. 
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Guip6zcoa, sino aun fuera de ella (en sermones, discursos, Hbros, etc.) 
E.ste es tambien el caso de la comarca de Aranzazu-Ofiate. Aunque 
esta comarca pertenezca politicamente a la provincia de Guipuzcoa 
y se sirva del guipuzcoano para usos literarios, su habla real es 
muy diversa de este dialecto. Tan es asi, que el autor del presente 
V~abulario, para dar la traducci6n 0 equivalente. de un termino • 
. se sirve, a veces, no del castellano, sino del guipuzcoano. Por ejem-
plo, dice: Miaztu = bakandu. El primero de dichos terminos es 
el local de la zona de Ar4nzazu; el segundo es el equivalente del 
mismo en el guipuzcoano comnn. Debido al inf.lujo y prestigio de 
este guipuzcoano ocurre que sus terminos y formas son bastante 
familiares en la comarca, aunque no han enttado propiamente en 
. el lenguaje locat que continua siendo diferente. Un lahrador de 
Aranzazu sabe muy bien 10 que e~ «arkume» (= cordero), pero tiene 
tainbien conciencia de que esta palabra no pertenece al lenguaje 
local, donde por «cordero» se emplea «bildotsa», «billotza». 
n 
LOS DIALECTOS Y SUBDIALECTOS DE LA LENGU'A VASCA HABLADA 
A fin de que el lector tenga una idea del complejo caso vasco, 
es preciso decir algo sobre los dialectos y suhdialectoS del vasco 
hablado, y de su c1asificaci6n. 
No era empresa facil llegar a hacer una c1asificaci6n cientifica 
de 10s dialectos y subdialectos de la lengua vasca hablada. Ya hemos 
dicho que dichos dialectos se entremezclany compenetran inextricll-
blemente. Sefialar, dentro de esta marafia, las fronteras y limites de 
los dialectos no resulta sencillo, por cuanto el paso de un dialecto a 
otro generalmente no es brusco, sino insensible. Ademas ~a clasifi-
caci6n puede ser diversa, segun sean los criterios 0 puntos derefe-
rencia que se adopten para distinguir un dialecto de otro, pues ocurre 
que una variedad se distingue de otra en un determinado fen6meno 
lingiiistico, en cambio en otro coincide, etc.. . 
De todas formas,. convencionalmente se ha adoptado la clasifi-
caci6n llevada a cabo ahora hace un siglo por el Principe Luis Luciano 
Bonaparte tras escrupulosas indagaciones, consultas y viajes por todo 
el pais. Como es sabido, el. Principe distingue ocho dialectos y nu-
merosos subdialectos dentro de la lengua vasca hablada. He aqui 
los nombres con que el mismo los designa: Vizcafno, Guipuzcoano, 
Labortario, Suletino, Bajo Navarro Oriental, Bajo Navarro Occiden-
tal, Alto N avarro Septentrional y Alto N avarro Meridional. Esta 
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c1asificacion ha sido luego un tanto rectificada y simplificada por 
Azkue, pero en sus Hneas generales es la usual y admitida. 
Aunque eIIo es obvio, conviene advertir que los Hmites de los 
predichos dialectos no coinciden con 105 Hmites de las provincias 
o regiones historic as de las que toman el nombre. Asf por ejemplo, 
el dialecto llamado vizcaino se habla en Vizcaya y tambien penetra 
en Alava y en buena parte de Guipttzcoa. El guipuzcoano se habla 
en Guipuzcoa (excepto en el conffn oriental y occidental, que perte-
necen al alto navarro septentrional y al vizcafno, respectivamente), 
y penetra tambien en algunos valles navarros (Burunda y Araquil), etc. 
SegUn esto, la zona occidental de Guipuzcoa (cuenca del no Deva) 
se c1asifica como vizcaina. Y, efectivamente, si alguna excepcion hay 
que hacer a la ley arriba apuntada del tnmsito insensible de un 
dialecto a otro, dicha excepcion se da aqui, pues et paso del vizcaino 
al guipuzcoano es neto, repentino y brusco. Tanto es aS1, que G. La-
combe ha llegado a decir que en el {ondo no existen mas que dos 
dialectos: e1 vizcaino por un [ado, y et conjunto de todos los demas, 
por el otro (3). Dos localidades tan cercanas como Ofiate y Legazpia 
(u Ofiate y Cegama), tienen hablas vascas marcadamente diferentes. 
La de Ofiate es considerada como lingiHsticamente vizcaina; las de 
1egazpia y Cegama, como guipuzcoanas. El pueblo de la zona de 
Ofiate acostumbra aun hoy a llamar kiputzes (es decir, guipuzcoa-
nos) a los que hablan el vasco guipuzcoano, 10 cual revela que cs 
bien' sensible para eaptar la honda diferencia lingiiistica que existe 
entre la zona de habla guipuzcoana y la suya. Nuestro Vocabulario 
recoge tambien esta palabra y el sentido que el pueblo le asigna 
(vide sub verbo kiputzak). 
Segun esto, Ja zona de Anlnzazu-Ofiate, que constituye el objeto 
de estudio del presente Vocabulario, es 'Una zona marginal que se 
clasifica como perteneciente al vizcaino. Digase 10 mismo del Valle 
de Leniz, sobre cuyo lenguaje tambien hay muchas referencias en 
este Vocabulario. A modo de excepci6n, este registra tambien refe· 
renicas de areas lingiiisticamente guipuzcoanas. y aun de zonas mas 
alejadas, que seguramente el autor tuvo ocasion de vi sitar en cum-
plimiento de alguna misi6n sacerdotal. Tambien se encuentran algu· 
nas referencias del castellano de pueblos de Alava limitrofes con la 
zona de Aninzazu, y que mantienen palabras tlpicas del vascuence 
de la zona de Ofiate. Vease, par ejemplo, belauntesi / bolantes, be-
lantes; buxo / bujo. 
(3) Vease para la discusi6n de este pun to, Michele11a (Luis), "Sobre el pasado 
de la lengua vasca", colecci6n Aufiamendi, p. 59 ss. 
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Ofiate, y especialmente ,la zona' de Aranzazu, limita con una parte 
de Alava donde el vasco sedej6 de hahlar desde hace bastante tiempo; 
pero en esta llanada de Vitoria perduran numerosos restos de la 
vieja lengua hablada antaiio. 
lOue tipo de lengua vasca se hab16 en Alava? Comtinmente se 
suele afirmar que el vasco de Alava pertenecia al dialecto vizcafno. 
Luis Michelena, que edit6 en 1958 el «Dictionarium Linguae Can-
tabricae» escrito por N. Landuchio en 1562, estima que este diccio-
nario es el tinico testigo que queda del vasco de Alava y que a juzgar 
por 10 que de el se deduce, dicho vasco era, efectivamente, afin al 
vizcatno, pero tenta tambien caracteristicas propias (4). 
Dada la proximi dad geogrMica de Ofiate con Alava y las relacio-
nes de todo genero que la villa mantuvo con esta provincia (Ofiate 
fue un feudo del conde alaves de Guevara), cabe pensar que el vasco 
de esta parte de Alava (hoy extinto) era el pariente mas pr6ximo 
de la variedad hablada en ,las zonas de Ofiate-Aranzazu, as! como 
en e1 Valle de Leniz. Por citar algtin ejemplo tornado del diccionario 
de Landuchio, aduciremos el caso de «ibaia». Por «abrevadero de 
bestias» en Landuchio se nos da «ibaya»., En nuestro Vocabulario 
esta palabra aparece como significandoagua profunda, pozo profun-
do, presa. En guipuzocano carnun, «ibai», como es sabido, signifiea 
simplemente rio (roas hien grande) (5). 
El vasco del Valle de Leniz es bastante semejante al de Ofiate; 
con tOOo,. ambas hablas tienen tambien sus diferencias, que los natu-
rales distinguen. «Ori leiztarkerixa da» = eso es un lenicismo, dira 
un ofiatiarra ante ciertas particularidades que no son propias del 
habla de Ofiate, sine del Valle de Leniz. 
(4) N. La.nduchio, "Dictionarium Linguae Cantabricae". Edicion de Manllcl 
Agud y Luis Michelena; Introduccion, p. 38. 
(5) Cf. Michelena (Luis) , "Judios de Guevara y vascos de Oilate", en "Se-
lecciones'Vascas"; Eci. Icharopena, Zarauz, 1961" p. 129 ss. "El euskera y 10s 
juclos de Guevara, en id., P. 137. El P. 'BernardQ Recio fue un jesuita vallisole-
tano, profesor de la Universidad de Ofiate en el sigl0 XVIIi. Aprendi6 el vasco 
y 10 utilizaba en sus tareas sacerdotales. Por un diario suyo consta que dio mi-
siones en Urrejola, Araoz, Narbaja, Ozaeta, Aitzpuru (hoy Aspuru). Los dos pri-
meros lugares pertenecen a 'C)fiate, 105 demas son de Alava. En tiempos del P. Recio 
parece que en todos ellos se hablaba el vasco. Cf. F. Mateos "Sobre eI Colegb 
de la Compafiia de Jesus en Ofiate a mediados del siglo XVIII", en "Boletin de 
la R.S.V. de Amigos del Pais", San Sebastian, '1959, p. 17 ss. 
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III 
EL VASCUENCE DE LA ZONA DE ARANZAZU - ONATE: 
ALGUNAS CARACTERISTICAS Y PARTICULARIDADES 
Naturalmente,no vamos a metemos aquf a hacer una descripci6n 
pormenorizada y detallada del vascuence de'esta zona de Ofiate. Indi-
caremos tan s6lo algunas particularidades (roas bien generaIidades). 
«Gure izkundiak xi-xau asko dauko», dicen los ofiatiarras. En 
efecto, la «x» palatal (sonido de la «ch» francesa) ha invadido amp-lias 
zonas del lenguaje, dandole a este una fisonomfa particular. Inme·· 
diatamente despues de la «1» seguida de vocail, se intercala general~ 
mente dicha «x». Ejemplos: egixa, mendixa, aumiixa, geixao, bdlixo,. 
En realidad se trata de un fen6meno general al vizcafno oriental. 
Son las llamadas «eufonias», asi llamadas por el Prfncipe Bonaparte. 
Tambien en muchas flexiones verb ales aparece la «x» como inicial: 
xao (equivalente al guipuzcoano «dio»), etc. 
Otra caractenstica" propia del euskera' de esta zona de Ofiate, 
es la abundancia de' «a» dobles 0 alargadas. Este fen6meno parece 
ser indicio de arcaismo 0 primitivismo. En efecto, el habla de Ofiate-
Aranzazu conoce esta caractenstica de vacales alargadas (general-
mente la «a»): Beillotzaa, Gesaltzaa, Lizartzaa (aunque al trascribir 
estos top6nimos, generalmente se hace caso omiso de esta particula ... 
ridad y se trascriben con «a» sencilla). «Laarregi» = demasiado, 
«lokatzaa» = barro. Nuestro Vocabulario recoge con cuidadoesta 
particularidad (6). 
La «0» final de palabra, al agregarse1e el articulo, se modifica 
en «u»: goxo / goxua. Tambien este fen6meno es comun al vizcafno 
oriental. Las palabras terminadas en «e» al recibir el articulo, cam-
bian la «~» en «i»: Bete, betia. 
'La «a» final de· palabra, que es parte integrante de un vocablo, 
tiende en el guipuzcoano actual hablado a ser eliminada, sin duda 
porque inconscientemente se le asimila al articulo, que consi~te en 
una «a» de quita y pon. As! se dira Urbi/Urbitik = Urbia, desde 
Urbfa, Vitori = Vitoria, ,astakeri = burrada. En cambio, el vascuen· 
ce de nuestra zona es notablemente fiel a conservar dicha «a» orga-
nica. Urbixa / Urbixatik, Vitorixa, astakerixa, etc. Tambien este ex· 
tremo esta fielmente registrado en .el Vocabulario. 
Una particularidad propia del dialecto vizcalno es que cuando 
(6) Acerca del caracter arcaico de esta particularidad, yeaSt: Michelena, uFo_ 
netica Hist6rica. Vasca", p. 111-112. 
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las pa1abras terminan en «a» organica, al agregarse el articulo (que 
consiste tambien en «a»), la pa1abra se modifica en ea, ia, ie, ii, etc., 
segun las zonas (yen el vizcaino oriental intercalando ademas la 
eufonia dicha). De aqui que no es faeil averiguar a veces a primera 
vista cwil es la forma de la palabra en su estado puro. Si uno pre-
gunta c6mo se dice en esta zona tal cosa, es facil que le contesten 
dandole la palabra articulada, y si no hace mas averiguaciones, corre 
el peligro de equivocarse a la hora de deducir la forma pura del 
dicho vocablo. Asi dicen que le ocurri6 a Azkue al dar «satai» 0 
«satagi» por palanca (7). La forma pura es «sataga», pero a1 recibir 
el articulo, -se dice «satagia», «satagie», «satagii», etc., segun las zonas, 
de donde equivocadamente se puede deducir un «satagi» 0 «satai;> 
. inexistente. Digase 10 rnismo de «neguta» «negutia», nombre de un 
pajaro (= pinz6n). Nuestro Vocabulario es pal'ticulannente exigente 
en ac1arar bien este extremo. Para eUo el autor ha tenido buen cuida-
do de preguntar como se dice la palabra respectiva cuando tiene al 
lado un numeral (bat, bi) 0 algun otro determinativo, que obIiga 
a emplear la palabra sin articulo, tal como es en su estado puro. 
Otro de los puntos, particularmente notados en el Vocabulario, 
es el del. acento t6ilico, tal como existe en la variedad hablada en 
esta zona. El autor, que hizo varios viajes a1 ROI)ca1 a estudiar la 
variedad vasca de aquel valle navarro, qued6 impresionado por su 
acento t6nieo tan caracteristico e inconfundible. Esta experiencia le 
sirvi6 para prestar atenci6n al mismo fen6meno del acento t6nico 
en esta varied ad del vasco de Ofiate. Pudo comprobar que, aunque 
mucho roas debil que en et vasco roncales, con todo, el acento t6nico 
existe tambien en el vasco de esta zona, y tiene sus leyes. Nuestro 
Vocabulario recoge cuidadosamente este dato del acento. Baso / baSULl 
es el bosque. Baso / basua es el vaso. Diru / dirua. Denpora as-
kuan, etc. Tal vez este sea otro indicio del arcaismo de la varied ad 
vasca de Ofiate. Ello llevariaa revisar la opini6n tan arraigada de 
que el vasco antiguo y original no conoci6 acento t6nico. 
Finalmente, en el vas co de Ofiate el nombre verbal conoce las 
formaciones «-ketan» «-ketako». que corresponden a «-tzen» «-tzeko» 
del guipuzcoano. Ejemplo: Ez gaitu ezaukefan? = lNo nos cono-
ce Vd.? Tambien es corriente en el vasco de esta zona la omisi6n del 
infijo 0 'sufijo pluralizador que indica la cxistencia de un complemento 
plural en la oraci6n.Ejemplo: Saurixak dauko = tiene heridas. 
Las palatizaciones estan tambien cuidadosamente recogidas en el 
Vocabulario: tt, dd, etc. 
(7) Vease la palabra en el Diccionario de Azklle: "Zatai" (con "~"). 
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El sufijo toponimico «di», en la zona conoce la variante «duh. 
Ejemplos: ardui = pedregal, ariztui = robledal, etc. 
Por fin, la variedad de Onate tiene numerosas palabras tipicas 
o privativas de la zona, que en el Vocabulario estan recogidas, algu-
nas bien raras y originales, como «urjel» en sentido de escaso, poco: 
la sene de palabras con radical «ost», que hacen alusi6n al cielo 0 a 
fen6menos meteoro16gicos. Surgu, jarein, ittoia, ebali, txirrika, etc., 
pero de esto se dira algo mas adelante (8). 
IV 
EL VOCABULARIO DEL P. IZAGUlRRE 
TESTIGOS ALEGADOS Y LUGARES ESTUDIADOS 
El presente Vocabulario fue iniciado el ano 1952, fecha en que 
el autor regres6 definitivamente a Aranzazu. En el trienio anterior 
(1949-1952) habia sido profesor y Rector del Colegio Serafico de 
Forua (Vizcaya). En el «Boletin de la R. S. V. de Amigos del Pais» 
hemos escrito. algo sobre .1os primeros comienzos 0 inicios del pre-
sente trabajo (9). El aut~r fue apuntando cuidadosamente en ficM.s 
el resultado de sus consultas y encuestas, paciente y met6dicamente 
proseguidas durante quince anos. Aprovechaba para la recogidade 
materiales las tardes de los dias festivos, en que hacfa sus visitas a 
los caserios donde sabia que podia encontrar algun testigo valioso 
(generalmente personas ancianas, poseedoras del vascuence aut6ctono 
de la zona y poco contaminadas con otras influencias). Sus salidas a 
otros pueblos de los alrededores (con el fin de cumplir algun ministe-
riD sacerdotal) las aprovechaba tambien para allegar datos de dichas 
localidades (generalmente son pueblos colindantes con la zona de 
Ofiate, sobre tode del VaUe de Leniz). 
Los colaboradores 0 informadores mas veces alegades como testi-
gos en este Vocabulario son ancianos de este barrio de Anlnzazu 0 
cercanias, algunos de ellos fallecidos en estos u1tinios anos. 
Seguramente el nombre mas veces alegado es et de Pedro Urcelay. 
Fue este un anciano del caserfo de Soroandieta. Era natural de este 
barrio de Aranzazu, donde pas6 toda su vida. posera muy bien el 
habla local y era un informador de primera excepci6n. Por eso el 
(8) Vease "Aitonaren Uzta", Kuliska Sorta, P. 20. 
(9) Fr. Candido Izaguirre (1913-1967), en B.A.P., 1968, 91-92. 
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autor se sirvio de el con cierta preferencia, y cuando murio en 1964, 
escribi6 un pequefio articulo en la revista «Anlnzazu» en reconoci-
miento a e1 y a los demas col aborad ores suyos (10). 
La viuda de dicho Pedro Urcelay, llamada Apolonia, natural de 
Bdncola, pero avecindada casi toda su vida en tierras de Ofiate, 
tambien es citada varias veces. Lo mismo que el hijo de ellos Juane 
Urcelay. 
Tambien aparece muchisimas veces citado Claudio Zurutuza, an-
ciano del caserio de Beillotzaa. Por derto que el dicho Claudio, en 
su juventud, sirvio en Infanterfa de Marina, y se hallo presente en 
el naufragio 0 perdida del «Cardenal Cisneros», siendo premiado 
por su comportamiento en dicha ocasion. Varias vecesse cita tarn-
bien a su hija Juana, casada en dicho caserio. 
Con alguna frecuencia es citado tambien Feiix Ugarte, el anciano 
molinero de Aranzazu, Y su hijo Claudio. 
Graciano Anduaga, morador de Guesalza y bersolari, fallecido 
en 1965, es mas conocido por estar publicadas sus composiciones. 
Tenemos entendido que no era tan preferido por el P. Candido. 
porque el caracter un tanto independiente y rebelde del viejo aitona 
no se plegaba facilmente a cuestionarios impuestos; ademas el autor 
recelaba de su fecunda inventiva. A pesar de todo, su nombre apa-
rece no pocas veces. 
'rambien figura vanas veces Rosa de Azpilleta, anciana del ca-
serio Azpilleta, fallecida hace ya algunos afios, siendo de edad muy 
avanzada. 
Ladislao de Aizkirri, Ventura Albizu de Zapiarbe, Domingo de 
Albitxuri, Brigida de Arandui, Maria de Arricruz, Agueda de Arri-
crllZ, etc., etc., son todos personajesconocidos, algunos ya falle-
cidos, de este barrio de Aranzazu. Lo mismo que Facunda Arregui, 
del caserio Azpilleta, que mora en dicho caserio, fuera de algunas 
temporadas que trabaja en el Hotel Oquendo de San Sebastian. 
Fr. Vicente (Astaburuaga) es otro nombre que figura entre los 
informadores. Tratase de un religioso de este convento, ofiatiarra de 
pura cepa, hermano lego. que ha ptestado sus servicios durante mu-
chos anos como ch6fer. 
Algunas veces aparece tambien citado el centenario de Okumar-
din 0 de ldigoras. Tratase de Santiago Idigoras, que en 1957 cum-
pli6 los cien afios de edad. Por cierto que Graciano Anduaga, el 
bersolari de Guesalza, saco versos para conmemorar la fecha (11), 
En . el bartio de Urrejola (parroquia rural de Ofiate) tuvo como 
(10) "Eskerrak emanez", en "Aranzazu", 1969, 260-261. 
(11) Vide Graciallo Anduaga. "Bertso-Bilduma", e(\. Auspoa, p. 142. 
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colaborador excepcionala Vicente Unzurrunzaga. El nombre Urruxula 
figura muchas veces en el Vocabulario, refiriendose a este lugar de 
Urrejo]a. 
Bemabe (Zumalde) , de Madina, es otro personaje que figura 
bastante. Fue unanciano muy decidor, y con notable acopio de cuen-
tos y dichos. Vivia en el barrio de Madina, que pertenece aI lugal' 
de Araoz. Jose Joaquin (Zumalde) de Madina, es otro anciano del 
mismo barrio. . 
La parroquia rural de Araoz (que pertenece al municipio de Ona-
te) hasido tambien muy aprovechada para el Vocabulario. AIgunas 
veces da referencias directas de .las personas a quienes ha tomado 
el dato (Sacristan de Araoz, Leona, etc.), pero Ias mas de Ias veces 
dice simplemente «Araoz». Como es· sabido, en Ias cercanias de 
Araoz existe la antigua y famosa cueva de Sandailia 0 San EHas, 
a la que tambien hay alusiones en eI Vocabulario. Entre 105 viejos 
textos del idioma hay un can tar de la batalla de Urrejola y otro re-
ferente a lacueva de Sandailia (2). 
Ugastegui era un barrio muy apartado y solitario, situ ado encima 
de Araoz y perteneciente a la parroquia de Goronaeta y al ayunta-
miento de Arechavaleta. Estos ultimos auos se ha despoblado total-
mente. Por cierto que Azkue ,10 trae en su diccionario, y por las 
senas que da sopre SlI locaIizaci6n parece inferirse que 10 conoci6 
personalmente. En nuestro Vocabulario se cita Ugastegui bastantes 
veces. Los habitantes de clicho barrio venian a cumplir sus deberes 
religiosos a Araoz, y aqui 105 consu1t6 seguramente el P. Izaguirre. 
Otros puntos del Valle de Leniz que se dtan muchas veces son 
Korueta (0 sea, Goronaeta) , parroquia rural perteneciente a Arecha-
valeta y colindante con Urrejola: Mazmela y Castafzares (barrios ru-
rales de Escoriaza), Arenaza, Bolibar, Marin, etc. Ergiiina es un pun-
to sobre Zubillaga (Oilate), donde hay una antigua ermita de la 
Virgen Blanca: en sus cercanias confluyen caserfos de Ofiate y del 
Valle de Leniz. 
Ya en plena zona de OUate eshlll Ias barriadas de Olabal'1'ieta, 
Narria, Lezesarri. Murgufa, Gorfbar, UribarrL etc. Tambien se cita 
bastante el punto J aturabe, antes de llegar a Araoz, donde hay dos 
casas, que se han despoblado estos ultimos anos. 
El aut~r de este Vocabulario tuvo marcada afici6n a los paja-
ros: 10s nombres de estos han sido recogidos con especial interes. 
Casi siempre que se trata de pajaros, aparece nombrado F. Chin-
churreta, que fue un senor de Ofiate muy aficionado tambien a ellos. 
(12) Vice Michelello. (l.1IiS) , "Te~tos Arcaicos Vascos", ed. MinGtutlro. Ma-
drid, 1964, p. 69)" 92. 
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El debio de darleel nombre cientifico de la especie, que sue1e poner 
a continuaci6n del nombre vasco local y del castellano. El Sr. F. 
Chinchurreta es tambien fallecido. 
Creo que bastara COD. estos datos para tener una idea de la es-
crupulosidad con que se ha confeccionado este Vocabulario. Los 
especialistas saben que no es tan facil obtener datos seguros y exac-
tos. Ellos desconfian por sistema de los datos de recolectores impro-
visados. El P. CandIdo (que se relacionaba con Luis Michelena a fin 
de asesorarse en el modo de hacer un trabajo que fuese verdadera-
mente utiJ y cientifico) era sumamente exigente. No Se contentaba 
con una referencia tomada a la ligera, sino que insistfa en sus pre-
guntas hechas una y ot1'a vez y de diversas maneras,hasta compro-
bar la exactitud dei dato. Cuando no esta del todo seguro de su dato, 
emplea el signo de interrogacion. 
La region Ofiate-Aranzazu, objeto principal de estudio de este 
Vocabulario, tiene en su contomo las siguientes zonas lingiiisticas 
que la limitan. Al sur, pueblecitos de Alava de habla castellana (se-
parados de Aranzazu y de Araoz p~r ,la sierra de EIguea): Galarreta, 
Gordoa, Arriola, Narvaja, Aspuru, Ozaeta, Elguea ... , cercanos a 
Salvatierra. Al oeste, el Valle de Leniz (Escoriaza, Arechavaleta y 
Mondrag6n), de habla dialectalmente vizcaina. Ail norte, Vergara, tam-
bien de habla vizcaina. Al este, Legazpia y Cegama, de vascuence 
guipuzcoano. Con 10 que queda cerrada la circunferencia de locali-
dades que circundan a la zona. Aunque en el Vocabuli'\rio se estu-
dia preferentemente la comarca de Ofiate, en el hay tambien datos 
de localidades vecinas, sobre todo del Valle de Leniz y de algunos 
puntos de habla guipuzcoana (por ejemplo, Villarreal de Urrechua, 
pueblo nativo del autor). 
v 
CAUDAL DE EXPERIENCIA Y SABIDURIA POPULAR 
Toda labor de recogida y de recopilacion de un habla popular 
(a poco que sea un tanto extensa y ahonde en el a,}ma del med~o es-
tudiado) nos pone en contacto con un caudal humane del maximo 
interes desde diversos puntos de vista, aun fuera del meramente lin-
giiisticci. En nuestro ca so concteto tenemos recogida mucha de la 
experiencia atesorada por gentes curtidas en el cotidiano bregar con 
10s elementos, con los accidentes geogrMicos, familiarizadas con la 
vida y costumbres de animales dafiinos y domesticos; con gentes 
que saben de plantas y cultivos, de aperos de trabajo y oficios diver-
sos, especialmente de pastoreo y ganaderfa, de bosque, de obtenci6n 
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de carbon vegetal,_ de ~abranza, etc. El habla de estas gentes deja 
traslucir tambien no poco de su acervo cultural, filosofia 0 sabidu-
na, su vision del mundo y de la vida, sus maximas, refranes, acer-
tijos, sus maneras plasticas, pintorescas, llenas de gracia y fuerza 
~on que expresan sus pensamientos, sus metaforas vivas y audaces. 
AiEo de todo esto -y no poco-, hay en el presente Vocabulario, 
sin que agote la materia ni mucho menos. 
Naturalmente. aqul no podemos hacer otra cosa que espigar aI-
gun que otro ejempl0, a modo de boton de muestra de la riqueza 
que en este punto encierra este Vocabulario, a pesar de su aparien-
cia extremadamente esquematica. 
As! se dice en el de Dios que su oficio es «maillagin» constructor 
de escaleras, por cuanto que El sabe cambiar ,los estados y vicisitu-
des de las cosas humanas, 0 sea, subil' arriba a los de ·abajo, abajar 
a 10s de arriba. etc. En uno de 10s cuentos de Graciano que se reco-
gieton en «Aitonal'en Uzta» se expresa la misma idea (13). 
De uno que ha abandonado las pl'acticas l'eligiosas se dice «ale-
gorri» , «alegcrritu» (literalmente: grana rojo, volverse tal). «Artaka-
maria», en lenguaje festivo, es la cabeza (literalmente el camarote del 
malz). «Masusta»: muje1' desenvuelta, dispuesta a cualquier cosa (H-
teralmente: zarzamora). 
«Atzekalde ona xakok» se din! para indicar que una persona es 
de gatantia.· es decir, que tiene 1'eservas 0 Crt!dito. «Aurrekalde ona 
ein» quie1'e deci1' engafia1' (lite1'almente, p1'esenta1' una apariencia-
buena). «Bardinbe1'o1'a fuan»: i1' a la cama (literalmente: a un sitio 
donde hay calor igual por todas partes). «Baltzittu ein dia»: se han 
hecho intransigentes (Hteralmente: se han vuelto' negros). 
En el Vocabulario figuran muchos ot1'os dichos sumamente ex-
presivos, que encierran tesorQsde experiencia humana y sabiduri'a 
popular, tales como «San Martifien oIua pagau»: vet las negras, 
lleva1' vida dura (literalmente, pagar la avena de San Martin); 0 «Gas-
tiasoon pas a barik zagozai» (se dice alas chicas que aun no han 
dejado las locuras de la juventud). «Giza-na1'ru» en sentido de mal-
hechor: «etxakun guk emen giza-narruik = puede Vd. entrar en 
casa sin miedo, pues dentro no hay ning(m malhechor. «Elorrixo iku-
si» = pasa1' Ias negras (lite1'almente. ver Elorrio. Elorrixo significa 
tambien el fruto rojo del espino albar). «Oillalurrian bizi izan gaa» = 
siempre hemos vividos sin alejarnos de casa (literalmente, dentro del 
area donde andan las gallinas). 
«Aari-buruak» (literalmente cabezas de camero) son ciertos nuba-
rrones que aparecen a la salida del sol y presagian lluvia. «ZaJdiz-
(13) Cf." Aitonaren Uzta", p. 77. 
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kuak» (literalmente los jinetes) son las barras de lluvia que se obser-
van cuando est a lloviendo en alguna zona cercana y divisable. «Bur-
duntzi-Iaiiiuak» (literalmente, nubes deasador) son los estratos. «Bur-
duntzixak» (Hteralmente, asadores) se les llama tambien alas libe-
.1ulas, ,par su configuraci6n semejante a este instrumento. 
El labrador, por la observaci6n empirica, ha atesorado un cierto 
caudal de signos para conocer los cambios atmosf6ricos que se ave-
cinan. Asi este dicho formado con la palabra «oskorri», = nube ro-
jiza. «G6iseko osk6rrixak, illunkaako itturrixak» = nubes rojizas a 
la maiiana, fuenies para el anochecer. 
Hay en e1 vascuence de la zona una serie de palabras con radical 
«ost», osk», que indudablementehace referencia al cielo, firmamento: 
«oskarbi», {(osKorri», «ostaizia», «ostargittu», «ostargi», «ostarku», 
«ostarte», «ostondo» ... (vide estas palabras en el Vocabulario). 
«Puxeta jo» es haeer la colada. «Sorgiiiak puxeta joteny, = las 
brujas haciendo la colada (se dice 0 decia cuando el rio sonaba mu-
cho par la gran cantidad de agua que llevaba). 
«Agiiiak bardindduta daukat» = tengo 10s dientes crecidos (quie-
re decir: a mi no me engaiian). 
«Aixai» = zorro, forma cantidad de derivados, en todos los cua-
les se observa la forma «aixal». Aixalko es el zorrito de las fabulas. 
«Aixaixak bustitzeko eurixa» = lluvia como para mojar alas zo-
rras, se dice euando ha llovido paco. 
«Aixarra» es palabra tfpica de la zona que indica espantadizo, 
huidizo, que nose esta quieto. 
«Aixkomente» es otra palabra tipica. Signifiea «las mas de las ve-
ces, ordinariamente». 
«Axuarixak» es otra palabra peculiar de la zona. Signifiea alimen-
tos en general (14). 
«Sendor» es muy usado en sentido de carga para transportar; 
pero tiene tambien el sentido de ramillete. Por 10 menos para desig-
nar el ramillete de hierbas y flores que los nifios traen a la igle'sia 
para que sea. bendecido el dia de San Juan, se emplea invariablemente 
«San Juan sendorra». Dicho ramillete suele estar hecho con diversas 
clases de hierbas y flores. No deben faltar «aafixua», «errudia» y 
«erbasantaak» (Vease estas palabras). Es claro que aunque el rami-
llete 10 traen 105 nifios el dicho dia de San Juan, son las madres 0 
hermanas mayores 0 tias 10s que 10 confeccionan, siguiendo ancestra-
les tradiciones. . 
(14) Matizando mejor, "axuarixak" se suele emplear para designar cierta ctase 
de alimentos finos, p~r ejemplo, aceite, cafe, azucar,. chocolate, etc. 
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«Sarden» es otra palabra de la zona, no muy conocida. Significa 
esbelto, airoso, derecho. 
«Tripasorrixak» en Jenguaje festivo significa el hambre (literal-
mente, piojos de la tripa). «Turko» se dice a1 que es muy suyo y no 
hace casa de nadie. 
Se emplea tambil~n el generico «erangua», «jangua» para signifi-
car cosa de beber, cos a de corner. Respecto a «jaki» sol1a decir Gra-
ciano que «jaki» es 10 que en un bocadillo acompafia alpan. 
«Eraoskatu» se emplea en sentido de repudiar. Se dice dicha pa-
labra cuando una oveja rechaza a su propiocordero, no reconoch~n­
dolo coma propio. 
«Buruereitxixa» significa presumido, cre£do, vanidoso. 
Tambien eshin registrados y atestiguados «dollor» = tacano; 
«donga» = malo; «dontzu» = digno de conmiseraci6n (literal y 
originariamente significa todo 10 contrario, 0 sea, feliz); «dua-
kia» = terco; «drogia» = mentira, trampa, escandalo. 
«Faer, fadar» ha podido ser recogido con el valor de ermitano, 
sacristan 0 encargado de cuidar una ermita. Tambien «bieta» == bea-
ta, serora, que significa casi 10 mismo, pero aplicado a mujer.· 
«Fardel», ironica 0 metaf6ricamente significa el haragan, descui-
dado. Graciano, para indicar que el vasco de nuestros dias se .ha he-
cho comod6n y haragan, solia decir: «euskalduna fardeldu egin da». 
«Fauena tillua» = el material mas fIojo, el tilo, Esta expresi6n 
nos recuerda «faun» que casi con el mismo sentido aparece en Axu-
lar (15). 
No es el unico termino axulariano atestiguado en el Vocabulario. 
En este figura tambien «armora» = monton 0 rimero de piedras, y 
en Axular tenemos, como es sabido, «harmore» (16). 
«Erru» en sentido de marca 0 consecuencia dafiosa recuerda tam-
hien a «herrm>, que con sentido similar aparece en Axular y otros 
autores lahortanos antiguos (17). 
«Zopizaartu» es otra palabra muy familiar y conocida en la zona. 
Significa escardar con la azada un poco superficialmente. 
«Arro, artua», en sentido de hueco, c6ncavo, da origen a muchos 
detjvados que signifi~~n accidentes geograficos. ({Mendi-arruak» son 
105 repIiegues, hondonadas 0 vagl.ladas de 105 montes. «Gaztaifi-arrua» 
es el tronco de castafio apoli11ado 0 semipodrido, que muestra una 
. (15) Veaes GI!rO de Axular, ed. 1964, numeros margimtles 24, 129, 134, 294. 
(16) Vease GerD de Axular, ed. 1964, numero marginal 25. 
(17) vease Gct'o de Axular, ed. 1964, numero marginal 63, 
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oquedad semivacia (18). «Errekarrua» es el cauce u hondonada 
abierta par las aguas. «Bidarrua» = el surco del earnino. «Aitza-
rrua» = hondonada entre raea:;. «Arrua» simplemente es el barranco, 
desfiladero 0 eafi6n abierto par la erosion geo16gica. «Arrubaltz» (to-
ponimo) es el nombre de un eafi6n u hondonada que esta en la pefia 
de enfrente del Santuario de Anlnzazu. «Abemarixarro» (toponimo) . 
es' la hondonada del Ave Mada (lugar de la carretera de Aranzam). 
«Egi» es otro terminG geografico muy en uso sobre todo en deriva-
dos 0 en composicion. Signifiea un relieve del suelo, especie de cima 
con dos vertientes. 
Otro termino que aparece en cornposici6n con su idea fundamen-
tal de precipitarse, abalanzarse' es «amill». Se 10 eneuentra en «arra-
mill» == piedra sue]ta que se precipita por una pendiente; «ura-
mill» == agua que se precipita; «or datos uramillak!» (=que avenidas 
de agua vienen por ahf!); <<1urramill» = corrimiento de tierras; «ga-
rramillak» = lenguas de llamas que se levantan en un ineeiidio; «edu-
rramina» = bola grande de nieve ... 
«Mendertza» =horizonte, linea cimera de los montes, y «uler-
tza» == raya del pelo, llevan los dos en su eomposici6n el termino 
«ertz» = esquina, orilla, borde. 
«Unain» es tambien terminG eonocido en la zona para designar 
al pastor, pero solamente de vacas. 
Puede citarse tambien «erpill» == terron, «sispilla» = monton 
de estiereol, «urjeh> = escaso, «zurgu» == Hnea divisoria. de dos 
terrenos, etc. El terminG «kaldor» pareee ser el mismo que Graciano 
emplea como «kaldar». Vease en «Egunsentiko txoria» el vocablo 
y el sentido que le atribula (19). 
«Madura» aparece como sitio 11ano, cerea del no. Efectivamente, 
en SalV'atierra (Alava) llaman asi a un barrio que esta separado del 
casco de la poblaci6n y si-tuado en la llanada, cerea del do. En 
Segura (Guipuzcoa), al valle ° vega que se abre bajo el puebl0, 
llaman tambien «madura», «Segurako madura». Sobre esta voz, 
ef. tambien Graciano, «Aitonaren Vzta» (20). 
«Lau» significando llano, llanura, da origen a v·arios derivados: 
«laukara», «laundara», «launkuna», «lautaratxo» (= llanura, 11a-
nurita). 
El «una» que aparece en «launkuna» significando treoho, espa-
(18) Oihenart coincide plenamente al dar el sentido de la palabra "harroa". 
Vide "Notes pour le. vocabulaire de Pouvreau", en Riev, IV, 229. Sobre esta misma 
palabra, cf. tambien "Aitonaren U:zta", p. 24. 
(19) "Egunsentiko Txoria", ed. Auspoa, p. 85. 
(20) "Aitonaren U:zta", Kuliska-Sorta, p. 94. 
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cia, figura, asimismo, en composicion en otros vocablos semejantes: 
«sabalkuna», «sabeluna», «sakonuna», «egosunaak», etc. 
«1ttoia» es el nombre de la cuadra ° establo. 
Ciertas leyes foneticas locales dana veces alas palabras una 
apariencia un tanto extrafia, que puede despistara primera vista. 
«Siesto batu» significa recoger totalmente (<<siesto» = «zeazto»; en 
guipuzcoano, . «zeazki»). 
Peto, en fin, renunciamos a proseguir en la enumeracion de par-
ticularidades . 
El Vocabulario recoge tambh~n un cierto numero de ejemplos de 
Jiteratura popular, lales como dichos, proverbios, acertijos y aun 
trozos poeticos. As!, por ejemplo, 10 que le dijo la hormiga a la 
avispa: «lEn verano paseando y en invierno pidiendo? Para darte 
a ti limosna no hay nadie en casa.» (Vease sub verbo «txindurri».) 
Lo que dijo la dama de Amboto cuando quisieron bautizar a su hijo, 
o Mari-Gaizto a10bservar e1 talisman del pastor, etc. Acertijos (<<igar-
tekuak») hay numerosos en el libro: el del nfspero, el del «akulu», 
el del huevo, el de la mesa, el del pimiento, de la cebolla, de la 
zarzamora, de 10s cuernos de la cabra, del tiro de escopeta, etc. 
Finalmente, el libro recoge tambien bastantes juegos infantiles 
y aun palabras dellenguaje infantil. 
Por todo ello queda justificado cuanto dijimos sobre el. valor de 
documento humanoque tiene este Vocabulario. En el hallamos inven-
tariados amplios retazos de la vida y cultura popular. 
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NUESTRA EDlCION 
El autor del presenie Vocabulario, Fr. Candido Izaguirre, O.F.M., 
muri6 sin haber podido dar la ultima mane al mismo. 
Sabida esta circunstancia, se eomprendera que haya en elciertas 
lagunas. A veces falta la traducci6n de algunas. palabras, ya por 
tratarse de palabras muy eorrientes y de sobra conocidas, 0 ya por-
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que no estabaseguro de conocer el equivalel'lte exaeto de la palabra 
Y . as! no 10 puso, pensando poder completar el dato en otra ocasi6n. 
Otras veces ]a explicaci6n que pone es excesivamente escueta, incom-
pleta 0 insuficiente,o sin ser la definici6n directa y exacta del ter-
mino vasco, recoge la explioaci6n que en un determinado contexto 
concreto le dieron a 61. 
. Nuestra labor ha consistido en hac er copiar y poner en limpio 
las fichas que e1 dej6. (Damosaqui las graeias a los mecan6grafos 
que hicieron el trabajo de transeripci6n: D. Pedro Berrondo Pbro., 
Srta. Mari Carmen Guridi,D. Ram6n Moraiz, Fr. Jose Ram6n Be-
loqui; Fr. Jose Antonio Eehave y Fr. Ignacio Beristain.) Hemos re-
visado escrupulosamente las traslaeiones con el fin de obtener una 
reproducci6n totalmente fiel de las fichas originales. 
En suma, nuestra preocupaci6n ha sido publicar el texto del 
autor, sin retoque ni adici6n alguna. Unicamente en notas nos hemos 
permitido hacer alguna que otra aclaraci6n, cuando 10 hem os creido 
'necesario 0 conveniente, y eno ha sido factible (21). 
. Se notara que aIgnnas indicaciones -muy esporadicas- se re-
fieren a zonas muy alejadas de la estudiada en el Vocabularh Son, 
sin duda, notas que tom6 el aut~r con ocasion de algun viaje rapido 
que efectu6 a dichas localidades. Por hallarse dichas notas dentro 
del mismo fichero y ser pocas, las publicamos tambien aqul, a fin 
de que no se pierdan. 
Santuario de Ntra. Sra. de Aranzaztl, 30 de julio de 1968. 
FR. LUIS VILL'ASANTE, O.F.M. 
IX 
AITA KANDIDO lZAGIRRE IZTEGI ONEN EGILLEAREN 
BERRI LABURRA (1913 - 1967) 
Kandido Izagirre Salaberria, Urrotxuan jaio zan, Ipenarrieta-torrea 
deritzaion etxe famatuan. Jose Mige1 (Aita Kandidoren anaizaha-
rra) da gaur-egun etxe artako jauna. Aspalditxotik baserri hih}lrtua 
dago Ipenarrietako jauregi zaharra. 
XVIIgn. mende asieran egindako etxca da. Errege Felipe III gna. 
Gipuzkoara 1615gn. urtean etorri zenean, etxe ortanegon zan osta-
(21) Hemos tenido oportunidad de volver a consultar muchos extremos a uno 
de los principales informantes: Claudio Zurutuza, y mas ocasionalmente a otros 
testigos del barrio de Arimzazl1. Ponemos en nota e1 resultado de estas consultas. 
Lo que en el texto va pnesto entre corchetes tambien ha sido puesto por nosotros. 
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tuz. lpenarrietako torreaz,beronen egilleaz eta egillearen jatorriaz 
xehetasun gehiago jakin nahi duenak Juan Karlos de Guerragana io. 
tzea besterikez du (22). 
Zumarragako estaziotik ederki ikusten da Ipenarrietako jauregi 
au, Irimo mendiaren egaletan kokatua. Gaur kamioa dago bertaraifio 
eta sekulako ikuspegi ederra begiztatzen da andik. Batez ere Zuma. 
rragako erri bizkor-Iangillea, denalantegiz, bumibidez, etxez eta 
jendez hetea. 
Ipenarrietako etxe ontan jaio zan, ba, gur0 Aita Kandido 1913 ur-
tean.Baserri etxea zan orduko jautegi hura, eta baserri bizitza egin 
zuen gure Kandidok txikitatik. Baserri bizitza, eta artzai i bizitza ere 
bai. (Oraintxe ere ba dituzte ardiak.) Txori-zale aparta izan zan beti 
gure Aiia Kandido, eta aurtzarotik zekarren zaletasun hori. Ontzak 
eta mozoloak ez dira falta jauregi zahar artako orma zuloetan. 
Amaika urtekin Arantzazura etorri zan, latin eta gaifierako es-
koIak egitera. 1928 urtean gute Ordenako habitua jantzi zuen Za-
rautzen. Nobiziaduko urtea Zarautzen egin ondoren, besteurtebete 
egin zuen Aguileran (Burgos-aldean), gero iru Naparroako Erriberrin, 
eta hertiz ere Arantzazura etorri zan teologiako ikasteak egitera. 
1937 gn. urtean mezaberria eman zuen. 
Karrera bukatti eta bertatik latin-irakasle jarri zuten. Arantzazuko 
kolejioko mutil koskorrei latifia irakasten, alegia. Lan ortantxe. eman 
zituen here bizitzako urteak. -
1949-tik1952-ta Foruko kolejioan egon zan (Bizkaian), latifia 
irakasten an ere, eta bide batez Kolejioko Zuzendari egiten. 
1952 gn. urtean berriz ere Arantzazura bihurtzen da. Eta ain 
zuzen ere oraintxe ematen dio asiera here iztegi-lan oni. Ortarako 
igandeko meza nagusira etortzen ziren agure zaharrak bildu eta oiei 
galderak egifiez, gaiak biltzen asi zan. Laistel' autatu zituen lankide 
egoki batzuk eta gero oien baserri etxeetara joaten zan igande arra-
tsaldeetan. Alaxe iraun zuen amabost urtetan zehar, beti here azter-
ketak egifiez eta gaiak biltzen. Inguruetara egiten zituen osterak ere 
-apaiz-lanen bat egitera, noski-euskal gaiak biltzeko aprobetxa-
tzen zituen. 
Api:tizkarrerako urteetatik zekarren euskal zaletasuna. Bere euskal 
jakitea ez zan batere motxa. Batez ere Azkueren obrak -Iztegia, 
Morfologia- ondo ikasiak eta menderatuak zituen. 
Luis MitxeIena jaunarekin ere ar-emanetan zegoen, eta jaun be-
ronengandik izan zituen lan au burutzeko akulu pizgarriak, eta bai 
aholku eta zuzenbide ztthttrrak ere. 
(22) "Ensayo de un Padron Historico de Guipuzcoa segUn el orden de sus 
farnilias poblacoras" , San Sebastian, 1929; 279 orrialdean, 
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Bere karrerako ikas-lagunen artean ere euskaltzale sutsuak izan 
ditu, batez ere Aita Julian Alustiza olerkari eta izlari bikaifia, Aita 
Kandido Zubizarreta, Aita Daniel Gorostizaga, Aita Pedro Urrutia, t.a. 
Erronkari, Altsasu eta UltzaIilara ere ostera batzuk egin zituen, 
ango euskera aztertzeagatik. Gaixotu zenean, bere irakaskintza urte-
beterako utzi eta Tolosako komentuan egon zan. Eta ain zuzen, Of-
duantxe bildu zituen Tolosako euskeraren gaiak. 
Asieran, jakifia, magnetofoi gabe aritzen zan gaiak biltzen, entzu-
ten zuena idatziz. Geroago zuzendu zuen «Geloso» izeneko magne-
tofoi bat eta beronezaz baliatzen zan. 
Arrankudiaga eta Orozko aldera joateko asmoa ere izan zuen, 
ango euskera berezia eta iUurren dagoena jasotzeagatik, baifia ez 
zuen here asmo au betetzerik izan. 
Antzuela-ko euske·raren gaiak, bai, jaso zituen, eta aurki ager-
tzekoak dira (23). 
Baifia bere bizitzako lanik aundiena, ainbeste urtetan eta astiro 
eta ardura aundiz egin zuena, auxe da, orain argitaratzen dugun au: 
Arantzazu eta inguruko euskeraren azterketaau, alegia. 
Gizon ixilla eta umilla, biotz onekoa, gauzak soseguz, tajuz ta 
patxadaz egiten zekiana zan. Minbiziak jota t 967-koirailaren 13-an 
Arantzazun il zan. Azken egunetan zer modtlz zegoen mork galde-
tzen bazion, ara zer erantzuten zuen: «Gaizki, b~lifia P9zik!» 
Aita Kandidoren il berria jakifiarazi nionean, auxe erantzun zidan 
Luis Mitxelena jaunak: .«Euskal dialektologorik onenetakoa galdu 
dugu, Bonaparteren ant.zekoa, bi.sta mikroskopikoa zorrotzago zue-
na, Schuchardt-ek esarigo1.\~uKe~n bezala, makroskopikoa baino» 
(1967-IX-21). \ • 
Arantzazu auzoko haserritarrek ez dute gure Aita Kandidc behin-
goan ahaztuko.Euskeraren aitzakiakin amaika itz aspertu beraiekin 
egifia zan, ba. . 
Goian· bego gure Aha Kandido maitea. Eta berak utzi zigun ere-
duzko jarraibidea ez dezagula ahaztu! 
AITA L. VILtASANTE, O.F.M. 
Arantzazun, 1968-VIII-1. 
(23) Agertu dira. Ikus "Notas Lexicograficas" en "Anuario del Seminario de 
Filologia Vasca", 11, 1968, 49-71, 
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. X 
TROZOS EN EUSKERA DE ONATE, A MODO DE ESPECIMEN 
o BOTONES DE MUESTRA, CON SU TRADUCCION CASTELLANA 
1. URUNET ARA 
Arriolan urunak enkargauta 
geunkan. Karu ziran oso, baifia 
astokada onak ipifii gittuan, eta 
esan . euskuen· erriko jente dana 
idixakin egurretan zala, eta bi-
deti beintzat ez etortzeko. Areek 
ikusi barik. Illun istantetxuan 
Arriolatik urten geben. A be 
eifi genduti guk dontsuok! Bai! 
Eta bideti· apartau gara ta 
sartu gara arantzadui-arte baten 
iruastuok eta iru emakumiok. 
Kosta xakun. guri urtetia! Ta 
ikusi gittuan karreteruak pasau 
zirela beintzat bastante, ta atze-
ra' lengo bidetan nolabait joan 
eta· sariu gifian bide formaIau.: 
ra. lllundu euskun. Artian an 
beeko lauriian, e? Ta gerotxuao 
eguen iratargixori. Artian lin-
ternarik eta olakorik pe ez; bes-
teIako faroltxuak. «Jesus!, Bei-
llotsaako J oanak (ointxe be en-
tzun eitteittut et), Enee! Gaifie-
raa ondo allegaitten bagara, 
errosarixoa erresauta joan biar 
gara gaur». 
Eta nolabait zeIahait zuzendu 
gifianian (astuak pe fuertiak 
geukan da), Urkitzaara allegau 
gifian. «Oin seguru gara hein-
tzat. Ointxehai seguru goiez! 
Oin emendik Zurkuzti Arriona-
ra jo biogu». Ba gatoz da, 
POR HARINA 
Teniamos las harinas encar-
gadas en AmoIa. Eran muy ca-
ras, pero cargamosbien 105 bu-
rros, y nos dijeron que toda la 
gente del pueblo andaba en el 
acarreo de lefia con 10s bueyes 
y que no regresaramos por el 
camino, con el fin de que no 
. nos viesen. En el preciso me-
mento de oscurecer salimos de 
Arriola. Vaya un v i a j e c i t 0 
aquel! Tambien eso nos toc6 a 
nosotras, desgraciadas de nos-
otras! 
Nos apartamos del camino y 
nos metimos entre malezas 10s 
. tres burros y las tres mujeres. 
Bien nos cost6 saBr! Vimos que 
105 que andaban en el acarreo 
se habian alejado bastante, y 
. de nuevo volvimos a' camino y 
nos metimos en el camino debi-
do. Nos anocheci6. Todavia es-
tabamos en la llanada. Y el res-
plandor de la luna tenia que sa-
lir mas tarde. En aque1 enton-
ces tampoco habia linternas ni 
cosa parecida. Solamente esos 
otros {aroHtos. «Jesus!, gritaba 
Juana la de Beillotsaa (todavia 
estoy oyendo sus gritos), Eneee! 
Si llegamos bien a la cumbre 
hoy, tenemos que ir despues de 
rezarel rosatio», 
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errosarixoa asi bai, baina astuei 
beatendidu bier gostan da ba-
nakatu be em bier izaten geben 
da. Erresau geben, baiiia ez for-
maL Ala jo dog u Zurkuzti 
Arrionara. 
Arrionatik ba gatoz, da or 
Beillotsaati gorako aitz baten 
(I turrigorri aldeti deko bide 
obie), ta astuak lenago be andik 
pasauta, eta Beillotsaako Joanak 
baekixen: «Ortik bide obia dao 
ta goazen ortik; astuak obeto 
topauko dart geuk baino be bi-
dia ta». Faroltxua be bageukan, 
iretargia be baeguen, ta ba ga-
toz. J austen xaku au aldeko 
neska motz au aitzarte baten. 
Belaunian egin eban ikaragarri-
ko zulue! Bai. Paneluekin da 
lotu gotsan. Eta justuan astuak 
pe geatu gittuan, zati bat e n 
itxain geben, baifia. ba gatoz. 
Jo dogu Beillotsaa. Egarrixek 
itto biar da. ure edan. Artien ez 
dot uste etxian eukeenik, eta 
marmittatik beintzat edan geben 
. sukaldian. Guadalupen belaun 
. orri begittu gotsan, ta pafiueloz 
ondo lotuta geukan. Joana ge-
ratu zan larrainian bereastua-
kin. 
Ta ez eskatu ta ezebe ein ba-
rik Beillotsaan; ba gatoz aIdeko 
nexkamotz hori ta bixok. Po-
zik. An Beillotsaa aldeko parien 
zarata bildurgarri bat z u k . 
«Eneee, zer xaon baifia or?». 
Astuak geatu ta geldi pago-
peian. Bidian e, baifia geldi pa-
gopeian. Geldi bixok. Ez gotsan 
antzik artu ze zarata ziran, eta 
pittin bat ixilketa eifi ebenian, 
De una forma u otra conse-
guimos orientamos (tambien 10s 
burros eran resistentes), y llega-
mos a Urkitzaa. «PorIo menos 
ahora estamos seguras. Aho~a 
si que vamos bien! Ahora de 
aqui, por Ztirkutz, tenemos que 
dirigirnos a Arriona». Ya ve-
niamos. Comenzamos el rosario, 
pero teniamos que atender tam-
bien a los burros y soHamos te-
ner que separamos. Lo reza-
mos, pero no con fcrmalidad. 
Por Z u r k u t z nos dirigimos, 
pues, a Arriona. 
Veniamos de Arriona, y aM 
en una pefia de encima de Bei-
110tsaa . (yendo por lturrigorri 
haymejor eamino),eomo los 
burros tambien antes habian 'pa-
sado por alli y Juana de BeiIlo-
tsaa 10 sabia, dice: «Por ahf hay 
mejor camino, y vamos por ah!; 
el burro encontrara el eamino 
mejor que nosotras». Tenfamos 
el farolito, tambie,n haMa luna, 
y ya veniamos. En esto se nos 
cae la chica joven de al lado en 
un ' pefiascal. . Se hizo un gran 
agujero en la rodiUa. Se la ven-
damoseon pafiuelos. Al punto 
detuvimos 108 burros y espera-
mos un rato, yproseguimos. 
Llegamos a Beillotsaa. Muertas 
de sed y bebimos agua. Enton-
ces creo que todavia no tenian 
agua eorriente en casa y por 10 
menos de la marmita bebimos 
en la cocina. Miramos a la ro-
dilla de Guadalupe y estaba 
bien atada con pafiuelos.· Juana 
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trote. Etorri gara etxera. Urren-
go egunian nun enteraitten ga-
ra Fray Luisen auntzak iru ume 
egin zittuela Beil16stegiko bue1-
tan. Ta auntzak zaratak! Aun-
tzak zaratak! Bai. Axe! Ona 
'allegau gifianien irurak. ziran. 
se qued6 en e1 portal (24) con 
su burro. Sin pedir ni hacer na-
da' en Bei1lotsaa, venimos la 
chic a joven de a1 1ado y yo. 
Contentas. En esto, alla al par 
de Beillotsaa se oyen unos ba-
rullos como para meter miedo. 
«Ene, i,que es 10 que hayahi?» 
Los burros se detienen y se que-
dan quietos bajo las hayas. En 
el camino, pero parados bajo 
las hayas.· Parados los dos. No 
pudimos adivinar que clase de 
l'uidos eran aquellos, y cuando 
callaron un poco, al galope. LIe-
gamos a casa. Al dia siguiente 
d6nde nos enteramos que las ca-
bras de Fr. Luis habian parido 
tres crias en la .vuelta de Beillos-
legui. Y las cabras 10 estaban 
celebrando! Ese era el o1'igen de 
los ruidos. Cuando llegamos 
aqui, eran las tres. Calculese 
que venida fue aquella! y nues-
(24) Larraiiia = portal (en el vas-
Cllence de Oiiate). 
(25) Eskatza == cocina. No es pa-
labra del vaSCllence de Oiiate, donde 
se usa "sukalde"; pero es mas 0 me-
110S conocica y porque la I'elatante la 
dijo, se ha conservado. 
Pentsau ze etorrera eifi geben! 
Eta gureamandre koittaua jagi 
zan. Bada ez;pada eskatzian je-
zarritta, azkarrixa jarritta, labe 
sua eitteko, al'en poza bi zaku-
kada urunok ikusi zittuanian, 
aren poza! . 
t1'a pobl'e abue1a' se levant6. Es-
taba sentada a la espera en la 
cocina (25), con la levadura 
puesta, preparada para hacer la 
hornada. Cmll no fue su alegria 
alcontemplar 10s dos sac 0 s 
grandes de harina! 
. (Relato tornado a magneto-
f6n a Apolonia Biain, de 72 
afios, del caserio de Sorandie-
ta, en marzo de 1968. El relato 
se refiere a un viaje nocturno 
hecho por monte· desde Arriola 
(Alava) a A ran z a z u , e1 afio 
1941, en epoca de carestia, con 
el objeto de traer' harina. Las 
protagonistas del viaje: la di-
cha Apolonia, Guadalupe Cor-
tabarria (entonces soltera; de la 
otra vivienda de Sorandieta), y 
Juana Zurutuza (de Beillotsaa). 
(Gl'abacion, transcripcion y 
traduccion de Fr. Luis Villa-
san-tel. 
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2. JUAN SOLDAO. 
Juan Soldaok eskatu otsan 
(J esukristo munduan e bill e n 
denboran) J aungoikuari mundu 
dana apurketako makiIla bat, 
eta «AI costal» esanda, dana 
sakura tiraketako saku bat. 
Eta beste batek esaten otsan 
aIdamenetik: 
-Goixaeskatu ixok, goixa. 
-Ee! Goixa gero be an ef.on-
go'ok. . 
Ta ala abixau zan . da etxe 
1:laten ikusi ben bentana baten 
opil bat erreta. Da: «Jum. Artu 
bixuat». Da: «AI costal». Da 
praust, sakura opil ori. «J a. 
Ondo zeok. Aurrera». 
Beste pasadizo baten traba 
edo barrera bat topau ben, ta jo 
makilliaz, ta apurtu. Ta aurre-
ra. 
Artan ebillen ebillen. Aspertu 
zan munduan. Da: «A! Ointxe 
fan bixtiat zerura». Da fan zan, 
ta jo ben atia: Dan dan. 
-Nor da? 
-Juan Sold-ao. 
-Amen ez dao munduan 
eriotzia artu bakuendako leku-
rik. .Amen' sartzeko, munduan 
eriotzia artu biar lenengo. Ola-
kuok or beian artzen dittue. 
Bueno. Ala fan zan. Jo ben 
atia. 
-Nor da? 
-Juan Soldao. 
Diabruak zabaldu otsan atia. 
Da: «AI costal», da draun, 
sakura diabru ori. Artu bizka-
man da min emuten otsan: 
«Gogorra xauk au. Errementa·· 
JUAN SOLDADO 
Juan Soldado pidi6 a Dios. 
en el tiempo en que Jesucristo 
andaba en el mundo, una vara 
para romper to do el murido, y 
un saco que, diciendo «AI cos-
ta1», todo fuese atraido hacia 
el dicho saco. 
Y alguien a su lado le decia: 
-Pidele el, cielo, el cielo. 
-Eeh. El cielo, despues tam-
bien estara en su sitio. 
- Y as! parti6. Y en una casa 
vio en'la ventana un pan cod-
do. Y: «Jum. Lo voy a coger». 
Y: «AI costal». Y praust, al 
saco dicho pan. «Ja. Esta bien. 
Adelante». 
En otro pasaje top6 con un 
estorbo 0 barrera, y golpe6 con 
la vara y 10 rompi6. Y adelante. 
Y as! proseguia. Pero se abu-
rri6 en el mundo. Y: «iAh! 
Ahora tengo que ir al cielo»: 
Y fue, y toc6 la puerta: Dan, 
dan. 
-i, Quien es? 
-luan Soldado. 
-Aquf no hay lugar para 
quien no ha pas ado la muerte 
en el mundo. Para entrar aqui, 
primero hay que recibir la muer-
te en el mundo. A los semejan-
tes a ti les reciben ahi abajo. 
Bueno. Asf se fue. Llam6 a 
la puerta. 
-i,Quien es? 
-Juan SoIdado. 
El diablo le abri6 la puerta. 
Y: «AI costal», y draun, al 
saco el dicho diablo. Lo cogi6 
a1 hombro y le causaba dolor. 
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ri haten higunduko xuat, ha». 
Da fan zan errementarira. Da 
errernentarixori asp e r t u arte 
ehali malluetan. Artien he kan-
tzau zala, ak ezin eikiela gei-
xao, da: 
-Emun, emun ondino (Juan 
Soldao orrek). 
A kantzau zanien, esan otsan: 
-Eutsi rnuturretik, n e u k 
emungo tsat heste ekinaldi hat 
eta. 
Errernentarixorri zahaldu xao 
muturra, eta iges. «Jurn. Biz-
kor fan dok, bana ekarriko 
xuat nik atzera!» Artu saku ori 
ta fan zan. Da: Dan dan, jo 
ben atia inpernuan. Da: 
-Nor da? 
-Juan Soldado. 
-Ez ez. Ernen ez dao Juan 
Soldauentzako lekurik. Len be 
aspertu naiz ni Juan Soldaugaz. 
«Jontxe. Ointxe atzera zeru-
ra fan bikoxau ha». 
Fan zan zerura ta jo hen atia: 
-Nor da? 
-Juan Soldao. 
-Len be entzunda ao ba 
emen ez daola munduan erio-
tzie artu bakuendako Iekurik. 
-Bana tirristotxo hat, zer-
bait ikusteko laintxo sikiera ta. 
Ta sakua aurreko aldian ipi-
flita eukan. Tirristotxoa zahal-
du otsanien: «AI costal». Ta 
draun, ate hitartetik barrura. 
Aingeru eta an egozen dianok 
Juan Soldao topaiHen. Bankuak 
eta aidian zittuela, topau ezin-
da. Jaungoikua agertu xaken: 
-Zer dabizue? 
«Esta muy duro. Ya 10 ablan-
dare donde alg11n herrero». Y se 
fue al herrero. Y tuvo al herre-
ro dando rnartillazos hasta abu-
rrirse. Decfa que estaha ya can-
sado, q~e no podia mas. Pero el 
otro (Juan Soldado): 
-Dale, dale mas todavia. 
Cuando se cans6, le dijo: 
-Ten el saeo de la hoea, yo 
le dareaun otra batida. 
Al herrero se le ahri6 la hoea 
del saeo, y escap6. «Jum. Lige-
ro ha ido, pero ya 10 voivel'e 
otra vez». Coge el saeo, y se 
fue. Y: Dan dan, llam6 a la 
puerta en el infiemo. 
-i, Quien es? 
-Juan Soldado. 
-No, no. Aqu£ no hay lugar 
para Juan Soldado. Ya de antes 
estoy yo harto de Juan Soldado. 
~Jonche. Pues tendremos que 
ir otra vez al ~ielo». 
Fue al delo y ·l1am6 a la 
puerta: 
-l,Quien cs? 
-Juan Sold ado. 
-Ya anteriormente has o£do 
que aqui no hay sitio para 108 
que no han pasado por la muer-
te en eI mundo. 
-Pero a1 menos un resqui-
eio, para ver algo siquiera, 
Y tenta· por delante puesto el 
saeo. Cuando le abrieron e1 res-
quicio: «AI costal». Y draun, 
por el resquicio de la pll:~rta se 
col6 adentro. Los angeles y to-
dos Ios que alH estaban empe-
zaron en la busqueda de Juan 
Soldado .. Revolvfan 10s hancosy 
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-Juan Soldao sartu xaku ba-
rrura, ta ezin dogu topau. 
-Ee, itxi ozue, bategatik. 
Izango'ok orrendako·lain lekue 
ta. 
Bana a i n g e r u batek esan 
eban: «Juan Soldao amen ba-
dao, laster topauko xogu ba». 
Zigarro saltzen asi zan. Lau 
marikuan pakete zigarrua. «Zi-
garruak! Lau marikuan pake-
tia!}) (Diadarka). 
Eta Juan Soldaok: «Tono! 
tocias las cosas, sin poder dar 
con e1. Se les apareci6 Dios: 
-lQutS andais? 
-Juan Soldado se nos ha co-
lado adentro, y no podemos dar 
con e1. 
-Eeh, dejadlo; par uno ... 
Ya habra sitio coma paraese. 
Pero un angel dijo: «Si esta 
aqui Juan Soldado; pronto 10 
encontraremos». Se puso a ven-
der cigarros. A cuatro marave-
dis el paquete de cigarros. « i Ci-
garros! iA cuatro maravedis el. 
paquete!» (gritaba). 
Y Juan Soldado: «Tono. Tam-
bien yo tenlallna maned a de 
clIatro maravedis en el bolsillo». 
Mete la mane y la encuentra. 
Va a recibir 10s cigarro~ y le 
atrapan 108 angeles. Y cuando 
andaban empefiados enecharlo, 
Dios les dijo: 
Nellk pe lau mariklla bafiuan 
poltxikllan». Sartu dau eskua 
ta topau dau. Fan da zigarruak 
artzera, ta eldu dotse ainge-
ruok, eta ataraten ekin otsenien 
J aungoiko orrek esan otsen: 
-Ee! Itxi'ozue, itxi'ozue. 
Orrendako lain leku izango da 
zeruan da. 
Oindio . alaxe ei dago zeruan 
bizirik, munduan eriotzia artu 
baarik. 
-Eeh! Dejadle, dejadle. Ya 
habra en el cielo tanto sitio co-
mopara ese. 
Dicen que aun esta ast vivo 
en e1 cielo sin haber gustado la 
muerte en el mundo. 
(Cuento tornado a magneto-
f6n a Daniel Igartua, de 68 afios. 
del caserio Azpilleta-goiko, de 
Aninzazu, en enero de 1968. El 
interesado dice haberlo of do y 
aprendido a Bernabe Zumalde. 
que es ya difunto. Fueeste un 
senor muy aficionado' a recor-
dar y contar vel'SOS, cuentos, su-
cedidos, etc. Era natural del ca-
serio de Arricruz (Anlnzazu), 
pero vivi6 casado en el bal'rio 
de Madiria, que forma parte de 
Araoz.) 
(Grabaci6n, transcripci6n y 
traducci6n de Fr. Luis Viii a-
sante.) 
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3. MAIOAZGUAK ETA 
POBRIAK 
Tratuan eta artu-emanean-eta, 
ez euen areikin batera ibilterik, 
ba orreidi errespeto geijxuago 
artu bear izaten xaten. Gau-
zia be ba geixao eukitten auen 
gu lakuek 'baifio, zeatik nola 
eukitten zittuen. terrenuak as-
ko, ba gauzie be ba, gaixa 
artu eitten euen asko ta, bes-
tetik guk be eruen inbixaten 
gotzan uasabai, ba gh letxe bes-
te batzuk be. Entregau inbiaiza-
ten xakon gaixa, kapoia.1c, eta 
olako gauzak entregau inbiaiza-
ten xakon ta ba, aik izaten zien 
ba gizon aurreratuauak. Txiki-
fia aurreatu ezifiik ibiltten zan 
ta aundixak ba, areik aurrea 
ioaten zien, beti aurretik, eta 
orreatik ba euren errespetua ar-
tzen xaten, itxuria. Oin eztao. 
Orreik errentaok eta gaixok-eta, 
kendu ein zien danak, zeatik 
ezin leike persona pobriak zeo-
tan segiu. Ori gerra denporan 
parte galdu zan, zeatik e etzan 
ba gaiik eo ten orduan. Gaixa, 
itten zana be entreau inbiaiza-
ten zan, kupua era ori. Kupua 
eskaketan euen, zeatik neu etxe 
ontaa etorri ezkero fanda nao 
burdikaa gaixaz, Eugenio ta bi-
xok, bi parekin Zapata-n gora 
jaso, neuk lagundu zeaifio, Ur-
tiaifie-raifio; idixak atzetik ta 
beixak aurretik, eta alaxe, bur-
dikaak entregau biaizaten zien, 
ta geo ba, uasabendako etzan e, 
ta geo ipifii zan ba e, kupuan 
LOS MA YORAZGOS 
Y LOS RENTEROS 
En el trato y en 108 nego-
cios, etc., no habia manera de 
pod er alternar con ellos, ya que 
con eUos se debia guardar una 
respetable distancia. Pues sollan 
tener mas bienes que los que 
son de nuestra condici6n, p<;>r-
que tenian muchos terrenos, as! 
tenian mas riquezas, ya que co-
sechaban mucho trigo y, por 
otro lado, tambien nosotros te-
niamos que llevarle al· duefio, 
y como nosotros, tambien algu-
nos otros. Se le debia entregar 
trigo, capones y C08as semeian-
tes; habia que entregarle, y as! 
prosperaban eUos. El que era 
pequefio solla andar sin poder 
mejorar y los grandes iban pro-
gresando, distariciandose siem-
pre, y por eso se les debia, co-
mo esta claro, aquel respeto. 
Ahora no existe nada de eso. 
Esas rentas, esas entregas de 
trigo, etc., desaparecieron total-
mente, porque la persona pop-re 
no puede seguir en esos agobios. 
Eso desapareci6 en parte· duran-
te la guerra, porque entonces 
vino a disminuir el trigo. Pero 
el trigo que se cosechaba haoia 
que entregarlo, el cupo 0 como 
se llame. Solian pedir el cupo, 
porque aun despues que vine yo 
a esta casa, he ido con una ca-
rretada de trigo, junto con Eu-
genio, llavandola por la cuesta 
hasta Zapata con dos yuntas, 108 
bueyes por detras y las vacas 
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pagaitten euenak diruan-eta pa-
gaitten asi zan jentia, eta ba an 
emoteuen ba, nik eztakit ze 
izango zan, ba ori. Estauak ipi-
iiitakoa nola zan, ezeuen asko 
pagaitten. Eta geo ba uasabei-tta 
be ba itten zan zertu, ha ezin 
alleauteko moduan eo asko 
alleau ezinda. Eukanak emon-
gotzan, baiiia ezeukanak ba, geo 
berba citten zan ba, an pagai-
por delante; yo le ayudaba has-
ta Urtiagain. Y asi habia que 
entregar carretadas, y- por eso 
es que no llegaba para 10s due-
nos. Y despues se. vino a esta7 
bIecer que se les diese aquel 
dinero que se cobraba a cam-
bio del cupo. ASl cornenm a 
hacer la gente. Segun 10 que co-
braban, que tio se cuanto seria, 
se les entregaba eso. Como el 
precio era puesto por el Estado, 
110 pagaban mucho. Y con eso 
de tener queentregar et cupo, 
quedaba uno sin trigo para el 
dueno 0 muy mermado para 
cumplir con. 61. Aquel a quien 
BUn le llegaba, se 10 daria, pero 
el que no tenia, concertaba en 
pagarle 10 que cobraban alH, la 
que el Estado pagaba, y asi fue-
tten euena, Estauak pagaitten 
eena pagaittea ta, ola gauzak. 
Eta geo ein zien ba gauzak asko 
galdu. Bestatzuk ostera erren-
teruak batzuek etxiakerosi, bes-
te batzuk joan be bai. O1a, txi-
kiiiak batzuk kalea fan dielako 
ero. orrek gauzok ba asko gas-
tau ein dia, ta ain ba gauzak oso 
diferente daoz, oso diferente. 
ron sucediendo estas cosas. Y 
asi es como se fueron luego per-
diendo mucha:s costumbres. Par 
otro lado, algunos renteros ad-
quirieron para si las casas POl' 
las que antes pagaban la rent a , 
algunos otros se marchal'on, y 
aSl, ya porque algunos inquili-
nos se han ido a vivir a la ca-
Ue, 0 porque han desaparecido 
algunas familias, 0 POl' 10 que 
sea, ·se han perdido mucho ~que­
Has castumbl'e!., y ahora las cos-
tumbres estan muy de otro mo-
dq, pero que muy de otro modo. 
(Maria Pilar Barrena Odrio-
zola, de Araoz.) 
(Grabacion. tl'anscripcion y 
traducci6n de Fr. Victoriano 
Gandiaga.) 
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4. GURE. OSABA MARDO 
Egun barian akordaitten nais. 
Bi pare ganaukin fan biar bai 
eta erripia oso gora io biar. 
Nik fateko gogorik es. Agine-
ko mina etxaten pasaiten da. 
-Ni e-nais ba gausa. 
-Etzaiela gausa? 
-Es'. 
Matrailli au lotu nostan am an-
driak iiiun diran erropa saarro-
kin. Ag'ineko mines es-ta beik 
batu be gabian. 
·-Beste neskaillia eruango ou, 
aittak. 
Ni, nere artian posik. Fan ai, 
neuk etxonat beintzat ango kes-
karik artuko-ta. 
Bestia eruango ou, bana beti 
obatu. A, txikiiia bai, a etxian 
eta ni beti basora. 
Fan gaa Katabera aldera, Lar-
zabal'era. Araxe ekarten gittuan 
goitik beera ikatzak eta ... Egun 
ori bota dou Mardokin eta 1a-
nean da etxerakoan, akordai-
tten naiz oindiok be. 
Illunkaria. Gu pare bi bei-
kin, a (Mardo, gure osaba) iri-
xakin. 
Ba-etorren eta ba-etorren eta 
gure aittak esan otzan: Osaba, 
osaba, itzuli bi-xasu bUl'dixa, 
beittu i-osu burdix ari. 
-Ixillik eon adi. «Gure Aita 
San Jose, serura bano 1en, al'otz 
pobre gaxo bat bisitu san 
emen.» 
Gure amak «ori dok pazien-
tzia, gaur es-kaa Isargoikol'ano 
be illundu orduko fango» (lsar-
goiko, basarri baten izena da). 
NUESTRO TIO MARDO 
Recuerdo unavez. 
Habfa que ir con dos yuntas 
de . ganado y una cuesta muy 
pendiente que subir. . 
Yo sin gana de ir, pues no se 
me quitaba e1 mal de muelas. 
-Yo no soy capaz .. 
-L Que no eres capaz? 
-No. 
La abuela me ato esta cara 
con fodos los trapos viejos ha-
llados. No pude ni cenar ojo 
a la noche con el mal de muelas. 
-Llevaremos a la otra chica, 
el padre dice. L-
Yo, contenta, deci'a para mis 
adentros: vete, asi a1 menos no 
tendr6 preocupacion de aquello. 
Llevaremos a la otra, pero 
siempre me agarraban a mt. 
Ella, la pequefia, ella en casa 
y yo siempre at.monte. 
Fuimos hacia Catabera, a 
Larzabal. Alla trasladabamos 
cuesta abajo sacos de car-
bon, etc... Pasamos el dfa tra-
bajando con Mardo y me acuer-
do a1 volver a casa. 
Anochecfa. Nosotl'OS con dos 
pares de vacas. El, Mardo (nues-
tro tio), con bueyes. 
Ya venia, ya venfa y nuestro 
padre le dice: Tio, tio, se te va 
a volcar e1 carro, mirale a1 carro. 
-Estate callando. «Nuestro 
Padre San Jose fue un pobre 
carpintero, mientras vivi6 aea, 
antes de ir a1 cie10.» 
Nuestra madre: «que paeien-
eia de hombre. Hoy no llega-
mos antes de oscurecer ni has-
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-Ba, se in gou ba? 
Slaust ta ankakin gora fan 
xako burdix ori. Aspikos gara 
bafia, bi txirrinkak gora, ta idi-
xak eukan. 
-Beixak kendu biaka. xat 
puntako eitteko, osaba. 
-Es. Eon ixilik, moutuko 
ou-ta. 
Aida ta aida ta aida ta, ika-
raik pe es. 
Gure ama ta aitta, bixak atze-
tik pultzaka, burdix orri. 
-Ara usiu reigun, osaba, ta 
kargau reigun atzera. 
-Es. Jasoko ou. Herris be 
ak, ekaitzu botia, trao bat ein 
da (kantuan). «GureAita San 
Jose, serura bafio len, arotz po-
ta Isargoiko» (nombre de un ca-
seno). . 
-Pues, que vamos a hacer! 
Blaust y el carro quequeda 
volcado, pero con las dos rue-
das mirando arriba. Y tenia 
bueyes. 
-'-Tendre que. quitar las va~ 
cas para ponerlas de encuarte, 
tio. 
-No. Estate callando, ya que 
10 arrreglaremos. 
Aida y aida y aida y ni mo-
verse. 
Nuestra madre y el padre, 10s 
dos empujando por detras al 
carro. 
-Descarguemos p rim era -
mente y luego volvamos a car-
gar, tio. 
bre gaxo bat bisitu san emen.» 
(Neri exat ori bisi naisenian 
aastuko.) 
Ba-eosen, Gure ama be kixc 
kaalduta. Aitta be bai. «Bueno, 
jaso reigun b~ixak kenduta, bes-
tela ba-goias geu ta seu itxiko 
sau bakarrik». 
~Es. Oingotxian jasoko --ou 
ya-ya, ya-ya, es- ta aida dia-
rrik be es. Ya-ya, txiki-txikifiak 
eta blast burdix·· ori jaso. Au 
miHagrua! 
Bai orduan be berris be arek 
esan be. «Gure Aita San Jose, 
serura banc len arotz pobre gaxo 
bat bisitu san emen.» 
r aso uen burkari ori ta: etxe-
ra siran. 
~No. Ya 10 levantaremos. 
De nuevo, 61: trae la bota; eeha 
un trago y cantando: «Nuestro 
Padre San Jose fue un pohre 
earpintero, mientras viviD, aea, 
antes de ir al 9ielo» (jamas 
mientras viva se me olvidara 
esto). . .. . 
Alla estaban. Nuestra madre 
tambien quemada.Lo mismo, 
el padre: Bueno, levantemos 
qui,tando las. vacas, IQ demas 
nos vamos nosotrosy quedarlls 
tu s610. 
-No. En esta ocasi6n levan-
taremos. Ya-ya, ya-ya, sin decir 
siquiera unaida, con un insig-
nificanteya-ya, blast se levan-
t6 el carre! Que. milagro! 
Tambien entonces y de nue-
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vo prorrumpi6 en su estribillo: por el P. Ferrnin Altube a su 
madre, Francisca Irizar. Esta 
era hija de un caserio de Oiiate 
y refiere un episodio de su· in-
fancia. La transcripci6n y tra-
ducci6nes del mismo P. Fermin 
Altube, que es tambien ona-
tiarra.) 
N uestro Padre San Jose fue un 
pobre car'Pintero, mientras vi-
vi6 aea, antes de ir al cielo. 
Levantaron la carga del ca-
rro y se fueron a casa. 
(Relato tornado a magnetof6n 
XI 
. NOMBRES VASCOS LOCALES DE ALGUNi\S PLANTAS, 
CON sus CORRESPONDIENTES CIENTIFJCOS 
En el presente Vocabulario se advertinl que abundan nombres 
populares de pajaros y ayes, seguidos por 10 general de su corres-
pondiente nombreca"Stellano y aun del cientifico. A continuaci6n de 
la denominaei6n cientifica figura invariablemente el nombre del in-
formante: Francisco Chinchurreta. Fue este un senor de Onate, ya 
fallecido, muy aficionado a pajaros, a quien el autor del presente 
Vocabulario consultaba a fin de averiguar el nombre cientifico que 
correspondia al local. Respecto a nombres de rplantas y hierbas, en 
cambio, se observa que figuran en el Vocabulario muchos nombres 
locales, pero sin su correspondiente cientifico ni aun castellano mu-
chas veces. Para obviar en 10 posible esta laguna, pedimos a una 
senora de es'te barrio de Aranzazu, Victoria Igartua; del caserfo Aiz-
kirri, que nos reeogiera ejemp1ares variados de las hierbas que ella 
conoce y nos diera los nombres vascos de cada una de ellas. Asf 10 
hizo. Llevamos despues dichos ejemplares al P. J. Altuna, y este tuvo 
a bien examinarlos y damos las denominaciones cientificas de cada 
especie. 
Ponemos, pues, a continuaci6n dichos nombres locales y sus co-
rrespondencias eientfficas. 
Albitza. Bromus erectus. 
Antzar-gari. Bromus sterilis. 
Arbi gaizto. Brassiea nigra. 
Arkakosu-bedarra. Mentha rotundifolia. 
Asto-perregilla. Geranium sp. 
Belarri-bedarra. Plantago lanceolata. 
Eguzki-lora. Taraxacum officinale. 
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Erre-bedarra. Arum maculatum. 
Kanpanillia. Convolvulus arvensis. 
Kardo txikia. Cardamine hirsuta. 
Kazkal-bedarra. Rhinantus major. 
Malbia. Malva sp. 
Olla-garana. Rhamnus grangula. 
Oreanua. Origanum vulgare. 
Paatxia. Trifolium incarnatum. 
Pletan-bedarra, Zarta-bedarra. Anthyllis vulneraria. 
Sorna-bedarra. Senecio vulgaris. 
Txakur-mutur. Geranium sp. 
Txerri-kardoa. Cardamine sp. 
Txori maatza. Convolvulus sepium. 
Zalga-arra. Vicia sp. 
Zan-bedarra edo Ebai-bedarra. Sedum sp. 
XII 
ABREVIATURAS 
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Entre los nombres de los informantes del presente Vocabulario 
hay dos que se alegan casi constantemente: Pedro Urcelay y Claudio 
(Zurutuza). A fin de evitar la repetici6n constante de estos nombres, 
se han abreviado de la siguiente forma: P. Ut'c., Cl. 
A 
adbixa bat, adbixi/a: el nido (C1., Bemabe). «aabixa bat, aabixi/a»: 
uva de monte (1) (Cl., Araoz). «aabixa-bedarrak» (las pJant?,s 
que dan ese fruto) (C1.). 
adbixua: el apio (planta de flores blancas como la manzanilla y buen 
olor) (Cl.). 
aajixa batzuk jaateko: uva de monte (Arandtti). «txorixen aafixa bat»: 
nido (Arandui). «aabixo bat»: una uva de monte (Araoz). «aMi-
XiA bat»: un nido (Araoz, P. Urc.). «aflxa bat, afixie»: nido (Ko-
. rueta). 
adfixo: yerba de huerta con £.lor amarillenta que se bendice el dla 
de San Juan (P. Ure.). «aapixo» (C1.). 
(1) Adbixa= Uva de monte. El autor se refiere a la planta que en castellano 
se llama anindano, y al fruto de dicha planta. Valga la advertencia para todas las 
ve~es que aparece 1a eX}>resi6n "uva de monte". 
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aalaldekua: el que llevala 1eiia' y el agua el dia de San Elias a la 
Cueva del Santo (Araoz). «araIaldeku/a» (Madina). 
aal badot: poder (Araoz); «aal badot, ekarriko dot» (Cl.). «a1 boot, 
ekarrikot» (P. Urc.). 
adlas edo 061as: de una 0 de otra manera (Cl.) .. 
aantza baltza: el espino negro (Cl.). 
aapixa bat: un nido (A2lpilleta). 
aapixo bat: una uva de monte (Azpilleta). 
adri, aarixa: (el) camera (P. Urc., CL). «araixa»: idem (Araoz, Cla-
barrieta). «araidxa»: idem (Olabarrieta). 
adrdi, adrdixa: hembra de cerdo (Azpilleta, Cl., P. Urc.). 
aar, aarra: (el) gusano (C1.). 
aari~buruak, arai-buruak: 10s nubarrones redondos queaparecen a la 
salida del sol (senal de lluvia) (Graciano, Fr. Vicente). 
aariteixa: e1 1ugar para guatdar 108 cameros (antes) (Azpilleta). 
«araitteixa»: idem (Olabarrieta). 
aarixa: e1 camera (de tres 0 mas anos) (Uribarri): «aari-zaina»: e1 
pastor de cameros (Rosa de Azpilleta). <~bildotz-aarixa»: el de 
un ano. «arkaste aarixa»: el de dos anos (Felix Ugarte). «aari 
motza»: el que no tiene cuernos (P. Urc.). «arkas,te-aarixa»· 
(P. Urc.). «billotz-araidxa». 
aarizaifla:' el pastor de cameros (antes) (Azpilleta). Solia andar un 
«fraide-mutill» cuidando 108 carneros de 10s frailes en Alona. y 
durante una tormenta la Senora de Amboto le llev6 un carnero 
a Gaizto-zulo, etc. 
adsalde: tarde (C1.). «aasaldian»: par la tarde (P. Urc.). 
aaskorra:el olvidadizo (P. Urc.). 
aastu, aastuko, aasketan: olvidar (C1., P. Urc.). 
aastu, aasketan: olvidar (A2!piIleta). «aastu ein dxat»: se me hao!-
vidado (C1.). 
aata bat: pato. «aataab: 105 patos (Cl., P. Urc.). «aatia»: la to1va 
(del molino). «aata baltza»: idem (V. Ugarte). 
aata, aati/a: la tolva del molino (V. Ugarte.) «aataab: los patos. 
«aataarra»: el pato.«ixasaataak»: 108 marinos (V. Ugarte). «aata 
baltza»: la to1va (Uriharri). 
adtiste danak: todos los carnavales. «aati8tietam;: en 10s carnava-
les (Araoz, V. Ugarte). 
aatzaldekua (?): la merienda para gallinas (Apo10nia). 
abddegeixa:el aspirante acura (Arall'tzazu). 
abde, abdia: (el) panal (demiel) (Jaturabe, Bernabe, Madina). «es-
tiabaiab (Bernabe, Madina). 
abdildu: «asi xate abailketan erramaak»: inclinarse las ramas con el 
peso de la fruta (P. Urc.). 
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abailfi/e: (Korueta) (2). 
abanau (?): gastaiiia (P. Urc.). «abaifiaua»: la clase de castafia un 
poco aspera para cocida, pero se come asada (Cl.). 
abdrdui: terreno donde hay ramillas cortadas (Cl., P. Urc.). 
abare, abdri/a: (el) oura (Azpilleta, Cl.). «abadien lapikotxua txiki-
fia baifia gosua» (P. Urc.). 
abdrkaak: las albarcas. «egusai-abarkaak»: las blancas (P. Urc.). 
abdrkaak: las albarcas. «bi abarka» (Cl.). 
abdrraa bat: golpe dado con «abarra» (Cl., P. Urc.). 
abdtrak: las ramillas para el fuego (Araoz). «abar bat, abarra» (Cl., 
Azpilleta, P. Urc.). «abarsarbasta bat, neskMilla sarbasta bat, mu-
tiko sarbasta bat» (P. Urc.). 
abdrtei: lugar para tener ramas reunidas para e1-fuego (Cl.). 
abcitxeria: la mujer que va en dfas fijos a vender a la plaza (Agus-
tin Goenaga). «abatxeraak»: vendedoras fijas (P. Urc.). 
abdua: el rpanal (C1.). «eztiabau bat» (P. Urc.). «eztiabaia, eztiabae-
kua»: con su cera (Cl.). 
abe bat, kamarako abla: cad a una de las vigas paralelas a1 caballete 
del tejado (P. Urc.). Poste de madera que se pone desdeel stlelo, 
sobre unas piedras para sostener el tejado de lA casa (CL). 
aMI, aMl, abel ... !: as! l1aman para hacer parar un enjamhre que 
va volando (Cl.). 
Abe Marixarro (Jesus Soloandieta) (3). 
abendu, abendu/a: (el) diciembre (P. Urc., Rosa de Azpilleta). 
aberatz/a, aMras bat, aberastuko, aberasketan: el rico (C1.). 
abixau in: ponerse en marcha (C1.). «noiz abixauko gaa?» (P. Urc.). 
abrdilla (bat), abraillia: la honda (Cl., Simon Arregui, Azpilleta, 
P. -Urc.), «abnHllia» (P. Urc.). 
armailla, armailli I a: idem (Madina, J aturabe). 
abre gaistua, dbria: (el) viento frio (C1.). «abregogorra, orti abria 
dator»: aire frio (P. Urc.). 
ddan, addnrz: la endrina (P. Urc.). 
addngarratxak: tas endrinas (P; Urc.). 
adar bat, addrra: rama, cuerno (Cl., P. Urc.). «adarr azala»: el cuer-
no exterior que puede desprenderse (CL). «adarra j6»: tocar el 
cuerno, instrumento de viento. «adarra jo, tronpia jO)} «jo notxan 
adarra»: hacerle a aIguien una mala jttgada (Cl.). 
(2) AMillie = la honda. Vide infra "abrailIa". 
(3) Alle Marixa-rro. Toponimo de Aranzazu. Es la vaguada u hondonaea que 
se inicia aI par del recodo de'la carretera en el lugaf llamado Ave Maria, por estar 
dichas palabras esculpidas en la pena. 
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·adargilixa da,dauko: se dice del ganado que 1).0 se deja coger de 10s 
cuemos (Cr.,P. Urc.). . 
addrje txordia:· cornamenta (C1.), «adarje ontakua» (P. Urc.). 
tidarraldi~ cad a vez que:echa cuerrios un animal (Hija de. C1.). 
adarsardia: . e1 (ganado) que tiene 108 cuernos mirandoade1ante (C1., 
·P.Urc.). 
ad6re,ad6re/ik: ni para mamar (P. Urc.). 
adur, adurra: la baba (C1., P. Urc.).. .. . 
ajdlosie, afdlostia eiii: hacer la fogata de San Juan. «anegtian afalos-
tia!»: cuandose ve unafogatamuy grande en el monte (P. Urc.). 
afari-izena eiii: hacer ~tna ligera cena(Araoz). 
afai: cena. «a£aix~l»: la .cena (CL). «afari»: idem (Cegama). 
ajdldu, afalduko: cenar. «afliittaa»:a cenar .. «afaitteko»: para cenar . 
. «afliitten»: cenando (C1.). «afaiten, afalduta» (Arandui). «afa1-
. du, afaitteko, afa/ixa» (Azpilleta).«afa.ldu»: idem (Cegama). 
afdrittan ekarti: traer de ceriar (Bemardina Zuma1de). 
aft/el bat: un aUiler (P. Urc.). . 
alo, afu/e,af6tu: ponerse fofa la cabeza del nabo (Castafiares, Ko-
rueta, Aozaraza). «af6ketan» (Korueta). 
ajoa dcio: esta huero (?) (Abalcisqueta). 
aj6iiu(r)ik eztauko: no tiene humedad ... (una ropa ... la alubia que 
hay que retirar, etc.) (P. Urc.). 
aga, agia: (la) vara (P. Urc.). «aga(r)a eifi e(r)o flga(r)a galdu (gaz-
taifiia): la castana se haee 0 se pierde en 105 pocos dias ante-
riores a recogerla (Apolonia, Maria de Sorandieta). 
agertu, agerketan da: apareeer (P. Ure.). «diferentzirik eneutsan ager-
tu»: no le eneontre diferencia (Jose Joaquin Madina). «eguna ta 
bat agerketan da»: aparece con el dia (Bemabe). 
agaatu, agaaketan: varear las castanas (Cl., P. Ure.). 
agilloia, biagillue: viga paralela entre «goixaga» y «sapata» en te-
jado a dos aguas (P. Urc.). 
agfnddu, aginketan: 1) ordenar; 2) prometel' (P. Ure., Azpilleta). 
aginka(laJari: mordedol' (Cl.). «aginkaari» (P. Urc.). 
aginkaatu: mordisquear, marear con 105 dientes (P. Urc.). 
aginkir'rixkixa: ,la dentera (Agueda). «aginkirriska bat»: un ruido 
de dientes(P. Urc.). «agifietako kirrixkia»: la dentera (Cl.) . 
. aginzabalduta dao morkola: maduro (Urrusula). 
aglntaarixa: el capataz 0 jefe (P. Urc.). «agintaaritzaia» (P. Ure.). 
agiri dau: lod~ja ver, 10 mue8tra. «agiri da»: se ve (Cl.). «gaur agl-
ritxuau ifini zu (afaixa)>>: poner un paco mas (P. Urc.). «agfri»: 
recibo (CL). 
agiii, agiiia, agiiiezko: (el) tejo (P. Ure.). «agifiak»: dientes (Araoz, 
P. Urc.) (umeak bat ateratzen duteneansutara botatzen; «autso 
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zarra ta ekak barrixa»-esanez). «agifiak bardindduta daukat»: 
quiere decir que la persona ya no se dejara enganar, que no es 
un nino (a .1as ovejas se les eierra 0 completa la dentadura a 
10s 4 anos) (P. Urc.). 
ago, agua: (Ja) boea (P. Ure., C1.): el filo del haeha (Jesus Soloan-
dieta). «agapeian»: entre dientes, de manera que no se entien-
de (C1.). 
ago-bizarra etaateko apellani-arrixa: (P. Ure.). «ago-biiarra»: elfilo 
del haeha, etc. (C1.). 
ag6mifi: enfermedad (ganau-gorrixena) (vaeuno); se desprende la pie! 
en Ja boea (P. Ure.). 
ag6mifia: la glosopeda. Se da en las vaeas y ovejas y le acompafia 
ordinariamente «ankamina»: esmueho peor que «aobizarrak» 
(CL). 
agor, ag6rra: (el) septiembre (P. Urc., Azpilleta, CL). 
ag6rtu, ag6rraifi: vaciar un pozo (CL, P.Urc.). «agortu xaku ittu-
rrixa», «agork~tan da» (P. Ure.). 
ag6sabala: se dice del que 10 dice todo, 10 que es y no es (Ladis-
1ao, Cl.). 
ag6sapai: paladar (P. Urc., Cl.). 
agura txiki belendrifi, bost bizar da sei agifi: mizpiria (Graciano). 
«agura pipa-Iuze begi arranpalo, tabemara juan eta negarrez ei 
dao» (Arantza). «agura zarki-marki pipa-art:z;aillia, txingarrak erre 
dio zurraren puntia» (Arantzazu). «agUra bat» (Azpilleta). «agU-
ra bat»: un anciano easado 0 viudo (Cl., P. Ure.). «agurien ko-
. hia»: la eueva del Eeo (P. Urc.). 
agura-mutill: solter6n anciano (C1.). 
aguro, etdrri aguro: yen pronto (Azpilleta, C1.). 
agustu, agustu/ a: (el) agos10 (P. Urc., Azpilleta). 
a/i, aixa: (la) papilla de harina y leche (P. Vie.). 
aidaatu dau: ha ;levantado (el tiempo) (Cl., P. Ure.). «aidaatu naiz»: 
me he alegrado (P. Ure.). 
aide, tlidi/a: el pariente Mas Iejano que hermano: primos, ete. 
(P. Ure.): (la) enfermedad (Cl.). 
aidebaltza: «aide, aidia»: el aire (C1.): la enfermedad de Jas ove-
jas; mueren en seguida (Vribarri). 
aidejua dauko, aidiak jo dau (P. Ure.). . . 
ardi bat aidejuak artu dost: se queda no pudiendo sndar (Uribarri). 
izi/enelca dao: esta gimiendo (P. Ure.). 
ailpertixa: el haragan (CL). .' 
aill6rbia: la alholva; «aillorbe gutxi» (Ventura, Vittori de Aizkirri). 
aillperra: el 1rillo (para la era) (Ladislao). 
aillUixaka: chillando (Agustin Goenaga, P. Urc.). 
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ailluixia - orrek jo ittu ailluixaak! «ailluixaka» (Graciano). «ailluixa 
bat» (P. Urc.) .. 
. aingeru: angel (CL, P. Urc.). 
aingiria: la anguila. «bi aingira» (P. Urc.). 
aintxintxika: corriendo (Cl.). «atxlntxika» (P. Urc.). 
aintxintxikalaa (r) ixak: 10s corredores (Cl.). «atxintxikalaarixak» 
(P. Urc.). 
aintxuma: cabrito (C1.). «auntxuma bat»: idem (Arrikruz). 
aiiia sekia - «ifiude liorra»: criada para euidar al nii'io(P .Urc.). 
aiiiubee,aiiiubeia: (el) lugar donde no da el sol (P. Urc., C1., Azpi-
Heta). «ainobeia» : idem (Araoz). 
aisebegixak: lugares expuestos al viento (Cl., P. Urc.). 
aise-erre: viento caIido y seeD (Cl., P. Urc.). «aizeerria ibilida». 
aise-estula daukat: catarro, t05 sin flema. 
aisekerixaak eiii: las locuras (Cl., Ladislao). 
aiskire bat: amigo (C1., P. Urc.). 
aisekorra: el tiempo propenso al viento (Arantzazu). 
aiska eiii, ekiii: comenzar a ataear echando pefias (C1.). «arramilka 
ta aizka bialdu» (ardixak): echando pefias (P. Ure.). «aizka artu 
daue-ta»: le han emprendido echandole pefias (Cl.). 
aiskiretu di/ a: se hail amistado (C1., P. Urc.). 
aisk61daari: lefiador (Ladislao). «aisk6Iaari» (C1.). 
aiskora, aisk6ria: (el) hacha (P. Urc.). «aisk6raak»: las hachas (C1.). 
Aispilgaiii: top; Aranzazu (C1.). 
aispua: auspua (Urrusula). 
ditta, aitta, aitta: (el) padre (P. Ure., AzpiIleta). dittien eifi»: sig-
narse (Cl.). 
aittaerranak: el suegro y la .nuera (Arantzazu). 
aitta(g)iiiarreba: suegro. (P. Urc., Cl.). «aittaifiarreba»: el suegro; 
«aittaifiarreba bat» (Aizkirri). 
aitta;auna bat, iru aitta;auna: un, tres abuelos (Arandui, P. Urc.). 
aittakotzaarra: i ifi aiz ... !: se dice por el que ha crecido mucho 
(P. Urc.). 
aittamena emun dosku: menci6n; es mas que «iltena» (P. Ure.). 
aittaorde, aittaordia: (el) padrastro por segundas nupcias de una mu-
jer (Cl.). . 
aittapuntako: padrino de bautismo - de bodas en sentido figurado 
(P. Urc., Al'andui, Cl., Aizkirri). «aittapuntakua»: el padrino 
(Aizkirri). 
aittatu, aittaketan: mencionar (P. Ure.), 
aittu, aiketan: gastarse (poco) (C1., P. Ul'e.). 
aitz, aitz/ a: la pefia (C1.). «aiz-z6rrotz»: pefia afilada (Cl.). 
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aitz-arrl: piedra eaHza Arandui). «aitz-arrixa»: piedra caliza (Ma-
dina). «aitz-ur/a»: agua ealiza (Arandui). . 
. aitzarrua: la hondonada entre rocas (P. Ure.). . 
aitzura: el agua ealiza (de una fuente) (Arandui, Arrieruz, P. Ure.). 
aixa/i, aixaixa: (el) zorro (P. Ure.). . 
aixal-amia: zorra madre (C1.). 
aixal-arra (Cl.). 
aixal-arrapatzaillia: hombre ... (C1.). 
aixal-arrastua: huella ... (C1.). 
aixal-artzailla bat: un eazador de zorras (P. Ure.). 
aixalkerixaak eiii: zorrerias (P. Ure.). 
aixalko: zorro viejo (C1.). «aixalkokeixaak»: eualquier zorra (P. Ure.). 
aixalkoba: cueva mayor que hay en~ima del camino de 'la escue-
lita (P. Urc.) (4). 
aixal-txakurra: ... :para eoger zorras (Azpilleta). 
aixal-emia (A~pi11eta). 
aixdlkuma bat (Arandui). «aixal-kumaak» (Cl.). «gosiak igarketan 
eon arren» (<<aixaixa») (C1.). 
aixaltzaarr/a: ... grande (Azpilleta). 
aixal-zaarra: zorro viejo (Azpilleta). 
aixarra da: se dice, v. gr., de un nino que se despierta pronto (Arari-
dui). «aixer egon»: del que dene sueno ligero. «aixertuta dago» 
«uxakatuta»: v. gr., un animal. «10 aixerra» = «10 arlna» 
(P. Urc.). «aixarr/a= uxakia»: animal que se mueve pronto 
cuando ve a uno (Albitxurl). «aixar egon, 10 aixarrekua da, 10 
aixarra eukiten dau»: suele tener sueno ligero (C1.,. Anlnzazu)'. 
aixerr/a: bildurtixa» (Graciano). «aixarra = uxakia»: espanta-
dizo (Agueda Arricruz). «10 aixarrekua»: idem, idem. 
aixen, aixena: (el) sarmiento (P. Urc.). 1) la madreselva trepadora 
de bayas ovoides rojo vivo (A. Ezeurdiak emana). 2) el ta110 de 
las trepadoras como de la aiubia, uva, etc. (C1.). «aiyena»: idem; 
«aiyen bat» (Urretxua). . 
iiixkomente: las mas de las veees (Jaturabe, Madina, Ignacio). 
«aixkomente»: las m8S de las veees (8i --dip ton go- 0 es a-i?) 
(P. Ure.). «aixkomente»: parecen diptongo las primel'as voca-
les (C1.). «8ixkumente» (Arrikruz). 
aix6tu, aix6ketia; «aix6tu ta ger6 atxurra gaix6tu»; afilar el ha-
cha, etc., con el martillo despues de ponerla candente, pero sin 
acerarla de nuevo (C1., P. Ure.). 
(4) AixalkQ/){ll ... encima del camino de la escuelita. Se refiere a la escuela 
que se derriM al hacer la plaza de aparcamiento de coches. De dicha plaza parte 
un camrno que baia al barranco y a la vera del mismo se encuentra 'esta cueva. 
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aixueta bat: «gonauntza» estutzeko lokarritxoa: tiene un yerrito en 
la punta (Araoz). 
aizaatu, aizaaketan: inflarse, hineharse el vientre; aventar (P. Ure., 
Arandui). «aixaatu daue»: le han dado alas, le han ineitado 
(P. Ure.). 
Aizabal: Pefia del diablo (P.Ure.) (5). 
Aizbarru (toki-izena). Es el barraneo desde el par de la Sindiea para 
abajo (Sorandieta, Zapiarbe). 
dize bat (C1.). «aisia»: el viento (P. Ure.). «aizla emon»: hacer eon-
eebir deseos deseabellados (Felix Ugarte). 
aize-errotia: la maquina aventadora (de trigo). (Fr. Vieente, P. Ure.). 
aize-gaztaiiiia: .. Ja que eae antes de varear (no es tan buena) 
(P. Ure.). 
aiz-katua: el gato menor que el gate montes y con cola mas eorta 
(Arandui, F. Ugarte). 
aizerria: el viento abrasador (Urrusula). 
aizete: temporada de viento (F. Ugarte, P. Ure.). «aisete»: idem (Cl.). 
aiz-lurra: «goxua» (Araoz); «onena» (Aran., Ladislao); la negra y 
faeil (P. Ure.). 
aizpa, dizpt/a: hermana de mujer (Arrieruz). dispi/a, aizpaak» (C1.). 
Aizpilleta: easerio de Aranzazu (P. Ure.). 
Aizpillgaifi: esta al principio de la bajada de Urbfa a Aranzazu (6). 
(C1.). 
aiztx6ri/xa: buztangorri de euevas y ruinas. El eolirojo de tiz6n 
(P. Ure.). 
ajdjaak eifi: echar eareajadas (Cl.). 
aje, djia: enfermedad (Cl., Araoz). «ajetuta dao» (C1.). «ajiau»: idem (Araoz). . . 
dkatz, akdtza:eosea, mella (P. Ure., C1.). «akastu» (C1.). 
akerra: la pieza -un trozo de madera- de molino que asi se lla-
ma (V. Ugarte). El macho eabrio (C1.). «akerra ataa xao»: ~uan­
do 10s dos cortes del troneo eoinciden (P. Ure.). 
akel'r/a puskau: pieza con dos cuernos que se meten en una anilla 
para atar la cadena alganado (Cl.). «akerrak. txakurrak»: las 
maderas laterales que aprietan y sujetan el madero para aserrar-
10 (C1.). «akertu da»: ha sido cubierta (la eabra) p~r el ma-
cho (Cl.). La madera que mueve en el molino. 
aketo bat: se diee por una mujer brava (Cl.). 
akitixaan:dando sahos, v. gr.,un ternero (P. Ure.). 
ak6rdau xatan: se me ocurri6 (P. Ure.). «enitzuan akordaitten»: no 
(5) Aizabal. Toponimo de Ar~nzazu. Liamase tambien Petia del Diablo. 
(6) AizPillgain. Toponimo, junto a los caserios ce Aizpilleta, en Aranzazu. -
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tne aeordaba. «ak6rdatzaka»: inadvertidamente (C1.). «ak6rda:u" 
ten naz, entendiuten» (Ugaztegui). «ak6rdaittennaiz; entendi~ 
tten» (Araoz). 
Akuiko gaztafiuixa: debajo de Ur-zulo (P. Ure.). «Akuiko egixa»: la . 
elevaci6n del terreno entre Ur-zulo y Aimaix:;trro, por debajode 
la carretera (P. Ure., Aizkirri) (7) (8). . 
akulaarixa:el que va arreando enJas pruebas (C1.), 
akulaarixak: los arreadores 0 aguijoneadores (de 105 bueyes) (Cl.). 
akulaatu: pinehar (a las vaeas) (P. Ure.). . 
akulu bat: vara para arrear a: lasvacas (con aguij6n)(P. Ure.). «ba-
suan jaixo, biisuan asi, etxera· etorritta bera nausi» (P. Ure.). 
«basuan jaixo ta basuan asi, etxera etorri. ta bizarbakarra jan-
tzi» . -ak.ulua (Aizkirri). . 
akillukaa bat: tingolpe con akulu (Cl.), «akuluka jo»: idem. 
alabi/en (de la hija), Berganiko, lagunartian (Vergara). . 
aldka, aldki/a:. el desperdicio de la madera ell la sierra; tabla . de 
eostado (Araoz, Ven.tura, Jesus Soloandieta). «pinu-a'lakaak»: 108 
desperdicios laterales (Araoz). «alate hat; alati/a:, alataak»: idem 
(C1.). .. ......... . 
alaka ibillibiar onekifi:. atizando (Urrustila). 
aidmen bcztemon: eeha:r unarifia (C1.) •.. 
aldmenaemon dost: me ha refiido(P. Ure.); . 
. alargundu,·· aldrgunketan: ···enviudar.·(P. Urc.). 
aldrguntzaa ona: huena viudez (CL), ... . . 
aldtu dosteineztualako: me ha refiido porque no 10 hehecho (P. Ure., 
Brigida Arandui). «eskuak alatti, aiaketan xat»: dolerse de Mo 
(P.Ure.). . . . 
aldtu xaot ezekdtteko:. le he insistidoque no 10 traiga (P. Ure.)~ 
alatu -esku/ak alaketan xat»: se me quedan las manos . doloridas . 
. de frio (P .. Ure.). 
dlatzu: asipoco mas ° menos (P. Ure.). 
aiduso eindda.~ hecho a la ligera (P~ Ure.).· . 
albdadarrak: las· ramas laterales (P. Ure;). .. ... ........ ..... . 
albdaskaa bat, aibdaskaia, albdaskaan: ungolpe de cabeza ·.dadoallO .. . 
laco. (CL). «alb60skaa bat»: un movhniento que sehace a uno .. 
de 10s lados(Arandui, P. Ure.). «albo/ttskaa hateriion}>:dar·un 
(7) Akuiko. {lazJanuixa = el castaiiar ·de Akui (T~p6nimo.de·· Aranta2u). Act~a1-' .. 
mente . se estan haciendo en el lugar 10s mi.evoscamposde jt,tego de 105. colegiales •. 
(8) • Aimaixarro. Vease 10 dicho de Abe Marixarro; Ur~ulo·· es . otro Joponimo 
.de Ararizazu. Los frailes llaman a este mismo ltigar Errekatxu. Es el lilgar don(\~ 
arranca la carretera para la granja de GomisteguL·· . 
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golpe a un lado; «a1b6uska eitten dau»: se mueve a 10s lados 
(P. Urc.).· 
albaatan: jadeante (Idiazabal). 
albdittaari: 'veterinario (Bernabe de Madina, P. Urc.). 
albtiitten da6s: esbln jadeantes (ovejas y vacas) (P. Urc., Cl.). «are-
txaukok albaittia!», «albaitte txaarra» (C1.). 
dlbakan: hila de unahehra (Cl., P. Urc.). 
albandorraatza: la aguja de coser sacos (Maria Arricruz). 
albazara bat emon: golpe lateral con la cabeza (Braulio). 
albeni bat baino meiao: mas delgado que una hebra de hilo (Cl.). 
albenittu: hilvanar (hija de CL). 
albenixa, ari-albeni bat: una p,ebra de hilo (P. Urc.). «albenixa»: el 
hilo de la aguja (Arandui). 
alberaa sartu: meterel cuchillo con la boca no para arriba ni para 
abajo, sino lateralmente (Cl.). «albeera - albeera juan»: en zig-
zag (Cl.). 
albista bat bialdu: enviar un recado, aviso (Cl.). 
alb£sta bat ekarri: traer una noticia (P. Urc.). 
Albistui: toki-izena Arrionatik gorago (Aizkirri). 
6lbitz, albitza: la yerba de hoja 1arga y aspera que aSl se llama (C1., 
P. Urc.). «albitz-bedarra»: fdem (Ventura). 
albo, albzla: (el) costado (P. Urc.). «albUan, alh6ko mina»: dolor 
de costado (Arandui). «alba-oker aundixa ein xao» (Urrusula). 
alb60kaik eztao, alb60kia eiii: hacer una especie de merienda para 
ultimar el trato (P. Urc.) (9). 
alboko bat artu: un golpe en e] costado (C1.). 
albookia, alb60kan eo~: charla que se dene tomando algo, en seguida 
de un contrato:alboroque (Cl.). 
alb6tikuak (su-): 10s dos troncos grandes que se ponen a los costa-
dos del fuego (Cl., Araoz); el tronco sobre el cual se cortan otros 
menores (Aizkirri). 
alddar xaok: se dice de una piedra que no se ha colocado en la posi-
cion debida segun el cOl'del (CL); camino inclinado como para 
volcarse el cano (Arandui), «aldaer, aldeer dao»: esta illclina-
do (un camino. una piedra. pale. etc.) (P. Urc.). 
aldagarrixak: las mudas, vestidos (Cl.). 
aldagarri: mud a de ropa (P. Urc.). 
alddketa bat: un cambio (Arantzazu). 
alddkorra da: es voluble, ligero, tornadizo (P. Urc., C1.). 
alddmen: luga'r proximo (Arandui, P. Urc.). 
(9} Alb60kaik eztao ... = Alboroque. merienda con que se ultimaban 0 cerraban 
los contratos, 
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aldamuno: .1) andamio; 2) especie de puente para levantar grandes 
pesos al earro (Graciano, Simon Arregui). 
aldapaia: la presa (Olabarrieta). 
aldatu, aldaketan: eambiar(se) (P. lire., Cl.). 
aIde, iru aIde, iru aldetatik, aldia (nere aldeea etorri): 1ado. (CL). 
«aldeik ortib: quitate de aht (C1.). <mere aldeera»: haeia mt 
(P. lite.). «aldekua»: el vecino, projimo (Cl.). «etxaukat aldian»: 
no 10 llevo eonmigo (P. lire.). 
aIde bat, aldia: (el) lado (C1.). 
aldeerdixa: la mitad longitudinal del euerpo. «aldeerdixamar fiabib, 
«makal antzian fiabik» (P. lire., lfiixio Madina). No bien en 
salud u otras cosas. 
aldeeria - «Orraifi aldeeria ezta ona izango»: el momento de mar-
eharse esos no sera bueno (Arantzazu, Aizkirri). 
aldeko, aldekua: el de la easa veeina (C1.). 
aldeten, aldeten dau: se aparta (F. ligarte, P. lire.). «aldeko dou»: 
nos apartaremos (Azpilleta). «aldetakuan»: despues de apartar-
se (P. lire.). 
aldi, senbat dldiz: emintas veees (P. lire., C1.). «bat aldiz, beifi aldiz»: 
una vez (Arantzazu). «zenbat aldiz? - bat aldiz» (Zegama). «beifi 
aldiz» (Araoz). 
aldia bat: una aldea (P. lire.). 
aIegerau naiz: alegrarse (P. lire.). 
aIegere: alegre (P. lire.). 
ezin baino lenago zazpi alegin-bide dagoz. P. Zubizarreta oyo a una 
de Guerniea. «alegifi osua, txikixa, erdixa, kotia» (= txikixa) 
(Graciano). 
alegorrixa: persona un poeo apartada de la Iglesia (lirrusula, Aran-
zazu). «alegorrittuta dao»: se ha heeho tal (Aranzazu). «alegorri 
asko lurrian»: de eastafias, trigo, desgranado (Ur:llsula), 
aIegran,tzaia dauko: la alegrfa (Cl., P. Ure.). 
aleitzi esan dot: 10 he dicho a 0.;0 de buen eubero (P. lire.). 
aIemanixa bat: un animal (C1., P. Ure.). 
alemiatz: mazorea de pocos granos (P.· Ure.). 
aIetu, aIeketan: desgranar (C1.). 
alferra: el holgazan (Araoz). 
algain josi: coser. al unir dos piezas, introduciendo la aguja siempre 
por el mismo lado, de modo. que el hilo de la eostura quede a 
. la vista (P. Ure., M.a Arrieruz). «algaifia»: et dicho hilo que ha 
quedado a la vista (Apolonia). 
algainddu, algdinketan, «algaifi josi» (P. Ure.). 
algarratx, algdrratxak: los frutos comestibles del tamafio de las en-
drinas, de eolor gris y con pelusa, de un arbusto; son de prima-
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vera (C1.). «argarratxa, argarrax bat»: arbusto espinoso (P. Urc.). 
alimagarri: que sirve para animar (C1., P. Urc.). 
llimau: animarse (P. Urc.). 
alttxi bat: un ojal saliente hecho con hilo (P. Urc.). 
alkarreas etarri, alkarreji esan, alkarre/i begira (C1., P. Urc.). «aIkar 
jo»: comparar (Felix Urcelay). 
alkartu, alkarketan:' juntarse (Cl.). 
alkondara: camisa (de hombre) (P. Urc.). 
alkotz, alkotza: la cascarilla del trigo, cuando esta desprendida 
(P. Urc.). 
alme/iz: almirez (P. Urc.). «almeiza»: el almirez (Araoz). «almai-
za» (Fr. Vicente). . . 
almen, almena: (el) poder (P. Urc., C1.). . 
almueraak: las piedras laterales de un cano (Cl.). 
alos, al6sa: (el) dobladillo (del vestido)(P. Urc.). «aloz bat artu ta 
moztu» (P. Urc.). «alosa artu ta alosaz josi»: con dobladura 
(M.a Arricruz). 
alosaifza, alezaifza (de la madeja). «alosainddu» (?) (Jose Joaquin de 
Madina). 
alper, alperra: 1) (el) vago; 2) trillo; 3) para romper terrones 
(P. Urc.). «ailperra»: (Cl.). «ailpertu»:pasar la tlerra condiCho 
apero (P. Urc.). «ailpergaltzeia»: la dilapidaci6n (CL). 
altara: altar (P. Urc., C1.). 
altzaarpee - «guardasola altzarpee dabela»: con el paraguasbajo el 
brazo (P. Urc.). 
altzaga: vara de unosdos metros para alzar 10s troncps en la sie-
rra (P. Ul'c.). «altxagabat» (= zerratokixan») (Ladislao). 
altzo,altzua: (el) regazo (P. Urc.). «altz6ka(r)a bat»: un regazo 
de ... (P. Urc.). . 
alleaitten danian San Migueleguna, seietan argixa ta seietan illuna 
(P. Urc.).· . 
all6rbe: alholva (P. Urc.). 
cima, ama, ama (voc. pers.). «txaal onen ami/a», «txarramia» (la cerda 
madre) (P. Utc.). «ama!, ama!» (vocativos) (Lesesarri). «ami/a» 
de jabali (Cl.).«amija, ami/e» (Korueta). 
ama illetik ume bizixa: el tiro de escopeta (Aizkirri). 
amabostaldixa eifz: pasar la quincena de' dias (P. Urc.). 
amageixa: la futura suegra (P. Urc.). 
ama/ifzarreba - «amagifiarreba»: suegra (P. Urc.). «amainarreba-
amainarreba bab: la suegra (Ai;z;kirri). . 
amairuortza: el apero de trece puas; 6 delante y 7 detras - con ti-
m6n (P. Urc.). 
amandrij a bat,iru amandria: una, tres abuelas (Arandui,P. Uro.). 
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amantal bat: un delantal (P. Urc., C1.). «amantalak»: los ... (Are. 
chava1et1). 
amaordia, amaorde: (la) madrastra por segundas nupcias del padre 
(Cl.). 
amapuntako: madrina de bautismo, boda ensentido figurado (P. Urc" 
Arandui, Cl.). 
amarratz: 1) arafia; 2) ocioso (?) Oaturabe). Unos llaman a la arafia 
de pat as largas y cuerpo pequeiio, otros a la que se esconde en 
agujero y otros a cualquier arafia (Araoz, Aranzazu). 
amarratza: la arafia (Arricruz, Araoz, Braulio). 
amarrenak: los diezmos (C1., P. Urc.). 
amelu: estopa, mejor que «kamlska» (Cl., P. Urc.). «amelua baiiio 
makalagua»: persona muy ... (Ladislao). 
amelutia, «ameluta bat»: copo de lana que se hila (P. Urc.). 
amentzeran, «kafiaana, amentzerantz dao»: aficionado? (Azpilleta). 
ameraun, «ameraunak»: arafia, arafias (C1.). «ameauna»: la telara-
fia (Azpilleta). «amerauna»: la telaraiia (Vent.). 
ameraun txori: treparriscos - tichodroma muraria (P. Urc.). 
ames, amesa: (el) suefio (P. Urc., Azpilleta, Graciano). 
ametz, ametza (P. Urc., Graciano, Azpilleta). 
amill o(r)i ge(r)atu daifiian: corriente impetuosa (P. Urc.). 
amilddu, amilketan: despefiarse (Vittori). 
amilketan dia: se despeiian (C1.). 
amilka: dando tumbos (P. Urc.). «artixak ekarri dittu amilkak!»: 
jque saltos ha venido dando la piedra! (Urrejola). . 
amillana - aizia, amillana lainua· (<<Gorbeixa aldeti») (Urrusula). 
«emen xun amillana fraka zarren billa dabillena» (Urrejola). 
am6rraifi: trucha (P. Urc., Cl.). «am6rrain-gixia»: la cria de trucha 
(C1.) 
am6rru, am6rratu, am6rraketan: rabia (del perro) (Arricruz, P. Urc.). 
am6stu, am6sketan. am6stuta: desafilado (Cl., P. Urc.). 
amutarrixa: la piedra principal que, hincada en el suelo, formaba el 
hogar en el centro de la cocina (Graciano). 
amutarrixa (<<sutostekua») (Anlnzazu). «sutalbo» (Aninzazu). 
anaa bi: dos hennanos (Urrusula). «anae-arrebak»: 105 hennanos. 
«anae bat» (P. Urc.). «amlia»: el hetmano; «bi anae» (Aizkirri). 
anbo, anbua: 1) (el) zangano (de abejas). 2) la espiga enfenna que 
queda blanquecina y sin formar el grana (P. Urc.). «anb6tuta»: 
el trigo(P. Urc.). 
Anbot.oko Seiioria - «gure zarrak esateben zazpi seme zittuala Senora 
orrek eta sekula etzala fuaten elizan sartzera ta azkenenguakin, 
gizona fuan zala abadiana esaten zela etzan fuaten ta abadiak 
esan eutzala lotuta izango bazan be eruateko elizan sartzera. Ta 
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burdixan daroiala kateiakifi lotuta, katia danak eten bidian eta 
esan eutzala: "Zazpi seine mundurako ta bapez zerurako. Adios, 
Martin Murubeko". Ori ei da Allbotoko Sefioria» (Narria, Ofiate). 
anb6tu (arbixa): ponerse fofo el nabo (Ugastegi). 
anddpaa, anddpa(i)a: (la) presa del moUno (Victor Ugarte, 01aoa-
rrieta, Zubillaga). 
andikalerafz6, andikalian: hasta alla (Castafiares). «andikali/en dao» 
(Kortleta). 
dndra, andria: 1) esposa: 2) mujer casada (Arandui, P. Urc.). 
andragei: novia (C1.). 
andra-gizonak: 108 esposos (Ofiatikalean). 
Andra-Ma(r)i-Zuri (Etxea ta ermitea; agustuaren 5'ean jaia (<<Atxa-
baltakua»). Beste etxeak: 1) Ursabal (<<Atxabaletakua»); 2} Txae-
ta (idem: utsik); 3} Eurgifia-etxebarri (Oifiatiko); 4) Eurgifiak 
(bi bizitza; Oifiatiko): 5) Matromai· (Oifiatiko); 6) Matromai-
etxebarri (utsik). «Erguifia»ko Damianak geien oifiatieraz; baifia 
illobak ere Leinztar; Matromaiko danak oifiatieraz; beste danak 
nastu; geiago Leiztar. 
Arldra MarixClU Martiko: Andra Mari ode Marzo (CI.). «Andra Ma-
rixa Martiko, artian (<<arterafio») un/ a tatiko (igesi), andi aurre-
ra betiko» (Estefania). . 
angtra bat: anguila (Cl., P. Urc.). 
angixo, dngixua: (el) cercado cubierto de malezas que sirven de pas-
to al ganado (Araoz, Graciano). 
anima, dnimia: alma (CL, P. Urc.). 
ankabakarr: c1ase de alfalfa (como la de Zelai-zabal) (P. Urc.). «an-
kabakarra ilberan erin ta ganau11 ez ei da aizaaketan» (P. Urc.). 
ankaideka, ankairaka: umeen jolasa da Araozko elizatarian. Lurrean 
dagoenari, ikutu ezkero Atxillo! esaten zaio ta ordutik 10tuta dago. 
Ez 10tzeko, elizatariko aulkien gaifiera igotzen dira (Araoz). 
ankaletraba: a horcajadas (C1.). «ankalatraba»: idem (P. Urc.). 
ankdmiiia (P. Urc.): glosopeda = pedero (en las evejas) (Veterinario). 
ankia:el pie - bi anka (Cl.). 
anpor, anp6rra: (el) tronce viejo, e.d., algun tanto pedrido (P. Urc.). 
anportu, anporketart,: pedrirse un tronco (C1., P. Urc.). 
anp6rtu: ponerse viejo y fofo el nabo (Arricruz). 
antojau naiz: me he asqueado (P. Urc., C1.). 
ant6ju: repugnancia (Cl., P. Urc.). 
antxintxika doia: va corriendo (una persona) (Aizkirri). «antxintxi-
ketan» (Ofiati-kalean). 
antxiiia: hace mucho tiempo (P. Urc.). 
antxittu, antxiketan dau: alcanzar a una persona siguiendo detras 
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(P. Ure.). eoger a uno que escapa 0 va delante (Oraciano, Ber-
naM de Madina). 
antxopetx, antxopetxa: hierba que se confunde con el trigo hasta 
espigat (Azpilleta, C1., P. Ure.). 
antx6petx: hierba que crece entre trigo; tiene espiga con po1vo ne-
gro y sin grana (C1.). «antx6petxa»: la ... mas bajo que el trigo 
no tiene polvo negro (P. Urc., Urrusula). 
antxuma bat: cabrita (crfa) (C1.). 
antz, antza: (el) parecido (C1., P. Urc.). «besuak bere antza emun 
xao»: en el bautismo (P. Urc.). «antzik, antzekua» (P. Urc.). 
antzar, antzarra: (el) ganso (P. Urc., Cl.). 
antzargaragarra: la hierba de pr ado con espiga (P. Urc.). 
antzargari (Azpilleta, Ventura) (10). 
antzigarra: la escareha que se forma en 105 arboles con la nieb1a (Az-
pilleta, P. Urc.). 
antzixa, aren antzixia: herencia psico-fisiol6gica (Cl.). «aantzixa 
txaarra»: mal genie (Graciano). 
antzuela-gaztaiiiia: la clase de castana que se come asada (Cl.). 
antzutu ein bittugu: tenemos que dejar de ordenar (P. Urc.). 
aokaa bat: un bocado (P. Urc.). 
apaiii-apaiii jantzi: vestirse muy bien (Cl.). «oso apaina»: (P. Urc.). 
apainddu, apainketia: adornar(se) (Olabarrieta, C1.). 
apal, apala - «ogi apala» (Arandui, Cl.). «apa.leta(r)a, saba1etara ifi-
fii»: poner de pIano (una tabla) (Cl.). «apaldu, apalketan>; (Ora-
ciano) ... v. gr., a1 hablar de una tartera, «apala» y «sak6na» se 
oponen (P. Urc.). 
apaldu, apalketan: trans. e intr. hacer(se) baja una cos a (en sentido 
. material) (Arandui, P. Urc.). 
apaldu, apalketan: bajarse un mont6n (de yerba) (Arandui, Cl.). 
apapuski bat: un renacuajo (P. Urc., Cl.). «apapuskixa». 
apar, dparrak: 1) los grumos de la leche cortada; 2) pestillas 0 sama 
que sale en el morro alas ovejas (Cl., P. Urc.) .. «billotzak apa-
rrak daukai»: los corderos (de cria) tienen sama en el morro 
(Uribarri). «ogi-aparrak»: migas de pan (Arandui, Cl.) .... sama 
del morro de 1as ovejas (Graciano, Uribarri). 
apartu, aparketan: formarsele grumos a la leche (Cl.). 
dpatz, apatza: cuenco grande de madera para cuajar la leche (Cl., 
(P. Urc.). «apastu, apasketan»: enfriar 0 mezclar la leche u otro 
liquido echandolo repetidas veces de un recipiente a otro desde 
cierta altura (P. Urc.). «apasginja»: el que las fabrica (P. Urc.). 
(10) Antztirgari. Es una clase de hierba daiiosa, que sale entre el trigo, etc 
(Ventura). 
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apea batzuk, apeia: unos postes para sostener el andamiaje (Casta-
nares). «apea bat, apeaak»: los postes de madera para sostener 
el eemento armado hasta que se endureee - 0 105 postesque se 
ponen en las minas para sostener la b6veda (P. Vre.). 
apiill, apiilla: (el) abril (P. Vre., Azpilleta). «apiilgo lora, axe da 
flora» (P. Dre.). «apiillen askenian, orrixa aisgaifiian» (P. Vre.). 
apiilla, biribilla: que pasa pronto (Drrusu1a). 
Apillaniz-arri: piedra de afilar la mas suave (P. Vre.). «Apillan-arri-
xak» (C1.). «apillani-arrixa»: piedra de afilar herramientas; se 
traia de Apellaniz de Alava (Aizkirri). 
apo-apuan bizi (P. Vre.). «apo-apuan salbau suam>: con difieultad 
se salvo (C1.). 
aposte bat, apostia: la apuesta (Cl., P. Vre.). 
apotu da: (la) eerda ha sido eubierta por el semental (P. Dre.). 
apotx ein ddau: no ha tacado la tala cOn el ealder6n (P. Vre.). 
apotx, apotxetan: kotx (Araoz). 
apur, apurrak, ogi-apurrak: las migas de pan (Cl," P. Vre.). 
apurkorra: 10 que es faeil de romperse (P. Vre., Braulio). 
ar: <<ule arra»: la lana dura (Cl., P. Vre.). 
ara, aria, araatu, araaketan: (el) apero bajo con 24 puas (Azpilleta). 
«ara-subillak»: las maderas donde se meten las puas(P. Vre.). 
«aria»: idem (C1.). «are-etxia»: las maderas y sus travesafios 
(P. Vre.). 
ardaki: 1) tetazo (en la ropa); 2) palos eortados sin partir y delga-
dos que se ponen al exterior en la earbonera (CL). 
arabakixa: el pedazo de remiendo (en el vestido) (Araoz). 
araba-zozo: estornino pinto - stumus vulgaris (Fr. Chinehurreta). 
«araba-sosua»: idem (Araoz) - (de paso). «Araba»: Alava (Az-
pilleta). 
aragi gorrixan geatu: quedar en eame viva, sin piel (CL). 
arainun: anteayer. «araiiiuntxetik etorri zan»: antianteayer (P. Vre.). 
Araitei: pequefio prado que esta debajo de Arlepo (Ladislao) (11). 
araittuko dira (ardiak): se emparejaran las ovejas (C1.). «araittu dia»: 
se han eruzado las ovejas (l>. Vre., Olaharrieta). 
Araixakua: el de Araya (P. Vre.). 
Aranartzaako: top. entre Iturrigorri y Zabalaitz. «Arenartzaa»: idem 
(Sim6n Arregui). 
Aranguen: la punta mas a1ta de Kutzebarri hacia Alava (Vgastegui). 
arantza-kiskixa: el pineho del espino (P. Vre., Bemabe). 
(11) Araitei. Arlepo. Top6nimos de Arimzazu. sobreMailla.Esiama que los 
frailesantiguos tenian alIi los carneros (Aharitegi ?). A?'lepo es como una cres-
teria de pefias que esta sabre Mailla. 
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.. arantza-baltza: el espino negro (P. Ure., Braulio). 
Arantzazu (C1.). 
Araotze(r)a: a Araoz (Cl.). 
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arapo bat: una raiz de rama en el troneo (Azpilleta). «aapokuskurr». 
«aapo»: nudo .en el troneo (Cl.). 
arasa, burtarasa bat: dos varas largas laterales de la eama· del ca-
rro (P. Urc.). 
arasero bat: uno que anda mo1estando a uno y otro; revoltoso y tra-
veseador (P. Urc.). «araserixa batzuk»: unas pequenasaeciones 
que molestan a 10s demas (P. Ure.). 
araso, arasua: indocilidad? (Graciano). 
arasuan, araserixan ibilli: andar revolviendo y traveseando (P. Ure.). 
arbaillia, armaillia, argaillia, abraillia: honda (Urrusula). «arbailla 
bat» - «abraillia» (Aranzazu). «abailli/a» (Castanares). 
arbaldo bat: pedazo grandede piedra (Urrusula). 
arbel-lurra: goxua ... meia ... eurixa biar (Ventura) (12). 
arbi, arbixa: (el) nabo (Azpilleta, Graciano, P. Ure.). «arbi-zuri-
xa» - «ondo-zurixa»: da mas hoja; «Arbi-gorrixa, ondo-gorrixa» 
(F. Ugarte). 
arbi-azi-txo(r)ixa: serin-«serinus canaria» (P. Ure., Araoz). 
arbi-gaisto (Azpilleta, Arrieruz). 
arbixa: el nabo (Urrusula). «arbi-ondua»: 1) el tuberculo del nabo: 
2) el eampo donde ha habido nabo (P. Ure.). «arbi gaiztua»: la 
hierba de flor parecida a la del nabo (Andres Lizarralde). 
arbola, arbolia: (el) arbol (Cl). «arbola danak» (P. Ure.). «arhola-
duixa»: la arboleda (Aizkirri). 
ardangela bat: bodega (C1., P. Ure.). 
ardantei: bodega (Cl.). 
ardanzopa bat: una sopa de vino caliente (P. Ure.). 
ardao, ardau/a: (el) vino (Arrieruz). 
ardatz, ardatza: (el) huso (C1.). 
ardi, ardixa: (la) oveja (Azpilleta, Gracinno). «al'di-eske»: en busea 
de la oveja perdida (Azpilleta). «ardidunak eztia»: no tienen ove-
jas (P. Ure.). «okela-ardixa»: la ov-eja para came. «ardidxa»: 
idem (Olabarrieta). 
ardi-eske: billa (Araoz,. Aranzazu). 
ardi-ule: lana (C1., P. Ure.). 
arduixa: el pedregal (Urrusula, Cl.). 
ardura, arduria (P. Ure.). 
bi ardui, arduixa: (el) pedregal (P. Ure., Cl.). 
areka bat: una zanja (en la heredad) (Arandui, Cl., P. Ure., Araoz). 
(12) Arbel lurra.. Tierra procedente de cayuela 0 pizarra (?). 
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arekaitz: nudo de arbol (Azpilleta). zanja perenne de la orilla de 
la heredad (C1.). eieatriz saliente abultada que queda en el euerpo 
al eurarse una herida (P. Ure., Graeiano, Cl., Vittori). gaizki azi-
xa (Ventura). 
arenarri: piedra arenisea (P. Ure.). 
Arenartzaako k6rtia - toki-izena: esta eerea de la nueva presa de Itu-
rrigorri (Ventura Zapiarbe). 
Arendui: easerio de Aranzazu (P. Ure.) (13). 
arerixua: la mala enfermedad (C1.). 
argal, argala: (el) flaco, sin cames (Cl., P. Ure.). {(argaldu, argalke-
tia» (el) enflaqueeer(se) (Cl., P. Ure.). 
argi eon, ibilli: estar, andar alerta (Ofiate). «argi-izarra» (P. Ure.). 
argi-mutilla: el palo vertical con un pie de madera en la base y un 
clavo en el extremo alto para eoloear el «petroleo-ontzi» (Rosa 
Azpilleta). 
argintzaa danak eztia berdinak, argintzaia (CL). 
argisai: cera (C1.). «argizai-opilla»: el ro110 de eera eon meeha 
(F. Ugarte). «argizai» (P. Ure.). 
argisentikua io: toear el alba (P. Ure., C1., Urrusu1a). 
argittasuna: la elaridad (Rosa Azpilleta). 
argittu in dda: se ha puesto alegre (el que ~staha triste) (P. Ure.). 
esta argiketan: no apareee (C1.). «argfttu da»: ha apareeido (Korue-
ta, Cl.). 
argittasun bat ikusi: ver una 1uz (C1., P. Ure.). 
argitzaarra: luzgrande, la e16etriea (Arandui). 
ari, arixa: (la) veta (de madera) (P. Ure., Cl.). 
aria: el apero de 24 puas; «hi ara» (Arandui, Ladislao). 
aria, areija: la arena (C1., P. Ure.). 
aria-lurra: Araba-mendikua (Ventura) (14). 
Ari/entzaatik: rlesde Arenaza (Korueta), Arientzaa. 
arige/i: material para haeer hilo (P. Ure.). 
arilddu, «arixa arilddu»: aovillar el hilo (Sorandieta). 
arilkixa, adilkisa, arilkeixa: la devanadera (Ofiate). «arilkixaz arilddu» 
(Lezesarri). «arillkeixa»: idem (Araoz, Uriharri, Arantzazu). 
arilkixa: e1 aparato para ovillar (Arandui). 
Aristuitxoko askia: esta dehajo de 105 llrados a dereeha del earninG 
de Belar (P. Ure.). 
(13) Arendui. Aqui. en' su lugar, dice Arendui, tal como generalmente es cono-
cido este nombre. En el resto del Iibro, siempre que se cita este caserio,dice inv:t-
riablemente Aralldui, no sabemos por que. 
(14) Aria-lurra. Tierra arenisca. como la de 10s Montes de Alava, que separan 
a Aranzazu de esta provincia. 
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aritza: el roble (Atantzazu). «ariztuixa»: el robledal (Ventura, Vitto-
ri Aizkirri). 
ari6tuta: agusanado (Ventura Zapiarbe). «arkotuta»: idem (F. Ugar-
tel. 
arjua daukalako: porque tiene gusano (P. Ure.). «arkua, ariua dao 
asko»: hay mueho agusanado (F. Ugarte). 
arkakusu: pulga (C1., (P. Ure.). «arkakusu-bedarra»: la menta de 
barrer la easa (P. Ure., Ventura). 
arkaste: oveja que tiene de un ano a dos (Cl.). 
arkera dao: e5ta en celo la oveja (Cl., P. Ure.). 
arkeratu da: se ha puesto en eelo la oveja (Graciano). 
arkia: el area. «arka-kurtxetillia»: el eajon del area (F. Ugarte). 
arkilla bat: eerda (Cl., P. Ure.). 
arkuxun bat, arkuxune: el estomudo (Cegam&). «arkuxiii/e»: el es-
tornudo (Mutiloa). «arkuxi» (Segura). «aurkixiii/ e»: el estornu-
do (Cerain). 
arlantzailla bat: un labrador de piedra. «arlantzeia»: el labrar pie-
dra (P. Ure.). «arhlntzaillaak»: 10s que labran la piedra (C1.). 
arlata bat, arlati/ a, arlataak: la tabla gruesa que sirve para el borde 
del tejado (Madimi, Graciano). «erlata, erhltia»: idem (Aranzazu). 
Arlepo: pena que queda a izquietda del eamino Erroitegui a Teilla-
txabola (Ventura, Ladislao). 
arlet eon, arlet dao: esta alerta (P. Ure.). 
armi/arma, Armiarmi/ a: (la) arana (Azpilleta, Bernabe de Madina) 
«amiarmia»: idem (Ventura). 
arm6nixa, arm6nixia: (la) murmuracion (C1., P. Urc.). 
armora bat: cualquiel' monton de piedra (Azpilleta, ·Rosa). «armora 
bat»: un monton de piedra donde ha habido eantera (P. Ure.). 
«arm6ra bat»: un rimero de piedras que se haee con las que se 
saean de una heredad, prado, etc. (B. de Madina, Ladislao). «Gai-
llargaineko arm6raan»: en el monton de piedras residuales de la 
vieja cantera de Gaillaur erdikua. Tiene burdi-bide. De aqui se 
llev6 la piedra de Agustinos ... (P. Ure.). 
ar6ka, a/6ki/a: (la) cascarilla de trigo suelta (Azpilleta). «alkotza»: 
eon el grano. «a/otza»): la paia desmenuzada (Azpilleta). 
arotz, ar6tza: 1) la cascarilla de trigo mezclada con la paja desme-
nuzada (P. Urc.); 2) la paja de trigo desmenuzada. «arotz, arotza»: 
(el) carpintero (P. Ure.). 
ar6tzeixa danak eiii: todos 105 trabajos de earpinteria (P. Ure.). 
arpan, arpana: sierra grande de a euatro manos con la hoja saliente 
en la parte a1ta y que corta s610 al bajar (P. Ure.). 
arpegi illuna: cara severa (P. Ure.). 
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arpiento,arpientua: la oveja de un afio ---que no ha parida- has-
ta 10s dos afios (Korueta). 
arraa bat, arraara: raya -a la raya- «t6ki/an» (P: Ure.). «arra/e 
bat» (Arrieruz). 
arrda bat, arrdia: (un) palmo (del eordel) (C1.). 
arrdak: en corde1. (Cl.). «arraa bat: un palmo, tainbien en el cor-
del (P. Ure.). 
arrai baltza: rapaz (C1.) (15,). 
arrai-gorrixa: rapaz mayor que cemicalo (Cl.). 
arrdinddu, arrdinketan: dar esa forma -a una piedta, madera, ete. 
(P. Ure., Cl., Graciano, Arandui). 
arrdinsamarra: v. gr., la tabla que es algo mas 1arga que cuadradaj 
«arraifieta(r)a ififii»: poner de canto (una tabla) (C1.). «arrmfia»: 
10. que tiene mas altura por uno de los lados. «arraifi, arraiiie-
ta(r)a ififii»: ponerlo de eanto (P. Ure.). 
arrdifia: e1 pez (C1.). 
arraipardo zurixa: el aguila culebrera (la cogieron loo de Arandui) 
(Arandui). 
arrai-pardua: rapaz menor que buitre (Cl.). «arrai-pardua» (Fr. Vi-
cente). 
arraixa: el aye rapaZj «arraikumaak»: las crfas de aye rapaz (C1.). 
arrakara bat in xako: una rotura en la ropa (P. Ure.). «arata(r}ia»: 
idem (Araoz). 
arrdmaak: las ramas (de arbal) (Braulio). 
arrdmill: piedra suelta que se precipita por una pendiente P. Ure.) .. 
«arramilla jausi» (C1.). 
drran, arrdna: (el) eencerro (P. Ure., C1.). 
arrdnkoso: de mueho arranque (C1.). 
amino, arrdnuja: aguila imperial (F. Chinchurreta). 
arrdnpalo: que divulga los defectos que sorprende, difamador 
(Claud). este ve, a diferencia del «agosabal» (C1.). persona rui-
dosa y mandoria (Arricruz). persona que alborota, decid~r extra-
ordinario (P. Ure.). «arranpalua 1etxe beira»: mirando deseara-
damente una cosa que no se debe (Olabarrieta). «begi arranpa-
10»: ojos gtandes (P. Ure., Graeiano). es mas que «agosabal» ... 
que alborota con 10 que es y no es (Ladislao). 
arrdntza bat: un rebuzno (C1., P. Ure.). 
arrantzaliak: 10s pescadores (C1.). 
arrdska bat: abrevadero, lavadero, fregadera, etc., de piedra (C1.). 
arrdstaan juan.- «ankak aldatu baarik» (Vittori). «Arrastaraan fuan» 
(Cl., P. Ure.). 
(IS) Arrai baltza. Especie de aguila 0 de gavilan. 
" 
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arrasto: rastro, huella (P. Urc.). ray a (Agueda). 
arrataa bat eiii: rotura en la ropa (C1.). 
amltia eiii «sasian ebaita»: abrir paso (Korueta). 
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arratz, arratza: especie de barrica hecha con paja y corteza de zarza 
con su tapa y base, para guardar alubia, matz, trigo y otros 
granos (Cl., P. Urc., F. Ugarte). 
arrautza-moria: el nido (de' gallina) con muchos huevos (en el cam-
po). «arrautza-mora bat topau dot) (Arandui, Olabarrieta). 
«arrautzamodia»: el monton de huevos (M.a J. Igartua). 
arrautzi/ a: el huevo (Azpilleta, P. Urc.). Mrrautza bat, arrautzaak» 
(P. Urc.). «aitta lekaaarixa, ama kantaarixa, eta umiak bio-
tza gorrixa» (arrautzia) (Aizkirri). 
arreba, arrebi/a: la hermana de hermano (Arricruz). 
arre, arria: color mezcla de blanco y negro (en animales); turbia (e1 
agua) (P. Ure., C1.). «arre!»; jadelante! (al burro) (F. Ugarte). 
«urarria, urarre gutxi»: agua turbia (P. Ure.). «ardi arria»: ni 
blanca ni negra = urdifia (P. Ure.). . 
arregotzi/xa: en una zanja cuando ha de correr poca agua se echa 
piedra suelta en vez de hacer eano (P. Ute.). «arre/otzixa»; el 
piso de piedra que se pone encima del cano para que se filtre 
el agua al cano (Cl.). 
arreta - arreti/ a (aundixa): arretas (<<gagos») (Cl., Arrikruz, Araoz). 
arretaz (Arandui). 
arretu: enturbiarse el agua (P. Ure.). 
arri, arrixa: la piedra (Azpilleta, Graciano). «arrika»: . a pedradas 
(P. Ure., C1.). «arrixa, olaxe errtza etotren» (Faeunda Arregui). 
arrixa: el pedrisco (P. Ure.). «an aarri (?) bat artu eta» (F. Atregui). 
arriabar .baarUc pasau da udia: sin danos de pedriseo (1) (P .. Ure.). 
«au da arriabatra»: la destruccian euando el viento eeha 10s 
makes (Atandui). «arriabarra»: el pedr.iseo (?) (Cl.). 
arrijo, arrijua: (la) piedra picada (P. Ure.). 
arrikaatu daue: 10 han apedreado (C1., P. Ure.). 
arrisku: peligro (C1., P. Ure.). 
arritzaar bat: un pedrej6n (Azpilleta). 
arri-tzeia bota: eehar grava (Erguina). . 
arrobaltz: la hendidura por donde sube la eleetricidad a la eruz de 
enfrente (16) (P. Ure., Ventura Zapiarbe). «Arrobalzko arratia»: 
el paso par esta hendidura, hacia Beillotzaa (Cl.). 
arroka aundi bat: un hueco grande (estaba la eulebra) (Facunda). 
«arroka ontan»: en esta hondonada (Araoz). 
(16) Arrobaltz. Toponimo de An'mzazu. Es una hehdidura 0 hueco que sube 
~ del barranco hasta la cruzde enfrente del Santuario. 
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arrakifia «esniak artakifiadako»: esta quemada la leche (Araoz). 
arrondu: familiarizarse, arrimarse (se diee de animales y personas); 
«ezta arr6nketan» (C1., Aranzazu). «arrondu zian alkarreana»: 
se juntaron (dos animales extrafios) (F. Ugarte). «etxaku arron-
du»: no volver. al rebano una oveja que faltaba (Graeiano). 
«arrondu»: apolHlarse la madera (M.a Arrieruz); ponerse hueeo 
y podrido 'el interior de una manzana (Bernabe). «arrondu- ezta 
arronduko - ezta arrimauko - urrik emon ezinddakua - ezta arron-· 
ketan»: se diee del ganado. «arrondutakua da»: v. gr., se dice 
de una oveja que no es de casa pero ha venido y anda en el 
rebafio (P. Ure.). 
arrondu - «gurea arrondu zan»: se aeogi6 a nuestra easa (a vivir el 
huerfano) (M.a Sorandieta). 
Arronkaari: fanfarr6n (P. Ure.). 
arronkaak botaten: eehando fanfarronadas (P. Ure.). «arronkaak»: 
desafios (Cl.). 
arronkaarixak: fanfarrones (CL). 
arrooka, arrookia: el gusto de tequemado (en la leehe) (Arrieruz,. 
Cl., Ladislao). «arraoka, arraokia eiii» (Azpilleta, Arrieruz, 
P; Ure.). «amiokia eifi. xako»: la eostra que se forma en la eal-
dera euando se quema la leehe (Aizkirri). . 
arrosin: bostezo (P. Ure., Urretxua, Mareelina). . 
arroska, arroskia: (el) barranquito (P. Ure., C1., M.a Sorandieta); un 
poeo orgulloso (Ladislao). 
arroska(r)ia: el barraneo eontinuado (Urrejola). 
arrotu, arroketan: intr. y trans. 1) ponerse alborotada una persona 
o animal; 2) ponerse orgulloso; 3) ponerse fofa una eosa (Aran-
dui, P. Ure., C1.). 
arrotz, arrotza: (el) d~seonoeido (ct). «ardi arrotza»: oveja extraiia 
(mas 10 dicen 10s de Urbia). aqui: «ardi ausentia» (P. Ure.). 
arrua bat, arroia: una arroba (C1., P. Ure.). 
A,,'ua: 1) el orgulloso; 2) el barraneo (Aizkirri). 
artaantzu: sin grana - maiz esteril (C1.). 
arta-are bat: zulodun 01 sendo bikin egindako maia; mazuakifi. ar-
tua aletzeko; esia du inguruan (Elosua). 
arta-arrixa: la piedra de moler maiz (V. Ugarte). 
arta-asixa: la semilla de maiz (P. Ute.). «artabizarra»: la barba del 
maiz (P. Ure.). 
artaas(z) ixak: las tijeras (CL, P. Ure., Uribarri). 
artaazittu: eortar con tijeras (el pelo) (C1.). «artaasittu»: arreglar 
por encima el pelo. «artaasiketan» (Ladislao). 
artakanuzrija: en leng. fest.: la eabeza (F. Ugarte). «artakamaria»: 
el desvan donde se tiene el maiz (Azpilleta). 
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arMlde: rebaiio (P. Urc.). «arditaldia» (C1.). 
artantxu bat: una oveja de un ano (Cl., Po Urc.): «ardi antzua»: la 
oveja esteril (P. Urc.). 
artatxikiiia: el mijo (Uribarri). 
arte, artla: (el) encino (P. Urc., Azpilleta. Graciano,C1.). 
artetzu: habilidoso, artista (P. Urc.). 
artedui: encinar (C1., P. Urc.). 
artegixa: el establo de ovejas (P. Urc.). 
arterarte: hasta entonces (Simon Arregui). 
artes eiii: hacer con idea y pronto (Cl., P. Urc.). 
artesi: en el pesebre de ovejas (C1.). 
artetzu, artetzua: (el) habilidoso (C1.). 
Artixa-baso: bosques de Artia (P. Urc.) (17). 
:". 
arta, artu/a: el maiz (V. Ugarte); el pan de maiz sin levadura (Cl.). 
«arto-loria» - «arto-bizarra»: «artua berotan erin, berotan asi ta 
berotan jam> (Ladislao). 
arto-kirtena: la cana (F. Ugarte). «arto-antzuak»: las mazorcas sin 
formar grano. «kiputza ugari xaok»: idem (Cl.) (18). 
artobera: 1) pan de maiz sin levadura, se hada cubriendolo con dos 
hojas de berza entre la ceniza. Se ha cia en homo sin levadura 
(C1.); 2) persona bastante gruesa y tranquila (P. Urc.). «supeeko 
arma»: bajo la ceniza (P. Utc.). «arto beruak zet du jaki?» - Putz 
esan ta klink irauntzi» (P. Urc.). 
artogaiiia: 10 que esta entre la flor y la mazorca (P. Urc.). 
art6bijorraan gabitz: en lasegunda escarda de .. , (P. Urc.). 
artu: 1) recibir; 2) cazar (F. Ugarte). «artzeera»: a tomar (Urrusu-
la). «artzeen, sartzeen, batzeen... jaateko» (Korueta). «artzie»: 
(Aozaraza): el tomar. 
artxara, artxaria: pesebre de ovejas con barras para colocar la hier-
ba (CL, P. Urc.). «artxara-eskillara»: donde se pone la yerba a 
las ovejas (P. Urc.). 
artxinga bat: pedregal de piedra menuda (P. Urc.). 
artxinga, artxliia: piedra menuda y suelta (C1.). «artxingaduixa»: el 
monton de piedra suelta que se forma al pie de una roca (ct). 
«artxingia, artxifiia»: idem. «artxinga-Iurra»: la tierra con pie-
drecillas (Urrusula). idem: la tierra mezclada con piedrecillas 
(Uribarri). 
artxingaduixa: el lugar donde abundan las piedrecillas (P. Urc., La-
dislao). 
(17) Artira-basD. Bosque 0 Monte de Artia. Toponimo. 
nS) Arlo, a"tua. "Kirutza ugari xaok" se dice cuando el maiz tiene muchas 
mazorcas en que escasea el grano (= alea bakan caukanian) (C1.). 
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Artxurixaa: easerio de Oiiate (F. Ugarte, P. Ure.). 
Artza, artzia: (la) zaranda para aventar el rrigo, la alubia, etc. (Cl., 
P. Ure.). . 
artzaarixa: el que liml'ia el trigo con la zaranda (P. Ure.). 
artzaarra: et gusano grande (Ladislao). 
artzaatu: aventar con la eriba. <~artzaaketan» (Graciano, P. Ure.). 
artzaintxo: se dice del moreill6n que se haee rellenando el bonete 0 
redeeilla; segunda eavidad del est6mago de oveja (P. Ure., C1.. 
Graeiano). 
artzaifia (Olas pastaria): el pastor. «artzaintzaia orrek eitten dosku»: 
«ardizain dabill» (P. Ure.). 
arutzeria: «andik ... arutzeriai esaten xako» (P. Ure.). 
dsal, asdla: (la) eorteza (P. Ure., Cl.). «azal erin»: sembrar en la 
superficie sin ahondar (Azpilleta). 
asdlurdifi: (pers.) de tez «surigorri» (Cl.). 
asao (P. Ure., Cl.). «asa/u/a»: el haz (Cl.) (19). 
asdrraketia: el enfadarse (Cl.). «asarretu in dda»: se ha enfadado; 
«asarre dao»: esta enfaQado (Sorandieta). 
asarre eingo xaola: que le renira (P. Ure.). «asarria daukai»! estan 
airados (Cl.). 
asdskal, azazkala: (la) una (P. Ure., Cl.). «azazkalian ezautu»: co-
noeet toeando con la una (Bernabe). «azazkal-gixaan sartu xat»: 
entre la una y la eame (P. Ure.). 
ase, aseten: hartarse (P. Ute.). 
asero dauk6: tiene anehos (1os pantalones) (P. Ure.). «asero josi»~ 
aneho (Graeiano). 
asete: perfodo de empapamiento (P. Ure.). 
asi, asixa: (la) semilla (P. Ure., Cl.). «asl-otzara»: eestita .para llevar 
la semilla (P. Ure., Cl.). 
asi, asiko, asitta, asftteko, asittia: crecer (Cl.). «asteen. asftten»: ere-
eiendo (Araoz). «asteen» (P. Ure.). «asitten»: ereciendo (C1.). 
asi, asiko, asitta, asteen, astei/a: eomenzar· (Agueda Arrieruz). «aS1-
ko, asitta gero, asitteko»: eomenzar (Cl.). 
asigei: que promete erecer. (P. Ure.). 
asipenak (?): dolores de erecimient<> (Urrusula). «aslpenaab: idem 
(P. Ure.). . 
aska, askia, askdak: pesebre. abrevadero (P. Ure., C1.). 
askda bat, atz bat: un palmo (Cl.). «askaa bat ezti jan dot»: 10 que 
se eoge con el dedo (P. Ure.). 
dska eiii, atzeiii: rascar (Cl.). 
(19) Asao= GaviJIa. Con dos manojos se hace un "asao" = gavilla peque-
iia. (0.). 
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dskapuska (7) ibilli: andar (Cl.). «ash ta puska ibilli»: andar ras-
candose con avidez (P. Ure.). 
askar, askarra: (el) arce de Montpeller (P. Ure.). 1) aree; 2) listo 
(Cl., P. Urc.). 
askdrri. askarrixa: la levadura (C1.). idem (Azpilleta). 
Askartzaako Kurtzegorrixa: la cruz y el punto saliente con muy bue-
na vista mas aca de la primera eapilla,sobre la carretera (P. Ure.). 
«Askartzaako egixa»: idem (Braulio) (20). 
Askasubiko gaifzak: Maixeleta, Otzaitz, Arranaitz, Landarraitz (21). 
askeidxa dxatok: viene que promete ereeer (C1.). 
askena: el ultimo (P. Ure.). 
askifzeku/ak: los peales (C1., P. Ure.). «askifieko bat»: idem (Bel'-
nabe, en la calle). 
asko dao: hay mueho; «askua dao» - «ask6tzaia dao» (P. Ure.). 
ask6narr bat, ask6narra: tej6n (P. Ure.). 
askor - askor eon: (estar la tien'a) leve (C1.). «ask6rl'a xaok»: esta 
que se rompe faeilmente (la tierra) (P. Urc.). 
ask6rdifz: granito de la piel con mueha pieazon. Salen en otono, par 
el sudor y el polvo del heleeho seeD (P. Ure., Agueda). «atz eifia-
go ta gurago» (P. Ure.). «ask6rdindduta» (C1.). idem ... mal tem-
ple de la tierra (7) (Graciano). 
ask6rtu, ask6rtu/ik, ask6rketan bada (iria): si se seea el heleeho 
despues de haber estado mojado 0. y P. Soloandieta). «ask6rra 
da6»: -lurra- est a ligera la tierra (l'. Ure.). 
ask6txo: demasiado (P. Ure.). «askixa» (Arandui). «ask(ta arrapau 
daue»: han eogido mucho (P. Ure.). 
askotxo jan: eomer demasiado (Ofiate). 
ask6tzaarik be ez ba: no mueha cantidad (P. Ure.). 
askura, askuria: (la) picazon (C1., P. Ure.). 
asmdu, asmditten: inventar (P. Ure.). «on jaatia asmau xuat» (P. Ure.). 
«asmatzailla bat» (P. Ure.). 
asmendu, asmenketan: (act. y n.) perder su retoreimiento propio una 
euerda 0 hilo (P. Ure., Azpilleta). «asmendu kirrua, ulin», etc.: 
aflojar (C1.). 
asmo, dsmua: inteneion, idea de haeer una eosa (P. Urc.). 
aspaldi eon san emen: haee mueho estuvo aqui (P. tire.). 
aspdrdinddu: igual que el anterior (Bemabe de Madina). «asbardin-
ddu-ketan»: atzeraka egiten da Iurra zapaldu eztedifi. (P. Ure.). 
(20) Askartzaako egixa. Toponimo de . Arfmzazu. Es el saliente de terreno que 
esta despties de la ultima capilla del Rosario, 0 primera curva de carretera en 
direccion al Sa'lltuario. . 
(21) Askasubiko gainak. Toponimo de Oilate. 
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«espardinddu»: idem (Azpilleta). «asbardinddu (Iurra), asbardin-
ketan (Arandui) = arreglar e igualar la tierra -rompiendo te-
rrones- luego que ha pas ado un apero (Graciano, Aizkirri). «8Z-
bardinddu» (Arandui). 
aspertu naiz, asperketan: aburrirse (P. Urc.). 
aspigei: material para hacer la cama del ganado (P. Urc.). 
aspijana eiii: la hace el agua, hacer deudas en secreto,el carpintero 
que gasta por debajo demasiado (Cl.). «az(s)pijana dauko»: se 
dice de la· orilla minada· por el rio, 0 de una madera que deja 
hueca por debajo al no ir derecho. «aspijana ein txak orri»: le 
ha estropeado solapadamente un negocio (P. Urc.); 
aspUdduraak: 105 dobladillos de la costura (CL). «aspilduraak» 
(P. Urc.). 
aspixak eiii, etaa: hacer, sacar la cama del ganado (P. Urc.). «aspf-
xa»: la cara inferior de una cos a (P. Urc.). 
as-sorro bat: un dedal (para herida) (P. Urc.). «az-zorro»:idem (Cl.). 
asta, astia: (el) asa (P. Urc.). el de la caldera (Aizkirri). «astaak»: 
las as as (Cl.). 
asta-garriiiia: enfermedad de la piel con pustulas mayores y mas se-
paradas (Ladislao). «astagorrina gutxi»: la viruela loca (Gesaltzaa). 
astakerixa bat: una accion 0 dicho muy excesivo (P. Urc.). 
astalarrasa bat: un rosal silvestre (Ventura, Vittori Aizkirri). 
·astaputz: pedo de lobo (hongo) (P. Urc., Bemabe). 
astarka dabitz, eiii~ 1) escarbar; 2) esforzarse en una gran dificul-
tad (Cl.). 
astarran: tastro, noticia (Cl., P. Urc.). 
astartu: escarbar (P. Urc.). «astarka»: escarbando (el perro) (Cl.). 
astatzua dxatak: se dice, v. gr., de un cordero que viene con miem-
bros abultados, con trazas de hacerse grande (Cl.).«pixua artuko 
daue astatzuak dirala»: ... de mucho esqueleto (B. Madina). 
(iste, . astia: (la) semana (Atandui). «astero»: todas las semanas 
(P. Urc.). 
astelen, astelena: (el) lunes (Azpilleta, Cl.). 
asti, astixa: (el) tiempo disponible(Cl., P. Urc.). «astiro na6»: tengo 
tiempo. 
asti, atzera!: atras (a las vacas) (Cl., P. Urc.). 
astiii, astiiia: se dice de una mujer airosa, de un bailarin agil (P. Urc.). 
«arifia»: v. gr., un vestido como elastica (Cl.). 
astiro: despacio (P. Urc.). 
astittu - «aurten enaiz astittu»: este· ano no he tenido tiempo (Ber-
naM). 
asta, astua: 1) (el) asno (Azpilleta. Graciano, P. Urc.); 2) persona 
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que hace un exceso; 3) objeto con cuatro patas para sostener 
un andamio, mesa, etc. (P. Urc.). 
ast6sale: que conduce asnos (P. Urc.). «astozaifia»: idem (F. Ugar-
te). «astaarra, asto-emia, astakumia, asto-bidia» (F. Ugarte). 
«asto-rnanastaak»: 108 cestos. «astotu da»: ha sido cubierta POl' 
el burro (CL). 
asto-bastia: almohadilla para sentarse sob re cabalgadura (Urrusula). 
astorau, ast6raitten: ponerse alborotado un animal, azorarse (P. Urc., 
C1., Arricruz). 
astra-illarra bat: brezo alto (C1.). «asta-i11arra bat» (Ladislao). 
d8tro, astrUa: (el) adivino (P. Urc.). 
astun, astur.a: (10) pesado. «asrun dao»: esta pesada (la tierra, la 
atm6sfera) (P. Urc., Cl.). «ura astun emon»: echar mucha agua ... 
a la masa (Cl.).«itxasaldia astun dao»: la parte del mar esta 
·eargada, anublada. 
astunko nao: estoy pesado, tengo pesadez (Urrusula). Araozko neska 
bat Araban egon omen zan erderaz ikasten eta etorri zanean, bere 
lagun bati onela esaten omen zion: r, erderiak tentaaten naixon. 
-Tierriak kausauko xon; i, burdifiia zela don erderaz?- Astun· 
ko (Ladislao). 
asulekua, asules ekarri xok: se dice de la caballeria que ha parido 
cada ano --once meses- sin fallo, 0 del nacido as! (C1., P. Urc.). 
«asuleskua» (C1.). 
dsun, asuna: (la) ortiga (P: Urc.). «asun eon»: es como «baltz eon», 
estar enfadado (CL). 
Asundu/i· (<<tokiizena»): esta antes de Urbfa, en rio, arriba de Otza-
rrixaa (Ventura Zapiarbe). 
ataka, atdkia: la entrada estrecha de una cueva, la pOl'tezula del 
calero (P. Urc.). «labe-atakia»: la puerta del homo de pan 
(P. Urc.). 
atakoskolak: los erizos -de castafia- de mas de tres granos (La-
dislao). 
atal. atdla: pedazo delgado (P. Urc.). v. gr., diente de ajo~ grana de 
castana (Cl., Ladislao). 
ataloria: clase de castana con grano grande y basto (Urrusula). eeMa-
Iua»: la clase de castana - «atalo bat» (Aizkirri). 
atanbora, atanbori/a: el pandero (P. Urc., Aizkirri). 
atara: sacar; «ataraten» (Btfgida Arandui, Araoz, Zubillaga). 
Ilte-albuak: Ias jambas (P. Urc.). 
ate bikl,{tz(l - «ate bakarra» (Azpilleta). «atia» (Azpilleta, Graciano). 
«ate bikutza»: la puerta de dos hojas verticales (F. Ugarte). 
ateburu: dintel (C1.). 
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ateeta dana: toda la delantera -exterior- de la puerta de la easa. 
«ateeti/ a» (P. Ure.). «ateetatik pasau»: por delante (Cl.). 
ate-maillia: el umbra1 de la puerta (C1.). 
aterkina: paraguas (Urrusula, Hip6lito Barrena). 
aterri dao: esHi sin Hover; «aterrarte bat»: una escampada (P. Ure., 
Araoz). «aterri» (Cl.). «aterri bat»: una eseampada (Araoz). 
atertu, aterketan badau: si para de Hover (P. Urc., Cl.). 
atia batu: juntar la puerta (Albitxuri). 
atia beteko gizona: hombre corpulento (Ugarte). 
atondu eindda: se ha puesto elegante; «atonketan» (P. Urc.). idem: 
adomarse (Bemabe Madina). . 
atsekabe: disgusto (P. Urc.). 
Attuixaako arrua: la hondonada que baja desde el camino de Gomis-
tegui por Ave Maria hacia abaio (P. Urc.). 
atton, attona da: (la tal abuela) es curiosa, pulcra (Jaturabe, Araoz). 
«aton, atona»: (persona) airosa,pulcra (Bemabe Madina, P. Urc.). 
atxeenondua: (<<egon aldixa») - «lanaldatua atxeenonduen pare» (Agus-
tin Goenaga, Lesesarri) (22). 
atxillipurdika: a vueltas de campana (C1., P. Ure.). «atxilipurdi eifi» 
(P. Urc.). «atxil-amilka fuan»: dando vueltas de campana (Cl.). 
«atxilipurdi eifi»: «buruz gain buelta eiii» (Graeiano). 
atxlmurkaa bat: un pellizeo (Cl.). «atximurka eiii»: pellizcar (P. Uie.). 
atxintxika (P. Ure.). (23). 
Atxllenitxaatik: n. de un terreno suyo (Cl.) (24). 
Atxunatxaa: top. de un pinar de Beillotzaa (C1.). 
atxurlaarixak: cavadores (Urrusula). «1arra-atxurlaarixak» (Urrusula). 
atxurra: la azada (P. Urc., Ladislao). «itxuatxurra»: la de cuatro 
dientes para sacar estiereol (Urrejola). 
atxursaatu, atxursaaketan: descortezar la tierra con azada (Cl.). 
atxurtu, atxurketan: azadear (P. Urc.). 
atza gora eztixa daabillenian: el dedo ... para ehuparlo (P. Urc.). 
«atza»: asi se Hamaba antesal dedo (Araoz). 
atz/a, usa/in atza: el mal olor (P. Urc.). «atza»: 1) el dedo; 2} la 
sama (Aizkirri). 
atzaga: vara que se pone de un lirbol a otro para que se rasquen las 
ovejas (Cl., P. Urc.). «aztokixa»: idem. «atzegurra»: idem (Aran-
zazu). 
atzakixa bat: un pretexto (P. Urc.). 
(22) At:ceenondua. "Lanaldatua atxeenonduen pare" = El cambio de trabajo 
equivale a un descanso (?). 
(23) At:d'lt:ci/'Q = Corriendo. dando saltos. 
(24) Atxuenitxaa-tik. Top6nimo 
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atzamaarkatuta itxi: dejarlo arafiado (P. Ure.). 
atzdmarrak: las zarpas (Arrieruz). «atzaparrak»: fdem (C1.). «at7.8-
marka»: esearbando (la gallina) (Cl.). 
atzaparrak: las ufias; «atzaparkaatu»: arafiar (P. Ure.). 
atze, atzia - «Mzekuaz aurrera»: al reves (C1., P. Ure.). «atzian, 
aurrian» (Arricruz). «atze-aurrak»: la parte delantera y trasel'a 
(P. Ure.). «atz(e)>> (Cl.) (?). «atzena jo dam>: se ha aeabado (Cl.). 
«atzena»: el ultimo (Cl.). «aatzetik» (?) (Cl.). 
atz ein: rascarse (P. Ure.). 
atzekalde ona, txaarra xakok: se diee de una persona de buena 0 
mala condutta, de mucha 0 poca reserva de dinero (P. Ure.). 
atzendu naiz: quedar inutil para todo (Arandui, Cl.). 
atzentaari: se dice de la oveja que queda atras (P. Ure ... Cl.). 
atzera:. atnls. «atzerao»: roas atras. «atzere/i»: dcmasiado atras. 
(C1., Arandui, P. Ure.). 
dtzekllaz aurrea: al reves (Arrieruz). 
atzerapen aundixa ein: deeaer -envejecer- mucho... en la salud 
(Arandui). 
atzerapena dauk6: tiene retraso (P. Ure.). 
atzerabide (Cl.) (25). 
dtze/r/atu, atzeraketan: atrasarse (P. Ure., Cl.). 
atzeria: «oso atzeria zan»: era muy retrasado -un nifio- en apren-
del' a hablar (Brigida Arandui). 
atzetuta da6z - «ezta atzeketan»: estan algo distanciados (dos ami-
gos); no se retrae (P. Ure., C1.). 
c!tzigarr, ipurtestu: se dice de un ganado de poea trasel'a (P. Ure., Cl.). 
atzin: rascarse (Arricruz). «burUai atzeittia>}: rascal'SC la cabeza (C1.). 
«buruanatzeifi» (P. Ure.). 
iitzo, atzua: (la) vieja casada 0 exeasada (Cl., P. Ure.). 
atzondoku/a: la enfermedad de la ufia (nace en la rafz de la una). 
«asaskalen peian» (Arandui). 
atz6stian da6 (Cl.). 
atzatu (arbixa): ponerse fofa la cabeza del nabo (Cl.). 
aLl saki/ail; ori soki/o/i; a soki/a; s6ka a: OlleiJ.::, onaik· s6kok: 
aik s6kaak (P. Urc.) (26). 
(llIkeria - «or dauko aukeria»: ahi los tiene a ell!gi1' (Arricl'Uz, C1.). 
«erdi-aukera»: es cuando escogen dos pOl' turno (P. Ugarte, 
P. Urc.). 
aukerall, aukeraitten: elegir (Arricruz. Cl., P. DI·c.). 
(25) Atzerabide = Contratiempo (?). L.iteralmente, earnino de vuelta. l\1ct<l-
f61'icamene, cuando a uno le sale mal un negocio y tiene que dar m:ucha atras (Cl.). 
(26) Au so.ki.au... Empleo de los demostrati, os. 
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aula: e1 que puede pero no hace por pereza 0 falta de mafia (Aran-
dui, Arricruz, C1.), «bedar aula»: la yerba floja, de pocoalien-
to, «aulago» (P. Urc.). 
aulamo: aran bedar (Mondragon). 
auldt1ta, aulizeia, auldt1ko: debilitarse (P. Urc., C1.). 
aulkixa: el banco (P. Urc.). 
aundi, aundtxa, aund£xena, aund£xana, (lar) aundixe/ixa (P. Ure.). 
«aundixa, aundixa/u/a, 'aundixe/ixa» (Lezesarti). ~<aundixen­
tzuak»: 10s mayores (Araoz). 
aundigeixa xatok: promete hacerse grande (P. Urc.). 
aundiskote - «mutiko aundiskotia» (Bernabe). 
aundittu, aundiketan: hineharse; «aundittu bat»: una hinchaz6n 
(P. Urc., C1.). 
auns-beldarri (bedarra): la planta -yerba- de hojas con manehas 
casi negras, parecidas a las de llanten (Cl., P. Urc.). «auns-be-
laarri» (P. Urc.). 
auns-gastaiiia - «Antzu/ela gastafii/a» (P. Ure., C1.). «gastanaak» 
(P. Ure.). 
aunstalde: rebano de cabras (Olabarrieta). 
aunstika bat: cabrita de unos seis meses (Cl.). «aunstikatxua»: inter-
medio entre «antxuma» y «auntz» (P. Ure.). 
auntz: 1) eabra; 2) caja con dos as as por encima y delante, para 
llevar mortero a1 hombro (P. Ute., C1.). «auntzen eske»: en husea 
de cabras (F. Ugarte). Zer da ba etxera datorrenian basora begira 
ta basora doianian etxera begira? (= auntzen adarrak) (Aizkirri). 
auntzerlaak - «auntzerla bat»: avispa (Cl.). «auntzerla bat»: avispa 
(P. Urc.). idem, avispa pequefia (F. Ugarte). 
aurdikua: la funda la almohada (Rosa, Aizkirri). 
aurre, aurria: (C1., P. Urc.). «aurr(e)? (Cl.). 
aurratziak: la parte delantera y trasera (C1.). 
aurrekalde ana eifi:enganar (Cl., P. Urc.). 
aurrelari: delantero (Araoz). 
aurrentaari-beti: se dice de la oveja guiando (P. Urc., Cl.). 
aurreria-oso aurreria dao: viene muy adelantado (un nino en apren-
der a hablar) (Brigida Arandui). 
aurtengo: para este 'ano (C1.). 
ausalana: el trabajo vecinal (de caminos, etc.) (C1.). 
ausbera (a) tu-matasaak: poner en lejia de ceni~a (las madejas) (Urru-
sula). 
ausi, ausixa: (el) pleito (P. Urc., Cl.). 
ausi, ausitte/ik, auste/ia: romper (P. Urc.). «ausiko, ausitta, aush~i/a, 
austeera» (Agueda Arricruz), «lurra ausi»: romper la tierra (Az-
pilleta). «ausiko, austzeen, ausitta» (Cl.). 
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ausi edo galdu - «ausira fuan»: ir a pleito (Cl.) (27). 
ausinaastu: revolver una cosa rompiendola a la vez (P. Urc.). 
auskera dao: esta en eelo la eabra (Cl., P. Ure;). 
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auslandarra: la ceniza menuda (Cl.). «auslandarra eiih>: hervir con 
eeniza las eosas que se quiere limpiar (P. Ure.). 
ausnarra, ausnarria: la rumia (Cl.). «ausnarran dago»: esta rumian-
do (P. Ure.). 
ausnartoki: eavidad donde guardan 10s rumiantes 10 que han de ru-
miar (Cl.). 
auso, ausua: (el) barrio (Azpilleta, Graciano). «auso-alkate»: alcalde 
de barrio (P. Ure., F. Ugarte, Cl.). «auso-junta»; «auzuan daoz 
Luistarrak»; «ausua euki dou» (Urnlsula). «auso-salia»: sala de 
juntas (Urrusula). «ausotasunian sartzeia»: el entrar en herman-
dad (de barrio) (Cl.). entrar solamente en los dereehos y obliga-
ciones relativos a 10sentierros del barrio (P. Ure.). 
auspdatu: 1) avivar el fuego con el fuelle; 2) incitar a uno a eometer 
un exeeso (Cl). 
auspastu, auspasketia: (el) ponerse boca abajo (C1.). 
auspeeko: pan de boron a que se hada bajo la eeniza (C1.). «auspee-
kuak ein biaitt'Un» (Albitxuri). 
auspeekuak eiii: eehar suertes ... a que chieo con que ehica le to-
ca, etc. (Ladislao). 
auspel, auspela: el fajo de helecho, etc., que se puede nevar entre 
los brazos (P. Ure., Graciano, Aizkirri). 
auspes jarri, auspestu, auspesketan: ponerse boca abajo (P. Ure.). 
«auspas» (Cl.). 
duspo, auspua: (el) fuelle (P. Ure.). «auspua estutu xat neri»: el pe-
cho, pulmon (P. Ure.). 
austiatu - (ontzixak): «auslandartu» (Bemabe). 
austragunia (Jose Urkia). 
austu, austuta, austuko, austzeen, austzei/a, austzeeko:. pulverizar 
(Agueda Arricruz). 
ausua jo: eonvocar al barrio a reunirse (con la eampana de la torre) 
(Araoz); «gaur ausua dao»: hoy hay junta (del barrio) (Araoz). 
auteste - «etxerako auteestia dauko»: deseo, inclinaci6n de un ani-
. mal (P. Ure.). 
aut6re bat: que diee «autuak» (P. Urc.). 
autorra beti aukitten xaat ari: siempre le suelo estar agradecido, re-
eonocido (sacristan Araoz). «autor aundirik ez»: poco agradeci-
miento, reconocimiento (Araoz). «aut6rra bauko zor dabena»: re-
(27) Ausi edo galdu = Decidir (lit. Romper 0 rasgar). "Hacer 0 reventar" (0.). 
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conoce que 10 debe (P. Urc.). «autorra beti eukitten xaat ari»; 
idem. 
autorrian - «J ainkuak autorrian euko dall» - «tabestiak be autorrian 
. ifiniko ... » (goguan euki) (J aturabe). «neure autorra emun»: dar 
mi conformidad (Graciano). 
aLltortu, autorketia: declarar (Cl., P. Urc.). 
aU'tua: ipuina (Araoz). (~autuak esaten»: 108 chistes de Fernando 
(Araoz). 
auto batzuk: idem (Graciano). «<iutuak» (P. Urc.). 
autuak: ipuinak (Araoz, muchos). «auto batzuk»: idem (Graciano). 
«autu batzuk, autuak»: (1os) cuentos (P. Urc.). 
aulz, autza: polvo (Cl.). 
autzagia: el palo largo para apartar la ceniza del calero (Graeiano). 
autzontzi: deposito de la eeniza del hogar (P. Urc.). 
auza-batzeia: reuni6n (Azpilleta). 
auzua eifi: haeer la junta (Azpilleta). 
axolau, ardixak ax61au dost: me ha turbado las ovejas (P. Urc.). 
axuarixak gastau xaku: jangauzia.. .azukarra, kafia, ogia-ta. «txalen-
dako axuarixak» (Soloaundieta). «etxe-auzerixok», «auzuixok»: 
jan-gauzia (Arandui). «etxeauzerixok» - «auzuixok»: jan-gauzia 
(Arandui). «etxeko aixuarixak jan dittugu»: jan-gauzia, batez ere, 
ganauentzakoa (Ugastegi). (,axuarixak»: jan-gauzia para personas 
y para el ganado (Arricruz). 
azalbidia: 01 camino que no va encajonado por el desgaste del piso 
(F. Vieente). 
azatz, azatza: (la) senal de cal, paja 0 ramita para esparcir la semi-
11a (Azpilleta). 
azatzak eifi: senales para echar la semilla (Cl.). 
azbizarrak mifi emun dost: la piel que se levanta junto a la una 
(P. Ure., Bernabe, Madina). 
Azentzio letanaak euritzu, etorriko da urtia ogitzu (Araoz). 
Azentzio urdiii: cierta fIor de huerta (se bendecia eldfa San Juan) 
(P. Urc.). 
azkaa bat: un palmo (medida) (Aizkirri). 
azkonkol'r/ak: los nudos de los dedos (Bemabe Madina, P. Urc.). 
azkoskol'rak: los ultimos nudos de 10s dedos (P. Urc., Cl.). 
azpeixa: el extremo del eje visible al exterior de la rueda. «Burtal-
dien azpegixa - azpei-zulua»: e1 agujero de la rueda donde se fija 
el eje (P. Urc.). «azpei-ultziak»: 10s clavos que se meten por la 
parte exterior de la l'ueda alrededor· del eje para sujetarlo a la 
rued a (P. Urc.). ' 
. azpigeixa: el material para hacer cama al ganado. «azpixak eifi»: ha-
cerIa cama al ganado (Azpilleta). 
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aztarka: escarbando (Bemabe). 
aztdrrena (Korueta) (28). 
bdarik: sin (Azpilleta). 
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badsaa gutxi: 10 tienen la oveja y el cerdo, etc.; lsuele estar encima 
del higado y coraz6n (encima de la tripa). redafio (Cl., P. Urc., 
Aizkirri). «baasae ona» (P. Urc.). 
babaatu - «eskuak bahliatuta»: salir ampollas en las manos (P. Urc.). 
«bahaaketia» (CL). 
baba, babfa, bahdak: (la) alubia (Azpilleta). 1) haba; 2) alubia. «San 
Frantzisko babia»: se siembra por San Francisco para comerla 
fresca en primavera (P. Urc.). 
babia, babdak (C1.): ampolla que sale en la palma de la mane al 
lefiar, etc. (P. Urc . .). 
babill, babilla: (el) pabilo de la luz (P. Urc., C1.). 
badurra: el ayuno; «badurregifi»: ayunat (Urretxun). 
bale, bai/a: (el) cedazo (P. Urc., CL). 
bOgi, bagixa: (el) tardo en moverse (P. Urc., Cl.). 
bagill, bagi/la: (el) junio (P. Urc., Arricruz); «bagilla»: el junio (Az-
pilleta); «bagiill, bagiilla»: (el) junio (C1., P. Urc.); «gari-illa»: 
(len) el junio (Graciano). 
baiben, baibena emun: dar el permiso? (P. Urc.); idem ... dar la 
autorizaci6n (CL). 
bailetza? emq,n (P. Urc.); «hai/etza emun» (C1.). 
baik6tzak beria, Jaungoikuen legia (Cl.). 
baixo, bazixo: vahido (Urrusula). 
- bakallau bat: un bacalao (P. Urc., C1.)~ 
bakdnao: mas ralo (P. Urc.). 
bakdrra (C1.); «hakarrik»: solo (P. Urc., C1.); «baakarrik(?)>> (Fa-
cunda Arregui); «mendi bakarra»: e1 Monte solitario, deshabi-
tado (Olabarrieta). . 
bake, bdkia: la paz (C1.). 
hal bat: 1) una cesta alargada como una tabla con as as en los dos 
extremos para llevar el pan al homo; 2) una coma «artzla» para 
limpiar el trigo echandolo arriba, 'pero redondo y mayor; 3) una 
medida de 100 haces; «halian» se dice cuando 108 haces se po-
nen en el campo tendidos al par uno junto a otro (P. Urc.). «haal 
bat»: una cesta alargada con que los panaderos repartfan el pan 
(B. de Madina). 
(28) Astarrena = Rastro. 
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baldari: que limpia el trigo con «ba!» (Apolonia). 
balbdltzak: muy negros (Korueta). «balbaltza» (Azpilleta). 
bdldar, balddrra: (e1)' aparejo grande que usan 108 carboneros para 
allanar el lugar para la carbonera. Es un marco de metro y me-
dio de largo, donde se meten doshombres para arrastrar con la . 
tabla, que otro presiona atnls, con dos mangos, la tierra remo-
vida (C1.,P. Urc.). 
baldaska - «anp6r-baldaska bat»: un pedazo de tronco (P. Ure.). 
bdldiii etorten badok: si por casualidad viene (Cl., P. Urc.). 
baldfxak: el doble aro de cuero donde se mete el tim6n (Azpilleta, 
Arandui, P. Urc., Cl., Araoz). 
bdldo, baldua, egurbaldo, ogibaldo: pedazo de madera, pan (Cl.). 
«baldo, baldua, ogibaldo»: pedazo de pan (P. Urc.). 
baldres, baldresa: (el) desmafiado (Cl.). v. gr.: una herramienta que 
no es adecuada' (P. Urc.). 
balian ifUii: ,poner en hilera los haces (de trigo. despues de atarIos) 
(Uribarri). 
gari-bala: 200 azao; <denao balka kontaitten zan» (Aizkirri) (29). 
bdlixo dau: vale ... (P. Urc., Cl.). 
baUxau, balixaittia (gausa bateas): valerse de una cosa (C1., P. Urc.). 
balka(r)a bat: un lleno de «bal» (P. Urc.). «baleko anega bat»: una 
fanega por «ba!» (P. Urc.). 
baltza bat, bdltzia: mezcla de agua y nieve en el suelo (Cl., P. Urc.). 
baltzi (8) ko: negruzco (Rosa Azpilleta). ' . 
baltz, bdltzegixa, btiltzagua, bdltzena, bdltzak eiii: hacer cosas pesi-
mas (Cl.). 
baltzeskia: negruzco (P. Urc.). «baltziskia. baltziska bab>: idem (Aiz-
kirri). 
baltzittu eindia: se han hecho intransigentes (Urrusula). «baltzittu»: 
ennegrecer (P. r Urc.). baltziketia»: el ennegrecer(se) (C1.). «bal-
tzittu, baltziketan»: poner(se) de este color (Agueda Arricruz). 
«Lana baltzittu ein biar»: lanai buru emun biar (Araoz). 
balutz, balutza: (la) espuma de boca (en ovejas, vacas, etc.). (P. Urc., 
Arandui, C1.). 
balldrta, balldrti / a: cada una de las maderas que se ponen para su-
bir un tronco, barrica, etc., al carto; tambien, especie de and as 
para llevat piedras (C1.). 
bana - {,arrapaittun bana galantak»: merluzas (Araoz). 
banakia: raIo. «banakia dao»: esHi ralo (Azpilleta). «etxe banakia 
asko dao»: hay muchas casas diseminadas (P. Urc.). 
bandi ( d) Ufa bat: se hace en el camarote poniendo horizontl;lles unos 
(29) Gal'i-bala. Medida antigua que valia doscientas gavillas. 
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palos «zurrunak», y echando encima unas ramas ... para exten-
der alubias, maices, etc. (Cl.) (30). 
banetorren txitxo baifio dotoriago neure bota~ardauakiri ta mikele-
tiak (Jose Joaquin de Madina). 
bafia: pero (P. Ure., Cl.) (31). 
bano: comp. (P. Urc;, Cl.) (31). 
bapati/an, bapatea: de repente (Benedictinas). 
banaandu - «txaraak sestraakifi»: diferenciar (Ugastegui). 
bandiuria: en el camarote ... el 1ugar formado con varas horizon tales 
para tener en el aire alubias, etc. (C1.). 
bdpesak be bai: las earencias absolutas(Cl.). 
bara bat, bari/a: (el) limaeo (P. Ure., Arricruz, Cl.). 
bardko: enfermedad de ovejas que se ponen haciendo ruido con 10s 
dientes .y echando espuma (P. Ure., Cl.). 
baratz, baratza: lento - «pauso baratza - pausua baratz botaten dau» 
(P. Ure.). 
bardiii, bardiiia: (10) iguaI (C1., P. Urc.). 
bardinberora: a la cama - calor igual por todos los lados (P. Ure., 
C1.) (32). 
bardtnddu: 1) arreglar, igualar, romper (la tierra); 2) ponerse bien 
de corner 0 beber (Cl., P. Ure.). 
bargasta bat: una mujer (0 cerda)· displicente, desobediente (C1.). 
«bargasta»: cerda. «bargasto»: eerdo (P. Urc.). 
barkatu, «barkaketan»: perdonar (Cl., Azpilleta). 
barlet/a: la pieza de hierro del carro (P. Ure.). 
barrabillak: los testiculos (C1.). «barrabiUetako bat»: un golpe en 
idem... (C1.). 
barre, barreik, barriak: las risas (P. Ure., Arandui, C1.). «barre bat 
emun nostan neri!» (Azpilleta). 
barregarrikerixa· bat: una ridiculez (Cl.). 
barregarrixa: 10 risible (P. Urc.). 
barren, barrena: la parte mas baja de una cosa (P. Urc., Cl.). 
barren-gorri: champignon - seta (Arzelus-Ofiate). . 
barri, barribarrixa (Azpilleta). «barrixa» (Graciano, Arrieruz). «le-
nengo barrixan entendiuezifi»: al principio (Azpilleta). «bani-
xak»: 105 nuevos (Victor Ugarte). «barrixa da, barrfxak di/a» 
(P. Ure.). 
(30) Band£( d)wra = Desvan . 
. (31) Bana, baiio. No se l=onfunde nunca bafia con baiio. El primero es el adver-
sativo "pero". El segundo es comparativo: Edurra baiio zurixagua = nuts blanco 
que la nieve. 
(32) Bardinberora = a la cama (lit. al sitio que esta igualmente caliente por 
todos 10s lad os) .. 
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barrlstau, . barristaitten: renovar (Arricruz, P. Urc.,C1.). 
barrltxu: charlatan (P. Ure.). 
barru, barrua: (el) interior (P. Ure.). 
barruba badauke: tienen miga (Urretxun). 
hart ibilli da aize aundixa: esta noehe ha corrido. mucho viento (C1.). 
«bart gabian»: en la noche pasada (F. Ugarte). 
bartz, bdrtza: (la) liendre (P. Urc., Albitxuri). 
bartzun, bartzuna: el badi1; instrumento de hierro para mover la bra-
sa y eeniza (Ladislao). 
barua ausi: romper el ayuno; «baru/ik dao»: esta en ayunas (P. Ure., 
Cl.). «badur, badurra»: (el) ayttno (Urretxua). 
basoorbixa (Braulio). 
basabei: vaea de monte (C1., P. Ure.). 
basdberakatz: «suaberakatz» (P. Vre.). 
basairia: . «sorgifiiria» (C1.). 
basdkatuak, katamana, frantzes-katua, papar-zurixa, papar-orixa, ipur-
tatxa (Aizkirri). 
basdsagarr: manzana silvestre (C1., P. Urc.). 
basasaifia (P. Urc.). 
basaurde: jabaIi (P. Urc.). «basaurdekumaak»: 105 jabatos (P. Ure.). 
baserrixa: el easerfo (Braulio). 
baserrittarrak: 10s caseros (Braulio). 
basUlo(r)a bat: un pan de baja ealidad (C1.). «ba511lo(r)a, basflloia» 
(P. Ure.). «basflloa-uruna». 
bdska/i: eomida (C1.). 
bdzkaldu (Arandui). «baaskaldu» (?) (Cl.). «bazkaitten» (Arandtti). 
«baskaitten» (C1.). «baskalduko» (Cl.). «bazkalduko» (Arandui). 
«baskalduta, baskaittia, baskaiti/ aatik» (Cl.). 
bdskaiitaa: a corner (Cl.). 
baskalosteko: siesta (Arrieruz). 
haso, basu(l: (el) bosque (Arrieruz). «baso, basua»: (el) vaso (Arri-
cruz). «baso aundixa etara dau» - arbi, arto: aza: mueha hoja 
(Araoz). «ze baso dauko arbixak!» (Araoz). 
bas6 aldera: hacia el bosque (P. Ure.). 
bas6dui: v. gr., Artia (P. Ure., CL). 
basokaia: un vasa (Aranzazu). 
bas611o: utogallo - tetrao urogallus (F. Chinehurreta). «baso-oillua»: 
sison (?); se le ve de paso en 105 prados; es muy vivo (Araoz). 
bas6rakaari: animal que tira a la selva (C1.). 
baso-usuak: ii"u izaten dita: aundixa, erdikua ta txikixa (Araoz). 
baster, basterra: (el) extremo; v. gr., de una heredad (Cl., Arandui, 
P. Ure.). 
bast6i/a. basta/e bat: el baston (C1., P. Ure.). 
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basu/a: el bosque; «basu/a eifi»: talar el bosque (Lesesarri). 
basa/ a: el bosque (Azpilleta). 
bdsua: et vasa (Azpilleta). 
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basua eiii: talar el bosque (Lesesarri). 
_ bdteko: as de naipes. «bikua, laukua, bostektia, seikua, saspikua» 
(P. Urc., C1.). «irukua, sasplkua» (Cl.). 
bdtetik bestea: de una a otra (casa) (CL). «etxe bateti bestera»: idem 
(Graciano). 
batiuak eifi: el banquete que se hacfan todos 10s -«senides»- al 
domingo siguiente de un bautizo; a veces se juntaban hastl'! pri· 
mos segundos inclusive. Ahora va decayendo (Urrusula). 
batu, batuko, batata: recoger (Cl.). . 
batzia: el ordefiar (Castafiares). «batzei/a. batzie»: el ordefiar (Ko-
rueta). «batu - ardixe batu»: ordefiar (Zarimuz, Korneta). «batu»: 
ordefiar; «batzen noia»: voy a ordefiar (Mazmela). . 
bautlzau, bautlzaitten: bautizar (P. Urc .• C1.). 
bedar, beddrra: (10) estrecho; «ego bedarra»: el ala estrecha (Aran-
dui, Zubillaga). 
bedarra/o: mas delgado (C1.). _ 
bedar, bedarra: (la) yerba (Arandui, Cl., P. Urc.). n yerba: 2) -estre-
cho (hablando de una tela) (Vittori). «bedar baltza»: la hierba 
de flor esferica y rojiza que se cultivaba para segar; «mendi-
bedarbaltza»: la silvestre (Ventura). «mendi-bedarrak»: las de 
_ monte (Ventura). 
beddrgarratxak: las acederas (P. Urc.). 
bedar - maillaak: las hileras de hierba segada (Uribarri). 
beddrtzaa: yerbal (Korueta, Arientzaa). 
beeria-«-ti beeriari...»: la parte inferior a partir de ... (P. Urc.). «be-
launetik beeria» (Cl.). . 
beetarrak: los de hacia la costa (Olabarrieta). 
beebarru: interior antes de ]a escalera - en la calle (A. Goenaga, Le-
sesarri, P. Urc.). 
beetxu/an: bastante abajo (P. Urc.). «beera»: abajo (Cl.). «beeti»: 
de abajo (P. Urc.). 
begi, begixa: el ojo; «begibera»: tierno de ojos (P. Urc.). «hegixa»: 
el ojo (Cl.). 
begi: poro del pan, que so, etc. (Cl.). «begi-zulua»: el ojete del ha-
cha, azada, etc., donde se mete el mango (Aizkirri). «begittan»: 
en los... (C1.)... cornea opaca. «begi-nifiua»: la cornea traspa-
rente (P. Urc.). «begi-mamifia»: c6mea opaca (P. Urc.). 
begi-larrixa: el de los ojos salientes (P. Urc.). 
begf(ra)ketan (ezeri-): no mirar a nada (Arandui). 
begirakune bat: una mirada (Araoz). 
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begistia, begista bat: erneamotxo bat: el punto de donde ha de bra-
tar la patata, alubia, etc. (P. Urc.) .. 
begUantzinua ein: figurarse que existe 10 que no existe (Cl.,P. Urc.). 
begizkua ein zaue: se dice, v. gr., cuando mu ere un animal «begiz-
komat ein xao» (Ladislao, P. Urc.) (33). 
Beill6tzaa: caserfo (Cl.).«Beillotzaa» (P. Urc.). 
beinguan ez: con dificultad (C1.). «ezeben beinguan ein»: les cost6 
hacerlo (A~i11eta). 
beixa: la vaca; «beixendako»: para la vaca (P. Urc., Araoz). «larra-
beixa»: la vaca que vive en el monte, fuera del inviemo (Ven-
tura, P. Urc.). 
bekaifi, «bekaina»: la sobreceja (Arricruz). «bekaineko bat»: un 
goIpe en ... (P. Urc.). «bebHna»: la sobreceja (P. Urc.). «bekaixa, 
beka/iko bat» (golpe»: idem (Azpilleta). «bekainia»: la ceja (01a-
barrieta). 
bekdrre, bekarria: (la) legana (P. Urc.). «bekarra bat» (Cl., P. Urc.). 
bek6ki: frente (Jaturabe, Cl., P. Urc.). 
bekoki - katillua: hueso de la frente (Urrusula). 
bek6otz: bofiiga; «bek60stu»: untar con ella,· como cemento, la era, 
los tabiques de ramas, etc. (Cl.). «bekorotza, esixa bekoroztu ta 
zurittu»: as! se hacfan 10s antiguos tabiques (P. Ugarte). 
bek6sko illuna dako: esta enfadado (P.Urc.). «bek6sko baltza»: ce-
no, senal de enfado (Cl.). 
beTa, bell/a: el cuervo (?) (F. Chinchurreta). «okela-bela bat»: 
idem ... el grande (C1.). 
beldarriluze: liebre (P. Urc., Cl.). 
beldarrimotza: el que no entiende euskera; de1ante de ellos se dice ... 
«estosku ikusiko»: no nos entendera (P. Urc.). «be1aarrima-
txak» (Cl.). 
belaaarittakuak: los pendientes (Cl., P. Urc.). 
beldarrixa: la oreja; «bo1da-belaarrixak»: las dos maderas laterales 
que tenia «zur-boldia» para apartar la tierra (Ladislao). 
beldarrondoko: bofetada (Cl., P. Ure.). 
belaki, belakixa: la tab la casi semiesferiea ---con mangos- que usan 
10s carboneros para tapar con tierra 10s agujeros de la carbone-
ra, etc. (C1., P. Urc.). «belaukixa»: idem (Ugastegui). 
belatxinga: chova piquirroja - coracia pyrrhoeorax-crave a bee r01i1ge 
(F. Chinchurreta). «behitxinga»: idem (Simon Arregui, Arricruz) . 
. «beIatxingaab: las ehovas piquiamarillas (C1.). 
(33) Begizko=,maleficio que, seguncreencia, se hacia con la mirada. "Begiz-
kua eiii xao" = le ha hecho maleficio. Vease la palabra empleada en Barrutia 
(Auspoa 48, P. 44). 
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belauna: la rodiUa (Aizkirri). «iru belaun daoz»: tres generaciones 
(P. Urc.). 
belaundu: levantarse el trigo, matz, etc., caidos, formando areO 
(P. Urc.). «belaunketia»: idem (C1.). 
belaunikau - «belaunikaitten»: arrodillarse (P. Urc.). 
belaun, belaunak: (las) rodillas (Araoz, C1.). «belauneko j~rri»: po-
nerse de rodillas (P. Urc.). «belauniko jarri» (C1.). «irugarren 
belauna jaixo da -lau belaun»: generaciones (P. Urc.). 
belaun-katillua: huesecillo de la rodilla (Urrusula, Anlnzazu). 
belauntesixa: pasalekua (Albitxuri). 
belauntesi: paso para personas en una cerradura (Cl., Madina). «bo-
lantes, belantes»: paso en forma de escalera en las tapias para 
que pasen las personas (Heredia). «belaunteixa» (?): idem (Az-
pilleta). 
beltiarrixa: la oreja (P. Urc., Arandui). «golda - belarrixak»: idem 
(P. Urc.). 
belegi, beIegixa: se dice del color de la vaca que no es ni blanca 
ni roja = amarillenta (P. Urc.). «surikia»: color trigueiio de la 
vaca (C1.). . 
beleittuta: 10 esta el maiz cuando pierde su color con la sequia (C1.). 
beJendrift, belendrifta: de vida desarreglada - ;,arrimado? (C1.). «be-
lendriii»: idem (P. Urc.). «belendriii»: se dice, v. gr., de una 
oveja que comienza a corner una yerba y la deja, comienza con 
otra y tambien la deja y sigue asi (Bernabe Madina). 
belun/a: matasia, ondo zuritzen eztanean: illuna (Araoz, Urrusula, 
Aranzazu). «belunak urten daue»: las ropas en la colada: «zuri-
ederrak ez» (Urrusula). «urun beluna» (C1.). «belunka bat»: un 
pOCO oscuro (C1.). «beluna, belun-belun»: idem (Arricruz, P. Urc.). 
«zuri ederra eztana» (Azpilleta). 
belundu: ... de belun ... (Osiiiaana). «belundu», «beluniketan» (Arri-
cruz). 
bendebal: humedad deparedes que trae del mar (Cl.). Cuando hay 
humedad en las piedras: . «bendebala baator»: fdem (P. Urc.). 
benderatu dau: dominar; «aren bendian eon»: bajo el dominio (La-
dislao, C1.).· . 
benetan, benebelletan: de veras (P. Urc., C1.). 
bentantxillia: la ventaniIla (C1.). . 
b(e)erako: diarrea (C1., P. Urc.). 
bentertz/a: la linea divisoria de aguas en un monte (P. Urc.). 
beraatzi: nueve (Arandui). 
berakatz, berakatza: (el) ajo (CL). « berakaskordaak»: las ristras de 
ajos (C1.). «berakatz-atalak»: 10s dientes de ajo (P. Urc.). 
beranternai bat: una -oveja- que ha parido tarde (P. Urc.). 
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bera, berla: blando, remojado (Cl.). 
berdntarbi: nabo tardio (Cl., P. Urc., F. Ugarte). 
berdska, beraskia: v. gr., la masa con demasiada agua (P. Urc.). 
beraska bat, beraskia (de bera): blanducho; suave (Emilia). 
berdskatu, berdskakotia: ablandarse (Cl., P. Urc.). 
beratu, berdketan: 1) ablandarse (P. Urc., Cl.). 2) ponerse con dia-
rrea (C1.). 
berbdaketan dia: se hablan (C1., P. Urc.). 
berba bat, berbia: una palabra (Cl., P. Urc.). 
berbdguratu, ketan: ponerse con gana de hablar (P. Urc.). 
berbalaarixa: el hablador (C1.). 
berbeeri/a: el lenguaje (Arandui). 
berddatu, berdaaketan: ponerse verde (P. Urc.). 
berddmena asi da: el verdor (Araoz). «berdamena kendu»: quitar el 
color verde alas madejas (P. Urc.). 
berdamena kendu: idem (P. Urc.). egosixan egosixan: austiatu (Jose 
Joaquin de Madina). / 
berddndu; berddnketan,. matasaak berddnketan: blanquear. con lejia 
casera las madejas (P. Urc.). idem, pasar en lejia las madejas por 
primera vez (Narria-Ofiate). 
berdinduta dao: esta bebido un poco (Urretxua, hermano). 
berdinga bat: una madera partida alargada (P. Ul'c.). «berdingia»: la 
madera ni muy grandeni muy pequefia, intermedia, en la car-
bonera (Al'aoz). idem, del grosor de la lllufieca para carb6n (Aiz-
kirri). 
berd6stasuna kendu: la suciedad de los callos .. etc. (C1.). 
berdotx, berdotxa dao: esta muy verde (la manzana); «berd6tza»: (la 
cosa) sin madurar (Cl.) (34). 
berd6xtuta: sin asar (una manzana) (P.Ul'c.). idem, limpiar los ca-
110s en agua hervida, quitar las ultimas plumas de un aye Cl)n 
agua hervida (C1.). «berdostu»: limpial' (las madejas) (Araoz). 
bereandu, bereanketia: conseguir (Cl., P. Ul'c.), «nereandu»: idem 
(P. Urc.). 
berebizikuak: gl'andes (C1.). «berebizikua»: muy buello (P. Urc.). 
bereinkatu, beinkaketan, beinkatu: bendecil' (P. Urc.). 
bereiiiaa, bereinketan (Graciano). . 
berekautan, eurenkautan - jardun: hablar a solas; «berekautall diar~ 
du esaten»: esta hablando a solas (P. Urc.). 
berekoi: egolsta (P. Urc., Cl.). «berekoixa da»: es egoista (Urrejola). 
beresko bat: Uil tumor -aundittu- que sale por si (C1., P. Urc.). 
(34) Berdl>/za = Calor negru2ca. Se Jice de \;1S n;anzan::;s inmadutas (Cl.). 
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bereskua da6 - bereskua (Apolonia): esta facil (para cocer, etc.) 
(P. Urc., Cl.). 
beretu, bereketia: hacerlo suyo comprandolo 0 rohandolo (Cl., P. Urc.). 
beriela - beielaxe: en seguida (P. Urc.). 
Bergara-mentu/a: es la mejor clase de castafia (para corner cocida) 
(P. Urc., C1.). «iru-alia»: tambien se le llama asi (Graciano). 
beriii/a, beriii/ak eiii errekaan: la tela azulada que se forma a veces 
en el agua estancada (Araoz, Urrusu1a, Aranzazu). «beraifi, be-
raifia» (Bernabe). «berifia eifi»: se le hace a la a1ubia y queda 
la cafia sola, se pierde (Cl.). «bereiiia, bereinddu»: 1) especie de 
tela que se le forma a la leche sin cocer; 2) especie de alga fIo-
tante en el agua; tambien los filamentos del fondo en las piedras 
cuando se ponen resbaladizas en el rio; tambien se forma en et 
agua ferruginosa; 3) en la alubia y la yerba (P. Urc.). 
berinddu, berinketan: hab1ando de la a1ubia (C1.). «babaak beriiiak 
jan ditu» (Azpilleta). pOIierse resbaladiza la sopa (Jaturabe). 
berriz eiii: hacerlo otra vez (P. Urc.). 
besaartekaa bat: (10) que se puede coger -de cualquiera cosa- en-
tre los brazos (C1.). 
berjel, berjela~ brejel, brejela: inutil (?), desmafiada.(oveja) (P. Urc.). 
aplica la mujer al hombre que le ha queridodeshonrar (Cl.). 
«hrejel, brejela»: animal 0 persona fisicamente deforme (Bernabe). 
berna, bernia: (la pierna) de la rodilla a1 tobillo (Azpilleta, Arricruz). 
«bema-sankua»: la camosidad de la pantorrilla (Azpill.eta). «ber-
nia»: la pierna. «be.me bat» - «bernlak»: idem (Arantzazu, 
P. Urc.). 
bernasaki: hueso (?) de la pierna (P. Urc.). 
bero, beru/ egixa (Arricruz). 
bero erria: calor abrasador (Urrusula). 
bertan - bertdn - bertan: asi se les gritaba alas abejas para que se 
parasen, remedando el son de un cencerro, que se hacia sonar 
(P. Urc.). 
beruzketan mezatati - «beruzketan an eon da»: al bajar de oil' misa 
(P. Urc.). 
besaaka(r)a bat: 10 que se cage con los dos brazos (Cl., P. Urc.). 
besdaartekaatxo bat: 10 que se cage entre 10s brazos .. leiia, yerba, etc. 
(P. Urc., Uribarri). 
besaartiak eiii, besaarte batzuk: con yerba, helecho, etc., ordinaria-
mente sin atar (P. Urc.). 
besaartian: entre 10s dos brazos (P. Urc., Cl.). 
besagaiii: a volea (a la pelota) (P. Urc.). cortar con hacha una rama 
que esta sobre la cabeza (C1.). 
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besanka bat: una rama lateral que sale de la eabeza del arbol y de 
donde suben otras (P. Vre., Ladislao). laterales eortados (C1.). 
besakara bat: golpe que se haee con el brazo para lanzar una pie-
dra (Jaturabe). «besakara bat bideda6»: distancia de una pedra-
da (P. Vre.). 
besapeia: el sobaeo (P. Vre.). 
besarkara bat: un abrazo (Apolonia); 
beseerdi: un poeo mas de media metro; dos pies (P. Ure.). 
besuetako: ahijado (P. Vre.). «besuetakua»: el ahijadc (Aizkirri). 
betagiii/ a: colmillo (Arandui, Azpilleta, P. Vre.). «alb6-agifia»: eol-
, milIo (Arandui, Araoz). 
beso, besuj a: (el) brazo (P. Vre., Graciano, Azpilleta). 
las eostillas ... de aqui abajo «egalak» (Cl.). «bienako ogfxa»: pan 
besta bat: otro (P. Vre.). 
besti/etan: las otras veees (Azpilleta). «besti/e»: el otro (Mendiola). 
betasal: parpado (Jaturabe, C1., P. Ure.). 
bete, beteko, beteta: Ilenar (C1.). «beteten, beteta, beteko» (P. Urc.). 
«beteetan»: llenando (Araoz). 
betegatrixa: el relleno que se da a la earbonera (Jose Urqufa. Aiz-
kirri). 
betera bat: un eanal6n que se pone Para eehar et eemento u otra 
cosa (P. Ure.). «berhldera bat» (Cl.). 
beterre bat, beterriak datoz, beterretxo bat: de oios roiizos (persona); 
se dice de las plantas un poeoquemadas (P. Vre.). «beterria»: 
la rojez de 10s parpados que a veees hace caer tas pestllfias (La-
dislao). 
beti be: a veces (Ofiate). 
bet6ndo: sien (P. Vre.). 
Betor-kobia: esta cerea de Maru-kobia, haeia Beillotzaa (F. Vgarte). 
betale: pestafia (C1., P. Vre.). 
bida bat: una ternera (P. Vre., Cl.). «bi/angastia» (P. Vre.). 
bi-aittajauna, bi-amandria (?): el bisabuelo, la bisabuela (Askasubi, 
Zubillaga). 
bi/dldu, bi/dlketan: enviar (P. Ure., Vl'rejola). «Bi/alketan» (Cl.) . 
. biana, biania: (la) falda de cerdo, 0 sea, las costillas desde las patas 
traseras hasta las delanteras (Azpilleta).«biena, bienia»: idem 
P. Vre., Cl.). idem, desde la columna vertebral hasta la mitad de 
las costillas: .. de aqui abajo «egalak» (C1.). «bienako ogixa»: pan 
muy fino (P. Vre.). 
bi/antxa bat: una ternerilla (P. Vre., C1.). 
biar, biarra: (la) neeesidad; «Mar. biarra»: la necesidad (Cl.). 
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blatz, bi/atza: el dedo (Arandui, Cl., P. Ure.). 
bi! astuna: la hiel (Bernabe de Madina, Cl.). «biaztun/ a»: beazuna 
(Albitxuri). «bhistun, biastuna»: la hiel (C1.). 
biazuna: la hiel (P. Dre.). 
bibedarr: hierba que sale despues de segar una vez (P. Dre.). 
bibOliii: violin (instrumento musico) (P. Ure.). 
bibora bat, biboraak: los muerdagos (Arrieruz). «biboraak» (Cl:), 
«bibora .. torto, biboraak»: ml1t!rdago (P. Ure.). 
biboteduna:el que tiene bigote (Ladislao). 
bidakurtzietan animak eta olixo-usaiiia eoten da ... Paternosterra erro-
sau biada (Goribar - Ofiate). 
bide puxka bat ein: andar un poeo (Aral1tzazu). 
bidearro: sureo del eamino (P. Ure.). 
bidegintzaa danak: todos los trabajos de haeer eaminos (P. Ure.). 
bidegintzaa bat danian (P. Ure.). 
bideginak: los que haeen 0 arreglan eaminos (P. Ure.). 
bidegiiiea fan: a haeer el eamino (P. Ure.); 
bidekurtze bat: una enerueijada (P. Ure., Cl.). 
bidenabarr: eamino paco formada, poeo usadci (Cl., P. Vrc.). 
biderr: vez (P. Ure.). «bidarr»: idem (Cl.). 
bidigarro: maMs (P. Ure., Cl.). «bidiarrua»: idem (Araoz). 
bidixixua, bidixixo bat: la lombriz intestinal; «bidixixo-bedarra»: la 
que se usaba contra las lombrices (P. Ure.). , . 
bidizixo-bedarra: la yerba mediCinal contra las lombriees: «arra» , la 
que da flores, y «emia», la que no las da (Cl.). 
bi-eralgi, bi-eralgitten: eerner por segunda vez (Cl.). 
bijeta bat: una ermitafia (Cl., P. Ure.). 
bigarrena: el segundo (P. Ure.). 
bigun, biguna: (el) blando (P. Ure.). «bi/una» (Cl.). 
bigungarrixa ifiFii: sobre las cabaIlerias, entrebotellas (Urrusula) (35). 
biguntasunak daukainai: a las que tienen diversas agilidades (P. Ure.). 
«biguntasun»: blandura (Ladislao). 
bi(g)ur, bi(g)urra: persona 0 animal travieso (Azpilleta). «bigur. 
bigurra»: (el) retorcimiento (P. Ure.). «billrrakin 10tu» (Zubilla-
ga). «bijurtu»: retorcer (P. Ure.). «bi/urra da»: es travieso, 
«bi/urketan»: volver, convertirse (C1.). 
bij6rria emun: dar la segunda esearda (P. Ure.). 
bikaiii, bikdina: exeelente (P. Ure., C1.). 
bikondan (kirrua) (Narria-Ofiate) .. 
bikotx, erreka bikotx: top. donde se juntan dos rios (Ugastegui). 
(35) Bigungarn= toda cosa bla'llda 0 suave, que se pone con objeto de 
suavizar el contacto; v. gr., virutas, pluma, lana, almohada, etc. (CI.). 
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bikutz, bikutza: de dos, doble (P. Ure.). 
bikuztu - biez bat ififii: fill aria eitteko (Urrusula). «bikioztu»: poner 
en dobIe (el hilo) (Uribarri). 
bilbdndu, bilbdnketan: poner en dobles un hilo (P. Ure.). 
Bilb60n: en Bilbao (Rosa Azp., Arrieruz)~ 
oso bildduta da6: desanimado, triste (Jaturabe). «bilezia» ... «bildu, 
ezta biltzeen»: aeobardarse (C1. Ugarte, Margar. Zapiarbe). 
bildotza: el eordero; «bildostuna»: la ---oveja- que tiene eordero 
(P. Ure.). «billotxa»: idem (C1.). «bil16tz/a»: el eordero (Azpi-
Beta, Araoz). 
Billaargo tellerixia: la tejeria de Villar (P. Ure;). 
Billarrialdik ikara gorago - erri txiki bat Zumarra - karamarruen bil-
durrez - an utzi neban senarra (eanta su madre con la pandereta 
(Mana J. Igartua). 
bill-bill-bill eifi: reflejar (el sol con el calor en el tejado, etc.) (C1., 
P. Ure.). 
billbillaittia eifi: la reverberaci6n del sol en el eampo, tejado, etc. 
(P. Ure., Cl.). 
billos bat - bill6tza: un -el- eordero (Zuma1de, Aranzazu). 
bill6stei: lugar para tener eneerrados los eorderos (Cl.). «billosteixa»: 
idem (Araoz). «bildostegixa»: idem (P. Ure.). 
billur, billurra: (el) miedo (P. Ure.). «billurra, billurti» (Urrusula). 
billurgarrixak: 108 fantasmas (noeturnos) (Cl., P. Ure.). 
bmurti: !imido (P. Ure.). 
billurtu, billurketan: amedrentarse (P. Urc.). 
bi6ka, bi/6kia: (la) yegua hasta los 4 65 anos e. d. la que no ha 
proereado (Bernabe). idem, despues del segundo ano hasta pa-
rir (P. Ure.). 
bi/ or, bi6rra: (la) yegua (Cl., Arrieruz, P. Ure.). 
Bi/6skornatik: top. de Katabera (C1.). 
bi6ta bat - bi6taak: las hojas interiores que envuelven la mazorea de 
maiz, mas de1gadas y blandas, que se usaban en vez de papel 
. de fumar (Cl.). 
biotz, bi6tza: (el) eorazon (Araoz, Azpilleta). «biotzekua dauko»: 
la enfermedad deL.. (P. Ure.). 
birbikifi: berbiqui (P. Dre., Cl.). 
birgizen: gordura anadida por hinehazon, v. gr., en e1 carrillo por 
el dolor de mue1as (C1.). 
biri, birixak: 10s pulmones (C1., P. Dre.). «hiriittakua»: enfermedad 
de pulmones (C1.). 
biribill: redondo (P. Ure., C1.). 
birigarro, birigarrua: (el) zorzal eomun ... turdus ericetorum (F. Chin-
ehurreta). 
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birikatakua: enfermedad (de ovejas) (Uribarri). 
birikixa: el chorizo hecho, en parte, con pulm6n (Ladislao). 
birittakua - «lanparoiak»: 108 granos con pus (Ladis1ao, C1.). 
birixak: 10s pu1mones (Ladislao). 
bir;aixa artu: v. e8kujaixa artu (C1.) (36). 
birki, birkixak: (108) geme10s (C1., P. Urc.). 
birrittan: dos veees (P. Ugarte, P. Urc.). _ 
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birzai, bizaixa: (e1) salvado menor que se saca a1 cerner por segunda 
vez la harina (P. Ure.). 
bisigu: besugo (C1., P. Urc.). 
bisiko da, bisite/a, Leaspin dao bisitten: vivir (C1., P: Urc.) (37). 
bisittu, bisiketan: avivarse (C1.,.P. Urc.). 
biskar, biskarra: (la) espalda (P. Urc.). «bizkarra»: la altura (Cl). 
besteen biskarreti barreifi» reirse a cuenta del projimo (Aizkirri). 
biskarkaa bat, .biskarkaia: la carga que se lleva al hombro (Cl.). «bis-
karka»: a: hombros (Cl.). 
Biskarlotzaa: top. cerea de Deguixe (Ugastegui). 
bistu, bisiuko, bistze/ia, bistzeeko: resucitar (Agueda Arricruz). «bis-
tuta, bistuko, bistzei/ a (Cl.). 
bisuskaraakartzzeen: tomando los golpes de viento y lluvia (P. Urc.). 
bisusto: bisiesto (P. Urc.). «bisust-urtia»: bisiesto; desgrazi-urtia 
(Urrusula). «artaburuak errenkaak nonez» (Arandui) (38). 
bisutze, bisus bat: la retama (Mendiola). 
bittartia: el intermedio (Azpilleta, Graciano). «blttarteka ,eifi»: ha-
cerIo a intervalos (C1.). «bittlirte asko daos» = hay muchos 
. (re)medios (Cl.). 
bitza: la espuma (Urrusula). 
biurka bat: (Apolonia). 
bi/urkerixa bat: una travesura (C1.). bi/urke/ixa bat = una trave-
sura (P. Urc.). 
Biurkuneta: toki-izena: esta al par de Aketain, entre el camino de 
Iturrigorri y el de Urbia (V. Zapiarbe). 
bi/urra(d)a bat eiii: un retorcimiento (P. Urc.). 
biurrera artu: tomar al reves (Aizkirri, Bemahe). 
bixaaleku: lugar donde sestea el ganado - una hondonada con espe-
so arbolado (Cl.). «bixarotaa»: a sestear el ganado (C1.). 
bixaamon: dia siguiente a cualquier dia (Cl., P. Ure.). «bixaamon 
ga1anta»: sin gana de trabajar (Cl.). 
(36) Birjaixa. Cuando vienen dos fiestas seguidas, la segu'nda (CI.). 
(37) Bisi = vivir. Leaspin dao bisitten = Esta. viviendo en Legazpia. 
(38) Arlaburuak errlmkaak nones (Arandui) = Las mazorcas tienen las hilera, 
impares (Arandui). 
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bixar: mafiana (Cl., Azpilleta, Graciano). «bixarko, bixardi»: desde 
mafiana (P. Urc.). 
bixaroleku: lugar donde sestea el ganado (CL, Araoz). «bixaro eittea 
fuan dia»: a sestear, el ganado (Araoz). 
bixittaari: visitador (P. Urc.). 
bixixa: el vivaracho (Cl.). 
bixkor, bixkorra: vivaracho (P. Urc., Cl.). 
bix6tzerria: la acidez «biotza» el corazon (Marin). 
bixua ondo: vaya bien (Vicenta Arricruz). 
bittarteko: intermedio - mediano (P. Urc.). 
bizatza: arbusto muy abundante en Zarimuz. 
bizar,bizarra: (la) barba (P. Urc.). 
biidrteixa: la barberia (P. Urc., C1.). 
bizitzaa: vivienda (Korueta, Arientzaa, Araoz). 
bizi-alargun daoz: «bizi-alargunduta»: refiidos y separados los espo-
sos (Urrusula, Aranzazu). 
bizibide: (Bernabe de Madina): «an bada bizibid£a, an ezta bizibi-
deik»: a11£ hay, no hay ... medios de vida (Aizkirri). 
bizi-leku: lugar para vivir (C1., P. Urc.). 
bizitzara bi: dos viviendas (Eehaguen-Aramayona). «bizltzaa bi» 
(Araoz). «bizitzaa». «itx£ko bizitzaia aldaketia kostako xate»: les 
costara trasladar 108 muebles de casa (P. Ure.). 
blaixdra bat: un barrio; 10 que se alcanza en un golpe de vista (Ag. 
Goenaga). «blaixaraan»: launkuna aundi bat: (Urbia, P. Urc., 
Graciano). 
blanga, bIangia: (la) raja de troneo para el fuego (Azpilleta). «blan-' 
ga bat, blangi/a, blangaab: idem (Cl.). 
blangaatu: (egurra): 1) en troncos mayores; 2) haeer jirones una ho-
ja de maiz (Azpilleta). «blangaatu - egUrra blangaaketan» (P. 
Urc., ikus brangaatu). 
blastaia etaa: «baaki ori zela ei zan? urak eiten eieen aIde bittaa ola 
saltuan blastaia etaa bai, ee? ta lenaokuak sorgin-kontuoi agu-
ro... «sorgifiak puxeta joten» (Aizkirri) (39). 
bol-bol-bal dad ... bal-bal-bal dad: onomat. de hervir. (P. Urc.). «bul-
bulbul» (C1.). 
bOlda, baldia: el arado (Azpilleta). «boldairuna»: el timen del ara-
do (Cl.). «goldairuna»: idem. «goldia, goldaatu»: idem (P. Urc.). 
«zur-goldia» (P. Urc.). «bolda-orrasixa»: la madera vertical del 
arado con agujeros para levantar 0 bajar la punta de la reja = zur-
bold a (Ladislao). 
(39) Blastaia etaa (Aizkirri) = Formarse agitaci6n en et agua, al caer un 
. cuerpo en el\a. 
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bolda-arrua: sureo (Arandui, ArroIa). 
boldaatu, daaketan: arar (C1., Araoz, P. Urc.). 
Bolibar (Eseoriaza). «arglxe», «errixe», «artu/e», «astu/e», «buru/e», 
«seru/e», «ankije», «sokf/e», «neud/e», «besti/e». «V(g)etzu». 
«Apotzakortako arraskie». {(birabe» - paso. «Aranguen» (bajada). 
«gestaatei». «Ataifi» (atxarte). «Lexargarate» (mandabide a Alava). 
bon-bon: «gaur bonbon ta bixar e/6n»: «dauenian bonbon ta ez/tau-
enian eon» (Cl., P. Vre.). 
bar-bar juan: ir hablando entre si (Cl.). 
bor6ndate: voluntad (C1., P. Ure.). 
b6skixe: el de cinco meses (Azpeitia). 
bostoillua: la constelaci6n de cineo estrellas (BernabC). 
bostortza: el apero de dneo dientes tirado con vaeas (P. Ure.). 
bota, botaten: echar (Cl., P. Ure.). «botaka da6» (P. Vre.). «ixa ba-
taan itxi»: easi derribado (Cl.). «botate otza»: lluvia frfa, gra-
nizo, ete (P. Dre.). «txub6takia» (Cl.) (40). 
brangaatu: partir una madera en 4 6 mas tiras... «bringaatu, blan-
gaatu» (Cl.). 
brantzaundi: nombre del moreili6n que se haee llenando la panza; 
primera eavidad del est6mago de la oveja (P. Ure., Cl.). 
bringa, bringia, bringaak: mad eras menores partidas (P. Ure., Azpi-
lleta). 
bringaatu, bringaatuta, bringaaketi / a: astillar (un hueso). «brfngaka: 
a astillas (Cl.) (41). «bringaatu fzu» (P. Ure., Azpilleta). 
brintza bat, brintzia: una brizna (de madera) (Cl., P. Urc.). «brin-
tzaatu»: rajarse (una madera) (P. Ure.). 
brintzaa bat in: una rajadura (F. Ugarte, P. Ure.). 
brixko: abridero (una frutapareeida al meloeot6n) (Ondarroa). 
brusia: la blusa: «bi brusa» (C1.). 
buetra bat, buetria: (el) buitre (Cl., P. Ure.). «buetl'aak»: 10s buitres 
(C1.). 
bujandia: la bufanda (P. Urc.). 
bular, bularra: el pecho (P. Ure.) ... la parte opuesta a «gaondo» en 
la carbonera (Jose Urquia). 
Mlda, baldia: (la) bula (P. Ure" Arrieruz). 
bulgarra: la barba del trigo. «bulgardun garixa»: Ja espiga con bar-
ba (Aizkirri). la espiga sin grana (P. Ure.). 
buntzurrunak: 105 rmones (P. Urc.). 
Brinkola. «ankea», «sokea», «nerea», «erregea», «arrie», «errie», 
«artoa», «zuloa», «bunte», «itxeen», «buruun>~, «erriifi», <{an-
(40) T xubotakia = el echar saliva (CI.). 
(41) Bringaka = hacienda astillas (CI.). 
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kaan», «soreon», «itxeek», «::tstook», «ankaak», «arriik», «bu-
ruuk» (pl). «Zatubi-mendi» (Gorostia). (BRINKOLAN). DittuJlt (m.). 
Burbixe/a fan: ir a ... (Korueta). . . 
burbUrixo: inseeto alado que ereee dentro del grana de haba (Urru-. 
sula, Lesesarri). 
burdi-bidia: el eamino carretil (P. Ure.). 
burdiiia bat, burdiiiia: un hierro (P. Urc.). «burdin-kaldaria»: eal-
dera de hierro (P. Ure.). 
burdiiiaria: el apero de cineo dientes (Arandui). «burdinaa-iruna»: 
el timon de ... (P. Ure.). 
burdixa: el earro (P. Ure., Aizkirri). 
burduntzaldixa: la sarten del tamano del eazo para derretir la grasa 
10s earboneros (F. Ugarte). burduntzaldi»: eazo (Cl., P. Ure.). 
burduntzi: senal en lirbol (Fr. Vicente); asador de hierro (Cl., P. Ure.). 
«burduntzi-zulua»: el orificio en la oreja (seiia1 de ovejas) (Aiz-
kirri, Zelaizabal, P. Ure.). 
burduntzixak: libe1ulas (Urrusula). «burduntzi-1aifiuak»: 10s estratos 
(nubes) (Urrusula). 
burgatxa (la punta) kendu (del libro) (Araoz) (42). 
burgela: la barba de la espiga del trigo. «burgel bat»: (Aozaraza, Are-
ehavaleta). 
Burgolaitz: top. de Alofia (Cl.). 
burkaa bat: una earretada (Azpilleta, P. Ure.). 
burkama dana: todo el piso formado por los travesafios que eruzan 
la pertiga (Cl., P. Ure., Aizkirri). 
burkifzuak eifz: haeer una persona a otra seeretamente senas eon la 
eabeza, ojos, ete., tambien las haee el pollino euando corre,ju-
gando (P. Ure.). 
burpill: «auxe da umia burpilla»: jque nine mas regordete! (P. Ure.) .. 
idem, rueda de carro (Antzuelan). 
burriskara bat: borrasea (P. Ure.). 
burruka eiii: pelear (Cl., P. Ure.). 
burrukaari: peleador (C1.). 
burrukatu: veneer (P. Ure. poeo, Urretxua). 
burrundaa bat: un zumbido (CL). «burrundara bat jo»: (P. Ure.). 
burtaasak: las dos limoneras del carro (Cl., P. Ure.). 
burtaatz: extremode la pertiga del earro (C1.).· 
burtalde, burtaldiak: rueda de earro (P. Ure.). 
burtarasaak: las dos limon eras del earro (P. Ure., Ladislao). 
burtarrastua: la huella del earro (P. Ure.). 
(42) LibrD, cavidad del est6mago de 105 rumiantes, que se llama asi. 
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burtdstuak: las -piezas de madera que se ponen entre las limoneras y 
el eje para que gire bajo ellas el eje (P. Ure., LadiSlao). 
burtatia: la tapa delantera 0 prineipalmente trasera de la eaja del 
carro (P. Ure.). 
burtesixa: el entretejido de ramas que formaba los euatro costados 
del carro (P. Ure.). 
burtirrintza bat: ehirrido del earro (P. Ure.); 
burtiuna: el tim6n del carlO: «burtiun bat»: idem (Fr. Vieente, P. 
Ure., Aizkirri). 
burtiuntxua: «txirrikia» Urretxun: la pieza de madera como la punta 
del ti:tn6n del earro; se sujeta en ella la eadena del tiro (P. Ure.). 
burtolak: las tablas que forman el fondo de la eaja del earro (P. Ure.). 
burtorrasixak: las piezas de madera que se meten vertiealmente en 
las limoneras para sujetar las «burtastuak» (P. Ure., Ladislao). 
burtugal bat: aro de hierro del earro de vaeas. «burtugala» (P. Ure., 
F. Ugarte). 
burtxirrikaak: las ruedas del earro (Cl., Graciano). 
burtzill, burtzilla: (el)eje del earro (P. Ure., Aizkirri). 
buru, burua: (la) eabeza (Azpilleta. Graeiano, P. Ure.). «burutsian 
dabill»: con la eabeza deseubierta (P. Ure.). «lanai buru emun 
ezinda gabitz» (Azpilleta) (43). 
burubardinddu: «garixa bur1lbardinddu da»: espigar' todo el trigo 
P. Ure.). 
burubide txaarra emun: «ejenplo txarra»: mareha de una empresa 
(C1.). «lanairi burubiden bat emun biako xate»: akabau (Azpi-
.' lleta) .. «burubide»: gobierno (C1.). «artuairi beren burubidia 
emun dusteu»: (nola-ala sartu ditugu) (P. Ure.). «Ori da burubi-
dia daukazuena»: lan askoegiteko ta ala ere trankil daudenean 
(P. Urc.). '. 
buraereitxi/xa dana: (la) presumida (P. Ure., C1.). 
buruki: parte de la eabeza (para eomer) (C1., P. Ure.). 
buruko: «kopetako»: (de vaeas) (P. Ure., F. Ugarte). 
bUrUpeeko: almohada (Cl.). 
burus - buruan isan da tratua: eabeza por cabeza (de animal) sin 
afiadir nada (C1.). «bur1ls - buru ein ddou» (P. -tire;) (44) .. 
burutasun: pensamiento (Vieenta Arrieruz); 
buruti beerakua: la meningitis (P. Ure.). 
burutu, buruketia: 1) llegar a espigar; 2) aguantar (Cl., P. Ure.). «la-
nakin bur1ltu esindda nabil1» (P. Ure.). «ardi oneikifi guk ezin 
(43) Laflai buru emu" eziflda gabitz = No podemos dar cima, al traba;o. 
(44) BurtU-burua" izall da tratua. Se dice cuando la compra-venta es en. es-
pecie; por ejemplo. una oveja par otra (Cl.). 
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ddou emen burutu eta artu izu beste perkauziiiomat» (Apolo-
, nia). «burututa jarri dittesenian»: cuando echen espigas (los tri-
gos) (P. Urc.). , 
buruzuli bola: e6harlo caheza abajo (Bernabe). «buru-zuti ein ddau»: 
ha caldo cabeza abajo (P. Urc.). «buru-zuti eon»: cabeza abajo 
(Graciano). (?) la dama de Amboto tiene tres palacios: Izarraitz, 
Amboto y Gaizto-zulo (Bernabe). 
buskantz, buzkdntzak eifi: 1) las distintas que se hacen con oveja. 
2) (la) barriga (Cl., P. Urc.). 3) se le llama a una persona basta 
(?) (P. Urc.). 
bustanikara bat: «aguzanieves» (C1., P. Urc.). «bustanikaia, erreka-
txoixa»: la lavandera blanca y tambien la que parte de su color 
tiene amarillo (Inixio Madina). 
bustankaa bat: un golpe dado con la cola (Cl., P. Urc.). 
busti da - esta busti - esta bustzeen: mojarse ... no se ... (Cl.). «bustit-
ta»; mojado (Arandui, Cl.). Cuando no hay una moneda para 
echar a cara 0 cruz, se echa una piedra plana mojandola por'tma 
cara con saliva y dicicndo: «busti ala lior?» (Aizkirri P. Urc.). 
«aixaixak bustitzeko eurixa»: la llovizna (Urrusula). 
bUstin, bustina, bustin-lurra: (la) arcilla (Arricruz). bustin-Iurra: 
(zailla) (Ventura). 
bustiotz: lluvia y frio (Cl.). 
buxo, buxua: (el) grana de trigo que queda envuelto en su cascarilla. 
despues de aventarlo (C1.). «bujua»: idem «bujo bat» (Bolibar-
Escoriaza). «buxo»: hongo, seta (Arandui, F. Vicente). «el bu-
jo»: el grana de trigo quequeda envueltoen su cascarilla (Nar-
baja-Alava). , 
buxo batzuk: granos de trigo que en la maquina de aventar se apar-
tan a un lado envueltos en su cascarilla (Graciano, Cl.). 
buxu/a: (Guesalza, Azpilleta). «buxo, buxu/a»: (el) grana de trigo 
que, aun al aventar, queda en su cascarilla. Muchas veces son 
los mejores y mas gran des (P. Urc.). 
buztana: (P. Urc.). «golda-buztana». 
bu~tena: la cola (Korueta). 
buztingorrixa: la arcilla raja, la peor para cultivar (Aizkirri). 
D 
dadncc: el todo (Cl.). 
daatulo bat: un taladro gran de (Cl.). «daatulubat (P. Urc.). 
daka bota: echar de repente (Uribarri). 
damu, ddmua: (el) arrepentimiento (Cl., P. Urc.). 
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damutu,damuketan: arrepentirse (CL, P. Ure.). «damutu xat» (P. 
Ure.). 
danbdteko bat emun: dar ungolpe (CL, P. Urc.). 
danb6liii: tambor para asar castafias (CL, P. Urc.). «danb6linkaa 
bat»: un tambor lleno de ... (P. Urc.). 
danborra: eI tambor (Zubillaga). 
dantza in biogu: «ba daigun»: tenemos que bailar. Pues bailemos 
(Azpilleta). 
daratulua: el taladrc de carpinteda (Cl.). 
darda/izo baten: en un temblor (CL, P. Urc.). «dardliisua dauko»: 
temblor (Jaturabe). 
darddka, darddkia: (la lana) gruesa y dura. «u1edardakia (P. Urc.). 
«ule tartakia»: idem (Uribarri); (animal) bruto, toseo (P. Urc.). 
Otzak dardar eon: estar temblando (P. Urc.). 
darddrraaka ean: estar temblando (P. Urc.). 
darraixon madukua: (dagokion ... ) (Jaturabe). 
dartda bat: goIpe con ruido (CL). 
dastda bat: un pinchazo (Cl.).-
daukataitte aundixa: fuerte pulsacion (del corazon) (P. Urc.). 
debdllau, debdllaitteko: matar (la cuIebra) (Arandui, Vicenta, Arri-
kruz) (45). . 
debekau, debekaitten: prohibir (CL, P. Urc.). 
degdittu, -ketan:rendirse de cansancio (Cl.). «dekliiduta» (P. Urc.)~ 
demdndaatu dot, nau: 10 he, me ha refiido (CL). 
demanda eiii: reprender (P. Urc,). 
denbora ana, beTa fraka ta beTa gona: (Graciano) (andren esaera 
zaarra). «egualdi ona ... » (Rosa Azpilleta). 
denda, dendia: (la) tienda (CL, P. Ure.). 
denpora, denpori/ a: (el) tiempo (P. Urc., Azpilleta, Cl.). «denbora» 
(= t.) (Cl.). 
denpora askuan: en mueho tiempo (CL). 
dentzeju: vencejo, es decir, «lokerri» (P. Urc.) (46). 
desbdrdin: desigual (CL, P. Urc.). 
dindilikaixua daixola: se dice del brezo cargado de rodo (P. Urc.). 
dindiliska: colgando (CL). «txintxilis»: colgando (Arandui). 
dfru, dirua (el) dinero, (Azpi11eta). 
distditte aundixa: mucho brillo (Cl., P. Urc.). «disdis(t) em»: 
brillar (P. Urc.). 
(45) Debtlllau = matar (la cuiebra) (CI.). 
(46) DentJleju = vencejo, especie de cuerca que se forma can la paja para 
atar las gavillas (Cl. dice con .. :": lentzeju). 
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dirutu, artotu, garittu ... da: hacerse con mucho diilero, maiz, trio 
go ... (C1.). 
ezta diruketan: no se llena de dinero (P. Urc.). 
distdkaari, distdkaarixa: brillador (P. Urc.). 
dollor, dollo"a: (el) tacano, (C1.). «d6illorra aiz»: tacano (P. Urc.). 
Domeeka, domeeki/a: (el) domingo (Azpilleta, P. Urc., C1.). 
D6mitzaa'tik: top. de Alofia (Cl.). «Du/amitzaa-ti»: idem (Sim6n 
Arregui). 
donga, d6ngi/ti, d6ngaak: malo (se dice de cosas y seres animados) 
(C1.). 
dontzu bat: (P. Urc.). «dontzabat» (Apolonia). invaJ.ido, digno de 
compasi6n. «diru dontzu oi»: este maldito dinero (P. Urc., Goiko 
Venta). 
D6rleta(r)a: a Dorleta (Brigida Arandui). «D6rletaku/a»: la de Dor-
leta(P. Urc., Arricruz). 
domu bat, d6mua, domubaia: cedazo mecanico,· como en la tritura· 
dora de piedra (P. Urc.). 
d6rnuan dao beddrra: todavia esta secandose, poniendose bien (C1., 
P. Urc.). . 
dornu makillia: palo con que dando vueltas se aprieta la cuerda de 
una carga (Uribarri, Cl., Aranzazu) (47). 
dot6regarri: adomo (P. Urc.), 
dotoreixa gutxi; dotoreixiai postzlla dao: esta apegado a la elegancia 
(P. Urc.). 
dot6retu: poner(se) elegante (P. Urc.). 
draga, drdgia: (el) madero para frenar et carro (Bemabe de Madina, 
Arandui, P. Urc.). 
draga-zirixa: idem (P. Urc.). 
dragan,dragditten: frenar el carro (Bemabe de Madina, Arandui, P. 
Urc.). «dragaatu» (P. Urc.). 
drdgatz, dragdtza: (la) atadura de avellano retorcido que se pone de 
un «taketa» al otro del carro de lefia, antes decargar todo (P. Urc., 
Bernabe de Madina). 
droga, gizurra ta dr6gia: mentira y escandalo (C1., P. Urc.). 
Droska-kobia: (la) cueva de las estalactitas (MadiJta). 
dr6tian: al trote (P. Urc.). 
druga bat, drugia: (la) gn1a (Cl.). 
dudka bat: un terco (Cl.). duakia»: el ind6cil (P. Urc.). 
desi/ertua, leku desiertua: lugar desierto (Cl., P. Urc.). 
destera bat: una rueda de afilar (P. Urc., Cl.).. . 
(47) DonIu makillia (Cl.) = Instrumento que se empleaba en las labores del 
lino. 
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di/aar ein: 11amar a grito (Cl., P. Ure.). 
diabru: 
tIiabru/ak: diablo (CL, P. Vre.). 
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dinbi-danba: onomatopeya de golpe grande: «di-da/di~da» onomato-
peya de golpe menor (C1.). «dinbi daunba» (P. Ure.). 
duakakeixaak ein: las desobcdiencias (CL, P. Ure.). 
Duamitzaako txastria: el ha ye do 6 jaral de hayas eneima del pinar que 
Alberto dene mas arriba de «Azkonar-zulueta» (Aizkirri) (48). 
duifi, aubestioi duin aundixa da: este es tan grande como ese 
(P. Ure.). . 
dunba bat, dunbia: (el) cencerro panzudo con boca estrecha (CL, P. 
Ure.). 
dundurixo: zumbido (en el oido) (CL, P. Urc.). 
dzast sartu: meter el aguij6n (P. Ure., C1.). 
dzi-dza akulaatu: aguijonear (las vacas) (CL). 
E 
ebaaldu: mover (una cos a) (CarIos Jaturabe). 
eM/i, eMte(r)a: cortar (Arandtti). «ebagi»: cortar (P. Ure.). eba/i, 
«gadxak ebateko daukou oindi/ 0»: 108 trigos sin eortar aun 
(P. Ure.). 
gari-ebate(r)a, ebaten: a cortar trigo (CL). 
EMgi: (P. Vre.). 
eMilla bat: un cortador (P. Vre.). 
eMU: emplear (CL, Aranzazu, Azpilleta). 
ebalten zian: se usaban (CL). «erabilli»: idem (Arricru~). 
ebeikutz: viernes (P. Ure.). «ebaikutza»: el viernes (Rosa Aizpilkta). 
viernes (P. Ure.). «Ebaikutza»: el viernes (Rosa Aizpilleta). 
ebillen, ebillen, ebillen billau euen: andando, andando y andando 10 
encontr6 (Araoz). . 
edddegaak: los arboles sin ingel'tar (CL). «edadegia» idem (P. Vre.). 
edarki: muy bien (C1.). 
edarra, edarria: (la) herrada, eubo de madera (P. Ure., Azpilleta, CL). 
eddrrustai: aro de herrada (C1.). 
edarraga bat: un palo para llevar las herradas sobre el hombro (Jose 
Urkia). 
eddrrakatillu: vasa que llevaba la herrada eonsigo (P. Vre., Cl.). 
edarrol: tapa de la herrada (P. Ure., CL). pala para extender la tor-
ta (talo) (Rosa Azpilleta). 
(48) Al/:lerlo. Se refiere al dueiio de la Casa Zelai-zabal de Arimzazu. 
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eder. ederra: (10) hermoso (C1.). 
ederkixao: mas hermosamente (P, Urc.). 
edur, edurra: (la) nieve (P. Urc.). 
edur-gixixa, edur matasaak: los copos grandes de nieve (Rosa Azpi-
Ueta. Juane Urcelay). " 
edurren gdineko egua, ezin izan berua (C1.). «eztok txitto berua» 
(Felix Ugarte). 
edur-bizutza: la nieve que levanta el viento y molesta al que pasa 
(P. Urc.). 
edur-narra ein dda: se ha producido el desprendimiento de nieve 
(Ladislao). 
Edurnabarra: la nieve que no ha" llegado a cuajar completamente 
(Aizkirri). 
edurlantar: (C1.). , 
edurlandarra: e1 polvo de" nieve que pasa 10s" crista1es (Ladislao). 
Edurnabarra, edurgesala: 10 suficiente para senalar e1 paso (Cl.). que 
ha quitado en unos lugares y en otros no (P. Urc.). 
edurmallo: bola de nieve (P. Urc., C1.). 
edl1r-matasaak: los copos de nieve (Araoz). 
edurramilla egiii: hacer la bola (grande) de nieve (P. Urc.). 
edurte: nevada (C1.). 
egaaskuak dia: son vohhiles (P. Urc.). 
egaaskorra: se dice de la gallina que vuela a menudo (P. Urc.). 
egaaslari: ·volador (Cl). 
egabera: avefria «vanellus vanellus» vanneauhuppe (F. Chinchu-
rreta). 
egaberaa.F<;: las avefrias (Aranzazu, Araoz). 
egal, egala: (el) costado de un animal. terreno, etc. «egala fina dau-
ko». se dice de una chica de buena fama(P. Urc., C1.). 
egalak: son los dos costados desde la mitad de las costillas para aba-
jo en el cerdo y los dos costados bajo la cintura (caderas y mus 
los) en las personas (C1.). 
egara ein: volar (Aranzazu, Arricruz). 
egaazein: volar (C1.): «egaraka» (Aranzazu). 
egaaska etorTi: volando (P. Urc.). 
egarbera:propenso a sediento (P. Urc.). 
egarrittlbketan: ponerse sediento (P. Urc.). 
egarrixak eon kixk6rtuta: reseco de sed (C1., P. Urc.). 
egasti: aye (P." Urc., Cl.). 
egi, egixa: 1) (la) verdad; 2) en el relieve del suelo: cima alargada 
con dos vertientes (P. Urc., Cl.). 
egiera jarri: ponerse de cQstado en la cama (Arandui, Azpilleta). 
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egietara jarri: (idem ibid.). 
egitta(r)a ijini: de canto (Cl., P, Urc.). «egieta(r}a»: idem (Aran-
. dui). . .. 
egilla bat: un haeedor (P. Vre.}.«Eilla bat», (C1.). 
eginkaari; bere egin-kqarixa eitten dao: esta haeiendo sus necesida-
des(Cl.~ P.Ure.). . 
e(g)inkizunasko: muehos quehaceres(P. Urc., C1.). 
ego, egua: (el) ala (P. Vre., C1.). 
ego-aixi/e: viento sur (Koronaeta). 
egoakatza: la niebla queentra por la parte de Alsasua' y se' detiene 
por Otzaurte (Cegama). . 
egogixa: el habilidoso (Victor Ugarte, 01abarrieta). 
egogi aundixaeukan: teniagranhabilidad (Agustin Goenaga). 
egogixa dauko: tiene habilidad (P. Vre.). 
artaa egogi geixao artuta eon: estar mas' avezado de aquella forma 
(P. Ure.). 
egokiera: oportunidad(Guipuzcoa). 
egon. e/oten,e/ongo~ e/oteko: estar (Cl., Arrieruz). 
egos!, elosi; e/Osten: eocer. . . . 
egosi arin .·dao:esta .sin coeer bien(P. Vre.). 
egoskaqrida6: esta que se cuece. «eg6skaarixak dia»: son (eosas) 
que se cueeen (Applonia). . 
egoskor: difieil deeocer(Apolonia). 
egoskoorra: 10 difieil de toeer (P. Ure). 
e/Oskorra: er ind6eil (Cl.). . 
egoslaak: 10s que cuidan de. la. earbonera una vez eneendida (Ludo, 
Araoz). '. 
egosunaak: lugares v. gr. donde· hay en 10s maizales grande «baso~ 
o «nabasa»: alIi se le forma «berein/a» a laalubia (P. Vre.). 
egua, egoi/a: (el) sur. «San Maitin eguaak»: el veranillo de. San 
Martin (P. Urc.).«egueti~» (Cl.). 
egoia:. «naparregcia» (C1.). «gastelegoia» (P. Vre.). 
egudrdixa; . igudrdixa: el mediodia (CL). 
eguastena: el miereo1es (Arrieruz, Azpilleta. Cl.). 
eguasten: (Azpilleta, P.Urc., Cl.). . 
eguen: jueves (Arrieruz, Azpilleta, Cl.) . 
. eguena: el jueves (Araoz, Azpilleta, Cl.). 
eguerre: «eguerria dator: viento sur muy calido (Vrrusula). 
egundo: vez alguna (Cl., P. Ure.). 
~gun, eguna: (el) dia (Arandui).· 
egunero: todos 10s dias (P. Ure., Arandui). 
eunak irabastera: a ganar el jomal (P. Urc.). 
egun-sentixa: el amanecer (Araoz). 
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egurduixa: el lugar donde se eria leiia (Cl.). 
egurgintzaa dana: todos 105 trabajos de haeer leiia (P. Ure.). 
egurgiiien da: esta haciendo leiia (Felix Ugarte). 
egurteixa: la leiiera (P. Ure.) . 
. egurteixa: la leiiera (C1.). 
egusai: fiesta (P. Ure.). 
erdi-egusai da: medio fiesta (P. Ure.). fiesta de preeepto que viene 
entre semana (P. Ure.). 
eguskixa: el sol (Olabarrieta). 
egutaide: aire que despeja de nubes e1 tiempo (P. Ure.). aire agra-
dabl€ -del sur (Cl.). 
eguzkittu bat emon oni: ten a1 sol esto un rato (P. Ure.). 
Eikolatzaa (toki-izena): esta cerea de «Enaitz» (Ventura Zapiarhe). 
eillor, eillorra: la choza donde se recoge el ganado (Arrikruz, C1.). 
ainkarian; zazpi-zortzi apotxeinkarian: de una tirada (C1ara Arcauz). 
einkeixak: «etorpide onekuak» (C1.) (49). 
eiiiurri/ xa: una clase de castaiia muy basta (Cl., P. Urc.). «iiiurrixa» 
(P. Urc). «iifiurrixa (Graciano, Azpilleta). 
eitura: forma, estructura (P. Urc.). 
eizagiii: colmillo de los animates carniceros (P. Urc.). 
(esta) ekingo uddbarrixa: no comenzara la primavera (Cl.). 
ekin, ekingo gaa, edurrai ekin txak: comenzar(C1.). 
ekin gintzan lanian: comenzamos a trabajar (Cl) .. 
ekutu: tocar (Cl.). 
ikCtketan: tocando (Azpilleta). 
Elaitzaa-tik:es un monticulo mas alla de Aizkirri (C1.). 
eld/otz: colmena (Cl.). «erla/untz» (Arandui, P. Urc.). 
elbua: el carabo. «elbo bat» (Arandui). 
-eldu, elduko, eltzeeko: madurar (CL). 
eltzeen daoz: estan madurando (P. Urc.). 
elisa bat: una iglesia (CL), idem (Arandui, P. Urc.). 
eltsakuak: el viatico (C1., P. Urc.). 
elispee: p6rtico de la iglesia (CL, P. Urc.). 
elizkizuna: (la) funcion de iglesia (P. Urc.). 
elkar, leku elkarra: paraje seco y esteril, menos malo que «malka-
rra» (C1.). 
selai, soo elkdrra: de poea tierra, est6ril (P. Ure.). 
elkarra: la tierra eostanera y poco fertil; la parte alta del campo 
labrado que queda pobre por haber corrido bacia abajo la tierra 
nen buen futuro 0 buen porvenir (CI.). 
(49) Einkeixak = quehaceres. obligaciones. Et6rpide- 6nekuak =:cosas que tie-
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mejor; la tierra pedregosa que queda sin eultivar al lado de un 
eampo labrado (Apolonia). 
E'lorla: «toki izena»: esta mas abajo que Urbia; es un pinar delPa-
laciano (50), para· decido mas claro, 10 dice: Elorr6la, E16rrola 
(Ventura Zapiarbe). 
elorrixa: el espino albar. «elorritxua lorandao, artua ereitten giro 
dao» (Braulio). 
arantza zurixa: idem (Braulio). 
el6rrixo ikusi zuan: (el) «ikusita fiaok ni»: vio las negras; se usa sin 
articulo (Cl., Arandui, P. Ore.). 
elorrixo: fruto rojo del espino albar (Brigida Arandui). 
eltxarra: el huevo que deja la mosea en la came, etc. (Cl.). 
eltxarr/a: (P. Dre., Arrieruz). 
eltxo, eltxua: (el) mosquito (P. Ure., Arricruz). 
eltzdka, eltzdkia: (10) inmaduro(Arrieruz). 
eltzaka daoz: estan sin madurar (P. Ure.). 
eltzeen daos: estan madurando (Cl.) . 
. eltzeeko: para madurar (Araoz). 
eltzeia: el asir, el madurar (Azpilleta). 
emdkume: mujer (easada 0 no). «emakumezko bat» (P. Ure.). 
emdste (mas usado andra): esposa (C1.). 
erne, ernia: (la) hembra (se aplica al hierro que no se oxida, a la 
aeelga, puerro, etc., que no se suben (C1.). 
erne bat, emia: (P. Dre.). 
emeretzi: (C1., Arandui, P. Ure.). 
emesortzi: (Cl., P.Ure.). «emezortzi» (Arandui). 
emeti(xek): desde aqul (mismo) (C1.). 
emun, emuten, emutek6, emllngo: dar (C1.). 
emunaldixa: (tiempo 0 epoea) de 'producir (Urrusula). 
emuntzailla bat: un dadiv::lso, dador (P. Dre., Cl.). 
enda: y (Rosa Azpilleta). 
ene txapela, enik ein ddot, enetzat: (para mt). 
enekifi etorr; (Araotzen zaarrak oraindio). 
enparau/ak: 105 demas (P. Urc.). 
beste enparauan: en 10 demas (Uribarri). 
enpernikaak: setas no comestibles (Bemabe). 
enp6sau: ponerse hidr6pieo (C1.). Se les ·forma alas ovejascon esta 
enfermedad una bolsa grande de agua en el vientre y mueren 
(P. Dre.). 
entenga bat: un clavo grande (Cl., P. Dre.). 
(50) Palaciano. Se refiere al Duque de Sotomayor. 
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entzerau, entzeraua: (el) vaho que se deposita en un crista! impi· 
diendo la vista (Cl.). 
entzueria baxuat:' 10 he oido alguna vez (P. Urc.). 
entzulaak: 105 oyentcs (Cl., P. Urc.). 
entzunpidioi kendu (Bemabe). 
epaillia: el encargado de hacer la teja (Ofiate). 
epaitza, mendi-epaitza: la linea divisoria de dos vertientes del monte 
(Azpilleta) . 
epaixa trintxo emon: (Anlnzazu) (51). 
epaitza: el corte (Aranzazu). 
epaitxo ortan: del relieve del suelo (Urretxua): «mendi·epaitza» (Az· 
pilleta). 
tipeka, epetan pagau: pagar poco a poco (C1.). 
s6rretan artu: sin pagar al momento (P. Urc.). 
epel .. epela: (10) tibio, templado (Cl., P. Urc.). 
eper, eperra: (la) perdiz roja «alectoris rufa»: esta vivi6 en Alafia y 
contamos (F. Chinchurreta, Graxiano, Cl.). 
nere etxe pobria, «Burgos baifio obia» (Araoz). 
era, era(r)a, era/ik, eri/a arrapau: eoger la oportunidad de ... (C1.. 
Arricruz, Araoz): «eria, era(r)a» (P. Urc.). 
eraantsi, txakurra eraantsi: echarel perro (P .. Urc.), 
eraari: bebida (P. Urc., C1.). 
eraatzi, ardixa eraatzi: haeer que de de mamar (Araoz). 
eraatu, eraaketan: consegttir (C1.. P. Urc.). 
eraaketan banaiz: (P. Urc.) (52). 
erabagixa: la decisi6n (C1.). 
erabai: decidir (P. Urc.). 
eraiii, Iana eraiii: darle vuelta, revolver (Cl.. P. Urc.). 
eraka (eurixa, arrixa): a intervalas (Jaturabe). 
erala bat: un bebedor (P. Urc.). 
eralgitteko: para cerner (Cl.). 
eraIgi: cerner (P. Urc.): «uruna eralteko» (P. Urc.). 
eramaittua da: se dice cuando comienza a caer nieve ° lluvia. «euri-
xai, edurrai eramaittu xao»; «eramaitu xaot»: le he refiido, re--
prendido (P. Urc., Arricruz). . 
eramaiketan ekiten «baxao» (Arricruz) (53). 
goixan zanabeian eramaittu (eramaiketia) nitxaan:atacar (C1.). 
(51) Epaixa txintxo emon = dar el corte (el hacha) de arriba abajo. vertical 
u horizontal, pero derecho (Ct). 
(52) Ertiekelan ba1taiz = Si me acomodo, si lIego a hacerlo (Cl.). 
(53) Eram6iketan ekitten baxao (Arrici'Uz) = Si prosigue lloviendo (Ladislao). 
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erdmaittu bat: una lluvia, v. gr. de dias (Arandui) (54). 
eramaittu ezkero: si se prolonga (1) la lluvia (Cl. Ugarte). 
eramaittu gogorra: euando eae mucha nieve 0 lluvia (P. Ure.). 
eramaittu txaarra: mala tempestad (Cl., Aranzazu). 
eran, eranda gero, erateko, erango: beber (Cl.). 
eraaten, erdateko: (P. Ure.). 
ertingojik bape etxakuau: no tenemos. ninguila bebida (Cl.). 
eran iarri: «erara datorrenian» (Arandui, Azpilleta). 
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eraak izaten dia: (Aranzazu): «erara badao»: si esta en disposieion 
(Lesesarri). 
erdnsalia: el bebedor (C1.). 
eransua: la borrasea: «eranso bat» (Elosun). 
erantzi, eras ten arrana: enganchar el cencerro (P. Urc.). 
erdntzun, erantzuten: responder (Cl., P. Ure.). 
erdoska, erdoskia: (el) cordero que no es amado par su Madre: «eni-
oska ein ddau (ardixak)>>: io. ha abandonado. 10 ha parido con 
desamor (Cl., P. Ure.). 
eraaskia: el cordero desamado (Araoz). 
eraoska iaixo da billotza; billotz au eraoskia dok: el eordero 110 ama-
do (Uribarri). 
eraoskinddaen ardixa: la oveja que ... (Araoz). 
eraoska dizuko (contrario maitte dauko:). (Ventura). 
eraoskatu ein ddau: (10) ha desamado; abandonar la oveja al cOl' de-
ro que antes amaba (P. Urc.). 
(badator) eraotea: e1 ruido del 'pedriseo (ldiazabal). 
eraotzi: ardi orrexei eraotzi xau bildotza: a esa oveja le hemos sos-
tenido para que le mame e1 cordero (no suyo) (M. Sorandieta). 
eraotzitta dao (taloa): esta eocido «erreta» (M. Sorandieta). 
bildotza eraotzi egitzue: dad de mamar a1 cordero (P. Urc.). 
eraotzi: ardixa eraotzi dau (sugiak): ha mamado (la leehe) a la ove-
ja (P. Ure.): «eraustia, eraotzi xao» (Cl.). 
eraotz; in xao: no le ha dejado (Vittori). 
eraoizi: aitak eraotzi dost: el padre me 10 ha impedido (P. Urc.). 
erarega, eraregia: no injertado (P. Urc.): «edadega» (Ct). 
erasan bat eiii: al haeer un esfllerzo, haeer una avena, dafio (Cl.). 
erasan xao ointxe: «aizkoria eo eteten asitta badao» (Ventllra),. 
eT(2San bat indot: me he derrengado con el esfuerzo (P. Ure.) 
mesia erasaten: ayudando la misa (Cl., Araoz. Zapiarbe). 
erasan in ddot: sea en la muiieca, pierna, ete, (Arricruz). 
(54) Eram<Iittll = expresa la acci6nde Ilover, nevar. etc. (CL). 
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asko erasan xao orri: la enfermedad le ha hecho mueho efeeto (Aiz-
kirri) (55). 
erasan (mezia): ayudar la misa (Araoz, Drrusula). 
erasan: disloear (?) (Arandui).· 
erasandu: (Cl.) (56). 
erasla bat: un veterinario (P. Dre., Cl., Graeiano). 
erdslia: e1 veterinario (Olabarrieta, Ofiate). 
eraso, se erasua!: ehaparr6n (Arrieruz). 
eraso nitxaan, eras6ketia: repliear (C1.). 
era un, erauna: 1) terreno donde hay retofios de eastafio; 2) retofios 
de don de se saean flejes (P. Dre., C1.). 
erMsantaak: tiene flor muy aneha y redonda; se bendice en San Juan 
(C1., P. Dre.). 
erbasentie (Faeunda Arregui). 
erbestekua: e1 forastero (C}., P. Dre.). 
erb;, erbixa: (la) liebre (P. Dre.). 
erbi-Iua: e1 suefia muy ligero (Fr. Vieente). 
Erbizaskon: el pico mas alto entre la pefia del Castillo y la eruz de 
Beillotzaa (C1.). 
Erbixkun: idem, 10s de la segunda vivienda. «Erbisaskun» (Ventura 
Zapiarbe). . 
erde/az: en castellano (Azpilleta). 
erderas samurrago da euske/as Mino: 'en castellano mas Meil que en 
vaseuence (C1.). 
erderi/a, erderas: en castellano (Arandui, C1.). 
erdera ekixena: el que sabia castellano (P. Dre.). «erderaz» (Koro-
naeta). 
erdeldun, erdelduna: (el) eastellano (Azpilleta, C1.). 
erdelgaisto ein: hab1ar mal eastellano (C1.). . 
erdi, erdtxa, gaberdi, gaberdixa: (la) mitad, (la) medianoch,e (C1.). 
erdibittu, erdibiketan: partir(se) en dos (P. Dre.). 
erdiki bat: una mitad (P. Dre.). 
erdiluan: medio dormido (C1.). «erdllotan» (P. Dre.). 
erdiraketan, erdiratu da: se ha reducido a la mitad C1.). 
ere bat, eria, eriak: (la) correa de sujetar el yugo (Cl., P. Dre., Azpi-
Ueta, Araoz). 
eria baino saillago: mas duro, eurtido (persona) que la correa del 
yugo (Azpilleta). «era, eraak»: idem (Arandui). «era, eria, eraak» 
(Arrieruz). 
ere(i)ki, ereiko, ereitta: abrir (C1.). 
(55) Erasan xao = le ha hecho efecto, p. ej., la enfermedad (Ventura). 
(56) Erasandu = una cHstension, dislocamiento, etc. (C1.). 
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ere/i, e;#i-bidia, tunela eretia: abrir el eamino (cortando) (P. Ure.). 
erein: sembrar (Korueta). 
dana erein dau/ e: espareir 10 que estaba amontonado (Arricruz). 
ereitte baikotzian: eada vez que se siembra (P. Ure.). 
bi ane (g) an ereittia daukou: medida de terr~no en que se ponen dos 
fanegas de simiente (C1.). 
ereintzailla bat: 1) un sembrador (a voleo); 2) disipador, dilapida-
dor (de bienes) (C1.). 
erestun: 1) sortija; 2) anillo (C1., P. Ure.). 
segien ereztuna: el anillo para sujetar la hoja al mango de la gua-
dafia (P. Ure.). 
eretzi, erestia: bajarlo (Ar/ioz, Vittori). . 
eretzi, eretziko, eresti / a: echar a tierra (Cl., Beillotzaa). 
esnia eretzi: gero eresten dau onek: suele bajar (esta oveja la le-
ehe) (P. Ure.). . 
erin, eritteko: sembrar (P. Ure.). 
erun: llevar (Araoz). 
suak egalak irllan txok ta garbiketako gertu xaok: en la earbone-
ra (Ventura). 
erifiuntze: laurel (Zarimuz). 
eri/otzaako eguna: el dfa de la muerte (Cl.). 
eri/otza gutxi, iri/otzia: la muerte (P. Ure.). 
eritte: «senbaten erittia dauko?»: que extensi6n, que siembra tiene 
(la heredad)? (P. Ure.). . 
eritzi: «berak eritzon lekurafio»: hasta donde a el le pareciese 
(P. Ure.). 
erla gutxi, erlaak, erlia: abeja (C!.). 
erldak: las abejas (Urrusula). 
erldarno: zangano (Ugastegi). 
erla cmbua: idem (P. Ure.). 
erldbixo: espeeie de avispa de eolor negro y blanquecino (P. Ure.); 
avispa grande (F, Ugarte). 
erlaburdifiia: el hierro largo eon que se saea la mie!. 
erJaifio: niebla de hondonada (P. Ure., F. Ugal'te). 
Erlaitz, Erlaitzaa, Erlditzaa: monticulo mas alIa de Aizkirri. 
erlakasten itzua: el divieso que e5i!1 sin abrirse (C1.). 
erlakasten bat: divieso (P. Ure.). 
erIakasten bat da, baifia itxua: es un divieso, pero sin abrirse (P. Ure.). 
erlakumiak urten dau: el nuevo enjambre (P. Ure.). _ 
erld/otz: colmena de troneo vaeiado (Cl., F. Ugarte). 
erlauntz/a: idem (P. Ure.). 
erla-potorra: el reeipiente de paja en forma de tuba para reeoger 
el enjambre (P. Ure., F. Ugarte). 
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erlatei: colmenar (C1.). 
erlateixa (P. Ure.). 
erlikinddu eitten ugari badao (landaria). (= erkinddu) (Urrusula), «er-
lekinketia» . 
ermaiiiua da: el que tiene alg6n miembro inutilizado(P. Ore.). 
ermdinua da: se dice de personas, animales y plantas que denen al·· 
gun defeeto fisieo (C1.). 
ermu ifini: ponerlo firme (Cl.). , 
ermau, irmau, irmaitia: asegurar una eosa (Cl., P. Ure). 
ernai dao: esta para parir (Cl.). 
erndi dao: para parir (P. Ure.). 
ernalziri: eufia de madera que se introduce enel mango de azada, 
hacha, en 108 dientes del rastrillo, etc., para que no salga (P. Ure.). 
erne, erneten, erneko: germinar (P. Ure.). 
ernfak bota: germinar (CL). 
erneamo (P. Ure.). «erne-amu/a»: brote (?) (Emilia). 
erneera (ma dakar garixak: ha brotado bien (Urrusula). 
ernetatik dakar ori: 10 trae desde que brota' (Cl.). 
ero-etxe mundua: e1 mundo manieomio (Graciano). 
eromai bat: artesa (Cl.). 
erontzi, e(r)osten da: 1)desnudarse; 2) quitar (una prenda) (C1., 
P. Ure.) (57). 
erontzi dittu erropaak (P. Ure.). 
eroseifi. (P. Ure.) (58). 
ej oseiii (Cl.). 
eroskor, eroskorra: diffcil de eocer; y duro de pelar.hablando de 
una persona (P. Ure.). 
eroslaak: (los) eompradores (C1.). 
eroso artu: faeilmente (C1.). 
eroso ibilli· «lan erosua»: trabajo faeil (P.· Ure.). 
er6stlln: eomprador (C1.). 
erostuna: (el) eomprador (Olabarrieta). 
erpa,erpia: (el) borde (de jarra, ealdero, eesta ... ) (P. Urc., C1.). 
erpill, erpilla: (el) tetran (Cl.). 
erraatu, erraaketan (garixa): dar de una semilla varios ta11os, a ve-
ees hasta diez (P. Ure., Cl.). 
garixa ondo erraatu - «tortotxuan dauenian esaten da» (P. Ure.,· Urru-
sula). 
errabero: leehe con el calor de la ubre (Graeiano, C1.) ... 
errdillaak: 10s railes del tren, los rieles (Ladislao). 
(57) Erontzi = desnudar (0.). 
(58) Erosein, e/osein ='cualquiera. 
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erraillaak: los travesafios que form an la eama del earro (P. Ure.). 
«hurterraillaak» : idem (CL). 
golda erraillia (P. Ure.). 
erraifiu: sombra (Cegama). 
emiinuko: enfermedad de vaeas; tienen la pie} pegada alas costi-
Has (P. Ure., F. Ugarte). 
erran, errana: (la) miera (Cl., P. Urcelay). 
errapeia eresten asitta: (ernai) (Uribarri). 
errape-miiia: la enfermedad muy mala (de las ovejas); se ·les pudre 
la uhre v tambien mueren (Uribarri). 
Errastau da" gari:)Ca; amar errastu ere ematen ditu: brotes que da de 
una semilla (Ubera). 
erratiti bat: una teta (de oveja) (Apolonia). 
emitura bat: (erralo) (Cl., P. Ure.) (59). 
errdturatu (C1.) (60). 
erretura (P. Ure.). 
erre, erreko, erreta, erretia: quemar (Cl.). 
erreten(Korueta); erre da, ezta erre: en el juego de la ta1a. ha pa-
sado (no ha pasado) la tala por eI area (Arantzazu). 
errera . bota dau: haeehado la ta1a fuera del eampo de juego (per-
dido) (P. Ure.). . 
ogixa erre: eocer el pan (P. Ure.). 
errealdi: hornada (C1.) • 
. errebedarra - «suge-artua» (Cl.) (61). 
Errebaso: top. Aranzazu (P. Ure.). 
errebesau: devolver (eomida) (P. Ure.). 
erregaldostu: ogi au erregaldostu ein da - «baltzittu erre baarik (Uri-
harri) .. 
zuri erreindduna: alubia blanc a , alargada, la mejor (lTbera). 
erreiiiia: (la) reina (de las abejas) (P. Ure~). 
erregiiiia: (la) reina; «hi erregifia» (Vittori, Aizkirri). 
BrreittJi: top. Aranzazu (C1.) (62). 
Erreittuiko zabala: juego de pelotas (P. Ure.). 
erreka, errekija:(el)rio (Azpilleta, Graeiano). 
errekaan pasauta xaok?: lesta violada? (C1.). 
em!kaan: en el rio (Cl., Aranzazu). 
(59). ErrQ,'ura = tierra quemada; la quentan para que luego sea mas fertil (CL). 
«(lO) Erraturatu = apifiar tepes, broz~$. etc.. (CL). 
(61) ErrebedarraJ= clase de hierba que sale en tas peiias y tiene como un 
racirno de granos rojos. Le gust:. al j abaJi (CL). 
(62) Juego de pelotas 0 Erroiteglti; Explanada que esta en eJ camino de Aran-
zaZU a Urbia. :En ellugar hay una fuente. 
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errekarro tzaara - «an dao!» (Arandui). 
errekasaiii: guarda de rio (P. Urc.). 
erreka-sosua: el mirlo acwitico (Araoz). 
errekiii: combustible (P. Urc., Graciano). 
Errekurkullu: as! .se llama el ]:mnto donde se juntan el rio de Aran-
zazu y Bildotxa (Cl.). 
Errekurkulluko subixa (Ventura Zapiarbe (63). 
errementaari: herrero. 
Oldgizonak eta errementaarixak, begixak baltzak eta agffiak zurixak, 
Alpetrik egingo dau larogei garixak, ardaua erango dau erremen-
taarixak (P. Urc.). . 
em?mentaixa: (el) herrero (C1.). 
ertementaitik: desde la herreria (C1.). 
erremi(e)nta bat- (apenas se oye la e ultima): una herramienta 
(P. Ure., Cl.). 
Erremalatxa Maan bota: en surco (Ubera). 
errenkia: la hilera (Cl.). 
iru-errenkia, lau errenkia: se dice del esea16n de la espiga de trigo 
que eontiene tres 0 euatro gran os (Arandui). 
errenkura bat: una averfa (CL). 
errenkuria dauko: tiene defeeto (v. gr.) un tronco dafiado para ma-
terial (P. Ure.). 
erreskaan: en hilera (Brigida Arandui). 
bi-erfeskia,lalberres/kia: el esea16n de la espiga de trigo con 2 6 4 
granos (Azpilleta). 
iru-erreskia xakok: (Uribarri). 
erreskara bat: serie. 
iru-erreskia, lau-erreskia baxaok: se dice de la espiga que tiene 3 6 4 
granos en cada esca16n (P. Dre., Felix Ugarte). 
errestillu: rasero (Victor Ugarte). 
errezero, errezeru/a: (el) rasero (C1.). 
erresero, erreseru/a: idem (P. Ure.). 
erretillua: el plato grande de barro en que podlan corner unas seis 
personas: «erretillu bat» (Aizkirri). 
erretortia: la tela muy fina y buena que se traia de fuera (Aizkirri). 
erretortazko izaraak: las sabanas muy finas de tela de fabrica (P. 
Ure.). 
crreturatu: hacerqtlemas de tierra y malezas y extender su tierra 
(Braulio). 
erreturia: el monton de broza que se quema en la heredad (P. Urc.). 
(63) Errekurkull1.fh·o Slf.bixa. El puente que hay en dicho pUll to, 
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erretxinkixa: la resina (Ladis1ao). 
erretxiftak: (C1.). 
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erretxifta: la antigua ve1a heeha eon meeha y resina; estallidos a 
cada momento (64). 
erretxin bat; errtxifta dok ori: ese (persona) es irritable (Ladislao). 
erre/us bat, erreusa babd-erreusak, ardi erreusa: estl'Opeado (P. Dre.). 
errezelua: (Ventura) (65). 
erri, errixa: (el) pueblo (Azpilleta, Graciano). 
erripa bat: una cuesta lisa y limpia (P. Ure ... C1.). 
erripa da6: (C1.) (66). 
erro, em1a: (la) teta de animales (P. Ure.). 
erro, ern1a: (la) teta de cerda (C1.). 
err6mifta: e1 mal de tetas en animales (Solaundieta). 
errobeta: ogi errobeta bat: un pedazo de pan (P. Ure.). 
ogierrebeta bat, errebeta bat: rodaja de pan (C1.). 
err6ibi/ena: la enfermedad de la ubre (C1.). 
erroibiak artuta, err6ibi/a/i1c: enfermedad de la ubre (C1.). 
em1bien, errubi/ena: (la) mamitis negra. «erroibia dako» (Uribarri). 
Erroitti: «toki izena». «Erroitegi» (Ventura Zapiarbe). 
err6ma(r)a bat: puetta eon barras de quitaipon en un eereo (Araoz). 
err6mes: peregrino (C1.). 
err6nbilleta bat: un ramillete (Apolonia). 
err6milleta bat: (M. ·Sorandieta). 
errosau: rezar: «errosaiten» (Graeiano, Ariinzazu, Olabarrieta). 
err6sien/a: (la) enfermedad de ninos: se les forma en la eabeza una 
eostra agarrada a la pie! que impide salir pelo (P. Ure.). 
err6sien, err6siena: (la) enfermedad por la que la piel se pone hu-
meda y se eae e1 pe10 (C1.). 
err6tari, err6tarixa: (el) molinero (Victor Ugarte). 
errotaarixa (doillor)" askoen serbitzaarixa: (Araoz, Uribarri). 
err6ta, err6ti/a: (el) molino (Victor Ugarte). 
errotias goraau, beraau: mas· arriba del (P. Ure.). 
errubienak artu dau: «errepia betiko galdu» (Urrtlsu1a, P. Ure.): ma-
mitis negra (Veterinario). 
errubiena: se endureeen 1as tetas inclusive (P. Ure.). 
erruda bat: ruda (yerba) (P. Ure.). 
errukarrixa: el digno de 1astima (P. Ure.). 
(64) EI'Yetxinak = las luces de antes, que eran de resina. Produdan constan-
tes explosiones y salpicaduras (Cl.). 
(65) EI'Yezelua = sospecha (Ventura). 
(66) Erripa dao = esta pendiente (C1.). 
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errukittu (naiz oneas) , errukiketan: compadecerse (P. Ur., C1.). 
errukixa: nik artu xaot orri errukixa: compasi6n (P. Urc., Cl.). 
erru txaarra eukan aize «arek»: caus6 danos; «erru txarrekua suaD» 
(Ladislao, P. Ure.) .. 
errua, erru 6nekua, erru txaarrekua: persona de buena 0 mala heren-
cia (C1.). . 
arrlxen ernla: (la) marca 0 senal que queda p.n la manzana que ha 
sido golpeada por el pedrisco (Arandui): «izotz au ezta erru aun-
dikua» (Araoz). 
errukorra: el compasivo (Cl.). 
errukikorra: el compasivo (P. Ure.). 
errusa izan da garixa: ha sido grande la cosecha de trigo (Azpilleta). 
errlltzua: fuerte, vigoroso, se dice de plantas, animates, personas 
(Apolonia, C1.). 
errutzu, errutzua: idem (Azpilleta). 
gizon errutzua: hombre fornido, robusto (P. Ure.). 
ertufa: travesafios dentro de la campana de la chimenea dondese 
ponen eosas secando (Arandui, Madina); «ertu» tik (Gesaltza). 
ertufa: idem (Azpilleta). 
ertz: borde, orilIa (P. Dre.). 
pitxarren ertzian: en el borde de la jarra (P. Urc.). 
esaatu, esaaketan bada: se dice de la yerba (P. Ure.). 
esaaketan, esaatu: humedecerse una cosa seca (C1.). 
esamesa batzuk, beti esamesia daixola: murmuraci6n (P. Vrc., CL). 
esan, esanda, esango, esdtia, esateko: dedr (C1.). 
esarla: enlas tejerias, el que sacaba la teja delmolde y la· coloca-
ba (P. Ure.) 
esate, Andartoko esatie: el paso entre Andarto y Gasteluko Aitza 
(Ugastegui). 
esaueria bauko: tiene eonocimiento. (P Dre.). 
ese (g) itta: colgado (C1.). ' 
esei-lekua: en las ovejas y. otros animales el tendon de la piema tia-
sera por donde se cuelgan, (Uribarri). 
esauketan: conocer (Felix Ugarte) (67). 
esgausatxo bat: un extraordin.ario insignificante; v. gr.: unas cere-
zas. un juguete ... (P. Ure.). 
eseskua emun:dar la negativa (P. Vre.). 
emon dau eseskua; esetzik eztau esan (Cl.) (68). 
(67) Esa·uketan .. E5 la forma de "esautu", que se empiea en 105 tiempos ce 
presente. 
(68) Emon dau eseskuQj esctzik eztlW eSQn=.Ha dado.la negativa; 'no ha 
dicho que no (CI.). 
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esi, esixa: (el) seto. 
estgaisto: ind6inito (P. Ure., C1.). 
ezigaizto dao: mal domado (P. Ure.). 
eskaatza: la eocina (Ugaztegui, Marin, Eseoriaza). 
eskdlu: bennejuela, pez del rio de Anlnzazu (P. Ure., Cl.). 
ez ur da ez ardao: persona sin sustaneia (C1.). 
eskdlua alakoxe bat: persona muy alta y delgada (Vittori).· 
eskdrpa, eskdrpia: (el) aro de cesta (Arandui, C1., Arrikruz). 
eskdtu, eskdketan: 1) soltar (el nudo); 2) pedir (Azpilleta). 
eskdketan: pidiendo (P. U.rc.). . 
eske ibilli: andl;ir en busea (Azpilleta). 
eskeko bat: un pordiosero (P. Ure., C1.). 
esker, eskerra. 
eskere(r)a antzian: un poco hacia la izquieroa (P. Ure.). 
ezkerrera erainda obia eiten zala (arroza) (Apolonia). 
eskerrik asko: muehas gracias (P. Ure., C1.). 
eskertixa: el que es zurdo(P. Ure.). 
eski, eskixa: (el) tilo (Cl.) . 
. Eskisaar ondua: es un terreno de B6illotzaa (C1.) (69). 
eskibrauna: el eseribano. 
eskibraun zarra: el viejo eseribano (Maria Sorandieta). 
eskillaso: arrendajo (Araoz). 
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eskillaaso bat, eskillaasu/ a (P. Ure., C1.); arrendajo, «garruhis glau-
darius»? (Araoz). 
eskiiii xaot, eskintten, eskiiUko: ofreeer (P. Ure., Cl.). 
eskinttia iii: hacer la oferta (P. Ure.). 
Eskixuatik: desde Ezkioga (C1.). 
Eskixuati, Eskixuara (P. Ure.)~ 
esko-aga: lorraga (Elosua). 
eskola, esk6lia: (la) eseuela (C1.). 
eskolaarixa izan da txikitatik: la ha gustado ir a la eseuela .<Arandui) . 
• esk6ndu, eskonketan: casarse (Cl.). 
arrixak ondo esk6ndu, esk6nketia: poner las piedras bien juntas y 
ajustadas (Cl.). 
esk6ntzaa bat, esk6ntzaia: una bOOa (C1.). 
esk6rta bat: un redil para ordefiar las ovejas (C1., P. Ure.). 
~kQrtia (jaitz-): el redil menor para ordefiar dentro del otro redil 
.. (P, . Ure.). 
eskortia (gastdifia~): el eereado para guardar la eastafia recogida en el 
campo (P. Urc.). 
~69) Eskisaar. Toponimo de Aranzazu en la zona de Beillotsaa. Eski = tilo (Cl.). 
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eskortia: el redil para ordefiar las ovejas; «eskorta bat» (P. Urc., 
Escoriaza, Urretxua). 
eskribaun: escribano (Mujer de Domingo de Albichuri, el centena-
rio de Okunbardifi). 
eskua: la mane (P. Urc.). .. 
esku-bala, esku potolua: la palma de la mane (P. Urc.). 
esku potolokaatxo bat: un pufiadito (P. Urc.). 
esku zabalekua da: es limosnero, «limosnagifia» (P. Urc.). 
esku loikua da ta billur izan (P. Urc.). . 
eskuagia: la palanca (de madera) para mover troncos, piedras, etc. 
«eskuaga bat» (Elosua). 
esku-argixa: la linterna, farol, etc. (P. Urc.). 
eskuaria: el rastrillo de madera para recoger helecho, hierba, etc. 
«bi eskuara» (Vittori, Aizkird). 
eskuderaak: los asideros del mango de la guadafia (Cl.). 
ara-eskuderia: el asidero de «aria» (P. Urc.). 
esku;aixa artuarte: formado ya el pan, se tiene unos diez minutGs 
sin meter en el horno para que se levante otra vez (P. Urc.). 
esku;aixa emon: una vez levantada la masa, se vuelve a amasarla 
para que se levante mejor antes de meterla en el homo. «bir-
jaixa artu» (Cl.). 
eskujaixa artzen dao: se tiene una media hora el pan hecho antes 
de meter en el homo (Vittori, Aizkirri). 
eskukada bat, eskukara bat: un manojo (Zubillaga). 
eskulekua/a: el asidero. 
eskulekuak: los de la guadafia (P. Urc.). 
eskuma, eskumia. 
eskumaa-antzian: un poco hacia la derecha (P. Urc.). 
eskumatixa: el que es derecho (P. Urc.) .. 
eskumuturra: la mufieca (Graciano). 
eskzlpeeko: regalo (Jaturabe, C1., P. Urc.). 
esku(r)akaarixa da: es (oveja) que viene a la mano (P. Urc., Cl.). 
eskuta bat, eskuti/a: (el) manojo (P. Urc., Araoz). 
eskutaatxo bat: un manojo pequefio (P. Urc.). 
eskutaatu: ponerlo en manojos' (Olaharrieta). 
eskutau, eskutaitten: esconderse (P. Urc.). fdem: desaparecer (C1.). 
eskutur, eskuturra: (la) mufieca (P. Urc.). 
esnabera, esnaberia: (la) que da mucha leche (Graciano, Sorandieta). 
esneberia, espetzuq., esnedun ona: el animal que da mucha leche 
(Aranzazu, Araoz). 
esne, esnia: (la) leche (C1.). 
esnatzua: la que da mucha leche (Azpilleta). 
ardi-esnia: la leche de oveja (Araoz, Aranzazu), 
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esnia eretxi dau: ha bajado (la vaca) la leehe (P. Ure.). 
esneliorrak: las que dan poea leehe (C1., F. Ugarte). 
espan, espana: (el) labio Oaturabe, C1., P. Ure.). 
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espara bat, esparia: mosea que chupa sangre alas vaeas (varias cIa-
ses) (P. Ure.). una clase; es pequefia con el clterpo y las alas 
alargadas (C1.). 
ezpadia: idem (F. Ugarte). 
esparbel bat: esparavel (P. Ure.). 
esparka bat: aro (de eesta) (P. Vre.). 
esparrua: el pastizal eerrado; «esparru bat» (P. Vre.). 
espartzu: esparto (Arricruz). 
espata (luzia): 1) espacla; 2) eada uno de los palos salientes que se 
meten en la pertiga delante y detras de la eama del earro (C1.). 
ezpatia: idem (P. Ure.). 
espillu" espUlua: (et) espejo (C1.). «ispillu, ispillua»: idem (P. Ure.). 
estaarri: garganta (Jaturabe, Madina, Cl.. P. Urc.), 
esta/i, estaixa: (la) eubierta de hojarasea y tierra que se pone a la 
earhonera (P. Vre., C1.). 
estai: tapar, eubrir (la semilla). 
eztarixa, ezta (r) i zarra: la tierra quemada en oeasion anterior: es 
la mejor (Jose Vrquia, Aizkirri). 
ariaz estai: eubrir (la semilla) con el rastrillo de labranza (Arandui). 
«estaittea»: a t. (P. Ure.), 
estakadura bat: eerradura hecha de estaeas (P. Ure.). 
estaleria, estareria emun: eubrir (la earbonera); «estalera aundixa» 
(Aizkirri). 
estalera larTfei emun txat: le 'he eehado demasiada tierra, etc. (Ven-
tura). . 
estdlki: cubierta (de puehero, etc.), abrigo (vestido) (P. Ure., .Cl.). 
estari: tapar (Azpilleta). 
este, estia: (el) intestino (P. Vre., Graciano, Azpilleta). 
estegorri: esofago (Arandui, P. Ure.). 
este gorrixa: el es6fago (Ladislao). 
estegurra: el palo que se pone para retorcer y apretar la eadena 
(Aizkirri, Graciano J. 
esteikua - aizeak (gaitza); ganauak ta personak (Araoz) (70). 
esten, estera: instrumento para aguijonear cortando a golpes en eI 
euero de las albarcas (P. Vre., C1.). idem: (la) lezna de zapa-
tero (Ofiate). 
(70) Esteikuak = vientos intestinales internos. Los tienen 105 ganados y tam-
bien las personas (CI.). 
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ezten-jakixa: (el) palo mas grueso por un extremo para golpear «ez-
tena» (Azpilleta). 
estimetxa, estimetxia da: se dice de una persona que no sabe decir 
«no» y habla con mueha suavidad (P. Ure.). 
estrepozu ein, estrepezau: tropezar (P. Ure.). 
estll, estua: (10) estreeho (Cl.). 
estltl, estula: (la) tos (P. Dre.). 
or dator ba eztuZa: ahi viene, pues, la difieultad (Graciano). 
estula jo eziii: toser (Albitxuri) (71). 
estlll bat, estula: idem (C1.). 
estutasun: apuro (Arandui, Cl.). 
eta, enda, eeta: y (Arantzazun). 
etaa: saear (V. Ugarte). 
etara ein Zeixo: se le puede saear (Ladislao). 
etaraiak: sacados (C1., Aranzazu). 
eten, eteten, eMngo, eten baarik (eurixa): romper (un hila, etc.). 
(P. Ure.). 
etenbarik: sin eesar (Brigida). 
eteten, etengo (C1.). 
etenkorra: 10 que se rompe faeilmente (Cl.). 
etiketa bat etaa: diseusi6n (Cl., P. Ure.). 
et6rpidekua: el de porvenir (C1.). 
etorridi/e: han venido (Korueta). 
etorri sittesenian: cuando viniesen (P. Ure.). 
etorri siusan: vinieron (CL). 
etsipenen eon: estar resignado (Segura). 
etxaolia, etxaoZa bat; itxaolia: la ehoza (Araoz). 
txabolia: la ehoza para el ganado 0 las personas; «txabola. bat» 
(P. Ure.). 
itxabola: ehoza (Araoz). 
etxe bat, etxia; itxe bat, itxia: (la) casa (Aranzazu, Olabarrieta). 
nabarretxia: la madera donde se fija la euchilla (P. Ure.). 
golda-etxia (P. Ure.). 
etxe bakarra: la casa de una vivienda. «etxe bikutza»: la casa 
de 'dos viviendas (F. Ugarte). 
etxealdia: la easa con sus terrenos en propiedad (Cl.). 
etxeingurua: 10s eontornos de la casa (C1.). 
etxeiii bat eiii: una espera (C1.). «atxein bat eiii»: idem (P. Ure.). 
etsokandra bat: una senora (Arandui). 
etzaixo: gusano que se fonna alas ovejas en 10s sesos (Aranzazu). 
etzaixua dauko (P. Ure.). eenuro. Veterinario. 
"" 
(71) Estula jo esin = no poder toser, 
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(e) txdbola, (e) txdboli/ a: (la) choza donde duerme et pastor (Arri-
cruz). 
etxabola bat (C1.). 
etxaikixa: 50 eskutaaz (Ugaztei). 
etxdzantzarra: la grulla (F. Chinchurreta). 
etxesantzarrak: las grullas (C1.). 
etxapee (eia): (Araoz): «eskapee» (Ugaztegui): espacio inmediato 
al interior de la puerta de la casa. 
(etxe) burtetxia, ard-etxia, burdinaa-etxia, balda-etxia: (Ladislao). 
etxe/ik erdixa emun xaot: dar la mitad de la cas a (Uribarri,Cl.). 
etxi/en erdixan, baSlten erdixan: en medio de la casa, bosque(Cl,). 
baso/ik erdixa emun: dar la mitad del bosque (Graciano, Uribairi. 
C1.). 
itxia: la cas a (Victor Ugarte). 
etxe-kalte gauza asko eitten dia: se hacen muchas eosas en perjuicio 
de la casa (Graciano). 
etzaaleku: lugar donde duermen los jabalies, ovejas, ete. (P. Ure.). 
etzaatera: segt1n Agueda Airieruz, decfan sus abuelos: a dormir. 
etzdi, etzdixa: (el) enemigo (C1.). 
etzaixa: et enemigo; «arerio ez da esaten» (Urnisula, P. Ure., Albi-
txuri). 
etzaixuak jo dau: se pone el animal eon la cabeza baja (P. Ure.). 
etzaixua eitten xate: se les forma (a las ovejas) en la eabeza un gu-
sane que les eome los sesos (Azpilleta). 
etzi: pasado maiiana (C1.). 
etziko: para... (P. Ure.). 
etziIimo: die siguiente a pasado mafiana (Cl.). 
etzilemo: idem (P. Ure.). 
etziii, etzitten: tumbarse (Arrieruz). 
eueikotza: el viernes (Araoz). 
ebeikutz: «eMikutza: (el) vi ernes (Azpilleta). 
ebdikotz: v. (C1.). 
eueilla: que ellos ... (Azpilleta) (72) . 
. euki, eukitteko, euko dot, eukittia: tener (q.) . 
. euldndar: llovizna (menos que «lanbro») (C1.). 
euldndar: con gota mayor que «lanbro» (P. Ure.). 
landdrra: la llovizna (Apolonia). 
euldntz/a: (el) (C1.) (73). 
eulantxa ein ddau:(P. Ure.). 
eulduso: lluvia insignificante (P. Ure., C1.). 
(72) Eueilla = que ellos 10 hadan, tenian, etc. (auxiliar transitivo, pasado). 
(73) Eulantsa· = llovizna (C1.). 
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euleguna: el dia de lluvia (P. Ure.). 
eul6nduan: despues de la lluvia (Araoz). 
euli, euUxa: (la) mosea (P. Vre.). 
euli aundixak io dau: salen' gusanos «eltxarrak» (F6lix Ugarte). 
euna: la tela de lino: 
eundu: tejer: «eunketan» (Rosa). 
eundaka urtietan, ura lengo bidietan: es peligroso estreehar el eauee 
de 10s rios (Graeiano). 
eungillia: el tejedor (Graeiano). 
eunte(g) i: lugar donde se fabriea la tela (Graciano, Askasubi). 
eupetza: el erueto (Olabarrieta). 
euri gutxi, eurixa, euritzu dalo: (P. Ure.). 
eurirako eztao: no esta para llover (UrrUsula, P. Ure.). 
euri-gixixa danian esaten da euri-Iandarra (P. Ure.). 
euriketaf;ik eztau ein· artuendako: no ha llovido 10 sufieiente para 
los makes (Soloaridieta). 
eurilandarra, eulandarra: la llovizna (Bernab6). 
eurite lusta: dias de lluvia (P. Ure.). , 
euritoketaia: el golpe de lluvia; «euritoketara bat» (M. Sorandieta). 
eurittu eteko daben: si se pondni a Hover (Azpilleta). 
euskaldun, euskdlduna: (el) vaseo (Azpilleta, Cl.). 
euskalgaizto: dana euskal gaizto eiten daue umiak: 10s nin~s, habla.~, 
en mal euskera todo (Zubillaga). 
euskelaz: en vaseuenee (Azpilleta). 
euskeras:en vaseuenee (C1., Arandui). 
euskerila: idem (Arandui, Cl.). 
euskeraz: (Koronaeta). 
euskerasko frdkaak: tenfan un bot6n en la cintura y por bragueta 
tenfan una tapa de tela que levantaba y se sujetaba con 3 boto-
nes en la eintura (P. Ure.). 
euskelgaisto ein: hablar mal el euskel'a (P. Ure.). 
euskdlgaisto ein: (C1.). 
euski, euskixa: (el) sol (C1.). 
euskittu dau: ha salido el sol (OIabarrieta). 
euskixe: (Koronaeta). 
euski zurixak ostondua baltza: (ldfgoras) (centenario). 
eguski: (Cl.). 
euslaa.kJ eustzaillaak: los sostenedores (Cl.). 
euslia, eusla bat, eusfzailla bat: idem (P. Ure.). 
eutzi, eusteko, eutzitta: sostener (Cl.). 
eutzixa: el tacano (C1.). 
eutzi oni: ten esto: «eusteko,' eustia» (P. Vre.). 
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exate, exati/e: (el) paso entre pefias (pequefias); hay muehos (Ko-
rueta). 
exkel, exkela: se dice v. gr. por una persona sin sustancia (C1.). 
ezamarrak eruangosku garixak: se decia cuando se dejaban muehas 
espigas en el eampo (Arandui) (74). 
euzki-aizia: el viento que viene de hacia Aizkorri: hermano de 
«aize-gorri» (Graciano). 
euzki-begixan: en lugar soleado: «euzkibegira atara» (Cl.). 
ezamarrenak eruan txak: le ha llevado todos los ahorros (Cl.). 
ezamarrenak batu: recoger 10s residuos (de trigo) (Aizkirri). 
ezarlia: el encargado de poner las tejas ties as a secar (Ofiate). 
ezarri, txakurra ezarri: «ardfxai»: echar el perro a ... (P. Ure.). 
puntakuak ezarritta: a remolque (Cl.) (75). 
-oillua ezarri, ezartia: poner la clueca (Aizkirri). 
esarri, esarteko, ollua esarri arrautzakifi: poner a ineubar la gallina 
(P. Ure.). 
ezaun, ezauna: conocido (P. Ure.). 
esauna: (CL). 
ezaupei, orren ezaupeixa baukat: tengo eonocimiento de ese (P. Ure.). 
Ezaupeixa emun: saludar (Cl.). 
ez-bai batzuk: unasdiseusiones (Urrusula). 
eze, eZla: verde (Arandui). 
ese, esia; egur esia: lefia sin seear (P. Ure.). 
ese, esia: (C1.). 
egurrezia: (P. Ure.). 
ezetati be: desde eosa alguna (P. Ure.), 
ezezfau, a ezeztau: dejar la primera novia (Urrl1sula), 
ezi: domar: «ezitteko» (P. Ure., CL). 
ezk6ndu, ezk6nketan:. easarse (Azpilleta). 
eS'kontzaia, ezkontzaako garbittasunak (Apolonia) (76). 
ezkurbeste: (Ifiaki Zumalde) (77). 
ezkurri/an dabitz: eomiendo beUotas (Madina). 
ezkurrian ibilli: (Cl.) (78). 
(74) Ezamarrak e-ruangoslw garixak (Arandd)= El exceso de humedad !10S 
va a perder los trigos (Arendui). 
(75) Puntakuak ezarritta. Lhimase puntakuak a los bueyes, vacas, etc., que 
se coloca en vanguardia y que tienen tras de si a otros (C1.). 
(76) Ezkontzaako garb·ittasunak = Documentos y averiguaciones para el casa-
miento. 
(77) Ezkurbeste (Ifiaki Zumalce, p. 36). Se refiere a la "Historia de Oilate", 
de I. Zumalde. SegUn dice el autor en el lugar citado, "ezkurbeste" era un tributo 
que cobraba el Conde ce Ofiate. 
(78) Ezkurrian ibi/li. Dicese del ganado que anda comiendo la bellota caida (Cl.). 
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ezkurra: la belIota (C1.). 
ezta bdida bat: una discusi6n (P. Urc.). 
eztt-abau bat: un panal de miel sin. derretir (P. Urc., C1.). 
eztixa: la miel (P. Urc.). 
F 
fa/er, fa/erra: se le llamaba asi al ermitafio de San Elias (Bernab6 
de Madina, P. Ure.). 
ladar: (CarIos, Madina). 
jd/ertzaia eiii.: hacer el oficio de ermitafio (P. Urc.). 
taillua: el (material) £lojo (P. Ure.). 
fdillua dauko: tiene parte dafiada (el material) (C1.) (79). 
jardeia da: es haragan, deseuidado (M. Sorandieta). 
purdilla: idem (Urretxun). 
fdu/ena tillua: el (material) mas {lojo el tilo (P. Urc.). 
faustara bat: estallido repentino de la llama (P. Ure.). 
jerixia: la feria (Graciano). 
fede, fedia: (la) fe (P. Ure., C1.). 
jeros, fer6sa: (el) que viene con fuerza, planta, animal, persona 
(Arandui) (80). 
Jeros-feros dator, fer6sketan: (Cl.). 
artua feros dao: (Gesaltzaa) 
feros dat6r: viene con fuerza (P. Urc.). 
fer6sua: (Arricruz). 
feroso dator: (Arandui). 
filigerua: el jilguero (Braulio). 
firi-fdra: sirve para indicar el movimiento del viento suave y tem-
plado (Agustin Goenaga). 
ementxe nabil zlri-fara: pasando el tiem-po en el trabajo (P. Ure.). 
t[rrifarra bota: echar excesivamente (la semilla) (P. Ure.). 
/irrifarra bota: gastar dinero abundante (C1.). 
fJak6sta bat: uno un poeo fIaeo (C1.) (81). 
gizdkume flak6sta bat: un hombre flaquito (P. Urc.). 
fraide bat: un fraite (P. Urc., Urrusula). 
fraidetzaako: para Craile (P. Ure., Urrusula). 
jrdidi/a: et fraite (Lesesarri). 
(79) Fciill1l<l da"ltko. Se dice de la madera qUe tiene algo podrido (C1.). 
(80) Fero$ datos = viene COil fuerza, con vigor (una planta, etc.). 
(SI) Flak6sta bat =un (hombre, etc.) flacucho (Cl.), 
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fraidegei bat: aspirante a fraUe (P. Ure.). 
fraidetzaia ezta samu"a:· la profesi6n de fraile ,no es faeil (Osi-
fiaana). 
frdkaak, fraketan: los pantalones (C1.). 
frakadunak: los varones (Umlsula, P. Ure.). 
frdTceta, fraketia: (la) bragueta (ct). 
fraketa dana:(P. Ure.). 
jrantze.s-katua: la jineta; se cogen en Aranzazu (F6lix Ugarte). 
Frantzi-iparra, Frantzi-aizia: «Rusu8» «aize-gorrixa»: es muy frio (C1.). 
de la eruz de Aloiia haeia Zelaizabal (P. Ure.) (82). 
Irater, fratera: (el) plato (Cl.). 
flater, flatet-a: (P. Urc.). 
fuan, fudngo, fuateko: ir (C1.). 
fuan Korueta, Beror; fuan doia?: i.se mareha usted? (Araoz). 
fultzo, /ultzua: (el) pulso (P. Ure.). 
pultzua: (Cl.). 
atxeukan fultzuak!: (P. Ure.). 
fuangfro 'ona: buen tiempo para i1' (C1.). 
fultzu/e, fultz6i/a: (la) lezna (P. Urc.,F6lix Ugarte). 
pultzue bat, pultzoia: idem (C1.). 
fum2staaka ibilli: andar refunfuiiando (el gato irritado) (Aizkirri). 
G 
g~taia, gaastaak, gaastaaka luan da: v. gr., la gallina cuando se, 
la espanta (Urrusu1a~ F6lix Ugarte). 
ga(r)dsta(r)a bat: (Arricruz). 
gdasuratu, esniil gaasuratu: eortarse ]a leehe (Bemabe de Madina). 
gaba: la noche (P. Ure.). 
gabonak: 1as Navidades (P. Ure.). 
,gab(m-zar: noche vieja (P. Ure.). 
gabertostian: despuesde media noche (Sacristan Araoz). 
, gabi-ardatza baiiio senduao: la pieza mayor de madera en las «ola» 
(Fr. Vieente). el tranco grande que haee de mango 'al martillo 
giande «matxma» de las olas (Ladislao). el tronco mayor «txu-
rezko agiiiakin» con sus dientes de madera (Zubillaga). 
gabixa: haya de 4 metros (Zubillaga, lulian Unzurrunzaga). 
gabi-oillarra: la abubilla (Arantzazu). 
Gabirixati: desde Gabiria (P. Ure.). 
(82) Franf.ri-iIlIWl'G. "De la eruz Ce Aloiia hacia Zelaizabal" (Es decir, viento 
qlte proviene del Nordeste). 
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gabixa: el madero de haya de unos cuatro metros (Zubillaga). 
gabitxu/ a: la pieza corta de madera que se ata a1 yugo para suje-
tar en ella la eadena (Castafiares). 
gab6nsarixak: 10s capones, manzanas, etc., que se llevaban con la 
renta (C1.). 
gabonak: las Navidades (Rosa Aizpilleta). 
gabon-subilla: el tronco que se encendia en el hogar la nochc de 
Navidad; un pedazo suyo se guardaba en el agujero de la pared 
del artegi (Arandui). idem. Su carb6n seguardaba en el agujero de 
una viga del camarote para que no se quemara la casa (Urrejola). 
Gaillaurbee: lugar de 10s montes de Alava (P. Urc.). 
gail/ur, gaillurra: (la) linea mas alta del tejado (Azpilleta). 
gainbera, gainberia: cuesta de arriba abajo (Ladis1ao). 
dana gainbera dago: cuesta abajo 
gainberia, gainbera gutxi: (C1.). 
gainberaan: cuesta abajo (C1.). 
gainteixa: el ultimo piso de maderas menores en la carbonera (Aran-
dui, Cl., P. Urc.). 
gainteixa etaa txondarrai: (Aizkirri). 
gain/a: la nata de la leche (Rosa). 
gainitikuak: 105 demas (P. Urc.). 
beste gainetikuan: en 10 demas (Sorandieta). 
gainera bat: una cima (C1., Anlnzazu). 
gaii'iera/ik-gaii'iera: de cima en cima (ir) (C1.). 
gaii'ia(r)a bat: cima alargada (Ugaztegui). 
gaineria: la here dad de Azpilleta, que esta en una cima (Azpi1leta). 
gaiiierako aitza: la pefia que esta a111 (Azpilleta). 
gaii'ieria: nombre comun; «altu-unia» (P. Urc.). 
gaii'ieraan: en la cima (Arricruz). 
gainetik eta peetik: por encima y por debajo (C1.). 
gaineti ta azpiti: idem (Graciano). 
gaii'iu/eta bat: cuchillo grande 0, al menos, con mango de madera 
(C1.). 
kan6beta bat: cuchillo para cortar el pan (P. Urc.). 
gaii'ioetia: (F6lix U garte). 
gaiskfttu, gaiskiketan: ponerse grave (Arricruz). 
gaiskiesan bat da: es un insulto, mal decir, nombre injurioso (Cl.). 
gaiskixa ikiisittc! da6: ha experimentado el mal (P. Urc., C1.). 
gaitz, gaitza da kentzeen: dificil es quitar (P. Urc.). 
gaitzikusixa: la persona dura y hecha a sufrir (Cl.). 
gaitzizena: el mote (Narria, Ofiate). 
gaixto, gaixtuja: malo (P. Urc., Cl.). 
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gaizki-izena: el mote (Urrusula, Aranzazu). 
gaizkittu: ponerse mal (de salud) (Arandui). 
gaizkixa/o: peor (P. Urc.). 
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gallifaixa ein: la cena extraordinaria que se hacia a1 terminal' la 
siembra de trigo (P. Urc., C1.). 
gdlan bat, galdnta: (el) muy grande (P. Urc.). 
gdlan bat, galiinta: grande y hermoso (CL). 
galar, galdrra: (10) duro del cuerno interior de las vacas (P. Urc., 
C1.): el que viene desde el hueso (C1.). 
ok6speeko galdrre/ eti: especie de verruga bastante grande que sue-
len tener los cerdos (Vitori). 
galdraan ibilli: pasando el trigal con «ara» (Cl.). 
galcirrixa: la piedra de moler trigo (Victor Ugarte). 
bi galbda, galbdi/a: (la) criba (Victor Ugarte, P. Ul'c.). 
galbdari: cribador (C1.). 
galbaatu, galbdaketan: a crihar (P. Urc.). 
galbar, galbdrra: (el) centro descuhierto del remolino de pelo (P. Urc., 
Cl.) (83). 
galhUrL/: espiga (P. Urc.). 
galda gogorra: (Jose Urquia). 
galdaatu, galddaketan: caldear (Cl.). 
gald6stu, gald6sketan: dejar una cosa sin asar 0 sin quemar hien una 
madera (P. Urc.). 
galdu eztakixon: para que no se piel'da(n) «Galtzeen» (Urrusula). 
galtzeia: (Araoz). 
galdu, galduta, galduko: perder (Cl.). 
galtzie: el perder (Aozaraza). 
galtzei/ a, galtzeie, galtzeen (Korueta). 
galeper, galeperra: 1) (la) codorniz «coturnix coturnix» came des bles; 
2) tovillo «turnix sylvatica» (?) (F. Chinchurreta). 
ga/ga, gdlEia: 1) (el) freno de hierro del carro; por del ante se m3-
neja; 2) «ze galgatan ifini?» (P. Urc.). 
galkixkixa: el trigo menudo que juntamente con otms semillas se-
. para la aventadora para pienso (Aizkirri). 
galondarrak batu: recoger 108 residuos (espigas) de trigo (Aizkirri). 
gal6ndo: terreno donde se ha cortado trigo (Cl.). 
galostu. gal6sketia: medio (C1.). 
-galtxa gorrixa: el diablo (P. Urc.)-
galtxiskifia: el grana de1gado que aparta la maquina de aventar 
para pienso (Arandui). el trigo que aparta la aventadora mez-
c1ado con otras semillas (CL). 
(83) Ca/bar, ga1barra = bizar moltsotsuak, grano modt1koak (CI.). 
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galtxiskixa: idem (P. Ure.). 
galkixkina: idem (Azpilleta). 
gaJtzu daa, galtzua: as! queda al cortar el trigo (P. Urc., C1.). 
galtzua batu: recoger ... (P. Ure.) (84). 
galztrte eskasa: ano de poei) trigo (Azpilleta). 
gaJlu, galla/a: (el) eallo del toeino, manos, ete. (P.' Ure.). 
ganbara bat: un eamarote (Cegama, Urretxua). 
gangarra; orfietxaukok gangtirra: se diee del que tiene vos aguda y 
mueho grito (P.Ure., CL): la sargentona, mandona (Azpilleta). 
gangasaatia: e1 griterio de los patos (C1.). 
gangarronduan: junto a la garganta (Uribarri). 
o/illaar gangar ori: el orgulloso y alborotador (Ladislao). 
gangarda dana: (ct). 
gangdrdia: el eondueto respiratorio, la traquea (Arandui, P. Ure .• 
Ladislao). 
gdnoraz: eon empeno (?) (Olabarrieta). 
ganoraz: con fuerza (?) (Arandui). 
gdnora, ganori/a, ganora/ik, gdnoras: «gogoz?»: ;,fuertemente? (Cl;. 
Arrieruz). 
ganore baakua: sin sustancia (Azpilleta). 
ganoraba/ii/a: (CL, Arrieruz) (85). 
ganore/ik: (Maria Arrieruz). 
gantxirrixak: chinchortas (Um1sula, P. Urc.). 
gaintxirrixak: residuo de ... (P. Urc.). 
gantxirrixa: la persona irritable (Cl.). 
gantxirrittuta: irritado (Cl.) (86). 
gantx6rra, urdtii gantxorra: e1 toeino frito (Olabarrieta). 
zenbat gantz, gantzak, ollagantzak, txarrigantzak: tambien de las per-
sonas: las manteeas (P. Ure., C1.): es mas gruesa que «baasaa» 
y esta alrededor de toda la tripa, principalmente a 10s dos lados. 
gantza: «txarri-koipia» (Aizkirri, Felix Ugarte). ' 
gantza urtu: 105 earboneros la llevaban sin derretir y la derretian 
(Cl.). 
gaondo: lado mas alto (el 1ado del monte) de la carbonera 0 de su 
hoyo (P. Ure., Cl.). 
gabondua: idem (Ugaztegui). 
gdra bat, garia, garaak, arbigaraak: (Cl., P. Urc.). 
egingo diran garakuak eindda daos: se dice de los j6venes: estatura 
(P. Ure.). 
(84) Galtzua' batu = recoger el residuo del trigo (Cl.). 
(85) Ganoraba,i,a = persona sin gusto para eI trabajo (C1.). 
(86) Gantxtrrituta = calentado mas' de la cuenta (Cl.). 
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gardatu, gardaketan da: subirse (el nabo) , etc. (C1., F6lix Ugarte). 
gardgarrill, gardgarrilla: (el) julio (P. Urc., Rosa Azpilleta). 
garai, ointxe da garaixa: ahora es el tiempo (P. Urc., Cl.). 
bere gardida etorri: (Cl.). 
garaiz: a tiempo (CL). 
garangaia, garangaak: ruido v. gr. de las gallinas (UrrUsula). 
gardntxilla bat: 
gardtxilla bat: una punta de maiz con su flor (P. Urc.). 
gaantxillaatu: el maiz (Felix Ugarte) (87). 
garbitzaki: instrumento para vaciar perretas, apatres, «gaztan-zimi-
tzes», colmenas, etc., con un filo arqueado y vuelto hacia atras 
(P. Urc.). 
gari, garixa: (el) trigo (Azpilleta, Graciano, P. Urc.). 
marti garixa: (Uribarri). 
gdri, garixa: 1) (el) trigo; 2) (la) verruga (CL, P. Urc.). 
garixa: el trigo «aundi banintzan txiki banintzan, mariatzian buru 
nintzan; berrogeigarren egunerako oramaixan (eromaixan) ora 
nintzan» (garixa) (P. Urc., Aizkirri). 
garixak: las verrugas: «gari bat» (Cl.). 
garizuma dana: toda la cuaresma (P. Urc.). 
ga/isuma dana: (Cl.). 
garmifi, garmifia: 10 mas caliente de la llama (Cl.). 
garminddu, garminketan: el· gusto u olor que las llamas y el humo 
pegan a la comida (C1., P. Urc.). 
garmiiia dauko: tiene el gusto del humo y las llamas (P. Urc.). 
garmiiiusaiiia dauko: (P. Urc.). 
gar6iii danak, garoiiiak: los sesos (P. Urc.). 
gar6inak sulatu: un ruido muy fuerte (Ladislao): perforarse los se-
sos oyendo una misma cosa (Arandui). 
garoiiiak: 10s sesos (UrrUsu1a, Aranzazu). 
garnnak: (Korueta). 
garoiiiak: txindurrixen garoifiak jango dituzula esan: dUe que come-
ras sesos de hormiga (Urn1sula). 
gamiaxi: chillido (Lesesarri). 
garrdaxika: chillando Agustin Goenaga}. 
garrdasi bat: (P. Urc.). 
garrdasika: (C1.). 
garra: la llama (Cl.). 
garramill: (Graciano). 
(87) Gaantxillaatu = dar la f10r el rnaiz (F. Ugarte). 
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izugarriko garramillak eon dia or: lenguas largas de llamas que se 
levantan en un ineendio (P. Ure.). 
garramisto bat: un ehillido (P. Ur~., C1.). 
garranga, garrangaak: earambanos (Azpilleta, F6lix Ugarte). 
gamistu, garrasketan: picarse (el vino), la comida, .Ia leche, etc. (Cl.. 
P. Ure.). 
sua garrastu: avivar el fuego. 
segia garrdstu: afilar la guadana. 
garrastu da txaala: se ha vigorizado (Cl., P. Urc.). 
garrastu izu: (P. Ure.). 
garratza (idi): buey fuerte (C1., P. Ure.). 
gizon garratza: hombre fuerte (F6lix Ugarte). 
eitrixa garratz da: llueve terrencialmente (P. Ure.). 
garr6pill bat: tort a que se haee euando hay prisa, entre la llama del 
horno (P. Ure., Cl.). 
garropilla, garr6pill bat: una torta de trigo sin levadura: se le fomla-
ba la eorteza en la llama y se eoda bajo la eeniza y brasa (P. Ure.). 
gaza, gazia: (hablando de manzanas) du1ce (P. Ure., Arandui, CL). 
gasi, gasixa: (10) salado (P. Ure.,· Arandui, Cl.). 
gasixa kendu: desalar (Cl.). 
gasigarri: trozo de tocino u otra cosa salada que ~e mete en el pu-
ehero (Cl.); tocino,.ehorizo ... frito en sarten (P. Ure.). 
gasikorra: 10 salado (?) (P. Ure.). con demasiada sal (Cl.). 
gasitu, gasiketako: salar ·(P. Ure.). 
gastda bat: un queso (Cl.). 
gastda bat, gastai/a: (P. Ure.). 
gastaagiiia: el que haee ... 
gaztaaginzaako sasoe lxarra xakok mamiiiak. 
gaztan olak: tablas para poner los quesos (Uribarri). 
gastaiiia, gastaiii/ a, gastaiiaak: «auns gastafii/ a» Antzuela-gastafiia: 
Antzu/eli/a 
eiiiurrixa: iifiurri~gastani/ a. 
gastaiiiia:. (Cl.). 
gaztdnbera bat: reques,6n (se haee con leehe eocida) (P. Ure., Felix 
. Ugarte). . 
gastanontzi: donde se prensa el queso (P. Ure., Cl.). 
gastante/i, gastan teixa: (el) lugar para ahumar los quesos (P. Ure.). 
gastdiiuixa: el castafiar (P. Ure., Cl.). . 
gasle, gastia: .<el) joven (P. Ure., Cl.). 
gastiassoon pasa barik sagosai: se diee alas chieas que no han dejado 
las loeuras de la juventud (Murgia, Onate). 
gasteiegoia: es el que viene de hacia Vitoria y es muy templado (Cl.). 
de hacia San Juan a Gomistegui; muy templado (P. Ure.). 
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Gasteluko Aitza: la pequefia pefia que hay junto a Andarto hacia 
Aranzazu (Ugastegui). 
gtisura, gasuria: (el) suero (P. Urc., C1.). 
gatza: 1) la. sal; 2) el nitrato (abono) (Arandui). 
gatza/i, gatzaixa: (el) euajo (P. Ure.). 
gatzei, gdtzeixa: (C1.). 
gatza(g)ixa: se diee tambien del morcil16n que se haee rellenando 
este (Uso) recipiente de la oveja (P. Ure.). 
gatza/ixa: idem (Graciano). 
gatztirri: piedra blanea eristalizada que se halla en la ealiza (P. Ure., 
C1.). 
gatzontzi: salero (P. Ure., C1.). 
gatztirka bat: deposito de sal (P. Urc., Cl.). 
gaubela, gaubelia: (la) vela(P. Urc., C1.). 
gauelta eifi: haeer vela (al enfermo) (Rosa Azpi11etii). 
gau/ero, gau/erua: la temperatura y sazon de la noche (P. Urc.). 
gau Ieena: el primer euarto de la noche (C1.). 
gau/ ero: cada noche (Azpilleta, Arandui). 
gabian: (Azpilleta, C1.). 
gau/6skorrixak aizetzu: (P. Urc.). 
gaulena: primeras horas de la noche (Cl.). 
gaulenetik: idem 
gausa, gdusi/a: (la) cosa (P. Ure.). 
gau-txoixa: el pajaro nocturno (Araoz). 
gauztituko dan: si (un enfermo) se hara capaz (para un trabajo) (P. 
Ure.). 
gazamifia: la manzana duke, picante (?), amarga (1) (Ladislao). 
gazia: la (manzana) dulce (Ladislao). . 
gaza zurixa: la (manzana) muy duke y blanda (Ladislao). 
gazaak: Jas (manzanas) dukes (Txopekua). 
gazigarrixak: «Txorixua ta beste txarrikixak» (Araoz). 
gaztaiiia agara eiii eo agara galdu: (Aranzazu, Murgia). 
gaztafiia agara etorri fa agara juan: que se haee 0 pierde en pocos 
dias (Aranzazu, Araoz) (88). 
gaztaifiarrua:elhueco interior del castano podrido (Urrusula). 
gaztelaizia: el viento mas caliente (Graciano). 
(88) Gaztanw agara etorri ta agara fua.n. Agara egin = "ale gizena egin gaz-
taiiiiak". Agara galdu = "ale tximurra egin" (Arendui). Cosa de pocos dias sue le 
ser el negocio de la eastafia. De esos dias depende el que la cosecha de la castafia 
sea buena 0 mala. A eso alude la expresion. M. Soma trae agatara. (Vease Aus-
poa 31, p. 88,) . 
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gaztelegua, gaztelegoia: viento sur en direcci6n de San Juan a Alona 
(P. Urc.). 
geeli-zaltzia gabonetan: «okela saltzia» (Graciano). 
geittu, geiketia: aumentarse (Cl., P. Urc.). 
geixe/i: demasiado (Arricruz, Gesalza). 
geixentzuak: los mas (Cl.). 
gela bat, gelia: (la) celda (P. Ure., C1.). 
gelaatzu bat: Itar (P. Urc.). 
etxian etxian baltza eta gurian baltzagua: «gelaatzua» (Aizkirri). 
gelaatzuti kendu: quitar del lIar (Azpilleta). 
geldi, ugaaldi geldixa: tiempo tranquilo (P. Urc.). 
geldittu, geldiketan: pararse (P. Urc.). 
geldigorra: el inquieto, 0 sea, el que no para quieto (Araoz). 
Mldo, geldua: (89). 
lan geldua: el trabajo lento (?) (Arandui). 
geldo,geldua: (la) pavesa; trabajo que requiere poea energia: «lan 
geldua: nekaketan ez tan 1ana» (P. Urc.). 
geldo, geldlla: (la) persona 0 animal sin energia: pavesa (P. Urc., 
C1.). 
geld6tu, geld6ketia: quedarse sin energia (P. Urc., C1.). 
geratuko ra: se quedara (Leona, Araoz). 
gerri, gerrixa: (la) cintura (C1., P. Urc.). el troneo dei arbol (Cl.). 
gerriko: cinturon (C1.). 
gerrikua ein: eortar en toda la circunferencia la corteza del arbol. 
para que se seque (Urrejola). 
gerr6ndo: orrek dauko gerr6ndua!: cintura (P. Urc., C1.). 
gertatu, gertliketan: prepafar(se} (Cl.). 
gertatu baa (r) ik: sin prepararse. 
gertatu sates: preparese (Jaturabe). 
gertu dao: esta dispuesto (P. Urc.) .. 
gertu: preparar (Arandui). 
geza, gezia: sin sal (comida) (P. Ure.). el desganado, apatico (Cl.), 
gesal, gesala: corteza (Cl.). . 
lurgesala: la corteza de la tierra, la tierra mejor (C1.). «gesal-gesal» 
(asal-asal) boldaatu; «ed6r-gesala dao»: una capita delgada de 
nieve (P. Urc.). 
urg~sala; urdntxa; lurgesala: la corteza de la tierra que a veces 
se lleva al huerto por ser la mejor (P, Urc.). 
eztauko gantzlk, gesal batzuk besteik: se dice del eerdo flaco (P. Urc.). 
Gesaltzaatik:caserfo de Aranzazu (C1.). 
(89) Geldo = pavesa; persona sin susta'l1cia, f16jo, lento (Cl.). 
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Gesdltzaako lizuna, lizunian: en el boquer6n de ... (P. Urc.). 
Gesaltzaa: idem (Sim6n Arregui). 
gibel, gibela: (el) higado (C1., P. Urc.). 
gibelesta bat: «kibisto bat» (Ladislao, Aizkirri). 
gibelestia: la lazada (Brigida Arandui). 
gibiristia: idem (la nuera de Arandui) .. 
gibestia: idem (Cl.). 
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gibelurdiiia: la seta buena muy conocida y abundante que tiene 
su sombrero un color oscuro rojizo continuado mas 0 menos 
cargado (P. Urc., Felix Ugarte, Azpilleta). 
gibesta bat, gibestia: (la) lazada (Felix Ugarte, P. Urc.). 
gibestie, iru gibesta: (Escoriaza). 
gidxarra, gidxarri/a: (el) magro (P. Urc.). 
gilibera, giliberia da: es propenso a cosquillas (de personas) (P. Urc.) 
giligili itten xako: se le hacen cosquillas (P. Urc.). 
giligorra: el cosquilloso (P. Urc.). 
gilixa xakok: tiene cosquillas (C1.). 
gilli eiii (?): haeer cosquillas (C1.). 
gilli(?)beraak: 105 que tienen cosquillas (C1.). 
giltza bat: una Have (Cegama, Urretxua): un clavo (Urretxua) .. 
gillibaria da: es propenso a cosquillas (Cl.). 
gilliberaak, gilberaak, gorputz gilixa dakona: (Cl.). 
gmtxirrixa: (el) tocino frinto(Olabarrieta, (Ofiate). 
girgillo: cada una de las bolitas del cuello de las ovejas (C1., P. Urc.). 
girgill: cada una de las bolitas que a veces cuelgan del cuello de una 
oveja, etc. (Urretxua). 
giro, girua: (el) tempero (Cl., P. Urc.). 
gisakerixaak: «orreik estittuk gisakerixaak; umekerixaak mutikoke-
rixaak (dittuk)>> (C1.). 
gixatxarkerixaak eiii: (Cl.) (90). 
gison, gisona: (Zumalde, Aranzazu, AlTicruz). 
gisonesko bat: un hombre (Cl., P. Urc.). 
gixaajo: cuitado (C1., P. Urc.). 
gixdu: propagarse (la hierba) (Cl.) (91). 
gixi bat, gixixak: (P. Urc.). 
gixitxo bat: un manojito (de paja) (Aranzazu). 
gisiskatxua: (Arrieruz) (92). 
(90) Gisat:~ark€rixa<l.k tnn = cometer acciones malas, TObos, etc. (CL). 
(91) Gixau = conservarse mejorando (CL). 
(92) Gisiskatsua (Arricruz) = fibrilla (?). Gisixa es cada una de las fibl'as 
o hilachas de la !ana. GisistUJtu es esparcir, separar 0 distanciar las fibras unas 
de otras q uana de Beillotsaa}, 
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gixi sendua, ule sendua,txakurrulia: la lana gruesa (Araoz). 
gixi luzia: la fibra de lino larga (Aninzazu). 
gixixaatu: «arrotu» (Narria, Oiiate). 
gixlttu: aflojar el eopo de lino, lana (Cl.). 
gixixaatu, gixixaake;an: aflojar bien, v. gr.: la lana en el copo que, 
vaya igual en todo el hilo; 0 la yerba, al extenderla, para que 
se seque bien (P. Utc.). 
gixOntxokerixaak:' (C1.). 
gizagiiia: 10 que contribuye al buen desar)."ollo del hombre(P. Ure.). 
oi ezta gizagiiia: eso dafia al hombre (C1.) (93). 
, gizakume bat: (P. Ure., Cl.). 
giza-narru: (Ladislao) (94). 
oi dok; giza-narrua: malheehor (Arandui, Cl.). 
etxakun guk emen giza-narruik: se dice para animar a entrar en una 
casa a uno que no se atreve (P. Ure.). 
gizato: zelako gizdtua!: hombre alto y robusto, grande y hermosQ 
(Cl., Azpilleta). 
gizen bat, gizena: (el) gordo (Azpilleta, Graeiano, P. Urc.). 
gizonen ixilik:sin saberlo 105 hombres (Urrt1sula). 
gizongel: novio (P. Ure., C1.). 
go/ditte/ik ezta eoten: no suele haber gana, gusto (C1.). 
go/aittu dot emen: me he aburrido aqui (P. Ure.). 
gogdikarri: asqueroso (Arandui, Araoz). 
gogaitt eraiii: producir aseo, hacer renegar (Araoz). 
gogo, gogua: (el) deseo (Cl., P~ Ure.). 
gogoaketia: el aeordarse (C1.). 
etxat gogoratu: (P. Ure.) (95). 
gogor, gog6rra: 10 duro (Arandui, P. Ure.). 
gogoapen: pen5amiento (Motrico), reeuerdo (P. Ure.). 
gogorkia: erdi-gogorra; gogorka bat: (Graciano). 
gogorkillotxua: un poeo duro (Mondrag6n). 
~ogu/enian, (nere) gure goguenian: en el tiempo que yo reeuerde 
(P. Ure.). 
g6iberaak: la5 vicisitudes (C1.). 
goibera: euesta (Arandui). 
goiberia dauko: tiene cuesta, inelinaci6n (la heredad) (Apolonia). (l05) 
cambios (del tiempo) (P. Ure.). 
g6isegi: demasiado pronto (Lesesarri). 
(93) Oi ezta gi~agilia = eso es contrarib al hombre (C1.). 
(94) Gizanarru = sinvergiienza (CL). Otros = fanfarr6n, robusto. fuerte, mal-
vad'o, "sacamantecas" (Ladislao). 
(95) Etxat gag6ratu = no me he acordado (C!.). 
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goitti, he(e)ti: mas 0 menos «zortzi egun goitti-be(e)th> (Arandui). 
goixagia: el caballete (de la choza) (Ventura). 
goixenian: en 10 mas alto (Gesaltzaa). 
goiz, gdizi/an goizian: cada mafiana (Arandui). 
goizero: cada mafiana (Azpilleta), 
goiztxuao: un poco mas temprano (P. Urc.). 
goizernai: (la) que esta tempranamente para parir (P, Urc.). 
goixaga, goixagia: (el) caballete (Cl., P. Urc.), . 
goldazaartuta dao: la tierra lleva tiempo que esta arada (Madina, 
Araoz), 
goministiko bat: un estornudo (Cl.). 
doministiku bat: se dice a1 1.0 «Jaugoikua h1gun»,: al 2.° «dominfs-
tiku»; al 3.° «Jaungoikua lagun ta oinak arin (P. Urc.). 
gomuta;eztaukot olako gomutaik: no tengo semejante recuerdo 
(Araoz). 
gomuta; eztaukot olako gomutaik: recuerdo (Araoz). 
gonaduna: la mujer (P. Urc,). 
gonauntza: el jub6n de mujer (P. Urc.). 
gonbittaguria: la gana de vomitar (Cl.); 
botaguriu: idem (P. Urc.), 
goni/a, gonaak, senbat gona: (la) saya (C1.). 
gooria, moria, ezin apaindduta beeria ta gooria (Graciano) (96). 
andi gooria: la parte superior (a pactir de all1) (P. Urc.). 
goora: arriba (P, Urc.). 
goorra dauko: tiene sordera grande (P. Urc.). 
gorraizia dauko: tiene un poco de sordera (P, Urc.). 
goraantziak emun: dar recuerdos (P. Urc.,· Arandui). 
gordantzia danak: todos 10s recuerdos (P. Urc., Arandui). 
gordantziaak (Cl.). 
gorabetia daukat, gorabete: gana de vomitar (P. Urc.). 
gorapilla: el nudo. «gorapill bat» (Brigida Arandui), 
Gorbeixano: viene de hacia Gorbea y es malo (Cl.). de Araoz hacia 
Gomistegi; trae chaparrones frios (P. Urc.). 
gorde, gordeko, gordeten: guardar (Arricruz). 
gordeta, gordeti/a: (Cl.), 
gordiii, gordiiia: sagar"gordiiia (?) (10) crudo (P. Urc.). 
gordinddu, gordinketia: recrudecerse, v. gr"el catarro (P. Urc., CL). 
gogoTa, gogoTi/ a: (la) bolita del lino quecontiene la semma (P, 
Urc" Arandui), 
gorgorua: idem (San Prudencio), 
(96) Gooria 11looria.... Quiere decir que I,lS nlOdas cambia11 de UIl dia a otro 
y que 105 usuarios ntlllca se confofman con nada (CL). 
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gorgoria: idem (Eseoriaza, Areehavaleta). 
gorigar: granito producido por el calor (exterior) (Cegama). ealen-
tura (La abue1a de Ladislao, segun este); calorazo en el cuerpo 
(P. Ure.). 
gorittu, goriketan: poner(se) eandente (P. Ure.). 
gorittu: (Cl.). 
gormindu: quedarse sin cocer las a1ubias a1 echar agua fria euando 
estaban hirviendo (Apolonia). . 
gorpr1skatiu: prenada (Cl.). 
gorputza, gorputz: (el) euerpo (P. Ure.). 
gorra dako: tiene sordera (Cl., P. Ure.). 
gorringo: seta comestible (Bemabe). 
gorringua: la yema (de huevo) (Vieenta, Arricruz). 
gorriiia gutxi, gorriiiia: 1) (la) roya que se le forma al trigo, matz, 
yerba, etc.; 2) (la) viruela (que deja mareas en la pie!) de las 
personas (C1., P.Ure.). 
gorriiiaatu: ponerse con roya (el trigo) (P. Ure.). 
gorittasuna: calentura (Urrusula). 
gorrittuta: que han dejado las ovejas la tierra sin vegetaei6n ninguna 
(C1., Aranzazu). 
lurra gorrittu ariakiii: quitar las hierbas de la heredad con el rastri-
110 (Araoz). 
gorputza, gorpus danak: todos 108. cuerpos (Cl.). 
gorplls-gilixa da; se dice de un animal que al tocarle, salta (P. Ure.). 
gorri-gorrixa, gorrixa/u/a, gorrixe/ixa: muy rojo (Lezesarri) (97). 
gorri geldittu etxia: quedarse sin nada la easa (Cl.). 
gorringo ala zuringo?: (Araoz). . 
gorringua: la yema del huevo (Vittori). 
gorriiiaatu. gorriiiaaketan: contraer roya 0 viruela (Cl.). 
gorro, g6rrua, sega-gorrua: (la) parte opuesta al filo de la guadana 
(P. Ure., Ladislao). 
kutxillo-gorrua: canto del cuchillo (Cl., Ladislao). 
gorriiiia: la viruela; la rona de 108 vegetales (Gesaltzaa, ViUori, 
Aizkirri). 
gorriiia gutxi: 
gorroto: odio (Arandui, Cl.). 
gorr6to: odio (Aranzazu). 
orri gorr6to xaot: le odio a ese (P. Ure.). 
gorrua, segien gorrua: la parte opuesta a1 filo de la hoja de la 
guadana (P. Ure.) (98). 
(97) Gorrixo u a, gorrixe ixa = Mas rojo, dema~iado rojo. 
(98) Kutxillo-gorr'lto = el lac!o opuesto al fila <lel cuchjUo (Cl.). 
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g6ru bat, g6rua: (la) rueea (P. Ure., C1.). 
goru-sorrua: el envoltorio para sujetar el eopo en el roeadero (Araoz, 
Aranzazu). 
goru-txapela: idem (Aranzazu). 
goru-burua: el roeadero (no la envoltura del copo). «zimitzezkua 
edo lastozkua izaten zan» (Olabarrieta). 
goru[a, gorulia: (la) hilandera (P. Ure., C1.). 
goru-erronda a!aixa: Urrusula «goru-batzarrak» akabautakoan izaten ... 
«estia etaaten» (jolas bat) (Urrusula). . 
gosdgarri: eondimento (C1.). 
gosdkaitz: displieente, arisCo (persona 0 animal (P. Ure., C1.). 
gostzkaitz, gosakaitza: (10) aspero (Lezesarri). 
gase, gosfa: (cl) hambre (P. Ure., Azpilleta). 
gosete: epoea de hambre (Graciano). 
gosetu, goseketan: ponerse de hambre (P. Ure.). 
goso, gosua: (10) sabroso (P. Ure., C1.). 
gozaunia: el gozne, el punto donde se sujeta la euehilia de «naba-
rra» (C1.). 
griiiaak: las crines (Azpilleta). 
grisau, grisaittia: rizar (el pelo) (Cl.). 
grisaua: el pelo rizado «kixkurra» (Araoz). 
guastian, guastenan: vamonos (as1 10 decian los abuelos) (P. Ure.). 
guleixa baarik asi: sin golleria (P. Ure., Cl.) (99). 
guntzurrune: el rifi6n (Marin). 
guraaiiia: euanto quiera (P. Ure.). 
Gura dan beste: (Cl.) (lOO). 
gurago giiiuan: mas 10 queriamos (P. Ure.). 
gura/ik, guria: (la) gana (P. Ure., Cl.). 
guraso, gurdsuak: 10s padres (P. Ure., C1.). 
gure gurasuak esaten auen gaba luzatuezkeoko perretxikuik ez ;ad-
teko: (Apolonia) (101). 
guretar bat: un pariente nuestro (P. Ure.). 
gutxi, gutxi/e/i, gutxi/a/o, gutxi/en (Azpilleta, Arrieruz, Aran-
dui) (102). . 
gutxittan: pocas veees (Agueda Arrieruz, Arandili). 
denbora gutxixan: en poco tiempo. 
(99) Gu/eixa baarik asi = criar sin mimos (C1.). 
(100) Gura dan beste = tanto como se quiera (CI.). 
(101) Gure gurasuak... Nuestros padres solian decir que cuando empieza a 
alargar la noche no habia que corner setas. 
(102) G1ttxi, gUtxi e i, gutxi a 0, gutxi en = poco, demasiado poco, menos' 
(lit. mas pnco), el que menos. 
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gdusa gutxixa: (Cl.). 
gutxi-askua geratu da: poco 0 mucho ha quedado (P. Urc.). 
gutxittu, gutxiketan: disminuir (Agueda Arrieruz). 
guztirakuak: de todas clases 0 medidas (Rosa Azpilleta). 
I 
ia ekarri: aver, trae10 (P. Urc., Cl.). 
i/as in: huir (Cl.). «i/es eifi» idem (P. Urc.). 
i/dskaari: escapador (P. Urc.). 
i/askorra: (el) ganado huidizo (Cl.). 
i/askorra: el ganado huidizo (Cl.). 
ibaie: el no mayor que el de Cegama (Cegama). 
ibdixa: pozo profunda, presa, agua profunda (Cl.) (103). 
ibdrbi, ibdrgixa: (el lugar) soleado (CL). «Lekuibargixa»: idem 
(P. Urc.). 
ibildau1'i: andariego (P. Ure., Cl). «Ibiltaun» (Ladislao). «lbilttaun» 
(Mana de Albitxuri). 
ib£lkaarixak: los andariegos (Cl.). 
ida: heleeho (Cl.). 
iddsustarra: la raiz de helecho (Cl.). 
iddasi, iddasten: colar(se) (P. Urc.). 
iddazi d6t; lurrian iddazten da; el agua ... «ldaazi» (P. Urc., F6lix 
Ugarte). «Esnia idaazi»: eolar la elche. 
idaatzi talua: poner la torta sobre la pala de hierro en la llama para 
que se le forme la corteza' antes de ponerla en la llama (P. tJrc.). 
«TaIua iddaatzitta (iraatzitta): bi aldetatik erreta» (CL). «TaIua 
palara iddaatzi dat.:»: la torta la ha pas ado a la pala; «iddaazke-
tan» (P. Urc.). 
iddazkixa: el colador (CL, P. Ure.). El mejor colador para -los pas-
tares eran las ortigas, entre cuyas pelusas se detenian las impu-
rezas (Aranzazu). «irakazkixa»: idem (F6lix Ugarte). 
idddui: helechal (P. Urc.). 
ida(eg)urlaarixak: 108 que trabajan (0 luchan) con los mayales 
(Aizkirri). 
iddgarri, iddgartia: corresponder por un favor recibido (Cl.). Mani-
festar, declarar directamente (P. Urc.). 
idagurrugaraak: 10s palos del mayal (CL); «idagurrak»: 105 maya-
les (P. Urc.). 
(103) Ibaixa =presa de agua (Cl., e hija). 
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iddgurtu, iddgurketan: (a). «Galburuak» (P. Urc.). 
idaurraz jo: desgranar las espigas de trigo con el mayal (Arandui). 
iddkutzi, iddkusten: mostrar, ensenar (Cl., P. Urc.). 
idaltzi: «ogixa idaltzi dogu»: hemos amasado el pan (La anciana de 
S. Juan de Artia). «Talua iraltzi»: dar vuelta a la torta sobre el 
fuego para que se le forme la corteza por ambas caras. «gero erre 
eitten da talua» (Aizkirri, Azpilleta). (Esta palabra es poco co-
nocida). 
Idao-eiko egixa: encima del Ave Mana (Jesus Soloandieta) (104). 
[dar, iddrra: (el) guisante (P. Urc., Cl.). 
iddrbaltza: la rica (grano negro para pienso); se crfa en Alava 
(Cl.). 
Iddkurri: desgranar (P. Urc.). «Artua irakurri bion gaur». 
ldargi arnandria: 
Zeruan ze berri? 
Zeruan berri onak 
Orain eta. beti 
Zeruko jardifiaren 
Loraren artian 
Egon biarko degu 
Egunen batian 
Zein egun izango oteda 
Egun ditxosoori? 
Ama Birjina kontzezinoko 
Senalamentian. 
Zeruan antxe dagoz 
Arbola polit bi 
Aritxen . gaifiian 
Damatxo polit bi 
Batari deritzola 
Ille gorri-ori 
Ille beltz eder orrek 
Eramango nau ni (Rosa Azpilleta). 
[dargi, iddrgixa: (la) luna (Cl., P. Urc.). «Idargi amandria, zeruan 
ze barri?» «Idargittan fuan da»: a la luz de luna (Cl). 
Tdarrak: los guisantes (Ladislao). «Suga-idarra»: mala hierba con 
semilla en vainas entre trigo. «Idar-baltza»: el pienso que se 
cultiva en Alava (Vittori). 
idasagarrak: peras silvestres (Cl.). «Irasagarrak»: membrillos (Ladis-
lao). «Idasagar»: membrillo (Juane, P. Urc.). 
(104) Idao..,nko egixa. Top6nimo de Ar<inzazu. 
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Idotzarri, iretzarri: despertar(se) (Arantzazun). 
Idour gogorra euki xuei: eastigo (con una nevada) (Felix Ugarte). 
«Idegurreskua»; e1 palo por donde se maneja el mayal (Aizki-
rri). «Idaurrah: el mayal (Cl.). 
Id6utzi, id6usten: tragar (Cl.). 
Idegi: abrir (Felix Ugarte). 
Ideixak eiii xako: se le han heeho aberturas a la barriea al secarse 
(P. Ure.). 
idia batekuak dia: son easi de la misma edad, eompafieros (P. Urc.). 
idigeixa: el toro castrado (C1., P. Ure.). 
Idio-mendi: monte de Urteagain hacia San Pedro y Urrejola (La-
dis1ao). 
idisko: buey joven (Arricruz). 
idola bat basuan! idolia: el mal tiempo con nieve, granizo, etc. 
«idolas botaten dau»: llueve fuerte. «fdolia etorten bada ... » (Cl.). 
«idolas da edurra, eurixa»: fuerte (P. Urc.) (105). 
id6lika gutxi, id61ika: el cementa rapido (P, Urc.). «ld6lika, id6li-
kia»): (el) cementa rapido (Cl.) (106). 
idsua: «anpor idsua, idsotua»: el troneo podrido (P. Urc,). 
idr1.1entzi..eguna: el viernes santo (P. Urc., Aizpilleta). 
idurixa: carbOn roenudo (Elosua). 
idxua, udxua: el hongo (Cl.), 
idxo bat, idxua: (Arricruz), «Undxo, undxua» (P. Ure.). 
i/6ltzero: albafiil (Cl., P. Urc.). 
ileltio: yeso (Cl., P. Ure.). 
if eMU: castrar (Arantz8zu) .. 
if etargixa: la luna (Facunda, Ignacio de Madina). ({if a targixa»: 
1a luna. 
ifatargittan: (C1.,). «iratargixa» (Olabarrietan». 
ifarra: el norte (Cegama). 
ifini, ijfntten: ponet (P. Urc.). «Ifini, ifiniko» (Agustin Goenaga). 
«Iflni» (Felix Ugarte). 
ifini, ilintten: ponet (Arandui, AzpHleta). «Iffntiu» (P. Urc.). «lil-
nitta, Ifini, ifinttifa, ififiiko»: poner(se) (Cl.). «Ififii» (Casta-
nares) 
(105) Idola = tormenta de granizo, lIuvia, etc, (CI.). "Idolaz da eurixa" = lIue-
ve mocho. ldollUl significa mucho (Arricfuz). Pero solo se emplea hablando de la 
lIuvia (Ladis'Jao). Oaudio ce Beillotsaa dice que "idolia" es go\pe de agua 0 de 
cualquier otra cosa. La hija (Juana) 5610 parece conocer la forma adverbial "idolaz", 
que indica una lluvia recia, en forma de golpes de agua. Lo mismo me han dicho 
otros del barrio. 
(106) Idolika = cemento (CI.). 
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igar, igdrra: (lo) que esta seen yerba, madera) (P. Ure.). 
igaribeixak: las nutrias (Cl., P. Ure.). 
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igari baakik?: sabes nadar? «Igari dabitz»: and an nadando (Felix. 
Ugarte). 
igarilaarixa: el nadador (P. Ure .. Cl.). 
igartekua: el aeertijo (Aranzazu); «Kiltza-bako zerraillia»: «arran-
tzia». 
igasitxuao, eskuratxuao ifini: ponerlo un poco mas alejado, un poeo 
mas a mane (P. Ure.). «Igasi fan»: ir huyendo (C1., P. Ure.). 
Igartu daifiian jo (linua): euando se seque (Azpi!leta). 
/go, i/6ko dot, i!6tagero, i/6tek6: subirse (C1.). «(/0» (F€lix Ugarte). 
I (g)6rtzi: (P. Ure., Cl.). «I/6sten»: frotando (Cl., P. Ure.). 
Igurtzitten, igurtzittia: (Urrusula). «Igurtzi, igurtzitten»: frotar (Ko-
rueta). 
IguiFia emon: eausar aversion (Cl.). «Iguinketia» (Cl.). repugnancia 
(P. Ure.). 
Iguinddu nau, iguinketan (P. Ure.) (107). 
Igurdi eiFi, igurdiketan: frotar (Mendiola). 
igusti/ e, lino-usti/ e: el frotar (Mendiola). 
iiiiurrixa: li (?); ii (?) la elase de castana buena (C1.). 
iiskotuta daD: la vaea esta eubierta por el toro (Cl.). 
iiskua: 1) el ternero; 2) el semental para el monte (P. Ure.). 
iitta: «aurtengo iitaak ein dia». siega (de hoz (P. Ure.). 
Waai bat: hoz (P. Ure.). «Httai aginduna»: la hoz dentada para 
eortar trigo, hierba, etc. «Sega·iitaixa»: la hoz sin dientes 
(P. Ure.). «igitaixa»: idem (Rosa Azpilleta). 
iru-gixarra, irugixarria: (et) magro escaso que esta dentro del toeino 
(Araoz). (el) magro de «biena» (108) (P. Urc., Azpilleta). 
Inli, iru/ixa: (el) carbon menudo que se hacia con ramas pequeiias 
o residuos del carbon ordinario para 10s elaveros (P. Ure., C1.). 
«Idurixa» (Graciano, Aizkirri). «Iruiginak»: «abar-ikatza egiten 
dutenak» (Urrusula). 
lrurixa (Ventura Zapiarbe). «Irui-zuluak»: 10s hoyos de las anti-
guas earboneras por la tierra que contienen mezclada de car-
bon (Azpilleta). . 
Iruki: cad a uno de 10s tres cOl'deros de un parto (IdiazabaD. 
Irui-poto!o bat: un hoyo donde se hacia este carbon Tl.1enudb con ra-
mas (Ventura Zapiarbe). 
Iruizarra etorten da: suele venir el palo del pastor. tres estrellas 
(107) [guitzodu nau = me ha asqueado. 
(108) Bien4 = parte del toci!J.O que suele estaral lado del magro (CL). 
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(109) (Bemabe). «lruizarrak»: idem (F6lix Ugarte). 
Irukutz/ a: la yerba de prados, con semilla en espiral formando tres 
ros:::as, muy estimada (C1.). lrukutz-be(d)arra: idem (Ventura). 
Irun, iruten: hilar (Cl., P. Vre.). «Irunittia}): el hilar (Olabarrieta). 
Irun, irungo, iruteko: hilar (Cl.). 
irusi dao: esta en eelo la eerda (Cl., P. Vrc.). 
irustarbi: no es «gamon» eomo trae Azkue; segun P. Ezeurdia, 
tuberculo de donde sale «sugamaatza» (P. Ure., Araoz). 
Irutule: 1ana bland a (lit: lana de hilar) (C1.). 
Iruzur: «orrek ein txak inlzur ta lau mutur»: ese le ha enganado 
(C1.). 
Irasur da lau mutur ein xao: le ha enganado (Arandui). 
Irusur eiii: no eumplir 10 prometido (P. Vre.). 
Isara bat: sabana (Cl., P. Ure.). panal de nino (P. Ure.). 
lseko etor da: ha veilido la tia (C1.). «Is6ko»: t1a, la tia (P. Ure.). 
Is600!: para detener al burro (C1.). 
Ispi, tspixa: (el) espia (C1., P. Dre.). 
istar, istarra: (el) muslo (Azpilleta). 
islaa daoz: salientes en el horizonte (Araoz). «islia, fslaa ikusi 
nuan»: sobre la linea del horizonte. «eguskixen 1s1aa»: mirando 
desde la parte opuesta al sol (C1.) (110). «Islaan ikusten da ga-
nau bat»: la siIueta sobre el monte (Araoz). 
IspUlua: .et espejo. «bi espillu» (Cl.). 
Istermiiia: «lipua» earbuneo sintomatieo (Veterinario). 
isterro: helecho (Lizarraga, Navarra). 
istillu: apuro, aprieto (C1., P. Dre.). 
istinga bat: un lugar pantanoso (P. Ure.). «Estfnga bat» (C1.). 
Eztingia:el lugar pantanoso (Urrejola). 
istingorr: agachadiza ehica. «lymnoeryptes minimas». «beeassine 
s'ourde» (F. Chinehurreta). 
Istin-lurra: (Araoz). 
istiiia, istintxu/a/u/a: pan paco poroso (C1.). «Lurr istina, ogi isti· 
na»: la tierra, el pan poeo poroso (Ladislao). «Lurra istinduta 
dao»: (Azpilleta). «Ogi, lurr astuna»: idem (Vittori) (111). 
Istribu (ak): estribo (P. Ure., C1.). 
Istun, oso istuna: (el) muy hablador (C1., P. Ure.). 
Isuski: eseob6n de brezo (P. Dre., C1.). 
iittaari: segador de trigo con hoz: (P. Ure., C1.). 
(109) iruizarrak. N ombre de una constelaci6n. 
(110) Eguskixen isla.a. "Las cosas qu.e se ven al rayo del sol 0 en el rayo 
de soi" (Cl} 
(111) !stiiia.=eompacto, sin poros (Cl.). 
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Iittaiko zubixa: para ir de Aranzazua Arrola (P. Ure.). «Urtzelaitta-
ko zubixa; kukuzubixa»: del anterior hacia Azpilleta. «arzubi-
xa»: cerea del primero, en la misma ealzada de peregrinos (P. 
lire.) (112). 
Ijipajia: el equipaje (Cl.).· 
Ikdra eiii: haeer un pequefio movimiento (Cl., P. Ure.). 
Ikdra eraiii: mover (Cl., P. Ure.). 
Ikasi: [aprender]. 
Txorixeiri ikistan: buseando nidos (Korueta). 
Ikasgilliak: 10s earboneros (Ventura Zapiarbe). 
Ikdskiiien nebillen: haciendo carbon (Cl.). «Ikaskifi»: carbonero (C1., 
Araoz). «Ikasgifien» (Araoz) (113). 
Ikastoixa: «txondarra» (Ubera) ta ikastoi-zu1ua: txondar-zu1ua. «Ikas-
toixa»: ellugar donde se guarda el carbon (Zubillaga). 
lkatza: eI carbon (Azpilleta). «Egurbera-ikatza»: el carbon de I'a-
mas 0 madera joven (Ventura). 
Ikazkintzaako kontuan: hablando de la fabricacion del carbon (CL). 
Ikooskixan ikooskittu: hacer madeja (Lezesani). «Ikoostu, ikooske-
tan: .. .ikooskixa» (Urrosula). 
ikuketan:tocando (Araoz). 
ikusi, ikusteko, ikusiko: ver (CL). «erHak ikusittun»: hemos sac ado 
la miel (P. Urc., C1.). «Ikusi tta itzu, entzun da gor eifi»: hacer 
el ciego y sordo (P. Ure.). 
(gausa) ikuskarri bat: maravilloso (CL). 
ikuskizun da6: esta por verse (CL). 
ikusla bat, ikuslaak: (Azpilleta). 
ikustaillaak: inspectores (Jaturabe). «Ikusteillia»: eI reeonocedor 
(Jose Miguel Izaguirre). 
Ikustzaillaak: inspectores (P. Urc.). 
Iji-paja danak: muebles (Ama-Urretxua). 
ilbaltz, ilbaltza: (el) enero (P. lire.). 
Illbeltza: idem (Rosa Azpilleta). 
Ilbarri: luna nueva (C1., P. Ure.). 
ilbarrittu dau: entrar en Iuna nueva (CL, P. Ure.). 
llbera: luna decreciente (Cl., P. Urc.). 
Ildo, ildua: (el) tronco podrido fosforescente. «ild6tu, ildoketan: 
ponerse as! el troneo (P. Urc.). «lIddua, ilddotuta»: idem (Araoz). 
ilintxaak: 108 troz08 de madera sin hacerse carbon (Jose Urquia). 
«Ilfntxia»: 1) sin hacerse carbon; 2) espiga negra de trigo sin 
(112) littaiko zubixa, etc. Son tocos puentes situados en diversos lugares del 
barrio de Arimzazu. 
(113) Iktiskiiien nebillen. = andaba haciendo carbOn. 
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grano. «ilfntx.a bat» (Aizkirri). <dlintxa-mutxakaak»: 10s residuos 
sin hacerse carbon (Aizkirri}. 
iltze bat: un clavo (Cegama). 
ill: [mes] (Arandui). 
illi/an beiii: una vez al mes (Azpilleta). 
illero: todos los meses (P. Urc., Azpilleta, Arandui). «daterren illa»: 
el mes que viene. «Il1ka»: por meses. «illeko»: por mes (C1.). 
ill, iltten, illarte: morir, matar (C1.). 
marte: hasta morir (P. Urc.). 
iltteko: (P. Urc., C1.). «11ttia». 
illaak: 10s meses (CL). 
illantxa bat: madero sin hacer bien carbon (U gastegui). 
illa,ntxa-txondarra: carbonera con 10s residuos de la anterior (Ugaztei). 
illarrazuri; -gorri: c1ases de brezo con flor blanca, roja ... (Cl.). «I1la-
rra-zurixa; iIlarra-baltza»: en 108 montes de Alava. «gorrixa» (Ven-
tura). «Astra-illarria, astra-illarraak» (pt): el bl'ezo alto (C1.). 
Illarradui: brezal (C1., Ventura). 
Illarratxori: pajaro que sube arriba y baja abajo peeo a pece can-
tando (P. Urc.). anida bajo brezo (Cl.). 
illarri/e: el brezo (Korueta). 
illbaltz, illbaltza: (el) enero (C1., P. Urc.). 
ilIegunak: los 24 primeros dias de agosto; se comienza a contar desde 
ell; pero se di&puta si el 1 vale para enero 0 el mismo agosto; 
en esos dias de agosto varfa mucho el tiempo (P. Urc.). 
illeixuan fan da, da6: esta en las ultimas (C1., P. Urc.). 
iIierria: el brezo (Castanares). 
illinti: tiz6n (C1., P. Urc.). 
illintxaak: las maderas que quedan sin hacerse carb6n. «mutxa-
kaak» (C1.). «iHntxa bat, ilintxia» (P. Urc.). la espiga negra de 
trigo sin grana (C1.). 
ill6ba bat: un sobrino (Lezesarri). 
illaba, ill6bi/a, i116baak: nieto y sobrino (Arandui). 
ilIo; illua: (10) blando podrido de un tronco (Cl.). «Illua, iddsua»: 
idem (Bernabe). 
illaki: tronco, ordinariamente viejo, de menos de un metro, para la 
carbonera, costados del fogon, etc. (C1.). «Ildd6ki» (Araoz). «An-
p6rr-ildokibat» (P. Urc.). «i11oki baten gaifiian txipittu egurra» 
(Araoz). 
illatu, ill6~etan:ponerse blando y podrido un tronco (C!.). 
/ll6tu, illatuta, illaketan: de la madera que se pone fosforescente (Cl., 
Arricruz) (114). 
(114) lIlotu = pudrirse un irbol (haya, etc.) (C1.). 
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Ulotzik itxi: dejarlo muerto (C1.). «illotz da6»: muerto (P. Urc.). 
Illun, illuna: (10) oscuro (P. Urc.). «lllunka bat»: un pOCO oscuro 
(Cl.). 
illua: «anporrillua»:el tronco envejecido y ablandado donde hace 
nido el pito (Cl.). 
lllunabarra: el anochecer (P. Urc.). «lllunabartxuan, illuntabar-
oman»: a1 anochecer (Araoz, Arantzazu), es hota algo mas tar-
dia que «il1unkaria» (Aizkirri). 
illunkote: moreno, oscuro (P. Urc.). 
illuntabartxu/dn: (115) (P. Urc.). «I1luntabartut~» (Cl.). 
illuntza bat: un anochecer (Cegama). 
imillaun: cuarta de celemin (Cl.). 
imifia bat, imifzi/a: (el) celemin (C1.). <l.emiiii/a»: 12 kilos = (el) 
cuarto de fanega (Eusebi Arandui). 
imittu bat, imittua: (el) embudo (Cl., P. Urc.). «Inbittua»: idem 
(Ataoz). «imitx; fmitxa»: (la) chinche (Cl.). 
Inddar, inddarra: (la) fuerza (Cl.). «Inddarbaatuta»: debilitado (P. 
Urc., C1.). 
ingeraun txaarra: el mal gobierno (C1.). «Eztaukat ingiraunik» (116) 
no tengo manera de prepararme (P. Urc.). 
ingiretu: «ingireketan»: prepararse (s6lo) (Bolibar). «lngeratu»: idem 
(Zumalde-Aranzazu) J aturabe). 
Ingeratu, ingeraketia: prepararse (Cl.). «Ingiratu naiz»: prepararse 
(P. Urc.). llegar para hacer una cosa (Jaturabe). 
inguru: contomo (Cl., Arricruz). 
infdrnu, infCirnu/a: (e1) infierno (Cl.). «Infernutik» desde (el) ... 
(Arricruz). 
fngra bat, ingretan: en las ingles (Cl.). «ingraan»: (en). «ingtetaafio»: 
hasta 1as ... (P. Urc.). 
inke, inkia: (la) respiraci6n apresurada y fatigosa del enferrno (C1.). 
inka, inkia: (el) ruido de respiraci6n fatigosa (Luis Arandui, P. Urc.). 
il£kisisiiio: inclinaci6n vehemente para una cosa (P. Urc.). envidia, 
murmuraci6n (Cl.) (117). 
Inteixo bat: sale en prados y heredades; tiene pinchos cuando roa-
dura; flor azul (P. Urc.). 
Inttuxaan ibilli: andar hozando (el jabaH). «Inttuxau»: hozar (el 
jaball) (Felix U garte). «lntxixaatuta itxi dau»: idem (Aizkirri). 
i (n) txaur, i (n) txaurra: 1) (la) nuez; 2) (el) nagal (Araoz). «Intxau-
rra» (Azpilleta). 
(115) lllunzabarl:m an =x:uando ernpieza a anochecer (CI.). 
(116) I'I'geraufI txa6rra = mal regimen 0 gobierno (CI.). 
(117) blki.sisiiio = no poder ver eI bien de otro (amorrue bestientzat) (CI.). 
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intxaurduixa: terreno de nogales (Arandui). 
Intxulsau, intxulsaitten: insultar (P. Ure.). 
Intxusaatu: hoeear. «intxusaak»: las sefiales del hoeear (CL). 
Intxusaaka (?) Ibilli: hoeeando (CL). «Intuxaan ibilli, intuxaatu: 
hocear (Vittori). 
lntxuska ibilli: andar no queriendo haeer una eosa (?) (Apolonia). 
lntxuskatu: «dana intxuskatu datt»: hoeer (el eerdo, jabaH, tej6n, 
etc.). «Intzuskaan ibilli»: hoeeando (P. Ure.). 
Intzentzu-eguneklla: v. gr., el vestido para 10s diasmas solemnes 
(Arrieruz). ' 
Intzirixa batzllk: unos gritos de dolor (P. Ure.). «lntzirixaka»: dan-
do gritos de dolor (Cl., P. Ure.). 
lfzdurki, ifzaurkixa: (el) material ·para eama de ganado (P. Dte., CL). 
lfidusibaia: sin podar (CL). «Ifiausi»: podar (P. Dre.). «lfiausto,. 
ifiausketan»: podar (CL). «Ifiausi; ifiausten»: podar (P. Dre.). 
liiude bat: nodriza 0 ama de eria. «Ifiude liorra, aifia eskia»: eI 
ama seca (P. Dre.). 
iiiuntz, iiiuntza: (el) rocio (CL, P. Ure.). 
iftusmota bat: gota grande de rocio (CL). 
ifzutume: nino criado por nodriza (P. Dre., CL). 
ipar, iparra: (el) norte (Cl.,P. Dre.). 
ipdrbiso: ealina que suele traet' ese viento (Ladislao). «Ipar-Iano»: 
niebla que viene de hacia Amboto (CL). 
Ipenuixa: el linde entre dos jarales que se sefialaba, no con piedras, 
sino con arboles eortados a la altura de uno 0 dos metros (OIa-
barrieta). 
ipingixa: el remiendo (Salinas). 
ipintx: eseob6n de horno (Urretxua, Mareelina). 
Ipiiio' (?): mojon que se hacia eortando arbolitos en 10s jarales (Are-
chavaleta). «Bidia zor zala», y por eso entre dos propiedades se 
acostumbra dejar un espacio (Patricio Iriondo). 
Jpiiiua (?): arboles cortados para sefialar ellinde {Erguifia, Bedofia). 
Ipiftuixak (Sanjuan-auzo, Ofiate). «Ipifiab, «Ipifiua»: arboles eorta-
dos a un metro de aitura, que sirven para sefialar la muga entre 
dos jarales (Koronaeta). 
ipiiiuixak: los arboles eortados a la altura aproximadamente de un 
metro para sefialar ellinde entre jarales (Zubillaga, Areehavaleta). 
ip/ski: 1) eseoba de trapos viejos con mango largo para limpiar el 
homo; 2) persona que se mete a llevar y traer asuntos ajenos en 
que no tiene que ver (P. Dre.). «Basuan jaixo ta basuan asi, 
etxera etorri ta zirki-mirki jantzi»: «ipizkixa» (Aizkirri). 
ipixtixa (txaarrak), ipixtixia: alimana (P. Dre., CL). 
ipuiii (?) batzuk, ipuiiiak: euentos (P. Dre.). 
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ipl1rmamiiia: la parte earnosa de la trasera (Cl., P. Vre.). 
ipurdi: eulo (C1., P. Vre.). «ipurmamifiak» (C1.). 
ipurtaldiak: las nalgas (Cl.). 
ipurtargi: luciernaga (C1., P. Vre.). 
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ipurtatz: es el mismo que otros llaman «pitotx»: turon (P. Vre.). 
«ipurtotz» (Arandui). 
ipurteste: zu16bakar 0 este-itxu (C1.). 
ipurtxuntxurr: saero (hueso) (Cl., P. Vrc.). 
ipurtatz, ipurtatz/a: (la) aIimafia algo menor que el lepatxuri, con 
la cola mas corta y mal olor (P. Vc., Madina). 
ira, iria: (el) heleeho (Azpilleta). «sorgifi-iraak»: clase de heleehos 
sin tallo (Azpilleta). 
iraazi (dedifi ura): 'para que se filtre (C1.). «idaazten da, idaazi do-
zu»: colar(se) (Cl.). «ura iraazi dein beera» (P. Vre.) (118). 
iraazkixa: zurez «inbutua» asunakin beteta: et eolador (P. Vre.). 
ira(g)ako urte oneittan: en estos afios pasados (Carlos Jaturabe). 
lraegiko egtxa: es la eontinuacion de «Akuiko egixa» entre. el Ave 
Mana y «Vrzulo» 0 Errekatxo, pero eneima de la earretera (Aiz-
kirri) (119). 
irain: «bigarren iraifia entzi»: el segundo golpe de leehe (en tas 
ovejas) (Apolonia). 
ira/o dok: «pasau dok»; 10 deda mi tio (Cl.) (120). 
iraoko urtietan: en los afios pasados (Graciano). «idaako urtietan»: 
idem (P. Vre.). 
iraun, irduten (act) iraungo: durar (Lezesarri). «iraun ezifieko mi-
fiak»: los dolores insoportables (Azpilleta). 
lddtargi: Luna (Azpilleta, P. Ure.). 
iraunkorr/a: 10 que es duradero (Ofiate). 
iraunpen: duraci6n (Estefania). 
irauntzi, irausten: tragar (C1., P. Vre., Araoz). 
irazi, «euna irazi»: urdir (la tela) (Graciano). 
iri, irixa: (el) buey (Azpilleta). 
irkin, irkina: raquitieo (.P. Vre., Vribarri). «erkifia» (C1.). 
irribarre ein: sonreir (P. Vre., Arandui). «em1>'arre. erdibaire eifi»: 
sonreir (C1.). . 
irr; ein: haeer un pequefio movimiento contra otra cosa (C1., P. Vre.). 
haeer un pequefio movimiento de deslizamiento (Mana Saran-
dieta). 
irrinkue bat: un rineon (P. Vre.). 
(118) Ura iraasi dein beera ='para que el agua se filtre hacia abaio. 
(119) Iraegiko egixa. Toponimo de Arimzazu. 
(120) Irao dok -: ha pasado. (SegUn Cl., 10 decia su tio.) 
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irrintza, irrintzia, irrintzaka dao: (el) relineho (de eaballar) (P. Dre., 
C1.). chirrido de earro, de la puerta (C1., P. Vrc.). 
irristara bat eifi: dar un resba16n (P. Dre.). 
irrist eUi: resbalarse (C1., P. Vre.). 
irristo bat: una rendija (de la puerta) (P. Vre., C1.). <drristua»: la 
grieta (en la eorteza del que-so). «irristoti»: por la rehdija (Be-
rezano). . 
iru (d) ipena isango zan: ilusien (Azpilleta, P. Vre.). 
iruditasuna: la ilusion, fantasia (C1.). 
irrittu daota: esta enfadado (C1., P. Vre.). «irriut dao»: esta irritado 
(Marg. Zapiarbe) (121). . 
iteixo zurixa ta baltza (Arantzazu, Vrrusula). «itario! a»: es la mis-
ma yerba (Legazpia). «iteixo baltza»: «kizkiduna»: con pinchos 
(Aizkirri). «iteixuak»: pletaak eegittekuak (Braulio). 
itsaso: mar (P. Vre., C1.). 
itsas-ontzi: bareo (P. Dre.). 
itsusi: feo (P. Vre., C1.) .. 
ittdurreko: que va guiando vaeas. Fig., guia, maestro de personas (Cl.). 
itteuli, itteulixak jo dau: (la) mosea amarillenta, con pintas negras 
en las alas, menor que la abeja; su pieadura asusta terriblemente 
alas vaeas (P. Vrc.). 
ittauli: idem (Cl.). 
Ittandu: «nik ittanduko txaat ari»: en son de amenaza (P. Ure.). 
«nik ittanduko dot» - «nik modutuko dot»: yo le arregtare (en 
son· de amenaza) (Mujer de Domingo de Albichuri). 
iUapen: «ittamena emungo niskie»: les recordaria. les meneionaria 
(Cl.) (122). 
ittarratia: «Kanaletako ittarratia»: era t111 paso estreeho en la eerra-
dura. de piedra que hubo antes cerea de Errekurkulu (Juan Ur-
zelay). «ittarrate bat»: el paso que se abre en la tapia para el 
ganado (CL) (123). 
ittato: batabestiai ittato esaten xaue»: se tutean entre si (Aizkirri). 
ittdurlaarixa: el que va delante sin «akulu» (P. Ure.). 
ittaurren ein: andar ante las vaeas en la heredad (P. Ure.). 
itten, itterul emuneskero: eomienzo? «ittena euki baneu»: insinua-
ci6n (P. Ure.). «ittan/a emon» (Araoz). tiene que ser aeerca de 
una cosa sabida ya par el otro (P. Urc.). 
ittendu, ittenketan: preguntar (Cl.). 
ittosiiia: la gotera (Echaguen). 
(121) Irrittu. egotea = gustora eZ egotea (Cl.). 
(122) 1tt(mwna emungo. niskie = ya se 10· mentaria (Cl.). 
(123) Ittarrate = entrada para meter elganado en el campo, etc. (C!.). 
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itto, itt6ten, itt6ko: ahogarse (Cl.). 
ittoian (batek: semek); «ittuan» (bestek: amak) (Arandui). 
itto-ittokaan jan: corner de prisa (Cegama). 
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ittokiiia: la gotera (de ]a easa); «ittokin bat» (Araoz). 
ittoia: et establo. «ittoe txikifia» (Araoz). «!ttu/a bat»: una eua-
dra (Urrusula, Arantzazu, Cl., Castafiares). «ittuetan»: en las ... 
(Cl.). «ittU/a»: euadra (CL, Zarimutz, Castafiares, Mazmela). 
«ittu/e bat» (Mann, Korueta, Araoz). «ittuatzaar bat»: «una 
euadra grande (Emilia Zumalde). 
ittotzaillaak - «ardi-ittotzaillaak» (aixaixak) (Cl.) (124). 
ittu/iii baarik: sin proveeho (Cl., P. Ure.). «itt6ifia dauko»: prove-
eho (Leandro Pastor), 
ittu!inddu nintzuan, ittuinketan: me aproveehe (Cl.). 
Itturbaltz: esta hacia San Juan (P. Ure.) (125). 
itturri, ittarri/ xa: (la) fuente (P. Ure.). 
ittusaiiie: la gotera (Echaguen, Aramayona). 
itukine: la gotera que eae al eamarote (Cegama). 
itusur, itusurek asi: eomenzar a eaer gotas del tejado a la cane (Ce-
gama). 
Itxaburuko zabala: el Hano que esta sobre la cas a (Zapiarbe). «etxa-
burua»: idem (Cl.). 
itxai-lekua: «eskillaa-buruko itxai-Iekua»: el deseanso de la termi-
naci6n de las escaleras (Azpilleta). 
itxasantzar: grulla (P. Ure.). «etxesantzarrak»: idem (Cl., Araoz). 
itxusua: el mar (Arantzazu). 
itx (e) aurra: la parte delantera de la easa (Olabarrieta, Zapiarbe). 
(eztot) «itxi», ixteia», Ixteen», ixteeko»: dejar (Araoz). 
itxitta: eerrado (Araoz). «ltxiko, ixtei/a, ixteeko»: dejar (C1.). <<itxi 
neen aua bete mingafiez» (Urrusula). 
itxitura bet: cerradura (Vittori). 
itxll/ atxurr: azada de 4 puas para saear estiercol (C1.). <dttu/ a txu-
rra» (P. Ure.). 
itxufiii, ittujiii: gotera (Mondrag6n). «itt6iin bat, ittojifia» (Araoz). 
«itt6jifi/e» (Bedofia). «ittofifi, itt6fifie»: (la) gotera (Korueta, Maz-
mela). «ittUfifi, ittufine». idem (Fr. Julhln, BoHvar). itt6jifi, it-
t6jifie»: idem (Bolibar, Fr. Isidro, Korueta, Mareos). 
itxali, itxuliten itxaliko: volcarse (el earro) (C1., P. Urc.). 
itzuli biozu: tiene V. que vo1carlo (P. Ure.). 
itxundu:. «orrixa itxtlndu, orri-itxtlnketan niarduan»: qtlitar la hoja 
alas ramas (Aizkirri, P. Ure.). 
(124) Ardi-ittotzaillaak = las zorras, que ahogan per eJ cuello alas ovejas (e1.). 
(125) ltturbaltz, Topanimo. 
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Itxungi: «argixa itxungi, itxungitten, itxunketan»: apagando la luz 
(Aizkirri). «Sua itxungi, sua itxunketan» (P.Urc.). «Itxunke-
tan»: apagendo (Cl.). . 
Itxura ona: buen aspecto (Azpilleta). 
itxuratu, itxuraketia: poner(se) bien (Cl., P. Urc.). 
itxuratu, itxuraketan: tomar buen aspecto una cosa (Azpilleta). 
itzain, itzdiiia: (el) carretero con «akulu» (Cl., P. Urc.). «itza jaatia» 
(126) (CL). «bere berbia jan»: negar 10prometido, 10 que habia 
dicho (P. Urc.). 
itzal, itzdZa: 1) enonne, muy grande; 2) temible, espantoso (Vittori). 
itzdltzu: respetable (P. Urc.). «paraje itzaltzua»: billurgarrixa: v. 
gr.: donde puede volcarse e1 carro (C1.). «gauza itzaltzua»: de 
miedo (Vittori). 
itzebaittu da: en manos, heredad, etc. (Cl., P. Urc.). 
itzebaixak daukot eskutan: rajas (Urruzu1a). «itzebaixak: euri-ondoan 
legorrakin egiten diran lurraren pitzatuak» (Urruzula). «dana 
itzebaittuta daukot eskua» (Urruzula). palabra muy conocida. 
itzebaixak: hendiduras que se producen en las manos con el frio 
(Aranzazu, UrrUsula). hendiduras de tierra, manos, madera, etc. 
(C1.). 
itzu, itzua: (el) ciego (Cl., P. Urc.). «ule kapa itzua»: el ve116n 
espeso (Sorandieta). «itzuaas trukian eifi»: juego de cartas cuando 
faIta el compafiero (el cuarto), y se juega viendo sus cartas 
(P. Urc.). . 
itzu-itzuka (Arandui). itxu-itxuka (C1.). itxu-itxuka: juego de nifios 
con ojos tapados; cuando anda cerca se dice: «erreten erreten»; 
cuando lejos:«egosten eg6sten» (P. Urc.). 
Burdixa itzuli; izulitten: volcarse (P. Urc.). «itzUlixaz jantzi dczu»: 
al reves (P. Urc.). : 
itzulkorr: facH de volcarse (el carro) (P. Urc.). 
itzundu" itzunketan: deshojar (Cl., P. Urc., Ladislao). 
itzungi: apagar (C1.). «itxungi, itxungitten»: apagar (Ladislao). 
itzulapiko: alcancia (Cl., P. Urc.). 
itzllta, itzuti/a: (el) vencejo (P. Urc.). (el) aro. de alambre de quita 
y pon para cerrar las cancillas (Apolonia). «garixa itxutaatu»: 
atar el trigo (Aizkirri) (127). 
itzutu 'eingo liezkez: ponerse ciego (CL, Aranzazu). 
ixa batzuk, ixia: unos juncos (Cl., Aranzazu). «ixaak, ixa batZl,lk» 
(Aizkirri. Aozaraza, Aretx.). 
(126) Itza jaatia = prometer y no cumplir (Cl.). 
(127) Itzuta = vencejo, cuerda de paja que sin~e para atar, 
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ixal dao: esta en celo (laburra, la yegua) (F. Ugarte). «Ixel dao»: 
idem (C1.). 
ixdra, ixari/a: (el) prado que esta entre penas cerea de Ugastegui. 
ixdratxua: el otro pradito que esta cerea del anterior (Ugastegui). 
«exaria, exara bat»: un prado naturalmente inaccesible al ga-
nado; se sube poniendo una escalera a ese de Ugastegui «ids aia» 
(C1.). (Aozaraza, Arechabaleta). «ixaria, ixara dana»: prados de 
Alona; el Ayuntamiento dio a cambio de cerrarlos (Um1sula). 
ixegixe: el lugar pendiente (Korueta). 
ixel-maixa: (el) madero en que se coloca el espig6n que se mete en 
el quicio de la .rueda (Victor Ugarte). «ielmaie»: el sistema pa· 
ra elevar ° bajar la piedra del molino (Legazpia). 
ixilluna bat: un rato de silencio (P. Urc.). 
ixioketan: encendiendo (Cl.). «ixiotu»: encender (F. Ugarte). 
ixixaan dao: est a a punto de fallecer (Um1sula). 
ixkifia: «ogi lurr ixkifia»: 10 macizo sin poros (P. Urc.). 
Ixkixua fa Garibi, ezdek dirurik poltzan agiri: (Araozko batek), «Zu-
marra ta Villarrial ez dek poltzan irun erria!» (Araozko batek), 
«lxkixuati»: desde Ezquioga (Sorandieta). 
lxo: «idx6ko, idx6ta, idx6teko, artua ixo»: moler el maiz (Cl.). «ari-
xa ixo»: hilar. «goruan ixoteko»: para hilar en la rueca. «go-
ruan arixa ixo»: hilar. «erpillak ixo»: deshacer terrones (Cl.). 
«euna ixo»: tejer (Graciano). «ixota itxi». dejarle deshecho a 
una persona a palos (F. Ugarte). 
ixo eifi: espantar ovejas, ayes, etc. (P. Urc.). «ixo! ixo!»: silencio, 
, silencio! «ixxxo!» p'ara espantar gallinas (P. Urc.). 
lzan: «isaten, isango, izateko». «izango, daana»: v. gr: 10 que sera 
(ser) (Cl.). 
izarbera: propenso al sudor (P. Urc., Vittori). «izarpera» (Ladislao). 
izango: «beti izanguan». siempre con la esperanza,sin conseguir 
nunca (P. Urc.). 
izar, izarra, izarrak: (la) estrella (Cl., Ladislao, P. Urc.). 
izarrefik izarrea: todo 10 largo del dia (C1.), 
izar(di)korr, izar(di)korra: propenso a sudar (Cl.). 
izdrdittu, izardiketan: sudar (P, Urc., Cl.). «izarketan» (Cl.). 
izardixa:l) e1 sudor; 2) la savia de 105 arboles (Zapiarbe). 
izar-likaan nao: con sudor ligero (P. Urc., Ladislao). 
izardi: sudor (P. Urc., C1.). «izar(di)tantanak» (Cl.). 
izarperia: el propenso a. sudar (Azpilleta). 
izdrraatu da6: esta estrellado (Cl., P. Urc.). «izarraatu ederra dao» 
(P. Urc.). 
izate: «ango izate danak paifio kalia gurago»: prefiere la cane a to-
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dos 109 bienes de alli (Vittori, Aizkirri). «izatez Ofiatikua»: na-
tural de Ofiate (Vittori). 
izkera: «beste izkera bat dauko»: lenguaje (P. Dre.). 
izkunda bat: un lenguaje (Azpilleta). «izkundia»: idem (Araoz). «iz-
ktinde, izktindi/a»: (el) lenguaje (Arandui) .. (beste izkUnde bat». 
(P. Dre.). 
izotza: la escareha de 10s prados (Azpilleta). «iz6tzian dabitz»: 
andan en la eseareha (P. Dre.). 
izpidia emun: tirar de la lengua ... (Apolonia). 
izurdura: «eskuko izurduratxuak»: pequefios pliegues de la palma 
de la mane y eara (P. Dre.). «izurtura» (Araoz). «izurra(k)>>: 
haeer dobladillos a la ropa (Urrtisula). «dana izurtuta dao»: zi-
murtuta (Drrtisula). . 
IZllrramen ederra emun: (128) (C1.). «audok izurramena! (P. Dre.). 
izurrau: a ella 0 a el (C1.). 
izurrian: «izUrrli»: el pliegue de la ropa: «en el pliegue» (hablan-
do de la palma de la mano) (P. Dre.). «iztirrak»: los pliegues 
de la ropa (Cl.). 
izurtu: haeer pliegues en la ropa (C1.). 
iZzlZki: eseob6n de brezo para barrer la era (Ladislao, F6lix Dgarte, 
P. Ure.). 
J 
jadla aundixa: eomi16n (C1.). 
iadrixua: el eseape de un reeipiente (Cl.). «Jaanxo bat» (P. Dre.). 
iadten; beddrra iadten da/O: esta comiendo yerba (P. Dre.). «jaana»: 
la eomida (C1.). 
iadtor, jadiorra, ;adtorriko gaitza(z) , iadtorri: (Arrieruz, Azpilleta, 
Zumalde, Aranzazu, Graeiano). . 
;adtorriko gaitza: mal original (Azpilleta, Arandui, P, Vre., Graciano). 
/aaturabeko: de Jaturabe (P. Dre.). «Jaaturabetik» (Arrieruz). «Jaa-
turabeeko» (Araoz). J aturabeeko» (Korueta). 
jadtzi, jadstia: bajarse (Araoz). «jaitzi»: bajar (Azpilleta). «jaatziko 
zan»: se bajana (P. Dre.). 
jabe, jdbia: (el) duefio (P. Dre., Cl). 
iai, idixa,. erdi-iai da, orreandi jai daukou: (la) fiesta, con ese no 
podremos hacer nada (P. Dre.). 
id/i, jd/itteko: levantarse, levantar (una pieza) (C1., P. Ure.). «ogixa 
jagitten da»: ferment a el pan (P. Ure.). 
(128) lstlrramen ederra emu» = dar un castigo gr:mde (Cl.). 
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lalerUl, jaieraan: al levantarse (P. Vre.). 
jaietetxe: easa natal (P. Ure.). «jai(x)6tetxe» (C1.). 
jaiki, jdikitta, jdikitten: levantarse (Arrieruz). «jai gaa»: nos hemos 
levantado, «jai daure»: han levantado (un jabaH) (P. Vre.). «ja-
itta, jaiko, jaitteko(n)>> (Cl., P. Vre.). jaiki daure»: han levan-
tado (Arandui). 
Jainkuen katua: eon pelo (P. Vre.) (129). 
jaisgdisto: oveja que no se deja oroefiar (C1.). «jaisgaiztua»: la 
oveja que retira la leehe al ordefiatla (P. Dre.). «jaitzi»: ordefiar 
(Araoz, Cl.). «jaitziko, jaisteko, jaitzitta, jaitzi, jaistia»: ordefiar 
y bajarse (C1., P. Vre.). «esnia jaitzi»: ordefiar la leehe (P. Vre.). 
jaixo, jaixoten, jaixoteko, jdixoko; naeer (P. Vre.). «jaixo-jaixotatik»: 
desde el mismo nacimiento (Cl.). 
jaix6kera: nacimiento (Azpilleta). «jaix6keratik»: desde el nacimien-
to (Cl.). 
jdkaak: ehaquetas (de mujer) (C1.). 
Jakaize: viento sureste (?) (Cegama). 
jakintzu: sabio (C1., P. Dre.). 
jakifz, jdkiiia, jakindda, jakingo, jakitten: saber (C1.). «efieifian» (ika): 
no 10 sabia yo. «ataki ori»: aquella sabe eso (Aranzazu). «jakin-
dda gero, jakingo, jakitten, jakiteko». 
jakitturixa dana, jakUturixia: la sabiduria (C1., P. Dre.). 
jala kaxkarra: de poco comer (Urrusula). 
Jakixa, janarixa: (Vrrusula) (130). 
Jalgi, jalgitta, jdlgiko, jalgitten: (131) (Azpilleta). jlilgitten dao: esta 
desgranandose (P. Ure.). «suak jalgi dau»: quitar el revoque 
(Cl.). 
jalgi, jdlgitten, jalgiko: desgranarse (P. Vre.). 
jan, jadteko: corner. «jaaten badao»: hay pasta (Vribarri). «jaan ez-
kero» (Margarita Zapiarhe). «jan IZu»: eomalo usted (P. Ure.). 
jango, jdnguaj etxaok jango/ik: no hay de corner. (la) comida (ohje-
tiva) (C1.). 
jan6rdua: la hora de eomer. «iru janordu» (Cl.. Ladislao). 
;ansdgarra: la manzana de corner (C1.). 
jantzi, jastia, jastera, jasteko, iastiaati, jastiarren: vestir (P. Vre.). 
«jasteko. jaste/a, jastijati, jasti/a» (Azpilleta). «jasteko. jasti/a, 
jantziko» (Agueda Arricruz). «atzekoz aurrera jantzi»: al re-
(129) lainkuen katua = el gato de Dios. Se llama asi a la larva de la rnari-
posa (gusano). 
(130) I akixa, janama = el alimento, la comida. 
(131) lalgi= desgranar. Se dice, p. ej., cuando el viento sacuue y echa 108 
granos de trigo (Cl). 
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ves ... (P. Ure.) «berriz jantzi zan»: otra vez se puso bien (de 
ovejas (C1.). 
jarduntzu: hablador (P. Ure.). murmurador (Cl.) (132). 
iaraixon: «ontzitxak jaraixona dako»: el escape (Leona, Araoz) (133). 
;areinddakua: «soltautakua»: (animal) (P. Ure.). «jareina dan ba!»: 
uno que es negligente, deseuidado (P. Ure.). «jarei. jareiko dos-
tet, ardixai jareteko»: !ibrar (C1.). «jare/i, jare/iko (?)>>: dejar 
(P. Drc.). 
jdreixa da: es dejado, abandonado (Mana Sorandieta). 
jargu/e bat, jargoia: (el) eolch6n de muelle (C1.). 
jaritzi, ;ariitziko ballakok (?): (P. Ure.). 
jarixona: el eseape (Ladislao). «janxon»: escape de liquido. agu-
jero (P. Ure., C1.). 
jarTeku: asiento (Cl., P. Ure.). 
jarraittu: «etxao jarraiketan ami/ari»: no le sigue a la madre (Arri-
eruz). 
jarri, jdrti/ a, jdrteko, jarriko: ponerse (P. Ure., Cl.). «jarti/ a, jarten, 
jarriko»: ponerse (C1., Madina). jarti/a, jarteko»: el ponerse 
(Madina). «jarten, jarteko, jarriko}} (Agueda Anieruz). «jar sa-
. tez»: sientese (C1.). 
jasarleku: asiento (Felix Ugarte, P. Ure.). 
jasarri, jasarti/a: el sentarse (P. Ure.). «jasarri»: idem (C1.). 
jaskera bat: una manera de vestirse (P. Ure.). 
jasota, ;dsoko, jdsOlen: (P. Ure.). 
jadsu/a da: es limpia y aseada (Mana Sorandieta). «jaaso» (Rosa 
Azpilleta). «esnia jaso eiten dau}}: retirar la leche (la oveja) al 
ordefiarla (P. Ure.). «jaso, jasota, jasoko, jasoten; jasoteko»: le-
vantar (Agueda Arrieruz/. «jasoko, jasotek6, jusote/ a, jasotiaa-
tik» (C1.). 
jastetxe: easa donde se muda aI bajar a la ealle (P. Urc., Cl.). 
jatun, jatuna: eomil6n (P. Urc.). 
!aung6iko: Dios (C1.). «Jainkua» (P. Ure.). 
;ausi, jausiko, jausti/a, jausitta: caer (Agueda Arricruz, P. Ure.). «jau-
siko. jausteko, jausti/ a, jausitta» (Cl.). «jattsiko, jiiusitta, jauste-. 
ko» (P. Ure.). «jausfko» (Korueta). «jausika dal?ill»: dando cai-
das (P. Ure.). 
jazkizun: orregas eztao jazkizunik: poeo nos servira ese (Urrusula). 
jente, jenti/ a: la gente (C1.); 
jera-jeraka ein, ibilli: juego de saltar eogiendose de la mane (Jatu-
rabe). «'jera-jeraka fan»: idem, asi suelen ir las ehieas (C1., Azpi-
(132) larduntzu = charlatan; chismoso (Cl.). . 
(133) Onteixak jaraix(ma da,ko = el recipiente tiene un esc;a.,pe. 
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lleta). «jera-jeraka baakitzu (?)>>: saltar 1as ehicas eogiendose del 
brazo (Azpilleta). 
jeup!: as! llaman los hombres en las cas as (Arricruz, Cl., P. Ure.). 
jeuparia jo: (P. Ure.). 
jijimajia dauko: habla de nariz. «eztauko jijimajaik» (Vittori). 
jipu/ e, jip6i/ a: (la) envoltura del grana de trigo (P. Ure.). «ida eba-
teko jipoiak»: 1as ehaquetas para eortar heleeho (Gracian). eran 
mas eerradas y con mas botones que la ehaqueta actual (P. Ure.). 
jitto. jtttua: gitano (C1.). 
;0; aik eta illunak jo arte: hasta que 1es eoja la noehe (Cl., Aran-
zazu). «juas»: toeando (P. Ure.). «joteko» (Jaturabe). «joteko, 
jote/a, j6tifa» (C1.). «argixa jo»: dar a la nave de la luz e16etri-
. ca (C1.). 
jokalaarixa: e1 jllgador (C1., P. Ure.). 
jokatu, jokaketan: jugar (Cl., P. Ure.). 
jokera bat, ;okeria artu: tomar el habito de ... (C1., «basora dauka 
jokeria»: la tendencia ... (P. Ure.). 
j6ku, j6kua: (el) juego (P. Ure., Graeiano, Azpilleta). 
j61as, jolasak: 10s juegos (C., P. Ure.). «jo1asabarrian etxe(r}a» (AI-
bitxuri) (134). . 
jopet ein ddau: ha eseapado (P. Ure.). «j6pe ein xok»: ha eseapa-
do (Cl.). . 
jorra, j6rra/ik: esearda. «bigarren jorria»: la segunda escarda (Cl., 
P. Ure.). «ga1-jorria eiii»: eseardar e1 trigo (Arandui). 
(bi) ;orraaldi: (dos) eseardas (Gesaltzaa). 
j6rraixa: la azadilla de eseardar (P. Ure., Ladis1ao). 
jorratu, jorraketan: eseardar (Azpilleta). sacudirle duramente a uno 
(Arrieruz). «jorraketia»: quitar dinero (Cl., Arrieruz, P. Ure.). 
«jomhu xuei»: 1) le han quitado dinero (P. Ure.). 2) le han 
reiiido (P. Ure.). 
joskiFi, joskiFia: (la) eosturera (P. Ure., Graciano). 
josi, j6sitta, josiko, j6sti/ a, josteko: eoser (Agueda Arricruz, C1.). 
josti/a»: e1 eoser (Agustin Goenaga, P. Ure., F6lix Ugarte) 
«j6steko»: idem (Azpilleta, Cl., Madina, P. Ure.) «j6si»: coser 
(C1.). 
josktntzaa gutxi ein dot nik: (Azpilleta: en mi vida) (UrrUsu1a). 
joskura: eostura (C1., P. Ure., Araoz). «joskuria eiii»: ponerle la eos-
. tura (Urteagaiii) . 
. jote/alaarixa: e1 aeorneador (ganado) (C1.). «joteakaarixa»: idem 
(P. Ure.). 
;uanikote: juanete del pie (Cl.). «fuaruKote» (P. Urc.). 
(134) lolasabarrian etxera (Albitxuri) = ir a casa en plan festivo 0 de juerga. 
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jungura: yunque (Cl., P. Ure.). «junguria ta supilla»: el yunque y 
el troneo donde se clava para afilar sentl:'indose en el (Zubillaga). 
;l1stuixak be badiardu: el trueno (P. Urc.); «justo/ixa»: el true-
no (Cl.). «justuixa jo dau»: ha tronado (Ventura, Rosa Aizp., P. 
Ure.). «justurixa jo dau»: ha tronado (Ladislao). 
;ustuleurixa: la lluvia de tronada (breve) (P. Urc.). 
K 
Kdbila bat: una caseta coma la de Laspiur en Gomistegui (Cl.). (135). 
kabUddara: gaviMn (epervier); azar (autour); eemfcalo (Faucon 
creeerelle) (Felipe Chinehurreta). cerniealo (Cl.). 
kdfaan ein xueitta: se dice s6lo de las 'vacas 0 bueyes cuando escar-
ban en el suelo antes de comenzar a refiir (Graciano, Bemabe). 
«kafaan ein dda aurrera»: idem de las vaeas (Araoz). 
kdiku, kdikua: cuezo de madera para ordenar (P. Urc., Cl.). «kai-
kugifia»: el que los fabrica (P. Ure). «Kaikukeixaak eifi» (P. 
Ure.) (136). 
kdilla, kdllia: (el) peduncu}o de las cerezas. manzanas. hojas, etc. 
«Kallia jotxak ederkh): bien le ha fastidiado (137). el saliente 
que tiene la guadafia para sujetarla en el mango (C1., Urrusula). 
«kalla, kallia» (P. Urc.). «kallia, kalladunak»: con peduneulo (La-
dislao). 
kdixola, kdixolia: (la) jaula (Arandui, Araoz). 
kaka: 1) exeremento; 2) el excremento. «kaki(a)>>: la persona 
despreciable (Cl.). 
kakaixoka: eaeareando (Jose Aguirre, Araaz). 
kakdnaastu, kakdnaasketan daue: embrollar. desordenar (Cl., P. Urc.). 
kakdrasaak entzun: oir el caeareo (C1.). 
kakarazaak: los cacareos (de gallina) (BernaM). «kakarazaka»: ca-
earendo (P. Ure.). 
kaktUzu: (Cl., P. Urc.). 
kakd/ ume orreik: esos mocosos (C1., p, Ul'c.). 
kdko,kakua: (el) gancho (de .. madera). «kakuak»: la silla de madera 
para llevar carga en caballerlas (Cl., P. Urc., F. Ugarte). «kakua 
asmau»: eneontrar el media para atraer (a una persona) (CL). 
tdem: el colgadero (Fr. Vicente). 
kakoaldixa jo: sacar el earb6n a enfriar; se saca en 3 6 4 veees (Ven-
tura, Ladislao). 
kdZamo: cariamo (planta textil) (C1., P. Urc.). 
(135) K6bila. = garita (C1.). 
(136) Kaikukeixaak eiii = ha<:er tonterias (Cl.), 
(137) Kdllia jotia = atzekaldia jotia = burla egitia (Cl.). 
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kaldQ(r)a, kaldQ(r)ia: (la) ealdera (C1.).«kaldaria»: Idem (F. Dgar-
tel. 
kaldor, kald6rra: es una palabra insultante (Cl.) (138). 
kaldurrix (uak): eolgajos antes del eelo de las vaeas (P. Dre.). «kal-
durrix(uak}»: impurezas· despues de «karena». «izateko kaldu-
rrixua ago, gogaikarrixori!: a los pequefios (Graciano). 
kaldurrixo - «loi luzeak dindilizka» (P. Dre.). 
hUe, kdlia: (la) ealle (P. Dre., C1., Azpilleta, Graeiano). «kaHe» (Ko-
rueta). «arto-kaIia»: el espacio entre hileras de maiz (Cl., P. Dre.). 
«kale eifi»: pasar la bola sin eehar los bolos. «kale emun»: de.iar 
el ehieo a la ehiea (Cl.). «kale eifi»: 1) pasar la bola;2) no venir 
euando se le esperaba (P. Dre.). 
kalte, kaltia: (el) perjuicio (Cl., P. Dre.). 
kaltegarri: perjudieial (Cl., P. Dre.). 
kdltzaak, kaltzdmotxak, kaltzaluziak: eaicetines, medias (P. Vre., C1.). 
kaltzairu: aeero (P. Dre., Cl.). «kaltzl:limtu»: poner aeero (P. Dre.). 
kaltzara bat: ealzada (earnina) (P. Dre., C1.). 
kdltzu, kiiltzua: (la) curia para haeer espacio entre dos cosas (C1., 
P. Vre.). 
kamdiFia bat: eama de carbonero, pastor (C1., P. Dre.). «kamaifiia»! 
la eama ... (Ventura). «kamaifia-subilla»: la madera en que se 
apoyan 10s pies, 0 donde se sienta cuando hace malo (Ladislao). 
kamara, kamaria: (el) eamarote (Azpilleta). «kamara, kamarie». 
kameli/a: 1) el recipiente del molino; 2) el portatil de madera para 
dar pienso al ganado (Victor Dgarte, P. Dre.). «kamela bat» 
(P. Vre.). «ora-kamelia»: el reeipiente donde los earboneros haeen 
la masa para tortas (Dgaztegui, Aizkirri). «kamelia»: el plato de 
madera entre 108 earboner08. 
kamfllo bat.: un camello (Cl.). «kamfllua» (P. Dre.). 
kana bat, kdnia: (la) vara (medida) (Cl., P. Ure.). 
kandela bat: una vela (P. Dre.). 
kandeleraz billurra, Santagerai edurra (P. Dre.) (139). 
kankdllo: persona grande (Cl., P. Vre.). «kankaillotzaarra» (P. Ure.). 
kdnkanotzaarra: muy grande (C1.). «kankano»! alto y con las pier-
nas largas (Ladislao).· . 
kankindduta: rendido del trabajo (Castafiares, P. Ure., Araoz). 
kan.kre/uan ibil!i: jugar a 10s burros (Cl.) (140). 
kanpaa: campana (Cl.). 
(138) Kaldor, kaldorra = que hace acciones malas (Cl.). 
(139) Kalldeleraz billurra, Sankageraz edurra = Miedo por la Candelaria, nieve 
por Santa Agueea. . 
(140) Kankreuanibilli = andar jugando a la comba u otros juegos (Cl.). 
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kanpangonaak: se llamaban asi las sayas antiguas, largas y aeampa. 
nadas (P. Ure.). 
kanpantxoixa: el veneejo (pajaro) (Arao~). 
kanpas bat, kanpdsa: (la) eapaza (C1.). «kanpasue bat, kanpasoia» 
(P. Ure.). 
kanpo, kdnpua: (el) exterior; «kanpo(r)a»: a fuera (C1., P. Ure.). 
kanp6tarra: el forastero (P. Ure.). 
kantaari: (ave)eanora (C1., P. Ure.). 
kantal, kantdla: esquina (de easa, etc.) (C1., P. Ure.).«sor6kantala»· 
(P. Ure.) .. 
kantau, kantaiten: eantar (C1., P. Ure.). 
kdntu bat, kdntua: (el) canto (C1., P. Ure.). «kanta bat, k8ntiu 
(P. Ure.). . 
kaiiabera bat: eaila (de mango de eseoba) (C1., P. Ure.). 
kapaiii, kapaiiia: (el) marraguero (C1.,· P. Ure.). 
kaparra bat: una eaparra (P. Ure., C1.). 
kapas, kapasa: sufieiente (C1., P. Ure.). 
kapelu: boveda; «1abekapelua»: la b6veda del horno (P. Ure.). 
kapUxo: maderas menores para coser en ellas las tablas (C1.). 
kaponaa bat artu: bustita etorritakoan sutondoan berotu aundi bat 
(Urrusula). . 
kap6narr: capon mal eastrado (el peor) (Cl.. P. Ure.). 
kap6neme: capon bien eastrado (el mejor) (C1., P. Ure.). 
karamarrua: inseeto del msiz (Lezesarri-Ofiate). esearabajo (Aizkirrl.). 
karapaixo: torta triangular con huevos; la madrina al sobrino -be. 
. suetakuai- en Paseua (CL, P. Ure.) (141). 
karaun: grana (Rosa Azpilleta). «karauna»: el grana (C1.). 
kdrdaak: las card as (C1., P. Ure.). 
kardaatu: eardar (la lana) (CL, P. Ure.). 
karddlaari: eardador (de lana) (C1.). «kardaari» (P. Ure.). 
kardenau: bordar; «kardenaitten» (Rosa), «kaenak etara»: idem (Ber. 
Dabe). -
kardu/e (Korueta): para los eonejos (P. Ure., y en Urretxua;Ventu· 
ra). «k8rdtilatza»: el punzante (Urretxua, Ventura). «mendi-kar· 
dua»: el eardo punzante bajo que ereee et:1 el Monte (Ventura). 
«km-du, kardu/a, kardti-arrak»: los eardos de espinas muy pun· 
zantes. «kardti-beraak»: para los eonejos. «Ama Birjifia-kardua» 
(C1.). «kardtiberia»: el eardo blando de huertas y heredades muy 
bueno. 
kdre. karia: (la) eal (P. Ure., C1.). «karia erre»: haeer la ca1 (P. Ure.). 
(141) Kardpaixo = torta que mandaba la madrina: por Pascua a su ahijado (Cl.). 
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karen bat, karena: las secundinas (Cl., P. Urc., Araoz). 
karnera bat: jaula para tener quesos en la cocina (Urretxua, P. Urc.). 
karobi-zanbria: afarixa (Urntsula). «karo(b)ixa»: el ealero (P. Ure.). 
«karoixa» (Cl.). «karobixa erre»: haeer la eal (C1.). «karobi-zu-
Iua»: el calero (Cl.). 
karrama, karrami/ a: la tabla con 3 6 4 -a 10 mas 12- puas de 
hierro para quitar la semilla del lino (P. Urc.). mas flojo que 
«errestillu» (C1.). 
karramaatu, karramaaketan (a.): quitar la semilla al lino (P. Ure.). 
karraputxi: costra 0 postilla que se forma en la piel a eonsecuencia 
de una raspadura (P. Urc., C1.). rasgufio en lapiel (Graciano). 
karraputxittu - «eskua karraputxittuta dauko»: tiene la mane lIena 
de rasgufios (arafiazos de gato) (Bernabe de Madina). 
karraska-arixa: el mas basto (Urrusula). 
karutu, karuketan: encarecer(se) (Cl., P. Urc.). 
kasdarixa: el cazador .(Vittori Aizkirri). 
kask,. krask eiii: morder (Apolonia). «kask eifi» (C1.). «kausk eifi»: 
morder (P. Urc.). 
kaska, kdskia, kaska ederra: buena deuda (C1., P. Urc.). «kaskaa bat, 
kaskaria» (P, Urc.). 
kaskaatu dau: cas car (el huevo) (Cl.). «kaskiau»: idem (P. Urc.). 
kaskaillu bat (Ladislao). 
kaskdillutzaarra (?) (P. Urc.). «kaskaIIukeixaak» (Cl.) (142). 
kaskdjo: aferrado aI dictamen propio (Ladislao). . 
kaskal/a (ardixa): tonto (Cl., Aranzazu). «kaskal-bedarra, kaskabillo-
bedarra»: la yerba que saca ruido (Uribarri). «kaskala»: el fatuo, 
el alocado; «kaskalkeixaak esan»: decir fatuidades, tonterfas; 
«arrautza-kaskalak, intxaur-kaskalak»: las cascaras de huevo. 
nueces (Aizkirri). 
kaskdldu, kaskdlketia: hacerse inutil (persona, cosa) (C1., P. Urc.); 
ocurre cuando se bebe (P. Urc;). 
kaskanol-ak: las castafiuelas (Cl., P. Urc.). 
kaskar, kaskdrra: (la) parte aIta de al cabeza (Cl., P. Urc.). «kaskar-
gorrixa»: la persona de pelo rojizo (P. Urc.). «kaskarreko bab: 
un golpe en la eabeza (P. Urc.). 
kasketa dauko orixe eiteko (P. Urc.) (143). 
kaskilddu: atontarse, acobardarse (Cl., Ladislao). 
kastorr/a: mitra de obispo (Elosua-Vergara). 
kataarT: gato macho (C1., F. Ugarte). 
(142) Kaskallukeixaak = tonterias (C1.). 
(143) Kasketa dauko orixe eittek{) = tiene la terquedad 0 mania de hacer eso. 
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katakoskolak: 10s erizos de castana que eontienen mas de tres gra-
nos (Cl.). 
katakumia: la crfa de gato (F. Ugarte). 
katanarr: agatendor (Bernabe Madina, C1., P. Ure.). 
katanarr, kattanarra: (el) agateador, «Certhia braehydaetyla» (F. 
Chinehurreta). «katanar bat» (P. Ure., Araoz). 
katelutuandao: esta eneadenado (el earro); en Ias euestas grandes 
se ataba con cadena la rueda por un orifieio suyo a la limone-
ra (Cl.). . 
katia bat, katei / a: (la) cadena (P. Ure.). 
katia-lekua: el 111gar donde el ganado no puede saUr (ene1 monte) 
(Cl.) (144). 
katiatu, katiaketan: enredarse (C1., P. Ure.). 
katillu bat: un tazen (C1.). «katillu, katillu/a» (P. Ure.). 
kati/u dao: esta enzarzado, enredado (P. Ure., C1.). 
katxo, katxua: (el) zurdo (Jaturabe, Cl.). 
kdtu, katua: (el) gate (Azpilleta, Graciano, P. Ure.). «katapinttua 
da»: es de ese color. «katapinttaak dako»: tiene rayas pintas 
eomo de gata (f. Ure.). «katua»: elgato, para levantar grandes 
pesos a poea altura (Urrusula). . 
katu-maua: el gato montes (rayado eomo tigre): «katu-mao bat» 
(Araoz, Aranzazu). 
kauko; autzi kauko: toma dinero (se dice a los nin~s) (P. Ure.). 
kausdatan: en vez de kausaitten en Araoz, seg6n P. Ure. 
kaxkar, kaxkarra: (10) inferior, que no llega a 10 normal (C1., P. Ure., 
Aizkirri). «kaskarro»: mafz que no ha formado el grano (Cl., 
P. Ure.). 
kaxkartu, kaxlcarketan: desmedrarse (Cl., P. Ure.). eontraer peor cos-
tumbre (P. Ure.). 
kazarixa: e1 eazador (Araoz). 
kebra, kebria: (la) flor mas visible del eastano (que despues cae a1 
suelo) (Azpilleta). 
keddrra, kedarri/a: (el) hollfn (P. Ure.). 
kee; iru lau kee emun: dar 3 e 4 tiranes (al cigarro) (P. Ure.). «kee 
gutxi, keija» (Cl.). «keesulo»:. en la earbanera (Cl.). 
keetu: ahumar (Cl., P. Dre.). 
keizpee: sombra (C1.). «keizpee, keizpei/ a»: (la) sombra (P. Dre., 
C1.). 
kendu, kentzeeko: quitar (Cegama). «kenduta» (Cl.). «kentzeeko» 
(Urrusula) «kentzeen» (Araoz). «kentzeetik kentzeetik» (C1.). 
(144) K~tia-lekua = lugar donde el ganado queda aprisionado (e1.). 
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kerezpee, ke(r)izpee, ke(r)izpeia: (la) sombra (Mondragon). 
kerixa, kerixia: 1) (la) eereza; 2) (el) cerezo (Araoz). «keixa, keixia» 
(Azpilleta). 
keska, keskia: inquietud con remordimiento (C1., P. Ure.). 
kikili-kdkala etorri: venir con difieultad, vaeilando (C1.). 
kiko: guasen kiko: sentado sobre 105 hombros con los pies adelante 
(P. Ure.). drre kiko»: Idem (Arandui). 
kili/ro!: que libro (?); grito que se da en el juego de «kilifroka» 
(Arandui). 
kilifi, kilifia: (el) demasiado melindroso en el corner (Vittori, P. Ure., 
Azpilleta). persona insustancial (Cl.). 
kilinddu: haeerse melindroso (Aranzazu). 
kiltza, kiltzi/a: (la) Have (Azpilleta). «kiltzia»: la c1ave' de un areo 
o b6veda (Cl.). «kiltz~Htten da»: se eierra el area 0 b6veda (Cl.). 
«giltza bat, giltzia» (Areehavaleta-ealle). «giltzie» (Korueta). «le-
poko kiltza-kiltzati ebaitta eman dau» (P. Ure.). 
kiltzaarixa, kiltzakua: la piedra c1ave de un area (P. Ure.). 
kiltza-orratza: el imperdible (P. Ure.). 
Kimdatu, itzungi, itzundu: deshojar (una ramal (Cl.) (145). «kimaa-
tuta itxi»: deshojarel pedriseouna eosa (Vittori). 
kimu, kimua: (mas se dice pura): (el) brote en su primer ano (P. Urc.). 
kinkinka fan da: ha ido cuesta abajo (una madera) saltando sobre 
10s dos extremos (Cl.). saltando sobre extremos (tronco) (P. Ure.). 
kiniebro: enebro 0 junipero (Cl.). «kinienbro bat» (Braulio). «kin!e-
(n)bro bat» (P. Ure.). 
kiiiu bat, kiiiua:(el) guino (Cl., P. Ure.). 
kiribillaarr: abubilla (C1., Aranz, Aozaraza, Aretxabaleta). «kiribi-
llarra, iru kiribillar»: abubilla (Escoriaza). 
kipula bat: una eebolla (Arrieruz, C1., P. Ure.). «mina da mina, ezta 
piparra; gonaak dak6 eta ezta andria;bizarrak dak6 ta ezta gi-
zona (kipulia)>> (Aizkirri): (el) mal por el eual se estropea el ma-
terial del eastano, roble, etc., soltandose en cireulos. «mina da 
mina: es da piperra. gonaak dauko: ezta andria. bisarra dauko: 
ezta gisona (kipulia)>> (Graciano): el ereeimiento· de cada ano 
(Onatin). 
kiputzak: «Ixkixio aldekuak: Segura, Gabiri, Mutiloa, Zerain, Idia-
zabal, Zegama (?) ta bazter ortakoak» (Urrusula). (ikiputz-
aldekua»: de hacia Guip(lzeoa (Um1sula, Arantzazu): de Cega-
ma, Segura, Idiazabal, Mutiloa, Gabiria, Cerain (vagos, pero bue-
nos tratantes) (Cl.). «kiputz ipurzurixak» (UrrUsula). 
(145) Kimd/J,u, itmingi, itzundu = deshojar (Cl.). 
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kiputz, kiputza: se da este nombre alas mazoreas de maiz que no 
han farmado el grane 0 han formada muy poeas granas (Cl.). 
«ar kiputzian»: ahi en eiertos puebIos (Apolonia). «Kiputz-alde-
ra esaten da» (146) (P. Urc., en la cane). 
kiribillarra: la abubilla (Inixio, Madina). 
kiribillau, kiribillaitten: enrosearse (P. Ure., Cl.). «Kiribillia» (Cl.) 
(147). 
kirikaa bat eiii: mirar y eseonderse para noser vista. «kirikaaka»: 
repitiendo esa aeci6n (P. Ure., Cl.). «kirikaka»: mirar y eseon-
derse. mirar y eseonderse (Cl.). 
kirikixo: erizo (Cl., P. Ure.). 
kirrikaatu: raer, v. gr., la eostra de un ealdero con una euchara 
(P. Ure.). «kirrlkaatu, kirrikaaketan»: raer (un hierro para qui-
tar Iarona) (Cl.). 
kirrimurrua dauko: tiene la r uvular; «eztauko kirrimurroik» (Vittori). 
kirriska, kirriskia: (el) dano en el juego de las junturas de los hue-
sos (C1., P. Ure.). 
kirriskaa bat, atien kirriskaia: el ehirrido de la puerta (P. Ure.). 
kirriskaatu: formarse dafio en las junturas (Cl.). «kirri(x)kaatu»: 
raer (Ladislao). 
kirriska, kirriski/ a: la eorteza del lino que se hada desprender 
(P. Ure.). 
kirrixkia: «kisxkitxua letz»: del lino (P. Ure.). el dafio de la juntura 
de la mufieea ( Graciano). 
kirriskillo bat, txirriskilla bat: serin (pajaro) (P. Ure.). 
kirru gutxi, kfrrua: (el) lino mas fino (Cl., P. Ure.). 
kirru-bedarra - «orraatz-bedarra» (Cl.). 
kim1/ e: del lino (Mendiola). 
kirten. kirtena: (el) mango (Cl., P. Ure., Araoz). (el) majadero (pers.) 
(C1.). «laixa-kirtena»: el mango de la laya (P. Ure.). «atxur-kir-
tena»: el mango de la azada; «aizkal-kirtena»: el mango de ha-
eha (Aizkirri). 
kiru, kiru/a: (la) retama (Mondrag6n). 
kiru-oillarra: la abubilla (Ladislao). 
kixirik be ez: ni pizca (Aingeruzar). 
kfski, kiskixa: pineho de argoma, espino, ete. (P. Ure., Cl.). «kiskh>: 
idem (hijo). «kixki-mauski, seiiietan dauski?»: dicen 108 ninos 
cuando .juegan a acertar en que mane se guarda el objeto (Vittcri, 
Aizkirri). 
(146) KifJUtz-aidera esaten da. Se c!ice en la Z01la de ·habla ,guipuzcoana. 
(147) Kiribillia,=,enroscado. Se dice, p. ej., de una cuerda enredada (C!.). 
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kitto ein: quedarse en paz, pagar la deuda (Cl., P. Urc.). 
kixkdla ausi, kendu: la quemada (Cl., P. Urc.) (148). 
kixkaldu - «dana erre» (Urrusula). 
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kixkar-kixkar eon (7): estar reseco cama para hacere polvo (C1.). 
kixkartu - «ulia, bizarra»: can el fuego (Cl., Azpilleta) (149). «euz-
kixak bedarra, landaraak, etab.»: comun: secar. «kixkartu, kux-
kurtu»: retorcerse con el calor; y diferente de «kixkaldu»: que-
marse del todo (Graciano, Pedro, Urrusula). 
kixkildu nau otzak, kixkilketan: encoger (el frio) (P. Urc., Cl.). 
kixkilddu ein dda, kixkillak urten xao: se le ha formada nudo (al 
hila) al retorcerlo demasiado (Albitxuri). 
kixkill-kixkill eon: sin ganas ni valor para nada (Cl., Aizkirri). 
kixkol-biurr/a:ha oido asi Ladislao Aizkirri; el dice «kixkil-biurr/a». 
kixkora, kixkoria: (el) granizo muy menudo (Azpilleta). 
kixk6rrak: 108 rizos (Cl.). 
kixk6rtu, kixkurtu, kuxkurtu: «ulia ta»: rizar (Urrusula, Arantzazu). 
«arixa kixkortu» (Brigida Arandui). 
kizki-pixua: la romana. «kizki»: fiel (Azpilleta). «kizkixa»: el 
gancho de madera con una hendidura en. el extremo para intro-
ducir el hilo de la lana para que no se suelte cuando se suspende 
la operaci6n de hilar (Azpilleta). «maratilla-kizkixa»: idem (P. 
Urc.). 
koba, k6bia: (la) cueva (Cl., P. Urc.). 
kobardiau: acobardarse (Cl.). 
kobaurra: la delantera «Kobaur» (Ventura, Ladislao). 
kobru, k6brua emon: dar cumplimiento a una obligaci6n contraida 
(Cl., P. Urc.). 
koillaria: la cuchara (Rosa Azpilleta). «kullaria»: la cuchara (C1.). 
«koillaia; bi koillaa»: idem (Cl.). 
koipaatu: engrasar (P. Urc). . 
koipdtzua: 10 que tiene mucha grasa 0 juga (Cl.). «errebateik ez, 
errebatia etorri»: cuanda le baja a la vaca el golpe de leche (Cl.). 
koipekerixaak: Ias embusterias (Cl.). 
koipeki: gantzti.: tocino, etc., de donde se saea «koipe» (Cl., P. Urc.). 
koipia: la grasa (Azpilleta, P. Urc.). «koipe gutxi» (P. Urc.): pro-
ducto de «gantz» (P. Urc.). 
koko, kokl1a: voz inf. (el) huevo (P. Urc., Cl.). 
k6lko, kolkua: (el) seno (P. Urc., Azpilleta, Graciano). 
kok6keixaak esan (ein): decir cosas inutiles (Cl.). 
(148) Kixkala ausi, kendu = quitar la corteza quemada (de una manzana, etc.) 
(CI.). 
(149) Kixkartu -ulia, bizarra. = chamuscar,. tostar (Cl.). 
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kokotu, kok6ketia: hacerse inutil, eneogerse (C1.). retraerse, aeobar-
darse (Vittori). 
kolore bat: calor (P. Urc.). 
kolpau: golpear (Azpilleta). 
komun, komuna: (el) retrete (P. Ure.). 
konda: iru k6ndaaz eifi: trenzar tres ramales (P. Ure.). 
konorte baarik: sin sentido (P. Vre.). 
kontakizun aundixa euki euen tela pasau zan: estuvo eontando mu-
eho tiempo eomo paso ello (P. Ure.). 
ko6steixe: el acebo (Mendiola, Castanares, Korueta). «koosteixa» 
(Graciano, Aranzazu). 
kontu, k6ntua: (la) euenta (C1., P. Ure.). 
Kontzez,sardiiiakzertan dituzu?: «Amalau maraberixan (maraberi: 
2 cent). Autzi amabi; zuaz emendi Jaungoikuaren grazixan»: 
que se baila en Corpus Christi (?) (Graciano). 
koostaduixa: el aeebal (P. Vre., Ladislao). 
koostitzaa: aeebal (Graeiano). 
koostuixa: aeebo (Angel a Urrusula y un anciano de Araoz). «koostei-
xa»: aeebo (Aranzazu, Araoz). «koostuixa» (Zubillaga). «koos-
teixa» (Ubera, Vergara). «k06stui»: acebo (C1.). 
k(o)otxak: los tantos y las senales que se ponen con piedras en el 
juego de la tala para contar cuanto se ha lanzado la tala; «iru 
ko(o)tx» (Graeiano). «ko(o)txetan em»: aver quien eomienza 
(150). «kotxak ifini»: (arri) (151). «kotxak ein erreten ezpada»: 
hacer tantos (152). 
kootz~ ko6tza: (el) exeremento (C1., P. Ure.). 
kopeta, kopetia: 1) (la) trenza de pelo, lino, ete. (C1., P. Ure); 2) 
_ ceno. «kopeta baltza (C1., P. Ure.). 
kopetaatll, kopetaaketan: trenzar (C1., P. Ure.). 
Kopuru: (Cl., -00 Urc., ni Ladislao-) (153). 
korapill bat: un nudo (Ladislao Aizkirri, P. Ure., F6lix Ugarte). 
k6rapill, kordpilla: (el) nudo. «eula-koapilla»: el nudo muy bien 
. heeho (Olabarrieta). «korapilla bat» (Cl.). «korapille, torapille; 
iru korapill, torapill» (Eseoriaza). 
korapildu, korapilketan: anudar (C1.). 
konddatu, kondaaketan: trenzar ajos, cebollas, etc. (C1., P. Dre.). 
k6rde baarik, k6rdia: sin sentido (Cl.). 
kor6snai: mezcla que se hacia de bofiigas y cal para afirmar el piso 
(150) Kootxetan sin = jugar al juego de lataJa. 
(151) Kotz.ak ifUii = eolocar Jas piedras para el juego de la taJa (CL). 
(152) Kotxak egin, erreten ezpada = haeer tanto ("erre" es no acertar) (Cl.)_ 
(153) KoPUyu == la cercania. Sukalde-kopurua (C1.). 
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de las eras (Cl., Uribarri). «kor6smai»: mezc1a de bofiigas y 
agua. «korosmaittu, kor6smaiketan»: untar la era con elIa 
(P. Ure.). «kor6smai» Bernabe de Madina). «kor6snaixa emun. 
Iarraifia korosnaittu, korosnaiketia» (Ladislao). 
Korosobedarra: entre trigo y maiz y donde quiera; se pierde por si; 
sale en dorto» y desaparece per si; flor para tabanos (Cl., 
P. Ure.) (154). 
koroso, korosua: (la) seta que asi se llama, distinta del «gibe1urdin», 
roas apreCiada y menos abundante que este (C1., Ladislao). «koo-
so bat»: seta muy buena (P. Ure.). «koroso makala»: la yerba 
que ereee entre ortigas (Azurmendi, Cegama). «ko(r)oso-beda-
rra»:yerba (Arrieruz, P. Ure.). «korosua»: la seta poco abun-
dante y muy estimada que tiene sabre el sombrero un color anil 
verdoso intermitente con otro blaneo y amarillento (AzpiIleta, 
P. Ure., Vicenta). «Ofiatin baserri bat ere badago Koroso !zens 
duena Antzuela ta Ofiati bitarteko Lizargarte ondoan». 
Korostabill/go-zelaixa: el prado pequefio mas proximo a Unamen-
di hada Aranzazu (Aizkirri, Ventura). 
korostei baten peera: (ir) bajo un acebo (Cl., Aranzazu). «korosteixa»: 
el aeebo (C1., Zubillaga). . 
korporau, korporaittia: medrar, mejorar (Cl.) (55). «korf6rau da»: 
ha mejorado, fisicamente un ser vivo (P. Ure.). 
korrimena jarri: «od6len korrimena»: dar eurso (Cl.). . 
kortaloiteixa: el Iugar donde se forma «kort~ilaixa» (P. Ure., La-
dislao) (156). «kortaloixa eitteko otia ta» (P. Vre.). «kortaluitui-
xa» (?): el lugar ante la puerta donde se forma abono (Cl.). 
kortaluitt~ira: aI lugar (fuera de cas a) donde se produce este abo-
no (Cl.). 
korta, kortia, kortaak: (el) terreno circular (medida conocida) [sel]. 
«K6rtako gaifia»: casetio (Cl., P. Vrc.). 
kortzetilla bat: eajoncito con tap a dentro del arca (Cl., P. Vrc.). 
koru/e, koroia: (la) corona (Cl., P Vre.). 
Korueta: paittaak: las 3 patas. «aretx.ak»: los robles. «izerra»: la 
estrella. «bek60tza»: el de vaca». «txu/e»: la saliva. «eukot»: 
tendre. «samur»: facil. «pentzetan. mosketan, betetan, ak6rdetan, 
to:petan; umaaketan ta umetan»: sazomlndose. «kantzetan». 
Koru/eta: «errire, eskure, errireko, eskureko, errirefio, eskurefio» 
(Marcos). 
KOTU/ eta (Marcos y una criada, etc.) «ankie; onme.-:nirie.-neu-
(154) Kor6so bedarra. Es una clase de hierba. blanca (CI.). 
(155) Korporau = mejorar (CI.). 
(156) Korttiloisa = esccinibro 0 abonci que suele haber junto a la casa (0.). 
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rie.-bestie.-errixe.-oilh1j e.-art11/ e.-buru/ e.-ga1du ein jet: 
(xat.) (i tte) to ein bie danien»: cuandohay que hablar de tu. 
«errirea, bururea»: (1os mismos). «errirako, erriraiio, bururako, 
bururaiio». Urrusulako muga-mugatik aldatzen da ola. 
koska, k6skia: mella (Cl., P. Vre.). 
koskdbillo: 1) caseabel (Cl., P. Vre.); 2) testiculo (Cl., P. Vre.). 
koskittuta: con dentera. «gastaiiaak koskiketan»: easeando con 108 
dientes las eastafias (Arrieruz). «koskiu, koskiitten, agiiiak. kos-
kiu dost»: me ha heeho dentera. «gastafiak koskiu»: quitar con 
los dientes un pedazo de eorteza alas eastafias (P. Vre.). 
koskittu: quitar con los dientes· un pedazo de corteza alas eastafias 
(Vrrusula). «agin danak koskfu xatak»: se me ha heeho dentera 
(C1.). . 
koskol, kosk61a: (el) erizo (de la eastafia) (C1., P. Ure.). 
koskor, kosk6rra: bulto duro (Cl., P. Vre.). «koxkortxo bat»: un 
trocito de madera. (Arandui). «kuxkurra»: el bultito (Goribar, 
Ofiate). 
koskor-gaitza, sorixak: la enfermedad de Ias ovejas; Ies salen 
bultos junto a la garganta (Vribarri). 
kosk6rreko bat emon: en la eabeza (P. Vre., CL). 
kosta hat, kOstia: (eastellano): pieza de madera para pulir y suavizar 
los bordes de los zapatos (Ofiate). 
kota, k6tia: (la) euota (CL, P. Ure.). 
kortia eiii: eaer sin sentido la vaea 0 buey (P. Ure.). 
kotx, k6txetan: en el juego del ealderon es eada una de Ias piedras 
u otras sefiales que se ponen a eada uno 0 dos metros para eon- . 
tar 10s tantos, los tantos que sehaeen (J aturabe, Bernabe Madi-
na, P. Vre.). 
koxkotxo bat: un bultito duro (Narria, Ofiate). 
kristaltxintxillixo: arafia de adomo (C1.). 
kristdu bat, krist6ua: (el) cristiano (CL, P. lire., Centenario). 
krutzau. krutzeiitten: eruzar (los brazos) (C1.). 
kuartdtemporaak: las temporas (P. Vre., Cl.). 
kuixa, kuixia: (la) gubia para haeer «apatzak», etc. (C1.). «kubixa 
bat»: una gubia con boea arqueada (P. Vre., Arandui). 
kl1ku, kl1kuja: (el) eueo, «eueulus eanorus» eoueou gris (F. Chin-
ehurreta, Azpilleta). «Kuku jota: mak6tuta: kankfndduta»: ren-
dido, agotado (Cl.) (157). «kuku jo dau»: ya no puede mas (La-
distao). 
kukzlfrakaak: 105 digitales (CL, P. Ure.). 
Kuku-frakaak: la planta de flor azulada (Madina) (158). 
(157) Kuku jota = <!eshecho, arruinado. sin poder levantar cabeza (C!.). 
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kukulla bat, arbi-kukullia: (10) que va a subir en el nabo para dar 
la flor (P. Urc.). . 
kukullia: 10 interior y mas apretado del nabo, berza, etc.; «kukulla 
bat» (P. Urc.). 
kukuldu, kukulketan: encogerse (Ct, Aizkirri). 
kukumarroka, gorde-gordeka: a1 escondite (C1.). «tokatorreka»: a 
marros (P. Urc.). 
kuku-marro: disfraz de carnava1 (BoHbar). 
kuku-marrua: e1 espantapajaros (Marin, Eskoriaza). 
kukuf, kukurra: (la) crest a (Cl., P. Urc.). 
kukurruku eifi: cantar el gallo. «kukurruku eittexok»: la persona 
que llama la atencion sobresaliendo de 10s demas (Vittori). 
kukusagarr: agalla fresca y colorada de roble que se cria con la hoja 
(P. Ure.). , 
kukututa: encogido (Cl.). envejeeido, inutilizado (Po Urc.). 
kulendrifiia: la golondrina (Fr. Vicente). 
kuntzurrunak: los rifiones (Cl., P. Ure.). «kuntzurrun bat» (P. Urc.). 
kumi/a: la cuna (Arandui, Urc.). «kuma bat» (P. Urc.). 
Kukurruku: «Zer dakotzu?- Buruan mifi.- Nok eintzu?- Aixal-
kok.- Aixalko nun da?- Zelaixan.- Zetan?- Bcarra itten. 
Bearr-a zetako?- Itxea ekarteko.- Itxia zetako?- Lagunakeru-
ateko.- Lagunak zetako?- Elizaa fuateko.- Elizia zetako?-
Abaria eruateko.- Abaria zetako?- Mezia emuteko.- Mezia ze-
tako?- Zerura fuateko.- Zerura fuan da zeitteko? -Sofiua jo 
ta dantzaitteko» (Urrusu1a). 
kurkubitta bat: unaea1abaza (para beber vino como en bota, etc. (P. 
Ure.). «kurkubittia 1akotxia»: se dice de una persona limpia y ba-
nita (C1.). 
kurrixkia: el grufiido (P. Urc.). 
kurrunka bat, kurrunka/ka: grufiido bajo de cerdo (C1., P. Urc.). 
kurrusko; egurkurrusko bat, ogikurrusko bat: (C1., P. Urc.). 
kurselo(u) bat: candil antiguo (Cl.). «kuse1u bat»: idem (P. Urc.). 
kurtifiia: la cortina (Arandui). 
kurtzau: eruzar (Goribar, Ofiate). 
kurtze-bidia: e1 camino por donde se lleva el cadaver con la cruz 
(San Juan Artia). 
be(r)datzi kurtze etaata nao (uezabak): nueve funera1es he tenido 
en easa y cstoy con poeo dinero (C1.). 
guT'e etxeti (k) sei kurtzek urten daue (uezaba eztanak) :seis muer-
tes (Urrusula). 
kurtze: cruz (Azpilleta). «kurtzi!a» (P. Urc.). «kl1rzetara, kl1rtzeska 
(158) KukU/l'akaak. Especie de planta de donde se saca digitalina. 
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(ifini)>>: poner cruzado (P. Urc.). «kurtzetara»: al tresbolillo 
(Arandui, P. Urc.). 
kuselu bat: candil antiguo (P. Urc.). «kunzelu bab (Fr. Vieente). 
«kruzelua»: et candil que alimentaba con aceite 0 grasa (Rosa 
Azpilleta). 
kusiiia bat, kusiiiia: (la) prima. «prim6-kusifiaak»: prim os y primas 
(P. Urc.). «kuxifi/a: karohirako «saraa txikifia» ta 2) gutxi ja-
ten duna» (Urrusula). 
kusifiia: la prima; dicen en Arricruz que. decfa una abuela de ~a 
misma. 
kutrillu: punto donde se juntan dos rios (C1.). 
kutl'iIlutxua: el rinconcito (M aria Arricruz). 
Kutuiutzaatik etorri: (Albitxuri) (159). 
kutun, kutuna: 1) bolsita que se llevaha a1 pecho con cosas bendeci-
das, ruda, apio, azentzio, urdifia... (C1., P. Urc.); 2) (amigo) 
intimo (Cl., P. Urc.). se llevaha en la boina contra tormentas y 
brujas. «Akixo ba a1 baakixo» (le decfan las compafieras y con-
testaba): «Bai ezpalleukok erruria ta aapixo». (Rosa Azpilleta) 
(160). «kutun-zorrua»: la bolsita donde se llevaban las dichas 
flores (Rosa Azpilleta). 
kuxifz, kuxifza: 1) (el) melindroso; 2) (la) horea de madera para dar 
combustible al calero (P. Urc., Cl.). «ondo kuxifia aiz»: eres bien 
agarrada y envidiosa (Graciano). «kuxifia»: el melindroso en 
corner (Azpilleta). 
kuxklJi/a: kixkilla: el bulto del hilo retorcido (Madina). 
kuxkulduta, kuxkulketan: acoquin.arse. «an6kiiiauta» (Azpilleta). en-
cogido. «kuxkul-kuxkul eifi»: encogerse (P. Urc.). «kuxkuldu»: 
encogerse (Ladislao). «otzak kuxkulduta»: encogido de fdo 
(P. Urc.) 
Kuxkuna: arigintzaiok eindakuan, kuxkuna: la terminaci6n se ee--
lebraba tomando chocolate u otra cosa (Zubillaga) (161). 
kuxkurr/a: belIota de roble (Urrusula). ' 
L 
ladrregi: demasiado (Korueta). 
(159) Kutulutzaa. Nombre toponimico de Aranzazu. En el lugar hay un ca· 
serio, 'acualmente deshabitado. 
(160) Aki;,:o ba al baakixo... Alude a un relato folklorico bastante conocido. 
Las compaiietas de la Dama de Amboto -brujas coma ella- instaban a esta a 
apoderarse de un pastor. Cuntesto que no p04ia, porque aquel lIevaba consigo el 
amuleto, que contenia ruda y apio bendecidos. 
(161) Kuxkuna. Merienca 0 refrigerio con que se celebraba la terminacion de 
las faenas del lino (?). 
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labdndara: 'resba16n (Cl.) bat eiii (Azpilleta). «labandaraan fuan 
naiz»: resbalando (Lezesarri). «labandaraka»: a resbalones (La-
dislao). 
labtindera; labdnderi/ e: (el) resba16n (Korueta). 
labdndu, labdnketan: resbalarse (l.ezesarri, Ladislao). 
labdiia bat: una navaja de afeitar (P. Urc., Cl.). 
labdtxurri: grino. nifio parlanchin (P. Urc.). 
labe, labia: (el) homo. «labegelia»: lugar donde artesa, ·harina, sal-
vado (P. Urc.). «Iabe-etxia»: el conJunto de la construcci6n del 
horno (Cl.). la construccion con tejado a1 exterior (P. Urc.). 
Labeerretia daukunian: en las tejerias (Cl., P. Urc.) (162). 
labe-gelia: el departamento junto al homo (P. Urc.). 
labekaia: la hornada· (Ofiate). 
labekapelia: la b6veda del homo (Cl.). «labekapelu dana»: idem 
(P. Urc.). 
labelia: el lugar donde se tiene la artesa y e1 homo (de pan) (Rosa 
Azpilleta). «labegelia»: idem (Ladislao). 
Labezarr: «Errekurkuillu-tik Iitai-ko zubira bitartean dago, bide-al-
boan. Or mapoleonak eiten zituela esaten omen zuten zaarrak. 
Arenarrixak agertu omen ziran labe-moduan» (P. Urc.) (163). 
lab6re: cosecha (Cl., P. Urc.). «laboria: artua, garixa, babia ta gaz-
tainia» (J uane Urcelay). 
labrantzaia: la labranza (P. Urc.). 
lagun-abarrian: entre eompafieros (Aramayona). «lagunabarri/ anian-
tzi»: vestir como los compafieros (Arricnlz). 
lagunabarrian bizi da: como los demas, sin llamar la atenci6n ni 
distinguirse (Cl). 
lagunabarrian baabill: ya anda a la par de los demas, sin llamar la 
atenci6n (Ladislao). 
lagundu, lagunketan: ayudar (C1., P. Urc.). 
laintxo, laiiia ein dau, bustitzeko laintxo: poquito... (Azpilleta). 
laiiia: «beretako laifia, au da aundis a aifia; a da surixa au beste»: 
tanto como para si; este es tan grande como aquel; aquel es tan 
blaneo como este (C1.). «zure laifia or dago»: ahi esta tu parte, 
10 que te eorresponde (Cl.). «ari bere laifia itxi»: dejar a aquel 
su parte (P. Urc.). 
laindatu. in ddau: se ha cubierto de nubes hasta los montes (Vittori, 
Aizkirri). 
(162) LabellfretiIJ daukunian == euando tenemos hornada. 
(163) Labe.r:arr. Nombre de una cueva que esta debajo de Sorandieta (Aran-
nzu). "Mapoleonak" =frantsesak edo (C!.). Dicen que ahi fU'lldian el ora y me-
tales. traidos de las minas de Urrebiatza (Katabera) (Cl.). 
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laiotz, lai/6tza: (lugar) no soleado (Cl., P. Urc.). 
Idixa bat, ldixl/a, ldixaak: una laya (Cl., P. Ure.). «laixabegi»: sefial 
de ovejas en la oreja (P. Ure.). «laixa-ortzak»: 10s dientes de la 
laya (P. Ure.). laixa-burua: el hierro horizontal de la laya (P. 
Ure.). 
laixaari: layador (Cl., P. Urc.). 
laixaatu: layar (Arandui, P. Urc.). 
ldixabegi: sefial de las ovejas en la oreja (Cl., P. Urc.). «laixabegi-
xa»: el agujero de la laya donde se introduce el mango de ma-
dera (Aizkirri). . 
ldixatu, laixatuko, laixaketan: layar (Azpilleta). «hlixatuko» (Cl.). 
«laixetuko» (Korueta). «laixaatu» (P. Urc.). «laixazaartu»: lIe-
var tiempo (la tierra) layada (Madina, Araoz). 
laka, ldki/ a: (el) diez por eiento que por moler se retiene en el mo-
lino (Victor Ugarte). «laki/a»: el desperdicio de madera en la 
sierra (Cl.). 
lakdiiia bat: eada uno de los filamentos eon que se hace una cuerda 
(Cl., P. Urc.). 
lakaiiaatu: ponerse en «1akafia» (P. Urc.) (164). 
Iakar, lakarra: (10) aspero (Cl., P. Urc.). 
lakatz, lakatza: (10) aspero (Cl.). ramita lateral de una mayor (P. 
Ure.). «edur-1akatza»: la barra de nieve helada· que queda· sin 
derretirse (Arandui). «lur-lakatza»: la tierra aspera y dura (La-
dislao). 
lakre, lakria: (la) costra que se forma en 10s recipientes (Cl., P. Urc.). 
lala, lalia: sin sal (persona 0 cosa) (P. Ure., Cl.) (165). 
lanbide zakarra da ikaskintzaia: es oficio (Apolonia, P. Urc.) (166). 
lanbrasta bat, lanbrastia: escasa llovizna (C1., P. Urc.). 
lanbroska: (Araoz). 
lanbro-ziiFi/ a: zirimiri menudo (Urrusula). «1anbro-ziifia txirri-txirri» 
(Urrusula). 
lanbrua, lanbr6/ik: la llovizna. 
landda bat: una planta (Cl.). 
landdrra: la llovizna menor que «lanbrua» (C1., P. Urc.). 
landu: «lantzeeko» (Aranzazu, Urrusula). «iurra, lifiua, zura, arrixa 
landu» (Ladislao) (167). 
landuraiFie; landurain-sagarra: cierta clase de manzana (Marin). 
laneraan gabitz: estamOS ocupados (P. Urc.). 
(164) LakMiaatu =. romperse la soga, cable, etc. (el.). 
(165) Lala, lalia = insipido; sin fuste; "ez ur ta ez ardao" (Cl.). 
(166) Lanbide zak.arra... El oficio de hacer carbon es ofieio rudo, burdo. 
(167) Landu = labrar (la tierra, el lino, la madera, la pitdra). 
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Idnga, langi/a, langaak: eada uno de 105 palos que se meten y saean 
en las puertas de 10s eampos (C1., P. Ure.). 
ldngara, langaria: (la) barra de quita y pon de un paso del cereo 
(Aaroz, Varios). 
langeixa, iru langei etara: sacar tres materiales (v. gr.: para tres man-
gos) (P. Urc., Arandui, Cl.). «langei bat eii'i»: sacar un material 
(P. Ure.). 
langillaak; langilla gutxi: trabajadores (Arandui). 
langintzaa txadrra: mal trabajo (Cl.) . 
.langiiiak: los trabajadores (Felix Ugarte). 
langfntzaa bat; langintzaia: un trabajo, v. gr.: 1) siembra; 2) siega; 
3) retirar 10s he1echos, etc. (P. Urc.). «langfntzaa ona Hi.» (P. 
Urc.). «a langintzaia.» (Araoz). 
lanketa ona: trabajo (Cl.). «Eztao 1anketaik» (P. Urc.) (168). 
lanperna bat: una seta (comestible)>>: tiene pie largo y delgado con 
una especie de anillo; una especie de sombrilla gran de de color 
blanquecino, con unas como escamas de color algo oscuro. medio 
levantadas por encima (Arandui). 
lanaatu ein dau egualdixa, lafiaaketan badau: nublar (P. Urc.). «la-
fiaaketia» (Cl.) (169). 
lanD, lanua: (la) nube (Cl., P. Urc.). 
Iapaak: 10s erizos de la semilla de ciertas plantas que se pegan alas 
ropas (C1., P. Ure.). 
laparra: «edur-laparra»: la nieve que escasamente eubre el suelo 
(Ladislao ). 
lapatxa, lapatxia: 1) (la) ciruela pequefia comestible, algo parecida 
a la endrina; 2) (el) arbol que la produce (P. Urc., Ladislao). 
«lapatx, lapatxak»: negras y pequefias (ciruelas) (Cl.). 
lapa-bedarra: la hierba euyos erizos de semilla se pegan fuertemen-
te a la lana y vestido (F. Ugarte, C.). «hipia»: el erizo de dicha 
hierba (Cl). 
lapatxa: «edur pixkifia dauanian (esaten da), edur lapatxa ein xok» 
(Uribarri). 
lapatzian fuan: ir casi tocando (C1.). 
lapiko ba.t: un puehero (P. Ure.). 
lapitz/a: piedra pizarra mas dura y negra; suele estar debajo de la 
caliza (P. Ure., Arandui). «lapitz-ura» (Arandui). «lapitz-baltza»: 
idem. «arbela»: es mas dara (P. Urc.). 
lapur, lapurra: (el) ladron (Cl., P. Urc., Arricruz). 
lapurreta bat: un robe (C1., P. Urc.). 
(168) Eztao lanketaik. No hay trabajo. 
(169) Laiiaatu... Se ha nublado el tiempo. Si se ·nubla. 
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lardakia: 10 sucio, 10 embrollado (Urrusula). «egualdi, leku larda-
kia»: no limpio (Ladislao) (170). 
lardaskatu: revolver y desordenar una cos a (Po Dre.). «lardaxkaatu» 
(Estanislao). 
lardiau: ensuciar, embrollar (Urrusula, Ladislao). 
lareun ardi, lareunek: las 400 (Cl., P. Ure.). 
larogei ardi: 80 ovejas (CL, P. Vrc.). 
larrdakari: oveja que pace bien (Ladislao, C1.). «lamikaari» P. Urc.) 
(171). 
larraatu, -ketia: 1) mandar al pasto el ganado; 2) dar estado a 10s 
hijos (C1.) (172). 
larraatxurtu: roturar un terreno (P .. Urc.). limpiar de malezas un te-
rreno inculto y descortezarlo con la azada (Ladislao). 
larragutxi, larria: (el) pasto (Cl). «aurten lamia doiana datorren ur-
tian birrittan»: el que, por miseria, va a trabajar en monte, se 
vera en mayor miseria (C1.). 
larrt.fbera: pasto tierno como el de primavera (Cl., P. Ure.). «1ami-
barri»: idem (P. Ure.). 
larrageldixa: la (oveja) que pace quieta en un mismo lugar (C1.). 
larrain, larraiiia: (la) era (P. Ure.). el espacio interior de la puerta 
principal hasta la cocina (P. Ure.). «garixa larrainddu»: desgra-
nar el trigo. «larrainketia» (Aizkirri, Azpilleta). «txondar-larrai-
fia»: el espaciollano junto a la earbonera donde se trabaja con 
el carb6n (Aizkirri). «ikatza larraifiera etara» (Ventura). 
larrdlilixa: el eomienzo de la primera hierba en primavera (P. Ure.). 
larrastarro, larrastarru / a: (el) zorzal eharlo «turdus viscivorus» (Chin-
churreta, C1., P. Ure.). «txorlsoro»: tambien se le llam6 as! (P. 
Ure.). 
Larratxu: top. cerea de Kutzebarri (Ugastegui). 
Larraun: 1) Madoz; 2) Oderiz (Odoitz); 3) Astiz; 4) A11i; 5) Iribar; 
6) Baraibar; 7) Albisu; 8) Lekunberri; 9) Azpiroz; 10) Gorriti; 
11) Uitzi; 12) Etxarri; 13) Aldaz;. 14) Mugiro; 15) Arruiz; 16) 
Errazkin. . 
larre/i fan: eomer ·demasiado (P. Ure., Zumalde, Arrieruz). «la-rtxo 
jam>: eomer demasiado (Zumalde. Aranzazu). 
larri dao: esta apurado (Lezesarri). «arri larrixa»: piedra grande (C1.). 
(170) Leku lardakia. Lugar donde hay fango, barro, malezas, etc. (Cl.). 
(171) Larraakari = jatun ona (CI.). 
(I 72) Larraatu = ma'ndar el ganado a pastar; mandar a 10s hijos afuera a 
ganarse la vida (Cl). 
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larrittasuna: el apuro (Cl., P. Ure.). «larrittasun bat eifi»: una In-
disposicion (P. Urc.). 
larrittu, larriketan: apurarse (Lezesarri). 
larr6sa bat: rosa (C1., P. Ure.). 
Laskaolatzaa: top. (C1.) (173). 
laskixao ibilli, bizi: latzago ... (Araoz). 
lasto.ide bat: un eolch6n (Cl.). «lastaide bat bete»: llenar un envo]to-
rio de eolchon (P. Ure.). «iastaillia» (Vicenta Arricruz). «lastai-
ria bete, lastaire bat»: envoltorio (Vittori Aizkirri). 
lasto.mifi: taladro pequefio (C1., P. Ure.). 
ldstan, lasto.na: (el) beso (P. Ure., Cl.). 
lastandu, lastanketan: besar (Cl., P. Ure). 
Io.sto, lastua: (la) paja (Azpilleta, Graciano, P . lIre.). «100 lasto»: 100 
azao (P. Urc.) (174). «amar lasto»: diez haces (Graciano). 
lastu, lastuko, lastzeen, lastzeeko: poner aspero (Agueda, Arrieruz). 
«lastuko, lasketan»: idem (Lezesarri). «lastuta, lastuko, lastu-
ten»: idem (P. Ure.). 
ldta bat, Mti/a, ldtaak: la tabla mas deJgada que se emplea en las 
eerraduras y tejados (Ventura, Madina, Jesus Soloaundieta). 
latagiii/a: muela (Arandui, Araoz, P. Ure.). 
latrontxa, latr6ntxia: (el) eristal de hielo (Azpilleta). «latrontxa-kan-
delia»: el eanlmbano (Felix Ugarte). 
latz, latze (g) ixa, ldtza (g) £la, latzena: aspero (Arrieruz, Lezesarri). 
«latxa» (dim.) (P. Ure.). 
[auNtan: alas 4 (Korueta). 
laukara bat: una Uanura (Mazmela). 
lauk6txetan, bikotxetaa eifi, kootxetan eifi (?): (Cl.) (175). 
lauk£ltz, beste laukutza an dao: el otro cuarteto (de ovejas) esta 
aIli (P. Ure.). 
launa: 10 llano (C1.). 
laundara bat: una llanura (Araoz) . 
. laundu, launduta, launduko, launtzeen: allanar (P. Ure.). 
launkuna, launkuni/a: (la) llanura (Lezesarri). «launkUna bat» (P. 
Ure., Ventura). 
lau oifien ikasi: aprender a andar a gatas (Arandui). «lau-oifiian sar-
tu»: entrar a gatas (P. Ure., C1.). 
lauorrira da (arbixa): ha llegado a tener cuatro hojas (P. Ure). «1au-
6rrira ezkero» (Cl.). 
(173) Laskaolatzaa. Top6'nimo de Urbia. hacia Perusaroi (Cl.). 
(174) 100 azao = cien haces. 
(175) Lauk6txetan ... En el juego de la tala. Itacer 105 tantos (CI.). 
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laul6rrittu, laul6rriketia: llegar (el nabo, etc.) a sacar 4 hojas (Cl.). 
laurdena, ldurden: (el) cuarto (Arandui). «hluren, laurena»: (el) cuar-
to (Cl.). «ordu-laurena» el cuarto de hora (P. Urc.). laurden-
du»; partir una cosa en cuatro partes (P. Urc.). «laurena bada»: 
si es cuarta parte (P. Urc.). 
Idurki, laurkixa?: (el) cuarto (Cl.) (176). «1aurki, laurkixa»: (el) 
cuarto (P. Urc.). 
laurkittu, laurkiketan: partirlo en cuatro partes (P. Urc.). 
lau-sdltuan: al galope (Cl., F. Ugarte). 
ldusiko bat eztau bdlixo: moneda antigua de poco valor (P. Urc.) 
(177). 
IOIlSO, lausaa: (la) catarata de la vista (P. Urc., Cl.). «euri-lausua»: 
poca lluvia. «lausua eitten xat»; se me cansa la vista. «lausua»; 
el vaho que se pega en un cristal (P. Urc.). 
laus6tu, laus6ketan: empaiiarse, v. gr., un cristal (P. Urc.). 
lautaratxo: llanurita (Korueta). 
le I ako bat: c1avija (P. Urc., Cl.) (178). 
leatz, lelatza: (la) merluza (Cl., P. Ure.). 
lebrel, lebrela: (el) delgado 0 flaco (BernaM). 
lebrala: (el) displicente (?) (Araoz). 
leen surixa, leena: (la) enfermedad mas benigna: salen manchas 
blanquecinas en la piel y cae el pelo (Cl., P. Urc.). 
leen zurixa: una enfermedad de la piel que se pone mas blanca y se 
levanta (Ladislao). «teen baltza: leenarra»: peor que la anterior 
ymas profunda. Se cura con «irustarbi»: txori~maatza (Ladislac). 
leenarr/a: la enfermedad mas grave: salen manchas rojizas y coo 
el pelo en dichos lugares (Cl., P. Urc.). 
leenengua: 10 primero (C1.). 
lege, Iegia: (la) ley (C1., P. Urc.). «bijarleetz»; como se debe (P. 
Urc.). 
Mike-Ieike: es posible (Cl.) (179). «leikiena da»; es posible que asi 
sea (Sorandieta, Cl.). 
leixal, leixala: fiel, eumplidor (Cl., P. lire.). 
Leiztarkerixia da ori: se dice cuando se habla en Oilate a la mane-
ia de Leniz (Oiiate) (180). 
Leiztarrak: los del Valle de Leniz (Oiiati-kalean). 
(176) Laurki = una de cada cuatro partes (C1.). 
(177) . Lausiko bat eztau balixo = no vale cuatro blancas. 
(178) Li:!tiko = cJavija que suele tener el carro: metaf6ricamente, engafio (le 
he metido un "leako"). 
(179) Leike-leike = puede ser, pero... (no es posible) (Cl.). 
(180) Leiztarkerixia = lenicismo, particularidac del vascuence de Leniz. 
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Mka bat, Mkia: una vaina fresca de comer (C1., Olabarrieta). 
Mku, lekua: (el) sitio (se usa mucho) (Arricruz, P. Urc., Azpilleta, 
Graciano, C1.). 
lekura: al lugar (l'. Urc.). 
lelo, lelua: bobo, fatuo (C1., P. Urc.). 
lenago: antes (Korueta). 
Mne/i: demasiado pronto (C1.). «h~nao»: antes que ... (Lezesarri). 
Leniz: «anki/a, etxi/a, errixa, besu/a, esku/a, asuna, bork6liza»: 
Gatzaga: 5; Escoriaza (calle) 3; Arechavaleta (calle) 3; Mondra-
g6n (calle) 5; Arzubi primer caserio de Vergara). 
Leniz: «anki/e, etxi/e, errixe, besu/e, esku/e, bork6lize, asune»: 
Udala: 2; Garagarza: muchos; Etxaguen: 3; Uribarri: 3: Mu-
sakola (hasta Zeleta inclusive) 4: Bedofia: 2; Korueta: 5;Ga-
larza: 2: Mendiola: 3: Bolibar: 4: Arcarazo: I: Castafiares: 2; 
Maulanda: 1. 
Lepaatu aritza: cortarle la punta del media (Araoz) (181). 
lepaka(r)a bat: una carga al hombro (C1., P. Urc.). «Iepaa bat»: 
idem. 
lepdra bat: una carga que al hombro se lleva (P. Urc.). 
lepo, lepua: 1) la espalda del cuello 0 cogote: 2) cualquiera ladera 
del Monte excepto la cima «buru»; 3) collado 0 paso alto entre 
montes (C1.). «tepo, lepua»: (el) cuello (Azpilleta, Graciano, P. 
Urc.). el lado del cogote (P. Urc.). 
lep6-maala: la pie! colgante del cuello en las vacas (Azpilleta). 
Mra bat, Mri/ a: el instrumento de hierro de cerea de un metro, 
con un travesafio de madera para agarradero: termina en un gan-
cho con dos filos laterales, para hacer «apatzak, perretaa,k». etc. 
lerden, li(e)rdena: tieso y derecho (C1.). «lerdena»: 10 decian 10s 
viejos (Vittori). 
lerdo, lerdua: (C1., P. Urc.). 
lerreraifi xaot estiai: hacer reventar el intestino (Felix Ugarte, P. 
Urc.). 
lertxuna, Mrtxun bat, lertxun bat: alamo temb16n (P. Urc.). 
leundu, leunduta, leunduko, leuntzeen, leuntzeeko: suavizar (P. Urc.). 
leundu, leunduko, leuntzeen: suavizar (Lezesarri). 
(eungarri bat: golosina (Arrikurtze). «leungarri»: condimento (de 
la comida) (C1.) (182). 
(181) Lepdatu = operacion de cortar la guia al arbol, con el fin de que no 
crezca, sino que engorde. 
(182) Leungarl'i = "koipia, urdaia ta ... " (todo 10 que se echa al puchero, con 
el fin de dar sabor a la comida) (CI.). 
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letxe (gaur letxe): como hoy (Azpilleta). «edurra letxe»: 10 mismo 
que la nieve (Azpilleta). 
leun-leuna: 10 muy suave (C1.). 
leundu: suavizar. «leunketan, leuntzeem> (C1.). 
lexarra: el fresno (Castanares). 
lexi, lexixa: la lejia (easera). (Arandui, P. Urc.). «lexi-poto»: hoyo 
de piedra donde se recoge la lejia (Arandui). 
lexiba, lexibia: (la) colada (Arandui, la joven, Cl.). 
lexi-potiiia: el tecipiente donde se recogia la lejia de la colada (Na-
rtia-Oiiate) , «lezixa»: la lejia (de ceniza) (Araoz). 
lexipotud: el recipiente de piedra para tecoger el agua de la cola-
da (Oiiate). . 
lexontzi: el recipiente donde se recoge la 1ejia de la colada (Ora-
ciano, Cl.). «lezi-ontzi»: el recipiente donde se recoge lejia (Go-
ribar). 
lezia: la sima; «bi leze» (Arantzazu). 
lezi-potua: el reeipiente donde se reeoge el agua de la colada (01a-
barrieta, Urrtlsula, Goribat, Ofiate). «leze-potolua»: idem (Zubi-
llaga). «lexi-potua, lezi-ontzixa»: idem. 
liburu, liburua: (el) libro (Cl.). 
Liburutokixa: el libro de los rumiantes (P. Ure.) (183). 
lika, Ukia: (la) sustaneia viseosa y pegajosa (Cl., P. Utc.). «liga. If-
gia»: para eoger pajaros (C1., P. Ure.). 
likaatu, likaaketan da: se hace pegajosa (la leehe de la vaca a los 
5 meses si esta para parir (Cl.). «beixa likaatu da»: idem (P. Utc.). 
liiiaberia: el lino mas blando y fino que se trata de fuera (Rosa Az-
pilleta). 
lifzd-esku/ a: (P. Urc.) (184). 
lifzagifi, lifzaginak: 105 trabajadores de lino (P. Urc.). 
liiidgintzaa danak: todos 10s trabajos del lino (P. Ure.). 
lifzajaikixa: (el) lino para majar (P. Ure.). 
lifzdjoillaak: (P. Urc.) (185). 
lifz (a) ondua: el eampo donde ha habido lino (Rosa). 
Lifzdtzaako gdifze: (Korueta). 
Liiiatzaan-di: (Ugastegui). 
lifzazi, lifzazixa: (la) semilla del lino (P. Urc.). «lifio-posuan laban-
laban ein daiiiian, etaa ta zelaixan me-me-mee sabaldu» (liiiua). 
lina/a: ellino (P. Ure.). «liiio-5ailla»: el1inar (Madina). 
Liorpeia: el bajo cubierto (Fr. Vivente, F. Ugarte) (186). 
(183) Libumtokixa = una de las cavidac:!es del estomago de los rumiantes. 
(184) Lina-eskua = "kordelak eiteko geia" (Cl.). 
(185) LifllijO'illaak = 105 que ma:hacaban con mazo el lino (C1.). 
(186) Liorpeia = vier..e a ser 10 mismo que "estalpe" (= cobertizo). 
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liorrera: a la tierra firme (P. Vre.). 
li/6rrustuta (lurra): reseea (la tierra) (Cl., P. Vre.). 
li/6rfe aundixa: sequia (P. Vre., Cl.). 
liperrik be ez: ni pizea (Cl., P. Vre.). 
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lipritzik be ez: ni pizea (P. Vre,). «liprits»: (euri. edur): cantidad 
pequefia (Arandui). 
lirdika, lokatzaa lirdikia: el barro superficial (P. Vre., Cl.). «lirdi-
kia, lokatzaalirdikia»: el barro superficial que se forma al paso 
de las ovejas (Ladislao). 
Uren, lirena: el (arbol 0 persona) tieso y derecho (P. Vre.). «linU-
fia» (Ladislao). «liraifi, linlifia, lirena»: (mujer) tiesa y derecha 
(Cl.). 
lirdtska: barro muy removido (Cl.). «lokatzaa-lirdiskia»: barro no 
profundo (P. Vre.). «eurllirdiskia, euruardaskia» (P. Vre.). 
lista, listia, listaari: (el) eordel (Cl.). «1istaari» (P. Vre.). 
listarixa: la liz (F. Vgarte). 
listorr: heleeho (Yabar, Navarra). 
litxarrerixa, litxarrerixia: pequefias sisas, hurtos (Cl.). «letxarrerixa 
batzuk» (P. Vre.) (187). 
litxarrero:sisador(Cl., P. Vre.) (188). 
litz, liztxua: ealina,nube muy tenue. «oreilitza»): la alta. «laifio-
litza»: la pegada a la tierra (P. Vre., F. Vgarte). «laifio litza»: 
la nube transparente (Urrejcla). 
lizar, lizarra: (el) fresno (Araoz, Ladislao, C1.). «lisarra~) (Azpilleta). 
«Basa-lizarra»: (189). «etxe lizarra»: el de hoja gtande (C1., 
Braulio, Ladislao). «basalizarra»: el pareeido al fresno, pero 
que da racimos de semillas muy rojas: el serbal de 105 eazado-
res «sorbus aueuparia (Ladislao). «Lizarremia»: malutzagua (190) 
«lizarrarra»: duro (Ventura). 
lizarduixa: el fresnedo (Cl., P. Vre.). 
Lizartzaa: top. de Belar (Cl.). 
liztuta dao: esta gastada, hilaehosa (la ropa) (P. Vre.). 
lizuna dauko: tiene moho (P. Vre.). «lisuna dauko» (C1.). «Lizu-
nera»: a la sima de este nombre (Cl.) (191). 
lizundu, lizunketan: enmoheeerse (P. Vre.). «1isundu, lisunketan (Cl.). 
(187) Litxarrerwa = "Iapurretia ta olako zatarkerixaak" (CL). 
(188) Litzarrero = "lapurra" (CI.). 
(189) BfUia-lizarra = una especie de iresnos altos que dan por iruto unas bo-
litas rojas (CL). "Sorbtls aucuparia" 
(190) Lizarremia = especie de fresnos que tienen hoja ancha. 
(191) Lizltna. Nombre propio del boqueron de Guesalza, por donde se mete 
el rio Aranzazu. 
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lizun-katua: la jineta (10 dicen 10s de Guesaltza, segUn P. Urt.). 
10, 16tara, 16tatik; 10 giro: (Cl., P. Urc.). 
10aro ona (mas se dice 10giro): buen tiempo para dormir (P. Urc.). 
lodun/ a: (C1.). 
lojerre: mal humordespues de dormir (P. Urc .• Cl.). <<10 erria dauko 
ume onek»: se despierta llorando (Fr. Vicente). 
logura: suefio (C1., P. Urc.). " 
loguratu naiz: me he puesto sofioliento (P. Urc.). 
loiba bat, loibia: 1) sobrino; 2) nieto (Castafiares, Escoriaza). <<loble, 
lIobie»: idem (Korueta). 
loifitiak: peces parecidos a la sardina (P. Urc.). «16illaak» (Cl.). 
loittu, loittuta, loiketan: ensuciar (Arandui). «loiketan» (P. Urc.). 
- «16ittuta, 16iketan» (Cl.). «16ittuta, 16iketan» (P. Urc;). 
loixa: la suciedad (P. Urc.). 
loka, 16kia: (diente) que se mueve (P. Urc.). 
16ka, 16kia, 16kaak: (la) clueca, (gallina 0 huevo) (Azpilleta). «c1hllo-
kia, arrautzalokia, agin lokia»: el diente movido (Vittori Aiz-
kirri). 
loktialdixa: el tiempo que una mujer anda enamorada (C1.). 
loktibera bat: una (gallina) que pronto se pone clueca (P. Urc.). 
lokaikuak eiii: dar cabezadas de suefio. «lokaikuka»: dando cabeza-
das (Fr. Vicente, P. Urc.). 
loktimus bat eiii, lokamusa: breve y ligero suefio (Bdgida Arandui. 
P. Urc.). 
loktirrasa bat: un ronquido (Lezesarri). «Iokarrasaka»: roncando (Fr. 
Vicente). 
loktirrasa bat: rOllquido (C1.). «lokarrasata» ronquido (Bernardina 
Zumalde)." 
lokarr;: cos a con que atar (Cl., P. Urc.). 
loktitu, lokaketan: 1) ponerse movedizo, poco firme (undiente); 2) 
vide «lokaaldixa» (C1., P. Urc.). 
lokatzaa gutxi, lokatzaia: el barro (C1., P. 'lIrc.). 
lokatzaatu, lokatzaaketan: embarrarse (C1., P. Urc.). 
lokdtzara, lokatzari/e: el barro (Bolibar, Mazmela). «lokatzaa, 10-
k6tzaa» (Arientzaa) (192). "" 
16kixak geratu: paralizarse (v. gr. con un dolor de muelas) el me-
vimiento de las mandfbulas (Jaturabe). «16kixak»: 10s huesos de 
la articulaci6n de la mandfbula (P. Urc., Azpilleta). 
lok6tzari/e: el bano (Echagiien). «1okatzaa gutxi (P. Urc.). 
loleku: dormitorio (C1.). 
longtiiiia bat: chaquetalarga, levit6n (C1., P. Urc.). 
(192) Arientzaa = Arenaza. iugar del Valle de Uniz. 
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L6pitzenen: en. top. Arantzazu (P. Vre.) (193), 
lope: el embutido mayor (de oveja) (Araoz). 
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lora, 16ri/a, 16raak: (la) flor (P. Ure.). «lori/a» (Azpilleta, Graeiano). 
loratu, loraketan: floreeer (C1., P~ Ure,). . 
lorontzixa: el florero (Lorenzo Enparanza). 
lomiga: vara grande de madera que emplean ordinariamente los car-
boneros para empujar 10s troneos mayores hacia la earbonera (P. 
Vre., Araoz, Aizpilleta). 
lorra/ari: eena que se haee entre vecinos al terminar un trabajo (Ara-
mayona). 
lorratza: la huella (Aizkird). 
16rrian fan: ir patinando eomo el «ara» euando las puas se leeargan 
de yerba (C1.). 
10slrri: gana de dormir y mal humor (C1.). comienzo de suefio sim-
plemente (P. Dre.). 
Ios6rruan (ibilli): andar somlmbulo (Cl.). «losorruan»: bastante dor-
mido, pero no del to do (P. Vre., C1.). 
loti, lotixa: (el) dormi16n (Cl., P. Vre.). 
lati, Iotixa: (el) dormil6n (P. Dre., Graeiano, Azpilleta). 
lorkati/ a bat: eadena eorta, como de un metro, para atar al carro, 
etc., troncos que han de ser arrastrados (P. Dre., Cl.). 
lotu, lotuko, lotuta dao: atar (C1.). «lo6tu» (?) (P. Vre.). 
loU/ria emun: atar (C1.). 
10tztf, lotzia: (la) vergiienza (C1., P. Vre.). 
lotzaarixa artu (emun): con tar una eosa que da vergiienza (C1., P. 
Vre.). «1otzaari ederra artu dau»: ha pasado buena vergiienza (C1.). 
lotzabaatu: volverse desearado (Cl.). 
Lotzaki, lotzakixa: (el) veneejo (P. Vre.) (194). lotzaikixa»: idem 
(Graciano). 
latzako bat: un hombre de mueho respeto (P. Vre.). 
(gauza) Iotzagarrixa: (eosa) vergonzosa (C1.). 
lotzati: vergonzoso (Cl., P. Vre.). 
lotzatu da: se ha avergonzado. «lotzatu in nau»: me ha eausado ver-
giienza (C1.). 
luMrri: tierra recien roturada por primera vez (P. Vre., Ventura). 
Lujebai: 1,50 de altura (Cl.) (195). «1u/eba/i, lu/ebaixa»: (la) ee-
rradura que se hacia abriendo una zanja y levantando al lado 
su tierra (P. Dre.). 
lu/ erre, lu/ erria: (la) tierra quemada (P. Vrc.). 
(193) Lopi~·en. Toponimo de Aninzazu. Hay un pequeiio Hano (Lopitzengo lau-
naria). En el lugar hay una cruz cC'nmemorativa de la muerte de Ignacio Arrola. 
(l94) Lotztiki == vencejo, cosa que sirve para atar (CL). 
(195) Lu ebai = zanjas que servian para aislar y dividir una heredad de otra. 
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lugaana: «luebaixa» (Korueta). 
lu/ikaa, lu/ika/i/a, lurikaia: el corrimiento de tierra (Cl.), «lurdka-
ra, lurrikari/ a»: idem (Arricnlz). «lu/ikara bat»: desprendimien-
to (P. Dre.). «lu/ikaria eifi»: desprendimiento de tierra (Jatu-
rabe). 
lukainkia: el chorizo de inferior calidad pero mas grueso, hecho 
con pUlmones, etc. (P. Dre., Cl.). «bi lukainka. lukainkaak»: 
sortaan eoten dianak (Ladislao). . 
lukur, lukurra: el taeafio (P. Dre.). 
lumaatu: 1) cubrirse de pluma~; 2) des.pojar de plumas (Bernabe, 
Araoz). 
luma bat, lumia: (la) plum a (de ave) (Cl., P. Ure.). «lumaak daixela 
ibilten dia»: suelen andar dejando plumas (Cl.). 
lumenaixua: el humo que despide la earbonera por «lumera-zu-
luak» (Aizkirri). 
lumera-sulo: se abren estos agujeros en la earbonera de intento euan-
do eonvenga para que tiren el fliego hacia alIa (P. Ure, Ugastegui). 
«lumera-zuluak»: idem (Ventura). 
lu/6ndo: tierra sin maleza (sin labrar) (P. Ure.). 
lupo bat: una salamandra (Graciano). «lupua»: idem (Ventura). 
lupo bat: una salamandra (Arandui, Zapiarbe, C1., Arrieruz). «lupu, 
lupu/a»: idem (P. Ure.). «lupua» (C1.). «lupo, lupu/a»: (Jatu-
rabe, Arricruz, Azpilleta, Graciano). 
lureruanak: sureos que abre el agua (Cl.). 
lug6rdiiia: la tierra inferior no removida (Cl.). «lur gordffia daD»: 
difieil de desmenuzar (P. Ure.). 
lurg6rri: tierra arenosa eomo la de 105 montes de Alava (Ladislao). 
es mas faeil que la areilla (P. Ure.). 
lurgoso, lurgesal: tierra buena de la eorteza (Cl.). 
lurkateia: «katelotu jarteko gurdixa» (F. Ugarte). «lorkateia»: la 
cadena eorta (1 metro) para atar «nardeixa» a «leria» (P. Ure.). 
lur-meetan: en la.s tierras delgadas (P. Ure.). 
lurmen, lurmena: (~) claro donde se ha derretido la nieve (C1.). «lur-
mena agertu da» (P. Ure.). «lurmen-unaak» (F. Ugarte). 
lurmendu dau: (P. Ure.). 
lurnarratu: desprendhniento (de tierra) (Cl., P. Ure.) (196). 
lurramill bat: un eorrimiento de tierra (Maria Sorandieta). 
lurrdrro, lurrarruansartu: agujero abierto en tierra (C1.). 
lurr-arruan sartu (astua): en el barrizal (Ergiiifia). 
lurreta danak~ todos 105 trabajo5 de aearrear tierra (C1., P. Ure.). 
(196) Lurnarrtitu = tierras que han quecado despojadas por el arrastre de las 
aguas (Cl.). Desprendimientos de tierra. 
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ZUrri / an, lurre / a: en el, al suel0 (CL). «I urretik»: desde el suelo 
(Arrieruz). . 
lurrikara, lurrikaria: (vease «luikara») (Azpilleta). 
lurr6ndua: la tierra abonada eon «erraturas» (CL) (197). 
·lurr6tza: la tierra inferior que no se remueve al labrar (C1.). «Iu-
rrotza etaaten da gaiiie/a»: la inferior (P. Dre.). . . 
lurrun, lurruna: eI vaho (del eampo, ete.). «ago-Iurruna»:el mal 
alar de boea (P. Dre.). «arda/o-lurruna»: el alar a vino (P. Dre.). 
lurrun/a: (el) vaho (Arandui). «ago-Iurruna»: el hedor de boea 
(Olabarrieta). 
lurrustel/ a: el abono que se producia ante la puerta de ea sa 0 se 
formaba en otra parte (C1., P. Dre.). 
lurtu (txondarra).: eehar tierra sobre la earbonera (Cl.). «lurttiko, 
lurtzeen»: eubrir eon tierra (Lezesarri). 
luseera: largura (P. Dre., C1.). 
luse-lusia: (Azpilleta). 
lusaro eon: estar mueho tiempo (Cl., P. Ure.). 
lusenka, lusenkia: (la) un po eo aJargado (Araoz). 
luzenkia da: es un poeo alargado. «Iuzenka geatu da»: ha quedado 
un poco largo (P. Dre.). . 
luseska bat, lusenka bat: un poco largo (P. Vre.). «luxexka bat» 
(P. Urc.). 
lusetu: alargar (C1., P. Urc.). 
ZUtukuak: los deluto (Cl., P. Vre.). 
luzepena: la dilaeion (Urrtisula). 
1use, lusia, iusi/ena, lusi/a/u/a~ lusi/e/ixa: (Azpilleta). 
116ba bat, 116bi/a, 116baak: nieto y sobrino (Azpilleta, Arricruz). 
M 
maakulu: muleta (Brfgida Arandui). «maakulo bat»: idem (C1.). 
mdal, maaia: (P. Vrc.) (198). «IepamaaIa»: la piel ·colgante del 
euello en Ias vaeas (P. Vre.). «gona-maaIa busti»: mojar la fim-
bria de Ias sayas (Ladislao). «maala»: la piel eolgante (de Ias 
vaeas) entt:e el musio y la trip a (Aizkirri).· . 
madtilla bat: una tarabilla (Cl., P. Vre.). 
madstui: viiia (P. Vre.). 
(197) Lurr6ndua= la tierra abonada con "erraturas". es decir. con broza 
quemada (Cl.). 
(198) M aal, maala. Especie de colgajo 0 piel colga'nte que tienen las vacas 
desde el cuello alas piernas . delanteras (CI.). 
(199) Matrako = ind6cil. hurano (aplicado alas chicos). 
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madtraka bat: una earraea (instrum.) (CL, Vittori). «Matrako»: chi· 
co (C1.) (199). «Matraka ba!»: 1) earraea; 2) 'chica atrevida (P. 
Ure.) (200). 
maatxo bat: un besito (de hino) (P. Ure.). «matxo, matxua»: (el) be-
sito (C1.). 
maatza: la uva (Araoz,' P. Ure.). «txori-maatza»: planta (Ventttra). 
madanzuri: los alaveses llaman asi, seg6n Ladislao, a una clase de 
peras injertadas. 
maddri: 1) pera; 2) peral (P. Ure., Cl., Ladislao). 
maddrikatua: (P. Ure.). 
madura, madl/ria: «leku maduria, leku maduraak»: lugar de buena 
tierra eerca de un rio (P. Ure., C1.). 
mailla bat, mdillaak: 10s escalones (P. Ure., C1.). «maillia» (Cl.). 
«maillaan dao»: (la yerba eortada) esta sin extender (P. Urc.). 
mailldatu, mailldaketan: magullar(se) (Cl.). 
Mailldgiii: se dice de Dios quien es el que sube y baja las fortunas 
de 10s hombres (Cl.) (201). 
ma(i)llu, ma(i)liua: el martillo para romper piedras (mayor) (C1., 
P. Ure., Graeiano, Azpilleta, Zubillaga). 
ma(i)lluka, ma(i)lll1kia: el martillo para meter clavos, etc. (me-
nor) (Cl., P. Urc., Azpilleta, Graciano, Zubillaga). 
mailLuki: fresa. «mailluki-bedarra» (Ventura). 
mdipuru: presideneia de la mesa (P. Ure., Cl.). 
maittaatu dau: (la oveja) ha adoptado el eordero de otra oveja 
(M. Sorandieta). 
maitte, maittia, maittiena: el mas amado (P. Ure., C1.). 
maixa: la mesa. «basuan jaixo, basuan asi, etxera etorrftta amantal 
zurixa jantzi» (202). «maixa, maittara»: a lasmesas (Vittori). 
«maipeian»: bajo la mesa (C1.). 
maixerixatan: en trabajos sin importaneia (P. Ure.). «maixerixaak»: 
las trampas, manejos, robos pequefios (que .se hacen en secreta) 
(C1., Vittori). . 
mdixu; maixu/a: (el) maestro (C1., P. Ure.). 
Maixutzaia: (Arantzazu) (203). ' 
maiztar bat, maiztdrrak: las dos maderas laterales de la rueda del 
carro; la central que tiene el ojo para el eje se llama «patr6ia» 
(P. Ure.). . 
makdkorroe: bramido de vaca (Urretxua). 
(200) M atr6.ka = significa 10 mismo, pero se dice de las chicas. 
(201) Maillagin = fabricante de escaleras. Se dice que es el oficio de Dios. 
(202) Mai:ra = Ja mesa. Nacida en el basque, cria!!a en el bosque, vino a casa 
y se visti6 delantal blanco. . 
(203) Maixutzaia= "nagusi gliB izatia" (ct). 
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makal, makdla: (Cl.,P. Ure.). 
makala: el debil, el que no puede (Cl., Arandui, Arrieruz). «Ame-
lua baifio makalagua»: una persona (Aizkirri) (204). 
makal, makdlduta: debilitado (P. Ure.). 
makatz, makdtza: (la) pera mas temprana y pequefia (P. Urc.). «ma-
katz(x)ak»: peras silvestres (Ladislao). 
maketz, maketza: el machete C?): instrumento eortante de los ces-
teros (Arriaran-Ofiate). 
makilla bat, makillia: el palo (Cl., P. Ure.). «makillaatu»: apalear 
(P. Ure.). «makfllaatu bat emun»: dar ul}a serie de palos (Cl.). 
makifiaatu, makiFzaaketan (garixa): trillar (a maquina) el trigo (Aran-
dui). «makifiau (garixa)>>: idem (Uribarri) «makifiaatu»: arar la 
tierra con el arado moderno (Gesaltzaa). 
makina bat irute eitten zan: se hilaba muehisimo (Cl.). 
mako, makua; mak6 orit: eneorvado (P. Ure., Cl.). 
mak6tu: encorvar, saear eurva (v. gr. a1 mango del bast6n) (Ladis-
lao). «mak6tuta»: rendido, agotado de eansancio (Cl.). «mak6-
tu»: toreer (Cl.). 
makur, makurra: (Cl.). «makurra»: el ruin y malo (C1.). «makur-
ka»: a gatas (P. Ure.). 
makurkerixa bat: una aecian villana (Cl.). 
makurtu, makurketan: agacharse, humillarse (C1., P. Ure.). 
malaskau, maltxukau: estrujar (la ropa at lavarla) (Azpilleta). 
malaskau, maltxukau: «erropia garbitzerakoan» (Rosa Azpilleta). 
malatu: canaldep6sito de molino (P. Ure., F. Ugarte). 
mdlax bat, maldtxa: la batidora rustiea de madera (P. Ure., F. Ugarte). 
mdlda, maldia: cuesta muy grande, intransitable (P. Ure.). si se eae 
por ella, no se para hasta pasada toda (Cl.). 
maldar: (Margari Zapiarbe). 
malkar, malkarra: la pendiente grande (Cl., P. Urc.) (205). «mal-
kar bat»: una cuesta no lisa, sino con altibajos, con saltos y ma-
lezas (P. Ure., Cl.). 
malkorra: e1 lugar que tiene euesta (a todos 105 lados) (Cl.) (206). 
mdlmaak: las malvas (Cl.). «malmia» (P. Ure.). 
malo, malua: cualquier inseeto dafiino d~ las plantas: esearabajo de 
la patata, etc. (P. Ure.). . 
maluena: la enfermedad (de biehos) en los vegetales (Azpilleta). 
maluskau: magullar (una manzana) (Graciano, Eusebi Arandui). 
(204) Amelua. Es una especie de lino muy blando (C1.). 
(205) Malkar. Falda aspera, pendiente, espede de despefiadero (CI.). 
(206) Malkorra. Top6nimo de un monte de Alava, confinante con la zona de 
Aranzazu. 
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Maluta gutxi, malutia: eada hoja que envuelve la mazorea de maiz 
(P; Ure., Cl., Araoz) (207). «Arta-malutia» (C1.) (208). 
Ma16kia (illua), mal6kaak: (Ladislao) (209). 
malutz, malutza (orri malt1tza): hoja grande (Azpilleta, P. Ure., 
Cl.) (210). 
mamdlo, mam61o: tonto (Cl.). «mamalo»: eoeo (a 105 nin~s) (P. Vre.). 
mamelu: tonto (P. Vre.). 
maminddu, mamlnketia: eortarse la leche (P. Ure., Cl.). 
mdmiFi, mamina: la parte carnosa de una eosa (Cl., P. Vre.) (211). 
«mamifia, gaztaia batzeen»: quitando el suero y metiendo en el 
molde (P. Ure.). 
mamo. mamua:eosa que espanta a 105 ninos (P.Ure.). 
mamo dao: {{nanD dao»? (Konieta). 
mana urten dau ardixak: ha resultado esteril la oveja (Vmisula). 
manddsaifi: arriero (C1.). «mandazaina» (F. Ugarte). 
mandsta bat: una eesta (para nabo) (P. Vre., Cl.). 
mandataari bat: un mensajel'O (P. Vre., Cl.). 
mandatua: el reeado (Fr. Vieente). 
mandeuli: mosea muv vegajosa y dura de forma y tamano de una 
lenteja (P. Ure., C1.). 
mandua: el mule (P. Vre., Azpilleta, Graeiano). «mando, mandti!a»: 
Idem (C1.). «mando»: idem (P Vre.). «mandiikc bat»: un mule 
(Apolonia). 
mangdutzetan: en rnangas de eamisa (Vittori). , , 
mangerdixak, mangittoiak: Ias mangas, de quita y pon desde la mu-
nee a hnsta detras del codo (P. Vre.). ' 
manIa, mandak: se diee mas que «antzu» en Korueta. 
mankdu, mankdittia: averiar eon golpes (Cl.). «mankauta nao»: estoy 
molido de eansancio (Vittori). 
mankua: el que tiene el brazo 0 la pierna inutiles de nacimiento 
(C1.). «manko, manktia»: idem (P. Vre.). 
mantxdrda: mans a (oveja) (P. Vre,. Vittori). 
mantxo, mantxua: el que tiene cortado el brazo, pierna, ete. (C1.). 
«eskti mantxo, bex6 mantxo». 
(207) Mall/la =hqja del ,maiz (Cl.). 
(208) 4rta-malttlia = la hoja del maiz (Cl.). 
(209) Malokia (illua). mc16kaak (Lad'slao) = Lo podrido que suele haber en 
los huceos de -Ios troneos ce 105 arboles (Ladislao). 
(210) Orri mal1ltza. Roja rolliza y ancha', coma la que tiene,' p. ej., el arbo! ' 
lIamado lizarremia (CL), 
(211) M amin, mamiiia. En la fabricaci6n del queso, se llama as! a 'la fase 
o forma anterior a la obtenci6n del mismo (C1.). 
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ma(r}atillia: 1) la tarabilla de puerta 0 ventana; 2) el pendulo de la 
forma de diabolo que usaban lashilanderas de la lana. «ma(r)ati-
11a bat» (Azpilleta). 
Mardo, mdrdua: (P. Urc., C1.) (212). 
Mardul, mardula: de toda cos a que crece con fuerza (C1.. P. Urc., 
Azpilleta) (213). «mardulketia»: el engordar, crecer, etc. (C1.). 
«mardt1lian: mardu1tasunian» (Arricfuz). 
mardura, marduria ijiiii: el rellenoque ponen las inujeres en el pe-
cho y en el vestido para aparentar (Cl.). se dice de una ropa muy 
delgada y con pliegues (P. Urc.). vuelo' de una cosa (Vittori). 
mariatz, mariatza: (el) mayo (P. Urc.). «Maietzeko eguna, argittu or-
duko illuna» (Aizkirri). «mari/etz, mari/etza»: (el) mayo (Az-
pilleta). 
marimatraka bat: mujer desobediente y dura (Ladislao. Cl.). 
marim6traillu bat: una chic a fuerte y dura (C1.).«marimotroillo 
bat»: chica muy cargada de traseras (Ladislao). 
Marin (214). «aiztie»: la hermana. «batzie»: el ordenar. «ar-
piento»: oveja desde que ha cumplido un ano hasta parir. «en-
tzun d6zu». . 
maritxu bat, maritxua: el chico muy afeminado, senorito (Vittori). 
«maritxukeixaan ibilli»: en chulerias (C1.). 
marka-ari: cordel decarpintero para marcar (Cl., P; Urc.). 
markatza: la cera del panal (Apolonia, Brincola). 
markiiietia: el martin pescador (pajaro) (Fr. Vicente). el marti-
nete (de ferreria) (Zubillaga), 
marku, markua: el apero con cuatro puas para abrir surcos de la 
semilla (P. Urc .• Cl.). 
marmarka duo: esta refunfunando (P. Urc., C1.). 
marpiribill: aro de mad era que se· coloca entre et «sapino» y la ca-
dena (P. Ure.). «marpilla ta zapifiua» (Urrusula). 
Marraderua: «beientzako mantak eta egiten zituna>~ (Cl.) (215). 
mardo, mardu/a (txapela): grande (P. Urc., Azpilleta). 
marraskillo: «errestillu» (Goiko-bent[-\). «mamiskillua»: el earacol 
(Aingeru). «marraskillo»: caraeol (Arrikrutz). 
marrua, subixa: en el juego' de la tala el palo inc1inado contra la 
pared para hacer pasar por su hueco la tala. «crre da»: ha pasa- . 
do la tala por dicho hueco (Graciano). 
(212) Mardo, mardua = "feros" = que viene pujante (CI.). 
(213) M ardul, mardula. Dicese de personas, animales, plantas (CL). 
(214) Marin. Local'dad del. Valle de leniz. Pertenece a Escoriaza. 
(21S) Marraderua = persona que se dedicaba a tintoreria y limpieza de ro-
• pa (CL). El que hacia mantas para el ganado con lana. 
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marro, marrua: el puente de palo que se pone en el juego de «bd-
rikil» (P. Urc.,Cl.). «Marrajo» (Cl.) (216). «marr6-marrcka»: a 
marros (juego) (C1.). 
marti, martixa: (el) marzo (P. Urc., Azpilleta). «martiko lora, utza 
banc oba» (P. Urc.). 
martinete: martinpescador (F. Chinchurreta). 
martisen, martisena: el martes (Azpilleta). «m~htizen»: martes (C1.). 
Maru-aitz: nombre de una pena de Keguixa; en ella hay una cueva 
(Jose Urquia). 
Maru-koa: nombre de una cueva que esta en frente de Arrikrutz 
(Bernabe); 
maskal, maskala: la paja del maiz en general (P. Urc., Cl.). «arta-
maskalak» (Cl.). 
Marukobako lepua (toki izena): esta en «Aizabal» (Sorandieta). 
martigari: trigo que se siembra en marzo(P. Urc., C1.). 
maskelua: la caldera (Ugastegui). 
masklllu: segUn P. Urc., caldera de hierro, en Leniz. 
mqspilddu, maspilketan: aplastar (Arandui, C1.). -
maspill-maspill eiii: aplastar mucho (P. Urc.). 
mastra, mdstria: follaje (de patata, nabo, maiz, etc.) (Cl.. Aizkirri). 
mastraka bat: «urtena» (atrevida), «arma ta txikiiia» (Vittori). co-
mido muchas veces por el ganado, como los arboles (Cl.). perso-
na 0 planta baja y ancha que no Uega a donde debiera (Ladislao). 
masusta bat: 1) una mora; 2) mujer dispuesta a tomarse cualquier 
libertad (Cl.). mora (P. Urc., F. Ugarte). «masusta»: «ajola-baia» 
(Goiko-Benta). «Mutikotan berde, mutilletan gorri, eta gizonetan 
baltz» (masustia) (Aizkirri). 
Matarraski, matarraskixa: para recoger residuos de masa (Cl.) (217). 
mattisa bat: una madeja (de hilo) (Cl., Aizkirri). «edur-matasaak»: 
copos de nieve (P. Urc.). 
matrdillaak: las mejiIlas. «matraillazurrak»: 1) los p6mulos; 2) las 
mandfbulas(C1.). 
matue, matai/a: (la) cuajada despues de quitar el suero antes de 
prensar (P. Urc.). 
matxarj edur-matxarra: el poco de nieve (Azpilleta) (218). «eour-
txamarra»: idem (Arandui). 
matxingorringo: «bixar euskixa ala eurixa eingo?»: coccinela 
(P. Urc;). «matxingorringua»: la coccinela (F6lix Ugarte). 
(216) M a.'raja = tramposo (Cl.). 
(217) Ma·tarraski = tableta con mango en el centro, que sirve para recoger 
escoria, broza, etc. 
(218) Edur-matzarra=-nevada pequeiia y mala (Cl.). 
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Matxinkalalia bailio lusiao don: v. gr.: se dice de una raiz larga que 
no se puede sacar (Azpilleta). 
matxin-saltokaixa: el saltamontes (Felix Ugarte). . 
matx~lia: el mazo grande de hierro de las ferrerias antiguas (La-
dislao). 
matxilio: 1) animal fuerte; 2) mote con que se llama a 10s de Araoz 
(C1.). «matxinokeixaak»: dar paliz8s, etc. (C1.). 
matxorra bat, matxorria: persona 0 animal hembra que no puede 
concebir (Cl.). 
matxorraatu: volverse esteril una hembra (C1.). 
matxurka bat: tabla sabre la cual se prensa el queso (Vittori, La-
dislao). . 
maxkdla daD, maxkdlduta dao: esta sin lozania (una planta) (P. Urc.). 
mazaatu: golpearlo mucho con el mazo (Arantzazu)' 
Mazmela: «argixe», «buru/e», «anki/e», «astu/e>', «etxi/e», «asu-
ne», «bizerra»; «errire», «burure» (219). 
mazpilddu: aplastar «Urrusu1a). 
mdzua: «Erpil-mazua, lina-mazua» (Ladislao) (220); 
medikua: et medico. «bi mediku» (Ladislao). «sasi-medikua»: el 
curandero (Araoz). 
mee-mee: «sabaldu mee-mee»: extiende muy deJgado (P. Uro.). 
«me/ifa»: (P. Urc., Vittori). «mei/ena»: el mas ... (Vittori). 
meelilia: la pared que separa dos viviendas (Arandui). . 
meetu, meeketan badok: si 10 (se) ade1gaza(s) (Cl., P. Urc.). adel-
gazarse. 
Meko-meko eon: «ezifiian eon (C1.) (221). «meko ein xok»: cuando 
la caballeria queda sin poder con la carga (C1.) (222). «ezina jo 
daixenian esaten da: meko ein ddau: (arbixak eo)>> (P. Urc.). 
«eztau meko/ikeitten» (P. Urc.). 
mekotx. mek6txa: amarga (Juane Urcelay). 
meldu: mojarse' completamente con la lluvia (Araoz). 
men/a: (el) humilde (Vittori. P. Urc.). «men-mena. menagua»: muy 
manso. d6cil. humilde (CL. P. Urc.). . 
m~ndertz/a: horizonte (Madina). 
mendi. mendixa: (el) monte '(Azpilleta, Graciano). 
mendi-arro: hondonada alargada entre montes (Cl.). 
melldirakaari: (animal) que tira al despejado' (<<garbira») del monte 
(Cl., Ant. Urcelay). . 
(219) M6smela. Localidad del Valle de Lelliz (pertenece a Escoriaza). 
(220) Erp£l-maZU4 = mazo para destripar terrones. "Liiia-mazua" = para majar 
.el lino. 
(221) Meko-meko eon = estar sin fuerzas ni energl.as (Cl.). 
(222) Meko ftn xok = se ha derrengado, ha quedado sin fuerzas (C1.). 
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mendi-etxe: caserio apart ado (C1.). 
mendfttarrak: 10s del caserio (Cl.). 
menditxuntxurrak: las crestas 0 picos delos montel; (Cl.). 
mengo, mengua, mengu txaarra dxakok: (la) pega: deseo de vengar~ 
se (C1.). «bauko mengua, eztauko mengu/ik»: no tiene· inten-
cion (?) de vengarse (P. Ure.). 
menta/u, mentutu, menttiuta, mentaitten: injertar(se) (C1.). 
mengel, miengela: persona sin sustancia (C1.). inutil (P. Ure.). 
ment6ndo: «Burdinkuzko ment6nduan»: en e1 monte cerea de Bur-
dinkutz (P. Urc., Cl., Ladislao). 
mentu, mentu/a: (el) injerto (P. Ure.). 
menflitu, mentuketan: injertar (P. Urc., C1.). «mentau» (Graciano). 
'menus, menusa da (P. Urc.) (223). 
menustu: disminuirse unacosa (P. Urc.). ajarse (una ropa) con et 
uso (Cl.). «belustu, belusketan»: ponerse deslttcidas para presen-
tar, v. gr., las manzanas con 10s magullamientos, ete. (Cl.). 
menustu: gastarse, ajarse (Ofiate). 
meresi 'xuan: 10 merecia. «meresi/u»: merecer (Cl., Felix Ugarte). 
merkatari: comprador (sic) (P. Urc.). 
mer!ce, merkia: (10) barato (P. Ure., Cl.). 
merro-merro eon: estar muy serio y callado (para haeer luego una 
mala jugada) (Cl.). «merrua»: se diee de la oveja que tiene mo-
rro pequefio y de malaspecto (P. Ure.). 
mesa, mesia: (la) misa (C1.) . 
. meta bat,' metia, metaak: monton grande. «garimeta, bedarmeta» 
(C1., P. Ure.). 
metiiatu, metdaketan: poner en met a (C1., P. Ure.). 
mezako «a-dao»: esta estudiando para misa (Arandui). «Berori me-
zakua da?»: es Padre? (Koroso, Erguifia). 
Mi/astu, mi/dsketi:m: «bakandu» (P. Ure., Arandui, CL). lamer (Cl.) 
(224). 
miatza: «bakana»: ralo. «miastu, miasketan» (Ladislao). «sara, gal-
hila mi/atza»: red, eriba de agujeros grandes (Cl.). «miatz eifi»: 
tejer ralo (la telarana) (Braulio). «miaztu»: bakandu (Uribarri). 
miatzaldixa: «askenengo miatzaldixa»: la ultima enttesaea (de 
plantas) (Gesaltzaa). 
miauka: maullando (gato) (P. Urc., Cl.). 
miko, mikua: (el) pico (Azpilleta, Graciano). 
miiii/ a: (la) lengua (Victor Ugarte). 
(223) M emu, menusa = deteriorado, gastado, con hilachas, etc, (C!.). 
(224) Miastu = "bakandu". Hacer la entresaca de arboles en un bosque. 
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golda-miiiia: reja de arado (P. Ure.). «bolda miina»: 1) la pieza 
entera de hierrode «zur-boldia»; 2) la punt a separable de la 
reja de «frantzes-boldia». (Aizkirri). . 
miiii, miiiia: la lengua (organo) (P. Ure., C1.). «miinen arixa, mii-
fiak»: 2) la lengua de los zapatos y botas (CJ... P. Ure.).«zapata-
miina»: idem. «arran-miifia»: el badajo de ceneerro. «kanpaien 
miifia»: el de la eampana (C1.). «kanpaa-niiina»: el badajo de 
la eampana (Aizkirri). . 
mika, miki/a: (la) urraea «pica pica»: pie bavarde (F. Chinehurre-
tal. «mikia, mikaaldi»: las ga1linas (C1.) (225). 
mika bat, mfkia: el aye marina, que otros llaman «egabera» 0 pa-
recida y que llega aqui por la primavera (P. Ure.). «o116mikia»: 
la que est! de muda. «mikia arrapau»: eoger la borraehera 
(P. Ure., C1.). 
mikdatu, mikdaketan dia: se les eaen las plumas alas gallinas y que-
dan eomo intltiles. Se euran (C1.). «mikatuta xaok»: se dice de 
la mujer euando tiene trastomo (C1.). «miUtu»: ponerse de mu-
da la gallina (P. Ure.). «cilIo mikia» «mikatu»: 1) estar de muda 
(la gallina); 2) quedarse sin gana para nada (la persona) (Araoz). 
mikirikixo xaok: esta en euc1il1as (Uribarri). «mukukixo eon»: estar 
en euelillas (Araoz). «mukiikixo eon»: estar en euelillas (C1.). 
mfku, mikua: (el) pieo de las ayes (P. Ure., C1.). «mikuka»: a pico-
toos (Vicenta Arrieruz). «mikua»: el puno eurvo del bast6n 
(C1.). 
mUla: bi mffia, millaka: 1.000 (C1.). 
mimor, mlmorra: (el) granito del borde de parpado (P. Ure., C1.). 
Minbera daukat: sensible al dolor (C1.; P. Ure.) (226). 
minddu, mindduuta, mintzei/a: 1) entumecerse (las manos): 2) pi-
carse la leehe, el vino, etc. (C1.). 
minkor. mink6rra: doloroso, que causa dolor (C1.). «erria minkorra 
izaten da»: la quemadura suele ser dolorosa (Araoz). 
mink6tza eitten xako: «minUtza dauko biastunak»': tiene (gusto) 
amargo la hiel (C1.). «mink6tz/ak (minkatz/ak) da6z»: las man-
.zanas verdes (P. Ure.). 
minpeeko: frenillo de la lengua (P. Ure., CL) . 
. minpekua: glosantrax (Veterinario). 
minpekua: naturia aundittu (Urrtlsula). 
mintei. minteixa: (el) vivero (P. Ure.). 
(225) Mikdaldi = e.poca o. estado en que alas gallinas se les caen las plumas 
y no ponen huevos (Cl.). 
(226) MinberiJ daukat = tengo el cuerpo dolorico (C!.). 
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mmaua: mas pieante. «eztost in-minik»:no me ha eausado dolor 
(P.Vre.). «mina da, mifia; baina esta piparra; baako bizarra, baina 
esta gisona}> (kipulia) (Arantzazu). «min, mina»: 1) pieante; 2) 
dolor (P. Vre.) .. «mifiao emun»: eausar mayor dolor (P. Vre.). 
«mlii, mifia»: (el) dolor (P. Dre,). «mifi erria»: el dolor agudo 
(Cl.). 
miii6ixa, miii6ixia: (la) enfermedad de oveja: se les cargan e hinchan 
de sangre las venas de la tripa (Cl.). «min6rixia»: bacera: ear-
buneo (P. Vre., Veterinario). «mifioixia: baasaako gaitza» (Vrru-
sula) . 
. miiiorie: la enferma. (I'diazabal). 
miiidntz/ a: algo de dolor (C1.) .. 
miiidskura: rasquera que se produce en un divieso, etc., euando co-
mienza a curarse (Arandui, Cl.). 
mirdaribat: cosa maravillosa (Cl.). 
mirdbe bat: eriado, eriada (C1., P. Vre.). 
mirdgarri: maravilloso (P. Vre.). 
miru bat, mirua: aye rapaz (cernfcalo) (?) (Cl., P. Vre.). 
mirusuri: apareee aqui par abril, senala la primavera: Esp. Alimo-
ehe: (Neophron pereenopterus) (P. Vre., Cl.). 
mirriii, mirriiia: raquitieo (P. Vre.). «jaatun mirrifia»: desmedrado 
(Cl.). . 
mirrinddu: desmedrar, venir a menos (C1.). 
mirubustan: senal en forma de horquilla en la punta de la oreja de 
las ovejas (C1., P. Vrc.). . 
mis-mis: para 11amar al gato (F. Vgarte). «bis-bis-bis»: «idem. (Cl.). 
mispera bat: nispola, nispero (C1.). «mispira bat» (P. Dre.). ' 
mitxiii, mitxiiia: (el) gate (Ladislao). 
miurkulua: el milano real, pasan euando el pase de palomas (Araoz). 
mixar, mlxarra: «papar-zurixa»: marmota (P. Vre.). . 
mlxarr/a: «p6totx/a 0 lepa- txuri» (Madina). «mixarr/a» (Cl.). 
mixkiii, mixkiiia: melindroso en corner. «mixkinkeixaan» (Cl.). «mix-
kifiua»: idem. (Azpilleta). «mixkffio»: melindroso en eomer (P. 
Vre.). 
mixto, mixtua: lengua de culebra (Cl., P. Vre.). «mixtua, erla-mix-
tua»: e1 aguij6n de las abejas (Vitori). 
mobi/u, mibiiiten: moverse (P. Vre, , Cl.). 
m6du, m6dua: (el) modo(P. Vre., Azpilleta. Graeiano). 
modutu: «zerbaitt modutu nau»: me ha arreglado algo (P. Vrc., Cl.). 
«modtiketia»: (intr.) (C1.). 
mokito bat: un troneo duro sin ramas (Araoz). 
moko gutxi, ulien mokuak: los menudos bultos de lana que se qui-
tan a1 cardar la lana que se ha de hilar (P. Vre.). 
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mokol, mok61a: grana de eastana que no ha formado mas que. la 
peUeja (C1.). 
m6kor (bixak) , mok6rrak: 10s huesos posteriores desde la eintura 
hasta los muslos (Cl., P. Ure.). «rnok6r-kiltzia»: el hueso redondo 
saliente del pemil (P. Ure.). «mok6r:giltzaah (Cl.). «mok6rka~ 
bat»: golpe dado eon la trasera (Cl.). . 
mokorr: «erpill»: terr6n (Araoz). «mokil»: erpill (Garagarza). «moko-
rrian zelaifiia»: la senal (pintura de las ovejas) sobre las patas 
traseras. «mokorrazurrak»: los huesos de las c.aderas, superiores 
alas artieulaciones de 105 muslos (Uribarri, Aizkirri). «mokorrak 
urten txao»: se le ha formado un saliente (a la pared euando se 
tueree) (Aizkirri). 
mok6rdo: excremento duro (C1.). 
mokotxa: el erizo de eastano no injel'tado (Fr. Vicente). 
moldau, moldditten naiz: me las arregIo (Cl.). «ixa moldau xua\J»: 
casi 10 hemos arreglado (P. Ure.). 
molde, eztauko molde/ik ontaako: no tiene habiHdad (P. Ure.). 
moldekaitz: desmanado (C1., P. Ure.). 
m61tzo, moltzua: manojo de trapo de fregar (C1.). 1) manojo de trapo 
o de viruta de fregar; 2) persona pequena (?) (P. Ure.). «mo1-
tz6tu, moltz6ketan»; amontonar (C1.). 
mollo, mollua, bedarmollo bat: porei6n de yerba stlelta (P. Ure.). 
«boilIo aundixah: terrones grandes (Azpilleta). 
mama, mamo, momua, mamua da6: se diee para astlstar a los ninos 
(P. Urc.). «mumo, mumua» (Arrieruz). 
mOmOlo: mos6rrua (Cl., P. Urc.) (227). 
mom6rro: coco (a los nin~s) (P. Urc.). bicho (que se vel (Cl.). 
monjdgei bat: aspirante a monja (P. Ure.). 
moFiarratu bat: un desprendimiento (Araoz). 
mono, monua: (el) mono (se hacfan las ehieas euando llegaban a ser 
«neska» (P. Ure., C1., Vittori). 
morddsa bat: tenaza de madera. para eoger erizos de castana (Cl.. 
P. Urc.). 
mordo, mordua: racimo, monton de (P. Uie., Cl.). «ezti-mordua». 
«mord6skaa bat» (P. Ure.). «mordoxka, 1l1ord6xkia»: (el) gwpi-
to (Cl.). 
mord6illo bat: especie de racimo, monton (de zarzas) (P. Ure., La-
dislao). 
mord6ntxina bat: especie de racimo (P. Urc.). racimo de cerezas, 
ciruelas, etc. (C1.). 
(227) MomOlo. Se dice de \0& que se callan r parecen tontos (CL). 
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morikilla gutxi: poco morokil (CL) (228). «morokill(a) gutxi~ '(Arri-
cruz). «m06kill gutxi» (P. Ure.). 
morko, m6rkua: (el) botijo (C1.). «murku, m11rkua»(P. Ure.). «mur-
kua»: idem. «murku dao»: est&. de merro (enfadado) (Araoz). 
«murkoti ean, murku bat» (Zapiarbe) (229). 
morkol: erizo.de eastaiia (Urretxua). 
morraillu bat: hierro eorredizo que eierra la puerta (P. Urc., C1.). 
«morrailIua»: eI h. (F. Ugarte). 
morrasaarixa: e1 ganado que muge mucho (P. Ure.). «bei-morrazia»: 
el mugido; «morrazaka dao»: esta mugiendo. . 
morron, morronak: brote (de cebolla) (C1.).. . 
morrondu: kipulaak morr6ndu dia. «morronketia»: artu (haeetse J,lla-
cho) , 0 sea, subirse (las cebollas) (C1.). 
mortotxa: gorgoria (del Uno) . (P. Ure.); 
mosal, mos61a: el bozal de boca (Cl.~ P.Ure.). 
moskorro bat: un (hombre) bajo y grueso (A~). «morrosko bat»: 
.Idem' (1) (Aizkirri). '
mosolo mosolo jarri: callado.{<mos61ua». (C1.). «mos6Io»: se dice 
. de la persona que ptidiendo y debiendo hablar, no habla (P. Ure.). 
moso"o: eoco (a 10s nin~s) (P. Ure.). eualq.wer biehonoeturno ,.0 
que eausa dano sin que se le veabien, a difereneia de «mom6-
rro», que es et que se ve (Cl.). . 
mOBilIa: la cara (Jaturabe, Araoz) .. «most. bat, mosu/a»·:(1a)' eara 
(C1.). «mosu/a»: la c. (Mondrag6n). «mosuko bat»: un golpe 
en la eara (Cl.). «m6suka»: a besos (C1.). . . 
mota, motia: (la) pepita Q botonde la· hoia. flor,etc .. (Cl.,.P. Ure.). 
motel, motela: 1) la (tierra) blanda; ~) (comida)sosa; anim.:a1 0 per-
sona lenta (C1., P. Ure.). «motel dauela»: que esta pesada (la 
tierra) (P. Ure.). '. .. '. 
mototz, mot6tza: (e1) peIo de la frente (en lasovejas) (Cl., P. Urc.). 
«mototxa»: de las ovejas y personas (Ladislao, P. Ure.); 
motura gutxi: cobro del molinero (Lezesarri, P6lix Ugarte).· «moturia 
kendu» (Felix Ugarte) (230,) .. 
motxdrda bat: oveja muy corta y rechoncha (Ladislao). Idem: animal 
resistente al fno, nieve (C1.). idem: mujer de .poca estatura y 
mal aspecto (P. Ure., F6lix Ugarte). 
(228) M orikilla. Alimento que se hace con harina de maiz y agua. 
(229) Mll1'koti ,an = beber del botijo. 
(230) Mo'uri4 kend", = apr.opiarse (el molinero) de la decima parte de la hari-
na que se lleva a. moler. 
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motz, matza, motzena, motza/u/a, motze/ixa, mosmotz, m6smotza: 
muy «Azpilleta).«urriko motzaldixa»: el esquileo (arreglo) de 
otofio (P. Urc.). 
mot~a: (el corto). «m6stu, mostUta, mostzeia, mostzeera»: cortar 
(C1.). «motzena, motza/u/ e, motze/ixe»: el mas corto.;. (Ko-
rueta). 
mOxal, moxdla: (el) bozal, 0 sea, (la) crla de yegua en e1 primer afiQ 
(P. Urc., C1.). . 
moztzdilla bat, ardimoztzaillia: esquiIador (P. Urc., C1.). 
motxililla bat: gitano (P. Urc., C1.). 
moztzeera: a cortar (Soloandieta, Jaturabe, CL). «moszeera, mos-
zeia» (Araoz). 
moz (t) zeeko, moz(t) zeia: eI cortar (Arandui). 
moxal, moxdla: et potro (Cl.). 
muga, mugia: (el) saliente de un pequefio tajodel terreno (C1., P. Urc., 
Arandui). «mugapeetxobat»: bajo eI tajo del terreno (P. Urc.). 
«mugapeetxo baten Iau damatxo»: beixen emak (las tetasde la 
vaca) (Aizkirri) .. 
mun eifi: besar (la cruz) (P. Urc.). 
mugdarrixa: la piedra del moj6n (Olabarrieta). 
mukiikixo eon: estar en cuc1illas (P. Urc.). 
mu/itta, mu/lttia: (la) mala yerba que tiene en la rai'z como rosa-
rios (P. Urc., Cl.). «mugittia, mugitaak»: idem (Braulio). 
mundu/a, mundll: (el) mundo (Araoz~ Cl., P. Urc.). «mundua»: el 
m. (Mondrag6n). . 
mllfiarratu, -mui1&rratu/ a: (el) desprendimiento de. tierra ~Araoz). 
mufio, mufiua: (el) montlculo (C1.). 
murgillian sartu: entrar bajo agua (P. Urc.). «igarittaa sartuta mur-
gillian ein dau»: ha ido bajo agua (P. Uic.). 
murmo, murmua: la enfermedad del asno (cuando echa mocos V to-
se) (P. Urc.). -' 
mur-mur Juan: ir hablando a sol as (P; Urc.). munnurando (C1.). 
murrlstu da: se ha disminuido (el pienso) (P. Urc.). «Murrfsketan 
baxuasak bedarrak»: gastandose (Cl.) (230). 
musagia: el derre con tacos de madera entre el eje y la rueda in-
renor d~l molino para que· no escape el grano.«musaga dana» 
(Felix Ugarte, Anlnzazu), . 
muskar, muskarra:. (el) lagarto (P. Ur~., C1.). 
muskilddu:dejar a mediocomer, v. gr., una manzana (P. Urc.). 
(231) Murrlsketan baxuasak ~eda"ak = se van acabando las hierbas (0.). 
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muskira gutxi, muskiria: (la) suciedad que se forma encima del agua 
estancada (C1.). la baba de limaco, caracol, etc. (C1.). «muski-
tia»: la mucosidad (?) (C1.). «muskiria eiii»: ·la tela suda 
que se forma encima del agua estancada. «Muskirraatu baarik 
dago ura» (Graciano) (232). 
muskiratu, muskiraketan: ablandarse demasiado la came, el tocino 
por tenerlo sin sal (C1.). 
muskirixa gutxi, muskirixia: 1) (la) suciedad del postparto; 2) (la) 
suciedad que se forma sobre el agua estancada (P. Urc.). 
mutiko bat, mutiku/ a, mutiku/ a: (vocat.) (P. Urc.). 
mutikote, neskatillakote: «len 18 urte arte; orain 12 urtekin mutil» 
(Graciano). «mutikote»: intermedio entre «mutil» y «mutlko,) 
(Azpilleta) «mutlko, neskatilla»: basta 12 afios. «mutlkote, nes-
katillakote»: de 12 a 18 (Arandui). 
mutill eiii: hacerse mozo. 
mutilkoxkorra: hasta hacia 105 10 afios (P. Urc.). «Oraingo mutil-
txuen dote-arriua, erloju-kordoiakin txa,pela mardua». (Arantza-
zu). «mutill, mutilh> (vocat.), «mutillah (vocat.) (P. Urc.). «mu-
til bat, mutill» (vocat.). «mutilla» (Azpilleta). 
mu tu bat, mutua: mudo (P. Urc., C1.). 
mutur, muturra: (et) morro (C1.). 
muturkatu: hozar (P. Urc.). «muturkaatu»: idem (Cl., Ladislao). 
muturtu: hozar (act.) (C1., P. Urc., F. Ugarte). 
mututu, mutl1ketan: enmudecerse (P. Urc.; C1.). 
mutxakaak: 108 residuos de «txondarra» (Cl., P. Urc.). 
mutxfkift: residuo de manzana, comida (P. Urc., Cl..). 
mutxikinddu ol/a: roer la tabla (P. Urc.). «ola txirminddu»: roer la 
tabla (Idiazabal). «mutxikinddu»: dejar mal cortada una made-
ra (C1.). «mutxikindduta itxi»: dejarlo mordisqueado (P. Urc.). 
mutxur, mutxurra etaa: el extremo superior de la carbonera 
(P. Urc.) (233). «garfmutxur»: montoncito de unos 10 haces tie-
sos (C1.). «txondar-mutxurra»: la carbonera pequefia (P. Urc.). 
mutxurixo bat: montoncito piramidal de pocos baces de trigo puestos 
tiesos (P. Urc.). «mutxorixotxuak eifi, mutxorixotu»: poner el 
trigo en montoncitos (Uribarri). 
mutxurrak: mutxurixo (P. Urc.). 
mutxurtuta: poner en metas pequefias (Urretxua). 
muuna, mu/ilia: "la medula (P. Urc.). «muufia»: la medula (Cl.). 
mllxill, muxJIla: panuelo 0 bolsa de mano en que se llevaba la comi-
da al monte (P. Urc., C1.). «muxil1»: paquete de comida(Arandui). 
(232) Muskira =inmundicia que echa el ganado (Cl.). 
(233) Mutxurra etaa = sacar la punta 0 extremo superior alas "metas" 0 
Illontones de hierba, etc. (Cl.). 
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ndam zarza (CL, Korueta). «naar, naarra»: (la) zarza (P. Ure., Gra-
ciano). 
naar-bide, nadr-bidia; narbtde, narbidi/a: camino para el arrastre 
(P. Ure.). «Narbide»: idem (Cl.) (234). «egUr-narra»: earga. «na-
rra itten»:preparando la carga (CL). «narbide, narbidia»: (Gra-
eiano).. . 
nadrtu, nadsketan bada: SI eae arrastrandose (P. Ure.). «nartu da»: 
arrastrarse (J. Vrcelay). 
naasikua: uraz naasikua zan: estaba m.ezclado con agua (Azpilleta). 
Nadskilla bat, nadskillia eifi, ifini: confusion, desol'den (Cl.) (235). 
naaste-borraste eon: estal' en mescolanza (P. Vre.). 
naastu, nadsketan: mezelal' (Cl., P. Vrc.). 
nabar, nabdrra: 10 que no es blanco ni negro (Cl., P. Vre.). apero 
para cortar con una cuehilla la tierra antes de layar (P. Vrc.). 
nabdrmena da: es conoeido (P. Vrc.). «nabarmenekua»: la aceion 
mala que no se puede ocultar(Cl.). 
nabdrtu: «edurra nabartuta dao»: esta easi bIanco de nieve (P. Ure.). 
«Edurra nabartu xok»: easi ha blanqueado (Cl.) (236). 
nabartu: «edurra nabartu dau»: el suelo casi se ha cubierto de nie-
ve (Aizkirri). 
nabasa, nabdsia: argoma con yerba, zarza, brezo, etc., par~ pasto (P. 
Vre.). follaje de patata, alubia, maiz, etc .• que casi no se puede 
pasar (CL). 
nagatu, nagdketan (?): arrepentirse de un contrato (Cl.) (237). «ne-
gllu» (P. Vrc.). «nagatu in dda: gogobaatu in dda» (Bemabe. 
Madina). 
nagikerixa bat: pereza (P. Ure.). 
nagi, nagixa: (el) perezoso (Cl., P.Urc.). 
nagi-iturrixa: «pot-iturri» (Urrusula). 
nagittasuna: .la pereza (C1.). 
nagittu, nagiketia: hacerse perezoso (Cl., P. Ure.). 
nanD, nanUa, fiaiiua: (dimin.) persona inutil, sin sustancia (Azpilleta). 
«nanotuta nao, geldotuta. nao»: estoy debilitado, inutilizado por 
la vejez(Gon'bar, Ouate}. <<nanotu»: quedarse Ias plantaS sin 
fuerzas (P. Ugarte). 
(234) N arbide = camino de monte por donce no puede andar eJ carro, pero 
si las uleras" (Cl.). 
(235) Na.askilla =' embrollo (el.). 
(236) Edurra nabarlu xok::::: ha cubierto la" nieve el suelo (C1.), 
(237) Naf/atu = ".damuketia" ·(Cl.), 
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naparraizia: eeha 10s makes (Graeiano). 
napdrralzza: este viento hace estragos en verano derribando 105 ma{-
ees y secando 108 eampos. E.s mas suave y templado «naparre-
goia» (Cl.). . 
napdrregue, naparregoia, napdrraize: viene de hacia Urbfa y es bas-
tante fno (Cl.). «naparregoia»: el que viene de haeia Urbia 
(P. Ure.). . 
Napdrruatik, Napdrruako mendixak: 10s montes de Navarra (Cl.). 
napar-sosua: «biriarro modukoa; uda-azkenean pasatzen da» (Joven, 
Arrieruz). 
nar, ndrra eiii: se hace con ramas. «naman ekarri» (P. Ure.) .. «nar 
da burdi ekarri»: ademas del earro eargado, otra eargapor de-
tras (P. Ure.). «narrian» (Vittori) (238). 
Narbdxara: (a) Narvaja (Cl.). 
nar-bidia: «mendian ganau gabe «tarrasian» egurrak lekua» (Urrt1-
sula). «narbide» (Cl.). . 
ndrda bat, nardta: euesta muy mala (Arandui, P. Ure.). euesta mayor 
que «erripa» y sucia (Cl.). 
nardei, nardeixa: madera larga eomo el tim6n del carro, para poner-
le eadena (P. Ure., Cl.). «nardei»: madero eorto que se une al 
yugo para enganehar la eadena (Korueta). 
ndrras ekarri: traerlo a rastras (Cl., P. Ure.). «narrasekua~»: las ra-
mas que se traen a rastras (P. Ure.). «narraskuak» (C1.). 
ndrrasekua· eran: beberel agua. «narrasekua bota»: eehar et agua 
(ala leehe) (P. Ure.) (239). 
narrdtx/a: deseuidado (Ladislao). «narraxa» (P. Ure.). 
narru, narrua: (el) cuero (Arandui). «naml-txapeetia»: el pedacito 
de euero, la 1engua de zapatos (P. Ure.). «narrutu»: quitar la 
pie1 (P. Ure., Arandui). «narruketan»: desollando (Arandui). «n.a-
rru gorrixan»: en cueros (P. Ure.). 
nasdi daukat, nasaixa: 10 tengo flojo (P. Ure.). «nasaixa, mlsai» (et). 
nasai, nasaixa: ho1gado, (eriba) con agujeros grandes (P. Ure., Cl.). 
persona tranquila (C1.). «nasai da6»: tranquilo (P. Ure.). 
nasdittu: aflojar. «nasaiketia» (P. Ure.). 
ndtixokua: de raza (Cl.). «natixotik datorrena» (Azpilleta). 
naturia, natura dana: la vulva de 10s animales (P. Ure.). . 
neba~ nebi/a: (en hermano de hermana (Arrikrutz). «neba-arrebaak» 
(Arrikrutz) 
nebilke: oindik aidian nebilke: (si no fuera por esto) todavfa anda-
ria ligero (Jaturabe). 
(238) Ndrra eifi, narrian ekarri =traer a rastras (CL). 
(239) N arrasc,~ua = el agua (lit. 10 que anda a rastras) (ren~aje .festivo) (Cl.). 
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ne(g)drrak: Doros. «ne/armarku»: liigrima (P.Urc.). «negarmalko 
batzuk» (Cl.). 
negu-mutill: mozo que en invierno salla a trabajar (P. Ure.). 
negu, negua: San Bizente otza, neguen biotza (P. Ure.). 
neguta bat: pinz6n eomun (fringilla eoelebs) (P. Ure.). «neutia, txoin-
. txoina»: el pinz6n eomun (lnixio, Madina). 
ne (g) ute luzia: invernada (P. Ure.). , 
negutu, neguketan; err6taarixak .astua neguketako emun dau: a eatp-
bio de alimentarlo (240); «aurten negUtu dau»: ha nevado mu-
cho (P. Ure.). 
nekaniko-nekaniko daMr: se dice de una planta que viene d6bil (Cl., 
P. Ure.). «nekliniko geratu»: no pudiendo crecer (Bernabe) (241). 
nekatu, nekaketan: fatigarse (P. Ure.). 
neke, nekia: (la) fatiga (Cl.). «neke, nekiak etxao onik eitten» 
(P. Ure.). 
neke-lan: zenbat neke-Ian!: trabajo penoso (Araoz). 
neska, rleskia, neskti (vocat.) (Azpilleta, P. Ure .. Arricruz). «nesks-
koxkorra»: hasta haeia 108 10 anos (P. Urc.). 
neskdtilla, neskatilli/a, neskatillifd (vocat.): la ehica pequefia (Azpi-
lleta). hasta los 12' anos (Arandui, Agueda Arrieruz). 
neskdtillakote: intermedia entre <<Deska» y «neskatil1a» (Azpilleta). 
desde 108 13 (inclusive) hasta 108 18; idem en loschicos (;\ran-
dui, Agueda Arricruz). 
neskatzaarra: chiea grande (Apolonia). 
neu/en: 10 habfa yo; ekiirri tzet orri; Intxaines-ko exatie; 10k6tzaa, 
10k6tza/ie; bedartzaa dana; Dixaun-itturri (top.), Barringarro 
(top.); daaz: estan (Korueta). 
neurri, neurrixa: (la) medida (C1.). 
neu11u, neurtzeen, neurtzei / a, neurtuta, neurtzeeko. «ssilla da au 
neurtzeen»: es diffcil medir esto (Cl.). «neurnten, neurdti/a»: 
idem (Eusebi Arandui). 
ningunua ifiiii, «eztau ningunoik euki»: reparo,inconveniente, obje-
.ci6n (242). 
ntiio, nziiua: (la) pupila (C1.). 
noizezkero: «eztakit noizezkero»: no se desde cuando (Azpilleta). 
lwno, nonua: (la)oveja (infantil) (P, Ure.). 
nultiu, nuldittia: anuIar (P. Ure., Cl.). 
(240) En'6taari:cak astua neguketako e#liUn dcm = el molinero ha dado cl burro 
para que 10 mantenga en invierno (C!.), 0 sea, mantener y hacerle trabajar. 
(241) Nekaniko = ruin, debil, £lojo (hablando de plantas, animales, personas). 
(242) Ningunua ifUii =poner uninconv,eniente 0' reparo (CL); 
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nunar, nundrra, nimdrtzaarra: (el) grana con pelos que sale en la 
cara (de una mujer) (P. Urc.). «unar, unarra»: lunar (C1., Euse-
bi Arandui). «nunar, nunarra» (Ladislao). 
o 
6ba da ludti/a, 6barik: roejor (Araoz). «oba, obi/a» (Korueta). 
obdarixa emon: 10 que se afiade, cuando se cambian dos cosas, para 
mejorar 10 que parece de menos valor (P. Urc.).«onaixa emon» 
(Cl.) (243). 
obdtu: «lanai obatu»: comenzar a trabajar (Cl.) (244). asir (Araoz). 
oben, obena: el perjuicio; «obendu ein xao»: le ha perjudicado 
(Cl.) (245). <<ob en. obena»: perjuicio (P. Urc.). 
obeto: adv. mejor (Madina). «6beto biarres esan»: decir con buena 
intenci6n (P. Urc.). 
obi/a: el (que es) mejor (Jaturabe, Araoz, C1.). «6barik eztao» (Araoz). 
«oba/ik» (Cl.). «oMa»: el (que es) roejor (Mondragon). «obe 
da» (Cl.). 
6dei, odeixa: «odeixa jo dau»: ha tronado (P. Urc., Ladislao). «odei-
aizia»: el viento que precede a la tormenta (Juane Urcelay). «ipa-
rraiziak jaaten dau odeixa»: disipa las nubes (Ladislao). «orei-
torre aundixak»: grandes nubarrones (Braulio). 
OOei-torre, OOei-moillo: cumulo (P. Urc.). 
odeitza: la primera leche, v. gr., de la vaca (Azpilleta). «odaitz, odei-
tza» (Cl.). ' , 
Odixa, 6dixi/a: (el) canalon horizontal del tejado (Lorenzo Emparan-
za). «6rixi/a, 6rixaan» (P. Urc.). 
odol, OOola: (la) sangre (C1.). «odolbatu bat»: sangre coagulada por 
un golpe (C1.). 
odolen / a: la congestion de sangre (Cl., Aranzazu, Escoriaza). conges-
tion (Veterinario). 
odolfuana: la hemorragia (CL). 
od6ljarixo: hemorragia (P. Urc.). 
od61ostia: la roorcilla (P. Urc.). «06lostia»: idem. «hi ooloste» (C1.). 
od61ustu: desangrarse (P. Urc.). 
ogeiko bat: una veintena, unos veinte (Jose Joaquin de Madina).' 
og1.-gaztaa: comadreja (Cl.). «ogigaztaia»: la comadreja (Arandui). 
ogi-kurrusko: esquina 0 corteza del pan (C1.). 
(243) On<iixa emon = 10 que se pone para compensar el contrato (Cl.). Onaixa 
es ID que se pone para nivelar la desigualdad entre las partes de un contrato (Cl.). 
(244) L6nai oMtu = agarrar ,0 asir al trabajo (Cl.)., 
(245) Obenclu ein xao ='le ha perdonaeo (Cl.) (7). 
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oi: «et6rri oi izan dia»: han solido venir (C1.). 
oilldarra: el gallo (P. Urc.) .. 
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ogi-mamifia: la miga del pan; «ogi-azala»: -la corteza del pan; «ogi-
apurrak»: las migas del pan (P. Urc.). 
oillaana: «ollaan bat» (Ofiate-Aranzazu) (246). 
oilIaarra: el gallo (Araoz). 
oilldasko: polIo (Eusebi Arandui, P. Urc.). «ollaasko» (Cl.). «oillas-
kua» (Arandui). 
oilldgorr: chocha perdiz; scolopax rusticola; becasse des bois 
(F. Chinchurreta). . 
oillaki/xa ian: comer came de gallina (Araoz). 
oilldlurr/a: la cercanla de la casa (C1.). «oillalurrian bizi izan gaa»: 
etxe-onduan (P. Urc.). «emen geraketan gaa oilla-lurrian»: cerea 
de cas a (Araoz). 
oillanda bat: polIa (C1.). 
oilldtei: gallinero (C1.). 
oillo, oillua: (la) gallina (Graciano, Azpilleta, P. Urc.). «oilIo gosia, 
kantaari; andra asia, dantzaari» (P. Urc.). « ... neska asia ... » 
(Araoz). 
o/ilIo: ovillo (C1.). 
oillo-arrixa: gatzarri-modukua; oilloak iaten dutena (Araoz, F. Zelaia). 
oilloki: came de gallina (Cl.). «oIIaki» (P. Urc.). 
oillotu: kokotu: amilanarse (C1.). desganarse, debilitarse (P. Urc.). 
«oillua izatia dok»: ser cobarde, apocado (Araoz). 
oinbete: 26 centimetros: medida de 12 pulgadas, onzas (P. Urc.). 
oinMlarr: empeine del pie (C1., Araoz). 
oinkaria: un pie (medida), se empleaba al cavar «oinka» (Urrusula). 
oifidje: calzado (?) «Se ofiaje eukan?» (Cl., P. Urc.) (247). 
oifiantzarra (?): senal con tres hachazos en el arbol (Fr. Vicente). 
Qiiidstarrixa ;ausi da: rayo (P. Urc.) (248). 
oifidstua, oiidstu bat: (et) reIampago (Cl., P. Urc., Ventura). 
oiiiazkarra: el rayo (ldiazabalen, Zerainen ... ). 
oiiidztarri, oiiaztarrixa: (el) rayo (Aranzazu). «oifiastarrixa jausi»: 
caer el rayo (Ventura). 
6iiie~ko bat: peatan (P. Urc.). 
oiiietako: calzado (P. Urc.). «anetakuak aIdatu»: cambiar el calza-
do (Cl.). 
6ifietako: calzado (P. Urc.). «ometakuak»: el calzado (Onati-kalean). 
oifiordekua ekarri daue: sucesor (? Urc.). 
(246) Oilldana= una hierba mala que se tnuitiplica mncho (CI.). 
(247) O£iiaje.=calzado. "Se oiiiaje eukan?"=.que calzado tenia? (Cl.). 
(248) O£ii6starnsa jausi da='ha caido el rayo. 
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Oittaa: se llama asi al lugar de B.elar de donde se coge el agua para 
Gomistegui (Cl.). «Oreitta-ti»: idem (Sim6n Arregui). «Orittako 
askia» (P. Urc.). 
oitzeia: el acostumbrarse (Agustin Goenaga, Lesesarri). «6ittua, 
oitzei/a»: idem (Azpilleta, Cl.). 
oixal, oixdla euki: tener resistencia, fortaIeza (C1., P. Urc.). «oid.les-
ko frakaak»: clase de tela (P~ Urc.). 
okaan-azurra: lanuez (de la garganta); «Adani geatti xakona ei da» 
(P. Urc.). el hueso de ciruela. 
okaan-lorajalia: el camachuelo comtin (P. Urc.). 
okailla, okaillia: (la) papada: enfermedad de ovejas: distomatosis he-
patica (Veterinario). . 
okaillaatu: ponerse ~on «okailla» (Cl.,P. Urc.). 
okdra bat, okdri/a: gora-Iarrixa (Emilia). «okaaka»: como vomitan- . 
do (P. Urc.). «okaraka»: vomitando (Arandui). 
ok eiii:. hartarse hasta no poder mas (Cl., P. Urc.). 
ok~la, okelia: (la) came (P. Urc., Cl.). 
okela-belaak: 108 propiamente cuervos,' que andan siempre en· pare-
ja (C1.). 
okergillaak: aixaixak (Cl.) (249). «okergifia»: el malhechor (Cl.). 
okerkeixaak eiii: cos as torcidas (Cl., P. Urc.) (250). 
6kill, okilla: (el) pito real; picus viridis; pie vert. (F. Chinchurret~). 
«okflla»: idem (Graciano, Sim6n Arregui). 
okil-baltza: es pajarode paso del tamafio del mirIo (Araoz). el pito 
negro; se cogi6 en Aranzazu y estuvo disecado en Zelaizabal. 
Era mayor que el pito real (Ladislao). 
Okolako aitzeko lezia (P. Urc.) (251). 
okotz, ok6tza: (la) barba (P. Urc.). «ok6tz-azurra»: la quijad~ (Vit-
tori). 
ola. oola: asi (de esta manera) (Aranzazu). 
ola bat, olia: (la) ferreria (antigua) (P. Urc., Ladislao }o. 
olaazixak: las estacas del seto (Ladislao). «olaazixe»: la estaca (Ko-
rueta) 0 
oldgizon: ferr6n (P. Urc., Ladislao, Zubillaga). 
oldtaak, bi oltita; oldtaogixak:los panes de la of rend a (CL, P. Urc.). 
olata xe be: adn siendo asf (CL). 
olatu bat:ola (Cl.). 
(249) Okeygil[aa,k = 105 qUe cometen fechcirias, p. eL las raposas (Cl.) . 
. (250) OkJrkeixaak = fechorias. . 
(251) Okolako ait.eko lellia. Es una sima donde se mete elagua. Esta entre 
Sabixa y Beilotsaa (a.). 
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olazixa: la estaca del seta (P. Urc.). 
oldeixa: musgo (Ubera).· 
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Olite: Ba16ria (252): terreno a la dereeha, earretera de San Martin. 
«buza»: ventosidad,eueseo. «ehocarrar» cerdos: quemar las cer-
das de 108 cerdos. Termino de «Araiz»,a 6 km. de Olite haeia 
Peralta. Termino y eorral de Lasaga (cerea de Moneayuelo). La 
zabatoria (termino en la carretera de Caparroso). La sarda (ter-
mino de las monjas haeia Peralta). El sa so (termino haeia San 
Martin y TafaUa). 
olixo-mixarra: el tiron (Arandui, Aizkirri). 
olixua: el aeeite (Madina). 
6lixo, 6lixul a: (P. Ure., Graeiano, Ventura). 
010, olua: (la) avena (Araoz, Cl., Ventura). «016gaisto»: ballueea: 
avena que sale entree! trigo (Araoz, Cl., Ventura) (253). «San 
Mal'tinen olua pagau»: ver las negras (Arandui). 
Oltzian: en 01za (Urbia) (P. Ure., C1.). «Oltzeko zelaixa» (P. Urc.). 
olldarrixa: la piedradonde se pone agua alas gallinas (Jaturabe). 
onai, onaixa: (el) abono de la tierra (C1.) (254). «ona/i asko janda~ 
ko txaala»; «onaitxuak bakarrik jaaten dittu (una persona)>>: abo-
no de la tierra (P. Ure.). «onaixak»: platanos. chuletas ... (C1.). 
onaldixa: peri'odo de prosperidad (Cl.). 
onbaia da: es desgraeiado (Graciano). 
ondageixak: los renuevos de castafiopara saear flejes (C1.). 
ondaillaria: el primer piso bajo con los mayores troneoS' en la carbo-
nera (Arandui, Cl., P. Ure.). 
ondamendixa: la destrucei6n (Arandui, P. Ure.). 
6ndar, onddrra: (el) residuo (P. Urc.). 
onddrrian: en el fondo (Cl.) «ondarre(r)a»: al fondo (P. Ure.). 
Onddrroa: 1) a+a=i: «au de anki»; 2) e+a=i: «au neuri' de»; 
3) i+a=ixe: «au de argixe»; 4) o+a=u: «au de astu»; 
5) u+a=u: «au burn de». «upifiek»=«ipuifiak» (255). 
onddrtu, onddrketan: reducirse una cos a a residuo (P. Ure.). 
ondasulo: otifidos que de intento se haeen en la parte baja de la 
earbonera para que respire (Cl., P. lIre.). «onda-zuluak»: idem 
(Ventura). 
Ondasunak: 105 bienes (P. Ure.).' 
onddtu, ondaketan: estropearse (CL). 
ondiau: cavar (P; Urc.). 
(~S2) Ol1te (N avarra). 
(253) Ol6gaisto. Es una hierba mala (CL). 
(254) OnGixak :=I aoonos (CL), 
(255) Ondarroa (Vizcaya). 
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ondo bat, ondua: (el) tuberculo, v. gr., del nabo (P. Urc.). «Ond6ren 
etorri»: detras ... (P. Urc.) (256). 
ondoeztuta dao: esta enfermo (Leona-Araoz). 
ondoko: huevo huero que se pone a la gallina (CL, P. Urc., Vittori). 
«arrautza-ondokua» (Vittori). 
ondria tirdtu dau: ha presidido et duelo (P. Urc.). 
onddua: el hongo (setabuena) (Gesaltza). «uxo, ixo, ixua»:el 
hongo (Cl.). «unxua, bi unxo,· untxua»: idem «Azpilleta, Aizki-
rri). «unxua»: idem (P. Urc.). «unttua»: el hongo (Bernab6). 
ondu, ontzei/a, ontzeen: sazonarse (los quesos) (C1.). «6ndu, onduta, 
onduko»: curarse (persona) (P. Urc.). «gaztaiak ondu»: curar los 
quesos (P. Urc., F. Ugarte). 
oneena, ohegixe: el mejor. «onena»: de este (Korueta). 
ondo, ondu/e/i: bien, demasiado bien (Arricnlz). «ondo eguela eri-
tzoniaD»: cuando le parecia que estaba bien (P. Urc.). «ondokua»: 
el huevo podrido que se deja en el nido para que siga poniendo 
la gallina (Vicenta . Al'ricruz). 
ones, ones(z)a: (el) malestar (CL). 
ongdrri: condim.ento de la comida (Cl., P. Urc.). 
ongilla bat: bienhechor (C1.). 
onkixa isdtia: el ser bueno (Cl.) (257). «oso onkixa da»: persona 
muy buena (P. Urc.). 
ontzi bat, ontzixa: (el) recipiente (C1.). 
ontzixak auslandartu: limpiar la vajilla con ceniza '(San Prudencio). 
ontza: la lechuza (tyto alba); buho chico (asio otus) (F. Chinchu-
rreta, Araoz). «ontza baifio ilrifiagua»: de menos peso que la fe-
chuza (C1.). «onskumia»: crfa de ... (Araoz). 
ontzaka: .por onzas (medida de longitud) (P. Ul'c.). 
ontzaki: urddi-ontzaki: trozo de jam6n (Cl.). 
ontzigiii: alfarero (CL, P. Urc.). 
ontziurak: las aguascon que se ha fregado (CL). «ontz{-ura» (Aran-
dui, P. Urc.). 
onure txaarra i/tni, onuria kendu: (CL) (2'58). «~nure txaarra, ona»: 
buena, mala fama (P. Urc.). 
Oolditzaa: lugar de Urbia (P. Urc.). 
ooldui, oolduixa: (el) musgo (Azpilleta, Araoz. Zapiarbe Margari). 
«06ldi»: musgo (P. Urc., CL, Vittori, Reyes). «o6ldeixa (?)>> (La-
dislao).«ooldoixa»: idem (hija de Cl.). 
(256) Ond6rell etorri = venir detras. 
(257) Onkixa· isati.a = el ser bueno, buenazo (CL). 
(258) Onure tsaarra ifini = poner mala fama. "Onuria kendu" =quitar la 
fama (Cl.). 
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0010, oolua: (Cl.) (259). «ovalua»: cos a redonda (P. Urc.). 
oostu, oosketan: hurtar (C1., P. Urc.). «oostu»: quitar diferencia una 
piedra a otra en un area 0 boveda (Cl.). 
opa txaat: le deseo (una cosa) (Cl., P. Urc.). 
opatu, opdketan: «opa nitxaan bai ari. .. ta jarietzi xakok»: se 10 de-
--seaba yo y le ha eafdo (le ha llegado) (C1.). 
opdtzu: generoso (Cl.). 
opdutzi onekua: es dadivoso. «opautzixa bauko»: tiene generosidad 
(P. Urc.). «opa/utz onekua; opautza baxakok»: de buena volun-
tad, tiene voluntad (Cl.). «opa/eutzixa»: idem (Graciano). «oso 
opa!utzi onekua, txarrekua»: de muy buena, mala voluntad (Ber-
nabe de Madina). 
opill, opilla: el pan pIano 0 aplastado (P. Urc., Cl.). «opilla artu-
ta dao (aria)>>: con yerba y tierra en las puas (P. Urc.) (260). 
«opfltxo»: torta pequena (P. Urc., Cl.). 
opilddu, opilketi/a: aplastar una manzana (C1.). 
opor: ez tauko oporrik onek (txaalak): come siempre (sin fano) (C1., 
Arantzazu). «Oporra»: (el) fallo ... (P. Urc.) (261). 
ora, oria: (la) masa (Cl.). 
Oraingo mutill obek zer dute merezi?; errekan beratuta, lixiban 
egosi. Arrian golpe bi. eta, sasian esegi (Apoloniak Zegama'ko 
emakume bati ikasia). 
Ordiiago: mas hace paco (P. Urc.). «oranao agertu da»: mas recien-
temente (P. Urc.) (262). 
oraketan etxaona: (ezeri-) que no agarra a nada (P. Urc.). «oraketa-
ko»: para asir (Uribarri, Onate). «o/Mu»: fdem (Domingo de AI-
bichuri). 
ora-ota, ora-otia: (la c1ase de) argoma que casi no punza, la masblan-
da (P. Urc., la mujer de Domingo de Albichuri, Cl., Braulio). Ge-
nista Hispanica. L. (A. A. Ezc.urdiak ikuskaturik). «ora-otia»: bi-
gunena» (Urrusula). «ota latzak»: bi klase: 1) mota (pincho) tu-
zia; 2) mota motza (Urrusula). 
orapill bat: nudo (P. Urc.). 
ordtu xuat: 10 he amasado (Cl.). «oraketako»: para asir (P. Urc.). 
orbela: la hoja seca (P. Urc., Ladislao). «ol'bela baino makalagua»: 
persona muy debil, blanda. «orbel-mordua»t el monton de bi-
lletes de dinero (Aizkirri). 
(259) Oolua = una hierba mala (C!.). 
(260) Opilla artUtadao aria = la rastra tiene las rejas ohstruidas con harro 
endurecido (C!.). 
(261) Oporra = hueiga, juerga, civersion (Cl.). 
(262) Oranago = hace poco tiempo (a.). 
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orddikorra: que eria rona (C1.). 
ordainddu, ordainketia: pagar (C1.). 
ordai/xa: (la) rons (Cl., Rosa). «ordeixa» (Graciano) «ordaiketan 
zan» (C1.). 
orde/i, ordeixa: (la) tona (Azpilleta, Arrieruz). «ordeixa»: la rona. 
«ordeittuta»: rofiado (P. Ure.). 
ordia em un, ordiaskua ifini, ordainddu: pagar (CL). «ordia, ordias-
kua e.mun» (P. Vre.). 
ordiazkua: el viee (Demetrio txistulari). 
ordiak emun, artu: dal.. recibir 10 merecido 0 10 que se debfa (C1.). 
«ordlok atzera partittu»: devolver (P. Ur.). 
ord6tza: el maeho de cerdo· (Azpilleta). «6rdotz. ord6tza» (el.). 
Oreikua da· au: es lluvia local, de aqul (UrrUsnla) (263). 
oreitz, oreitza: (el) ealostro (P. Dre., Araoz). 
oreixa dator: viene tormenta (Arandui). «odeixak jo dam>: ha sonado 
el trueno. «od6ixa dat6r»: viene tormenta. «od6ixa sartu da(u)>>: 
ha llegado la tormenta (P. Dre.). «oreixa zanian»:· euando habfa 
. tormenta (Rosa Azpilleta). «orei-eurixa»: la lluvia de tormenta 
(Rosa Azpilleta). «oreixa jo dau»: ha tronado (Ventura). 
oreixen, oreixena: maneha grande y natural en el eutis (Azpilleta). 
{{odeixena»: maneha natural de la pie! en cualquiera parte de 
persona (C1.). . 
ori lakoxe bat: uno muy igual a ese (P. Vre.). 
ortaatu, ketia: cubrirse de nubes el cielo que estaba despejado (C1.). 
«oriaketaa doia»: cuando est a despejado (Urrejola). 
ortaatu da6: esta eubierto el delo (P. Dre.). «oria3ketan baxok, oda-
tu inddau»: se ha empanado et cie10 con tenue neblina (Vittori. 
Aizkirri). 
Orittu, oriketan: (P. Dre.) (264). 
orixa: et 3marillo (Araoz, P. lJre.). «6ri-orfxa da/6» (P. Ure.). 
orixka bat: amarillento (P. Vre.). 
orkari, orkarixa: entre trigo, de paja muy pareeida al trigo, mas baja 
con espiga (Azpilleta, P. Ure .. Araoz, Ventura) (265). «mendi-
orkadxa»: la quecrece fuera del trigal (Ventura). 
orkatilla, orktitillia: (el) tobillo (Araoz, Azpilleta, Arricruz). 
6rkatx, orkatxa: (la) una que tiene por detras la pata del animal (Cl.). 
«6rkaitz, Qrkaitzak»: idem (P. Dre.). 
(263) OrJikua == de tro~ada (CL). 
(264) Oritt" =ponerse amarillo (CL). 
(265) Ork6ri = cierta hierba mala que sale en et trigo (C1.). 
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orma bat, ormia: (la) pared (P. Ure.). «orma-zu1uetan»: en 105 agu-
jero5 de la pared (Arandui). 
ormagin: cantero (C1.). 
orpa-Iazua: ellazo de las abareasen la parte trasera (P. Ure.). 
orpdzaar: parte inferior de la pata entre el «pelo» y ,«orkaitz» (p .. 
Ure.). 
orpo, orpua: (el) ta16n (Ofiati-ka1ean). 
orrdatz: aguja (Cl., P. Ure.). «orratzontzixa»: el estuehe de alfile-
res (Araoz). «orraatz-bedarra»: la clase de hierba que' sale en 
forma de alfileres; abunda en los lugares altos y sirve de alimen-
to a1 ganado (Ventura), 
orrasi: peine (Cl.). «Bolda-orrazixa»: en zurbolda (Ladislao) (266). 
orrastu,orrdsketan: 1) peinar(se) (P. Ure.); 2) quitar dinero (P. Ure.). 
omlstzailla bat: peinador (C1.). 
orriketia: la salida de la hoja (P. Ure.). 
orrixa, orrigiiie(r)a juan: 1) la hoja (Cl.) (267); 2) la veta (de 
madera) (Cl.). «eUll-orrixa»: la pieza de tela de lino (Zubillaga, 
barrio). «Kana-erdiko orrixa (tela), orri bittan» (P. Ure.) (268). 
«orrixa eifi»: cortar ramas para aprovechar luego la hoja para el 
ganado (P. Ure.).«orrigifien da»: ha ido a traer hoja (P. Ure.). 
«orrfxa itzundu»: quitar la hoja alas ramas (Aizkirri). . 
Orrizabala, txarri-bedarra: (Ventura) (269). 
orrua bat: un balido (CL). «orr6ia, orrua bat» (oveja) (Arandui, P. 
Ure.). «orruaka»: balando (Uribarri). «orruaka»: sorrando 10s 
intestinos (P. Ure.). 
ortosik: desealzo (P. Ure., Cl., Graciano). 
ortostu naiz, ortosketan: desealzarse (P. Ure.). 
ortu, ortua: (la) huerta (Cl.). 
ortxixa, ortxixia: (el) aguasangre y pus de un tumor 0 pinehazo (Cl.). 
«ortxixa bat»: con pus. «berezkua izaten da» (P. Ure.). «urtxixia 
dauko»: tiene agua este grana (Maria Sorandieta). «ortxixaatuta 
dao» (Azpilleta). 
ortz-bakarra: la especie de arado menor que se pasaba eon vacas 
para ahondar el sureo del arado corriente; se usaba en las tie-
rras areillosas; hay un ejemplar en Arrola. «ortz-bakar bat» 
(Arantzazu): zotondua arroketako (P, Ure.). 
ara-ortzak, burdiiiadortzak (Ladislao). 
(266) Bolda-orraz;xa = reja de arado. "Zurbolda" = arado de madera. 
(267) Orrigiiiera fuan = ir a traer hoja seca (C1.). 
(268) Kana-erdiko orrixa = pieza de tela de media vara (C1.). 
(269) Orrizabala, txarri bedarra. Es una planta que se da en Alava y tambien 
en Aranzazu. 
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orubee dana, ordbeia: el solar que ocupa el tejado de la casa (Cl., 
P. Urc.) (270). 
orz·bikua: la azada de dos dientes (P. Urc.). «osblkua»: idem (La-
dislao). . 
osaba etor da: ha venido el tio (Cl.). «osaba»: no, el tio (P. Urc.). 
osakaitz: de diffcil curaci6n (P. Urc.). 
osasun: salud (Cl.). 
osatu da: se ha curado (Araoz). «osatu, osaketan»: curarse (P. Urc., 
Cl.). 
osbera, osberia: (el) friolero (C1., P. Urc.). 
osberuan sainketako moouko lekua: CUrrusula). «osberuan sainttu»: 
cuidar en la temperatura (P. Urc.). 
6sin bat: pozo profundo (Arricruz). 
osmina: el frlo muy agudo (Cl.). «aizia osmffia dao»: muy frio; «6s 
mffia» (P. Urc.). 
oskarbi: (cielo) despejado (Cl.). 
osk!rri nao, osktrrittuta: un poco frlo, destemplado (P. Urc.). 
osk6rri: nube rojiza. «g6iseko osk6rrixak, illunkaako (gaberako) it-
turrixak» (Cl.). «goiz-osk6rrixak, gau-eurixak (P. Urc.). 
osmifia: (el) frio muy agudo (C1.). «aizia osmifia dao»: muy frio; «os 
mina (P. Urc.). 
osmifi-aldixa: temporada de agudo frio (Cl.). 
oso, osua: (10) entero (Cl., P. Urc.). «Os6kua da (simitza)>>: es de 
una pieza (P. Urc.) (271). 
ospel, ospelak: (los) sabanones (P. Urc.). 
ospin, osptfia: vinagre (casi deseonocido) (P. Urc.) (Desconoee Cl.). 
ostaizia: el viento que precede a la torment a (Elosun). 
ostalaari: huesped forastero (Cl., P. Ure.). 
6sta-osta dao bizirik: justamente vive (P. Urc., Cl.). 
ostargittuta eguan: habia empezado a arnanecer (Ladislao). 
ostargixa badator: comienza ya a amanecer (Rosa Azpilleta). 
ostarku bat: un areo iris (Cl.). 
ostarte, ostartiak eifi: ratos de sol entre la lluvia (P. Urc.). 
ostatu bat: una posada (Cl.). 
oste, ostia: (la) parte zaguera (Cl., P. Urc.). 
ostikalaarixa: aeoeeador (Cl., Aranzazu). 
ostikaarixa: (P. Urc.). 
ostika in: echar coces (P. Urc.). 
ostikara bat': coz (P. Urc.). 
(270) Orube;? danlli= toda la extensi6n de la casa (CL). 
(271) Os6kua da (simitsa) = es de una pieza (el fleje). 
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Ostikuas jo naxok; ostikaa bat: coz ... (C1.) (272). 
ost6ndo dana lafiaatu: 1) cubrirse todo el cielo de nubes (Cl.); 2) la 
parte baja encima de 10s montes -(C1., Graciano). «ostondua (el 
azul que quedaba entre nubes) laifiaatu dau» (Aizkirri) (273). 
ostraatu da: ha echado hojas, se ha cubierto de hojas (Aizkirri). 
ostrtidui: «emen dao ostraduixa»: follaje (P. Urc.). 
ostrai/xa agiri dok: (azula) y «ostrai/xa garbi xaok (Araoz). 
ostraixa bistaan dao (agiri dok): se ve el azul (Araoz). 
ostrdsuri/xa: cierto arboli11o, el «mostellar», que se cria en estos 
montes con frtito rojo en racimos (Cl., P. Urc.). «orri-zuridxa»: 
idem (Olabarrieta). 
astro, ostrua: la hoja. «ostro bat»: una ramita con hojas (para es-
pantar moscas) (C1., Arandui, P. Urc.). 
ostrobarrittu da: se ha cubierto de hoja nueva (Apolonia Sorandieta). 
ostrUa: la hoja (se dice mas bien de la hoja pequefia de los arbo-
les). «ostrua itzundu»: deshojar las ramas (Aizkirri). Aun en ese 
caso mas se dice en Ofiate «orrixa». 
6ta, otia: argoma (Araoz, Cl., P. Urc.). «otakizkiza»: el pincho del 
argoma (Bemahe). «Otamotx»: renuevo de argoma (C1.) (274). 
«otasuri»: de los pinchos mas duros. «otabaltz»: de pinchos no 
tan duros; 10 come mucho el ganado. «ora-ota»: el mas suave 
(C1.). «ota latza» y «oraotia»: dos clases (Ladislao). 
ota, 6tia, 6taan: (el) lugar en que se recogen las gallinas (C1., P. Urc.). 
«06tia»: idem (Olabarrieta). 
Otdako egixa (Jesus (Soloandieta). «Otliko egixa»: el saliente don-
de esta el gallinero de Jexus (P. Urc.) (275). 
otddui: argomal (Cl., V~ntura). 
otdka bat: palo de argoma (Cl.). idem (Urretxua). 
otd-jaikixa: el instrumento para majar argoma (P. Ure., Cl.). «ota-
jekixa»: idem (Felix Ugarte). 
Otako egixa: el relieve saliente al par de la l'evuelta mas pronun-
ciada entre Ave Maria y Zelaizabal (P. Ure., Aizkirri). 
otalora bat: flor de argoma (Cl.). . 
ota-lurra: la tierra donde ha habido argoma. bastante buena para 
el cultivo (Aizkirri). 
l272) Ostik!/az io na·,'I(ok =!me ha dado. una patada (CL). 
(273) Ostondo. La parte inferior del cielo 0 firmamento sin nubes (CL). Os-
tondo es el cielo 0 firmamento, fondo del cielo. "OstO'ndua garbi dao" = el cielll 
esta. limpio (Cl. 'e hij a). 
(274) Ot6.m{)tx =,argoma que queda baja, corta; al comerla el ganado, no 
la deja crecer (C1.). 
(275) Otaako egixa. Topbnimo de Aranzazu. Donde esta el gallinero de Jesus 
(se refiere a Jesus Cortabarria, del caserio Sorandieta). Es el saliente ce terreno 
que esta sabre eI lugar de la carretera, lIamado Ave Mafia. 
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ota-sortia: buru gogorrekua (Vrrusula). 
ota-lurra: «arin-samarra» (Araoz). «txinddurlurra baifio koipetzuago» 
(Ladislao Odriozola, Anlnzazu). 
Otamoxtarrak: mote que se da a los de Vrretxua, segun Joxe de Za-
baleta. 
Otamotxekuak: ({kiputzak» (Zapatero-Ofiate). 
otana, otani/a: (el) pan redondo, blaneo y muy bueno, de dos kilos 
que se traia de Alava (Arriola) (P. Vre., Graciano, C1.). me'nos 
poroso que el de Oiiate. 
ota-txoixa: la tarabilla eomun !lnixio-Madina). 
oteerre: eanipo de argoma quemada (Cl.). «oteerrian dabitz»: en te-
rreno quemado (P. Vre.). . 
Otsaillan mitxeleta orixak, Martixan gorularixak: (S. Cristobal de 
Vergara. P. Anton) (276). 
otz, otzendako: para el frio (C1.). 
Otzailgo ilbete, edurrani bete (P. Vre.). «Otsailleko ilbete, edurra 
i bete» (Felix Errota) (<<ni»: Ventura). 
otz eifz (ari): llamar. «otz eitten dittue»: 10s llaman (C1., P. Ure.). 
otz emon: «txaalai otzemoteko (mutikua)>>: (el) muchacho para atizar 
a1 temero (por detras) (Graciano, Sim6n). «otz emon»: arrear 
por detras ai ganado (C1., Arrieruz, Guesaltza). 
otzaill, otzdilla: (el) febrero (P. Vre., Azpilleta) «Otzailgo lora, ez-
palitz oba (P. Vre.) (277). 
otztlkuma bat: lobezno (P. Ure.). 
otzan, otzana: (el) manso (Cl.). 
otzara bat: una cesta con asa grande para llevarla al brazo (Cl., P. 
Vre.). «jaateko-otzaratxo bat»: una eestita con asas, dos 0 uniea 
por eneitna 0 sin ellas, para llevar la eomida, guardar comesti-
bles, semillas (Arrieruz, Apolonia). 
Otzarrixaa(ko): nombre de una pefia que hay en el eamino de Vrbla 
(C1., Aranzazu). «Otzaarrixaa»; idem (Aingeru-artzaiak) (P. Urc.). 
{( Otzarrixaako itturrixa»: la primera fuente que se encuentra al 
bajar de Urbla por el camino antiguo (Ventura Zapiarbe). 
otzikaria daukat: esealofdo (P. Vre., Cl.) .. 
otzittu. otzlketan: enfriar(se) (C1.). 
otzo bat, otzua: (el) lobe (C1., P. Vre.). 
ozberia da: es friolento (Urrusula). 
ozkirri 000: euando siente un poeo frio con eierto temblor (Urnisula). 
ozkirrittuta; 
(276) P. Ant6n. Se refiere al P. Antonio Anasagasti, que hizo saber al autor 
este dicho. 
(277) Otzailgo lora, I!zpalitsi oba = la flor de. febrero, m~ior si no existiera. 
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paatxa, paatxia: (paotx/a Urretxuan): trebol (Cl., P. Urc.). 
paatxo bat emun, paatxua: (el) besito de nHio (P. Urc.). 
Paeta-txoixa: «amerauD-txoixa» (Joven Arrikruz) (278). 
paga-arrua: el hueco del haya podrida (C1.). 
pagadui: hayedo (Cl., P. Urc.). 
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paga-lurra: «Iur gosia edo abonu asko bear duatta» (Araoz). «liorra 
ta zurikia» (Aranzazu, Ladislao Odriozola). 
pagauso: paloma torcaz (P. Urc.). 
pdgo, pagu/a, pagozku/a: el de haya (Arandui). «pagu/a»: Idem 
(Arricruz, Azpilleta, Graciano). «pag6-txaria»: la jara de ... (Cl.) 
(279). 
pago-lindderna: el haya brava (1;'. Urc.). 
pakeoso: pacifico (F. Ugarte). 
palanka bat: barra de hierro (Cl.) 
paldnkaari bat: lanzador de barra (Cl.). 
palar bat, paldrra: pala de hierro de media luna de los camineros 
(Cl., P. Urc.). 
paldsta, palastia: (el) vaiven de agua en un recipiente (Arandui). «pa-
1<1staa bat, pahistaia»: (el) agua que se echa en un golpe (Aran-
dui). «palast eifi, pahistaa bat jausi, palastaaka» (Arricruz). «pa-
last eifi, palastara bat» (P. Urc.). 
pale(azurr:a: el omoplato (P. Urc.). 
panel, panela: marca que se pone en los arboles para sefialar el limi-
te (Cl., P. Urc.). 
pdnpano bat: una bolita seea de madera, coma canica, que se produ-
ce en las ramitas de los robles (P. Urc., Cl.). 
paPar, papdrra: (el) pecho (sic) (P. Urc., C1.). 
papara dana: buche de aye (P. Urc.). 
paparr-orixa: la marta. Es mas rara y mas estimada que la gardu-
fia; vive en los bosques (P. Urc., Arandui). 
paparzurixa: la garduna. Vive en las pefias (P. Urc., Arandui). 
pare bat, poria: el par (Po· Urc., C1.). 
pareta, paretia: (la) pared (Azpilleta). 
paskuaskuQ kunpriittia: el cump~ir con la pascua. «bi paskua» (Cl.). 
pastoria: el pastor de ovejas.· «pastoretzaia»: el oficio de pastor 
(Madina, Aninzazu). 
(278) Paeta-txoixa. Clase de pajaro. 
(279) Pa(lo-txaria = planta. de haya que vieue espontaneamente (C1.). 
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Pastorla: (Ventura). «Past6rrola» (Ladislao): lugar donde esta la ac-
tual choza de Zurutuza de Beillotzaa en Alona (Ladislao) (280). 
pataari eon: estar pronto a ir contra el otro (Cl.). «fataari eon»: ha-
blar mal de otro (P. Ure.). 
patal/ a (biotza): debil (Arandui). 
pattar, pattarra: (el) aguardiente (P. Urc.). 
patxara, patxaria: (la) tranquilidad (P. Ure.). 
Patxixo (r) i: el Patxi (Rosa Azpilleta). 
patz: orujo de manzana (P. Ure.). «izardi.patzetan»; sudando mucho 
(P. Ure.). 
paxa bat, paxia: (la) faja de ninos 0 enfermos (Cl., P. Ure.). 
paxtikun eiii: besar para reeibir la paz (UrrUsula). 
San Martifien ollla pagatll bearko dok: tendras que aprender a vivir 
vida dura (Ubera). 
pegakorr/a: pegajoso, contagioso (Ladislao). «pegakorra»; 10 eon-
tagioso, pegajoso (Cl.). 
pei/an eon: estar debajo (C1.). 
Astuak artu dau pei/an: 10 ha cogido debajo (281). «an be/l/an»; 
alla abajo (P.Ure.). 
pelegriiio: peregrino (P. Ure.). 
pelo, p~lua: (la) una delanteta de la pata del animal (P. Ure., C1.). 
pel6ta bat: pelota (Cl., P. Ure.). 
Pentzu,pentzua jangua da: pienso (Cl.) (282). «pentzu, pentzua» (P. 
Ure.). 
pe16taari: pelotari (Cl.). 
pendis, pendisa: (Cl.). «pendiz, pendfza»: (el) desnivel de 1 m. 0 
mas de altura (P. Urc.) (283). 
perkatxa: neska perkatxa: la ehica diligente y trabajadora (Gra-
eiano). 
perkax, perkaxa: (<<saildua»); eurtida en el trabajo (Cl.). «laraakari, 
langflla perkaxa:» sayatua (P. Urc.). 
perra bat, perria: la herradura (Cl., P. Urc.). 
perrau, perraitfen: herrar (Cl., P. Ure.). 
perrejill: perejil (Cl., P. Ure.). 
perr-eta bat: un recipiente de madera para haeer «gatzatua» (0 sea, la 
de eomer) (P. Ure., CL). 
perretxiku bat: una seta (P. Ure., Cl., Ladislao). «saltza-perretxikua»: 
ikusi . «txuatxifia» (P. Urc.). «sa1txa-perretxikua»: fdem (F. Ugar-
(280) Pastorla, Past6rrola. Toponimo. Esta cerea de la region de DuTU. 
(281) Astua"k artu dau peian = le ha pisado el burro. 
(282) Pentzua jangua da = el pienso es un alimento. 
(283) Pendis, pendisa = pendiente en cuesta, 
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te, Ladislao). «esne-perretxikua»: la seta mala (P. Urc.). «aran-
tza-perretxikua»: la seta blanca comestible (OIabattieta). «sua-
perretxikua» (F. Ugarte, Cl.). «arantza-perretxikua: errementai-
perretxikua»: la seta roja comestible (Azpilleta, Ladislao). «oH-
xo-perretxikua»: la de este color (Azpilleta). 
peskdari: pescador (P. Urc.). 
Pestaak: malos (Lesesarri (284). 
Fetral, petrdla: (la) correa ancha; el que anda en enganos y falseda-
des (?) (Cl.) (285). «petnHkeixaak»: engafios, falsedades (Cl). co-
rrea (P. Urc.). 
petriiia bat, petriiiia: (el) cintur6n de euero (C1.). 
pika, ptkia: (la) pez (de la bota) (Cl,. P. Urc.). 
pipixa: «8erenak jo ta pipixa formau» (Cl.) (286). 
pikara bat: una eortada pequefia (C1.). 
pika-samar dago: esta un ,poco pendiente (Jose Urkia). 
pikor, pikorra: (el) granillo (Arandui). (la) aspereza en la piel (P. 
Ure.). 
ptku, pikua: (el) higo (P. Urc., C1.). 
pilla, pillia: (el) monton (Cl.). «pfllaak»: 105 montones (C1.). 
pilldari: en las tejerias el que sacaba montones de areilla del deposi-
to donde se amasaba (Cl., P. Urc.). 
pillarixa: el eneargado de sacar del pozo la masa (en las tejerias) 
(Ofiate). 
pillaatu, pilldaketan: amontonar (C1.). 
pill6sik: desnudo (Cl.). «pillos-pillosik» «pi1l6sik dao»: esta desnudo 
(P. Urc.). 
pillostu, pillosketan: desnudarse (P. Urc., Cl.). 
pinp6rta batzuk: unos granillos de la piel (P. Urc., Cl.). 
pinttania, pinttdnaak: la (alubia) con pintas (Arandui, Cl.). se dice 
tambien de las vacas con pintas (P. Urc.). «pinttana bat, pint-
tanG bat»: segun el genero (P. Urc.) (287). 
piiilUela bat: una seta (Arandui). 
pita bat, pitia: (la) lengiieta de la dulzaina (P. Urc.). 
pipar, pipa"a: (el) pimiento (C1.). «piper-bedarra»: la que tiene se-
millas en vaina (P. Urc.). «pipar-bedarra»: la hierba que sale 
(284) Phtaak.=cualquier cosa mala que le sobreviene a una planta, etc. (Cl.). 
(285) PetraJ, petraiOJ = correa que se pone al burro; que hace ruindades (CL). 
(286) Senhwk jo ta p1pi.Na formau (Cl.) = Atacarle la poli11a a la macera y 
criarsele el bicho 0 carcoma ("imitxa") (C1.). "Serena" es el polvillo que despide 
la madera roida por la carcoma. "Pipixa" 0 "imitxa" es el bicho 0 carcoma (CL), 
(287) Pinttana = blanquinegro 0 pinto (et), 
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en heredades (C1., Ventura). «piper, piperra» (P. Ure.). «1apiko-
txo gorri-gorri, bera bete sarri»: piparra (Aizkirri) (288). 
Pittar, pittdrra:(P. Ure.) (289). 
pittiliii: miembro viril (C1.) , 
pittin bat, gausa pittiiia: muy poea eosa (C1.). «pittinka-pittinka»: 
poco a poeo (P. Vre.). 
pleotx, pitotxa: (la) alimafia muy dafiina en los corrales. Es de color 
totalmente marr6n (F. Chinchurreta, Azpilleta). tur6n (P, Ure.). 
pitxar, pitxarra: (la) jarra (C1., P. Ure.). 
pitxi, pitxixa: eosa de adorno. Se usa esta voz con 105 ninos (P. Vre.). 
«pitxixa dala uste dau»: se eree (ella) que es muy bonita (Cl.). 
,pitxilipeta orixa, iru egungarrengo eurixa: mariposa amarilla, ante!! 
de tres dias lluvia (Madina, Araoz). 
pixkin bat: un poquitin(C1.). 
pzxu. pixua: (el) peso (C1.). 
plasaari: en las tejenas, el que ponia la areilla en el molde y le daba 
forma (P. Ure.). 
plasd-gison: hombre heeho a desenvolverse en publico (CL). 
plazarixa: el eneargado de la masa en las tejerias 
plegaak etaa: sacar pliegues (P. Ure.). 
plema, premia: (la) flema (P. Ure., C1.). 
plemoe bat, plem6ia: el pulm6n (C1.). 
plemonixia: la pulmonia (P. Dre.). 
pletan~bedarra: «iteixo zurixa» (Aizkirri). «zarta-bedarra»: idem (F. 
Dgarte). 
pletara bat eiii: eseopeta de sauco (para 108 nin~s) (P. Dre.). 
poUtt, politta: (lo) bonito (Cl., P. Dre.). 
pol1.tto: bonitamente (P. Ure.). 
pOlitto-politto segi: despaeio (Aranzazu) . 
. poltxikue, poltxikoi/a: (el) bolsillo (Po Ure.). «poltzikoitl»: idem (R. 
Azpilleta). 
polio; p611ua: (la) eornisa inferior del ealero para apoyar el areo(Cl.). 
pontzue: el pozo profundo (Bolibar, Korueta, Urfuarri). «posUe»: 
el que no' es profundo (Bolibar, Uribarri, Mondrag6n). «pon~ 
tzua»: el pozo profundo (Zubiilaga). 
porlan, porlana:· (el) porlan (con arena) (C1., P. Ure.). 
porrikia: (tenaza) (las) tenazas de herrena {Zubillaga). 
(288) Lapikctxo gorri-gorr'i bera bete som = pucherito rojo, todo lIeno de ' 
piojos (acertijo del pimiento). 
(289) Pit tar, pittarra (se hace con zum,o <!~ 1Ilanza'lla y agua). 
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porru bat, porrua:. (el) puerro (C1., P. Ure.). «porru-jotia eiii»: reci-
bir mueho dinero por una eosa que no vale para nada (Cl.). 
poskerixaak eifi: haeer fiestas (el perro) (P. Ure.). 
posporo: cerilla, f6sforo (Cl., P. Ure.). 
postu, postuta, postzeen: alegrarse (Agueda Arricruz) «postzei/a, pos-
tzeen» (C1.). 
poteto: gordo (C1.). 
potin-potifia da: es muy Heno, rechoneho (P. Chinchurreta). 
potitturri: fuente que brota hacia arriba, v. gr. en agujero de topo, 
despues de una lluvia (Cl., P. Ure.). «ittur-poto»: hondonada don-
de hay fuente (Ventura). 
potolo, potolufa: (el) hoyo «pot610ka»: en hoyos (P. Ure.). «pota-
la»: hondenada entre mantes (Cl., Araez). 
potoloka:. juego a meter nueees en un hoyo. «pototo»: se diee euan-
do se mete (Olabarrieta). «pottoloka»: idem (Graciano). 
pot61oskara bat: una hondonada entre montes (P. Ure., Aizkirri). 
potontzixa (?): el recipiente de la lejia (UrrUsula). 
potorkote bat: uno reehoneho (P. Ure.). «erla-potorra»: el pequefio 
eubo para reeoger la abeja (Cl., P. Ure.). «pot6rra, gizon poto-
rra».£ el hombre bajo y grueso (P. Ure.). «pot6rra»: la veren-
da mulieris (CL). 
potorro: «txarripotorrokotetxo bat»: un eerdo bastante ereeido sin 
haeerse grande (Apolonia de Soloandieta). 
pot6sko: pequefia hondonada (Agustfn Goenaga). «pot6ska bat»: 
hondonada (P. Ure.). 
pototua: 0 (r) i pototua: que reehoneho (Araoz, Arantzazu). 
pototxifia: el re.cipiente de piedra don de· se reeogia la lejia de la 
eolada (Graciano). 
potro, potruak: (los) testiculos (C1.). 
pottuak: (1os) testieulos (C1.). «petto bat, pottua»: (el) euemo que 
llevaban 105 earboneros a1 monte para tener y beber el vino (C1.). 
potx-potx-potx: se dice para 11amar al burro (Cl., P. Ure.). «potxifi-
potxiii-potxifi»: para llamar a1 pollino (P. Ure.). 
potxintxo: pollino (Apolonia de Pedro). 
potxolo: (gixena): gordito (Cl.). 
prakaak: 10s panta10nes (Cegama). 
prasa sirifia, sirinddu: (Cl.). «prasa-ziifia»: la bras a pulverizada de 
la earbonera que se mete en el ealzado (Aizkirri) (290). 
prasa, prasia: (la) bras a (P. Ure.). 
pr~miiia bat, premiiiia: la necesidad (Cl.). 
(290) Prasa-siriflal = polvo rusiente que despide la carbon era (C1.). 
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prestu, prestua: (la persona) que se porta debidamente (Cl., P. Vre.). 
prestues bat, prestuesak: eualesquiera personas que no se portan de-
bidamente (C1., P. Urc.). 
printzaatuta: astillado (C1.). «brintzliatu, brintzaaketan»: rajar, rajar-
se una madera, hueso (P. Ure.). 
pultza/ik ez ... , pultziaatik: par el empuje (Cl., P .. Vre.). 
printzeira bat: rajadura (C1.). 
Puga: «iru 01 pugakifi»: «ailperra»; pua (Cl.) (291). 
pultzakaa bat: un empujon (C1.). «pultzakara bat» (P. Ure.). 
pultzaka: empujando (P. Ure.) «pultz eifi»: empujar (Cl.). 
pultzatu, pultzaketan: empujar (Cl., p; Vre.). 
pupu, pupua:el dafio (voz inf.) (Cl., P. Vre.). 
pura, puria: (et) brote (de un arbol) (P. Ure.). «puga, pugia» (ct). 
puri/e: el brote (Korueta). 
purrustaa bat eiii: bufido (de gato 0 de persona indignada) (P. Vre.). 
« ... eskero, katuak berakifi dau furrustaia»: bufa (Cl.). 
pusilddu: formarse pustulas (C1.). «pusHddu bat»: ampolla (de la 
piel) (C1.). 
puska bat, puskia: (el) pedazo (C1., P. Ure.). 
puskeikor: que se rompe flicilmente (P. Ure.). 
puskdtu, puskdketan: romper (CL). 
pusk€ta bat: un pedazo (P. Ure.,C1.). 
pusktfiak: (C1.). «piskiiiak, ogi-piskifiak»: migas de pan (P. Ure.). 
pustu, pustuta, pustUko, .pustzeeko: inflar (Agueda Arricruz). «pus-
tUko, pustzeen, postuta» (CL). . 
pUsUniakorra: 10 que es flieil de enconarse (P. Ure.). 
pusuniau, pusuni/u, pusuniiten: eneonarse (Cl.). 
pusuni/a/u, pusuniaitten: idem (P. Vrc.). 
putz ein: soplar (C1., P. Ure.). 
putzlttuta da6: esta hinehado (falsa gordura) (P. Ure.). 
putzusaina eiii: eehar el pedo (P. Ure.). 
putzustel: pedo (Cl.). 
puxeta, puxetia eiii: (la) colada, haeer la eolada (P. Vrc.). «puxetia 
joten»: lavando en agua limpia la ropa de la eolada (Cl.). «po-
xetan egosi»: eoeerlo encolada (Arandui). «iru puxeta emun»: 
pasar tres veees en la eolada (Graciano). «puxetan zurittu»: (las 
madejas) (Un'barri). «puxetia egosi»: (suganian) (Cl.). 
puxetaatu:. pasar par ultima vez (las madejas) en lejia (Narria, 
Oiiate). 
puxetagina: la que haee la eolada(P. Vre). 
puxika bat: una vejiga (C1., P. Ure.). 
(291) Puga·s · pUgia. = elbrote 0 guia que echa cl al"bol por donde erece. 
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puxildu bat: una ampolla (en la piel) (Margari Zapiarbe). 
s 
saale: hoja de maiz que sale de,bajo 0 junto a la mazorea (P. Urc.). 
«art6-saalia»: al madurar el maiz, se reeogia toda la hoja de 
maiz y se ponia en haees para darla al ganaao (P. Ure.). «arto-
saalia batu»: reeoger, idem (Jose Joaqufn de Madina) «Send~r 
bat artasaale biada» (Gesaltzaa) (292). 
saar, sadrra: (10) viejo (Cl., P. Ure.). 
sadrgarri; nere saargarrixa: mi novio, novia (Cl., P. Ore.). 
saarsa(rJo: vejez (P. Ure., Cl.). 
sadrtu, saarketan: envejecer(se) (P. Ure.). 
sadrtu, saarketan: envejeeer (Arrieruz). 
saasi: zarzal (Cl., P. Ure.). «sasixa» (CL). 
saata bat: un ruido (CL). 
sadtorr/ a: el topo (Arandui, Azpilleta, P. Ure., Gesaltza, Arrieruz). 
«saatorra, saator bat» (C1.). 
saator, saatorra: (el) topo (P. Ure.). «saatorra?»: "el topo? (Mada 
Sorandieta). «saatorra»: el topo (Olabarrieia), 
saatsa, saats: el sauee (P. Ure., Cl.). «saatz, saatza (Araoz, CL). 
sabal, sabala, sabdlena, sabdla/u/a, sabdle/ixa: (Azpilleta). «Zabal, 
sabala» (C1.). «sabaJeta(r)a ifini»: poner de pIano (P. Ure.) . 
. sabdlkuna bat: una planicie (P. Ure.). 
sabar, sabarra: «inportabaia» (P. Ure.). 
sabel, sabela: (la) matriz. «sabelekua»: enfermedad de la matriz (Cl.). 
«Aitxua jan da sabela bero, lotxo bat eindda kalera gero» (P. 
Ure.) (293). «sabela ein xako»: se le ha formado una coneavi-
dad (a la pared euando se tueree) (JoaneUreelay). 
Sabeldu, sabelketia: beratu (ardixa) (CL) (294). «sabelduta dao»: se 
dice de la tab1a 0 madera arqueada (Juane Ure.). . 
sabeluna bat: baehe (en la earretera) 0 bajon (Juane Urcelay). piso 
hundido del camino 0 earretera (P. Urc.). 
Sabi, sabixa: (la) tierra donde esta la plant a pequeiia (Arrieruz, Cl., 
Araoz) (295). 
sabrasta bat: rama 0 atbusto de muehas ramas que' se pone para el 
paso del ganado (P. Ure.). 
I 
(292) Send~r bat, artasaale biada = hace falta una carga de hoja d~ maiz (C!.). 
(293) Aitxua. Diminutivo de "ai" = papilla. 
(294) SabeJdu. Tener ciarrea la oveja (Cl.). 
(295) Sabi, sabixa. Tierrll donde hay pla'lltaci6n de ;irboles j6venes, 'vivero .(Cl.), 
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sabuak zn, sabuka xabik: anda tambaleando (C1.). 
sador: «Itxi xao bere sad6rra gaitz orrek»: (P. Ure.) (296). «bikaiiia 
ta sad6rra»: se apartan (Cl.). 
saflaraak: «gorri-saflaraak»: las manehas rojas que salen natural-
mente alcerdo (P. Ure.). 
saflateko bat urten: salir un cardenal grande despues de un golpe (P. 
Ure.). 
sagar, sagarra: (la) manzana (Azpilleta,. Graciano). «sagardunak»: 
los vendedores de manzanas (L. Emparanza). 
sagardao: sidra (P. Ure.). 
sagastoi: manzanal (Arandui). «sagastuixa» el m. (Azpilleta). 
sagu, sagua: (el) rat6n: (el) ganglio (Cl., P. Ure.). 
sagusaarr: murcielago (C1., Ifiixio Madina). 
sagutxo bat: un musgafio (Juane Urcelay). 
saglltxo(r)i: «katanarr»: (hijo de Bemabe, Madina). «sagu-txoixa»: 
el agateador (Iiiixio Madina). 
sai/etz, saijetza: (la) eostilla (Cl.) «sahhsak»: los palos vertieales 
del seta del earro. «saiatz, sai/atza» (P. Urc.). 
sailddu, sailtzeia: haeersedificil. «Lenian sailddu»: continuar (CL) 
(297). «sailla- s~Hllena»: el (mas) difieil. «bertan saildu» (say-atu) 
(P. Ure.). «sailla ikasten»: difieil de aprender (Cl.). «Basa-saill 
bat» (C1.) (298). 
saillekua: dificil (P. Ure.). 
saintari: angel de la guarda (Rosa). «saintzailli/a, saintzaille bat» 
(C1.). 
saintu, sdintuko: euidar (Cl.). «sainttu» (Marfa Sorandieta) «sainttu-
ko, sainketan» (P. Ure.). «saintu-aldera»: a cambio de cuidar-
10 (C1.). 
Sdinaartu, inok ezin. artu: una mujer en Safiartu rechazq con la es-
coba de homo a su amo .que iba a pedirle la renta (Jaturabe). 
sainddar: euemo que se llevaba' con el earro conteniendo unamez-
cIa de jab6n y aceite para unt3r el carro (Cl., P. Ure., F. Ugarte). 
saixelmanta bat: especie de delantal hecho por el marradero (P. Urc.). 
saixo bat: un ejercicio (Azpilleta, Cl.). 
sdkagia: la vara de mas de dos metros que se clava en el carro de 
helecho, hierba, etc., para que no se vuelque (Elosun). 
sakdilla gut"i: hojarasca y tierta con que se eubre la carbonera. «sa-
kailla kendu»: la hoja y tierra que se saea al limpiar la carbo-
(296) I txi. xao here sad6rra gaitz orrek = le ha dejado su rastro 0 reliquia esa 
enfermedad (Cl.). . 
(297) Lenian sailddu = seguiren la costumbre 0 moda antigua (Cl.). 
(298) Baia-saill bat = un pedazo 0 trozo· de· monte (C1.). 
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nera (P. Urc.). hojarasca 0 brezo que se pone bajo la tierra (Cl.). 
la hierba que se recoge con «aria» (Araoz). «sakaillia»: bedar-
zarramarria: hojas que se ponen para cubrir la carbonera nntes 
de la tierra (Aizkirri, F. Ugarte). 
saka in: botar; «sakia»: (el) bote. «sakau, sakaitia»: sacar la pelota. 
sakar, sakdrra: contrario de «goso» (P. Urc.). «zakarra»: f~o, de sa-
bor desabrido, de trato aspero (C1.). «sakarrak»: las inmundi-
cias del parto (C1.). 
sakdrdui: lugar poblado de maleza (C1.). 
Sakarro: (P. Urc.) (299). «Langin takar bat»: brusco (Cl.) (300). 
sakatu: apretar, apisonar (P. Urc., C1.). «sakaketan, sakatu txak ede-
rra»: buena le ha jugado (Cl.). 
sakelu: coladot de mie1 (P. Urc.). «sakela bat»: un colador de mie1 
(C1.). 
sakill, sakUla: (el) miembro viril (C1.). . 
sak6nuna: hondonada (P. Urc.). «gison sak6na»: el hombre gordo, 
grande y de animo inalterable (P. Urc., Felix Ugarte). «sakon eon, 
sak6na»: tranquilo (Cl.). 
sak6sta bat: hondonada pequefia (C1., P. Urc.). 
s(z)aku, sdkua: (el) saco (P. Urc., Azpi1leta, Graciano). 
sakuta, sakuti/a: (arbol y yerba): el sauco (Jaturabe). 
sakute bat: sauco (Cl.). 
sakuto: morral de pastor (C1.). 
sdla bat, salia: (el) dormitorio bajo (Cl.). comedoi' (P. Ure.). 
saldmala bat: un revoltijo, trabajo mal hecho (P. Urc.). «sahlmala 
bat eifi»: (Cl.). 
saldpartaka: de prisa (P. Urc.). 
saldtu, salaketan: denunciar. «Autoridadiak eskua dako saIaketako» 
(Cl.). «Txakurrak gogor salatu dotzu»: le ha ladrado fuerte el 
perro (F. Ugarte). 
salda, saldia: (el) caldo (P. Urc., C1.). «bestiak saldaak urten dos-
kue»: 10s demas (huevos) nos han resultado sin pollo (P. Urc.). 
«Salda-gizonak»: (Araoz) (301). 
Salbdterra: Salvatierra (C1.). 
saldaatu: derretir la cera (Apolonia). 
Saldiskuakin da eurixa: (J aturabe) (302). 1) jinete (Bernabe Madi-
na, P. Urc.); 2) barras de agua en la lluvia (Bernab6 Madina. P. 
Urc.). 
(299) Saktirro = "leundu barik", sin perfeccionar (CI.). 
(300) Langin takar bat = trabajador que hace burdamente su !abor (C!.). 
(301) Salda-gizonak (Araoz) = hombres ahorradores, que gastan paco (Ladislao). 
(302) Saldiskuakiii da euriKa = lIueve en forma de barras de Jluvia (C1.). 
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saldixa: el caballo. «saldittu da»: (la yegua) ha sido cubierta por 
el caballo (C1.). 
saldu, saltzeije: vender (Karueta). 
saldun, saldana: (el) caballo de la baraja (P. Urc., C1.). 
sale, salia da: aficionado (P. Urc.). 
salga, salgia: (la) veza (la yerba mala de entre trigo) (C1., P. Urc.). 
mala yerba que se enreda entre el trigo y queda mas baja que 
«salgaarra»; tiene flor amarillenta y la vaina y el grano menor 
que «salgaarra» (P. Urc., F. Ugarte). 
salga, salgi/a: (la) tela abierta 0 transparente (P. Urc., C1.). «salga, 
salgija»: 1) veza (yerba) (Azpilleta); 2) tela transparente (Azpille-
ta). «nasai»: tela (Urretxua). 
salgaar, salgdarra: maya yerba de flor rojiza; se hace mas alta que 
«salga» y tiene vaina y granos negros redondos mayores (P. Urc., 
F. Ugarte). 
salgei daukat: 10 tengo en venta (P. Urc.). 
salmentia: la venta (Arantzazu). «salhentaan dao»: esta en vent~ 
(Olabarrieta). 
salo, sruua: 1) se dice de un animal que come con avidez (P. Urc.); 
2) voraz; «salo jan»: corner vorazmente (Cl.). 
salc5tu da jadten: hacomenzado a corner con avidez (P. Urc.). «Sa-
.- '16ketia»: 'entonces se come 0 se habla demasiado (Cl.) (303). 
saltdkorra da: el que faciImente da saltos (oveja) (P. Urc.). 
salatadore bat: septimo hijo varon sin que le preceda hermana ni 
aborto. Lleva una cruz en la lengua y tiene virtud contra 10s pe-
rros rabiosos yotros males (C1.). con una CntZ verde en la len-
gua. Su aliento cura a los perros rabiosos. 
sama, samia: (el) cuello de gallina (Arricruz, F. Ugarte). (el) lado 
de la garganta en el cuello de una persona (P. Urc.). 
sama estua, samia: (el) cuello estrecho (de la jarra) (Arandui, Vitto-
ri). (la) parte delantera (de la garganta) del cuello (Cl.). «Samia 
biurtu»: a la gallina (Vittori) (304). 
samar, begiko samarra: la mota del ojo (P. Urc., Cl.). 
samill, samilla: se dice de madera dificil de labl'ar (P. Urc.). 
Samilddu: «sailddu» (Cl.) (305). 
samur: facilmente (Araoz). «errex»: facH. «samur df!»: es facil (Cl.) 
«samur ein dda»: se ha hecho facilmente (C1.). «samurra»: 10 
facit (C1., P. Urc.). 
(303) Sal6lietia = calentarse, enfadarse ante provocaciones, irritarse contra 
otre (Cl.). 
(304) Samta 'billrtu = retorcer el cuelIo (Cl.). 
(305) SmnUdd1t =, "gogortu", ponerse duro y dificil (CI.), 
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samurtuko da bazkalondorako: ponerse faeil de derribar el arbol 
(Cl.). «samurtu, samurketan» (C1.). 
san, sanetan: en las venas (P. Ure.). 
sanabatu bat, sanabatua ein xat: eneogimiento doloroso de nervios 
(P. Ure.). 
sanbedarra: el llanten (Cl.). 
sanbro, sanbrua: la enfermedad del nabo: se le pudre la hoja (P. 
Ure.). (a1 nabo) se le pudre la hoja y forman bultos duros en el 
tuberculo. «sanbratu»: idem (Ladislao). 
Sandali-aldekua: e1 que pone la eomida (Araoz) (306). 
Sandali-txoixa: la clase de avian que anida en la eueva de S. Elias 
(Araoz). 
songa, sangia: la zanja (C1.). «sangatxo bat» (P. Ure.). 
San JUrgi, artuak ereitteko g6izegi; San Markos, artuak ereindda ba-
1eos: (Urru.su1a). «eritteko» esaten da beste1a (Cl.). «San Jurgi, 
artuakereitteko goizegi; San Markos, artuak ereindda ba1egos» 
(Arantzazu) 25 abril: S. Marci Evang., 23 abri1: S. Georgii (307). 
San Juan su-aldixa: fogata de ... (Margarita de Venta). «San Juan, 
San Juan berde, sapuak eta sugaak erre» (C1.). «San Juanez ku-
ku, San Pedroz mutu» (P. Ure.). 
sankabee, sankabeia: piema por detras (Cl.). 
sankarrankan: andar sobre un pie (P. Ure., Cl.). 
sankarrue bat, sankarroia: e1 zanearr6n (C.). 
sankasainak(sic): tendones de bajo rodilla (C1.). 
sanko, sankua: (la) pantorrilla (Cl.). (la) eurva bajo rodilla (Araoz). 
sankristaun bat: un sacristan (P. Ure., C1., Maria Sorandieta). «san-
kristauna, sankristauntzaia» (P. Ure.). «sankristau bat» (C1.). 
San Martin, biarra biarrak erag.iii: (Murgia). «San Martin, biarren 
biarrak eraiii: lanean derrigorrak eragifi» (Araoz). 
sanobatua ein xat: se me ha eontraido el tend6n (Cl.). 
sansa urkilla bat: un eortapicos (inseeto) (P. Ure.). 
santirakia eiii: desperezarse (Azpilleta). . 
santinare: eapilla-ermita, v. gr., 1as del Rosario (Agustin Goenaga). 
«santidade»: idem (P. Ure.). 
san tu, santua: (el) santo (C1.). 
santUtxo bat: una imagen, v. gr., la de la Virgen en Arrieruz (P. 
Ure.). «santtitxuak»: las eapillitas con a1guna imagen (Graciano). 
(306) Sa.tufali aldekua. Se re£iere a la cueva lIamada de Sancali 0 San Elias, 
en Araoz y a la comida anual que se celebraba en dicha cueva. 
(307) San Jurgi ... San Jorge: es demasiado pronto para sembrar 105 maices; 
San Marcos: i ojala estuvieran sembrados I 
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Santzu, santzua: (el) forzudo, de mucho nervio (C1.) (.308). «santzua. 
santzua» (P. Urc.). 
sapai, sapaixa: (el) de5van (Cl., P. Urc.). 5610 el hueco que queda 
sobre y entre la pared exterior de la casa y el tejado (P. Urc., 
Ventura). «sapai-zuluak» (P. Urc.). «sapaipeia» (Ventura Za-
piarbe). 
sapakon: taba (P. Urc., Cl.). (309). 
s(=z)apalda: anaquel. «aiz-sapalda bat»: descanso en la pens 
(P. Urc., C1., F. Ugarte). «zapalda bat»: un descanso en la cues-
ta (C1.). _, 
sapaldu, sapalketan: pisar (Arandui, C1., P. Urc.). 
sapdrdua: la c1ase de castana (P. Urc.). 
saparrak: 105 residuos que quedan al limpiar la cera de las abejas 
(P. Urc., C1.). 
sapata bat: zapato (P. Urc.). viga que se pone a 10 largo sobre la 
pared de la casa (P. Urc.). 
sapatai: zapatero (persona) (P. Urc.). 
sapedarr: hierba verde que se extiende en 10s sembrados bien ester-
colados (Cl., Ventura). 
sapero: masa de harina y agua para gaUinas (Azpilleta). «zaperua»: 
la m. (Vicenta, Arricruz). 
sapi, sapixa: «ontzimoltzo» 0 estropajo (P. Urc.). (sapixak»: «ask{· 
nekuak» (Cl.) (310). 
sapiiio, sapiiiua (Cl.) (311). «sapino, sapinua»: (el) aro de roble re-
torcido que se sujeta al yugo (P. Urc.). Para ordefiar vacas (Fr. Vi-
cente). . 
sapldstaa, txapIastaa bat: un golpe no muy fuerte (P. Urc.). 
sapo, sapua: (el) sapo (P. Urc.). 
sapo-erderia: el castellano hablado con disparates (P. Urc.). 
sapostu, sapOsketia: «xepostu»: poco usado (Cl., P. Urc.). «sap6stu 
bat artu daue»: las plantas ~on el mal tiempo (P. Urc.) (312). 
saprai bat: un desvan (Cegama). 
sapua: el sapo (Cl.). «sapua eukan neetako»: tenia resentimiento con-
migo (Apolonia). 
sar, sarra: la arena que se hace para limpiar (P. Urc.). 
sara bat, saria: (la) red (Cl., P. Urc.). «sara-sara dao»: esta transpa-
rente (la tela) (Maria Arricruz). . 
(308) Sa,ntzu, santzuIJ = venoso (Cl.). 
(309) SapJkcJIl = taba (huesecillo). 
(310) Sapixak = poiainas rusticas (CI.). 
(311) Sap.iiio = fiejes de madera que sirven para atar (C1.). 
(312) Sapostu bat artu daua == (Jas piantas) han desmejorado (CI.). 
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saraglxa: el pellejo (CL). «zara(g)ixa»: idem (F6lix Ugarte). «sarai, 
saraixa»: el pellejo (de vino) (P. Ure.). 
saratu: gastarse y agujerearse una ropa (Arrieruz). «saraatu, saraa· 
ketan bada» (P. Ure.). «saraatu»: idem (Felix Ugarte). 
sarbo, sarbUa: (el) que eallando haee la suya (C1.). «xarbo, xarbua»: 
se dice del cerdito desmirriado (P. Ure.). «sarbua»: se dice de 
la planta que queda desmirriada por alguna eausa y no ereee (La 
mujer de Domingo de Albitxuri) (313).' 
sarbdsta bat: rama 0 arbol ehaparro eon ramaje espeso (C1.). «ema-
kume sarbastia»: mujer dura y trabajadora buena para' ease-
do (Cl.). 
sarda, sardia: horea de hierro 0 madera (C1.). «sardaka»: eon la hor· 
ea (P. Ure.). «sisardia»: para manejar el estiereol (Urrejo\a). 
sarde/i, sardeixa (P. Ure.). se endureee la ubre sola y es menos gra· 
ve (C1., P. Ure.). (la) mamitis eatartal (Veterinario) (314) . 
. sarden, sardena: dereeho, bien formado; esbelto (Cl., P. Ure.). 
sargori dao: ealuroso eon nubes (P. Ure.). 
sari, sarixa: (el) premio (Arricruz, Cl.). 
sarkiFi, sarkiiia: (el) que haee siempre la suya (C1.). (10) feo 
(P: Ure.) (315). 
sarkinkeixa bat esan: una cosa fea (P. Ure.). 
samimarra, sarramarria: (la) broza (P. Ure.). 
sarramuskixa bat eiii: eehar una bronea (Cl., P. Ure.). 
samipollera bat: compuesto de dos piezas metalieas para abrochar 
10s vestidos presionando la eabeza de una en el hueco de la 
otra (P. Ure.). 
sarrarrixa: la piedra arenisea con que se hacia la arena para limpiar, 
triturandola (Cl.). es la piedraarenisea mas bland a para eso 
(P. Ure.). 
sarrastaa bat eiii: eortada (Cl.). «sarrastara bat»: bedar sarrastaa bat 
ebai (316); euri-sarrastaa bat (317); sarrast ebai: voz onoma· 
peyica (P. Ure.). «sarrast eifi»: eortar (Cl.). 
'sarrepel: tibio, haeia frio, templado (P. Ure.). de mal gusto (Arandui). 
sarrera, sartu-era: entrada (C1.). 
sarr£·sarrittan: eon freeueneia (Cl.). «sarritxuao»: un poeo mas a 
menudo (P. Ure.). 
sartaiiia bat, sartaiflia: (la) sarten (P. Ure., F. Ugarte). 
sartara bat emun: dar un golpe (C1., P. Ure.). 
(313) Sarbo, sarbua = cierto pececillo de 105 dos (C!.). 
(314) Sardei = mal que se produce en la ubre (Cl.). 
(315) Sm'kin, sarkifia = irresponsable, que hace el trabajo como quiera (CI.). 
(316) Bedar-sarrastaa bat ebai = hacer un corte de hierba (C!.). 
(317) Euri-sarrastaa bat = un golpe de lIuvia (CL). 
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sart egin dau: se ha reventado (Po Dre.). 
sartereiii (Cl.) (318). «sart eraifi xaot»: haeer reventar (P. Ure., 
F. Ugarte). 
sarttu, sartiittia: rajarse (C1.). 
sartu: entrar, meter; «sartzeeko. sartzeen» (Drrusula, Araoz). «saar-
tu» (?) (P. Ure.). «sartuta, sarruko» (Cl.). 
sasarte: zarzal (C1.). zarzal mayor con otras malezas (P. Urc.). 
sastau, sasiaitten: ealmarse (un dolor) (P. Ure.) .. 
sasiau eitten dau (berbia): naastu (Arrieruz) (319). «sasiaitten» (C1.). 
sas!duixa: el lugar de zarzales (P. Ure.). 
sasteskoladunak: sin el titulo; «sasieskolia»: la que se aprende entre 
compafieros (C1.). «sasi-Ietrau bat» (P. Urc.). 
sasiko: de padres deseonocidos (P. Dre.). 
sasi-txorixa: el acentor comun (con huevos azules como el m~lvis) 
(P. Ure.). 
sas!u, sasiitten dau: pronuneiar de manera que no se entiende (C1.). 
saspiki: sietemesino (Cl.). 
sastaaka ebtiltia: andarlo a pinchazos (Cl.). 
sastrdka bat: brote de arbol que esta no pudiendo creeer porque 
vuelven a eortarle los animales (P. Urc., C1.). «aritz-sastraka bat» 
(P. Dre.). . 
sastrapa: «sastraka» (P. Urc.). 
sastrapo, sastrapa: arbusto duro y mal configurado (Araoz, C1.). 
sataga: vara grande para empujar troncos (C1.); de madera (Zubilla-
gal; .para dar «betegarri» y abrir «ondazuluak» y «lumera-zuluak» 
de la carbonera (Aizkirri). 
sataga, satagi/a: 1) (la) vara para ayudar a rellenar la carbonera; 
2) (la) vara mayor para empujar troncos grandes ha cia la carbo-
nera (P. Ure.). «satagia»: la palanea. 
satdlak: las escamas de piel en la boca (Apolonia). «aoko zatala dai· 
xela daoz» (P. Urc.). «narrU-zatala»: el pedazo de cuero (Ladislao). 
satar, satarra, aize satdrra: malo (Cl., P. Urc.). 
satarreixa danak: cosas malas, suciedades (Cl., P. Urc.). 
sati, satixa: (el) pedazo (C1.); rato de tiempo (Apolonia). «satiketan»: 
despedazando (P. Urc.). 
sat!ka bat: un pedazo (Olabarrieta-Ofiate). 
satikarr: (pan) que se deshace (C1.). 
satilxu: rat6n de campo con la cola corta y cabeza abultada (sic) 
(P. Ure~). «satutxu»: raton que anda bajo tierra y hace mucho 
dafio (Arandui, Cl.). «satutxo bat» (Graciano, JuaneDrcelay). 
(318) Sartereifi = reventar (C1.). 
(319) Sasiou= balbuceat, no hablar cluo (C1.). 
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satia: el estiereol(Mazmela, Castafiares, Korueta). 
sdunka eiii: ladrar. «saunkaka»: ladrando (C1.). «saunki/a: el ladri-
do (Arandui, C1.). «saunkaluseka»: aullando (Cl.). «saunkalaari-
xa»: elladrador (Cl.); «saun1calaarixa» (C1.). «sal.lnka» (Azpilleta). 
sauri, saurixak dauko: tiene heridas (P. Ure.). 
saurittu, sauriketan: herirse (Cl.. P. Ure.). 
sato, satua: (la) bota (pequefh.) (P. Dre.,Cl.). 
sauska-sauska: onomatopeyieo de eomer (P. Ure.) «sauska-sauska 
eifi»: despedazar (Cl.). 
sayatu, saydketan dia: esforzarse (P. Ure.). «mutill sayatuak»: es-
forzados (C1.). 
se/apotor, se/apotorra: (el) pote de la piedra de afilar laguadana 
(C1., P. Ure.). 
sebdatu: dar sebo, ensebar (las bot~s) (C1.). 
seeketia: el desmenuzar (Arandui). «xeetu, xeeketan»: desmenuzar, 
desmenuzarse (P. Ure.). 
sega-arrixa: la piedra de afilar la guadafia (P. Ure.). 
segaatu, segaaketan: segar (Cl.). 
segurantzaa gutxi, segurantzaia: (la) seguridad (Cl.). 
seguru nao: seguro (C1., P. Ure.). 
seikote bat: un grupo· de seis (Aizkirri). 
seingintzaati(k) fuan zan: muri6 del parto (C}', P. Ure.). «seifia 
eifi»: aurra ... (P. Ure.). 
seintzuk etorri, seintzuendako?: lquienes? (C1.). 
sekama batzuk: rugosidades interiores del est6mago (P. Ure.); eostra 
de sueiedad (Cl.). 
sekula: «estot sekula eifi»: nunea (C1.). 
selai, seldixa: donde s610 hay yerba sin maleza (Cl.). «zelaixa»: 
idem (Araoz). «sel:Hkuna bat»: lugar sin «nabasa» (P. Dre.). «se-
lai ein dda, sehlittuta (soua»): eonvertido en prado (C1.). 
seldiiie: senal (C1., F. Ugarte). «zelainia»: la marc a 0 senal (Uri-
barri). 
semana: a eada euantos (C1.). 
serne, semia: (el) hijo (Araoz, Arandui, C1.). 
semendi, semendixa: (el) noviembre (P. Ure.). 
senar, senarra: de mas uso es «gisona»: el esposo (C1.). 
senar-emastiak: mas usado es «andra-gisonak»: 108 e8posos (Cl.). 
senddera: grosor (Cl.). «makillaren sendoerako zulua»: del grosor de 
un palo; «send6era»: grosor (P. Ure.). 
senddtu, senddketan: engrosar (Cl., P. Ure.). 
sendo, sendua: (10) grueso (P. Urc.). 
send6garri bat: una eosa que se anade para engrosar 0 fortaleeer 
. una cosa (P. Ure.). 
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sendor bat, send6rra: carga grande de mucho vue10 que se nevaa1 
hombro (C1.); carga de mas vue10 (P. Urc.). «sendorketan eij'i 
biu»: tenemos que traer cargas al hombro (Arandui): la cargade 
hierba, etc., que se lleva sopre hombros (F. Ugarte). «San Juan-
sendorra»: el ramillete de San Juan (Rosa Azpilleta). 
sendortu: ponerlo en haces (Uribarri-Ofiate). 
seniparte: herencia individual de cad a uno de 105 hijos (C1., P. Urc.). 
senittera dana, senitteria: el conjunto de herman05 y hermanas (C1.). 
«senittera 1usia, aundlxa»: muchos hermanos (P. Urc.). 
sentikorr: sensible (C1.). 
senatu, seiidketan: signarse (C1.). 
sepa gutxi. sepia: la escoria de .hierro, etc. (Ct). 
sepaatu, lurra sepaaketan da: endurecerse, hacerse costra la tierra 
con demasiada lluvia (C1., P. Urc.). 
seren, serenak jo: la polil1a que come la -ropa, madera, etc. (P. Urc., 
V. Ugarte). 
serenautz: polvo de la polilla (P. Urc.). 
serendu: apoliUarse (Cl.). 
serrailla bat: cerraja (C1.). 
serraillia: la cerradura (F. Ugarte). 
serseta bat: mujer que ve 105 defectos de 105 demas. presl1mida 
(P. Urc., C1.) (320). 
seru, serul a, zerutik, serura: (el) delo (C1.). 
seru, serula: (el) cielo; «zeru zabalian euki daixela»: en media del 
cielo 10 tenga (C1.). «serutik»: desde el cielo (Arricruz). 
seruka bat: una vaina que contiene semillas, v. gr., la guindilla (C1.). 
«zeruka bat» (P. Urc.). 
sesenduta dao:esta cubierta por el toro (P. Urc.). 
sesiiio bat: sesi6n, junta (C1.). 
sesiua: la discusi6n, discordia (C1.). 
sespdlak, sespal:las astillas (C1., P. Urc.). 
sestra, sestria: la Hnea (sefialada) entre dos terrenos (C1., P. Urc.). 
«emendi da sestria» (P. Urc.). 
seta, setia: (la) costra que se forma en la pie! par la suciedad (Cl.. 
P. Urc.). 
setixua dauka: sujeci6n, faIta de libertad para andar (Olabarrieta, 
- Ofiate). 
si/drka: subir una cuesta en zig-zag (ct). «si/arbide»: camino que 
sube en zig-zag (C1.). 
sillirradarr: roRma que, en vez de subir arriba, crece a 10s 1ados (C1.). 
sibela: el gusano (?), pus entre las pezufias de las ovejas. «zibel 
bat» (Juane Urcelay). 
(320) Serseta = mala, picara (C1.). 
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sibitta, sibittia: (la) vara del maestro (Cl.). cualquier vara muy fle-
xible, para atizat: (Arricruz). 
si / Bsto batu: recoger enteramente (J aturalJe, Bernabe-Madina, P. 
Urc.). . 
sigz1etan ibilli: andar al columpio (Cl). 
sikdtuta (Arricruz). 
sikirixo: centeno (P. Urc., Cl.). 
siku, sikua: (10) seco (Azpilleta, Arricruz). 
sikura bat: una sequedad (P. Urc., Cl.). 
sikute: sequia (Cl.). 
sUbor, silb6rra: (la) panza de personas (Cl., P. Urc.). 
silb6te, silb6tiak: cada uno de 10s lados que quedan entre «gaondo» 
y «bular» de la «txondarra» (Cl.,) (321). 
Silddu, siltzeen: subir (cebolla macho (C1.). subirse (la cebolla) para 
dar flor (P. Urc.) (322) (323). 
s(z)imbrixa bat: un encofrado para cemento (P. Urc.). armaz6n pa-
ra arco (Cl.). 
simel, simela: (10) que no. esta 11i fresco ni seco (C1., P. Urc.). 
Simeldu: humedecerse una cosa que ha estado seea, como: trigo, yer-
ba (Ladislao). secarse un poco 10 que an!es estaba fresco (Cl., P. 
Urc.) (324). 
simentu: cimiento (C1.). 
simisgifi: fabricador de queseras (P. Urc.) . 
... imistura bat: rejilla (echa de simitz) de confesonario (C1.) (325) 
(326). 
simistuta itxi: dejar desgarradas las hojas del maiz el pedrisco (P. 
Urc.). 
simur, simurra: (el) tacafio; arrugado (Cl.). 
simurtura baarik: sin rugosidad (C1.). 
sinburruna bat: papel, paja, corteza que suena soplando sin lengiie-
ta (P. Urc.). 
singla xaok, singlia: simple, fragil, debil (C1.). «singre, singria»: es-
trecho. 
singlia: 10 simple (Arandui). 
siniskorr (?): credulo (Cl.). 
sinismen: fe (Cl., P. Urc.). 
(321) Txondarra = carbonera de monte. 
(322) Silo Es el tuberculo (de una planta) que va bajo tierra (C1.). 
(323) Silddu = echar tuberculo (la planta). 
(324) Simeldu = ajarse (la planta) por efecto del calor, s'n llegar a ~ecarse (CI.). 
(325) Simistura.. Entramado de flejes, p. ej., como la reiilla del confeso· 
nario (Cl.) .. 
(326) Simittil = fleje. 
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Sinustu, sinustuta, sinusketan bada: haeeree briznas(P; Ure.) (327). 
sintzo, sitnzua: leal, fiel (ct). 
siiiistu, siiiisketan: creer (Cl.). «sinfstu, sinlsketan» (P. Ure.). 
s(z)i(g)orra: la vara delgada y flexible (Arrieruz). «sf/or. si/6rra» 
(P. Ure.) «zigorr»: varita muy flexible (Urretxua). 
sifiu, siiiua, siiiuka: burlando (C1., P. Ure.). 
sipli-sapla emun: arrear tortas (C1.). 
siraun bat, sirauna: (la) ciega (C1., P. Ure.). 
siri bat, sirixa: (la) eufia 0 eualquiera eosa para clavar en otra. «si-
nxa sartu»: meter tramp a (C1., P. Ure.). «Sinkaaka» (328). 
sirikaari: sonsaeador (fig.) (P.· Ure.). 
sirikaatu bat emon, sirikaa bat. sirikaia(C1.). 
sirikatu, sirika ibilli: ten~ar (Cl., P. Ure.). «Sin'katu bat» (P. Ure.) 
(329). 
sirigu/ e: pasa-Iekua (Bolibar). «sibUru/ e»: idem (Karueta). 
siriii, siriiia: (el) exeremento de aye (P. Ure.). «prasasirifia»: brasa 
pulverizada que se carre en la carbonera. «karesirifia»: la cal 
ineandescente que se eorre (P. Ure.). «sirinddu»: maneharse en ... 
(P. Ure.). 
sirikona: el copo de lino que se eoloeaba en la rueca (Mann-Es-
eoriaza). 
siri-siri edurra, eurixa: eaer suavemente (Cl.). 
Sirinddu: «beratu»: se diee de las ayes, ovejas (Cl.). llenar de este 
excremento (P. Ure.) (330). 
sirittu: anp6rra, la mujer, ete. partir la lena eon euna. violar a una 
mujer (C1.). 
sirkinsulo baten: en un agujero menos esperado (1:'>. Ure.). 
sirri eiii: toear. «sirrika ibilli» (Cl.). 
Sirriborro bat eiii: «naaste bat ein» (Cl.) (331). 
sirrinda(r)a bat: terreno largoy estreeho. jir6n (de tela) (C1., P. Ure.). 
sirsill, sirsilla daixola: eolgando jirones del vestido (P. Ure.) (332). 
5isarda bat, sisardia: horea de hierro (P. Ure.). 
sisgei, sisgeixa: (el) material para eonvertirlo en estiereol (C1.). 
sisipasau: pronuneiar mal (P. Ure.). «sisipasa, sisipasia» (Cl.). 
sisko, siskua: (el) agujero 0 eonducto de la teta (Cl., Rosa Azpilleta). 
«err6-sisko» (Araoz, Rosa Azpilleta). «sikuti» (P. Ure.). 
(327) Siiiustu = podar, quitar la hola y ramas (C!.). 
(328) Sirjkaaka = hozando, tentando (CL). 
(329) Sirikatu bat = una estocada, provocaci6n, etc. (0.). 
(330) Sirinddu = padccer diarrea las .aves, ovejas, etc. (CL). 
(331) Sirr£borro = cosa mal llecha, revuelta (Cl.). 
(332) Sirsilla=,colg.1jo de la i1ariz, moco (C!.). 
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sispillondo: senal que queda donde ha estado el monton de estiercol 
(Cl.). 
sispuru: suspiro (Cl.). 
sistei, sisteixa: (el) estercolero (Cl., P. Urc.). 
Sistrin, sistriiia: (C1.). de canicter 0 genio displicente (P. Urc.) (233). 
sistu, sistuko. sistuta. sistzeen, sistzeeko, sistzei/a: estercolar (el cam· 
po) (Agueda Arricruz). «sistzeij a, sistzeen, siskeetan»: estercolar 
(C1.). _ . 
sittal, sittdla: (el) que haee la suya. pero sin brusquedad (C1.). per· 
sona de mal genio (P. Urc.). 
Sittalkeixa bat: hacer callando la suya (Cl.) (334). 
sitza: el estiercol (Vittori Aizkirri). «sitzetan»: en el estiercol (Az· 
pilleta). «sitzak jan»: la polilla (de la ropa) (Vittori). 
sitz, sitx, sitxe: (el) estiercol (Azurmendi Cegama). 
sobraiiio: crfa de yegua en el segundo ano (P. Urc.). «Sobrfiiua» (Cl.). 
(335). 
Soill, soUla (?): (Cl.) (336). «s6il geaketan naiz»: quedo solo. «soil 
dao»: esta sin atboles. «mendisoilla»: monte sin arboles (P. Urc.). 
«soilleko ganaua»: el ganado que anda donde no hay arboles 
(Araoz). 
Soilddu, soildduta, soiltzeia: podar (Cl.) (337). «soiltzeera» (P. Urc.). 
«soilketia» (F. Ugarte). «soildu»: pelar (P. Urc.). 
sotllian dabitz: andan en lugar despejado (sin arboles) (Ladislao). 
soiiia geuk eingo dxau: el vestido (338). «geuk eingo xau- 6iiia ta 
soiiia»: el calzado y el vestido (P. Urc.). 
soinkurtz, soinkurtza: en los cuadrUpedos (la parte) encima de las 
patas delanteras (C1., P. Urc.). 
soja bat, s6jia: (la) veta 0 raya, sobre todo, en la piedra (P, Urc.); 
en el hacha entre acero y hierro; veta en piedra (Cl.) (339). 
soka bat, sokia: cuerda (P. Urc.). «soka-saltoka»: a la comba (juego) 
(Araoz). 
sokaan: envoltorio exterior, de la nuez (P. Urc.); idem y la mancha 
que deja en las manos (Uribarri). 
soki/a: la soga (Cl.). «soka bat» (C1.). 
(333) Sist"", = "zatarra" (C!.). 
(334) Sitt61l..eixQ = "zatarkerixia" (C!.). 
(335) Sobriiiua = "urte t'erdiko moxala" (Cl.). 
(336) Soill = lugar descampado y sin arboles (C!.). 
(337) St1ilddu = operacion de limpiar, p. ej., un tronco, quitandole las ramas, 
o un campo, quitandole las malezas (C!.). 
(338) Soifia geuk eingo dxau = nosotros le harem os el vestido. 
(339) Soja = fallo que tiene una herramienta (CI.). 
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soko, sokua (P. Ure.) (340). «s6kua»: el espacio (en el juego del 
ealder6n) entre el primer puente y el primer «kotx» -(J aturabe). 
soko in: al juego del chiriquil que no hace un tanto y pierde el jue-
go (341). «sokua, txokua»: agujero, hondonada (C1.). «sokua»: 
«pot6lua» (P. Ure.). 
soldra, soldria: (la) eostra soldada a la piel (P. Ure.).«s61da, soldia»: 
(la)eostra que se forma en la piel con raices al interior (C1.) (342). 
s.'li: «arran solixa»: el eeneerro (de sonido) claro (Cl., P. Ure.). 
«soli eon»: estar atento, alerta (para ofr) (Mada So.randieta). 
sola/ e: la heredad (Korueta). 
somau nuan serbait: note algo (C1.). «sumau dot» (P. Ure.). 
«sumau dot» (P. Ure.). -
soiieko: vestido (eualquiera) (P. Ure., C1.). 
s6iiu, s6iiua: (la) musica (P. Ure., Azpilleta, Graciano). 
soiiujola bat: instrumentista (Cl.). «sofiujoilla bat» (P. Ure.). 
soo, soN/a, sou/ak: la heredad (Cl.). «so/u/a» (Soloandieta). 
sopanda bat: viga gruesaque baja del caballete al alero (C1.). 
sopitta, sopittia: (el) pedazo de costra que se suelta, pedazo de barro 
que se adhiere a1 ealzado, e1 pedazo de eesped que se levanta con 
la azada (P. Ure); petacho (de la abarca) (C1.). «sepftta bat»: un 
petaeho que se pone en la abarea (Arandui). «orbel-zopittaak»: 
108 remiendos que se ponen a la earbonera con broza y tierra 
cuando se le abren agujeros (Aizkirri). 
soo-potu/ a:( «toki-izena»): la hondonada donde esta e1 prado (antes 
cultivado) que esta a este lado del pefi6n de Zapiarbe (Ventura 
Zapiarbe) (343). 
sor-sor(-sor) eon: estar con un dolor sordo (v. gr., una rnuela)' (Cl.. 
P. Ure., Arandui). 
sordbixo: mareo (C1.). 
sorakari, sorakarixa da: se dice de la oveja acostumbrada a cntrar 
en 105 cereados (P. Ure., Cl., Graciano). 
sorakerixaak: las loeuras (C1.). 
soratu: ponerse loco (C1.). 
so(r)bdldia: el hombro; «sorbalda dana» (Ladislao). 
sorgarri: cosa que produce deudas (Cl., P. Ure.). «auxe da lanbidia 
sorgarrixa» (P. Ure.). . 
sorginkeixa bat: hrujeda (Cl., P. Ure.). 
sorgiii, sorgiiia: (la) bruja (C1., P. Ure.). «sorgifiak puxeta joten» (Go-
(340) Soko, sokua. = hondonada (CI.). 
(341) Soko iii = perder; 'darse p~r vencido en e1 juego (el.). 
(34;2) Solda, soldia = costras que salen al ganado (CI.). 
(343) Soo-potu(i. Toponimo de Aranzazuo Heredades que estan en una hondo-
nada, cerea del caserio de Zapiarbe. 
ribar-Oiiate) 
hojas desde 
(F. Dgarte). 
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(344). «sorgiii-iraab: 10s helechos especiales con 
la raiz que salen en arboles y lugares hUmedos 
. ~ 
sorgin-aize: remolino de viento (Cl., P. Dre.). 
sorgifierrekia: e1 rio que baja entre Azpilleta y Albitxuri (P. Dre.). 
sorgin-itxuskixa: el bruseo (Dgasiei). «sorgifi-otia»: idem, idem. «tu-
kur-muturra»: el bruseo (C1.). «isuski, isuskixa»: escoba de bre-
zo (C1.). 
s6rigaitz: desgracia (P. Dre.). 
s6ri ona: la felieidad (Cl.). 
s6ri onian (P. Dre.) (345). 
s6rki, s6rkixa: el rodete (de mujer) (Arrieruz, Rosa Azpilleta). «sor-
ki, s6rkixa»: el rodete (Agueda Arrieruz) (346), 
sornia: el pus; «zoma gutxi» (Vittori). «soma-bedarra»: la mala 
hierba que suele abundar (Vittori). 
s6ro, sorua: elloco (Cl.). «sorua dauko»: esta loco (P. Dre.). 
sor6-aixia xakok: asomo de locura, principio (Cl., P. Dre.). 
sor6tasun: loeura (Cl.). 
sorra: «orrek ein ddau denpora sorral»: jeuanto tiempo ha pasado 
ese! (P. Dre.). «denpora sorra biaxob: neeesita tiempo muy lar-
go, incalculable (C1.). 
sorta bat, s6rtia: (el) fajo pequefio (C1., P. Dre.). «s6rtatxo» (P. Dre.). 
sortu, sortuko, sortzeen, sortzeia: originarse,. apareeer (Cl.). «eskua 
sortuta daukat»: tengo entumecida la mane (P. Dre.) (347). 
s6rri, sorrixa: (el) piojo (P. Dre.). 
80rro, sorrua: saeo de lino y mas eerrado que el otro para harina, 
trigo, alubia, maiz, etc. (C1.). 
sorr6starri: piedra de afilar (C1., P. \.lre.). 
sorr6stu, sorr6sketako: afitar (P. Dre.). 
sorr6stura bateas: con una afiladura (afilandouna sola vez) (P. Dre.). 
sor-sorrian (Beillotzaa). 
soma, sornia: el pus (C1.). 
s6rtu, sotzeen: naeer (P. Ure., Arrieruz, Zumalde de Aran; Grac1ilno). 
«sortliko» (Cl.). «so6rtu»: entumecerse de frio las manos (Gra-
ciano). «sortuta»: gogortuta (C1., P. Dre.). «pittin bat sortu xat»: 
se me ha calmado un poeo (el dolor) (Arandui). 
86ru, s6rua: (el) suelo del piso de la easa, 0 el del eampo «S6ruti= 
lurreti» (P. Dre.); (la) suela (Cl.). 
(344) Sorgiiiak "uxeta jo/en = las brujas haciendo la colada. 
(345) Sori onian = en buena . hora. 
(34(») Sorki, sorkixa = el rodete que ponian las mujeres sobre la cabeza para 
llevar la herrada (Cl.) . 
. (347) Eskua iortuta daukat =, tengo la mano como insensibilizada, por el frio, etc. 
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s6so, sosua: (el) tordo (P. Ure., Graciano, Azpilleta). 
xoxt6rra da: pequefio y ... (P. Ure.). «mutil sostorra»: el muehachito 
(Apolonia de Soloandieta). 
sost6rrotz: stri: para clavar sapos, ete. (Cl., P. Ure.). «sost6rroska 
eifi» atizar eon (Cl.) (348). 
sostr6po, sostr6pua: (la) mata de cualquier arbol' de muehas ramas 
y poea altura (Araoz). 
s (= z) otarro, sbtdrruan sartu: el surco; agujero que queda donde 
se ha sacaclo un pedazo de tierra (Cl.).· «zotarro(r)a beclarrak 
sartu» (P. Ure.) (349). 
sotilla da langillia: es trabajador eurioso (P. Ure.). 
sotin, sotina: (el) hipo; «sotinka nearr» (Cl.) (350). 
sotz in: echar suertes; «zotz» (dim. «txotx»): palito (Cl.) (351). 
su, sui a: (el) fuego; «eta(r)a sutatik»: saea del fuego (Cl.). «sug6-
rittan aguro eg6si» (P. Ure., Cl.). «surtaako»: para el fuego (Ma-
dina). «supeeko artua»: se ponia a la noehe bajo la eeniza y se 
saeaba a la mafiana siguiente (P. Ure.) (352). 
sua-artua: el aro (planta) (P. Ure.). 
suga-bedarra:entre trigo (Ventura) (353). 
su/a-berakatz (Cl., F. Ugarte) (354). 
su/aga bat: palo largo de homo para mover el fuego yla brasa (Cl.). 
sui ak urtenxaue: le han salido granos. Son granos muy peauefios 
que salen eon el calor donde la piel es mas fina(P. Ure., C1.). 
sua-idarra.: la mala hierba que crece entre trigo enroseanclose en el; 
tiene semillas eomo la «zalga» (CL) (355). 
su/tindilla bat: lagartija (C1., P. Ure.). 
suldndor, sudndorra: (el) eornejo (Araoz, Cl.) (356). 
etorri bei suantze(r)a: venga junto al fuego: «su-antzian»: junto al 
fuego (Azpilleta, Urrusula). «etxe-antze(r)a»: (C1., Urrusula) (357). 
su-drauko ;untia (Azpilleta, C1.) (358). 
su/arauena: el (pago) del seguro de ineendio (P. Ure.). «su/arau-
. ko» (C1.) •. 
(348) SostOrrota = cuna de madera (C!.). 
(349) Sotarro =surco que hace eI arado(C1.). 
(350) Sotinka nearr = Jlorar con sollozos. 
(351) Sota. in = echar a suertes con cuatro palillos diferentes (0.) . 
. (352) Supeeko artua =, pan c.e maiz cocido bajo brasas (Cl.). 
(353) Suga-bedarra. Cierta planta que viene por si (CI.). 
(354) Sua-berllkatz. Es la misma planta que "suga-bedarra" (Cl.) ~ 
(355) S1Ja-idarra. 19ual que "sua-berakatz" (CI.). 
(356) Suando-r = cornejo. lirbol pequeno que sale entre penas (Cl.). 
(357) Elxc-anlzera = hacia casa (CI.). 
(358) Sucarauko juntia = j1,mta de vecinos para asegurarsc de incendios (CI.). 
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su-argittan: a la luz de la lumbre (Cl., P. Urc.). 
su-arYi, su-drrixa: (et) pedernal (Cl.) (359). 
su/arri: pedernal para el eslabon (Cl., P. Urc.). 
su/atxidarra: la hierba ... (Cl.) (360). 
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suatxiii/ a: «txaltxa perretxikua» (Graciano, Arandui). «su/ atxiii. 
su/atxiiiak» (C1.). «txuetxiiia»: idem. «txuetxin bat» (Azpilleta. 
C1.). «txu/atxiiia»: la seta amariIla (<<ziza ori») buena; «txuatxin 
bat» (Arricruz, P. Urc.). «zuatxikifi/a»: idem (Olabarrieta). 
su/atz, su/atza: (el) asidero de «ara» .. «burdifiara» (C1.); (la) ata-
dura que se pone por encima de la lefia, de un palo al otro de 
los costados del carro (Arricruz). 
suba, subia: (la) culebra (Araoz). 
subtlndilla, subandillia: lagartija. 
sUbegixak: son los agujeros que el fuego abre al exterior y hay que 
taparlos para que no se «queme» et carbon (P. Urc.). 
su-begixak: 108 agujeros que el fuego abre en la cathonera y por 
donde se ve la brasa interior (Aizkirri). 
subill, subilla: (el) tajo del carnicero (P. Urc.); (la) pertiga de «bur-
dlfiara» (Cl.). «arasubillak»: donde se fijan las puas (son 4); 
«hurdifiaa-subillak»: idem (son 2) (P. Urc.). «subilla»: el tronco 
lateral del fog6n (Ugaztegui). 
subi/l-txendorra: de troncos grandes. (Elosua). 
subistzailla bat: encendedor del fuego (P. Urc.). 
subixa: et puente. «Zer da ba atia zabaldu ta ezin pasau, etEi zerrau 
ta pasau?» = «zubixa» (Aizkirri). . 
subilrdiiia bat: hierro que encierra el fog6n (C1., P. Urc.). 
suburuan: encima de la llama del hogar (Rosa). 
subUrura jaso: «sugaiiie(r)a kaldaria» (Cl.) (361). «suburuan»: sohre . 
la malla del hogar (F. Ugarte). . 
su-egurra: la lefia para el fuego (Cl.). 
suekaak: los chanc10s (Cl.) (362). 
su-etxe: hogar; se hacia cuando se estilaba «erdiko sua». sin elevar 
el nivel del snelo, sobre una 10sa con 3 lados cerrados. «Atzeko 
arrixa»: solla ser mayor «su-arrixa». Todo era de piedra. Tarn-
bien el fuego que se pone contra la pared (Rosa Arzpilleta). 
su/rikor, su/rikorra: sufrido (Cl.). 
(359) Su-arri = pedernal. Con la yesea, el eslabon y el pedemal se sacaba 
fuego(C!.). 
(360) Su dtxidarra. Una hierba mala (C1.). 
(361) Suburura jaso = "gelaatsura esegi" =::;: colgar, p. ej., la caldera del 
lIar (C!.). 
(362) SuliklUJk = zuecos chanc10s (Cl.). 
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sllgdak: las culebras (Graciano). 
sugd-idarr: mala yerba que se enreda entre trigo (C1.); que sube en 
el trigo (Uribarri). . 
sugd-maatza: (el) fruto que da en forma de uva raja el .«irt1starbi» 
(P. Ure.). . 
sugana: la barriea de madera donde se hacia la colada; «sugan bab 
(Rosa). 
sugan, sugdna:(la) barriea en que se hace la eolada (C1.). «suban, 
subana» (Arrieruz). «sugan-arrixa»: la piedra sobre la cual se 
ponia la barriea (Narria-Onate). «su/an, su/ana» (P. Ure.). 
suga-narrua: la piel de eulebra (P. Ure.). 
sugdrastaa bat emon: fuego 0 llama de un momento (C1., P. Ure.) (363.) 
sugar, sugarra: (la) llama de fuego (C1.). 
sugdrri: combustible (Cl.). 
sugeixak: 10s eombustibles (C1.). «sugei» (C1.). «sugeixa»: idem. 
suin, suina: (el) yerno (P. Ure.). «suin, suina»: idem (Cl.). 
su/ifi bat, su/ffia: (el) yerno (Cl). 
suizaga: garrote para apretar la earga del carro (Korueta). 
sukdlde, sukdldi/a: (la) eoeina (C1.). 
sukdtutu: afieionarse a estar junto al fuego (Ladislao). «katUtu»: afi-
eionarse, eomo el gato, a estar junto al fuego (C1.). 
sula eifi: no haeer blaneo (en un tiro) (C1.). «sula emun dau»: no ha 
producido nada (C1.). . 
suku, sukua: meseolanza eon eosas aplastadas para animales (Arri-
eruz, Azpilleta, P. Ure.). 
sukuiu, sukuketia: aplastar (C1., Azpilleta). 
sula izan da: no ha aeertado en la punteria 0 a bolos (Apolonia). 
«sula ein ddau»: idem (Braulio). 
suldtu: agujerear (C1.). 
suldar, sulddrrak (C1.); (el) grana de la piel (de los vaeunos) de don-
de sale un gusano (Arandui, P. Ure.) . 
. suldarra: barro (Veterinario). 
sulo, sulua:agujero. «suluan sartUa da6»: en el agujero (P. Ure.) 
«sulaka ebaltia»: andarlo a pinehazos (Cl.). 
~ultzo, sultzua: (la) yesea (C1.). 
sultzu/a: (la) yesea (Simen Arregui). 
suma bat, sumia: (el) mimbre (P. Ure.). 
sl1ma, sumia, sumdak: (el) mimbre (C1., Arrieruz). 
su-maillia: (la). grada 0 tarima mas aita que el piso de la eoeina, so-
bre la eual esh! el fogen de ·los easerios (Araoz). 
(363) Sugarastaa bat em01I = echar el fuego una llamarada repentina. (C1.). 
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Sumdkua: el badil; se diee mas que «bartzuna» (P. Ure., Ladislao) 
(364). 
sumdtaitz, ~umataitza: (el) palo que se atraviesa en 108 eamin08 para 
desviar el agua (Jesus Soloandieta). «sumetraitza»: idem (Url-
barri). «zomataitz, zomataitza» (Arandui). 
sumako bat: caeo de hierro para mover la brasa (Ladislao, Cl.). 
sunaixak daoz: estan seeas (las lefias), inflamables (P. Ure.). «Sunai· 
xa ekarri bia dou»: lefia para el fuego (P. Ure.) (365). 
sunkurtz-gaifia: (la) eima sobre las dos patas delanteras (Araoz, La-
dislao). 
supUfeskiiia, supitteskifiia: (el) rine6n de la eocina donde se tiene la 
lefia para el fuego (P. Ure.). junto al fuego (C1.). 
supittoko, supittuan ekarri: de subito (P. Ure.). 
supitto ontan: en este instante (Cl.). . 
suraitzak: 10s rabIes bravos para material (C1., P. Ure., dicen otros) 
(366). 
surbillo: leehe euajada sin eocer para haeer queso euando esta sin 
romper (Azpilleta). «zurbillo»: idem (P. Ure.). 
suri, surixa, 8urixajuja, sUrZxe/ixa: muy blanco (Lezesarri). 
surika, surikia: (el) blanquecino (P. Ure.). «zurikia»: idem (C1.). «su-
n'kaatxuaua»: 10 que es un poeo mas blando (Madina). 
surlttu, txondar-sulua suriketan: limpiar el lugar con laazada para 
haeer la carbonera (Cl., P. Ure.). 
surpeekodunak: 108 que tienen bigote (Ladislao). 
sllrra: la nariz. «senbat suur» (Araoz). 
surrumillo: remolino de agua, viento (Cl.). 
surrumurru bat entzun: cosa (notieia) no clara (P. Ure). 
surrut eiii: sorber (P. Ute.). «zurrut eifi, zurrutaa baten» (C1.). 
susa, susia, susaak: (la) seta (P. Ure.). 
susa bat, susia, susaak: (la) seta (Cl.). 
susaa eon: estar en eelo (la vaca) (P. Ure., C1.). 
susen, susena: (el) derecho (C1.). 
susi, susixa: (la) tea de madera majada, pl'eferentemente de fresno 
(P. Ure.). 
susi batzuk eiii:« blangaak» (Agustin Goenaga- Lezesarri). «susi, 
sUSlx8»: (la) tea. Conocia hacerla eon haya 0 mas eon fresno bien 
. majado y reblandeeido sin mas (P. Ure.). 
Susittu, susiketan: astillar una eosa (eomo la tea) (P. Ure., cl.) (367). 
(364) Sumakua = el badil (?). Dos piezas de hierro que se ponen a 105 lados 
del fuego del suelo. 
(365) SU1lai.ra ekarri bia dou = tenemos que traer combustible (C1.). 
(366) Suraitzak = arboles grandes para hacer mastiles (CL). 
(367) Susittu = despedazar, pulverizar, romper (Cl.). 
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SllS/ttll, sllslttuia, susiketan: despedazar sin triturar (un hueso) (CL): 
«susittu ik»: despedazar la lena (Benedictinas}.«susi-susi eind-
da»: hecho pedacitos (Berezano). 
szlsna ik, szlsnia artu: tomar o1£ato (P. Vre., C1.). 
sustdkorra: el espantadizo (P. Vre., Araoz). 
sustar, sustdrra: (la) raiz (C1.). «sustar-bizarrak»: las ultimas rami-
fieaeiones de las talces (C1.). 
sustarra artu, lurra artu landariak: arraigar (Vrrusula). 
suszlma, sllsumia eemun: eausar aseo, repugnaneia (Cl.). 
sutarrixa: piedra que se pone detras del fog6n (Arandui). 
sutei, suteixa: (el) erisol de herteda (P. Vre., Cl.). 
suti, sutixa da: es tie so, dereeho (P. Vre.). 
sutigarrak: «zuti-igar» (Murguia) (368). «stltigarrak»: zutik igerttlta 
dagona (P. Vre.). ({sutigar, rra» (Cl., P. Vre.) (369), «sutiarrak 
dia»: se dice de las lenas' que proeeden de un arbo! que ha sido 
eogido por el fuego cuando estabaen pie y, por tanto, son faci-
les de eneender (Azpilleta). «suti(g)arrak»: de arbol quemado 
(Cl.). 
sutiko bat: puntal, poste (Cl., Vrrejola). «zutikifi»: idem (Vrrejola). 
sutittaa ifini: ponerlo tieso, de canto (P. Vre.). . 
sutondo, sutondo (r) a: junto al fuego (C1.). «sutonduan»: junto al 
fuego (F. Vgarte). 
sutu, txondarra sutzeen, sutzeia: 1) pegar fuego (act.); 2) enfadarse 
Cl., P. Vre.). «sututa» (P. Vre., C1.). 
s£lturra: (Machinventa, Vidania); «sugurra» (Orio): «zudurra» (Urre-
chua): la nariz. «sudurra» (Azeoitia); «zudurra» (dos eolegia-
les de Segura); «zurra» (Jaturabe); «suur, suurra»: (la) nariz 
(Cl.). . 
slltxdkur: eiertas luees que se veian de noehe (P. Vre.). 
T 
tabtlko: tabaco (P. Vre., Cl.). 
tabernaakarixa: el que frecuenta la tarbena (Cl., P. Ure.). 
Tdfaanekin dia: han comenzado las vaeas a esearbar en son de ame-
naza (C1.). «kabaan ein»: idem (P. Vre.) (370).' 
taixo, tdixua: (la) figura, traza (P. Vre., C1.). 
(368) Murguia. Es un barrio de Oiiate. 
(369) Sutigar = arbol que esta en pie y seco (Cl.). 
(370) T6jaan ekin dia = han estado desafilindose (Ias vacas). (Lo hacen escar-
bando con las patas.) (CI.). 
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tajutu da, d6t: «itxuratu» (P. Ure.; Cl.). 
faka-taka juan: ir a pie (P. Ure.). 
takara bat emOI1: darun golpe (P. Ure.). 
takarra, lur takarra: la tierra dura (P. Ure.) .. 
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taketa bat: un palo de 105 que se meten enhiestos en 10s costa dos del 
earro (P. Ure.). «taketa bat» (Cl.). «burtaketaak»: idem (P. Ure.). 
talde, tdldia: un grupo (Cl., P. Urc.). 
ta16-atzua: el tajo de madera sobre el eual extienden 10s earbone-
ros la masa para hacer las tortas (P. Ure.). «talo-mutilla»: idem 
(Azpilleta). 
talo-atzua: la pala de mad era sobre la cual se adelgaza la torta an-
tes de ponerla al fuego (Graeiano). 
talogifia: el que haee las tortas entre los earboneros (Ugaztegui). 
«talo-erretzaillak»: las que 10s euecen (Ugaztegui). 
talo, talua: (la) torta delgada de maiz que se haee encima del fttego 
(Arrieruz, Cl., P. Ure.). «talua erre»: eoeer la torta sabre pala de 
hierro (Cl.). «zuku-talua»: la tort a mas que cueeen los carhone-
ros para haeer la sopa (Ugaztegui). «taiua attu»: maneharse de 
barro las nalgas al eaer de espalda. «hllua eifi»: haeer la torta 
de maiz (Aizkirri). 
Tamal, au da tamaTa daukaana: que pena tengo (P. Ure.).· pena que 
no pasa (C1.) (371). 
tankera: «itxura» (P. Ure., Cl.). 
tantai, tantaixa: (1a) rama grande de un arbol que ereee derechaha-
cia arriba (P. Urc., C1.). «pagatantaixa»: la rama grande y de-
reeha de haya (Aizkirri). 
tantaka, se tantakia datorren: que poca (agua) viene; Jiquido que co-
rre a gotas (Castafiares). 
tan tan, tantana: (la) gota (P. Ure.). 
tapaka in: dar topetazos (los earneros) (P. Ure.). 
tapakaarixa: se dice del earnero que da golpes. «Tapaka dabitz~): a 
topetazos (Cl.) (372). «matxintapakaarixa»: el earnero(Felix 
Ugarte). 
tarras ekarri: traer a rastras (P. Ure.). «tarrasekua»: 10 que se trae 
a rastras (P. Ure.). «hlrraskuak» (Cl.). 
tarrastu: arrastrar (F. Ugarte). 
tarras, tarraska: a rastras (Agueda Arrieruz, P. Ure., Cl.). «hltarras-
ka»: a gatas (Cl.). . 
iarteka-tarteka: a intervalos(P. Ure.). 
tati iii: (voz inf.) ofteeer y no dar (P. Ure.). «tat eifi»: idem (C1.). 
(371) Tampl = disgusto, "naigabea" (Cl). 
(372) Tapaka dabits =,andan dandose de topetazos (las vacas, carneros, etc.) (Cl.). 
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tauki, taukixa, taukitzaarra (ori dok): persona grande (F. U garte, P. 
Urc.). -
tautik ez: ni. (Victor Ugarte). «tautik pe ez dau esaten» (P. Urc.). 
tee, teia: (el) t6 (P. Urc.). 
teilla, teillia: (la) teja (Jesus Soloandieta, P. Urc.). «teillasku/a»: de 
teja (P. Urc.). «bolda-teillia»: la hoja, excepto la punta de la 
reja de «frantzes-boldia» (Aizkirri). . . 
teilldatu, teilldatu/a: (el) tejado (Jesus Soloandieta, Cl.). 
teki, tekixa, tekira: (el) apartado para corderos, cerdos, etc (Azpi-
Ueta). «t6ki, tekixa, tekixan»: idem (P. Urc.). 
tejo, tejua eiii: (el) mal olor de una vianda alterada (Cl., P. Urc.) 
(373). 
tillcirra: el tilo que no da flor (Ladislao). 
ttinttlrri: moquita (de nariz) (CL). «tintirrixa, ttinttirri/xa kendu» 
(P. Urc.). «ttinttirrixo»; idem (Cl.). 
tiraka: a estirones (P. Urc., C1.). «tiratu»: estirar (Cl.). 
tirdkaarixa: el que tira bien (ganado) (C1.). «Tiriki tauki tauki mai-
lluaren otza; amalau argin baino; oba dok arotza. Tiriki tauki 
tauki; urunak eralgi; ontza bat txokolate; amalau atzori; amalau 
atzo eta; amabost jikara; ondora arrimatzeko; (aiek danak bete 
orduko); bildurrez ikara» (M. Arricruz). 
tittdra bat: un dedal (P. Urc., Cl.). «ttittaria»~ idem (M. Arricruz). 
titi, titixa: (la) teta (Cl.). 
tokd/u, toketan: cbrresponder (Korneta). «tokau, tokaitten)} (P. Urc.). 
Toketaa batek artu, edur-toketaa bat: un golpe de nieve (Cl.) (374). 
t6ki, tokixa: (el) sitio. (se usa poco) (Arricruz, Cl., P. Urc.). 
tokillo, tokillua: (el) rincon oscuro debajo de la escalera para ten er 
piensos, etc. (Ugaztegui, Araoz). 
tokor bat: un pedazo de madera (Victor Ugarte). 
tokorra; arri-tokor bat; egur-tokor: (P. Urc.). «tokortxo bat»: un cas- . 
co (de madera) (Zubillaga). 
tolara bat: prensa de sidra (P. Urc.). «dolMa bat»: lagar para sidra 
(J aturabe). 
tolestau: doblar, plegar (P. Urc.). 
topau: hallar (Araoz). .. 
tortika, tortikia: suciedad blanea que se forma en la lengua (P. Urc.~ 
C1.). 
tortUa: el mont6n de plantas que salen de la misma rm. «torto 
bat» (Azpilleta). «laino-mordua» (Urrejola). 
(373) TejuG eiii = hacersele mal gusto a la comida (CI.). 
(374) Toketaa = golpe de lluvia. nieve. etc. 
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toto, totda: (el) perro (inf.) (C1., P. Ure.). «tototxua»: el cachorri-
to (F. Ugarte). 
tot610: tonto (P. Urc., C1.). . 
trailla bat, trdillia: cuerda de lana para ab areas y el yugo (P. Urc.). 
trakatz, trakatza: bruto, brtlsco (Cl.). 
trakitz, lur trakftza: tierra dura y mala (P. Urc.). 
tranga, trangaak: para majar el lino (P. Ure.). 
trangaari, trangdarixak: 10s majadores del lino (P. Urc.). 
trangaatu, trangaaketan,trangaitten: majar (lino) (P. Urc.). 
«trangau, trangaitte aurretik»: antes de majar «trangaaketan» 
(Araoz). 
tranga-miiii/a:(P. Urc.). 
trdngifa: la pieza del molino (Victor Ugarte). ~ate-trangi/a. tran-
gia» (P. Urc.). 
trango, trangua: piedra 0 cosca que hace saltar al carro en el eami-
no, 0 el tropiezo que se le pone a la rueda para que no eorra -
atras (P. Urc., Araoz). 
trang61ak: (P. Urc.). «trang61» (Arandui). 
traskda bat artu, emun: recibir un golpe rudo (Cl.). 
traskill, traskilIa: «baldarra» (P. Urc., C1.). «traskilkeixa bat eifi» 
(Cl.). 
trebeiiu-arrixa: la piedra de moler muy dura y aspera (P. Ure.). 
«trebefiutxo bat»: eaballo entero de unos 3 anos (P. Urc.). 
treberia: aro de hierro con 3 patas para poner sobre la brasa. «hi 
trebera»: Ias trebedes (Arandui). 
tremes, tremesa: (el) pan de maiz con levadura (Cl.). 
trepdtua: «au dok ... I»: la tarea (P. Urc.). «Trepatu ederra xeuan a»: 
«sai11» (Cl.) (375). «trepatu majua»: trabajo. en que trabajar 
(P. Ure.). 
trepetxu: instrumento raro 0 eomplieado; persona bromos a 0 ehis-
tosa, tomadora de pelo (P. Ure.). eosa extravagante (C1., Arandui). 
trepetxukerixaakeiii: haeer eosas extravagantes (C1., P. Ure.). 
trikitxa euki: se dice del buey que tiene falIo en el paso (cierta eoje-
ra) (C1.). 
trikitx ein: encontrarse, chocar (Azpilleta, Olabarrieta). «bidian tn-
kitx in ddot aa»: me he cruzado con aquel en et eamino (P. Ure.). 
triki-trako bat: (voz onomatopeica) mango de «agina» para golpear 
. el hierro de agujerear el cuero de abarcas (P. Urc.). 
trikute: ladrillo macizo (P. Urc., C1.). 
tringaju: ponerlo macizo (Arricruz, C1.). «tringauta» (Azpilleta). 
(375) Trepafu ederr/J xeu/Jn a: = buen bicho era aquel (e1.). . 
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tringili ta trangala: ruido que hace el carro euando esta flojo (C1., 
Araoz, P. Urc.). ' 
tringu, tringu/a: (10) macizo (P. Ure.). «tringo, tringu/a» (Arrieruz, 
Azpilleta) «oso tringo dao»: esta muy macizo (Ladislao). 
txintxo jo: 1) dar el corte enangulo recto; «sespala jo» 2) dar et 
corte en talud (P. Ure.) 
tripabrautz: est6mago (el mayor de la oveja) (C1.). 
tripaki: eallo para eomer (P. Ure.). «tripaki-laifiuak»: los eumulos 
de nubes .. 
tripasorrixak: hambre (Cl., P. Ure.). 
tripotx, tripotxa: (la) barriga (C1., P. Ure.). 
trisketa bat: picaporte (C1., P. Ure.). 
triskillau: despedazar (el pedrisco los makes) (P. Ure .. C1.). 
trokaitz/a: indomable, ingobemable, persona, animal 0 cosa (Urru-
sula). 
trokolaak: las troelas (para poner tirante un alambre) (Cl., P. Ure.) 
(376). 
tronpo-tronpua: «kipulia bezelakua» (Urrusula). 
troska, troskia: 1) (la) estalactita, estalagmita; 2) eostra que se for-
ma en las tuberias (P. Ure., C1.). 
trosko, troskua: (el) bulto duro que sale en 105 arboles, heridas. etc. 
(C1., p. Ure.). «arbolari troskua eifi, ogixa tr6sko ebai»: eortar 
gtueso (P. Ure~) «egurtrosko bat»: pedazo de madera (P. Ure.). 
«arbi-troskua»: el bulto que sale al tubereulo de nabo por en-
fermedad (P. Ure.). «arekaitz-troskua»:el pedazo de nudo (de 
arbo!) (Cl.). 
trukau, trukaitia: permutar (P. Ure., C1.). 
trukia eifi, truke/ik: haeer la pennuta (P. Ure., C1.). 
trukumai: mesa de billar (P. Ure.). 
ttattarr/a: insignifieante (nifio) (Berezano). «ttattar» (C1.). 
tupin, tupina: (el) recipiente de cobre 0 de hierro con tres pies y 
as as para poner al fuego (Cl.). sol1a ser de hierro colado; tenia 
dos asas laterales y una movible por encima; eapacidad de 1 a 
6 litros; era para guisar, sopa, ealdo, etc. «ingele.s beixa» (P. Urc.). 
tupin, tuptfia: (el) puchero de aluminio (Arandui). «tupifi/a),: idem 
con tres patas' para coeer alubias, etc. (F. Ugarte). 
turleo, turkua: (el) que esmuy suyo y no haee caso a nadie (P. Ure.). 
turtikifiia: la tubina (de la ferreria); «turtikifia bat» (Zubillaga). 
«turtikifiua»: la turbina del motino (F. Ugarte, Linazibar). «tur-
tikifio, turtlkifiu/a»: el rodete del molino (V. Ugarte). 
tutu, tutua: las partes obseenas del hombre y de la mujer (C1., P. Ure.). 
(376) Tr6kolaak = especie c!e poleas para tirar de 10s cables (0.). 
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TX 
txaabilla bat: gorrote paraapretar dando vueltas una cuerda 0 ca-
den a (P. Urc.). «txabflla»: la madera (Cl.) (377). 
txaaduixa: el jaral (Aizkirri). 
txaala: la temera (Azpilleta). «txaal, txaala, txaalak» (P. Urc.). 
«txaalzerrana da»: se dice de una vaca que pare sin interrup-
ci6n (P. Urc.). 
txadmela, txaamelia emun: castigo (Cl.); mango de sierra de 4 ma-
nos (P. Urc.) (378). 
txaanpinia, txaanpifia txaarra: sarampi6n (Vittori, P. Urc.). «txaan-
piiia, txaanpiiii/a»: (el) sarampi6n (Lezesarri). 
txaar, txaarra: (10) malo (P. Urc.). 
txaarkerixaak: las malas acciones (P. Urc.). «txarkerixaak eiii»: ma-
las acciones (Cl.). 
txaartu, txaarketan: pone,rse enfermo (Arricruz). 
txaartu: ponerse mas enferma una persona (Urrusnla, Aranzazu). 
txaatillia: la pieza de madera para aumentar 0 disminuir el escape 
de la tolva (F. Ugarte). 
txabilla: para extender la torta; «txabil bat» (Bernahe). «talo-txabi-
11a»: entre carboneros un troneo vertical sobre el cual se exten-
dfa la masa (Aizkirri). 
txaire bat, txairia: (1a) piedra de afilar de zapatero (Oiiate). 
txakal, txakala: sin substancia (C1.). 
txak6liii: chacoli (P. Urc., Cl.). 
txakur, txakurra: (el) perro (Azpilleta, Graciano). 
txakurrillarra bat: brusco (Aizkirri). «txakurcillarria»: brusco (Araoz). 
txakllrkerixia eifi: deslealtad, traici6n '(?) (P. Urc.). 
txakurrule: lana corta, rojiza y dura de oveja (Cl., P. Urc.) (379). 
txakz1rtei: caseta de perro (Cl., F. Ugarte). 
txaldan, txald{ma: chochola, sin sustancia (P. Urc., C1.). «txaldan-
keixa asko» (C1.). 
txalo, txaluak io: aplaudir (P. Urc., C1.). 
txamarrote bat: una chaqueta (P. Urc .. , C1.). 
txanda, txandia: (el) turno (P. Urc., Cl.). 
txandill, txandillak: las dos laterales de las tres piezas de madera 
que componen la rueda del carro (P. Urc.). 
txandill, txandillak: palos, 0 astillas que se ponen en cuadro y uno 
(377) 1'xabilla. Piezasde madera, redondas, para haeer talos (CL) 
(378) Txatimela = cualquier cosa que se le pone al burro debajo de las ees-
tas, a modo de "bigungarri" (CI.). 
(379) TxakufTule = lana de oveja mala, l,a mas dura (Q.). 
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sobre otro para haeer el «su-etxe» de la earbonera (Arandui, Cl., 
P. Ure.). 
txanguiu batzuk: ehanclos (P. Ure.). 
txanpon, txanpona: moneda (P. Ure., C1.). 
txanpon-bedarra (P. Ure.). 
txanp6nlora bat: margarita de jardin que se bendice en el ramillete 
de San Juan (P. Ure.); margarita grande de prado (Ladislao). 
txantxangorrixa: el petirrojo (lnixio Madina). 
txantxeetan: en bromas (P. Ure.). «txantxaan esan, txantxietan»: en 
bromas (Cl.). 
txantxikua: la rana; «txantxiku bat» (P. Ure.). 
txantxikukerixa batzuk: (Onate); «txantxikua»: la rana (Olaba-
rrieta). . 
. txapfttula bat: tejado mas alto del mandio, donde se sale al tejado, 
entrada de choza, etc. (C1.). 
txara, txar£a: (la) selva espontanea (C1.). «txaratuta dao»: se dice 
del mafz espeso (Cl.). 
txardka bat: txara con arboles menores (P. Ure.); selva joven, ° donde 
se ha eortado 10 mayor (P. Ure.). 
txarrdga bat: palo para poner tieso el eerdo matado (P. Ure.). 
txarrdgiiia: el eolmillo falso que sale haeia afuera (Azpilleta). «txa-
rri-agina» (Araoz). 
txarramia: la eerda madre (P. Ure.). 
txarrapo: macho de eerdo (Cl.). 
txarraskia: el pesebre de eerdo (P. Ure., F. Ugarte). 
txarri, txarrixa: (el) cerdo (Azpilleta, Graciano). «txarri urdi ori',»: 
jasqueroso! (P. Ure.). «txarrfsilh>: ombligo de eerdo (C1.). «txarri 
erdikua»: el cerdo mediano (de unas tres arrobas) (P. Ure.). 
txarri-agiiia: eolmillo (Urrusula). «lataginak»: muelas (Urrusula). 
txarrikasia: la c1ase de tela basta que se traia de fuera (Ai:z:kirri). 
«txarrikasasko alkondaria»: la camisa de tela basta de fabriea 
(P. Ure.). 
txarrikasa, txarrikasia: pano basto y aspero, no de lino, para secar 
manos, etc. (P. Ure.). «txarrikasaskua»: heeho de esta tela (Cl.). 
txarriki: comestible de eerdo (P. Ure.). 
txarrikumia: laeria de eerdo (P. Ure.). 
txarriteixa: la poeilga (P. Ure.) 
txarri·untzaki: jam6n (P. Ure.). 
txatar, txatdrra.: (la) ehatarra (C1., P. Ure.); eosa inutil (P. Urc.). 
txatel, txatela: (el) vale (de catecismo) (P. Urc., Cl.) (380). 
txatxar, txatxarra: «ttattarra» (C1., P. Ure.). 
(380) Txatel. Variante local de txartel, txantel (Cl.). 
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txatxala bat: una chochola (P. Urc,). 
txat:dllipurdi: vuelta de campana de una persona (Korueta). 
fxatxo, txatxua: chocholo (Cl., P. Urc.). «txatx6keixaak» (Cl.). 
txatxurrak: los primeros dientes del nifio (Ugastegui, Claudio Bei-
llotzaa). 
txendorra: la carbonera (Urretxua). 
txepel, txepela: (bebida) tibia (P. Urc.); persona ligera (de cascos) 
(P. Urc.); sin substancia (Cl.). 
txepex bat, txepetxa: (el) chochin, «troglodytes troglodytes» (F. Chin-
churreta, Graciano, Araoz). 
txerren: «infemuko txerrena»: diab10 (Azpilleta). «txerren baifio oke-
rraua»: peor que el diab10 (Cl.). «txerrena isatia»: ser malo (C1.). 
«txerren, txerrena»: el diablo (P. Urc.). «txerrenkeixaak ein» (C1.). 
txiddrr(a) baltza: la rica (grano pequefio y negro para pienso); «idar-
baltza» (Cl., P. Urc.) (381). «txidarra»: el pienso parecido a gui-
sante que se trae de Alava; «zidar baltza»: la que tiene grane 
menor y crece entre trigo (Uribarri). 
txiikilla bat: la ta1a, palo que se 1anza en e1 juego del calder6n (la-
turabe). «txiikilletan» (Cl., P. Urc.) (382). «txiikilla-jokua» 
(P. Urc.). 
txiikilletia eo kotxetia zanian: cuando se jugaba a la tala (P. Urc.). 
txikar, txikdrra: (el) bolo pequefio (Araoz). 
txikifia gaiztuao da gaiztoz: coma malo el pequefio es mas malo 
(Urrusula). «txikifi, txikffia»: (el) pequefio. Tambien se dice «txi-
ki» (P. Urc.). «txikifiaua»: el que es mas pequefio (Cl.). 
txikittu: hacerse menor (Cl.). 
txikua, «argizai-txikua»: rolIo de cera (Urrusula). 
txilibittu, txilibittu/a: (el) silbo (P. Urc.); miembro viril (P. Urc., C1.). 
txilin, txilifia: (el) miemhro viril de nifio (Cl., P. Urc.); campanilla 
(P. Urc.). 
txilixoka: a chillidos (Cl., P. Urc.). 
txilla, txillia: tabUta de cielo raso (castellano) (C1.) (383). 
tximinixia: la chimenea; «tximinixa-kanpaia»: la campana de ... 
(C1., F. Ugarte). 
tximintxo bat: un apero para romper la tierra hecho con avellanos 
entrelazados (Gesaltzaa). «tximixo bat»: idem (P. Urc.). 
tx/mifio: mono (C1., P. Urc.). 
tximista - «ofiastua ta tximistia basuan!»: relampago de mucho zig-
zag (Cl.) (384); es igual que «ofiastu», menos usado (P. Urc.). 
(381) Txidar baltza, idar baltza. Se ca como pienso al ganado (Cl.). 
(382) Txiikilletan = jugando a la tala (C!.), 
(383) Txilla .. Listones que se ponen en ei techo p~r dentro (CL). 
(38.1) Oiiastua ta tximistia basuanl = i alIi si que habia reiampagos y rayos! 
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tximisturia: la rejilla de madera; «tximistura bat» (Aizkirri). 
tximitxa: fleje; «gaztan-tximitxa»: la quesera (Araoz). 
tximixo: tejido de ramas para eonstruir tabiques, romper terrones, 
(especialmente) para trillar (P. Ure.); trillo (Uribarri); el tejido 
de ramas (del tabique) (F. Ugarte). 
txinbrinddu, txibrindduta, txinbrinketan: txirmfnddu (Lesesarri). «txi-
prfndduta»: fdem (Arandui). 
txinbua: el tap6n (parael agua) que se movfa en las ferrerfas con un 
brazo de madera <T. Unzurrunzaga-Zubillaga). 
tx (;) inddorri: hormiga; «txindd6rtu, -ketan»: adormeeerse (el pie) 
(Cl.) (385). «txfnddurri, txindurgorri»: estas son las mayores 
(P. Ure.). «txinddorrixa»: la hormiga (Ventura). 
txinddorriskixak, txinddorriskipillaak: 10s hormigueros (Cl.). «txin-
durruski» (P. Ure.). «txinddurkixa»: el hormiguero (Ventura). 
txinddun-Iurra: la tierra suelta y poeo jugosa 0 see a (Aizkirri). 
txinddur-muiiiuak: los hormigueros (Ladislao). 
txindurrixak erlabixuai: «Udaran birrin da burrun ta neguan eskian? 
Iri limosna emateko etzeok ifior etxian» (Albitxuri-Felix Erratzu-
ri entzuna). 
txindurruskixa, txindurriskixa: el hormiguero (Azpilleta). «txindur-
kixa» (Ventura). 
txinddurtu: dormfrsele (un miembro) (P. Ure.). 
txingar, txingarra: (el) aseua (Cl., P. Ure.). 
txingorraa bat: una granizada (Cl.). 
txingul, txingula artu: idem (P. Ure.). 
txinguldu, txingulketan (a. y n.) (P. Ure.). 
txinga, txingia: (la) red de pesear truehas (Arrieruz. P. Ure., Cl.). 
txingor, txingorra: (el) granizo de tamafio regular (Azpilleta, P. Ure.). 
txingortu ra au: este (hilo) se ha anudado (por retoreerlo demasia-
do) (Zubillaga barrio). , 
txinparta bat: un ascua que salta del f\lego (P. Ure .. F. Ugarte). 
txintxilikaixo: cos a que esta pendiente como la arafia de iglesia 
(P. Ure.). «txintxiliskaixo bat» (Graciano). 
txintxilis eon: estar eolgando (P. Ure.). 
txintxona: el eolumpio (Urrejola). 
txintxiiia: la gotera, tanto la que eae al interjor de la easa eomo la 
que eae al exterior; «txintxinpeian» (F. Ugarte). 
txintxtrrintxika: las nifias de la mane y en eorro saltando y eantan-
do (Cl.); saltando sobre un pie y sobre el otro (P. Ure.). 
txintxurkatxo bat eiii: haeer una especie de nudo retorciendo las pun-
tas (del material de lino). (P. Ure.). 
(385) Txindortu = adormecerse (el pie, brazo, etc.); sentir hormigueo (el.). 
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, txintxurka bat: residuo de tocino derretido (Juane Ureelay). 
txintxurka, gantxirri, txintxorta (7): restos que quedan al derretir 
las manteeas (P. Ure.). 
txifiau: lIenar el hueeo entre teja y teja (Ofiate). 
txipedarr/a: 'una hierba que ereee.entre trigo (Fr. Vixente). 
txipeleta bat: 1) quiste duro que se forma en el higado; 2) maripo-
sa (C1.). «txipilipeta bat»: 1) idem; 2) idem (P. Ure.). «pitxHi-
peta bat»: 1) idem; 2) idem (Felix Ureelay). 
txipili-txapala: andai' en el agua (C1.). «plisti-plasta ibilli» (P. Ute.). 
txipistiii: 1) salpieadura; 2) tina (C1.). «txipistinak eifi, bota»: refiir 
(P. Ure.). 
txipitu, txipiketan: despedazar (C1.). «txipiketan»: despedazando 
(P. Ure.). 
txirbill: viruta (Urretxua). 
txirbi/xa: se quita euando se esta hilando un tropiezo del lino eomo 
pineho (Raman Madina). 
txirikilla: 1) el palo pequefio que se lanza en el juego de la tala; 
2) el nombre de este juego; «txirikil bat» (Graciano). «txiikille-
_ tan»: jugat; «txiikillia»: la ta1a (Azpilleta). 
txirikorda bat: enredo de hUos 0 euerdas dificil de soltar (Cl., P. Ure.). 
txirikordatu: enredarse un hilo 0 euerda (Cl.). «txirikordau» (Felix 
Ugarte). 
txirimiri: viruta (sic) (Urretxua). 
txirlaak: las hileras de heleeho eortado (a mano) (Aizkirri). 
txirminduta itxi: dejar desgarradas (tas hojas del maiz el pedriseo 
(P. Ure.). 
txirpi, txirpixa: (la) planta pequefia que no ha sido trasplantada 
(Azpilleta, Atrieruz, C1., Araoz). 
txirpi/xa: planta para arbol pequefia recien nacida 0 en el primer 
afio (Madina, Aranzazu). «sabixa preparau»: et lugar donde se 
. va a poner la semilla (Madifia). 
txirrikabat: una rueda (de pole a) (Cl.). «txirrikaak»: (los) eslahones 
circulares de la eadena (C1.). 
txirri-marra batzuk eifi: haeer unos trabajos pequefios (Araoz). «sirri-
marra batzuk, sarra-marra batzuk ekarri»: eosas insignifieantes. 
«txirri-mirri batzuk eifi, eruan»: eosas pequefias (P. Ure.). 
txirrimirri baarik: bien, con naturalidad (C1., P. Ure.). «txirrimirri 
batzuk eifi»: trabajos insignifieantes (P. Ure.). 
txirrindaa luze bat: una faja (de tierra) estreeha y larga (Urrusula). 
txirringilla bat: un arc (Cl., P. Ure.). 
txirringolia: « arilki» (Ubera). 
txirrimarrako bat: una (persona) desleal, de quien no puede fiarse (P. 
Ure.). 
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txirrinkaak: las ruedas (Gesaltzaa). 
txirripitin: un niiio de mal contentar y mal humor (P. Ure.). «txirri-
. pitifi xaok»: esta disgustado (Cl.). . 
txirristaa bat: 10 que se saca en un ti~n al ordeiiar (Cl.). «lanbro.. 
txirristara bat» (P. Ure.). 
txirrixo bat: un escape de liquido (C1.). «txirrixuan, txirrixo ifini~» 
ponIo con chorro pequeiio (P. Urc.). 
txirtau, txirtaitti/a: vacunar (1as oveias) (Jaturabe). 
txirtau, txirtaittia: vacunar (C1.). 
txirtau: «soilddu» (Apo]onia). 
Txirta: graviUa, la mas menuda que se· echa en la carretera (Fr. Vi-
cente) (386). «ikatz-txirtia» (Aizkirri). «txirta eiii ikatza, txfrta, 
txirtia»: (el) pedacito de carb6n que pasa la criba (C1.). Se crib an 
los residuos de carb6n y el que queda en la criba es el «irUi» 
y el que cae «txtrta, txirtia» (P. Ure.). Se llama tambien a 108 
«arripikor» de la areiUa de hacer teias (P. Urc.). 
txirtxtlle: el grillo (Korueta). 
txiselu: banco corrido y fiio de la c;ocina (C1., P. Ure.).«txisalua.~. 
. el banco (Araoz, Rosa Azpilleta). 
txistara bat sin: llamar con una pequeiia llamada(P. Ure •• C1.). 
txistru. txistrua: (el) silbido (P. Ure., Graeiano, AzpiUeta. C1.). 
txistruetan: (P. Urc.). «txistrua, txistrd/etan»: silbando (Agueda 
Arrieruz). 
txitta, txitia: (la) chita (C1.). 
txittik pee etxok etda: no ha sacado ni palabra (Cl.). Ha estado ca-
llando (P. Ure.). 
txitto garbi dao: «dana garbi» (P. Ure.). 
txitxi, txitxixa: voz inf. came 0 tocino (P. Ure., C1.). «Txitxfburdun-
tzi eiii, pasau»: en el Monte (P. Ure.) (387). . 
txitxill, txitxilla: (el) miembro viril (de p. mayor) (C1., P. Ure.). 
txitxin, txitxina: (la) gotera del tejado tanto la que va para fuera 0 
adentro (C1.). . 
txiua: e1 mosquitero eomun. «txio bat». «Txepetxaren antzera egi-
ten omen du kabia. baiiia belarrakiii». (Inixio Madina). 
txixa, txixija: (la) arina (P. Urc.). «txixa gutxi; txisa»: (la) orina 
(C1.). . 
txixian: en la orina (C1.). «txixagura»: gana de orinar (Cl.). 
txixdtoki: tirinario casero (P. Ure.). 
(386) TsirttJ, Residuos del combusti!>le quemado (C1.). 
(387) Tsilsiburclu"'Si Bin, fJaSau = quemar a1 fuego ehorizo 0 toeino. clavado-
en un hierro (Cl.). . 
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txoko: «txarrixen txokua»: hueeo redondo y saliente del pernil. «txo-
k6-urdaixa» (P. Ure.). 
txokorra: «eskuturreko txokorra»: hueso saliente de la mufieea 
(Urrusula). 
txola, txolia: (el) pale que se clava hada el medio del «bolaleku». 
«txola eiii»: toear ese palo 0 pasar por fuera y pierde todo 10 ju-
gado (P. Ure., Cl.). «Txola eifi»: a bolos. «morra eifi» (Cl.) (388). 
txoldorra: 'la pepita (de las gallinas) (Bemabe, Araoz). «txoltor, tx61-
torra»: (la) pepita 0 grana en la lengua (de las gallinas) (P. Ure.). 
txolinkeixaak esan, eiii: deeir, haeer ligerezas (Cl., P. Ure.). ' 
txoliii, txoliiia: se dice de persona sin sustaneia (P. Ure.). que habla 
mal de otros y demasiado (CL). 
Txolo, txolua: «Txo16keixaan ibilli» (C1.) (389) (390). 
txolo, txolua: (la) vaea. Infantil (P. Ure.). 
txolOtu, txolOketia: (C1., no P. Ure. ni Ladislao). 
txondar, txondarra: (la) carbonera (P. Ure., Cl.). «egala jo xak» 
(Araoz). «txondarra egaletan dao»: el fuego ha a1canzado sus 
extremos (P. Urc.). 
txondar-zulua: el llano que se hace para la carbonera. «txondor-
zulua, potolua»: idem (Ugaztegui). 
txondar-bularra: la parte dellado rn's bajo de la carbonera (P. Ure.). 
«txontxona» (Urrusula). 
txo6pe: «buskantza» mayor de oveja (GlIaciano). Segundo est6mago 
de cerdo (Apolonia). 
txorda, txordia: «Adartxordia da»: se dice de la vac a que tiene los 
euemos arqueados para adelante (C1.) (391). «txoroua»: idem 
(C1.). «adartxordua»: se diee del buey que tiene los euernos ha-
cia adelante y las puntas hada dentro (C1.). «txordo, txordua. 
idftxordua, be/itxordia» (U. Ure.). 
txori, txorixa: (el) pajaro (Azpilleta, Graeiano, P. Ure.). lazo en el 
pelo de las nifias (Jaturabe). «txori-etxe geatuko da»: sera aban-
donada (easa) (Graeiano). 
txoriburu: 1) ligero de el:iseos; 2) «Arixen sendaunia» (C1., P. Ure.) 
(392). 
txorietxe geratu: quedar vaeio y abandonado (un easerio) (P. Ure.). 
Txorikiii-errekia: baja de 105 montes de Alava haeis Beillotzaa, de-
(388) Txola. e£ii = en el juego de bolos, hacer falta, no acertar (CL). 
(389) Txow, txolua = hombre ligero, sin sustancia (CI.). 
(390) Txolok&aan- ibiJli = hacer cosas que indican ligereza y paco seso (CL). 
(391) Adar-t.rordia dfJ = es vaca que tiene la cornamenta hacia acelante (Cl.). 
(392) Ari..ren sendaunio = en una cuerda, el lugar donde es mas fuerte (porque 
tiene mas material, etc.) (Cl.). 
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jando a su izquierda la choza de Graciano (P. Urc.) (393). 
txorimalo, txorimalu/ a: espantapajaros (P. Urc., Cl.); mascara de car-
naval (Cl.). 
txorixa: el espigon del quidal (Victor Ugarte). 
txorra eiii: al juego de bolos: «morra» (Cl., P. Urc.) «Txorria ifiiii» 
(P. Ure.). 
txorr6txailla bat: milador (Cl., P. Urc.). 
txorten, txortena: (el) pedunculo de una fruta (C1.). «pipatxurtena»: 
el mango de la pipa (P. Urc.). «pipa-txortena» (Ladislao). 
txortxorr/a: el hablador (P. Urc.). 
txosk6rra: <<ukaondoko txoskorra»: el hueso saliente del codo 
(P. Urc.). 
txotxuak: 1) chocholos 2) partes del niiio (P. Urc.). 
txua: la saliva; «txu gutxi» (San Prudencio, Aizkirri); «txua»: la 
saliva (San Prudeneio). 
txujetaduna: que tiene tupe (persona); «txufetia»: el tupe (de per-
sona) (P. Urc.). 
txufetia: idem; «txufeta dana» (Araoz). «txupetia»; el copete 0 pelo 
de la frente (Araoz). 
txuflastaa: salivazo, y «txufaie»: el salivazo (Korueta). 
txukitn, . txukuna: (el) curioso, limpio (Cl.). 
txunpurtillia: «karobiaren erdiko ttonttorra» (Urrusula). 
txunpurtillia: «mototxa»; «txunpurtilladuna»: «motoxduna» (Ladis-
lao, Vittori). 
txuntxurra: el monton piramidal de helecho, etc.; «ira-txuntxurra» 
(Madina). 
txuntxurtu: «metiau txuntxurketako»: para sacar punta a esta«me-
ta» (P. Ure.). 
txupeetan eiii: en el juego del calderon (Araoz). 
txur, txurra: (el) ruin, tacaiio (P. Urc., Cl., Vittori). 
txurka, txurkia: (la) tabla (alargada) con dos agujeros distanciados 
sobre la cual se prensa el queso (P. Urc., Aizkirri); con canales 
para el suero (Cl.). 
txuringa, txuringia: (el) interior que asoma a veees en el 'parto (Cl., 
P. Urc.). 
txurro batzuk: «adarr-ebaixak»: que quedan dentro del tronco del 
arbol (Cl.). «txurrua»: la excreeencia redondeada del troneo 
donde ha recibido un golpe; «txurro bat» (Vittori, Aizkirri) (394). 
(393) Txorikin-erl'eka. Nombre de una re.gata que viene de 105 mOlltes de 
Alava hacia Beillotsaa (C!.). 
(394) Txurro = nu dos 0 protuherancias de 105 tronco5 (Cl.). 
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txurruka, txurrukia: (la) excrecencia del tronco del arbol, producida 
por la enfermedad; «bixixen/a» (Cl., P. Urc.) (395); «txurruka-
tzua»: el (tronco) que tiene muchos nudos y excrecencias 
(P. Urc.).; 10 nudoso (C1.). «txurrukutza dako»: (la madera) toda 
llena de excrecencias (Ventura). 
txurrukia: «.ardaz txurrukia»: larodaja del huso (Aranzazu, Araoz, 
Urrrrejola, Arechavaleta); la excrecencia (enfermedad) del tronco 
del arbol; «txurtukutza dako»: Heno de ... (Venhtra). 
txurtu, txurtzeia: hacerse tacafio (C1.). 
txutxu, txutxua: voz inf.: gallina, polIo, etc. (C1.). «bi txutxo», «txu-
txua» (P. Urc.). 
txutxurrutxu-estula: tos ferina (Madina). «txutxurrutxu-estula»: la tos 
contagiosa de ninos que les hace muy diffcil la respiracion du-
rante el ataque (Arandui). 
txutxurrutxuka: umeen jolasa. Bata burtigunaren aurreko puntan j'ar-
tzen da ta bestea atzeko puntan eta gora ta bera dabiltzela, atze-
koa asitzen da: Txutxurrutxu.-Zer dakotzu?-Buruan mifi.-Nok 
ein ddotzu.-Aixarkuak.-Aixarkua nun da?-Bendipeian.-Ze-
tan?-Zotza batzen.-Zotza zetako?-Sua eitteko.-Sua zeta-
ko?-Ura berokettako.-Ura zetako?-Olateitteko.-Olatia zeta-
ko?-Abariai emoteko.-Abaria zetako?-Mezia emoteko.-Me-
zia zetako? Aingerutxo bixen erdixan zerura fuateko. 
u 
ubela-babia: la alubia redonda y blanca con pecas rojizas. No era 
tan estimada (P. Urc., Brigida). 
uds6-perretxikua: hongo (C1.). 
u/ebarren: lado de los pies de la cama (P. Urc.). 
u/ ekamia: el armazon 0 esqueleto de la cam a (Aizkirri). 
ujepuru: cabecera de la cama; «u/e-asa!»: envoltotio del colchon 
(Cl.). 
u/eratu: irse a la cama (C1.). 
u/esaba: el amo; «uezaba bat» (Aizkirri). «ugazaba»: el dueno (de 
la casa) (Vicenta, Arricruz). «ugeooza»: el amo (F. Ugarte). 
u/esaitta: padrastro por segundas nupcias de la madl'e (P. Urc.). 
ujesalaba, ujesalabia: (la) hijastra por segundas nupcias del padre 
o mad re (P. Urc.). «ugasalaba bat» (C1.) (396). 
u/esama: madrastra por segundas nupcias del padre (P. Urc.). 
(395) Bi.xfxe'IIG = cancer. Tambien se aplica a excrecellcias de los arboles (CI.). 
(396) U gasCl'laba = hija del marido anterior; "ugaseme" =hijo de idem; "uga-
sume" = idem. 
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u/ es-anae bat: hermanastro (P. Urc.). 
ujes-arreba bat: hermanastra (P. Urc.). 
ujeseme: hijastro con el padre 0 Madre de segundas nupcias (P. Ure.). 
«ugaseme»: idem (C1.). 
uez-umia: el hijastro (hijastra) (P. Urc.). 
ugdardixa: el mediodia (Cl., Aranzazu). 
agal, ugala: (la) correa (P. Urc., C1.). 
ug6Jdu, ugalketan: multiplicarse (C1.). 
ugara; baba ugar/a, baba ugar/ik: la alubia roji-blanca redonda (Cl.). 
agara bat, agari/a: (el) palo volante del mayal (P. Urc., Cl., Aizldrri). 
ugari ellki dou: abundante (P. Urc.). 
ugari bota: echarlo abundante (C1.). 
ugdrittu in dda, ugariketan: se ha hecho mas numeroso (P. Ure.). 
ugesaitta: el padre respecto del que naci6 del matrimonio de la ma-
dre con otro (Cl.). 
llgasume: nino que no es de su matrimonio (C1.). . 
agatz, ugdtza: (el) saliente del yugo que cae sobre el cuemo (C1., 
P. Urc.). «ugatzak»: los cuatro salientes del yugo. 
ugeko aulmeda-asal ta isara: las sabanas y fundas de almohada de 
la cama (Graciano). 
a/i, uixak: (las) encias (P. Urc.). «agin-uixak»: idem (P. Ure.). 
uju bat eiii, ajuka: echar un grito (P. Ure.). «ujulaari dao ontza»: 
esta gritando el carabo (P. Ure.). 
ukabill: puno; «ukabilka jo»: a punetazos (Cl.). «ukabilla ifinitta 
etorri xat iotera» (P. Ure.). «ukabilka ebali nau»: a pufietazos 
(P. Ure.). 
ukabilkaa bat emun: dar un punetazo (C1.). «ukabilkaria emun» 
(P. Urc.). «ukabilkaso bat»: punetazo (C1.). . 
ukdondo: codo (C1.). «uk(a)ondua urrian, baina ezin munik em»: 
esta cerea, pero no puede llegar (P. Urc.) (397). ' 
uko eiii (C1.) (398). «ukaketan etorri»: venir a mas no poder; «uko 
ein ddost»: me 10 ha negado (P. Urc.). «ukatuta dao»: (la pata-
tal esta atrasada y que no crece (Azpilleta). 
ukatu: 1) negar (una cosa); 2) rendirse de traIJajar .cC1., P. Ure.). 
«1anian ukatuta, ukaketan»: rendirse del trabajo (P. Urc.). 
uldatu: vestirse de pelo (P. Urc.), 
uldje, uldjia: (el) pelaje? (P. Urc.). 
uldu, ultzeia: despojar(se) (C1.). No conoce P. Urc. 
ultzeia: «ulia fuan da gorri geldiketi'a» (C1.) (399). 
(397) Uk(a.)ondua. urrian, ba.iiia. eziii munik eiii=el codo esta cerea, peril 
no se le puede besar. 
(398) Uko eiii = no declarar (C!.). 
(399) Ultzeia. = irsele el pelo y quedar deS'lluco (C!.). 
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uldUak, uldunaak eiii: formarse calvas en la cabeza (Cl.). P. Urc. no 
eonoce. «ult1naak»: idem (Cl.). 
uIeduna: el compradot de lane (Aranzazu). 
uIefuanak: las calvas (C1.). 
ulertz, ulertza: (1a) raya del peinado (C!.). 
ulixa ta bendixa: Fulano y Zutano; «ulixa lekutan»: en tal lugar 
(Cl., P. Ure.). 
ulenabartu da: se ha puesto medic eano (Aizkirri). 
uIia: 1) el pelo; 2) la lana; «ule bi» (Urrusula). «ule-kapia»: toda 
la lana de una res que sale junta (P. Ure.). 
ulia: 1) el peto; 2) la 1ana; «bi ute», «ule bikuak», «urri-ulia»: la 
que se esquila en otono; Olabarrietan: «uIe-arria»: la oveja de 
1ana gris (Olabarrieta). 
ulixa lekutan dao: esta en tal lugar (Uribarri). « beti ola zabitzai: 
ulixa ta bendixa»: siempre andais (dieiendo): Fulano y Zutano. 
ultze bat, llitzia: (el) clava (P. Vre.). «ultzatxo bat»: un clavito (Cl.). 
ullu bat eiii: dar un grito (de llamada) (P. Ure.). 
uma/u, umaitten: sazonarse (manzanas) (Cl., Arrieruz). 
uma-usaiiia: el aroma de las manzanas (Arrieruz). 
ume: «umeketan»: aniiiandose (Azpilleta). «ume» (vocat.) (Az,pille-
ta). «umetxo bat» (P. Ure., Petra). «umetxo» (Lezesarri). «nmi/a»: 
el nino (Arandui, P. Ure., Azpilleta). «nme bat» (P. Ure., Azpi-
Ueta). «umi/a/u/a»: que es mas niiio; «umi/e/ixa»: demasiado 
niiio); «umi/ena»: el mas nifio; «umetu»: volverse niiio (Leze-
sarri, P. Ure., Azpilleta). 
ume-astlmduta: pr6ximo a parir (C!'). 
umegintzaa txaarra: mal parto (Cl.). 
umegiii: feeundo, procreador (Cl.). 
umegiiien dao ardixa: esta pariendo la oveja (Arandui). 
umekai/xa: larva de abeja (Rosa Azpilleta). «umekeixa, umeke/i»: 
idem (P. Ure.). 
umel/a, umeldu: «ezkotu» (Urrusula, Araoz). «umela, umeldu dau»: 
ablandar, ha humedecido la yerba seca, etc. (Ladislao). «umeldu 
(n?)>>: Idem (Maria Sorandieta). 
umemiiiak artzeen.dau: le vienen dolores de parto (Cl.). 
ume-miiietan geratu dole con dolores de parto (Araoz). «umemiiia-
kin dago»: con dolores de parto (P. Ure.). 
umesaiii, llmesaiiia: niiiera (Arandui). 
umetoki: matriz (Cl., P. Ure.). 
umezurtz geatu: hu6rfano (P. Ure.). 
umilddu: humillarse (C1.). 
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unaatxo bat, undri/a, unaa bat lP. Ure.) (400). 
una/in, unaifta: guarda s6lo de vacas (P. Ure.). 
unara baten: de una... (Urrosula). «umiatan»: a veces, a ratos 
(Cl.) (401). . 
undxo bat, undxua: un hongo (P. Ure.). «unxo batzuk»: idem (Gra-
dano). 
undxua (Az.pilleta, abuela). «untxua» (?) (Azpilleta, abuela). «un-
xua»: (Azpilleta, hombre). «undxu-perretxikua» (Azpilleta, abue-
la). 
une bat, uni/ a: (el) pun to del espaeio (P. Urc.). «una bat, unia» 
(Cl.) (402). 
uni/u, uniitten: unir(se) (01., P. Ure.). 
untzo: «urdai-untzua»: el tocino graso del jamon (P. Dre.). «untzo, 
untzua, untzoko urdaixa»: tocino del jamon ttasero (Azpilleta). 
«urdai-ontzo»: cada una de las cuatro patas con su tocino y ma-
g1'a (C1.). untzua, untzo bat»: eada uno de los dos perniles del 
cerdo (Apolonia, Braulio). «lauuntzu» (Mada Sorandieta) (403). 
upa-atxurra: la azuela (Cl.). 
upateixa: la bodega (Aristeifi - Urrejola). 
upatza: el regUeldo (Graeiano). «upazka dao»: esta regoldando (Gra-
ciano). «upas bat, upatza»: (el) regUeldo (P. Ure., Arrieroz). 
upela, upelia: (la) eaja dQnde se eeha la manzana roia con su juga 
(para haeer sidra) (Jaturabe). cuba grande (para vino) (Bern abe , 
Madina, Cl., P. Urc.). 
urdga, uragia: (el) palo para llevar agua al hombro (P. Ure., C1.). 
«uragia, edarragia»: idem (Rosa Azpilleta). 
uraldi bat: una avenida (de agua) (Aizkirri). 
uramill: «or datos unimillak!»: las aguas grandes (despues de la Uu-
via) (P. Ure.); ola de mar, riada (Cl.) (404). 
uramill: «or etorri da uramilla!» (P. Urc.). 
urantza: eI asomo de algo de agua; «ur-aritzera etorri»: venir aI ba-
rrontar agua (Uribarri). 
urarekaatuta: surcado por el agua (Ladislao). 
urarro: sureo que abre el agua (Cl.). «urarrua»: idem (Maria Soran-
dieta); la zanja abierta por el agua torreneial (Urrejola). 
urate, urati/a: (la) compuerta del agua (Victor Ugarte). 
uratz, uratza: (el) agua sulfurosa (Araoz). 
(400) Unaa'bat=un trozo 0 porcion, "sail bat" (CL). 
(401) Unaatan = a veces (CL). 
(402) Una bat, unia = un trecho, e1 trecho (CL). 
(403) Urdai-ontzo = pernil (CI.). 
(404) Uram,jU = goipe ° avenida de aguas en una riada .(0.). 
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urdundi: agua que eorre despues de lluvia torrencial (Cl.) (405). 
urbatua: el pozo de agua (Zubillaga). 
urbisi: agua que eorre despues de lluvia torrencial (Cl.). 
Urbixarrate: la entrada de Urbfa (Ventura Zapiarbe). 
Urbixatik: desde Urbia (Cl.). 
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urddbill: ijada (P. Ure., Cl.). «urdabillik etxok artzen» (Felix Ugar-
tel. «urdabilla artu» (Araoz) (406). «urdabil-sulua»: la eavidad 
de la ijada; «urdabilla beteta»: con la ijada Hena (se dice de 
vaeas, ovejas., etc.) (Vittori). 
urdai-azpikua: el jam6n (P. Ure.). «urdai-gaillua»: el eallo del toci-
110 (P .. Urc.). 
urddixa, urdd/i: (el) toeino (P. Ure., Arrieruz). «urdai-ontzakixa»: 
10 que va con las dos patas traseras (P. Ure.). «urdai-askia»: la 
caja donde se guarda el tocino (P. Dre.). 
urdindduta xaok: ya ha perdido la saz6n (esa mujer) (Cl.); pO!lerse 
canoso ° gris (P. Dre.). «etzara etorriko Jesukristori bizarra ur-
dinddu-arte»: no vendra usted nunea (P. Dre.). 
urdinska bat: un poco gris (eolor) (P. Dre.). «urdi/(n}sko»: oveja 
de e~te color (Apolonia). «urdixkia» (Araoz). «urdinska»: un po-
co abigarrado? (Arandui). 
urduri: nervioso, inquieto (P. Drc.). 
ureruanak: los sureos que abre el agua en una heredad (Cl.). «ure-
ruallak»: idem (P. Ure.). . 
uresne: leehe con agua para el nino, enfermo, ete. (P. Dre.). 
uretz/a: <;,1 agua sulfurosa (BoHbar). 
urdungaak: los malos humores (del euerpo) (Arandui). «urdongaak»: 
idem (C1.). 
ur garbixan euki zatitxo baten: tenerlo en agua limpia un espacio de 
tiempo (Leona, Araoz). 
urgeldixaan: en agua parada(Arandui). 
urgordin: agua sin hervir (Cl.). 
urgori: ;;tgua hirviendo (C1.). 
uri/a: ~l verano (Simon Arregui). 
ur;eltxodao arbixa: «miatz» (Apolonia de Soloandieta). «an egurra 
urjel urtengo dau»: en aquel bosque saldra poea lena (P. Dre.). 
urktzbera: «urkaberia emun txah>: le han dado la senteneia de hor-
ca (C1.). 
urkdmena meresi: merecer la horea (C!.). 
(405) Uraundi=avenidas .de agua. "Urbisi"=idem (C1.). 
(406) Urdabilla artu = llenarse el ganado, por haber comido mucho (Cl.). 
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urkdmendira eruan: llevarlo a la horea (P. Ure.). «urkamendira jaso, 
emun» (Cl.) (407). 
urkdtu, urk{Zketia: ahorear (P. Urc., C1.). 
urki, urkixa: (e1) abedul (P. Urc., C1.). 
Urkitzaa: «L. de abed. OiD urkirik ez» (P. Urc.) (408). 
urkallu (sin articulo); sefial de ovejas partida la oreja (P. Urc.). 
urkallua: 1) la confluencia de dos nos; 2) senal de ovejas equiva-
lente de «min1bustan» (Ct). 
urmeldu, urmelketan: quitar el envoltorio de las nueces (P. Ure., Cl.). 
urmeldu dau, - ketia: quitar la nieve (C1.). 
urmel-unaak: lugares donde ha quitado la nieve (C1.). 
urnegarra: «ikus urantza» (P. Urc.) (409). 
Uroillua: (en Alava vive en el no) polla de agua (<<ga1linula ehloro-
pus» ) (Araoz). 
ur-pusillo - pusilddo?: ampolla de quemadura (Urrusula). «erre-pu-
silddu bat» (Aranzazu). «pusilddu bat» (Araoz). 
urra: la avellana (Braulio). 
urra! urra!: para llamar alas gallinas (Vicenta Arricruz). 
arra otzeiii: llamar alas gallinas (P. Urc.). 
urr{zmendi~ mal trabajo, penoso (P.Urc.). 
urratu, urraketan: romper una tela 0 vestido; «azaIurratu bat emun»: 
romper la corteza de la derra (P. lJrc.). «tanian urratu»: desha-
cerse trabajando (C1.). 
bernaak urratu: hacer rasgufios (en las piemas) (Cl.). 
urre-arkia: e1 arca (l1ena) de ora. Bai omen da bat Arantzazuko men-
di auetan. «Elorri baten peian eta euzkixak Ienengo joten daben 
lekuan» esan didate askok. Baifia andre bati bakarrik entzun diz-
kiot, oriezaz gaifiera, beste bi xeetasun: «Arantzazuko kanpaia 
entzuten dan lekuaneta gizona ondo jaiki tta allaitten dan le-
kuan». Andre au BrinkoIatik Arantzatura ezkondu zan emengo 
gizen aItu batekin. Xeetasun auek ez ate dira gera ezkondu-
aurrean berari norbaitek asmatu zizkionak? (410). 
urreratu,urreraketan: acercar(se) (Azpilleta, P. Urc.). 
(407) Urk6mettdira jaso= lIevar al cadalso (0.). 
(408) UrkitzM. Top6-nitno.Es un lugar que pertenece a Alava. cerea de Zurkutz. 
(409) Urnegarra = ague. que mana en el monte, prados, etc. (Q.). 
(410) U,.,.e-o,rkia. "Dicen que hay una en estos montes de Aranzazu. "Debajo 
de un espino y donde el sol pega primero". me han dicho muchos. Pero a una 
sola mujer le he. oldo. ademas. estos otros dos detalles: "En el sitio de donde se 
oye la campana de Aranzazu y en el Jugar adonde el hombre bien erguido alcanza". 
Esta mujer se eas6 de Brlncola a Aranzazu ~on un hombre alto de aqui. Estos ce-
talles. t no serim ocurrencia que alguien le dijo a ella antes de casarse?" (La mujer 
a que se refiere es Apolonia Biain, de Sorandieta. viuda de Pedro Urcelay. Este 
fue . uno de 105 principales infont).antes para este Vocabulario.) 
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urri: «billotz urrixa»: eordero pequefio (P. Urc.). «urri etorri»: «gu-
m; urrixa» (C1.). 
arri, urrixa: (el) octubre (P. Urc.). 
arri/an: cerea; «urra/u/an, u.rre/i, urreti, urrekua, urrengu/a»:el 
siguiente; «urrena»: el mas eercano; «emendi urtxuago sartuko 
gara»: yendo por aqui: llegaremos antes (Azpilleta). «urrago»: 
mas cerea (Korueta). «urrenekua»: el mas cercano (C1.). «parien-
teik urrenak»: los mas cercanos (CL). 
arrin: lejos; «urrifie/i, urrifiao, urrifietik, urrifieku/ a» (Azpi11eta). 
urrinddu, urrinketan: alejarse (P. Urc., C1.). 
urristui: aveUaneda (Cl.). 
urrittu: «gumttu» (P. Ure.). 
urritz, urritza: (el) avellano (Araoz, Braulio). 
urriz-bedarra: «zezen-bedarra» (Madina). 
urra/etan: arrullando (la paloma) (P. Urc.). 
urn1maka dao: arrullando (el gato) (C1.). «urrumaak»: 108 ruidos 
de aire en los intestinos (Cl.). 
urtama/a/ka dao: quejido de una persona que no esta hien (P. Ure;). 
urramaka: con quejidos de malestar (CL). 
urrusa, urrUsaa: (eria) hembra (Cl., P. Urc.). 
Urs6rrixa: el gamaro (<<gammaru8 pulex») (C1., P. Drc.) (411). 
urs6rro: salto de agua en el do (P. Urc.) (412). 
urtdbera ona: buen ·afio (de coseeha) (P. Urc.) (413). 
Urtaan: «jentillen sepulturia». Es un doImen que no figura en el ca-
talogo de El6segui; se halla entre et dolmen descubierto por San 
Marti:n y el caserio Ugaztegui, dentro de un prado. Le he visto 
y me ha parecido que esta muy estropeado; se conserva 8610 parte 
del galgal y la camara esta hundida. Parece ser que sus piedras 
las han utilizado para construir el cercado del prado. 
Urtaoko arrate (Korueta). 
urte, urtta: (el)afio (Arandui). «Urte barri zoruak be igarri; zin-
tzuak asko ez» (Mana Jesus Igartua) (414). 
urtero: anualmente (Arandui, Bngida, Cl., P. Urc.). 
urtebee onak emun dau, urtebeia: ha tocado buen afia (de cosecha) 
C1.). 
urteida, urteidia: (el) carro de helecho que cada afio traen 10s case-
ros del barrio (Cl.) (415). 
(411) Ursorrixa. Bichos que andan en ciertas aguas (Cl.). 
(412) U1'so"o = bolsa en que viene envuelta la criatura al nacer (C!.). 
(413) U1'tabera.. Ano de buena 0 mala cosecha (Cl.). 
(414) Urte. barri zCJruak be igarri ... Rasta el loco c:onoce que para anD nueyo 
alarga el dia; el cuerdo. en cambio, no conoce mucho. 
(415) TJrMida = el helecho anual. 
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urteixaria: «alZlen urteixaria»: salida? (Jaturabe). 
urten, urtenak: animoso, lanzado, orguUoso (Cl.). «oso urtena»: atre-
vida (Vittori). «urteten, urtengo dou»: saldremos (Felix Ugarte). 
urtxuao: un poco mas eerca (Azpilleta). «urra/o da6»: esta mas cer-
ea. «urtxu/a/o da6» (P. Ure.). 
urtzeen: «edurra»: derritiendose (Cl.). 
unlna: la harina (Victor Ugarte). «urun, ut'una»: (la) harina 
(P. Vtc.). 
uruna bat: terreno impregnado de agua (Cl.) (416). 
uron-askaak: 10s cajones para recoger la harina (Victor Ugarte). 
urun-erdlkixa: la madera (Cl., P. Vre.). «arta-aalkixa»: idem (P. Vre.) 
(417). . 
urungela bat: (euarto) donde se guarda la harina (P. Ure., F. Ugarte). 
uruntzi: «edarra-katillu», «antusifi»: vase con mango que se emplea 
en 10s easerios para beber el agua (Arricruz). «uruntzixa»: idem 
(Felix Ugarte). 
usdinddu (<<okelia»): ponerse con olor (la came) (C!.). 
usaka, uxdka (dim.), usdki/a, uxdki/a (dim.): (el) espantadizo 
(P.· Dre.). «uxakatu ein dda oifi»: ahora se ha vuelto espanta-
dizo (P. Ure.). 
usdkorra, uxdkorra: espantadizo (Cl., Aranzazu). 
usan, usdna: (la) sanguijuela (C1., P. Dre.). 
usarraatu: hocear (Ladislao). 
useifte: el olor (Korueta). 
uskar, uskdrra: (el) cueseo (C!., P. Urc.). 
uskerixa bat, uskerixia: una nonada (P. Drc.). 
1lSO bat, usua: (la) paloma (P. Drc., C1.). «etxeusua»: la paloma do-
mestica; «pagausua»: la paloma de paso (Araoz). 
uso, usua: (la) costumbre (Ct). 
usa kumia: el pichon (Araoz). «basa-uso», «etxe-uso» (Cl.). 
us6tei: palomar (Jaturabe,C1.). 
ustartu: uncir (las vaeas) (P. Urc., Cl.). 
ustau, ustdua: (la) planta de hojas anchas y largas y raiz vertical muy 
larga (Cl.). «uztaua» (P. Dre.). (la) bardana (Araoz). 
uste, ,nere ustia: opinion (P. Urc., Cl.). 
usteldu baatxo daonian: cuando esta sin pudrirse 10 sufichmte 
(P. Ure.). 
ustelkorra: se ·dice de 10 que se pudre faei1mente (P. Dre.), 
(416) Urlina.=sitio en que se forma agua (Cl.). 
(417) Urun-eralkixa = eJ cedazo para cerner la harina (Cl.). 
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ustu, ustzeen (Arricruz). «usteen, usketan» (Imittola) (418). «ustu-
ko»: vaciar(se) (Arricruz). «ustzeen» (P. Urc.). «usteeko» (Gue-
saltza). 
utz, lltza: «utzian emun»: darlo gratis (Cl., P. Urc.). 
utzamarrenak batu: recoger 10s residuos de trigo, etc.; cosas sin va-
lor: los residuos (Graciano). 
utzutu, utzuketan: vaciar, vaciarse (Azpilleta). 
uxo! uxo!: para espantar las gaIlinas; «uxaatu»: espantar (las gal1i-
nas) (Vicenta Arricruz). 
uztaixa: el aro (del cencerro) (Felix Ugarte). «uzteixa»: idem (Araoz). 
«Arranuzteixa»: idem, si es de madera) (P. Urc.). 
llztdrri (i) gifia: el yuguero (P. Urc.). «lau uztarri»: cuatro pares de 
yugos (Korueta). 
uztarrikuak: (las vacas) para el trabajo (P. Urc.). 
uztarrixa: el yugo; «uztartu»: uncir (P. Urc.). 
llzteiko kurtzia: era la cruz de madera que habfa un poco mas atr's 
que la actual de Beillotzaa (P. Urc.). 
uzte( bi uztei, uzteixak: los aros para reforzar las piedras de moler 
(VIctor Ugarte, P. Urc.). «ttzteitxo bat» (Uribarri). «uzteixa»: el 
aro (7) (Urrusula) (419). 
x 
xakatx, xakdtxa: (la ternera,muchacho) que no mejora (P. Urc.). 
xatar, xatarra: despreciable (Cl.). 
xaxa: voz infanti1; «1lagarra» (Urretxua). 
~axtarra: el raquitico, mezquino (Uribarri). 
Xentil-kobia: (se hallaron monedas en eUa). «Pepelin-kobia, santu-
kobia» (tiene estalactitas muy caprichosas): tres cuevas que estan 
muy cerea de Ugaztegui (Jose Urkia). 
xeetu: desmenuzar (Maria Sorandieta). 
ximurtu, ximurketan: arrugarse (Cl.). 
xipula, xipulia: (la) postilla (de la piel) (Arricruz, Urretxua, P. Urc.). 
«xipulaatuta dao»: esta con postillas (P. Urc.). «ixfpula bat» (C1.). 
xirmifi-xirmiii eifi: haeer briznitas (un hueso) (Ul'rusula). «txirmifi-
txirmifi eindda da/6» ta «txirminketan badittu» (P. Urc.). 
xiston', xistorra: (el) animal que no tiene los dos testieulos (Cl., 
P. Urc.). «txistorra»: idem (Felix Ugarte). 
(418) Indttola. Es ·un case rio, hoy vacio, sito en la falca del monteSatui, 
entre Ofiate y Legazpia. En el caserio Arrikruz, de Aranzazu, est:\. casada una 
mujer que nacio alii. 
(419) U ztei 0 U ztauko kurtzia. Es la cruz de la pefia de enfrente del San-
tuario. (C1.). 
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xixtriiia: 10 raqu£tico, 10 mezquino (Aizkirri). 
y 
yoyan-ian: cuando 61 iba (Rosa Azpilleta). «zer daabik?»: (txakurra-
ri) (Rosa Azpilleta) (420). 
z 
zaarrak barri, arrabixaen eraingarri: (esaera zaarra) (Azpilleta) (421). 
zaartzaro dana: toda la vejez (F. Ugarte). 
zabalduizu: abrelo (P. Urc.). 
zabdrrak: (las ovejas) que no siguen alas otras (C1., P. Urc.). «sa-
barra, sabar»: (el) abanuonado (C1.). 
zai latza: el salvado grande; «zai larrixa»: idem (Urruzula). 
zaixa (buruko-): la caspa (C1.). «saixa»: la caspa (P. Urc.). 
zailla: «~una zailla izaten zan»: la tela de lino sol1a ser fuerte, re-
sistente (C1.). 
zaiii/ a: «zezenak zaina eukitten euen» (Azpilleta-Rosa). 
zaixo eon: estar alerta (Madina, Araoz). «erbixa baxatok eta zaixo 
e(g)on» (Berezano). idem, «eta zintzo e(g)on» (Arandui). idem, 
«eta argi eon» (Araoz). 
zakutadui: lugar de saucos (Korueta). 
zaldizkuak: las barras de lluvia (Gesaltzaa). 
zanktilepo eiii: se dice ctlando al saltar a una cabal1eda se cae aI 
otro lado (C1.). 
zankarrekan: sobre un pie (Araoz). «zankarrenkan ibilli»: andar so--
bre un pie (1os ninos) (C1.). 
zapakonak: las tabas: 1) xaka; 2) pon; 3) aIdar; 4) toras (sartu) 
(Graciano) (422). 
zapatu, zapatu/a: (el) s~bado (Azpilleta, C1.). «sapatu»: idem (Araoz). 
Zaptarbee: caseno de Aranzazu (P. Urc.). 
zapldra bat emun: dar una torta (P, Urc.). «saplaa bat» (Cl.). 
zaputzakiii da6: esta con murria (P. Uro.). 
zardeixa: «errepia gagortu, baina pasatzel1 da» (Urrusula). «zardeixa 
xakok» (Aranzazu, C1., Uribarri). «errapeia zardeittuta dauko»: 
(420) Zer daabik? = t Que es 10 que andas? (dirigiendose al perro). 
(421) Zaarrak barri, arrabixaen eraingarri = las cosas vie;as presentadas eo-
mo T.\uevas produ~en nauseas (rabia). Es una variante del "Nihil novum sub sole". 
Respuesta a la pregunta: "Zer bard?" =.1 Que hay de nuevo? La frase tiene otras 
variantes. 
(422) Zapakonak = la5 tabas (huesecillos). Los cuatro lados de la taba se 
lIaman: xaka, pon, aldar, toras (0.). 
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endurecido (Ladislao, Araoz). «errapee zardeitzeia»: de poca le-
che (Araoz). «zardeixa ein xakok» (Ventura). 
zarkifi: (la) tierra tosca, dura (Araoz). 
zarkina: «genixo zarkifiekua», «ori da zarkifi zabitzena!»: «balda-
rra?» (Urrusula) (423). 
zarramarra, zarramarri/a: (la) broza, residuo inutil (P. Urc.). 
zarrda bat: un temblor en el cuerpo del susto (Cl.). «zarrara bat» 
(P. Urc.). 
zarramarria, zarramarrua: la broza (Azpilleta). 
zartakorra: 10 quebradizo (Ubera-Vergara). 
Zarzabal (toponimo) (Ventura). «Sarsabalgo maillaak»: las escaleras 
de entrada en el prado mayor que hay junto a la choza del me-
linero (424). 
zatdrkerixa batek urten xao: le ha salido una cosa fea (v. gr., un 
bulto a una persona, arbol, etc.) (C1.). 
Zazpi-izarrak (Bernabe) (425). 
zazpiortza: el apero de siete dientes tirado con vacas; pocos 10 usa-
ban en Aranzazu (P. Urc.). 
zeken, zekena: (el) tacafio (C1.). «sekenauak daoz kentzeekc»: estan 
mas diflciles de soltaro desprender (Ladislao). 
zelaikunia: la explanada, el punto llano; «bi zelaikuna» (P. Urc .. C1.). 
zelaixa: el prado donde se siega la hierba (P. Urc.). 
zentzun, zentzuna. zentzunbaia: sin juicio (C1., P. Urc.). 
zepia. tepatu: endurecerse la mezc1a de varias cos as (Uber.a). 
zepotz, zep6tza: (la) planta 0 animal raquftico (Arricruz, C1.). «xe-
p6txa, xep6xtuta»: idem (P. Urc.). «080 xepotxak daoz saga-
rrak»: muy raquiticas (Azpilleta). 
zerbaak: acelgas (Aranzazu). 
zerraarixak: aserradores (Bemabe Igartua). 
zerraittia olgaittia; arilketia nekaittia: Andra bati «ardao-botillia ogi-
xak edan; beste botilla batekifi ogixa jan; da 10 ein da gero ori 
esan» (Aizkirri). 
zertzeen da: de «zertu» (Uzaro, Aranzazu). «zertuta»: idem (C1.). 
zezen-bedarra: la hierba de hoja ancha y asp era que come el gana-
do (Ventura, Vittori). 
zi/drbedarra (426) (Aranzazu, Olabarrieta). «:zi(d)ar-hedarra»: «as-
kiya» (Ventura). 
(423) Zarkin = persona sin educacion. tosca. abanconada (C1.). 
(424) Zarzabal. Toponimo. Lugar que esta. cerea de la region de Duru. 
(425) Zazpi izarrak. Nombre de una constelacion. Se forma de "Bostoillua" 
y otras dos estrellas U"Il poco rnas grandes (Cl.). 
(426) Ziarbedarra. Es una hierba nociva (Cl.). 
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ztlar da gora-ziar da g6ra: la subida, v. gr., a Urquiola (Azpilleta). 
«zuzen»: sin zigzaguear (P. Vrc.). 
ziartauta: «artua aiziak»: «nafar-aiziak» (Azpilleta). 
ziarraa bat: de ziar (Urrusula). 
ziarrera fuan, ziarrian eon: a la cama, en cama (An-icruz). . 
zilarnaarrak: la clase de zarzas largas que corren por el suelo echan-
do raices (C1., P. Urc.). 
ztlatt, zilatzak: los tendones (Atandui, C1., P. Urc.). 
ziburu: especie de puente de madera para pasar la alambrada del 
seta (Urrusula). 
zidar, zidarra: (la) plata (P. Urc.). 
Zegama: «gustatzen, gust:Hzen, gustatu»; «saltzeen, saltz6ko»; «ar-
tzeeko dare, artzea»; «biltzeeko, biltzea»; «e1eiza bat, gauza bat, 
meza bat»; «galtzeen, eltzeeko»; «estutu, estutzen». 
zikiFi, zikiFia: (lo) sucio (C1.). 
zikirri-makarria: «lifiuaren {arteko zikifia» (Araoz). 
zilla: 1) el ombligo; 2) la espiga giratoria que tienen aIguuas cade-
nas para que no se retuerzan; 3) la espiga del cerrojo que entnl 
dentro de la Have (Cl.). «ziilla» (?). 
zimitza: el £lejej «tximitxa»: idem dim. (Vicenta Arricruz). 
zimuf, zimurra: 1) (10) arrugado; 2) tacafio (P. Ure.). «ximur, ximu-
tta»: arrugado (Cl.). 
zinbriFia-lurra: «bustin baltza; Leniz-aldean; Araotzen ez. da esa-
ten». «zinbrifie, zinbrifiie»: (la) tierra negra, la mejor para e1 
trigo (Korueta). 
zintz eiFi: sonar (las narices) (C1.). «mokua zintz eifi»: .«txintx eifi» 
(P. Urc.). 
ziri bat, zirixa (P. Ure.). 
zirigue: «pasa-lekua» (Zarimuz). 
ziringa, ziringia: (el) lodo delgado revuelto con agua (Urretxua her-
mano). 
ziringatu: pone,rse delgado el 10do(Urretxua hermano). 
zirkiFi bat: un pedacito despreciable, v. gr., de carne (Urretxua). 
zirzill, zirzillak: 108 colgajos de la ropa estropeada (P. Ure.). 
zirzildduta: ropa (rota) (P. Urc.). 
Ziluntzaati: top6nimo en la ladera de Kutzebarri a Ugaztegui (hay 
una fuente) (Ugaztegui). 
zilur: seguro (Cegama). 
z6li, zoixa: (el)· pedazo de tierra que se saea con la laya, arado, etc. 
(P. Urc.). «so/ibittartetati»: por entre 10s tepes (de la choza) 
(P. Urc., Aizkfrri). «zogixak»: los tepes (de la choza) (Ugaztegui). 
zoko eiFi: 1) no lanzar ni el ininimo en el juego de la taIa eI palo 
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pequefio, y tener que retirarse del juego; 2) fracasar en cualquier 
asunto (Graciano). «zoko da»: no ha sacado hasta primera pie-
dra (Azpilleta). 
zoli Bon entzuteko: estar listo para oir (P. Urc., Jesusen andria). 
zopizaartu: cortar con azada las yerbas con la superficie del suelo 
(Arandui). «sapisaartu»: «axal axal» (Cl.). «soplsaartu, soplsaar-
ketan» (act.) (Arricruz) (427). 
zopizifi / e: el hipo (Ceraifi). 
zoratu ( esnia) , zordketan: cortarse (la leche) (Cl.) . 
zorixak: 10s bultos con pus que les salen alas ovejas en el cuello 
y les producen sama en 108 labios (Olabarrieta). «zorixak dauko 
ardi onek»: es-pecie de sama en el morro (Olabarrieta). «zorixak 
urten»: bultos que por enfermedad salena las ovejas bajo el 
cuello (C1.). 
zorrixa: el piojo (Albitxuri). 
zorrotz, zorrotza: (10) afilado (C1.). 
zorroztarrixa: la piedra de afilar (F. Ugarte). 
zortzialdikua, amabostaldikua ekarri, emon: traer, dar 10 que se trae 
o da cada 8 6 15 dias (Apolonia de Soloandieta). 
zoruori, alako ori!: jloco, mas que loco!; «urtebarri, zoruak be iga-
rri», «zintzuak asko ez»: porque comienza a alargar el dia (Aran-
zazu, Araoz). 
zotz ein: echar suertes con palil10s (Graciano). «zotzgifia»: el que 
preparaba 108 pali110s para el sorteo de la lana y helecho (Madifia). 
zudurre: la nariz (Segura). «sudurre»: idem (Cegama). 
zukua: la sopa (de carboneros) (Bernabe). «zuku-talua»: la torta 
gruesa para haeer la sopa (Aizkirri). 
zukutu: 1) aplastar con la mane la patata cocida, etc., para dar al 
ganado; 2) hacer pure; 3) aplastar bajo los pies (Aizkirri). 
zulkdma bat: cama de madera (C1.). «sulmakillaak»: 10s palos de 
madera ·(Cl.). 
zulObakarr: se dice del morciU6n que se haee rellenando «este-itxua» 
(es Bso) (P. Ure.). 
zulo-bakarra: el intestino (P. Ure.). 
zul6npo: hueco, agujero en tierra (P. Urcj. «sulanpo» (?): embudo 
que se forma en tierra (Cl.) (428). 
zulua: el agujero (Aranzazu). 
zumataitza: la madera que se pone a traves del camino para desviar 
(427) Sapisaartu = chapear, escardar superficialmente, sin profundizar (CL). 
Tambien se dice "Zopizaartu". 
(428) Sulanpo = hoyos ° depresiones en fonna de embudo, que se forman en 
campos, montes, etc. (Cl.). 
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el agua (Fr. Vicente, Graciano). «sumatitza etara»: sacat en el 
camino la acequia para desviar el agua (Urrusula, Olabarrieta). 
«sumakaitza»: idem (Araoz). 
zumelikerra: sauce (Korueta). 
zun: «zuna zuzendu»: Hnea que se lleva a1 labrat la tie.rra (P. Urc.). 
«zun·oi etxaok susen»: esa linea no esta derecha (en la heredad) 
(Azpilleta). 
zur da lur ein dda ama: se ha maravillado en gran manera la ma-
dre (Uribarri, Ofiate). 
zurda bat, zurdta: (la) cerda (pelo) (P. Urc.). «zurdatzua»: el que 
tiene mucho ... (P. Urc.). «zurdia, zurda gutxi»: 1) pelo de ja. 
ball, etc.; 2) escarcha de atboles (Cl.) (429). 
zur-goldaak: con «morroko» (Bernab6 Igartua) (430). 
zurgua: la linea divisoria de dos terrenos; «iria zurguan zuzen eba-
gi» (C1.) (431). 
zllri: «Zurixena, zurixe/ixa, lar», «zur1xa, zUr1xa/u/a»: blanco 
(P. Urc.). «zuri-zuri-zuri eifi zittezenian, arilddu eitten zian»: las 
madejas (Rosa). «zurixa dok»: es £lojo (en el trabajo) (Cl.). «zu-
rixa»: el perezoso (P. Urc.). «surisamarra dok»: es e1 que pide 
poco al vender una cosa (Cl.). 
zuringua: la clara (de huevo) (Vicenta Arricruz, Vittori). 
zurittu: blanquear; «gaztaifiaak zurittu», «edurra zurittu dau»: e1 
suelo se ha cubierto de nieve (Aizkirri). 
zuritzaillaak: 108 blanqueadores,los albafiiles (C1., P. Urc.). 
zurmitzak: el hocico del cerdo (Cl.). «surmitzak»: donde se pone 
la anilla para sujetar alas vacunas (P. Urc.). 
zurrUxixa daukat: tengo eonstipado (7) (Cl., P. Urc.). 
zurrixaa: garrote 0 palo con que se aprieta la euerda (Mariano, 
Araoz). «zurrixara bat»: idem (Madina, Araoz). «zurrixaria, zu-
rrixara bat»: idem (Ugastegui). 
zurrumillua: elremolino (P. Urc.). «ur-zurrumillua ebillen» (La-
dislao). 
zurrun/ a: <<len: oin karreria» (Urrusula). «zurrun, zurruna»: (el) palo 
o palos que se ponen en et camarote para colgar y seear la aIu-
bia, etc. (P. Utc., F. Ugarte). «surrunak»: 10s palos que se ponen 
de viga a viga en el camarote (C1.). 
zuur-zuluak: las fosas nasales (P. Urc;). 
(429) Zurda = escarcha de arboles, que se llama tambien "antzigarra" (CI.). 
(430) Zur-goUaak = arac1)s de madera, que antiguamente se usaban. "Morroko" 
era una pieza de hierro que tenian 105 tales arados (0.). 
(431) Iria zurguctn ZUZINI ebagi = cortar el helecho siguiendo derechamente el 
limite de su terreno (C1.). 
INDICE INVERSO 
GERARDO MARKULETA 
Bi hitz iraulketa honen nondik norakoaz 
Cindido Izagirrek, Arantzazu-Oiiati eta inguruetan, baserriz baserri urte luzeetan jasota-
ko hitzekin fitxategi aberatsa eratu zuen. Hura hilik, Luis Villasantek ordenatu eta argitalpe-
nerako paratu zuen haren lana (Anuario de Pi/ologia Vasca <Julio de Urquijo», IV. liburukia, 
1970). Honako egitura du hiztegiak: sarrera Oiiatiko euskaran (fonetismoak ongi jasorik, 
mugagabe/mugatuak bereiztuz); gaztelerazko definizioa gero, sarri askotan euskarazko esaldi 
bat adibide gisara emanik; informatzailearen izena azkenean, ez bed. 
Hiztegi haren iraulketa egin dugu, hots, gaztelerazko sarrerak jarri eta euskarazko hitza 
ostean, orrografia gaurkotuaz eta jatorrizko forman gero. Ortografia gaurkotzearen arrazoia 
pedagogikoa da erabat: erabiltzaile arruntari traba baino ez zaizkio Izagirrek hain belarri onez 
jasotako oiiatiarren zls bereizketarik eza, bokal kenketak, palatalizazioak, etab. Bigarren 
zutabeko forma gaurkotu horiek hautatzerakoan zalantzak asko izan dira, eta erabakigabeak 
[?] zeinuaz markaturik doaz. Sarrera bakoitzaren azkenean doan zenbakia jatorrizko argital-
penaren orrialdeari dagokio: zalantzarik izanez gero, harekin dago fidatu beharra. Hirugarren 
zutabean aldaerak eta esamoldeak jasotzen saiatu gara, eta bereziki aditzen kasuan, aditz 
izenen forma bereziak. 
Bukatzeko, ohar bat: jatorrizkoan informatzailearen eta baserriaren izena agerrzen dira; 
eremu azpi-dialektal ezberdinak jasotzen dituzte zenbaitetan: hortik noiz edo noiz fonetis-
moetan antzeman daitekeen aldakortasuna. Honelakoetan ere, jatorrizkora jo beza irakurleak. 
Sobre este fndice inverso 
Candido Izaguirre complet6 un rico fichero, caserfo por caserfo, en .Acinzazu-Oiiate y zonas 
colindantes. Tras su desaparici6n Luis Villasante orden6 y prepar6 para su publicaci6n aquel 
trabajo que apareci6 en e1 Anuario del Seminario de Pilologia Vasca <Julio de Urquijo», tome IV en 
1970. La estructura del Vocabulario era coma sigue: entradas lexicas en vascuence de Onate 
(recogiendo sus especificidades foneticas e indicando las formas articuladas e inarticuladas de los 
vocablos); le sigue la c{)rrespondencia castellana, proporcionando en muchos casos frases en 
vascuence a manera de ejemplos; por fin, esto no siempre, el nombre del informante. 
Hemos invertido el orden del Vocabulario, esto es, hemos colocado primero las entradas en 
castellano y las palabras en vascuence a continuaci6n, en su forma gr:ifica actualizada primero 
y en la original despues. La raz6n de aiiadir la forma actualizada es puramente pedagagica: 
algunos usuarios poddan necesitarla para apreciar detalles que Izaguirre plasma con tanta 
exactitud coma la indistincian zls, la cafda de vocales, las palatalizaciones, ete., que se dan en 
el habla descrita. Las vacilaciones y dudas para proporcionar esas formas actualizadas han sido 
numerosas y a veces hemos seiialado con [?] las que no parecen tener de momento soluci6n 
universalmente aceptada. Los mimeros que van al final de cada entrada corresponden a las 
paginas de la edici6n original: en caso de duda es naturalmente a ella donde debe acudir el 
lector. En la 3" columna hemos tratado de recoger variantes y construcciones habituales y las 
formas nominales mas caracteristicas de los verbos. 
Un caveat final: en el Vocabulario aparecen el nombre del informante y el del caserfo y a 
veces se recogen formas subdialectales diferentes; de ahf la variabilidad fonetica que parece 
darse en algunos casos. Tambien en estos casos habr:i que acudir ellector al original. 
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ABANDONADO: zabar; sabar, zabarrak, 
244 
ABATIRSE: kaskaldu; kaskdlketia, 147 
ABEDUL: urki, 240 
ABE]A: erla; er/a, erlaak, erlfa, 99 
ABEJA zangano: anbo; anbo, anbUa, 51 
ABEJA, larva de: umekai; umekailxa, 237 
ABLANDAR(SE): berazkatu; beraskatu, be-
raskakotia, 78 
ABLANDAR(SE): beratu; beratu, berdketan, 
78 
ABOFETEAR (onomat.): zipli-zapla eman; 
sfpli-sapla emun, 214 
ABONO: gatz; gatza, 119 
ABONO: onai, 189 
ABRAZO: besarkada; besarkara bat, 80 
ABREVADERO: arraska; arraska, 58 
ABREVADERO: aska; aska, askfa, askdak, 
62 
ABRIGO: estalki; estdlki, 107 
ABRIL: apiril; apiill, apfilla, 54 
ABRIR: ereiki, eregi?; ere(i)ki, ereiko, 
ereitta, 98 
ABRIR: idegi, ireki; idegi, 128 
ABRIR: zabaldu; zabaldtfizu, 244 
ABUBILLA: gabi-oilar; gabi-oillarra, 113 
ABUBILLA: kiribilar; kirfbillaarr, 149 
ABUBILLA: kiru-oilar; kiru-oillarra, 150 
ABUELA: amandrea; amandrila, 50 
ABUELO: aitajaun; aittajauna bat, 44 
ABUNDANTE: erruza; errusa izan da gari-
xa,104 
ABUNDANTE: ugari; ugari euki dou, 236 
ABUNDANTEMENTE: firri-farra; jfrri/a-
rra bota, 112 
ABURRIR(SE): aspertu; aspertu, asperketan, 
64 
ABURRIR(SE): gogaitu; goidittu dot emen, 
122 
ACABAR(SE): atzena jo; atzena jo dau, 67 
ACEBAL: korostitza; koostitzaa, 152 
ACEBO: korostegi; koosteixa, 152 
ACEBO: korostui; koostuixa, 152 
ACEDERA: bedargarratz; bedtirgarratxak, 
75 
ACEITE: olio; olixo, olixula, 189 
ACELGA: zerba; zerbaak, 245 
ACENTOR comun: sasi-txori, 210 
ACERCAR(SE): hurreratu; urreratu, urrera-
ketan,240 
ACERO: kaltzairu, 145 
ACERTAR: asmatu; asmau, asmaitten, 63 
ACERTl]O: igarteko; igartekua, 129 
AClCALAR(SE): atondu; atondu eindda, 
atonketan, 66 
ACIDEZ de est6mago: bi)1otzerre; bixotze-
rria,84 
ACOBARDARSE: bildu; bi/du, biltzeen, 82 
ACOBARDARSE: kaskildu; kaskflddu, 147 
ACOBARDARSE: kokotu; kokOketia, 152 
ACOGERSE: arrondu; arrondu, arronketan, 
60 
ACOMODAR: eratu; erdaketan banaiz, 96 
ACOQUINAR(SE): kuzkuldu; kuxkulduta, 
kuxkUlketan, 156 
ACORCHAR(SE): afotu; ajotu, afo, a/ule, 42 
ACORDARSE: akordatu; aMrdau, akar-
daitten, aMrdauten, 46 
ACORDARSE: gogoratu; etxat gogoratu, 
122 
ACOSTAR(SE): oheratu; u/eratu, 235 
ACOSTUMBRAR: ohi izan; etorri izan oi 
dia, 187 
ACOSTUMBRARSE: ohitu; oitzei/a, 188 
ACuNAR: ziritu; sirfttu, 214 
ACHAPARRADO: potor; gizon potorra, 201 
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ADECENTAR: tajutu; itxuratu, 223 
ADELANTADO: aurreria; aurreria dao, 68 
ADELGAZAR: argaldu; argdldu, argdlke-
tan, 56 
ADELGAZAR: mehetu; meetu, meeketan, 
175 
ADINERARSE: dirutu; ezta diruketan, 90 
ADIVINO: astro; astro, astrua, 65 
ADORMECERSE: loguratu, 166 
ADORMECERSE: txindortu; txinddortu, 
txinddorketan, 230 
ADORMILADO: erdiloan, erdilotan; erdf-
luan, erdflotan, 98 
ADoRNAR(SE): apaindu; apdinddu, apdin-
ketia, 53 
ADORNAR(SE): atondu; atondu eindda, 
atonketan, 66 
AOORNO: dotoregarri; dotoregarri,90 
ADORNO (inf.): pitxi;pftxixa, 200 
AFEMINADO: maritxu, 173 
AFICIONADO: zale; sale, 206 
AFILADO: zorrotz, 247 
AFILADOR: zorrotzaila; txorrotxailla, 234 
AFILADURA: zorroztura; sorrostura bateas, 
217 
AFILAR: aixotu; aixotu, aixoketia, 45 
AFILAR: garraztu; segiagarrdstu, 118 
AFILAR: zorroztu; sorrostu, sorrosketako, 
217 
AFLOJAR: asmendu; asmendu, asmenketan, 
63 
AFLOJAR: nasaitu; nasdittu, nasdiketia, 
184 
AGACHAR(SE): makurtu; makUrketan, 171 
AGARRAR: oratu; ezeri oraketan etxakona, 
191 
AGATEADOR: sagutxori; sagutxo( r)i, 204 
AGIL: aztin; astin, astfna, 64 
AGILIDAD: biguntasun; biguntasunak 
daukainai, 81 
AGOSTO: agustu; abuztu; agustu, agus-
tu/a, 43 
AGOTADO, estar: meko-meko egon, 175 
AGOTARSE: kankindu; kankfndduta, 154 
AGOTARSE: kuku jo; kuku jo dau, kuku 
jota, 154 
AGOTARSE: makotu; makOtuta, 154 
AGOTARSE del trabajo: ukatu; lanian 
ukdtuta, ukdketan, 236 
AGRADECIMIENTO: autor; autorra beti 
aukitten xat, 69 
AGRA VAR(SE): gaizkitu; gaiskfttu, gaiskf-
ketan, 114 
AGRA V AR(SE): txartu; txadrtu) txadrke-
tan, 227 
AGUA (fig.): narrasekoa; ndrrasekua eran, 
bota (esneari), 184 
AGUA caliza: haitz-ut; aitz-urla, aitzura, 
45 
AGUA de fregado: ontzi-ut; ontzt-ura, 
190 
AGUA hirviendo: urgori, 239 
AGUA sin hervir: urgordin; urgordin,·239 
AGUA sulfurosa: urats; uratz, 238 
AGUA turbia: urarrea; urarre, urarria, 59 
AGUA, golpe de: palast, palastada;palds-
ta, palast ein; paldstara, 197 
AGUAPIE: pitar; pittar, 200 
AGUARDIENTE: patar, pattar;pattar, 198 
AGUIJ6N: mizto; erla-mixtua, 178 
AGUIJONEAR: dzast sartu, 91 
AGUIJONEAR: dzi-dza akulatu; dzf-dzd 
akulaatu, 91 
AGUILA imperial: arrano; arrdno, arrd-
nu/a, 58 
AGUJA: orratz, 193 
AGUJA de coser sacos: albimdorratz; al-
bdndorraatza, 48 
AGUJEREAR: zulatu; suldtu, 220 
AGUJERO: zulo; sulo, su/Ua, 220 
AGUJERO: zulo; zu/Ua, 247 
AGUJERO en tierra: zulonpo, 247 
AGUSANADO: harkotuta, harjotuta; ar-
jua, arjotuta, arkotuta, 57 
AGUZANIEVES: buztanikara; bustdnikara 
bat, bustanikaia, 88 . 
AHIJADO: besoetako; besuetako, besueta-
kua,80 
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AHOGAR(SE): ito; itto, itt6ten, 137 
AHORCAR: urkatu; urkdketia, 240 
AHORRADOR (fig.): salda-gizon, 205 
AHORRO: ezamarren; ezdmarrenak eruan 
txak, 111 
AHUMAR: ketu; keitu, 148 
AIRE: aide; aide, didia, 43 
AIROSO: aztin; astin, astfna, 64 
AJAR(SE): menustu, 176 
AJARSE una planta: zimeldu; simeldu, 
213 
AJo: berakatz; berdkatz, berdkatza, 77 
AJo silvestre: basaberakatz; basaberdkatz, 
suaberakatz,74 
ALA: hego; ego, egua, 93 
ALA.MO: lertxun; lirtxun, lertxun, 163 
ALARGADO: luzenka; lusenka, lusenkia, 
169 
ALARGAR: luzetu; lusetu, 168 
ALBA: argisenti; argfsentikua, 56 
ALBANIL: igeltseroi Heltzero, 128 
ALBANIL: zuritzaila; zurftzaillaak, 248 
ALBARCA: abarka; abdrkaak, 41 
ALBARCAS blancas: eguzari-abarkak; 
egusai-abdrkaak,41 
ALBOROQUE: alboroke; albOokia, albOo-
kan,48 
ALBOROTADOR: gangar; olillaar gangar 
ori, 116 
ALBOROTAR(SE): aztoratu; ast6rau, ast6-
raitten,65 
ALBOROTAR(SE): harrotu; arr6tu, arr6ke-
tan, 6 
ALCANCIA: itzulapiko; itzulapiko, 138 
ALEGRAR(SE): aidatu; aiddatu, 43 
ALEGRAR(SE): alegeratu; ategerau, 49 
ALEGRAR(SE): argitu; argfttu, 56 
ALEGRAR(SE): poztu; postzeen, postzeila, 
201 
ALEGRE: alegere; aligere, 49 
ALEGruA: alegrantzia; aiegrantzaia, 49 
ALEJAR(SE): urrindu; urrfnddu, urrfnke-
tan, 241 
ALENTADOR: alimagarri; alfmagarri, 50 
ALERTA: zoli; soli eon, zolieon entzuteko, 
216, 247 
ALERTA, estar: argi egon, ibili; argi eon, 
ibilli, 56 
ALERTA, estar: arlet egon; arlet eon, 57 
ALERTA, estar: zaio, argi egon; zaixo, ar-
gi, zintzo eon, 244 
ALFALFA, cierta: hankabakar; ankdba-
karr, 52 
ALFARERO: ontzigin; ontzfgifi, 190 
ALFILER: afie!; afflel bat, 42 
ALFILETERO: orratzontzi, 193 
ALHELI amarillo: (tx)idar beltz; idar, zi-
dar, txidar baltza, 229 
ALHOLVA: ailorbe; ai1l6rbe, aill6rbia, 43 
ALlMANA: ipiztia; ipfxtixa txadrrak, 
ipfxtixia, 134 
ALIMENTOS: axuariak; axuarixak, 70 
ALINEAR haces: balean ipini; balian i/i-
ni, 72 
ALMA: anima; anima, dnimia, 52 
ALMIREZ: almeiz; alme/iz,almeiza, al-
maiza, 50 
ALMOHADA: burupeko; burupeeko, 87 
ALMOHADA, funda de: aurdiko; durdi-
kua, 68 
ALOCADO: kaskal, 147 
ALOCADO: txepel, 229 
ALTAR: altara; altdra, 50 
ALUBIA: baba; baba, babfa, babdak, 71 
ALUBIA pinta: pintana;pinttdnia, 199 
ALUBIA pinta: ubela-baba; ubila-bdbia, 
235 
ALLA: handikaldean; anddkalian, andfka-
leraino, 52 
ALLANAR: laundu; launtzeen, 161 
AMADO: maite; maitte, maittfa, 170 
AMANECER: argisentikoa jo; argisentikuCt 
jo,56 
AMANECER: egunsenti; egun-sentixa, 93 
AMANECER (sust.): ostargi; ostargixa ba-
dator, 194 
AMANECER (verbo): ostargitu; ostargittu-
ta eguan, 194 
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AMANERADO: eztimetxa; estimetxa, esti-
metxia da, 108 
AMARGO: mekotz; mekotx, mekOtxa, 175 
AMARGOR: minkotza, minkatza; min-
kdtzadauko bidstunak, 177 
AMARILLEAR: horitu; or/ttu, orfketan, 192 
AMARILLENTO: horiska; orixka, 192 
AMARILLENTO, ganado: belegi; beligi, 
beligixa, 77 
AMARILLp: hori; ari, orixa, 192 
AMARUDO: zeken; sekinauak daoz ken-
tzeeko,245 
AMASAR:. idaltzi, iraltzi; ogixa idaltzi, 
talua iraltzi, 127 
AMASAR: oratu; ordtu xuat, ordketako, 
191 
AMEDRENTAR(SE): bildurtu; billurtu, bi-
llurketan, 82 
AMIGO: adiskide; diskire bat, 44 
AMILANARSE: kokotu, 187 
AMILANARSE: oilotu; oillotu, 187 
AMISTARSE: adiskidetu; aiskiretu, 44 
AMo: ugazaba; u/isaba, ugazaba, ugebaza, 
235 
AMONTONAR: metatu; metaatu, metdake-
tan, 176 
AMONTONAR: moltzotu; moltzoketan, 
179 
AMONTONAR: pilatu; pilldatu, pilldake-
tan, 199 
AMONTONAR: txuntxurtu, 234 
AMPLIO: ~aba1; sdbal, sdbala, 203 
AMpOLLA: baba; baba, babia, babaak, 71 
AMpOLLA en la piel: pusildu, puxildu; 
pusilddu, puxildu, 202, 203 
AMpOLLARSE: babatu; babdatu, babdake-
tia, 71 
AMPOLLARSE: pusildu; pusflddu, 202 
ANAQUEL: zapalda; sapdlda, 208 
ANCIANA: atso; dtzo, atzua, 67 
ANCIANO: agura; agura bat, 43 
ANCIANO solteron: agura-mutil; agura-
mutill,43 
ANCHO: zabal; sdbal, sdbala, 203 
ANDA: ballarta; balldrta, balldrtila, 72 
ANDAMIO: aldamuino; alcldmufio, 49 
ANDAR (inf.): taka-taka joan; taka-taka 
Juan, 223 
ANDAR sobre un pie: zankarrankan; san-
kdrrankan, 207 
ANDARIEGO: ibildaun, ibiltaun; ibfl-
daun, ibiltaun, ibilttaun, 126 
ANDARIEGO: ibilkati; ibflkaarixak, 126 
ANGEL: aingeru; dingeru, 44 
ANGEL de la guarda: zaintari, zaintzaile; 
saintari, sdintzaille, 204 
ANGUILA: aingira; aingira, aingiria, 44 
ANILLO: ereztun, eraztun; erestun, 99 
ANIMAL: alemanixa; alimanixa bat, 49 
ANIMAL salvaje: basorakari; basorakaari, 
74 
ANIMAR(SE): alimatu; alimau, 50 
ANIMOSO: urten; oso urtena, 242 
. ANINARSE: umetu; umeketan, 237 
ANOCHE: bart (gauean); bdrt, bart ga-
bian, 74 
ANOCHECER: ilunabar; illunabarra, illu-
nabartxuan, 133 
ANOCHECER: ilunak jo; aik eta illunak jo 
arte, 143 
ANOCHECER: iluntza; illuntza bat, 133 
ANTANO: antzina, antxina; antxifia, 52 
ANTANO, hace tiempo: aspaldi; dspaldi 
eon san emen, 63 
ANTEAYER: herenegun; araifiun, 54 
ANUALMENTE: urtero, 241 
ANUDAR: korapildu; kordpildu, kordpil-
ketan, 152 
ANULAR: nulatu; nuldu, nuldittia, 185 
ANO: urte, 241 
ANO de cosecha: urtabera; urtdbera ona, 
241 
ANO de cosecha: urtebehe; urtebee onak, 
urtebeia, 241 
APAGAR: itzungi, itxungi;· itxungitten, 
itxunketan, 137 
APALEAR: makilatu; makfllaatu, 171 
Ap ARECER: agertu; agertu, agerketan, 42 
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APARECER: argitu; argfttu da, esta argike-
tan, 56 
AP ARECER(SE): sortu; sortzeen, sortzeia, 
217 
APAREJO, eierto: baldar; bdldar, baldd-
rra,72 
APARTAR(SE): aIde egin; aldeik ortik, 49 
APARTAR(SE): aldetu; aIde ten, aldeko, 49 
APEDREAR: haizka egin, ekin; aiska ein, 
ekin, 44 
APEDREAR: harrikatu; arrfkaatu, 59 
APENAS: ozta-ozta; osta-osta dao bizirik, 
194 
APERO, eierto: alper; alper, alperra, 50 
APERO, eierto: ara, aratu; dra, aria; arda-
tu, ardaketan, 54 
APERO, eierto: bal?; bdl bat, 71 
APERO, cierto: bostortz; bostortza, 85 
APERO, eierto: burdinaria; burdinaria, 85 
APERO, cierto: hamahiru-hortz; amaz-
ruortza, 50 
APERO, cierto: zazpiortz, 245 
APIO: abixo; adbixua, 39 
APISONAR: sakatu; sakdketan, 205 
APLASTAR: mazpildu; maspilddu, maspil-
ketan, l74 
APLASTAR: opildu; opilddu, opilketila, 
191 
APLASTAR: zukutu; sukutu, sukuketia, 
220, 247 
APLAUDIR: txaloak jo; txalo, txdluak jo, 
227 
APLICADO: sotH; sotillada langillia, 218 
APOLILLARSE: (h)arrondu; arrondu, 
arronketan, 60 
ApOLILLARSE: zerenak jo, 212 
ApOLILLARSE: zerendu; serendu, 212 
APRENDER: ikasi, 131 
APRETAR: sakatu; sakdketan, 205 
APRIETO: istilu; istillu, 130 
APROPIARSE: beretu; beretu, bereketia, 79 
APROVECHAR(SE): ituindu; ittulindu 
nintzuan, ittuinketan, 137 
APROXIMADAMENTE: aleritzi; aleitzi, 49 
ApUESTA:aposte; aposte, apostia, 54 
ApURADO: lard; /drri dao, 160 
ApURAR(SE): larritu; larrittu, larriketan, 
161 
ApURO: estutasun; estutasun, 108 
ApURO: istilu; istillu, 130 
ApURO: larritasuna; larrittasuna, 161 
ARADO: golda, bolda; zur~goldia, bDlda, 
boldia, 84 
ARADO de madera: zurbolda, 19.3 
ARADO de madera: zur-golda; zur-gol-
daak,248 
ARADO, reja de: bolda-orrazi, 193 
ARmDANO (fruto): abixa; adbixa bat, 
adbixia, adbixo, 39 
ARANDANO (planta): abixa-belar; adbi-
xa-bedarrak, 39 
ARANA: ameraun, amaraun; ameraun, 
amerauna, 51 
ARANA: armiarma; arrizflarma, armiar-
mia, 57 
ARANA: hamarratz; amarratz, 51 
ARANA (lampara): zintzilikario; txintxi-
li(s)kaixo, 230 
ARANAR: atzamarkatu; atzamaarkatuta 
itxi,67 
ARANAR: atzaparkatu; atzaparkaatu, 67 
ARAR: boldatu; bolddatu, bolddaketan, 85 
ARBOL: arbola; drbola, drbolia, 55 
ARBOL ehaparro: zarbasta; sarbdsta, 209 
ARBOL grande: z\.l.raitz; surditzak, 221 
ARBOL seeD en pie: zutigar; sutigarrak, 
. zuti-igar, 222 
ARBOLEDA: arboladui; arbola-duixa, 55 
ARBUSTO: sostropo, 218 
ARBUSTO duro: sastrapo, sastrapa,210 
ARBUSTO, eierto: argarratz; argarrax,ar-
garratxa, 49 
ARCA: arka; drkia, 57 
ARCA, eaj6n del: arka-kurtxetila; arka-
kurtxetillia, 57 
ARCE: azkar; dskar, askdrra, 6:> 
ARCILLA: buztin, buztin-lut; bUstin, bus-
tina, bustfn-Iurra, 88 
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AReHU roja: buztingorri; buztingorrixa, 
88 
AReo IRIS: ostarku, 194 
ARENA: harea; aria, ariila, 56 
ARENA para limpiar: sar, 208 
ARGOMA: ota; ota, ot/a, 195 
ARGOMA para pasto: nabaza, 183 
ARGOMA, flor de: otalora; otd/ora, 195 
ARGOMA, palo de: otaka, 195 
ARGOMAL: otadui, 195 
ARISeO: gozakaitz; gosdkaitz, 125 
ARMATOSTE: trepetxu, 225 
ARMAz6N para area: zinbria; s(z)fmbri-
xa,213 
ARo: txirringila; txirringilla, 231 
ARo: uztai; uztaixa, uzteixa, 243 
ARQUEARSE la madera: sabeldu, 203 
ARRAIGAR la planta: zuztarra hartu, 222 
ARRASTRAR: narra egin; ndrra eifi, nd-
rrian ekarri, 184 
ARRASTRAR: narraz ekarri; ndrras, 184 
ARRASTRAR: tarrazean, 184 
ARRASTRAR: tarraz ekarri; tdrras ekarri, 
tdrrasekua, 223 
ARRASTRAR: tarraztu, 223 
ARRASTRAR(SE): nahartu; nadriu, nadr-
ketan, 183 
ARREAR ganado: hots emon; otz emon, 
196 
ARREGLAR: modutu; zerbait modutu nau, 
moduketia, 178 
ARREGLAR(SE): moldatu; moldau, mol-
dditten, 179 
ARRENDAJO: eskilaso; eskfllaso, 105 
ARREPENTIMIENTO: damu; ddmua, 88 
ARREPENTIRSE: damutu; damuketan, da-
mutu xat, 89 
ARREPENTIRSE: nagatu; nagdtu, nagdke-
tan, 183 
ARRIBA: gora; goora, 123 
ARRIERO: akulari; akUlaarixa, 47 
ARRIERO: mandazain; manddsaifi, 172 
ARRlMAR la puerta: batu; atia batu, 66 
ARRIMARSE: arrondu; arrondu, arronke-
tan, 60 
ARROBA: arroa; arrtia, arroia, 60 
ARRODILLAR(SE): belaunikatu; belduni-
kau, belaunikaitten, 77 
ARRODILLAR(SE): belauniko jarri; beldu-
neko, belduniko jarri, 77 
ARRUGADO: zimur, ximur; simur, xi-
mur, 213, 246 
ARRUGAR(SE): izurtu; dana izurtuta dao, 
140 
ARRUGAR(SE): zimurtu, ximurtu; ximur-
tu, ximurketan, 243 
ARRULLO de paloma: urtueta; urrtiletan, 
241 
ARTESA: eromai; eromai bat, 100 
As (naipes): bateko; bdteko, 75 
ASA: hazta; dsta, astfa, dstaak, 64 
ASADOR de hierro: burduntzi; burduntzi, 
86 
Aseo: higuin; iguifia emon, 129 
Aseo: susuma; susumia eemun, 222 
ASCUA: txingar; txfngar, txfngarra, 230 . 
ASeUA: txinparta, 230 
ASEGURAR: ermatu, irmatu; ermtiu, ir-
mau, irmditia, 100 
ASENTIR: baietza emon; bdiletza emun,71 
ASERRADOR: zerrari; zerraarixak, 245 
Asf: halatsu; dlatzu, 47 
Asi: hola; ola, oala, 188 
ASIDERO: eskulekua; eskulekuald, 106 
ASIENTO: jarleku~ 142 
ASIENTO: jasarleku, 142 
ASIR: heldu; eltzeia, eltzeen, 95 
ASIR: obatu, 186 
ASIR: oratu; ordketan etxaona ezeri, 191 
ASNO: asto; dsto, astua, 64 
ASNO (eria): astakume; astakumia, 65 
ASNO (hembra): asto-eme; asto-emia,65 
ASNO (macho): asta-arra; astdarra, 65 
ASPECTO: itxura; itxura ona, 138 
ASPEREZA en la piel: pikor, 199 
ASPERO: gozakaitz; gosdkaitz, 125 
ASPERO: lakar, 158 
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AsPERO: lakatz; lur-lakatza, 158 
ASPERO: latz; latxa (dim.), 161 
AsQUEAR(SE): antojatu; antojau, 52 
ASQUEAR(SE): higuindu; iguinddu nau, 
iguinketan, 129 
AsQUEROSO: gogaikarri; gogdikarri, 122 
ASTILLA: bringa, brintza; brfnga, brfntza, 
85 
AsTILLA: zezpal; sespal, sespdlak, 212 
AsTILLAR(SE): brangatu, bringatu; bran-
gdatu, bringdatu, 85 
ASTILLAR(SE): printzatu; brintzatu; prin-
tzdatuta, brintzdaketan, 202 
ASTILLAR(SE): suzitu; susfttu, susiketan, 
221 
AsUSTADIZO: sustakor, 222 
AsUSTADIZO: usaka, uxaka, 242 
AsUSTADIZO: usakor, uxakor, 242 
ATADURA: lokarri, 166· 
ATAR: lotu, 167 
ATENTO: zoli; soli, zoli eon entzuteko, 216, 
247 
ATIZAR: alaka ibili; alaka ibilli, 47 
ATONTADO: momolo, 179 
ATONTADO: txotxo; txotxuak, 234 
ATONTAR(SE): kaskildu; kaskflddu, 147 
ATRAPAR: antxitu; antxittu, antxfketan, 
52 
ATRAs: atzera; dtzera, 67 
ATRASAR(SE): atzeratu; dtze(r)atu,· dtze-
raketan, 67 
ATREVIDA, chica: matraka; madtraka, 
mdtraka, 170 
ATREVIDO: urten; oso urtena, 242 
AULLANDO: zaunkaluzeka; saunkdluseka, 
211 
AUMENTAR(SE): gehitu; geittu, geiketia, 
120 
AUTORlZACI6N: baiben, baimen; bdiben, 
baibina emun, 71 
AVE: hegazti; egdsti, 92 
AVE RAPAZ: arrai; arraixa, 58 
AVE RAPAZ, cierta: arrai-baltz; arrai bal-
tza, 58 
AVE RAPAZ, cierta: arrai-gorri; arrai-go-
rrixa, S8 
AVE RAPAZ, cierta: arrai-pardo; arrai-ar-
dua, 58 
AVE RAPAZ, cierta: arrai-pardo-zuri; 
arraipardo zurixa, 58 
A VE RAP AZ, cda de: arraikuma; arraiku~ 
maak,S8 
A VEFRIA: hegabera; egdbera, 92 
A VELLANA: ur; urra, 240 
AVELLANEDA: urriztui; urrfstui, 241 
A VELLANO: urritz, 241 
AVENA: 010,189 
AVENIDA de agua: uraldi, 238 
A VENIDA de agua: uraundi, urbizi; 
urdundi, urbfsi, 239 
A VENTADOR: artzari; artzdarixa, 62 
A VENTADORA de trigo: haize-errota; ai-
ze-errotia, 46 
AVENTAR: artzatu; artzdatu, 62 
AVENTAR: haizatu; aizdatu, aizdaketan, 
46 
A VERGONZAR(SE): lotsaaria hartu; 10-
tzdarixa artu (emun), 167 
AVERGONZAR(SE): lotsatu; lotzdtu, 167 
A VERIA: erasan; erdsan bat eifi, 97 
A VElUA: errenkura; errenkura bat, 102 
AVERSI6N: higuin; iguifia emon, 129 
AVISO: albista; albfsta bat, 48 
AVISPA: ahuntzerla; auntzerla bat, aun-
tzerlaak, 68 
A VISP A grande: erlabixo; erldbixo, 99 
AVIVAR fuego: garraztu; sua garrdstu, 
118 
A VIV AR fuego: hauspatu; auspdatu, 69 
A VIVAR(SE): bizitu; bizfttu, bisfketan, 83 
AYUDAR: 1agundu; lagunketan, 157 
AYUNAR: badtir egin; badurregifi, 71 
AYUNAS, en: batu(r)ik; barulik, 74 
AYUNO: badur; badurra, 71 
AYUNO: barn; barua ausi, 74 
AZADA: atxurra; atxurra, 66 
AzADA, cierta: itxuatxurra, 66 
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AzADEAR: atxurtu; atxtirtu,· atxtirketan, 
66 
AzOR: kabildara; kabflddara, 144 
AzORAR(SE): aztoratu; astorau, ast6rai-
tten, 65 
AzUELA: upa-airzur; upd-atxurra, 238 
AzUZAR vacas: akulatu; aktilaatu, 47 
-B-
BABA: adur; adur, adtirra, 42 
BACALAO: bakailau; bakdllau bat, 71 
BACHE: sabeluna, 203 
BADIL: barrzun; bartzun, bartztina, 74 
BAGATELA: txirri-mirri, 231 
BAGATELA: zarra-marra; sarra-marra 
batzuk ekarri, 231 
BAGATELA: zirri-marra; sirri-marra ba-
tzuk ekarri, 231 
BAJADA, a la: beherunzketan; biruzketan 
mezatati,79 
BAJAR: jaitsi;jadtzi, jadstia, jaitzi, 140 
BAJAR(SE): apaldu; apdldu, apdlketan, 53 
BAJO (parte baja): barren; barren, barre-
na,73 
BAJO (parte inferior): beheria; beldunetik 
beiria, 75 
BALANDO: orruaka, 193 
BALANZA romana: kizki-pisu; kizki-pi-
xua, 151 
BALBUCEAR, CECEAR?: zazeatu; sasiau, 
sasiditten, 210 
BALIDO: ortua, 193 
BANALIDAD: kokokeria; koMkerixaak 
esan, 151 
BANCO: aulki; aulk{xa, 68 
BANCO corrido: zizeilu, txiselu; txiselu, 
txisalua, 232 
BARATO: merke, 176 
BARBA: bizar; bizdrra, 84 
BARBERlA: bizartegi; bizdrteixa, 84 
BARBILLA: okots; okotz, oMtza, 188 
BARCO: itsas-ontzi, 136 
BARRA de hierro: palanka, 197 
BARRA, lanzador de: palankari, 197 
BARRANCO: arroa; amia, 60 
BARRANCO pequefio: arroska; arr6ska, 
arr6skia, 60 
BARRANCO· prolongado: arroskara; 
arr6ska( r) ia, 60 
BARRICA para grana: arratz; drratz, 
arrdtza,59 
BARRIGA: buzkantz; buskantz, buzkdn-
tzak ein, 88 
BARRIGA: tripotx, 226 
BARRIO: auzo; auso, austia, 69 
BARRO: lokatza; lokdtzaa, lokdtzaia, 166 
BARRO: lokatzara; lokdtzarile, 166 
BARRO (veter.): zuldar; suldar, 220 
BASTO: zakarro; sakdrro, 205 
BAST6N: bastoe; basttile, bast6ila, 75 
BAUTIZAR: bautizatu; baut{zau, baut{-
zaitten, 7S 
BEBEDOR: erala, edala; erdla bat, 96 
BEBEDOR: eranzale, edanzale; erdnsalia, 
97 
BEBER: eran, edan; erdaten, erdnda gero, 
97 
BEBIDA: erari, edari; erdari, 96 
BEBIDO (fig.): berdinduta; berdinduta 
dao, 78 
BEllO: pitxi; pftxixa dala uste dau, 200 
BEllOTA: ezkur; ezkurra, ezktirrian ibilli, 
112 
BELLOTA de roble: kuskur; kuxkurrla, 
156 
BENDECIR: bedeinkatu; bereinkatu, befn-
kaketan, 78 
BERBIQUf: birbikin; birb{kiff, 82 
BERMEJUELA: ezkalu, ezkailu; eskdlu, 
105 
BESAR: laztandu; lastdndu, lastdnketan, 
161 
BESAR la cruz: mun egin; mun eiff, 181 
BESO: laztan; ldstan, lastdna, 161 
BESO (inf.): matxo; maatxo, 170 
BESO: mosu; mosuka, 180 
BESO (inf.): patxo;pdatxo, pdatxua, 197 
BESUGO: bisigu; bis{gu, 83 
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BICHO: momorro, 179 
BIEN (sust.): ondasun, 189 
BIEN (adv.): ondo, 190 
BIEN, muy: ederki; eddrki, 91 
BIENHECHOR: ongila; ongilla, 190 
BlGOTUDO: bibotedun; biboteduna, 81 
BlGOTUDO: sudurpekodun; surpeekodu-
nak,221 
BlSABUELA: bi-amandre; bi-amandria, 80 
BISABUELO: bi-aitajaun; bi-aittajauna, 80 
BISIESTO: bisusto; bisust-urtia, 83 
BLANCO: zuri; suri, surixa, zurixa, 221, 
248 
BLANDO: bera; bera, beria, 78 
BLANDO: bigun; biguna, bi/una, 81 
BLANDUCHO: berazka; berdska bat, berds-
kia, 78 
BLANDURA: biguntasun; biguntasun, 81 
BLANQUEADOR: zuritzaila; zuritzai-
llaak,248 
BLANQUEAR: zuritu; zurittu, 248 
BLANQUEAR lana: berdandu; berddndu, 
berddnketan, 78 
BLANQUECINO: zurika; surika, 221 
BLUSA: brusa; brusia, bi brusa, 85 
BOBA: txatxala, 229 
BOBADA: txaldankeria; txalddnkeixa, 227 
BOBADA: txatxokeria; txatxokeixaak, 229 
BOBO: lelo; leMa, 163 
BOBO: txaldan, 227 
BOBO: txatxo; txatxua, 229 
BOCA: aho; dgo, agua, 42 
BOCA ABA]O: ahozpez; duspes, duspas, 69 
BOCA ABA]O, ponerse: ahozpeztu; aus-
pdstu, auspistu, auspisketan, 69 
BOCADO: ahokada; aokaa bat, 53 
BODA: ezkontza; ezkOntzaa bat, eskOn-
tzaia, 105 
BODEGA: ardangela; arddngela bat, 55 
BODEGA: ardantegi; ardantei, 55 
BODEGA: upategi; upateixa, 238 
BOFETADA: belarrondoko; beldarrondoko, 
76 
BOFETADA: zaplada; zapldra bat emun, 
saplda,244 
BOLO pequefio: txikar, 229 
BOLSILLO: poltsiko; poltxikoila, poltzi-
koia, 200 
BONDADOSO: onki; onkixa, 190 
BONITAMENTE: polito;politto, 200 
BONITO: poli t; politt, politta, 200 
BONIGA: bekorotz; bekOotz, bekorotza, 76 
BORDAR: kardenatu; kardenau, karde-
naitten, 146 
BORDE: erpa; erpa, erpia, 100 
BORDE: ertz;.pitxdrren ertzian, 104 
BORDE: hegi; egi, egixa, 92 
BORRA de panal: sapar; sdparrak, 208 
BORRACHERA (fig.): rnika; mikia arra-
pau, 177 
BORRASCA: burriskara; burriskara bat, 86 
BORRASCA: eranso; eranso bat, eransua, 97 
BOSQUE: baso; baso, basua, 74 
BOSQUE: basodui; basodui, 74 
BOSTEZO: harrosin; arrosiii, 60 
BOTA pequefia: zahato; sato, 211 
BOTAR la pelota: saka egin, 205 
BOTE de la pelota: sake; sdkia, 205 
BOTI]O: morko, murku; markua, murkua, 
180 
B6vEDA: kapelu; labikapelua, 146 
BRAGUET A: fraketa; frdketa, fraketia, 113 
BRAMIDO: makakorroe; makdkorroe, 170 
BRASA: prasa, 201 
BRASA: txingar; txingar, txingarra, 230 
BRAZADA: besakada; besdaka(r)a bat, 79 
BRAZADA: besartekada; besdartekaa bat, 
79 
BRAZADA: besarte; besdarte batzuk, be-
sdartiak,79 
BRAZO: beso; biso, besua, 80 
BREZAL: ilarradui; illdrradui, 132 
BREZO: ilarri; illdrrile, 132 
BREZO alto: ast(r)a~ilarra; ast( r )d-illarra 
bat, 65 
BRILLANTE: distakari; distdkaari, distd-
kaarixa, 90 
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BRILLAR: dis-dist egin; dfsdis( t) eH!, 89 
BRILLO: distaite, dis-dist; distditte, dis-
dis(t),89 
BROMEANDO: txantxetan; txantxietan, 
txantxietan, 228 
BROMISTA: trepetxu, 225 
BRONCA: sarramuskia; sarrdmuskixa bat 
ein, 209 
BROTE: erneamo; erniamo, erne-amula, 
100 
BROTE: kimu; kimua, 149 
BROTE: mota, 180 
BROTE: pura, puga, 149, 202 
BROZA: zarramarra; sarrdmarra, zarrd-
marrila, 209, 245 
BRUJA: sorgin, 216 
BRUJERiA: sorginkeria; sorginkeixa, 216 
BRUJERfA?: sorginiri, basairi; basairia, 
sorginiria, 74 
BRUSCO: takar; langin takar bat, 205 
BRUSCO: trakats, trakets; trakatz, tra-
kdtza,225 
BRUSCO: zakar; sakar, 205 
BRUSCO (fig.): sorgin-itsuski; sorgin-itxus-
kixa,217 
BRUSCO (fig.): txakur~mutur; txakUr-mu-
turra,217 
BRUSCO (fig.): sorgin-ote; sorgiii-otia, 217 
BRUSCO (fig.): txakurilarra; txakUrilla-
rra, txakur-illarria, 227 
BRUTO: trakats, trakets; trakatz, trakd-
tza,225. 
BUCHE de ave: papara; papara dana, 197 
BUENO (persona): onki; onkixa, 190 
BUENO, muy: berebiziko; beribizikua, 78 
BUEY: iri, idi; iri, irixa, 135 
BUEY joven: idisko, 128 
BUFANDA: bujanda; bujdndia, 85 
BUFIDO: purrnstara/da; purrtistaa, 202 
BUITRE: buetra; buetria, buetraak, 85 
BULA: bulda; bUlda, btildia, 85 
BULTO: koskor; koskOrra, kuxkurra, 154 
BULTO: trosko; trosktia, 226 
BURDo: takar; langin takar bat, 205 
BURLA: zinu; siiiu, 214 
BURLANDO: zinuka; sinuka, 214 
BURRADA: astakeria; astdkerixa bat, 64 
BURRO, llamada al: potx-potx-potx, 201 
BUSCAR: eske ibili; eske ibilli, 105 
-C-
CABALLO: zaldi; saldixa, 206 
CABALLO de tres afios: trebeinutxo; tre-
bifiutxo, 225 
CABALLO (naipes): zaldun; saldun, 206 
CABEZA: burn; bUm, burtia, 87 
CABEZA abajo: buruzuti; buruzuti bota, 
eon, ein, 88 
CABEZA descubierta: burn hutsean; bu-
rutsian dabill, 87 
CABEZA (fig.): artakamara; artakamarila, 
60 
CABEZADA: lokaiku; lokaikuak ein, lokai-
kuka, 166 
CABEZADA: lokamus; lokdmus bat eiii, 10-
kdmusa,166 
CABRA: ahuntZ; auntz, 68 
CABRITA: ahunztika; dunstika, 68 
CABRITO: ahintxuma, ahuntxuma; ain-
txtima, auntxtima, 44 
CABR6N: aker; akirra, 46 
CACAREANDO: kakarioka; kakaixoka, 
144 
CACAREO: kakaraza, 144 
CACHORRO (inf.): tototxo; tototxua, 225 
CADA uno: baikotza, bakoitza; baikotzak 
beria, 71 
CADALSO: urkamendi; urkdmendira eruan, 
240 
CADENA: katea; katia bat, katiila, 148 
CADERA: mokor; 'mokorrazurrak, 179 
CAER: jausi; jdusiko, jdustila, 142 
CAER arrastrandose: nahartu; nadrtu, 
nadrketan, 183 
CAG6N: kakatsu; kakdtzu, 144 
CAj6N: aska; urtin-askaak, 242 
CAL: kare; kdria, 146 
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CALABAZA, recipiente: kurkubita; kur-
kubitta, kurkUbittia, 155 
CALADA (fumar):ke; iru lau kie emun, 148 
CALCETiN: kaltzamotz; kdltzaak, kaltzd-
motxak,145 
CALDEAR: galdaratu; galddatu, galddake-
tan, P5 
CALDERA: kaldara; kaldd(r)a, kaldd(r)ia, 
144 
CALDERA: maskelu, 174 
CALDERO: kaldaria; burdfn-kaldaria, 86 
CALDERO: tupin; tupin, tupfna, 226 
CALDER6N (juego inf.): txirikila-jokoa; 
txiikilla-jokua, txiikilletia, 229 
CALDO: salda, 205· 
CALENTURA: gorigar; gorfgar, 124 
CALENTURA: goritasun; gorfttasuna, 124 
CALIENTE: bero, beroegi; bero, beru/egixa, 
79 
CALMAR(SE) un dolor: sasiatu; sasfau, sa-
sfaitten, 210 
CAl.MAR(SE) el dolor: sortu;pittin bat sor-
tu xat, 217 
CALOR:bero, 79 
CALOR abrasador: bero errea; bero erria, 79 
CALOSTRO: oreitz, 192 
CALUROSO y nublado: sargori; sargori 
dao,209 
CALVA: uldu, uldun; ulduak,. uldunaak, 
237 
CAL V A: ulejoan, ilejoan; ulifuanak, 237 
CALZADA: kaltzara, 145 
CALZADO: oin; geuk eingo dxau oina ta 
soina, 215 
CALZADO: oinaje; oifidje, 187 
CALZADO: oinetako; oinetako, 187 
CAllADO: mozolo; mosolo mosolo jarri, 
180 
CAllAR: txitik ez esan; txfttik pee etxok 
etaa, 232 
CALLE: kale; kdlia, 145 
CALLO comestible: tripaki, 226 
CAMA de ganado: azpi; aspfxa, 64 
CAMA de madera: zulkama, 247 
CAMA (fig.): bardinbero; bardfnberora, 73 
CAMA (fig.): zehar; ziarrera Juan, zia-
rrian eon, 246 
CAMA, armazon de la: ohekama; u/ika-
mia, 235 
CAMA, cabecera:ohepuru; u/ipuru, 235 
CAMA, pies de la: ohebarren; ulibarren, 
235 
CAMAROTE: ganbara,.116 
CAMAROTE: kamara; kdmara, kdmaria, 
145 
CAMBIAR(SE): aldatu; alddtu, alddketan, 
49 
CAMBIO: aldaketa; alddketa bat, 48 
CAMELLO: kamilo; kamfllo, kamfllua, 145 
CAMINERfA: bidegintza; biclfgintzaa, 81 
CAMINERO: bidegin; bidigifiak, 81 
CAMINO de carga: naharbide; nadr-bide, 
183 
CAMINO desusado: bidenabar; biclfna-
barr, 81 
CAMINO en zig-zag: zeharbide; siidrbide, 
212 
CAMINO, surco del: bidearro; bidiarro, 81 
CAMISA: alkondara; alkOndara, 50 
CAMPANA: kanpaia; kanpda, 145 
CAMP ANILLA: txilin, 229 
CANAL6N: betera, bertadera; betera, ber-
tddera bat, 80 
CANAL6N: hodia; 6dixa, Odixila, 186 
CANAllA: zital; sittal, 215 
CANAllADA: zitalkeria; sittalkeixa, 215 
CmA: kainabera; kafidbera bat, 146 
CANAMO: kalamo; kdlamo, 144 
CANCER: bizien; bixfxen, 235 
CANDIL: kurselu; kurselo(u), kusilu, 155 
CANORA, ave: kantari; kantdari, 146 
CANTAR: kantatu; kantdu, kantditen, 146 
CANTERfA: harlantze; arldntzeia, 57 
CANTERO: harlantzaila; arldntzailla, 57 
CANTERO: ormagin, 193 
CANTIDAD, gran: mordo; ezti-mordua, 179 
CANTO: kantu, kanta; kdntua, kdntia, 146 
CANTO del galla: kukurruku, 155 
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CAPIllA con imagen: santutxo; santu-
txuak,207 
CAPILLA-ERMITA: santinare, santidade; 
santfnare, santfdade, 207 
CARA: arpegi; arpegi, 57 
CARA: mosu; m6sua, 180 
CARABo: elbo; elbUa, elbo bat, 94 
CARACOL: marraskilo, 173 
CARJ\MBANO: garranga; garrdnga, ga-
rrdngaak, 118 
CARB6N: ikatz; ikdtza, 131 
CARBONERA: txendor, 229 
CARBONERA: txondar, 233 
CARCAJADA: ajaja; ajdjaak, 46 
CARCOMA: pipi; pipixa, 199 
CARDENAL: zaflateko; safldteko, 204 
CARGA: na(ha)r?; egur-narra, 183 
CARGA grande: sendor, 212 
CARNAV AL: ahatizte; adtiste danak, aa-
tistietdn, 40 
CARNE: haragi; aragi gorrixan geatu, 54 
CARNE: okela, 188 
CARNE de gallina: oiloki, oilaki; oil/6ki, 
olldki, 187 
CARNE viva, en: haragi gorrian; aragi 
gorrixan geatu, 54 
CARNE (inf.): txirxi; txftxixa, 232 
CARNERO: ahari; ad ri, adrixa, araixa, 
araidxa, 40 
CARNERO de dos anos: arkaste-ahari; ar-
kaste aarixa, 40 
CARNERO de un ana: bildots-ahari; bil-
dotz-aarixa, billotz-araidxa, 40 
CARNERO descornado: ahari motz; aari 
motza, 40 
. CARPlNTERO: arotz; drotz, arotza, 57 
CARRACA: matraka; madtraka, mdtraka, 
170 
CARRETADA: burkada; burkda bat, 86 
CARRETERO: itzain; itzaiff, itzdiffa, 138 
CARRO: burdi, gurdi; burdixa, 85 
CARRO, sonido del: tringili-trangala; 
tringili ta trdngala, 226 
CASA: etxe; etxia, itxe bdt, itxia, 108 
CASA abandonada: txori-etxe; txori-etxe 
geatuko da, 233 
CASA con terreno: etxealde; etxealdia, 108 
CASA, contorno de la: etxeinguru, 108 
CASAR(SE): ezkondu; eskOndu, eskonketan, 
ezkOndu, 105, 111 
CASCABEL: koskabilo; koskdbillo, 153 
CASCARA: kaskal; arrautza-kaskalak, 147 
CASERIO: baserri; baserrixa, 74 
CASERO: baserritar; baserrittarrak, 74 
CASETA: kabila; kdbila bat, 144 
CASETA de perro: txakurtegi; txakurtei, 
227 
CASP A: buruko zahi; zdixa, 244 
CASQUIV ANO: txolin; txoliffa, 233 
CASQUIVANO: txoriburu; txorfburu, 233 
CASQUIV ANO (masc.): txolo, 233 
CASTANA, cierta: antzuela-gaztaina; an-
tzuela-gaztainia, 53 
CASTANA, cierta: atalo, atalora; ataloria, 
dtalua, dtalo bat, 65 
CASTANA, cierta:. haize-gaztaina; aize-
gaztaiffia, 46 
CASTANA, cierta: sapardo?; sapdrdua, 208 
CASTANA, erizo: koskol; koskOla, 154 
CASTANAR: gaztainui; gastdffuixa, llS 
CASTANUELAS: kaskanolak; kaskanolak, 
147 
CASTELLANO: erdeldun; erdeldun, erdet-
duna, 98 
CASTELLANO, en: erderaz; erdilaz, erde-
ras,98 
CASTEllANO, mal: erdelgaizto; erdetgais-
to eiff, 98 
CASTELLANO, mal: zapo-erdera; sapo-er-
deria,208 
CASTIGO: izorramen; izurramen ederra 
emun, 140 
CASTlGO: txaramela; txadmelia emun, 227 
CASTRAR: irendu; ilindu, 128 
CASUALIDAD, por: baldin ... ba ... ; bdldiff 
et6rten badok, 72 
CATARATA (vista): lauso; /duso, lausua, 
162 
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CATARRO: haize-eztul; aise-estula, 44 
CAVADOR: atxurlari; atxurlaarixak; 66 
CAVAR: hondeatu; ondiau, 189 
CAZADOR de zorros: aixal-harrapatzaile; 
aixal-arrapatzaillia, 45 
CAZAR: hartu; artu, artzeera, artzie, 61 
CAZO: burduntzaldi; burduntzaldi, 86 
CAZO de agua: antoxin, uruntzi; antusiii, 
uruntzixa, 242 
CEBOLLA: kipula, 149 
CECEAR: zizipazatu; ssisipasau, 214 
CECEO: zizipaza; sisipasa, 214 
CEDAZO: bahae; bale, bai/a, 71 
CEDAZO: eralki; urun-erdlkixa, artd-adl-
kixa, 242 
CEJA: bekain; bekaiii, 76 
CELDA: gela; gela bat, gelia, 120 
CELO (burra, yegua): ixal; ixal, ixel dao, 
139 
CELO (cabra): auskera; auskera dao, 69 
CELO (cerda): irusi; irusi dao, 130 
CELO (oveja): arkera; arkera dao, 57 
CELO (vaca): susara egon; susda eon, 221 
CEMENTO: idolika; id6lika, id6likia, 128 
CEMENTO: porlan; p6rlan, porldna, 200 
CENA: afari; afdi, afari, afdixa, 42 
CENA ligera: afari-izena; afari-izena eiii, 
42 
CENAR: afaldu; afdldu, afditten, afditteko, 
42 
CENCERRO: arran; drran, arrdna, 58 
CENCERRO, cierto: dunba; dunbia, 91 
CENICERO: hautsontzi; autz6ntzi, 70 
CENlZA menuda: hauslandar; ausldnda-
rra, 69 
CENTENO: zikirio; sikirixo, 213 
CENO: bekosko ilun, baltz; bekOsko bal-
tza, 76 
CENO: kopeta; kopeta baltza, 152 
CERA: argizari; argisai, 56 
CERA de panal: markatz, 173 
CERA, ro11o de: argizari-opil; argizai-opi-
/la, 56 
CERCA: hurrean; urri/an, 241 
CERCADO: angio; dngixo, dngixua, 52 
CERCADO: eskorta; eskOrta bat, eskortia, 
105 
CERCANfA: kopuru; sukalde-kopurua, 152 
CERDA: ahardi; adrdi, adrdixa, 40 
CERDA: arkela; arkilla bat, 57 
CERDA: bargasta; bargdsta, 73 
CERDA madre: txarrama; txarramia, 228 
CERDA (pelo): zurda, 248 
CERDO: bargasto; bargdsto, 73 
CERDO: txarri, 228 
CERDO esmirriado: xarbo, 209 
CERDO macho: ordotz; 6rciotz, ord6tza, 192 
CERDO macho: txarrapo, 228 
CERDO, comestible de: txarriki, 228 
CERDO, cria de: txarrikuma; txarriku-
mia, 228 
CERDO, ombligo de: txarri-zil; txarrisill, 
228 
CERDO, pesebre de: txarraska; txarras-
kia, 228 
CEREZA: kereiza; kerixa, keixa, 149 
CERILLA: posporo; posporo, 201 
CERNER: eralgi; erdlgi, erdlgitteko, erdlte-
ko,96 
CERNER: eralgi; bi-eralgi, bi-eralgitten, 81 
CERNfCALo: kabildara; kabflddara, 144 
CERRADURA:itxitura; itxitura bat, 137 
CERRADURA: zerraila; serrdilla, 212 
CERRAJA: zerraila; serrdilla, 212 
CERRAR: itxi; itxitta, ixtei/a, ixteeko, 137 
CESTA: manasta, 172 
CESTA: otzara; asi-otzara, 62, 196 
CESTA, cierta: bal?; bal bat, 71 
CICATRIZ: arekaitz; arekaitz, 55 
CIEGA: ziraun; sirdun, 214 
CIEGO: itsu; itzua, 138 
CIELo: ostondo; ostondo dana laiidatu, 195 
CIELo: zeru; seru, seru/a, 212 
CIELO despejado: oskarbi, 194 
CIERRE de vestido: zarrapoilera; sarrdpo-
llera, 209 
CIMA: gainera; gaiiiera bat, 114 
CIMIENTO: zimentu; simentu, 213 
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CINTURA: gerri; gerri, gerrfxa, 120 
CINTURA: gerrondo; orrek dauko gerMn-
dual, 120 
CINTUR6N: gerriko; gerrfko, 120 
CINTUR6N: petrina; petdna, 199 
CLARA de huevo: zuringo; gorringo ala 
zuringo, zurfngua, 124, 248 
CLARIDAD: argitasun; argittasuna, 56 
CLARO (sust.): ostarte, 194 
CLAVE del arco: kiltza; kfltzia, 149 
CLAVO: giltza; giltza bat, 121 
CLAVO: iltze, 132 
CLAVO: ultze; ultze, ultzfa, 237 
CLAVO grande: entenga; entenga bat, 95 
CWECA: oilaloka; olldlokia, 166 
COAGULO: odolbatu, 186 
COBERTIZO: leborpe; liorpeia, 164 
COCEADOR: ostikalari, .ostikari; ostfka-
laarixa, ostfkaarixa, 194 
COCEAR: ostika egin; ostfka in, 194 
COCEDERO: egoskari; egoskaari dao, egos-
kaarixak,93 
COCER: egosi; egosi, elOsten, 93 
COCER, diffcil de: egoskor; egoskor, egos-
koorra, 93 
COCINA: eskaratz; eskdatza, 105 
COCINA: sukalde, 220 
COCO (inf.): mamalo; mamolo, 172 
COCO (in£.): momorro, 179 
CODO: ukaondo, ukondo; ukdondo, 
uk(a)ondo, 236 
CODORNIZ: galeper; galeperra, 115 
COJERA: trikitx; trfkitxa euki, 225 
COLA: buztan; buztana, buztena, 88 
COLADA: lexiba; lexfbia, 164 
COLADA: puxeta, 202 
COLADOR: iragazki; iddazkixa, irakazki-
xa, iraazkixa, 126, 135 
COLADOR de mid: sakelu, sakela, 205 
COLAR: iragazi; iddasi, iddazi, 126 
COLCH6N: lastaide; lasttiide bat, 161 
COLCH6N, funda de: oheazal; ult-asal, 235 
C6LERA: hasarre; asarria, 62 
COLGADOR: kako; kakUa, 144 
COLGANDO: dindiliska, zintziliz; dfndi-
liska, txintxiliz, 89 
COLGANTE: zintzilikario; txintxfli(s)kai-
xO,230 
COLGAR: esegi; ese(g)itta, 104 
COLGAR: zintziliz egon; txfntxilis eon, 230 
COLlRROJO: haiztxori; aiztxorilxa, 46 
COLMENA: erlauntz; er!dluntz, e!dlotz, 94 
COLMENAR: erlategi; er!dtei, erlateixa, 100 
COLMILLO: betagin, albo-agin; bettigifila, 
albO-agifia, 80 
COLMILLO: txarri-agin; txarri-agifia, 228 
COLMIlLO falso: txarragin; txarrcigina, 228 
COLOR: kolore; kolore bat, 152 
COLUMPIARSE: zigoetan ibili; siguetan 
ibilli, 213 
COLUMPIO: txintxon, 230 
COLUMPIO: zigo; siguetan ibilli, 213 
COMADREJA: ogi-gazta; ogf-gaztaa, ogi-
gaztaia, 186 
COMBA (juego inf.): soka-saltoka, 215 
COMBUSTIBLE: errekin; errekin, 102 
COMBUSTIBLE: sugarri, 220 
COMBUSTIBLE: sugei, sugai; sugeixak, 220 
COMBUSTIBLE: sunai?; sundixa ekarri bia 
dou, 221 
COMEDOR: saia, 205 
COMENZAR: ekin; ekingo gaa, edurrai 
ekin txak, 94 
COMENZAR: hasi; asi, asteen, asteila, 62 
COMER: bazkaldu; bdzkaldu, bazkaitten, 74 
COMER: jan;jadten, jaan, jadteko, 140, 141 
COMER de prisa: ito-itokan jan; itto-itto-
kaan jan, 137 
COMER (onomat.): zauzka-zauzka; sdus-
ka-sauska, 211 
COMIDA: bazkari; bdskali; 74 
COMIDA: jaki,janari; jakixa, janarixa, 
141 
COMIDA: jana;jadna, 140 
COMIDA: jango; jdngo, etxaok jdngolik, 
141 
COMIDA para animal: zuku; suku, sukua, 
220 
1 
! 
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COMIDA, hora de la: janordu; janordua, 
141 
COMIENZO: iten; ittina emunezkero, 136 
COMILON: jala;jadla aundixa, 140 
COMILON: jatun, 142 
COMO (comp.): le(ge)txe, legez; letxe, 
gaur letxe, 164 
COMPACTO: iztin; lur, ogi istffia, 130 
COMPADECER(SE): errukitu; errukittu, 
errukiketan, 104 
COMPARAR: alkar, elkar jo; alkar jo, 50 
COMPASION: erruki; errukixa artu xaot 
orri, 104 
COMPASIVO: errukor, errukikor; erruko-
rra, errukikorra, 104 
COMPRADOR: erosla; eroslaak, 100 
COMPRADOR: erostnn; erostuna, 100 
COMPRADOR: merkatari, 176 
COMPUERTA del agua: urate, 238 
CONCAVIDAD (fig.): sabel; sabela ein xa-
ko, 203 
CONCEDER: baietza emon; bdi/etza emun, 
71 
CONJ?IMENTO: gosagarri, gozagarri?; go-
sdgarri, 125 
CONDIMENTO: leungarri; leungarri, 163 
CONDIMENTO: ongarri, 190 
CONDUCT A (fig.):· atzekalde on/txar; 
dtzekalde ona, txaarra xdkok, 67 
CONDUCTOR de· asnos: astozale, asto-
zain; astosale, astozaifia, 65 
CONFLUENCIA derfos:· urkuilu; urku-
llua,240 
CONFORMIDAD: autor; neure autorra 
emun, 70 
CONFUSION: nahaskila; nadskilla, nads-
killia, 183 
CONGESTION de sangre: odolen; odo-
len/a, 186 
CONOCER: ezagutu; esduketan, 104 
CONOCIDO: ezagun; esduna, ezaun, 111 
CONOCIDO: nabarmen; nabdrmena, na-
bdrmenekua, 183· .. 
CONOCIMIENTO: ezaguera;esdueriabau'-
ko, 104 
CONOCIMIENTO: ezaupegi; orren ezdupei-
xa baukat, 111 
CONSEGUIR:beregandu, neregandu; be-
reandu, bereanketia, nereandu, 78 
CONSEGUIR: eratii; erdatu, erdaketan, 96 
CONSIGO: aldean; aldicm, 49 
CONSTELACION, cierta: bostoiloa; bostoi-
llua, 85 
CONSTELACION, cierta: zazpi-iiarrak, 245 
CONSTIPAOO: sudurritxi; zurrftxixa dau-
kat, 248 
CONTAGIOSO: pegakor, 198 
CONTIKUAR: lehenean zaildu; lenian 
sailddu, 204 . 
CONTORNO: inguru; fnguru, 133 
CONTRACCION do'lorosa: zanabatu, zano-
batu; sandbatua ein, xat, sanobatua, 207 
CONTRATIEMPO: atzerabide; dtzerabide, 
67 
CONVERTIR(SE): bihurtu; bi/urtu, bilur-
ketan, 81 . 
COPO: edur-mataza; edur-matasaak, 174 
COPO de lino: zirikon; sirikona, 214 
COPO de nieve: edur-gixi; edur-gixixa,92 . 
COPO de nieve: edur-mataza; edur mata-
saak,92 
CORAZON: bihotz; bfotz, biotza, 82 
CORDEL: lista, lista-hari; /fstia, listaari, 
165 
CORDERO: bildots; bildotza, billotxa, bi-
llotz/a, 82 
CORNAMENTA: adarje; addrje, 42 
CORNEA opaca: begi-mamin; begi-mami-
fia, 75 
CORNEA transparente: begi-ninu; begi-
nifiua, 75 
CORNE]O: sugandor; suldndor, sudndorra-, 
218 
CORNIERGUIDO: adarsardi; addrsardi, 42 
CORNIGACHO: adar~txorda, txordu; 
addrtxordia, addrtxordua, 233 
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CORONA: kotoe, koroa; korli1e, koroia, 
153 
CORPULENTO (fig.): atea beteko gizon; 
atia beteko gizona, 66 
CORREA: ugal; ugal, ugdla, 236 
CORREA de burro: petral, 199 
CORREDOR: aintxintxikalari; a(in)txin-
txikalaa(r)ixak,44 
CORRER (corriendo): aintxintxika; ain-
txfntxika, atxfntxika, 44 . 
COltRESPONDER: idagarri, iragarri; idd-
garri, iddgartia, 126 
CORRESPONDER: tokatu; tokau, tokai-
tten, toketan, 224 
CORRESPONDIENTE: darraion; dago-
kiori; darraixon modukua, 89 
CORRIENTE: ami1; amill ori, 51 
CORRIMIENTO: lurramil; lurrdmill, 168 
CORRO (juego inf.): txintxirrintxika, 230 
CORRUPTIBLE: ustelkor, 242 
CORTADA: zarrastara; sarrastaa, 209 
CORTADA pequefia: pikara, 199 
CORTADA (onomat.): zarrast, 209 
CORTADOR: ebaila; ebdilla, 91 
CORTAPICOS (insecto): sansa-urkila?; 
sansd-urkilla, 207 
CORTAR: ebagi; ebdli, ebdte(r)a, ebdgi, 91 
CORTAR: moztu; mostu, mostzeia, 181 
CORTAR: zarrast egin, 209 
CORTAR a tijera: artazitu; artdazittu, ar-
tdasiketan, 60 
CORTARSE la leche: apartu; apdrtu, apdr-
ketan, 53 
CORTARSE la leche: gazuratu; esnia gda-
suratu,ll3 
CORTARSE la leche: mamindu; mamfn-
ddu, mamfnketia, 172 
CORTARSE la leche: zoratu; zordketan, 247 
CORTE: epaitza, 96 
CORTE de hierba: bedar-zarrastara, 209 
CORTE en talud: txintxo; txintxo jo, 226 
CORTE recto: txintxo; txintxo jo, 226 
CORTEZA: azal; dsal, asdla, 62 
CORTEZA: gezal; gesal, gesala, 120 
CORTEZA de pan: ogi-azal, 187 
CORTINA: kurtina; kurtifiia, 155 
CORTO: motz, 181 . 
COSA: gauza; gausa, gdusia, 119 
COSCA: akats; dkatz, akdtza, 46 
COSECHA: labore; lab6ria, 157 
COSER: josi; josteko, jositta, 143 
COSER, modo de: algainjosi, algaindu; 
algdifi josi, algdinddu, 49 
COSQUILLAS: gili-gili; giligili itten xako, 
121 
COSQUILLOSO: gilibera, giligor; giliberia 
da, giligorra, 12l 
COSTADO: albo; albo, albUa, 48 
COSTADO: hegal; egal, egdla, 92 
COSTADO, de: hegiera, hegietara; egiera, 
egietara, egitta(r)a, 92 
COSTALAZO: alboko; alb6ko bat, 48 
COSTILLA: saihets; sdiletz, saiatz, 204 
COSTRA: karraputxi, 147 
COSTRA de suciedad: sekama, 211 
COSTRA de suciedad: seta, 212 
COSTUMBRE: usu; usa, usua, 242 
COSTURA: joskura, joskintza, 143 
COSTURERO/A: joskin;joskifi, joskfiia, 143 
COZ: ostikara, ostikada; ostfkara, 194 
CRECEDERAS: hazipenak; asfpenak, 62 
CRECEDERO: haundigei, handigai; aun-
dfgeixa xatok, 68 
CRECEDERO: hazigei, hazigai; asfgei, 62 
CRECEDERO: hazkei, hazkai;askeidxa, 63 
CRECER: hazi; asi, asittia, astten, asitten, 62 
CRECIMIENTO anual: kipula, 149 
CREDULO: siniskor; siniskorr, 213 
CREER: sinistu; sififstu, sififsketan, 214 
CREPUSCULO: oskorri, 194 
CRESTA: kukur; kukurra, 155 
CRESTA de montafia: menditxuntxur; 
mendftxuntxurrak, 176 
CRiA hem bra: urruza; urrusa, urrtisaa, 241 
CRIADO/A: mirabe, 178 
CRIBA: galbahe; galbda, galbail a, 115 
CRIBADOR: galbahari; galbdari, 115 
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CRlBAR: galbahetu;· galMatu, galMake-
tan, 115 
CRlN:.grina; grinaak, 125 
CruO: kakaume, 144 
CRISOL de herrerfa: suregi; sutei, 222 
CRlSTIANO: kristau; kristdu bat, kristdua, 
154 
CRUCE de earninos: bidakurtze; bida-
kurtzietan, 81 
CRUDO: gordin; gordifl, gordffla, 123 
CRUZ: kurtze; kUrtzila, 155 
CRUZ de eaballerfa: soinkurtz, 215 
CRUZARSE: trikitx egin; bidfan trfkitx in 
ddot da, 225 
CRUZAR(SE) ovejas: araitu; ardittu, arai-
ttuko,54 
CUADRA: itu, itua?; ittif/a, ittoia, ittu/a 
bat, 137 
CUAJAR la nieve: elurra zuritu; edurra 
zurittu dau, 248 
CUA]O: gatzagi; gdtza/i, gdtzaixa, 119 
CUALQUIERA: erozein, edozein; eroseifi, 
100 
CUANDO, desde: noizezkero, 185 
CUANTO, a cada: zemana, zenbana; sema-
na,211 
CUARESMA: garizuma; garfzuma dana, 
117 
CUARTETO: laukutz;beste laukutza an 
daa, 161 
CUARTO: laurden, lauren; ldurden, laur-
dina, 162 
CUARTO: laurki; ldurki, laurkfxa, 162 
CUBA: upela; upela, upilia, 238 
CUBIERTA: estalki; estdlki, 107 
CUBRlR: estai, estali; estai, 107 
CUBRIR el caballo: zalditu; saldittu da, 206 
CUBRlR el carnero: akertu; akertu da, 46 
CUBRIR el cerdo: apotu; ap6tu da, 54 
CUBRlR el toro: zezendu; sesenduta dao, 
212 
CUa..ILLAS, en: mikizikio, mukukio; miki-
zikixo, mukukixo, l77 
CUCO: kuku; kuku/a, 154 
CUCHARA: koilara; kaillaria,. kullaria, 
koillaa, 151 
CUCHILLO: gainobeta, ganibeta; gai-
flu/eta, kafl6beta, gaiflaetia, 114 
CUELLO: lepo; lepua, 163 . 
CUELLO de gallina: sama, 206 
CUELLO (garganta): sama, 206 
CUENCO: apatz; dpatz; apdtza, 53 
CUENCO: kaiku; kdikua, 144 
CUENTA: kontu; kOntua, 152 
CUENTO: autu, ipuin; autua, dutuak, 
ipuifla, 70 
CUERDA: soka, 215 
CUERDA de lana: traila; trdil/a, trdillia, 
225 
CUERNO: adar; delar, addrra, 41 
CUERNO exterior: adar azal; addrr azala, 
41 
CUERNO para vino: poto;patta, 201 
CUERO: narru; ndrru, narrua, 184 
CUERPO: gorputz; g6rputz, gorputza, 124 
CUERPO, mitad del: alderdi; aldierdixa, 49 
CUERVO: bela; bela, bell/a, 76 
CUESCO: uzkar; uskar, 242 
CUESTA: erripa; erripa bat, 103 
CUESTA: goibehera; gaibera, 122 
CUESTA: malda, 171 
CUESTA: narda, 184 
CUESTA abajo: gainbehera; gainbera, 
gainberia, 114 
CUEVA: koba; kObia, 151 
CUIDAR: . zaintu; saintu, sainttu, sdinke-
tan, 204 
CUITADO: gixajo, gizarajo; gixdajo, 121 
CULEBRA: suba, suge; suba, subia, 219 
CULEBRA: suga, suge; sugdak, 220 
CULO: ipurdi; ipurdi, 135 
CUMULO de nubes (fig.): tripaki-laino; 
tripdki-laifluak, 226 
CUMULO (nube): hpdei-moilo; odei-moi-
lla, 186 .. , 
CUMULO (nube): h64~i7torre; odei-torre, 
186 
CUNA: kuma; kumi/a, 155 
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CUNA:kaltzu" ~45 
CuNA: ziri; siri, sirixa, 214 
CuNA de madera:zoztorrotz; sostlfrrotz, 
218 
CUOTA: kota; kOtia, 154 
CURA: abare; abdre, abari/a, 41 
CURANDERO: ,sasi-mediku, 175 
CURAR queso: ondu; ontzei/a, ontzeen, 190 
CURARSE: ondu;ontzei/a, ontzeen, 190 
CURAR(SE): osatu; osaketan, 194 
CURSO: korrimen;odolen korrimena, 153 
CURTIDO: perkax, 198 
- CH-
CHACOLf: txakolin; txakOlifi, 227 
CHAMPIN6N: barren-gorri, 73 
CHANCLO: txangulu; txangulu, 228 
CHANCLO: zueka; suekaak, 219 
CHAPARR6N: eraso; eraso, se erasua!, 98 
CHAPOTEO (onomat.): plisti~plasta, 231 
CHAPOTEO (onomat.): txipili-txapala; 
txipili-txapala, 231 
CHAPUZA: txirri-marra; txirri-marra 
batzuk ein, 231 
CHAPUZA: txirri-mirri; txirrimirri ba-
tzuk ezn, 231 
CHAQUETA: txamarrote; txamarrote, 227 
CHAQUETA de mujer: jaka;jakaak, 141 
CHAQUETA larga: longaina; longaifia, 166 
CHARLAT.AN: barritsu; barrftxu, 74 
CHARLATAN: jarduntsu; iharduntsu; jar-
., dUntzu, 142 
CHATARRA: txatar, 228 
CHICA: neska; neska, neskfa, neska (vocat.), 
185 
CHICA (13-18 afios): neskatilakote; nes-
katilakote, 185 ' 
CHICO:' mutiko;182 
CHILLAR: ailuiaka (ibili); ailluixaka, 43 
CHILLIDO: ailuila; ailluixia, ailluixaak, 
43 
CHILLIDO: garramisto; garramisto bat, 118 
CHILLIDO: garraxi, garrasi; garrdt:zxi, ga-
rraasi,117 
CHIMENEA: tximinia; tximinixia, tximi-
nixa-kanpaia, 229 
CHIQUILLO: sos tor, xoxtor; xoxtorra, mu-
til-sostorra, 218 
CHIRRIDO: irrintza; irrintzia, irintzaak 
dao,136 
CHIRRIDO: kirrizkara; kirriskaa, kirris-
kaia, 150 
CHlSMOSO: jarduntsu, iharduntsu; jar-
duntzu, 142 
CHISTE: autu; autua, autuak, 70 
CHOCAR: trikitx egin, 225, 
CHOCHfN (ave): txepetx; txepe~x, txepe-
txa,229 
CHORRO pequefio: txirrio;txirrixo, 232 
CHOVA piquirroja: belatxinga, 76 
CHOZA: txabola, etxabola; txabolia, itxa-
bo/a, etxabola, 108 
CHUPADA (fumar): ke; irulau Me emun, 
148 
- D-
DADIVOSO: emontzaila; emuntzailla bat, 
95 
DANO:etasan; erasan bat ein, 97 
DANO (inf.): pupu, 202 
DAR: emun, emon, eman; emun, emute'fl, 
95 
DE UNA U OTRA MANERA: halaz edb 
holaz; aa/as edo oolas, 40 
DEBAJO: pean, behean; Pei/an, be/f/an 
(sic), 198 
DEBIL: abul; aula, aulago, 68 
DEBIL: makal; makala, '171 
DEBIL: nano, fiafio, 183 
DEBIL: nekaniko-nekaniko; nekaniko-ne-
kaniko dator, 185 
DEBIL: patal, 198 
DEBIL: singla; singlia, 213 
DEBILITARSE: nanotu, 183 
DEBILITAR(SE): ahuldu; aulduta, aultzeia, 
aulduko, 68 
DECAIMIENTO: atzerapen; atzerapen aun-
dixa ein, 67 
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DECIDIDO (persona): arrankoso; am1nko-
so, 58 
DECIDIR: erabagi,erabaki; erabai, 96 
DECIR: esan?esdtia, 104 
DECISI6N: erabagi, erabaki; erdbagixa, 96 
DECLARAR: autortu, aitortu; autortu, au-
torketia, 70 
DECLARAR: idagarri, iragarri; iddgarri, 
-iddgartia, 126 
DECRECER: txikitu; txikfttu, 229 
DEDADA: hazkada, hatz; askda bat, atz 
bat, 62 
DEDAL: titara; tittdra, 224 
DEDO: behatz; bfatz; bi/atza, 81 
DEDO (ant.): hatz; atza gora eztixa daabi-
llenian, 66 
DEFECTO: errenkura; errenkuria dauko, 102· 
DEFICITARIO: zorgarri; auxe da lanbfdia 
sorgdrrixa j 216 
DEFORME: berjel, brejel; berjel, brtjel, 79 
DEJAR: itzi, utzi; itxi, ixtiia, ixtien, 137" 
DEJAR: jare egin; jdrei, jdreiko dostet, 142 
DELANTAL: arnantal; amdntal bat, aman-
talak,50 
DELANTE: aurrean; durrian, 67 
DELANTERO: aurrelari; aurrilari, 68 
DELGADO: flakosta; gizdkume f/akOsta 
bat, 112 
DELGADO: lebrel;lebrila, 162 .;. 
DELGADO: mehe; mee-mie, 175 
DEM.A.S, los: enparauak; enPdrau/ak, 95 
DEMASIADO: askotxo; askOtxo, 63 
DEMASIADO: gehixegi, gehiegi; geixe/i, 
120 
DEMASIADO: larregi; ladrregi, 156 
DEMONIO: txerren, 229 
DENTERA: haginkirrixki; agfnkirrixkixa, 
42 
DENUNCIAR: salatu; saldketan, 205 
DEPRESI6N en terreno: zulonpo, 247 
DERECHA: eskuma; eskuma, eskumia, 106 
DERECHO (adj.): zuzen; susen, 221 
DERRENGARSE: degaitu, dekaitu; de-
gditti, degdiketan, dekdiduta, 89 
DERRETIR(SE), urtu; urtzeen, 242· 
DERRETIR(SE) la cera: saldatu; salddatu, 
205 
DESAFILAR: arnostu; amostu, amosketan, 
amostuta, 51 
DESALINADO: traskil; traskill, traskilla, 
225 
DESANGRAR(SE): odolustu, 186 
DESANIMADO: bilduta; oso bildduta dao, 
82 
DESAVENIDO, estar: patari egon; patdari, 
/atdari egon, 198 
DESBRIZNAR: xirmin-xirminegin; xfr-
miii-xfrmiii eiii, txirmiii, 243 
DESCALZAR(SE): ortoztu; orttfstu, ortoske-
tan, 193 
DESCALZO: ortozik; ortosik, 193 
DESCAMPADO: soil; soill, sofllian dabitz, 
215 
DESCANSILLO: i txoi -leku; eskillaa-buruko 
itxai-lekua, 137 
DESCANSO: atsedenondo, egonaldi; atxie-
nondua, egon aldixa, 66 
DESCARRIADA, oveja: zabar; sabar, zabd-
rrak,244 
DESCARRIADO (moral): alegorri; aligo-
rrixa, alegorrittu, 49 
DESCONOCIDO: arrotz; arrotz, arrotza, 60 
DESCUIDADO: jaregina; jdreiiiadan bat, 
142 
DESCUIDADO: narras; narrdxa, narrdtx/a, 
184· 
DESCUIDADO: zabar; sabar, 203 
DESEAR: opa izan; opa txaat, 191 
DESEAR: opatu; opdketan, 191 
DESEO: gogo; gogua, 122 
DESEO: hauteste; austiste, autiestia, 69 
DESGANA: bixarnon i bihararnon; bixda-
mon,83 
DESGANADO: geza; gezfa, 120 
DESGANADO: kixkil-kixkil; kfxkill-kix-
killeon, 151 
DESGANARSE: kokotu, 187 
DESGANARSE: oilotu; oillotu, 187 
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DESGARRAR: txinbrindu; txinbrfnddu, 
txirmfnddu, 230 
DESGARRAR: txirrnindu; txirminduta itxi, 
231 
DESGRACIA: zorigaitz; s6rigaitz, 217 
DESGRANAR: aletu; atetu, ateketan, 49 
DESGRANAR: idakurri, irakurri; artua 
irakurri bion gaur, 127 
DESGRANAR: jalgi;jdlgitten dao, 141 
DESGRANAR: Iarraindu; garixa larrainddu, 
larrdinketia, 160 " 
DESHABITADO: bakar; mendi bakarra, 71 
DESHIlACHADO: zirzilduta; zirzfldduta, 
246 
DESHOJAR: itxundu, itzundu; orrixa 
itxundu,orri-itxunketan, 137 
DESHO)AR: itzundu; ostrua itzundu, 149, 
195 
DESHOJAR: itzungi, 149 
DESHOJAR: kimatu; kimdatu, 149 
DESIGUAl: desberdin; desbdrdifi, 89 
DESlEAl: txirri-marrako; txirrfmarrako 
bat, 231 
DESLEAlTAD (fig.): txakurkeria; txakur-
kerixia, 227 
DESLIZAMIENTO: irri; frri ein, 135 
DESMANADO: baldres; bald res, baldresa, 72 
DESMANADO: moldekaitz, 179 
DESMEDRAR: mirrindu; mirrfnddu; 178 
DESMEJORAR: kaxkartu, kaskartu; kax-
kdrketan, 148 
DESMEJORAR: mirrindu; mirrfnddu, 178 
DESMENUZAR: xehetu; seeketia, xeitu, 
xeiketan, 211, 243 
DESNIVEl: pendiz;pendis, pendfsa, 19.8 
DESNUDAR(SE): erontzi; erontzi, e(r)osten 
cIa,100 
. DESNUDAR(SE): piloztu, biluztu; pi1l6stu, 
pillosketan, 199 
DESNUDO: narru gorrian; narru gorrixan, 
184 
DESNUDO: pilozik, biluzik;pillosik, 199 
DESOBEDIENCIA: dohakakeria?; dudka-
keixaak ein, 91 
DESOBEDIENTE: bargasta; bargdsta bat, 
73 
DESOLLAR: narrutu; narruketan, 184 
DESORDEN: nahaskila; nadskilla, nadski-
Ilia, 183 
DESPACIO: astiro; astfro ndo, 64 
DESPACIO: polito-polito; politto-politto, 
200 
DESPEDAZAR: suzitu; susfttu, susfketan, 
221 
DESPEDAZAR: txipitl.l; txipftu, txipfketan, 
231 
DESPEDAZAR: zatitu; satfketan, 210 
DESPEDAZAR (onorpat.): zauzka-zauzka 
egin; sduska-sauska ein, 211 
DESPEJADO, cielo: Q~karbi, 194 
DESPENAR(SE):" amHdu; amflddu, amflke-
tan, 51 
DESPEREZARSE: zap.tiraka egin; santira-
kia ein, 207 
DESPERTAR(SE): iratzarri; iddtzarri, ire-
tzarri,128 
DESPlUMAR: lumatu; lumaatu, 168 
DESPO)AR(SE): ulqu; ultzeia, 236 
DESPRECIABlE: xi}tar, 243 
DESPRENDIMIENTO: lurnarratu, 168 
DESPRENDIMIENTO: lurrikara; lurrfkara, 
lurikaia, lulfk{lra, 168 
DESPRENDIMIENTO: moinarratu; mona-
rratu, 179 
DESPRENDIMIENTO: muinarratu; mund-
rratu,181 
DESTELLAR: bil-bil egin; bill-bill-bill ein, 
82 
DESTROZAR: hausinahastu; ausfnaastu, 
69 
DESTRUCCI6N: hondaniendi; onddmendi-
xa; 189 
DESV AN: bandidura; bandf( d)ura, 72 
DESv' AN: sapai; sapdixa, 208 
DESV AN: saprai, 208 
DESV AN para malz: artakamara; artdka-
marila,60 
DETERIORAR(SE): menustu, 176 
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DETRA.s: atzean; dtzian, 67 
DETRAS: ondoren, 189 
DEUDA: kaska; kaska ederra, 147 
DEV ANADERA: harilkeria; arilkixa, aril-
keixa, adilkisa, 56 
DEV ANADERA: txirringola; txirringolia, 
231 
DfA: egun; egun, eguna, 93 
DfA siguiente: bixamon, biharamon; bi-
xdamon, 83 
DfA, todo el (loc.): izarretik izarrera; iza-
rretik izarrea, 139 
DIABLO: deabru; didbru, 91 
DlABLO: txerren, 229 
DlABLO (fig.): galtza gorri; galtxd gorri-
xa, 115 
DIABLURA: txerrenkeria; txerrenkeixaak 
ein, 229 
DIARIAMENTE: egunero; egunero, 93 
DIARREA: beherako; b( e)irako, 77 
DIARREA, enfermar de: ziiindu; sirinddu, 
. 214 
DICIEMBRE: abendu; abindu, abindu/a, 41 
DrCHOSO: dontsu; diru dontzuoi, 90 
DIENTE: hagin; dgin, agiiia, 42 
DIENTE de ajo: atal; dtal, atdla, 65 
DIENTE,primer (inf.): txatxur, 229 
PlENTES, entre: ahopean; agopeian, 43 
tlJESTRO:eskumati; eskumatixa, 106 
f)IEZMO: hamarren; amdrrenq,k, 51 
I:}IFl\MADOR: arranpalo; arrdnpalo, 58 
r}JfERENCIAR: banandu; banaandu, 73 
DrFfpJ..: grutz; gaitza da kentzeen, 114 
DIFfqL: zaileko; sdillekua, 204 
DIFfqJ:.MENTE: apo-apoan; dpo-apuan, 54 
DIF!GYLTAD (fig.): eztul; or dator ba eztu-
14, ta8 
DrFICULTAR(SE): samildu; samilddu, 206 
PIFICl]1'FAR(SE): zaildu; sailddu, sail-
t';.eia,204 
DIFICULTOSAMENTE: be4ingoan ez; eze-
ben beinguan eiff, 76 
DIUci6N: luzepen, 168 
DILAPIDADOR: ereintzaila; ereintzailla, 99 
DILIGENTE (fern.): perkatxa; neska per.., 
katxa,198 
DILIGENTEMENTE: artez; drtes ein, 61 
DINERO: diru; diru, dirua, 89 
DINTEL: ateburu; ateburu, 65 
DIOS: jaungoiko, jainko;Jaungoiko,Jdin-
kua, 142 
DISCORDIA: sesio; sesiua, 212 
DISCUsr6N: ez-bai; ez-bai batzuk, 111 
Drscusr6N: eztabaida; izta bdida bat, 112 
DrSCUSI6N: sesio; sesiua, 212 
DISCUsr6N (fig.): etiketa; etiketa bat etda, 
108 
DISEMINADO: banaka; etxe banakia asko 
dao, 72 
DISFRAZ de carnaval: kuku-marro, 155 
DISGUSTADO: txirripitin; txirripitiff xaok, 
232 
DISGUSTO: atsekabe; atsekabe, 66 
DrSGUSTO: tamal; a~ da tamdla daukda-
na,223 
DrSLOCAMIENTO: erasandu; erdsandu, 98 
DrSLOCAR: erasan; erdsan, 98 
DrSMlNUIR: gutxitu; gutxittu, gutxiketan,· 
126 
DISMINUIR: txikitu; txikittu, 229 
DrSMINUIR: urritu; urrfttu, 241 
DISPLICENTE: ziztrin; sistrin, 215 
DISPUESTO: gertu; gb-tu dao, 120 
DrSTANCIARSE: atzetu; atzetuta daoz; 67 
DISTENsr6N: erasandu; erdsandu, 98 
DIVERSI6N: opor, 191 
DIVIDIR en dos: erdibitu; erdfbittu, erdi-
biketan, 98 
DIVIESO: erlakasten; erldkasten bat da, 99 
DIVISORIA de aguas: bentertz; bentertz/a, 
77 
DIVISORIA de terrenos: zurgu; iria zur-
guan zuzen ebagi, 248 
DOBLADILLO: izur; izurra(k), 140 
DOBLADILLO (costura): azpildura; aspfl-
dduraak,64 
DOBLADILLO (vestido): alos; dlos, al6sa, 50 
DOBLAR: tolestatu; tolestau, 224 
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DOBLE: bikutz; ate bikutza, 65 
DOBLE: bikutz; bikutza, 82 
D6CIL: men; menla, 175, 
DOLERSE de frfo: alatu; aldtu, aldketan, 47 
DOLOR: min; min, mina, 178 
DOLOR agudo: min errea; mifi,erria, 178 
DOLOR de costado: alboko min;albOko 
mina, 48 
DOLOR de parto: umemin; umemiiiak 
artzeen dau, 237 
DOLOR general: minbera; minbera dau-
kat, 177 
DOLOR sordo: sor-sor egon; sor-sor(-sor) 
eon, 216 
DOLOROSO: minkor; erria minkorra iza-
ten da, 177 
DOMAR: hezi; ezi, ezitteko, III 
DOMINAR: benderatu, menderatu; ben-
deratu dau, 77 
DOMINGO:domeka; domieka, domiekila, 90 
DORMIL6N: lod; lotixa, 167 
DORMlTORIO: loleku, 166 
DORMITORIO bajo: sala, 205 
Dos ~eces: birritan; binittan, 83 
DUELo: ondra; ondria tirdtu dau, 190 
DUENO: jabe;jabia, 140 
DUENO: ugazaba; u/{saba, !'gazaba, uge~ 
baza,235 
DULZAINA, lengueta de: pita, 199 
DURACI6N: iraunpen, iraupen; iraunpen, 
135 
DURA.DERO: iraunkor, 135 
DURA, tierra: zarkin; zarkin, 245 
DURAR: iraun; irduten, irdungo, 135 
DURO: gogor; gogorra, 122 
DURO: takar; lur takarra, 223 
-E-
ECHAR: bota; botdten, 85 
EGOfsTA: berekoi; berekoi, berekoixa, 78 
'EGOisTA: turko; turkua, 226 
E]EMPLO: burubide; burubide txaarra 
emun, 87 
E]ERCICIO: saio; saixo, 204 
ELECCI6N: aukera; aukeria, 67 
ELEGANTE: apain; apaifi-apain, apaifia, 53 
ELEGIR: aukeratu; aukerau, aukeraitten, 67 
EMBARRAR(SE): lokatzaru; lokdtzaatu, 10-
katzaaketan, 166 
EMBROLLADO: lardakia, 160 
EMBROLLAR: kakanahastu; kakdnaastu, 
kakanaasketan, 144 
EMBROLLAR: lardeatu; lardiau, 160 
EMBROLLO: nahaskiIa; nadskilla,nadski-
Ilia, 183 
EMBROLLO: zaIamaIa; saldmala, 205 
EMBROMAR: adarra jo, tronpa jo; adarra 
jo, tronpia jo, 41 
EMBUSTERfA: koipekeria; koipekerixaak, 
151 
EMBUTIDO: gazigarri; gasigarri, 118 
EMPALIZADA: olazi; olaazixak, 188 
EMPANAR(SE): lau~otu; lausoketan, 162 
EMPAPAR(SE): melatu; meldu, 175 ' 
EMPEINE: oinbular; oinbUlarr, 187 
EMPENO: arreta; drreta, drretila, 59 
EMPENO: ganor~; ga1!0raz, ganore baakua, 
116 
EMPEZAR: hasi; asi, asteen, asMila, 62 
EMPLEAR: ebaIi, erabili; eMli, ebalten, 
erabilli,91 
EMPLUMAR: lumatu;lumaatu, 168 
EMPU]ANDO: pultzaka; pultzaka, 202 
EMPU]AR: pultz egin, 202 
EMPU]AR: pultzatu; pultzdketan, 202 
EMPUJE: pultza;pultzalik, 202 
EMPUJ6N: pultzakada; pultzdkaa, pultza-
kara, 202 
EN ~UENA HORA: zori onean; sori onian, 
217 
EN SEGUIDA: berehala(xe); beriela, beiela-
xe,79 
ENCAMINAR(SE): abiatu; abixau in, 
abiauko,41 
ENCANECER: uIenabartu, 237 
ENCAN:gCER: urdindu; urdindduta xaok, 
239 
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ENCELAR(SE) (oveja): aikeratu; arkeratu 
da,57 
ENCENDER: ixiotu, iziotu; ixfoketan, 139 
ENCiA: ui, oi; ri/i, uixak, agin-uixak, 236 
ENCINAR: artedui; artidui, 61 
ENCINO: arte; arte, artfa, 61 
ENCOFRADO: zimbria; s(z)fmbrixa, 213 
ENCOGER de frio: kiskildu; kixkfldu nau 
otzak, 151 
ENCOGER(SE): kokotu; kok6ketia, 152 
ENCOGER(SE): kukuldu; kukrilketan, 155 
ENCOGER(SE): kuxkuldu; otz4k kuxkul-
duta, 156 
ENCOGER(SE): kuxkul-kuxkul egin; krix-
kul-kuxkul eifi, 156 
ENCOGIDO: kukututa; kukututa, 155 
ENCONAR(SE): puzuniatu, puzunitu; pu-
suniqu, pusunitu, pusriniitten, 202 
ENCONTRAR: topatlI; topau, 224 
ENCONTRARSE: trikitx egin; bidfan trf-
kitx in ddot aa, 225 . 
ENCORNUDAJE: adarr~ldi; adarraldi, 42 . 
ENCORVADO: mako, 171 . 
ENCORVAR: inakotu, 171 
ENCOSTRARSE tierra: zepatu; sejJdatu, se-
paaketan, 212 .. 
ENCRUCIJADA: . bidekurtze; bidtkurtze 
bat, 81 . 
ENDEBLE: txakal, 227 
ENDRlNA: aran, arangarratz; adan, add-
na, adangarratxak; 41 
ENDURECER(SE):samildu; samflddu, 206 
ENI?URECER(SE): tringatu; tringa/u, 225 
ENDURECERSE latierra: zepatu; sepaatu, 
sepdaketan, 212 
ENEBRO: kiniebro; kiniibro, kiniinbro, 149 
ENEMIGO: etsai; etzai, etzaixa, 109 
ENERO: hilbaltz, hilbeltz; flbaltz, ilbal-
tza, 131 
ENFADADO: hasarre; asarre, 62 
ENFADADO, estar (fig.): asun, baltz 
egon; asun, baltz eon, 65 
ENFADADO (fig.): murku, murkoti; mur-
ku dao, murkoti eon, 180 
ENFADAR(SE): bekosko iluna jarri; bek6s-
ko illrina dako, 76 
ENFADAR(SE): hasarretu; asarretu, asarra-
ketia, 62 
ENFADAR(SE): sutu; sutzeen, sutziia, sutU-
ta, 222 
ENFERMAR: txartu; txadrtu, txadrketan, 
227 
ENFERMEDAD: aje; aje, ajia; 46 
ENFERMEDAD .de la piel: asta-gorrina; 
astagorrifia, astagorrifiia, 64' 
ENFERMEDAD del nabo: zanbro; sanbro, 
207 
ENFERMEDAD grave: arerio; arerixua, 56 
ENFERMEDAD (bot.): pesta;pestaak, 199 
ENFERMEDAD (ganado): agomin; ago-
mifi, agomifia, 43 
ENFERMEDAD (ganado): aide baltz; aide 
baltza, aidejua, 43 
ENFERMEDAD (oveja): barako; barako, 73 
ENFERMO: ondoeztu; ondoeztuta dao, 190 
ENFRIARSE: hotzitu, hoztu; otzfttu, otzf-
ketan, 196 
ENGANAR: ziria sartu; sirixa sartu, 214 
ENGANAR (fig.): aurrekalde ona egin; 
aurrekalde ona eifi, 68 
ENGANAR (fig.): ederra sakatu; sakatu 
txak edirra, 205 
ENGANO: iruzur; orrek ein ·txak iruzur, 
130 
ENGANO: petralkeria;petralkeixaak, 199 
ENGORDAR: marduldu; mardrilketia, 173 
ENGRASAR: koipatu; koipaatu, 151 
ENGROSAR: sendatu; senddketan, 211 
ENJAMBRE: erlakume; erlakumiak urten 
dau,99 
ENMOHECER(SE): lizundu; lizunketan, 165 
ENMUDECER: mututu; mutriketan, 182 
ENMUSTIARSE: zimeldu; simeldu, 213 
ENNEGRECER(SE): baltzitu, belztu; bal-
tziketan, baltzfketia, 72 
ENORME: itzal; itzala, 138 
ENRABIAR(SE): amorratu; amorratu, amo-
rraketan, 51 
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ENREDAR(SE): kateatu; katfatu, katfake-
tan, 148 
ENREDARSE un hilo: txingortu, 230 
ENREDARSE una cllerda: txirikordatu; 
txirfkordatu, 231 
EN REDO de cuerdas: txirikorda; txirfkor-
da,231 
ENRIQUECER(SE): aperastu; abirastuko, 
aberasketaf/,41 
ENROSCADO: kiribilia; kiribillia, 150 
ENROSCAR(SE): kiribilatu; kirfbillau, ki-
rfbillaitten, 150 
ENSAMBLAR: ezkondu; arrixak ondo es-
kOndu,105 ' 
ENSEBAR: sebatu; s~bdatu, 211 
ENSENAR: idakutsi, eraklltsi; iddkutzi, 
icWkusten, 127 
E:f.J&PCIAR: lardeatu; lardiau, 160 
E~SUClAR: lqhitu; loittu, loiketan, 166 
E~TERAMpNTE: siesto?; silesto batu, 213 
ENTERO: esp, 194 
ENTONCES, hasta: arterarte; drterarte, 61 
ENTRADA: ataka; atdka, atdkia, 65 
ENTRAOA: sarrera, sartuera; sarrera, sar-
tu-era, 209 
ENTRAMADOde flejes: zimiztura; sirnfs-
tura, 213 
ENTRAR: sartUj Jartzeen, 210 
ENTROMETIDO (fig,): ipiski; ipfski, 134 
ENTUMECER(SE): mindu; mlnddu, min-
tzei/a, 177 
ENTUMECER(SE): sorm; eskua sortuta dau-
kat, 217 
ENTUMECER(SE): txindonu; txindd6rtu, 
txindd6rketan, 230 
ENTURBIARSE (agua); an'etu; arretu, 59 
ENV ANECERSE: harrotu; arr6tu, arr6ke-
tan, 60 
ENVE]ECER: zahartu; J6Idyketan, 203 
ENVEJECIDO: kukututa; kukututa, 155 
ENVERDECER: berqatu; berddatu, berdda-
ketan, 78 
ENVIAR: bialdu; bi/dldu, bi/alketan, 80 
ENVIDIA: inkisizirio; inkfsisiiio, 133 
ENVIDIOSO: kusin, kuxin; kUxiii, kuxfiia, 
156 
ENVIUDAR: alargundu; alargundu, aldr-
gunketan, 47 
EpOCA: garai; ointxe da gardixa, 116 
ERA: larrain; larrdiiia, 160 
ERGUIDO: lerden; li( e)rdena, lerdina, 163 
ERGUIDO: liren, lirain, 165 
ERIZO: kirikixo; kirfkixo, 150 
ERMITA: sancinare, santidade; santinare, 
santfdade, 207 
ERMITANA: bieta?; bilita bat, 81 
ERMITANO: padar, fadar; fadar, fa/er, 
fd/erra, 112 
EROSIONAR: azpijana egin (urak); aspf-
jana eiii, 64 
ERRAR: zula egin; sdla eiii, 220 
ERRAR a bolos: txola egin, morra egin; 
tx6Jia, 233 ' 
ERUCTO: eupetza, 110 
ERUCTO: upatz; dpas bat, updtza, 238 
ESBELTO: zanien; sarden, 209 
ESCALOFRfO: hotzik~ra; otzfkaria daukat, 
196 
ESCAL6N: mai1a; mailla, m4illaak, 170 
ESCAMA q.e piel: zara1; satdlcrk, croko zata-
la daixela, 210 
ESCAMPADA: aterri, aterrarte; cr!irri, ate-
ymyte, 66 
ESGJ\MPAR: aidatu; aid4atu, 43 
ESCAl'AR: jopet egin; jopet ~in. ddau, j6pe, 
143 
ESCAPE; jil.raion?; ontzixakjarcrixona dau~ 
ko, l42 . 
E~(:;APE: jario;jadrixua, jadrix(! bat, 140 
ESCAPE de lfqtiido: txirrio?; txirrixo, 232 
ESCARABA]O: karamarro, 146 
ESCARI:lANDO: haztarka; aztar!?(J? 7 ~ 
ESCARBAR: haztartu, haztarka; crstdrtu, 
astdr!?a ibili, 64 
ESCJ\RCBA: izotz; iz6tza, 140 
ESCARCHA de arboles: zurda, 248 
ESCARCHA, cierta: antzigar; antzigarra, S3 
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ESCARDA: jorra, jorraldi; jorria, jom~al­
dia, 143 
ESCARDAR: jorratu; jorr4ketan, 143 
ESCARDAR superfieie: zopizartu; .zoPi-
zaartu, sapisaartu, 247 
ESCASO: urjel; an egurra urjel urtengo MU, 
239 
ESCASO: urri; urri etorri, 241 
ESCOBA de brezo: i~U2:ki, 217 
ESCOB6N: izuzki, 130, 140 
ESCONDERSE: ezkqtatll; esMtau; eskutai-
tten, 106 
ESCONDITE (juego): gorde-gordeka; gor-
de-gordeka, 155 
ESCONDITE (juegp): kukumarroka; ku-
kumarroka, 155 
ESCONDITE (juego): tokatorreka; tokdto-
rreka, 155 
ESCONDRI]O: zirkinzqlo; sirki7lJulo, 214 
ESCORIA de hi'erro: zepa;sepa, 212 
ESCRIBANO: eskribaun, eskribau; eskri-
baurt,eskibrauna, 105 
ESCUDRINAR:· kirikada egin; kirikaa bat 
ein, 150 . 
::gSCUELA: eskola; eskola, eskrflia, 105 
::gsFfNTER: txuringa, 234 
ESFORZARSE: haztartu, haztarka; astdrtu, 
astdrka ibili, 64 
ESFORZARSE: saiatu; saydtu, saydketan, 211 
ESFUERZO: erasan; erdsan bat ein, 97 
ESLABON de eadena: txirrika, 231 
. Es6FA<JQ:peste gprri; e.rtegorri, este gorri-
xa, 107 .. 
ESPADA: ezpata; espata, ezpatia, 107· 
ESPADILLA dellipo: tranga, 225 
Esp ALDA: bizkar;biskdrra, 83 
ESPANTADIZO:· aixar, uxaki; aixarra, 
uxdkia, 45 
ESPANTADIZO: sustakor, 222 
ESPANTAPA]AROS: kuku-marro; kuku-
marrua,155 
ESPANTAPA]AROS: txorimalo; txorima-
lua, 234 
ESPANTAR: ixo egin; ixo ein, 139 
ESPANTAR: uxatu; uxaatu, 243 
ESPARAVEL: esparbel, 107 
ESPARCIR: erein; erein, 99 
ESPARTO: espartzu; espdrtzu, 107 
ESPE]O: espilu, ispilll; espillu, ispillu, 107, 
130 
ESPERA: atxein, etxein; etxein, atxein bat 
eifi, 108 
ESPESO: itsu; ule kapa itzua, 13& 
, ESPIA: ispia; ispixa, 130 
ESPIGA de trigo: galbllru; galbUru, 115 
ESP1GAR: bllflltq; burtitu, buruketia, 87 
ESPIGARSE: burll-hardindu; garixa b1Jru~ 
bardindd1! da, 87 
ESPIQ6N de guide: txori; t::gJrix/JI, 234 
ESPINO albar: elorri; elorrixa, arantzaz;u~ 
rixa,95 
ESPINQ negro: afant~a baltz; adntza bql": 
tza, 40 
ESPINO (fruto): elordxo; elr5rrixo, 95 
ESPOL6N: orkatz; tfrleatx, orkaiiz, 192 
ESPOSA: andra; dndra, andria, 52 
ESPQSA: emazte; e1nJste, 95 
ESPQSO; senar, gizon; sendrra, gisona, 211 
ESPQSQs: andra-gizonak, 52 
Esposos:- senar-emazteak; senar-emastiak, 
211 
BSPJJMA: bits; bitza, 83 
ESPUMA de boea: balutz; balutz, balUtza, 
TJ 
ESQUU.ADOR: moztzaila; m()ztzdilla, ar~ 
dimoztZfJillia, 181 
ESQUILEO: qlotzaldi; urriko motzaldixa, 
181 
ESQUINA:kantaJ.; loro/eantala, 146 
ESTABLO: aharitegi;aariteixa, aaritteixd, 
40 
ESTABLO de corderos: bildostegi; billos~ 
tQi, bildostegixt1, 82 
EST.ALACTITA: rwska; troskia, 226 . 
~ST.ALAGMITA: uoska; troskia, 226 
ESTAR: egon; el6tcn, dongo, 93 
ESTERCOLAR: sism; sistu, sistzeen, sis-
tzeila, 215 
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ESTERCOLERO: sistegi; sistei, sisteixa, 214 
ESTERIL: antzu; ardi antzua, 61 
ESTERIL: elkar; selai, soo e1karra, 94 
ESTERIL (animal): matxorra, 175 
ESTERIL (oveja): mana; mana urten dau 
ardixak, 172 
ESTrERCOL: sats; sdtza, 211 
ESTIERCOL: sits; sitza, sitz, sitx, 215 
ESTlRAR: tiratu,224 
EST6MAGO (rumiante):' hausnartoki;' 
ausndrtoki, 69 
ESTOPA: amelu; amelu, amelua, 51 
ESTORNINO: araba-zozo; ardba-zozo, 
araba-sosua, 54 
ESTORNUDO: arkuxun, arkuxin; arku-
·xun bat, arkuxune, arkuxifi, 57 
ESTORNUDO: doministiku; daministiku, 
goministiko, 123 
ESTRATO (nube): burduntzi-laino; bur-
duntzi-laifiuak, 86 
ESTRECHO: bedar; bedar, beddrra, 75 
ESTRECHO: estu; istu, estua, 108 
ESTRECHO: singre; singria, 213 
ESTRELLA: izar; izarra, 139 
ESTRELLADO: izarratu; izdrraatu dad, 139 
ESTREMECIMIENTO: zarrara; zarrda bat; 
245 
ESTRIBO: istribu; istribu(ak),.130 
ESTROPAJO: zapi; sapi, sdpixa, 208 
ESTROPEADO: erreus; erre/us bat, erriusa, 
103 
ESTROPEAR(SE): hondatu; onddtu, ondd-
ketan, 189 
ESTRUCTURA: egitura; eftura, 94 
ESTRUJAR: malaskatu; malaskau, 1.71 
ESTRUJAR: malrxukatu; maltxukau, 171 
EXCELENTE: bikain; bikaifi, bikdifia, 81 
EXCRECENCI1\(tronco): txurro, 234 
EXCREMENTO: kaka, 144 
EXCREMENTO: korotz; kootz, kootza, 152 
EXCREMENTO: mokordo, 179 
. EXCREMENTO de aye: zirin; siriii, siriiia, 
214 
EXPERIMENTADO: perkax, 198 
EXPLANADA: zelaikuna; ·zelaikunia, bi 
zelaikuna, 245 
EXTERIOR: kanpo; kanpua, 146 
EXTRANO: arrotz; arrotz, arrootza, 60 
EXTRAVAGANCIA: trepetXu, 225 
EXTRA V AGANCIA: trepetxukeria;· trepec 
txukerixaak, 225 
EXTREMO: bazter; baster, bastirra, 74 
.:" 
-F-
FACIL: berezko; beriskua dao, 79 
FACIL: eroso; lan erosua, 100 
FAcIL: errez; errex, 206 
F ACIL: samur, 206 
FACILITAR(SE): samurtu; samurketan, 207 
F ACILMENTE: behingoan; ezeben beinguan 
eiii, 76 
FACILMENTE: eroso; eroso artu, 100 
F ACILMENTE: samur; sdmurein dda, 206 
F ACHA: taiu; taixo, tdixua, 222 
FAJA: paxa, 198 
FAJO: sorta, 217 
F ALSEDAD: petralkeria; petrdlkeixaak, 199 
F ALLAR: zula egin; sula eifi, 220 
FALLo: opor; ez tauko oporrik horrek, 191 
FAMA: onura; onure txaarra, onuria kendu, 
190 
FAMILIARlZAR(SE): arrondu; arrdndu, 
arronketan, 60. 
F ANFARR6N: harronkari; arronkaari,: 
arronkaarixak,60 
FANFARRONADA: harronka; arronkaak, 60 
FANTASIA: iruditasun;iruditasuna, 136 
FANTASMA: bildurgarri;,billlurgarrixak, 82: 
F ARDO grande: sendor, 211 
F ARFUllAR: mur-mur; mur-mur juan, 181 . 
FASTIDIAR: izorratu; izurrau, 140 
FASTIDIAR (fig.): kaila jo;kdllia jotxak 
ederki,144 
FATIGADO (fig.): makotuta, 171· 
FATUO: kaskal, 147 
FE: fede;jede,jedia, 112 
FE: sinismen, 213 
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FEAlDAD: zatarkeria; zatdrkerixa batek 
urten xao, 245 
FEBRERO: otsail; otzdill, 196 
FECUNDO: umegin, 237 
FECHOIUA: okerkeria; okirkeixaak, 188 
FELICIDAD: zorion; sori ona, 217 
FEO:itsusi; it'susi, 136 
Filo: sarkin; sarkfn, 209 
FEO: zakar; sakar, 205 
FERlA: feria;firixia,oU2 
FERMENtAR: jagi; ogixa fagitten da, 140 
FERRER1A: ola, 188 
FERRON: olagizori, 188 
FIBRA: gixi; gfxi bat, gixfxak, 121 
FrEL: kizki, 151 
FIEL: leial; leixdla, 162 
FIEL: zintzo; sintzo, 214 
FIESTA: eguzari; egusai, 94 
FIESTA: jai;jdixa, 140 
°FIGURA: taiu; taixo, tdixua, 222 
FIGURARSE: ° begitantzinoa ° egin; begf-
tantzinua ein, 76 
FILO de hacha: aho, aho-bizar; dgo,agua, 
ago-bizarra, 43 ° 0 0 0 • 
FILTRAR: iragazi; iraazi, iddazi; 135 
FIRMAMENTO: ostondo; ost6ndo dqna lao-
ndatu, 195 
FIRMAMENTO: ostrai; ostraiixao garbi 
xaok, 195 
FIRME: ermu; irmu ifini, 100 
FLAco: argal; drgal, argdla, 56 ° 
FLAco: lebrel; lebrila, 162 
FLEJE: zimitz, tximitx, 230, 246 
FLEJE de madera: sapino; sapffio, 208 
FLEMA: plema, 200 ° ° 
FLEMON: birgizen; birgizen, 82 ° 
FLEQUILLO: motots; mototz, mototxa, 180 
FLEQUILLO: txupeta; txupetia, 234 
FLOJO: nasai, 184 
FLOJO (fig.): zuri; zurixa dok, 248 
FLOR: lora; 16rila, 16raak, 166 
FLORECER: loratu; lordketan, 167 
FLORERO: lorontzi; lorontzixa, 167 
FLUJOcorporal, mal: urdonga; urdun-
gaak, urd6ngaak, 239 
FOLLAJE: nabaza, 183 
FOLLAJE: ostradui, 195 
FONDO: hondar; onddrrian, onddrre(r)a, 
189 
FORASTERO: erbesteko; erbestekua, 98 
FORASTERO: kanpotar; kanpotarra, 146 
FORMA: egitura; eftura, 94 
FORTAlECEDOR: 'sendogarri, 211 
FORTAlEZA: oihal; oixal, 188 
FORZUDO: zantsu; santzu, ° sdntzua, san-
tzua, 208 
FOSA nasal: sudur-zulo; zuur-zuluak, 248 
FRACASAR: zoko egin; zoko ein, 246 
FRAGIL: apurkor; apurkorra, 54 
FRAG-IL: etenkor; etinkorra, 108 
FRAGIL: puskakor, 202 
FRAGIL: singla; sfnglia, 213 
FRAGIL: zatikor; satfkorr, 210 
FRAILE: fraide; fraide bat, frdidil a, 112 
FRAILfA: fraidetza; fraidetzaako, fraide-
tzaia, 113 
FRANJA de tierrao: rxirrinda; txirrindda 
luze bat, 231 
FRECUENTEMENTE: aixkomente;dixko-
mente, 45 
FRECUENTEMENTE: sarri-sarritan, 209 
FRENAR el carro: dragatu; dragau, dra-
gditten, 90 
FRENILLO (lengua): minpeko; miripieko, 177 
FRENO de carro: draga, draga-ziri; drd-
gia, graga-zirixa, 90 
FRENO de carro: galga; galga, gdlgia, 115 
FRENTE: bekoki; bekOki, 76 
FRENTE, hueso de la: bekoki-katilu; be-
koki-katillua, 76 
FRESA: mailuki; mailluki, 170 
FRESCO: hozkirri; ozkirri nao, 196 
FRESNEDO: lizardui; lizdrduixa, 165 
FRESNO: lexar, 164 
FRESNO: liza~; lizdrra, 165 
FRlo: hotz; otz, otzendako, 196 
FRfo agudo: hozmin; osmfna, 194 
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FRIOLERO: hozbera; osbira, ozberia da, 
194, 196 
FRIVOLlDAD: txolinkeria; txolfnkeixaak 
esan, eHi, 233 
FROTAR: igortzi; i(g)6rtzi, i/6sten, 129 
FROTAR: igurdi egin; igurdi ein, igurdi-
ketan, 129 
FROTAR: iguttzi; igurtzitten, igurtzittia, 
129 
FRUTO, cierto: algarratz; algarrettx, algd-
rratxak,49 
FUEGO: su, 218 
FUEGO, junto al: su-antzera; etorri bei 
sudntzera, su-antzia, 218 
FUEGO, junto al: sutondoan, 222 
FUEGO, pegar: sutu; sutzeen, sutzeia, 222 
FUELLE: aispo, hauspo; aispua, auspua, 44 
FUELLE: hauspo; auspo, auspua, 69 
FUENTE: iturri; itturri, itturri/xa, 137 
FUERTE: errutsu; errutzua, 104 
FUERTE: feroz?;jeros datos, 112 
FUERTE: garratz; idi, gizon garratza, 118 
FUERTE: mardul, 173 
FUERTE: zail; euna zailla haten zan, 244 
FUERTE: zantsu; santzu, sdntzua, santzua, 
208 
FUERZA: indar; inddar, indddrra, 133 
FULANO y Mengano: ulia eta bendia; 
ulixa ta bindixa, 237 
FUNCI6N (iglesia): elizkizun; elfzkizuna, 
94 
FUNDA de colch6n: oheazal; u/i-asal, 235 
- G-
GABARRO (ave): txoldor; txoldorra, tx6l-
torra,233 
GALLlNA: oilo; 6illo, oillua, 187 
GALLINA, llamada a la: urra! urra!, 240 
GALLINA (inf.): txutxu; txutxua, 235 
GALLINAS, salvado para: zapero; sapero, 
zaperua, 208 
GALLINERO: oilategi; oil/dtei, 187 
GALLINERO: ota; ota, 6tia, 6taan, 195 
GALLO: oilar; oil/darra, 187 
GALLO, cantar el: kukurruku egin, 155 
GAMARO: ur-zorri; urs6rrixa, 241 
GANA: gogaite; go/ditte/ik ezta eoten, 122 
GANA: gura; gura/ik, guria, 125 
GANADO irascible: adargili; addrgilixa, 42 
GANCHO: kako; kakUa, 144 
GANSO: antzar; dntzar, dntzarra, 53 
GARDuNA: papar-zuri; paparzurixa, 197 
GARGANTA: eztarri; estdarri, 107 
GARITA: kabila; kdbila bat, 144 
GASTAR(SE): murriztu; murrfstu; murrfs-
ketan, 181 
GASTAR(SE) la ropa: saratu; sar-datu, sa-
rdaketan, 209 
GASTARSE poco(sic): ahitu; aittu, dike-
tan, 44 
GATAS, a: makurka, 171 
GATAS, a: tatarraz~; tdtarraska, 223 
GATO: katu; katua, 148 
GATO montes: karu-mao; katu-maua, 148 . 
GATO, cierro: haiz-katu; aiz-katua, 46 
GATO, crfa: katakume; .katakumia, 148 
GATO(inf.): mirxin; mitxifi, 178 
GA VILAN-:· kabildara; kabflddara, 144 
GA VILLA: asao; asdo, asd/u/a, 61 
GEMELOS: birki; bfrki, birkfxak, 83 
GEMIR: aieneka egon; aileneka dao, 43 
GENERACI6N: belaun; iru belaun daoz, 77 
GENEROSIDAD: opautzia; opautzixa, 191 
GENEROSO: opatsu; opdtzu, 191 
GENIO, mal: anrzia rxar; adntzixa txaa-
rra,53 
GENITALES: tutu; tutua, 226 
GENITALES de nino: txotxoak; txotxuak, 
234 
GENTE: jente; jenti/a, 142 
GERMINAR: erne; erneak bota; erneten, 
erneko, ernfak bota, 100 
GITANO: jito; jitto, jfttua, 143 
GrTANO: morxaila; motxdilla, 181 
GUJTEO: ipurmamin; ipurmamifia, 135 
GOBIERNO: burubide, 87 
GOLONDRINA: kulendrina; kulendrifiia, 
155 
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GOLOSINA: leungarri; leungarri, 163 
GOLPE: danbateko; danbdteko batimun, 
89 
GOLPE: takara, takada; takdra bat emun, 
223 
GoLPE: .zartara, zartada; sartdra bat emun, 
209 
GoLPE de lluvia: euri-toketada; toMtaa, 
224 
GoLPE de lluvia: euri-zarrastara, 209 
GOLPEde nieve: edur-tokerada; edur-to-
Mtaa, 224 
GOLPE de vara: akulukada, akuluka; 
akulukaa, akUluka, 47 
GoLPE en la cabeza: koskorreko; koskO-
rreko bat emon, 154 
GOLPE fuerte: traskada; traskda bat artu, 
emun, 225 
GOLPE ho muy fuerte: zaplaStada; saplds-
taa, . txapldstaa, 208 
GOLPE ruidoso: dartada; dartda bat, 89 
GOLPE (onomat.): di-da; df-dd/df-dd, 91 
GOLPE (onomat.): dlnbi-da(u)nba; dfnbi-
danba, dfnbi-ddunba, 91 
GOLPEAR: kolpatu; kolpau, 152 
GoRDO: gizen; gizen bat, gizena, 122 
GoRDO: poteto, 201 
GoROO(fam.): potxolo, 201 
GoTA: tantan, 223 
GOTEAR: tantaka etorri; se tantakia dato-
rren, 223 
GoTERA: itokin; ittokiiia, ittosiiia, 137 
GoTERA: itokin; itukiiie, ittusaiiie, 137 
GOTERA: itokin; itxujiff, ittujin, 137 
GOTERA: txintxin, 230 
GoTERA: txitxin; txitxfiia, 232 
GRACIA: esker; esker, eskirrik asko, 105 
GRANDE: haundi, handi; aundi, aundfxa, 
68 
GRANDE: larri; arri larrfxa, 160 
GRANDE(fig.): berebiziko; beribizikuak, 
78 
GRANDE, muy: galant; gdtan bat, galdn-
ta, 115 
GRANDOTE: haundiskote; aundfskote, 
mutfko aundfskotia, 68 
GRANDULL6N: kankailo; kankdllo, kan-
kdillotzaarra, 145 
. GRANDULLON: tauki, taukitzar; tdukiJ 
tdukixa, taukftzaarra, 224 
GRANILLO en la piei: pinporta, 199 
GRANIZADA: txingorrada; txing6rraa 
bat, 230 
GRANIZADA: txihgul; txingula artu, 230 
GRANIZAR: txinguldu; txingulketan, 230 
GRANIZO: txingor; txfngorra, 230 
GRANIZO menudo: kiskora; kixkora, 
kfxkoria, 151 
GRANO: azkordin; askOrdiii, 63 
GRANO: karaun, 146 
GRANO pequeno: pikor, 199 
GRASA: gantz; zenbat gantz, o1l6gantzak, 
116 
GRASA: koipe; koipfa, 151 
GRASIENTO: koipatsu; koipdtzua, 151 
GRATIS: hutsean; utz, utzian emun, 243 
GRA V A, echar: harritzeia bota; arri-tzeia 
bota, 59 
GRAVILLA: harrijo; arrfjo, arrfjua, 59 
GRA VILLA: hartxinga, hartxina; artxfn-
ga, artxfiia, 61 
GRA VILLA: txirta, 232 
GRIETA: irristo; irrfstua, irrfstoti, 136 
GRIETA: itzebagi; itzebaixak daukot esku-. 
tan, 138 
GRILLO: labatxurri; labdtxurri, 157 
GRILLO: txirtxil; txirtxflle, 232 
GRIS: urdinska, 239 
GRITAR: uju egin, ujuka; UJU bat eiii, 
ujuka, 236 
GRITO: deiadar; di/aar, 91 
GRITO: uilu; ullu, 237 
GRITO:uju, 236 
GRITO de dolor: intziria; intzfrixa ba-
tzuk, intzfrixaka, 134 
GRITOS, a: txilioka; txilfxoka, 229 
GROSOR: sendaera, sendoera, 211 
GRUA: druga; drtigia, 90 
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GRUESO: sendo; sendua, 211 
GRULLA: etxazantzar; etxdzantzarra, etxe-
santzarrak, 109 
GRULLA: itsasantzar; itxdsantzar, etxe-
santzarrak, 137 
GRUMO (leche): apar; dpar, apdrrak, 53 
G R uNIDO: . kurriska';kurrixkia,· 155 
GRUNIDO del cerdo: kurrunka; kumln-
ka, 155 
GRUPO: talde; Mldia, 223 
GRUPO pequeno: rnordoxka;mordoxkia, 
179 
GUARDA de rlo: errekazain; errikasdiii, 102 
GUARDABOSQUES: basazain; basdsaiiia, 74 
GUARDAR: gorde; gordeko, gorditen, gor-
detila, 123 
GUIA: aurrenrari; aurrentaari-beti,· 68 
GUlNO: kinu, keinu; kiiiu bat, kiiiua, 149 
GUISANTE: idar; iddrra, 127 
GUSANO: har; dar, aarra, 40 
- H-
HABA: baba; baba, babia,babdak, 71 
HABlliDAD: egogi, egoki?;egogi aundfxa 
" eukan,93 ' 
HABILIDAD: molde; eztauko moldelik on-
taako, 179 
HABILIDOSO: artetsu; artetzu, artetzua, 61 
HABILIDOSO: egogi, egoki?; egogixa, 93 
HA.BITO: jokera, jokaera; basora dquka 
jokiria, 143 
HABLADOR: ahozabal; agosabala, 43 
HABLADOR: berbalari; berbdlaarixa, 78 
HABLADOR: hiztun; istun, oS(J istuna, 130 
HABLADOR: jarduntsu, iharduntsu; jar-
drintzu, 142 
HABLADOR: txortxor, 234 
HABLAR a solas: berekautan ihardun; be-
rekautan diardu esdten, 78 
HABLARSE: berbaketan; berbdaketan dia, 
78 
HACEDOR: egila; egflla, eilla bat, 93 
HACES, poner en:sendortu, 212 
HACHA: aizkora; aiskora" aisktiria, aiskti-
raak,44 
HAliTOSIS: aho-Iurrun; ago-lurruna, 168 
HALLAR: topatu; topait, 224 
HAMBRE: gose; gose, gosia, 125 
HAMBRE: tripazorri; tripdsorrixak, 226 
HAMBRUNA: gosete, 125 
HARAGAN: ailperti; ailpertixa, 43 
HARAGA.N: fardel, purdil;fardila, purdi-
lla, 112' 
HARAGANEAR: ziri-fara rbili; ementxe 
nabil ziri-/dra, 112 
HARINA: urun; urun, uruna, 242 
HARTARSE: ok egin, 188 
HARTAR(SE): ase; ase, asiten, 62 
HARTURA, perfodo de: asete; asite, 62 
HAY A brava:' pago-linderna; pago-lin~ 
dderna, 197 
HAY A podrida, hueca:' paga-arro; paga'-
arrua, 197 
HAYEDO: pagadui, 197 
HAZ:azao; asdo, asdlula, 62 ' , 
HAZ: lasto; amar lasto, 161 
HEBRA: albeni; albini bat, albinixa, 48 
HEDER la carne: usaindu; usdindduoke'-
lia,242 
HEDOR: hats, usain hats; dtz/a, usd/lii 
dtza, 66 ' ,'; , 
HELECHAL: idadui; idddui, 126 
HELECHO: ida, 126 
HELECHO: ira; ira, iria, 135 
HELECHO: isterro?; £Sterro, 130 
HELECHO: listor, '165 
HELECHO cortado: txirla; txirlaak; 231 
HEMBRA: erne; eme, emia, 95 
HEMBRA crfa: urruza; urrusa, urrUsaa, 241 
HEMORRAGiA: odoljario; odoljarixo, 186' 
HEMORRAGIA: odoljoan; odolfuana, 186 
HENDIDURA: itzebagi; itzebaixak daukot 
eskutan, 138 
HEREDAD: sora; soo, solula, 216 
HERENCIA de cada hijo: seniparte, 212 
HERENCIA genetica: anczia; dntzixa, dn~ 
tzixia, 53 
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HERlDA: zauri; sauri, 211 
HERIR(SE): zauritu; saurittu, sauriketan, 
211· 
HERMANA· de hermana: ahizpa; aizpa, 
aizpi/a, dizpaak, 46 
HERMANA de hermano: arreba;' arreba, 
arrebi/a, 59 
HERMANASTRA: ugaz-arreba; ulis-arre-
ba,236 
HERMANASTRO: ugaz-anaia; u/es-anae, 
236 
HERMANDAD (barrio): auzotasun; auso-
tasunian sartzeia, 69 
HERMANO: anae, anaia; anae bat, andia, 
51 
HERMANO de hermana: neba; nebi/a, 184 
HERMANOS: anae-arrebak; anae-arrebak, 
51 
HERMANOS/AS (conjumo): senitera; seni-
ttera, senitteria, 212 
HERMOSO: eder; eder, ema, 91 
HERRADA: edarra; eciarra, edarria, 91' 
HERRADURA: perra; 198 
HERRAMIENTA: erreminta; erremi(e)nla 
bat, 102 
HERRAR: perratu; perrdu, perrditten; 198 
HERRERO: errementari.; errementaari, 
errementaixa, 102 
HERVIR (onomat.): bal-bal egin; ba/-bal-
bal dao, 84 
HERVIR (onomat.): bol-bol egin; bol-bol-
bol dao, bul-bulbul, 84 
HEZ (leche): arroka; arrooka, arrookia, 60 
HIEL: behaztun, behazun; bi/dstun, biaz-
tun, beazuna, 81 
HIERBA: bedar; bedar, beciarra, 75 
HIERBA, cierta: albitz-bedar; dlbitz, al-
bitz-bedarra, 48 
HIERBA, cierta:· antxopetx; antxopetx, 
antxopetxa, 52 
HIERBA, cierta: antzargaragar; antzarga-
ragarra,53 
HIERBA, cierta: antzargari; antzdrgari, 53 
HIERBA, cierta: bedar baltz; bedar baltza, 
75 
HIERBA, cierta: bibedar, bibelar; bibe-
darr,81 
HIERBA, cierta: errebedar, suge-arto; 
errebedar, suge-artua, 101 
HIERBA, corte de: bedar-zarrastara, 209 
HIERBABUENA?: txipedar, 231 
HmRRO: burdina; burdiiia bat, burdiiiia, 86 
HfGADO: gibel; gibel, gibela, 121 
HIGO: piku;piku, pikua, 199 
HIJASTRA: ugaz-alaba; ulisalaba, ugdsa-
laba,235 
HIJASTRO: ugaz-seme, ugazume; ugaseme, 
ugdsume,235 
HIJO: seme; semia, 211 
HIJO natural: sasiko, 210 
HILANDERA: gorula; gorula, gorulia, 125 
HILAR: eho; arixa ixo, 139 
HILAR: irun; irun, iruten, irunittia, 130 
HILERA: errenka; errenkia, 102 
HILERA, en: erreskadan; erreskaan, 102 
HILO: albakan; albdkan, 48 
HILO a la vista: algain; algaiiia, 49 
HILO, materia para: harigei; arige/i, 56 
HILVANAR: albeniru; albenittu, 48 
HINCHAR(SE): haunditu; aundittu, aun-
diketan, 68 . 
HINCHAR(SE): putzitu;putzittuta., 202 
HINCHAZ6N: birgizen; birgizen, 82 
HINCHAZ6N: haunditu; aundittu bat, 68 
HIPO: zopizin; zopiziii/e, 247 
HIPO: zotin;sotiii, 218 
HOCEAR: intxusatu, induzkatu; intxu-
saatu, inttuxau, 134 
HOCEAR: usarratu; usdrraatu, 242 
HOCICO de animal: sudurmintz?; surmi-
tzak, zurmitzak, 248 
HOGANO: aurten; aurtengo, 68 
HOGAR: su-etxe, 219 
HO]A: baso; ze baso dauko arbixak!, 74 
HO]A: orri, 193 
HO]A: ostro; ostro, ostrua, 195 
HOJA, echar: ostratu; ostraatu, 195 
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HOJA, renovar: ostrobarritu; ostrobarrittu 
da, 195 
HOJARASCA: hbrbel; orbila, 191 
HOLGADAMENTE: asero; asero josi, 62 
HOLGADO: asero; asero dauko, 62 
HOLGADO: nasai, 184 
HOLGA.Z.AN: alfer; alferra, 49 
HoufN: kedarra; keddrria, 148 
HOMBRE: gizon; gison, gisona, 121 
HOMBREbajo y grueso: potor; gizon po-
torra,201 
HOMBRE publico: plaza-gizon, 200 
HOMBRET6N: gizato; gizdto, zelakogizd-
tua, 122 
HOMBRO: sorbalda; sorbalda dana, 
so(rJbdldia,216 
HOMBROS, a: bizkarka; biskdrka, 83 
HONDA: habraila, habaila; abdillile, 
abrdilla, abrdillia, 41 
HONDONADA: arroka; arroka, 59 
HONDONADA:· m~ndi-arro; mendi-arro, 
175 
HONDONADA: potolo, 201 
HONDONADA: potoloskada; potoloskara, 
201 
HONDONADA: potoska, 201 
HONDONADA: sakonuna, 205 
HONDONADA: soko, 216 
HONDONADA pequefia:potosko, 201 
HONDONADA pequefia: sakosta, 205 
HONGO: ixo, uxo, 190 
HONGO: onddo; onddua, unttua, unxua, 
190 
HONGO, cierto: astaputz; astdputz, 64 
HONRADO: prestu, 202 
HORCA de hierro: sisarda?, 214 
HORCA de hierro, mad era: sarda, 209 
HORCA para estiercol: sisarda; sisardia, 
209 
HORCA, sentencia de: urkabera; urkdbe-
ra, 239 
HORCAJADAS, a: hankalatraba; ankale-
traba, ankdlatraba, 52 
HORCAMIENTO: urkamen; urkdmena me-
resi,239 
HORlZONTE: menderrz, 175 
HORMIGA: txindorri; tx(i)fndorri, txin-
ddurri,230 
HORMIGUERO: txindorriski; txinddorris-
kixak,230 
HORMIGUERO: txindorriskipila; txin-
ddorriskipillaak, 230 
HORMIGUERO: txindurki; txinddurkixa, 
230 
HORMIGUERO: txindur-muino;txinddur-
muinuak, 230 
HORMIGUERO: txindurruski; txindurrus-
ki, 230 
HORNADA: errealdi; errealdi, 101 
HORNADA: labekada; labekaia, 157 
HORNO: labe; labia, 157 
HOyo: potolo, 201 
HOyo: zulonpo, 247 
Hoz: higitai; iftaai bat, igitaixa, 129 
HOZANDO: zirikadaka; sirikaaka, 214 
HOZAR: muturkatu, 182 
HOZAR: muturtu, 182 
HUELGA: opor, 191 
HUELLA: arrasto; arrdsto, 59 
HUELLA: lorratz; lorratza, 167 
HUELLA de zorro: aixal-arrasto; aixal-
arrastua, 45 
HuERFANO: umezurtz; umezurlz geatu, 237 
HUERO: afo; a/oa, 42 
HUERTA: ortu; ortu, rfrtua, 193 
HUESO saliente: txokor; eskuturreko txo-
korra, 233 
HUESO saliente: txoskor; ukdondoko txos-
krirra, 234 
HuESPED forastero: ostalari; ostdlaari, 194 
HUEVO: arrautza; arrdutza, arrdutzila, 59 
HUEVO (inf.): koko; kokUa, 151 
HUIDIZO: ihaskor, iheskor; ildskorra, 126 
HufDO: ihaskari, iheskari; ildskaari, 126 
HUIR: ihas, ihes egin; ilas in, 126 
HUMEDAD: afoinu; a/onu(rJik, 42 
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HUMEDAD, cierta: bendebal, mendebal; 
bendebal, bendebala dator, 77 
HUMEDECER(SE): hezatu; esdatu, esdake-
tan, 104 
HUMEDECER(SE): umeldu, 237 
HOMEDO: umel, 237 
HUMIlDE: men; menla, men-mena, 175 
HlThflllAR(SE): makurtu; makurketan, 171 
HUMILlAR(SE): umildu; umflddu, 237 
HUMO: ke; kee gutxi, keila, 148 
HUMO, sabor a: garmin; garmifia dauko, 
118 
HURTAR: ostu; oostu, oosketan, 191 
HURTO: litxarreria; litxdrrerixia, 165 
Huso: ardatz; ardatz, arddtza, 55 
-1-
IGlESIA: eliza; elfsa bat, 94 
IGUAl: bardin, berdin; bardifi, bardffia, 73 
IGUAlAR: bardindu, berdindu; bardin-
ddu,73 
IGUAlAR la tierra: aspardindu?; aspdr-
dinddu-ketan, 63 
IJADA: urdabil; urddbill, 239 
lLUSI6N: irudipen; iru(d)ipena isango 
zan, 136 
IMAGEN religiosa: santutxo; santutxo, 207 
IMPEDIR: eragotzi; eraotzi in xao, eraotzi 
dost, 97 
IMPERDIBlE: kiltza-orratz; kiltza-orra-
tza, 149 
INADVERTIDAMENTE: akordatzaka; akOr-
datzaka, 46 
INCANDESCER: goritu; gorfttu, gorfketan, 
124 
INCESANTEMENTE: eten barik; etenbarik, 
etin baarik, 108 
INCITAR: haizatu; aizdatu, aizdaketan, 46 
INCITAR (fig.): hauspatu; auspdatu, 69 
INCLINACI6N: goibehera; goiberia dauko, 
122 
INCLINADO: aldaar; alddar, aldder, al-
deer, 48 
INClINAR(SE): abaildu; aMildu, abailke-
tan, 40 
INCONVENIENCIA: sarkinkeria; sarkfn-
keixa bat esan, 209 
INCONVENIENTE: ninguno; ningunua 
ijifii, ningunoik, 185 
INDISPUESTO: alde-erdi, makal; aldeerdi-
xamar, makdl antzian, 49 
IND6cIl: dohaka?; duaka, 90 
IND6cIl: egoskor; eloskorra, 93 
IND6C1l (chico): matrako, 169 
INDOCIlIDAD: arazo?; ardso, ardsua, 55 
INDOMABlE: trokaitz, 226 
IND6MITO: hezlgaizto; esfgaisto, 105 
INFERIOR: kaskar, kaxkar, 148 
INFIERNO: infernu; in/drnu, in/irnutik, 133 
lNFLAMABLE: sunahi?; sundixakdaoz, 221 
INFlAR: haizatu; aizdatu, aizdaketan, 46 
INFLAR: puztu; pustu, pustzeen, 202 
INGlE: ingra; fngra bat, fngretan, 133 
INGOBERNABLE: trokaitz, 226 
INJERTAR: mentutu,. rnentatu; mentutu, 
mentdlu, mentditten" 176 
INJERTO: mentu, 176 
INMADURO: heltzaka, heltzeke; eltzdka, 
eltzdkia, 95 
INMADURO, fruto: berdotx, bertdotz?; 
berdotxa dao, 78 
INNOBLE: prestuez; prfstues, 202 
INQUIETO: geldigor; geldigorra, 120 
INQUIETO: urduri, 239 
INQUIETUD: kezka; keska, keskia, 149 
INSECTO, cierto: burburio; burbUrixo, 86 
INSIGNIFICANCIA: ezgauzatxo; esgdusatxo 
bat, 104 
INSIGNIFICANTE: ttattar; ttdttar, ttattd-
rra, 226 
INSIGNIFICANTE: txatxar, 228 
INSlNUACI6N: iten; ittena emuneskero, 136 
INSISTIR: alatu; aldtu, 47 
INSPECTOR: ikustaila, ikustzaila; ikustai-
llaak, ikUstzaillaak, 131 
INSTANTE, al: supito honetan; supittoon-
tan, 221 
INSTRUMENTISTA: soinujola;' sofiujola, 
sofiujoilla, 216 
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INSULTO:' gaizkiesan; gaiskiesan bat da, 
114 
INSUSTANCIAL: txakal, 227· 
INSUSTANCIAL: txepel, 229 
INSUSTANCIAL (fig.): ez ur eta ez ardao; 
ez ur da ez ardao, 105 
INSUSTANCIAL (pers.): exkel; exkel, exM-
la, 111 
INTENCI6N: asmo; asmo, asmua, 63 
INTERIOR: barru; barru, bam/a, 74 
INTERMEDIO: bitarte; bittartia, 83 
INTERV ALOS, a:eraka; eraka (eurixa, 
arrixa),96 
INTERVALOS, a: tarteka-tarteka; tdrteka-
tarteka, 223 
INTESTINO:heste; este, estia, 107 
INTESTINO: zulo-bakar, 247 
INTROVERTIDO: turko; turkua, 226 
INtJTIL: berjel, brejel; bb-jel, brejel, 79 
INtJTIL: mengel; mengela, 176 
INUTIL,cosa: txatar, 228 
INtJTIL, quedar: atzendu; atzendu naiz, 67 
INUTILIZADO: kukuruta;kukututa, 155 
INV MIDO: dontsu?; dontzu bat, dontza 
bat, 90 
INVENTAR: asmatu; asmau, asmditten, 63 
INVENTOR: asmatzaila; asmatzailla bat, 63 
INVERNADA: negute; ne(g)ute luzia, 185 
INVIERNO: negri, 185 
IR: fuan, joan; Juan, Judngo, berori Juan 
doia?,113 
IRRESPONSABLE: sarkin; sarkin, 209 
IRRITABLE: gantxirri;gantxirrixa, 116 
IRRITABLE (fig.): erretxin; erretxina dok 
ori, 103 
IRRITADO: gantxirrituta; gantxirrittuta, 
116 
IRRITADO: irritu; irrittu da6ta, 136 
IRRITARSE: salotu; sal6ketia, 206 . 
-J -
JABALf: basaurde; basdurde, 74 
JABATO: basaurdekuma; basaurdeku-
maak, 74 
JADEANTE: albatan; albaatan, 48 
JADEO: albaite; albaitte, albaittia, 48 
JAMBA: ate-albo; ate-albuak, 65 
JAM6N: txarri-untzaki, 228 
JAM6N: urdai-azpiko; 239 
J ARAL: txaradui; txaaduixa, 227 
JARRA: pitxar;pftxar, 200 
JAULA: kaiola; kaixola, kdixolia, 144 
JEFE: agintari; agfntaarixa, agintaaritzaia, 
42 
JILGUERO: filijero;filigerua, 112 
JINETA: frantses-karu;frantzes-katua, 113 
JINETA: lizun-karu; lizun-katua, 166 
JINETE: zaldizko; saldfskua, 205 
JIR6N: zirzil; sirsill, zirz!lIak, 214, 246 
JIR6N de tela: zirrindara; sirrfnda( r )a, 214 
JORNAL: egun; eunak irabastera, 93 
JOVEN: gazte; gdste, gast/a, 118 
JUANETE: juanikote; juanfkote, Juan!kote, 
143 
jUEGO: joku, joko;j6kua, 143 
jUEGO: jolas; joldsak, 143 
jUEGO infantil: hankaideka; ankaideka, 
ankairaka, 52 
JUERGA: opor, 191 
jUEVES: eguen; eguen, eguena, 93 
JUGADOR: jokalari; jokdlaarixa, 143· 
jUGAR: jokatu;jokdketan, 143 
JUGOSO: koipatsu; koipatzua, 151 
JUGUETEAR el perro:· pozkeriak egin; 
poskb-ixaak ein, 201 
JUICIO: zentzun;'zentzuna, zentzunbaia, 245 
JULIO: garagaril; gardgarill, garagarrilla, 
116 
JUNCO: ihia?, ihi; ixa batzuk, ixfa, 138 
JUNIO: bagil; bagill, bag!illa, 71 
jUNIO (ant.): gari-hile; gari-illa, 71 
JUNTA: sesino, sedio; ses!no, 212 . 
JUNTA de barrio: auzo; gaur ausua ciao, 69 
jUNTAR(SE):alkartu;alkdrtu, alkdrketan, 
50 
-L-
LABIO: ezpan, ezpain; espan, espdna, 107 
LABRANZA: labrantza; labrantzaia, 157 
LABRAR: landu; lantzeeko, 158 
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LADERA:lepo; lepua, 163 
LADO: aIde; dlde, aldfa, 49 
LADRADOR: zaunkalari; sdunkalaarixa, 
211 
LADRANDO: zaunkaka; sdunkaka, 211 
LADRAR: zaunka egin; sdunka eiii, 211 
LADRIDO: zaunka; sdunkil a, 211 
LADRIllO macizo: trikute, 225 
LADR6N: lapur, 159 
LAGAR de sidra: tolara, dolara, 224 
LAGARTIJA: subandila; subdndilla, 219 
LAGARTIJA: sugandila; suldndilla, 218 
LAGARTO: muskar, musker; mUskarra, 181 
LA.GRIMA: negarrnalko; neldrmarku, ne~ 
gdrmalko, 185 
LAMENTO: urrumada; urrumalalka dao, 
241 
LAMER: mihaztu; mildstu, mildsketan, 176 
LANA: ardi-ule; ardf~ule, 55 
LANA: ule; ulfa, 237 
LANA blanda: irutule; irutule,130 
LANA dura: ule ar; ule arra, 54 
LANA dura, mala: txakur-ule; txakurrule, 
227 
LANA, copo de: ameluta; amiluta bat, 
amilutia, 51 
LARGO: luze; luse, lusia, 168 
LARGURA: luzera; lusiera, 168 
LARVA de abeja: umekai; umekailxa, 237 
LARVA de mariposa: jainkoen katu; 
Jainkuen katua, 141 
LAUREL: ereinuntz; eriiiuntze, 99 
LA V ADO de ropa: puxeta, 202 
LA V ANDERA: puxetagin; puxitagiiia, 202 
LAYA: laixa; ldixa bat, ldixila, ldixaak, 158 
LAZADA: gibesta, gibelesta; gibestia, gibe.,. 
lestia, gibiristia, 121 
LAZO del pelo: txori; txorfxa, 233 . 
LEAL: zintzo; sintzo, 214 
LECHE con agua: uresne, 239 
LECHUZA: hontza; tfntza, 190 
LECHUZA, crfa: honzkume; onskumia, 190 
LEGmA: bekarre, bekarra; bekdrre, bekd-
rria, bekdrra bat, 76 
LEGUMBRE, vaina de: zeruka;seruka, 212 
LEJtA: lexi; lexfxa, 164 
LEJ05: urrin; urriii, 241 
LENGUA: mihin; mfiiila, 176 
LENGUA de culebra: mixto, 178 
LENGUAJE: berberia; berbeerila, 78 
LENGUAJE: hizkera; izkira, 140 
LENGUAJE: hizkunde, hizkunda; izkUn-
de, izkUndila, 140 
LENGUETA de dulzaina: pita, 199 
LENTO: baratz;pauso baratza, 73 
LENTO: geldo; gildo, geldua, 120 
LENTO: motel, 180 
LE&A dearbol quemada: zutigar; sutiga-
rrak,222 
LE&A para fuego: sunahi?; sundixaekarri 
bia dou, 221 . 
LE&ADOR: aizkoldari, aizkolari; aisktfl-
daari, aisktflaari, 44 
LE&ERA: abartegi; abdrtei, 41 
LE&ERA: egurtegi; egurteixa, 94 
LE&O grueso: tokor; ttfkor, 224 
LEVADURA: hazkar~i; askdrri, askdrrixa, 63 
LEV ANTAR: jaso; jdsoko, jdsoten, 142 
LEVANTAR(5E): jagi; jali, jalitteko, jagi-
ten, 140 
LEV ANTAR(5E): jaiki~-141 
LEY: lege; ligia, 162 
LEZNA: ezten; esten, estina, 107 
LIBELULA: burduntzi; burduntzixak; 86 
LIBERAR: jare (egin); ardfxai jdreteko, 142 
LIBERTINO: belendrin; belindrin, belin-
driiia,77 
LIBRO: liburu; lfburu, Ifburua, 164 . 
LIEBRE: belarriluze;beldarriluze, 76 
LIEBRE: erbi; erbi, erbixa, 98 
LIENDRE: bartz; bdrtz, bdrtza, 74 
LIGEREZA: txolinkeria; txolfnkeixaak esan, 
eiii, 233 
LIGEREZA: txolokeria; txol6keixaan ibilli, 
233 
LIGERO: aztin; astiii, astfiia, 64 
L!MAco: bara, barea; bdra, badl a, 73 
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LIMPIAR con ceniza: hauslandartu; aus-
landartu, 190 
LIMPIO: txukun, 234 
LINDE: sestra, 212 
LINO: Hnu; liiiula, 164 
LINO fino: kirm; kirrua, 150 
LINTERNA: esku-argi; esku-argixa, 106 
LIR6N: olio-mixar; olixo-mixarra, 189 
LISTO: azkar; dskar, askdrra, 63 
LIz: lista-hari; listarixa, 165 
LOBEZNO: otsakuma; otzdkuma, 196 
LoBO: otso; otzo, otzua, 196 
Loco: zoro; soro, sorua, 217 
LOCO, estar: zoroa eduki; soma clauko, 217 
LocO, volverse: zoratu; sordtu, 216 
LOCURA: haizekerixa; aisekerixaak, 44 
LoCURA: zorakeria; sordkerixaak, 216 
LOCURA: zorotasun; sorotasun, 217 
LoCURA, principiode: zoro-haize; soro-
aixia xakok, 217 
LODO: lokatza; lokdtzaa, lokdtzaia, 166 
LODO delgado: ziringa, 246 
LoMBRIZ intestinal: bidixio?; bidixixua, 
81 
LUCII3RNAGA: ipurtargi; ipurtargi, 135 
LUGAR: leku, 163 
LUGAR: toki; tOkixa, 224 
LUGAR proximo: aldarnen; alddmen, 48 
LUMINARIA: su-txakur, 222 
LUNA: idargi, ilargi; iddrgixa, 127 
LUNA: idatargi; iddtargi, 135 
LUNA: iratargi; irdtargixa, iNtargixa, 128 
LUNA menguante: ilbehera; i/bira, 131 
LUNA nueva: ilbarri; ilbdrri, 131 
LUNAR: nunar; nunar, nundrra, 186 
LUNAR: unar; unar, undrra, 186 
LUNES: astelehen; dstelen, dstelena, 64 
- LL-
lLAMA: gar; garra, 117 
lLAMA de fuego: su-gar, 220 
llAMA grande: garrarnil; izugarriko ga-
rrdmillak eon, U8 
UAMADA a las gallinas: urra! urra!, 240 
LLAMADA a las abejas: abel; abel, abet, 
abet ... !,41 
LLAMADA inarticulada: txistada; txistdra 
bat eiii, 232 
LLAMAR: hots egin; otz eiii (ari), 196 
LLAMAR a gritos: deiadar egin; di/aar 
eiii, 91 
LLAMARADA: sugarastada; sugdrastaa bat 
emon,220 
LLAMARADA (onomat.): faustara; Jausta-
ra bat, 112 
UANO: apal; dpal, apdla, 53 
LLANO: laun; launa, 161 
LLANO: zabal; sdbal, sdbala, 203 
LLANTEN: zanbedar, zanbelar; sanbeda-
rra,207 
UANTO: negar; ne(g)drrak, 185 
LLANURA: laukara, 161 
llANURA: laundara, 161 
iLANURA: launkuna; launktini/a, 161 
LLAR: gelatzu; geldatzu bat, 120 
LLAR: su-etxe, 219 
LLA VE: giltza; giltza bat, 121 
LLAVE: kiltza; kiltzila, 149 
LLENAR: bete; beteten, beteetan, 80 
LLEV AR: emn, eroan; erun, 99 
LLORO: negar; ne(g)drrak, 185 
LLOR6N: begibera; begibera, 75 
LLOVER en barras:. zaldizkoakin euria; 
sadiskuakiii da eurixa, 205 
LLOVER torrencialmente: idolaz euria 
izan; idolaz da eurixa, 128 
LLOVER, parar de: atertu; atertu,aterke-
tan, 66 
LLOVER, sin: aterri egon; atirri ciao, 66 
LLOVIZNA: eulandar, landar; euldndar, 
landdrra, eulantxa, 109 
LLOVIZNA: eulauso; eulduso, 109 
UOVIZNA: lanbrasta; lanbrdstia, 158 
LLOVIZNA: lanbro; lanbrua, 158 
LLOVIZNA: landar; landdrra, 158 
LLUVIA: euri; furi, eurixa, 110 
LLUVIA continuada: erarnaitu; erdmaittu 
bat, 97 
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LLUVIA de tronada: hodeiko; oriikua, 192 
LLUVIA de tronada: juztuleuri; justuleuri-
xa,144 i 
LLUVIA, bar$ de: zaldizko; zaldizkuak, 
LLT~:, destues de: eulondoan; eulon-
duan, III . 
LLUVIA, d{a e: eulegun; eutegun, 110 
LLUVIA, epo a de: eurite; eurfte lusfa, 110 
LLUVIA, gol1j>e de: euri-zarrastara, 209 
LLUVIA, golj>e de: euri-toketada; toketaa, 
224 ~ 
LLU\llA .... Jeuido de: euritoketada; euritoke-
taia, euritoketara, 110 
LLUVIOSO: euritsu; eurftzu dao, 110 
- M-
MAazo: ixkin;ogi, fur ixkina, 139 
MACIZO: tringo, trinko; trfngu, trfngu/a, 
226 
MACHETE: maketz, 171 
MADEJA: mataza; matdsa, matasaak, 68, 
174 
MADERA dura: samil; sdmill, 206 
MADERA, desperdicio de: alaka, alate; 
aldka, aldkia, aldte, aldti/a, 47 
MADRASTRA: amaorde; amdordia, amdor-
rk,51 
MADR.ASTRA: ugazama; u/esama, 235 
MADRESEL V A: aixen, aihen; aixen, aixe-
na,45 
MADRINl\; amapuntako; amdpuntako, 51 
MADURAlt: heldu; eldu, eltzeen, 94 
MADURAR: umatu; umd/u, umditten, 237 
MAESTRO: maixu, maisu; mdixu, 170 
MAGULLAR(SE): mailatu; mailldatu, mai-
lldaketan, 170 
MAtz: arto; drto, artu/a, 61 
MAtz, apero para: arta-are; arta-are bat, 
60 
MAlz, cana de: arto-kirtena, 61 
MAfz esteril: arta-antzu; artdantzu, 60 
MAtz, muela de: arta-harri; artd-arrixa, 
60 
MAJADOR de lino: trangari; trangdari, 225 
MAJAR lino: trangatu; trangdaketan, 
trangditten, 225 
MAL: gaizki; gaiskixa ikusitta dao, 114 
MALCRIADO, nino: txirripitin; txirrfpi-
tin, 232 
MALDAD: makurkeria; makurkerixa, 171 
MALDAD: txarkeria; txadrkerixaak, 227 
MALDICI6N: begizkoa egin; begfzkua ein 
zaue, 76 
MALDITO: dontsu; diru dontzu oi, 90 
MALDITO: madarikatu; maddrikatua, 170 
MALESTAR: onez; ones, onis(z)a, 190 
MALEZA, lugar de: zakardui; sakardui, 205 
MALHECHOR: gizanarru; gizd-narru, 122 
MALHECHOR: okergila; okergillaak, 188 
MALHECHOR: okergin, 188 
MALO: donga; dongi/ a, dongaak, 90 
MALO: gaixto, gaizto; gaixto, gaixtu/a, 114 
MALO: oker; txerren baino okirraua, 229 
MALO: txar; txaar, txadrra, 227 
MALO: zatar; satar, satdrra, 210 
MALo (fig.): txerren; txerrena isatia, 229 
MALVADA, mujer: zertzeta, serseta?, 212 
MALVADO: kaldor, 145 
MALVADO: makur, 171 
MALVADO (fig.): txerren; txerrena isatia, 
229 
MALVIZ: bidigarro, birigarro; bidfgarro, 
bidiarrua, 81 
MAMAR: eragotzi, erauzi?; bildotza erao-
tzi, eraustia, 97 
MANCO: mantxo; eskt1 mantxo, bexo man-
txo, 172 
MANCHA de la piel: oreien, odeien; orei-
xen, odeixen, 192 
MANCHA tras cruda (fig.): talo; tdlua artu, 
223 
MANDIBULA: matrailazur; matrdillazu-
rrak, 174 
MANGO: kirten; atxur-kirtena, aizkol-
kirtena, 150 
MANGO: txorten; pipa-txortena, pipdtxur-
tena, 234 
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MANiA: kasketa; kasketa dauko orixe eiteko, 
147 
MANICOMIO: ero-etxe; ero-etxlJ mundua, 
100 
MANIFESTAR: idagarri, iragarri; iddga-
rri, iddgartia, 126 
MANo: esku; eskua, 106 
MANO]O: eskukara, eskukada, 106 
MANO]O: eskuta; eskuta bat, esktiti/a, 106 
MANSO: men; men/a, 175 
MANSO: otzan; otzan, otzdna, 196 
MANTECA, restos de: gamxirri, 231 
MANTECA, restos de: txintxurka, 231 
MANTECA, restos de: txintxorta, 231 
MANZANA: sagar; sdgar, sdgarrak, 204 
MANZANA silvestre: basasagar; basdsa-
gar, 74 
MANZANA, aroma de: uma~usain; umd-
usaifia, 237 
MANZANA (in£.): xaxa, 243 
MANZANAL: sagastui; sagdstoi,sagdstui-
xa,204 
MANANA: bihar; bfxar, bixarko., bixardi, 
84 
MANA.1\fA: goiz; g6izian, 123 
MAR: itsaso; itsdso, itxusua, 136, 13 7 
MARANAL: txara, 228 
MARAVILLA: mirari; mirdari, 178 
MARAVILLAR(SE): zur eta lur egin; zur 
da lur ein dda ama, 248 
MARA VILLOSO: ikuskarri, ikusgarri; gau-
sa ikuuskarri bat, 131 
MARA VILLOSO: miragarri, 178 
MAREO: zorabio; sordbixo, 216 
MARGARITA grande: txanponlora; txan~ 
p6nlora, 228 
MARIPOSA: pitxilipeta; pitxflipeta, 200, 
231 
:MARIPOSA: txipeleta; txipeleta, 231-
MARIPOSA: txipilipeta; txipflipeta, 231 
MARIPOSA, larva de: jainkoen katu; jai-
kuen katua, 141 
MARIQUITA: matxingorringo, 174 
MARMOTA: mixar; mfxar, mfxarra, 178 
MARTA: papar-hori;papdrr-orixa, 197 
MARTES: martizen; martisen,martizen, 
174 
MARTILLO: mailuka; ma(i)lluka, 170 
MARTiN pescador: markinete; markifie-
tia, 173 
MARZO: marti; mdrti, martixa, 174 
MAsA: ora, 191 
MASCARA de- carnaval: txorimalo; txorf-
malua, 234 
MAS ... QUE (comp.): baino; bano, 73 
MATAR: hil; ill, fltten, 132 
MATAR una culebra: debailatu?; -debd-
llau, debdllaitteko, 89 
MATERIAL: langei; langeixa, 159 
MATORRAL: sostropo, 218 
MATRIZ: sabel, 203 
MATRIZ: umetoki, 237 
MAULLANDO: miauka, 176 
MAYO: mariatz, maiatz; marfatz, marfa-
tza, 173 
MAZO: mailu; mdU)llu, 170 -
MAZORCA de poco grano: alemiatz; ali-
miatz, 49 
MAZORCA sin grano: arto-antzu; arto-
arltZuak, 61 
MEDIA: kaltza, kaltzaluze; Mltzaak, 
kaltzdluziak, 145 -
MEDIANOCHE: gaberdi, gauerdi; gabir-
di, gabirdixa, 98 
MEDIANOCHE pasada: gauertostean; ga-
bertostian, 113 
MEDICO: mediku; midikua, bi mediku, 175 -
MEDIDA: neurri; neurri, neurrfxa, 185 
MEDIDA, derta: azao; azao, 72 
MEDIDA, cierta: bal; bala, gari-bala, 
balka, 72 
MEDIO: bitarte; bittdrte asko daos, 83 
MEDIODfA: eguardi, eguerdi; egudrdixa, 
igudrdixa, 93 
MEDIODfA: ugaerdi; ugdardixa, 236 
MEDIR: neurtu; neurtu, neurtzeen, neur-_ 
tzei/a, 185 
MEDRAR: korporatu; korp6rau, korparai-
ttia, 153 
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MEDULA: muun, muin; muliiia, muuna, 
_ muuna, 182 
MEJILLA: matraila; matraillaak, 174 
MEJOR: hoba, hobe; oba, obi/a, obe da, 
186 
ME]OR (adv.): hobeto; oUto, 186 
MEJORAR: korporatu; korporau, korpo-
raittia, 152 
MEIlNDROSO: kilin; kiliii, kilfiia, 149 
MElINDROSO: kusin, kuxin; ktixiii, ku-
xiiia,156 
MEIlNDROSO: mixkin; mixkiii, mixkiiio, 
178 
MELLA: akats; akatz, akatza, 46 
MELLA: koska; kOskia, 1 S 3 
MELLA en herramienta: soxa?; soja, sojia, 
215 
MELlAR: akastu; akastu, 46 
MEMBRILLO: irasagar; iddsagar, irasaga-
rrak,127 
MEMO: txaldan, 227 
MENCI6N: aitamena; aittdmena, 44 
MEN06N: itamen, itapen; ittdpen, itta-
mena emun, 136 
MENCIONAR: aitatu; aittdtu, aittaketan, 
44 
MENDIGO:·eskeko; eskeko bat, 105 
MENGUAR: txikitu; txikfttu, 229 
MENINGITIS: burutik beherako; burtiti 
beerakua, 87 
MENOS (comp.): gutxiago; gutxi/a/o, 125 
MENSA]ERO: mandatari; manddtaari, 172 
MENTA, cierta: arkakusu-bedar; arkaku~ 
su-bedarra, 57 
MENTIRA y escandalo: gezurra eta dro-
ga; droga, gizurra ta drogia, 90 
MENUDENOA: txirri-mirri, 231 
MENUDENOA: zirri-marra; sirri-marra 
batzuk ekarri, 231 
MERECER: merezi izan; meresi xt(an, mere-
si/U,176 
MERLUZA: legatz; leatz, leldtza, 162 
MERLUZA?: bana; arrapaittun bana ga-
lantak,72 
MES: hil; ill, flli/an biin, 132 
MESA: mahai; maixa, 170 
MESA de billar: trukumahai; truktimai, 
226 
MESCOLANZA: nahaste-borraste; nadste-
borraste eon, 183 
METER: sartu; sartzeen, 210 . 
MEZCLADO: nahasiko; uraz naasikua 
zan, 183 
MEZClAR: nahastu; nadstu, nadsketan, 
183 
MEZQillNO: xaxtar, 243 
MEZQUINO: xixtrin, ziztrin; xixtriiia, 244 
MI (poses.): ene; ene txapela, 95 
MIEDO: bildur; bfllur, billurra, 82 
MIEL: ezti; eztixa, 112 
MIERCOlES: eguazten; eguasten, 93 
MIGA: barru; barruba badauke, 74 
MIGA de pan: ogi-apar; ogi-aparrak, 53 
MIGA de pan: ogi-mamin; ogf-mamiiia, 187 
MIGAJA de pan: ogi-apur; apur, apurrak, 
ogi-apurrak, 54, 187 
MIGAJA de pan: puskin, piskin; puski-
iiak, ogi-piskiiiak, 202 
MI]o: artatxikin; artatxikina, 61 . 
MIlANO real: miurkuiu, 178 
MIMBRE: zuma; suma, 220 
M1Mo: guraria?; guleixa baarik asi, 12S 
MIRADA: begirakune; begirakune bat, 7S 
MlRAR: begi(ra)tu; begf(ra)ketan, 7S 
MIRLO· acmitico: erreka-zozo;· erreka-so-
sua, 102 
MISA: meza;mesa, mesia, 176 
MISA, ayudar a: erasan (meza); erasan 
(mezia),98 
MISERABLE: errukarri; errukarrixa, 103 
MITAD: erdi; erdi, erdixa, 98 
MITAD: erdiki; erdfki bat, 98 
Moco colgante: zirzi1; sirsill, sirsilla dai-
xola, 214 
Mocoso: kakaume, 144 
MODO: modu; mOdu, mOdua, 178 
MOHO: Ezun; lizuna dauko, 165 
MO]AR: busti; bustf da, esta bustzeen, 88 
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MOJAR(SE): melatu; meldu, 175 
MOJ6N: mugarri; mugdarrixa, 181 
MOLER: eho; artua ixo, idxo, 139 
MOLINERO: errotari; errotari, errotarixa, 
103 
MOLINO: errata; errata, err6tia, 103 
MOLINO, pieza de: aker; akirra, 46 
MONDAR: zuritu; gaztaifiaak zurittu, 248 
MONEDA: txanpon, 228 
MONO: tximino; txfmifio, 229 
MONTE: mendi; mendfxa, 175 
MONTfcULO: muino; mufio, mufiua, 181 
MONT6N: meta; garfmeta, beddrmeta, 176 
MONT6N: mordo, 179 
MONT6N: mordoilo; mordoillo, 179 
MONT6N: pila; pilla, pfllia, pfllaak, 199 
MONT6N piramidal: meta, 234 
MONT6N piramidal: txuntxur, 234 
MORA: masusta, 174 
MORADURA: odolbatu, 186 
MORCIllA: odoloste; ooloste, odolostia, 186 
MORCILL6N: buzkantz; buskantza, 233 
MORCILL6N de oveja: txope; txo6pe, 233 
MORDEDOR: haginkalari, haginkari; 
agfnka(la)ri, agfnkaari, 42 
MORDER: kask, kausk egin; krask, kask, 
kdusk eifi, 147 
MORDISQUEAR: haginkatu; agfnkaatu, 42 
MORDISQUEAR: muskildu; muskflddu, 181 
MORDISQUEAR: mutxikindu; mutxfkin-
ddu, 182 
MORENO: ilunkote; illunkote, 133 
MORIR: hil; ill, fltten, 132 
MORRAL de pastor: sakuto, 205 
MORRO: mutur, 182 
MOSCA: euli; euli, eulfxa, 110 
MOSQUITERO comun: txio; txio bat, 
txiua, 232 
·MOSQUITO: eltxO; iltxo, eltxua, 95 
MOSTEllAR: ostrazuri; ostrdsurilxa, 195 
MOSTRAR: agiri; agfri, 42 
MOSTRAR: erakutsi; iddkutzi, iddkusten, 
127 
MOTA del ojo: zamar; sdmar, begfko sd-
mdrra, 206 
MOTE: gaitzizen; gaitzizena, 114 
MOTE: gaizkizen; gaizki-izena, 114 
MOVER: ebaldu; ebdaldu, 91 
MOVER: ikara eragin; ikdra erdifi, 131 
MOVER(SE): mobidu, mobitu; mobflu, 
mobfitten, 178 
MOVIMIENTO pequefio: ikara; ikdra eiii, 
131 
MOVIMIENTO pequefio: irri; frri eiii, 135 
Mozo: mutil; mutill, 182 
MUCOSIDAD: muskira, 182 
MUCHO: asko, askotza; asko, askua, as-
kOtzaia, 63 
MUCHO: makina bat; makiiia bat irute 
eitten zan, 171 
MUDA (vestido): aldagarri; alddgarri, al-
ddgarrixak,48 
MUDO: mutu, 182 
MUEBLES: iji-paja; iji-paja danak, 131 
MUELA: latagin; latdgifila, 161 
MUELA: latagin; latagiiiak, 228 
MUERDAGO: bibora; bfbora, bfboraak, bf-
bora-torto, 81 
MUERTE: heriotz; erflotz4, irf/o~i4, 99 
MUERTO: hilotzik, hilotz; fllotzik, fllotz 
ciao, 133 
MUJER: emakume; emdkume, 95 
MUJER brava: aketo; aketo bat, 46 
MUJER casada: andra; dndra, andria, 52 
MUJER dura (fig.): zarbasta; sarMsta, 209 
MUJER (fig.): gona.dun, 123 
MULETA: makulu; ma4.kulu, madkulo, 169 
MULO: mando, 172 
MULTIPLICAR(SE): ugaldu; ugdlketan, 236 
MULTIPLICAR(SE): ugaritu; ugarittu, ugd-
riketan, 236 
MUNDO: mundu; rltundu/a, mundua, 181 
MUNECA: eskumutur; eskumuturra, 106 
MUNECA: eskutur; eskutur, eskuturra, 106 
MUNECA, hueso de la: txokor; eskuturre-
ko txokorra, 233 
MURCIELAGO: saguzahar; sagusaarr, 204 
. , 
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MURMl,JRACION: armonixa; armonixa, 
'" arminixia, 5 
MURMURACION: esamesa; beti esamesia 
daixola, 104 
MURMURADOR: jarduntsu, iharduntsu; 
jarduntzu, 142 
MURMURAR: bor-bor ibi1i; bar-bar juan, 
85 
MURMURAR:,p1ur-mur; mur-mur juan, 181 
MURRIA: zaptitz; zaputzakin daD, 244 
MUSGA1\J'O: sagutxo; 204 
MusGO: oldei,.189 
MUSGo: oldui, oldi; ooldui; ooldi,190 
MUSlCA: soinu; sonu, sonua, 216 
MUSLO: iztar; istarra, 130 
MUSTIO: zimel; simel, 213 
MUY: ti:ito; txitto garbi dao, 232 
-N -
NABo: arbi; arbixa, 51 
NABO, enfermedad del: zanbro; sanbro, 
207 
NACER: jaio;jaixoten, 141 
NACER: sortu; sortzeen, 217 
NACIMIENTO: jaiokera; jaixokera, 141 
. NADA: tautik ez; tautikpe ez dau esaten, 
224 
NADADOR: igarilari; igarilaarixa, 129 
NADAR: igari; igari baakik, igari dabitz, 
129 
NADEIUA: huskeria; uskirixa, uskirixia, 
242 
NALGA: ipurtaldi; ipurtaldiak, 135 
NARIZ: sudur; surra, suur, 221 
NATA: gain; gain/a, 114 
NATIVO?: natixokoa; natixokua, ndtixotik 
datorrena, 184 
NATURAL, hijo: sasiko, 210 
NATURAL de ... : izatez ... koa; izatez Ofia-
tikua, 140 
NATURALIDAD, con: txirri-mirri badk; 
txim-mirri baarik, 231 
NAUSEA,: gonbitagura, botaguta; gonbi-
ttaguria, botaguria, 123 
NAUSEA: gora-Iarri, 188 
NAUSEA: gorabete; gorabetia daukat, go-
rabete, 123 
NAUSEA: okara, 188 
NAVAJAde afeitar: labaina; labdna bat, 
157 
NAVIDADES: gabonak, 113 
NECESIDAD: behar; biar, biarra, 80 
NECESIDAD: eginkari; eginkaari, egin-
kaarixa, 93 
NECESIDAD: premina; Primifia, 201 
NEGAR: ukatu; ukdketan, 236 
NEGAR: uko egin; uko ein ddost, 236 
NEGATIV A: ezezko; eseskua emun, 104 
NEGLIGENTE: jaregina; jdreina dan bat, 
142 
NEGLIGENTE: zabar; sabar, 203 
NEGRO, muy: bal-baltz; balbdltzak, bdl-
baltza, 72 . 
NEGRUZCO: baltzisko, baltzeska; bal-
tzi(s)ko, baltzeskia, 72 
NERVIOSO: urduri, 239 
NERVUDO: zantsu; ·santzu, santzua, san-
tZUa,208 
NEVADA: edurte, elurte; edurte, 92 
NIDO: habia; a4fixa, ajixa, ajixie, 39 
NIDO de gallina: arrautza-mora; arrau-
tZ4wmoria, arrautza-modia, 59 
NmBLA de hondonada: erlaino; erMino, 99 
NIEBLA, cierta: amilana-Iaino; ami1l4ntZ 
lainua, 51 
NIETO: iloba; illoba bat, 132 
NIETO: loiba; loibia, 166 
NIETO: lloba; lloba, llobi/a, llobaak, 169 
NIBVE: edur, elur; edur, edurra, 92 
NIEVE escasa: lapar; edur-laparra, 159 
NIEVE escasa: lapatxa; edur-lapatxa, 159 
NIEVE, bola de: edurmailo; edurmallo, 92 
NIEVE, golpe de: edur-toketada; edur-to-
ketaa, 224 
NIEVE, polvo de: edurlandar; edurlanda· 
rra,92 
NllilA (hasta 10 afios): neska-koxkor; nes-
ka-koxkorra, 185 
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NINA (hasta 12 afios): neskatila;neskdti-
lla, neskdtilli/a, 185 
NINERA: umezain; umesain, 237 
NINO: ume; ume, ume (vocat.), umi/a, 237 
NisPERO: mizpera; mispera, mispira, 178 
NITRATO: gatz; gatza, 119 
NOCHE: gaba, gaua; gaba, 113 
NOCHEVIEJA: gabon-zahar; gabon-zar, 
113 
NODRlZA: aina; aina, 44 
NODRIZA: inude; inude bat, 134 
NOGAL: intxaur; i(n)txaur, 133 
NOGUERAL: intxaurdui; intxaurduixa, 134 
NORTE: ifar; ifarra, 128 
NORTE: ipar, 134 
NOTAR: somatu, sumatu; somdu nuan, 
sumdu dot, 216 
NOTICIA: albista,albiste; albista bat, 48 
NOTICIA: aztarran; astarran, 64 
NOVIA: andragei; andragei, 52 
NOVIEMBRE: zemendi;semendixa, 211 
NOVIO/A (fig.): zahargarri; sadrgarri, 203 
NUBARR6N: hodei-torre; arei-tom aun-
dixak,186 
NUBE: hodei; 6dei, odeixa, 186 
NUBE: laino; lano, lanua, 159 
NUBE, eierta: ahari-buru; aari-bu~uak, 
arai-buruak, 40 
NUBE, cierta: burduntzi-laino; burdun-
tzi-lainuak, 86 -
NUBLADO: astun; itxasaldiaastun dao, 65 
NUBLAR: lainatu; laiiidatu in ddau, 157, 
195 
NUBLARSE: oreatu; orfaatu, ketia, 192 
NUDO: gorapil; gorapilla, gorapill bat, 123 
NUDO: korapil; kOrapill, korapilla, 152 
NUDO: orapil, 191 
NUDO: txintxurkatxo, 230 
NUDO del dedo: hazkoskor; hazkonkor; 
azkOskorrak, azkOnkorrak, 70 
NUDO de la madera: arapo, arapokus-
kur; arapo bat, aapokuskurr, 55 
NUDO de la madera: arekaitz; arekaitz, 
56 
NUDO de la madera: txurruka, 235 
NUDO en troneo: txurro, 234 
NUDOSO, arbol: txurrukatsu; txurrt1ka-
tzua, 235 
NUERA: erran; erran, errana, 101 
NUEVE: bederatzi; beraatzi, 77 
NUEVO: barri; barrixa, barrixak, bdrri-
xak,73 
NUEVO, de: berriz; berriz eiii, 79 
NUEZ: intxaur; i( n)txaur, intxaurra, 133 
NUEZ de Adan: okaran-hazur; _ okaan-
azurra, 188 
NUEZ, drupa de la: sokaran; sokdan, 215 
NUEZ, maneha de la: sokaran; soktian, 215 
NUNCA: egundo ez; egundo, 93 
NUNCA: sekula ez; estot sekula ein, 211 
NUTRIA: igaribei?; igaribeixak, 129 
- 0-
OBJEcr6N: ninguno; ningunua ijini, nin-
gunoik,185 
OBLADA: olata, 188 
OCTUBRE: urri, 241 
OCURRIR(SE): akordatu; akOrdau, akOr-
daitten, akOrdauten, 46 
ODIO: gorroto; orri gorroto xaot, 124 
OFERTA: eskintea; eskinttia ifi, 105 
OFICIO: lanbide, 158 
OFRECER: eskini, eskaini; eskiiii xaot, es-
kintten, 105-
OFRECER y no dar: tati, tat egin; tati in, 
tat ein, 223 
OJAL de hilo: alitxi; alitxi, 50 
OJO: begi; begixa, 75 
OJO grande: begi arranpalo; begi arran-
palo, 58 
OJOS salientes: begi-larri; begi-larrixa, 
75 
OLA: olatu, 188 
OLFATEAR: susna egin; susna ik, susnia 
artu, 222 
OLOR: usain; useiiie, 242 
OL VIDADIZO: ahazkor; aaskorra, 40 
OL VIDAR: ahaztu; adstu, aastuko, adske-
-tan, 40 
OMBLIGO: zil; zilla, 246 
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OMOPLATO: paletazur, 197 
OPINI6N: uste; nere ustia, 242 
OPORTUNIDAD: egokiera; egokiera, 93 
OPORTUNIDAD: era; iri/a arrapau, 96 
ORDENADO: txukun,234 
ORDENAR: agindu; agfnddu, agfnketan, 
42 
ORDENAR: bam; batzia, batzei/a, batzen, 75 
ORDENAR, dejar de: antzutu, 53 
OREJA: belarri;beldarrixa, 76 
ORGULLOSO: harro;arrtia, 60 
ORGULLOSO: urten; oso urtena, 242 
ORGULLOSO, un poco: harroska; arroska, 
arroskia, 60 
ORIGEN: jatorri, 140 
ORIGINAL: jator; jadtor, jadtorriko, 140 
ORIGINAR(SE): sortu; sortzfen, sortzeia, n 7. 
ORILLA: ertz, 104 
ORINA: txiza; txisa gutxi, txixi/a, 232 
ORTIGA: asun; dsun, asuna, 64 
ORUJO de manzana: pats;patz, 198 
OSCURECER(SE): belundu; beltindu, belti-
niketan,n 
OSCURO: bel un; beltina, zuriederra ezta-
na,77 
OSCURO: ilun; if/un, illuna, 133 
OTRO: besta, beste; besta bat, bestf/e, bis-
ti/etan, 80 
OVEJA: ardi; drdi, ardfxa, ardidxa, ?5 
bVEJA de un ana: arpiento; arpiento, ar-
pientua,58 
OVEJA de un ana: artantxo?; artdntxu 
bat, 61 
OVEJA para carne: okela-ardi; okela-ardi-
xa,55 
OVEJA (inf.): nono, 185 
OVILLAR: harildu; arilddu, 5 
OYENTE: entzula, entzule; e~tzulaak, 96 
-p-
PABlLO de luz: babil; bdbill, babilla, 71 
P AcIFICO: pakeoso; pakioso, 197 
PADRASTRO: aitaorde; aittdorde, aittdor-
dia, 44 
PADRASTRO: ugazaita; u/esaitta, 235 
PADRASTRO (una): hazbizar; azbizarrak 
miii emun dost, 70 
PADRE: aita; ditta, aittd, 44 
PADRES:· gurasoak; gurdso, gurdsuak, 125 
PADRINO: aitapuntako; aittdpuntako, 
dittapuntakua, 44 
PAGAR: ordaindu; orddindduj . orddinketia , 
192 
PAJA: lasto; Idsto, lastUa, 161 
PAJA de trigo: arotz; drotz, arotza, 57 
PAJARO: txori; txorixa, 233 
PALA decaminero: palar; pdlar, paldrra, 
197 
P ALABRA: berba; birba bat, birbia, 78 
PALADAR: ahosapai; agosapai, 43 
PALANCA: eskuhaga; eskuagia, 106 
PALILLO: zotz, txotx, 218 
P ALMO: arra; arrdak, arrdia, 58 
P ALMO: hazkada, hatz; askda ·bat, atz bat, 
azkaa, 62,70 
P ALO: makila; makif/a, 171 
P ALOMA: uso, 242 
PALOMA de paso: pago-uso;pagausua, 242 
P ALOMA domestica: etxe-uso; etxeusua, 242 
P ALOMA torcaz: pagauso, pago~uso; pa-
gduso, 197 
P ALOMAR: usotegi; usotei, 242 
PAMPLiNA (hierba): sapedar; sapedarr, 208 
PAN de maiz: arto; drto, artu/a, 61 
PAN de maiz:artobero;artobero, 61 
PAN de maiz: tremes; tr6nes, tremesa, 225 
PAN de mala calidad: basilora; basiflo{ r)a 
bat, basil/ota, 74 
PAN de of rend a: olata, l88. . 
PAN pIano: opil; tfpill, opil/a, 191 
PAN redondo blanco:otana, 196 
P ANAL: abae, eztiabae, abau; abde, abdia, 
estiabaiak, abdua, 40 
P ANDERO: atanbora; atdnbora, atdnbo-
ri/a, 65 
PANTALONES: frakak; /rdkaak, frdketan, 
113 
PANTALONES: prakak.;prakaak, 201 
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P ANTANO: istinga; istfnga, estfnga bat, 
130 
P ANTORRILLA: berna-zango; berna-san-
kua, 79 
PANTORRILLA: zanko; sanko, sankua, 207 
P ANZA de persona: zilbor; silbor, 213· 
PANAL: izara; isara bat, 130 
P ANO: oihal; oixal, 188 
P ANO basto: txarrikasa, 228 
PAPILLA: ahi; a/i, aixa, 43 
PAR: pare bat; pare bat, paria, 197 
PARAGUAS: aterkin; aterkifia, 66 
PARAGUAS: guardasol; guardasola, 50 
PARAR(SE): gelditu; geldfttu, geldfketan, 
120 
PARCELA: sail; basa-saill, 204 
PAROO: nabar, 183 
PARECER: eritzi; berak eritzon lektirafio, 99 
PARECIDO: antz; antz, antza, 53 
PARED: orma, 193 
PARED: pareta, 197 
PARIENTE: ahaide; aide, aidi/a, 43 
PARIENTE: guretar; guretar bat, 125 
P ARIR: seina egin; seifia ein, 211 
PARLANCHfN: rxolin; txolffia, 233 
PARLANCHfN (nino): labantxurri; la-
bantxurri, 157 
P A.RP ADO: betazal; betasal, 80 
PARTE: lain, lagin?; zure laifia or dago, 
157 
PARTIDA: aIde-era; aldeeria, 49 
PARTO: seingintza; seingfntzaati(k) Juan 
zan, 211 
PARTO: umegintza; umegintzaa txaarra, 
237 
P ASADIZO: belauntesi; belauntesixa, 77 
PASADO MANANA: etzi; etzi, 109 
PASAR: iragan; ira(g)ako urte oneittan, 
135 
PASAR: irago; ira/o dok, iraoko urtietan, 
135 
PASO de ganado: itarrate; ittarrate bat, 
ittarratia, 136 
PASO, abrirse: arratia egin; arratia eifi, S9 
PASTlZAL cerrado: esparru, 107 
PASTO: larra; larragutxi, larrfa, 160 
PASTO tierno: larrabera; larrabera, 160 
PASTOR: artzain, pastore; artzaifia, pasto-
ria, ardizaifi, 62 
PASTOR de carneros: aharizain; aarizai-
fia, 40 
PASTOR de ovejas: pastore;pastoria, 197 
PASTOR, oficio de: pastoretza; pastore-
tzaia, 197 
P ASTOREO: artzaintza; artzaintzaia, 62 
PATA COJA, a la: zankarrankan; sanka-
rrankan, 207 
PATA COJA, a la: zankarrekan; zanka-
rrenkan ibilli, 244 
PATO: ahata; aata bat, aataak, 40 
PATO macho: ahataarra; aataarra, 40 
PATO marino: itsasahata; ixasaataak, 40 
PAUSADAMENTE: astiro; astfro nao, 64 
PAUSADAMENTE: baratz; pausua baratz 
botaten dau, 73 
PA VIMENTO: zoru; sorU, soma, 217 
PAZ: bake; bake, bakia, 71 
P AZ, dar beso de: paxtikun egin, 198 
PEAL: askineko; askifieko bat, askfneku/ak, 
63 
PEAT6N: oinezko; oifiezko, 187 
PECHO: bular; Mlar, bu/arra, 85 
PECHO: papar, 197 . 
PECHO (fig.): bauspo; auspua estuiu xat 
neri,69 
PEDAZO: baldaska; baldaska, anpor-bal-
daska, 72 
PEDAZO: baldo; baldua, egurbaldo, og/bal-
do, 72 
PEDAZO: errobeta; ogi errobeta bat, 103 
PEDAZO: pusketa, 202 
PEDAZO: trosko; troskUa, egurtrosko, 226 
PEDAZO: zatal; narrti-zatala, 210 
PEDAZO: zati; sati, satixa, 210 
PEDAZO: zatika; satfka, 210 
PEDAZO delgado: atal; atal, aMla, 65 
PEDERNAL: su-harri; su-arri, 219 
PEDER(SE): putz-usaina egin; putzusaifia 
eHi,202 
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PEDIR: eskatu; eskdtu, eskdketan, 105 
PEDIR cuentas: itandu, itaundu; ittdndu, 
nik ittdnduko dot, 136 
PEDO: putzustel, 202 
PEDO: uzkar; uskar, 242 
PEDRADAS, a: harrika; arrfka, 59 
PEDREGAL: hardui; ardtii, ardtiixa, 55 
PEDREGAL: harmora; armora bat, 57 
PEDREGAL: hartxingadui; artxfngaduixa, 
61 
PEDREJ6N: harritzar; arritzaar, 59 
PEDRISCO: harri, harriabar; arrfxa, drria-
bar; 59 
PEnUNCULO: kaila; kdil/a, kdllia, 144 
PEDUNCULO de fmta: txorten, 234 
PEGAJOSO: pegakor, 198 
PEINADO, raya del: ulertz, 237 
PEINAOOR: ortaztzaila; orrdstzailla, 193 
PEINAR(SE): orraztu; orrdstu, orrdsketan, 
193 
PEINE: orrazi; orrdsi, 193 
PELAJE: ulaje, 236 
PELAR: soildu; soilddu, soiltzeia, soilketia, 
215 
PELAR: txirtatu; txirtau, 232 
PELAR: zuritu; gaztaiiiaak zurittu, 248 
PELEADOR: burmkari; burrukaari, 86 
PELEAR: burruka egin; burrtika eiii, 86 
PELIGRO: arrisku; arrfsku, 59 
PELO: ule; ulfa, 237 
PELOTARI: pelotari; pelotaari, 198 
PELLEJO de vino: zaragi; sardgixa, za-
ra(g)ixa, 209 
PELLIZCAR: atximurka egin; atximurka 
eiii, 66 
PELLIZCO: atximurkada; atxfmurkaa bat, 
66 
PENA: tamal; au da tamdla daukdana, 223 
PENDIENTE: erripa; erripa dao, 103 
PENDIENTE: malkar, 171 
PENDIENTE: pendiz; pendis, pendfsa, 198 
PENDIENTE: pika;pika-samardao, 199 
PENDIENTE, descanso: zapalda; sapdlda, 
208 
PENDIENTE (adorno): belarritako; belda-
rrittakuak,76 
PENE: pitilin;pittiliii, 200 
PENE: txitxil; txitxflla, 232 
PENE: zakil; sakill, sakflla, 205 
PENE (fig.): txilibitu; txilfbittu, 229 
PENE (inf.): txilin, 229 
PENSAMIENTO: burutasun; burtitasun, 87 
PENSAMIENTO: gogoapen; gogoapen, 122 
PENA: haitz; aitz, ditz/a, 44 
PENA afilada: haiz-zorrotz; aiz-zorrotz, 44 
PENA, descanso en: haitz-zapalda; aiz-
sdpalda, 208 
PEPIT A de las aves: txoldor; txoldorra, 
txoltorra, 233 
PEQUENO: pitin; gdusa pittfiia, 200 
PEQUENO: txikin; txfkifi, txikfiia, 229 
PEQUENO: urri; bil/otz urrfxa, 241 
PERA: madari, 170 
PERA silvestre: makatz, 171 
PERAL: madari, 170 
PERDER: galdu; galdu eztakixon, galtzeen, 
115 
PERDER el cabello: uldu; ultzeia, 236 
PERDIZ: oilagor; oil/dgor, 187 
PERDIZ roja: eper; eper, eperra, 96 
PERDONAR: barkatu; barkdtu, barkdke-
tan, 73 
PEREGRINO: erromes; erromes, 103 
PEREGRINO: pelegrino;petegrifio, 198 
PEREJIL: perrejil; perrijill, 198 
PEREZA: nagikeria; nagikerixa, 183 
PEREZA: nagitasun; nagfttasuna, 183 
PEREZOSO: ahul; aula, dulago, 68 
PEREZOSO: nagi, 183 
PEREZOSO (fig.): zuri; zurfxa dok, 248 
PEREZOSO, volverse: nagitu; nagfttu, na-
giketia, 183 
PERJUDICAR: hobendu; ohendu ein xao, 
186 
PER JUDICIAL: kaltegarri; kaltegarri, 145 • 
PER)UICIO: kalte; kaltia, 145 
PER)UICIO: hoben; oben, 186 
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PER.i\1ISO: baiben, baimen; bdiben, baibe-
na emun, 71 
PERMUTAR: trukatu;trukau, truktiitia, 226 
PERMUTAR: trukea egin; trukia eiii, tru-
kelik, 226 
PERNIL de cerdo: urdai-untzo, 238 
PERO: baina; baiia, 73 
PERRO: txakur, 227, 
PERRO zorrero: azeri-txakur; aixal-txa-
kurra, 45 
PERRO (inf.): toto; totua, 225 
PERSEVERAR: lehenean zaildl:l; lenian 
sailddu, 204 
PERSIGNARSE: aitaren egin; dittien eiii, 
44 ..
PERSIGNARSE: seinatu; seiidtu, s.eiidketan, 
212 
PESADO: astun, astunko; astun,· astuna, 
astunko nao, 65 
PESCADOR: arrantzale; arrantzaliak, 58 
PESCADOR: peskari;peskdari, 199 
PESEBRE: aska; dska, askfa, askdak, 62 
PESEBRE de ovejas: artesi; artesi, 61 
PESEBRE de ovejas: artxara; artxdra, art-
xdria, 61 
PESO: pisu; pfxu, pixua, 200 
PESTANA: betule; betule, 80 
PETACH(): zopita; sop/tta, 216 
PETIRRO]O: txantxangorri, 228 
PEZ: arrain; arrdiiia, 58· .. 
PEZ de la bota: pika, 199 
PICANTE: min; min, mina, 178 
PICAPORTE: trisketa, 226 
PiCARA, mujer: zertzeta?; serseta, 212 
PfCARO (fig.): petral, 199 
PICARSE: garraztu; garrdstu, garrdsketan, 
118 
PICAZ6N: hazkura; askura, askuria, 63 
PICO de aye: miku; mikua, 177 . 
PICH6N: uso-kume, usakume; uso ku-
mia, 242 
PIE: hanka; anka, dnkia, 52 
PIE (medida): oinkaria,187 
PIEDRA: harri; arri, arrixa, 59 
PIEDRA arenisca: arenarri; arenarri, 56 
PIEDRA arenisca: sarrarri; sarrdrrixa, 209 
PIEDRA caliza: haitz-harri; aitz-arri, 
aitz-drrixa, 45 
PIEDRA de afilar: apilaniz-harri; apilla-
niz-arri, apillan-arrixa, 54 . 
PIEDRA de afilar: sega-harri; sega-arrixa, 
211 
PIEDRA de afilar: txaire; txdire bat,txdi-
ria, 227 
PIEDRA de afilar: zorroztarri; sorr6starri, 
217,247 
PIEDRA suelta: harramil; arrdmill, arrd-
milia jausi, 58 
PIENSO: pentsu;pentzu, pentzua, 198 
PIENSO de ganado: (tx)idar beltz; itiar, 
zidar, txidar baltza, 229 
PIERNA: berna; birna, bernia, 79 
PIERNA por detras?: zankabehe; sankd-
bee, sankdbeia, 207 
PIMIENTO: pipar;pijlar, pipdrra, 199. 
PINCHAZO: daztada; dastda bat, 89 
PINCHAZO: zaztada; sastdaka ebdltia, 210 
PINCHO: kizki; kfskixa, 150 
PINCHO (espino): arantza-kizki; ardntza-
kiskixa, 54 
PINTO, blanquinegro: pintana; pinttdna, 
.199 
PINZ6N comun: neguta; neguta, neutia, 
185 
PINZ6N comtin: txoin-txoin, 185 
PIO]O:zorri; s6rri, sorrixa, zorrixa, 217, 
247 
PISAR: zapaldu; sapdldu, sapdlketan, 208 
PISO: zoru; s6ru, sorua, 217 
PISOTEAR: zukutu, 247 
PITO real (ornit.): okil; 6kill, 6killa, 188 
PlZARRA clara: arbela, 159 
PIZARRA oscura: lapitz; lapitzla; 159 
PIZCA: kixi; kixirik be ez, 150 
PIZCA: liper; /iperrik be ez, 165 
PIZCA: liprits; lipritzik be ez, liprits, 165 
PIZCA: pitin;pittin, 200 
PIZCA: pixkin bat, 200 
o 
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PIZCA: zirkin, 246 
PLACENTA: urzorro; ursorro, 241 
PLANICIE: zabalkuna; sabdlkuna, 203 
PLANTA: landara; landda, 158 
PLANTA esmirriada: zarbo; sarbo,' 209 
PLANT6N: txirpi; txfrpixa, 231 
PLATA: zidar, 246 
PLATO: £later, frater;Jratira, flatira, 113, 
PLATO grande: erretilu; erretillua, erreti-
llu bat, 102 
PLAZOS, a: epeka, 96 
PLEGAR: izurtu, 140 
PLEGAR:tolestatu; tolestau, 224 
,PLEITO: auzi; ausi, ausixa, '68 
PLIEGUE: izurdura; eskuko izurduratxuak, 
140 
PLIEGUE: plega; ptegaak etaa, 200 
PLUMA: luma; iUmia, 168 
POCILGA: txarritegi; txarriteixa, 228 
POCO: gurxi, 125 
POCO: lain;laintxo, laiiia ein dau, 157 
POCO a poeo:' pitinka-pitinka; pittfnka-
pittfnka, 200 
POCO, un: puska, puxka; bidepuxka bat 
ein, 81 
PODAR: inausi; iiiausi, iffdusketan, iiidus-
ten, 134 , 
PODAR: sinustu?; siiiustu, sinusketan, 214 
PODAR: soildu; soilddu, soiltzeia, soilMtia, 
215 
PODAR: txirtatu; txirtau, 232 
PODER: ahal izan; aal badot, al boot, 40 
PODER (sust.): ahalmen; almen, almina, 50 
POLAINA: zapi; sapi, sdpixak, 208 
POLEA, rueda de: txirrika;231 
POLILLA: zeren; siren, serenakjo, 212 
POLILLA, polvo de: zerenauts; serenautz, 
212 
POLVO: hauts; autz,dutza, 70 
POLLA: oilanda; oilldnda, 187 
POlliNO: potxintxo, 201 
POWNO, llamada al:' potxin-potxin-po-
txin; potxfii-potxfii-potxfii, 201 
POLLO: oilasko; oilldasko, 187 
POLLUELO: txita; txitia,232 
P6MULO: matrailazur; matrdillazurrak, 
174 
PONER:ifini"ipini; i/ini, ijfntten, 128 
PONER(SE): ,jarri; jdrtil a, jdrteko; 142 
PORCI6N: tokor; arrf-tokor, egur-tokor, 
224· 
PORCI6N: unada; unaa, unaatxo, 238 
PORDIOSERO: eskeko; esMko bat, 105 
POROde pan, quesQ, ete.: begi; begi, 75 
PORTADA: ateeta; ateeta dana, ateetia, 66 
PORTAL: behebarru; beibarru, 75 
P6RTICO de iglesia: elizpe; elispee, 94 
PORTILLA: zirigo, ziburu; sirigule, sibu-
rule, 214 
PORVENIR: etorpide; et6rpidekua, 108 
POSADA: ostatu, 194 
POSTE:apea; apea batzuk, apeia, 54 
POSTE: zutiko, zutikin; sutiko, zutikiff, 222 
POSTILLA: karraputxi, 147 
POSTILLA: xipula, ixipula; xfpula, ixfpu-
la, 243 
POTRO: moxal, 181 
POZO de agua: urbatu, 239 , 
POZO profundo: ibai; ibdixa, 126 
POZO profundo: osin; osin, 194 
POZO profunda: POfltZU, pozu; pontzue, 
pontzua, posue, .200 
PRADO: zelai; selai, seidixa, 211 
PRADO: zelai; zelaixa, 245 
PRECIO: balio; bdlixo dau, 72 
PREFERIR: gurago izan; gurago giffuan, 
125 
PREGUNTAR: itendu, itandu; ittendu, 
ittenketan; 136 
PREGUNTAR (amenaza): itandu, itaun-
dUi ittdndu, nik ittdnduko dot, 136 
PREMIO: sari; sarixa, 209 
PRENSA de sidra: tolara, dolara, 224 
PRENADO: ernai; erndi dao, 100 
PREPARAR(SE): gertatu; gertdtu, gertake-
tan, 120 
PREPARAR(SE): ingiretu; ingfreketan, in-
giratu, 133 
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PRESA: andapara;aldapaia, anddpaa, an~ 
ddpaztt, 49 
PRESA: ibai; ibdixa, 126 
PRESUMIDA: zertzeta; serseta,· 212 
PRESUMIDO:'burueCitzi; burUereitxilxa, 87 
PRETEXTO: a(i)tzakia; atzakixa, bat, 66 
PRIMA: kusina; kusifia bat, kusifiia, 156 
PRINCIPIO, al:-lehenengo barrian; lenengo 
barrixan entendiuezifi, 73 
PRISA, de: zalapartaka; saldpartaka, 205 
PROCREADOR:umegin, 237 
PRODUCCI6N, epoca de: emonaldi; emu-
naldixa, 95 
PROHIBIR: debekatu; debekau, debeka-
itten, 89 
PROMETER: agindu; aginddu, aginketan; 42 
PROSTITUTA: potor;potorra, 201-
PROVECHO: ituin; ittulin, ittOifia dauko', 
137 
PROVOCACI6N: zirikatu; sirikatu bat 
emon, 241 
PR6XIMO, lugar: aldamen; alddmen, 48 
PUA: puga, pura, 202 
PUBLICO, hombre: plaza-gizon, 200 
PUCHERO: lapiko, 159 
PUDRIR: usteldu, 242 
PUEBLO: herri; erri,errixa, 103 
PUENTE: zubi; subixa; 219 
PUERRO: porru, 201 
PuERTA: ate; atebakarra, bikuiza, atia, 65 
PULCRO: aton, atton; atton, attona, aton, 
atona, 66 
PULGA: arkakusu, 57 
PULM6N: biri; biii, birixak, 82 
PULM6N: plemoe;plemoe, plemoia, 200 
PULMONfA: piemonia; plemonixia, 200 
PULSACI6N: daukataite; daukdtaitte aun-
dixa,89 
PULSO: fultso, pultsu; jUltzo, jultzua, 
pultzua, 113 
PUL VERIZAR: haustu; austu, austzeen, 
austzeil a, 69 
PUNTAL: zutiko, zutikin; sutiko, zutikifi, 
222 
PUNTO del espacio: une, 238 
PuNETAZO: ukabilkada; ukabilkaa bat 
emun, 236' 
PuNETAZO: ukabilkazo?; ukabilkaso, 236 
PuNO: ukabil; ukdbill, 236 
PUPILA: nino; nifio, nifiua, 185 
PURE, hacer: zukutu, 247 
PUS: zoma; zorna, sornia, 217 
-QU-
QUEBRADIZO: zartakor, 245 
QUEDAR(SE): geratu; gerdtuko da, 120 
QUEHACER: eginkizun; e(g)inkizun, 93 
QUEJlDO: urrumada; urrumala/ka dao, 241 
QUEMADURA: errea; erria minkorra iza-
ten da, 177 
QUEMAR: erre; erreten, erretia, 101 
QUEMAR: kiskaldu, 151 
QUESERA: gaztan-tximitxa, 230 
QUE SERA: zimitz;simisgifi, 213 
QUESERA (fabricador): zimizgin; simis-
gifi,213 
QUESO: gaztae, gazta; gastda bat, gas-
tdi/a, 118 
QUIENES: zeintzuk; seintzuk, seintzuenda-
ko,211 -
QUIJADA: okots-hazur; okOtz-azurra, 188 
QUINCENA: hamabostaldi; amabostaldi-
xa,50 
QUITAR: kendu; kentzeen, kentzeeko, 148 
- R-
RABIA del perro: amorru; amrirru, 51 
RACIMO: mordo, 179 
RACIMO: mordoilo; mord6i11o, 179 
RACIMO: mordontxila; mordontxilla, 179 
RAICILLA: zuztar-bizar, 222 
RAfL: erraila; errdillaak, 100 
RAfz: zuztar; Justar, sustdrfa,222 
RAJADURA: printzara, 202 
RAJAR: printzatu, brintzatu; printzdatu, 
brintzdaketan, 202 
RAJAR(SE): zartidu; sartiu, sartiittia, 210 
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RAtO: bakan; bakanao, 71 
RAtO: banakia; banakia dao, 72 
RAtO: urjel; urjeltxo dao arbixa, 239 
RAMA: abar; abar bat, abdrra, abdrrak, 41 
RAMA: adar; adar, adcirra, 41 
RAMA: arrama; arramaak, 58 
RAMA grande: tantai; tantai, tankiixa, 223 
RAMA lateral: albadar; albaadarrak, 47 
RAMA lateral: besanka; besanka bat, 80 
RAMIllETE: erronbilleca; erronbilleta bat, 
103 
RAMULLA: abardui;abdrdui, 41 
RAMULLA: egurdui; egurduixa, 94 
RANA: txantxiku, 228 
RAPIDAMENTE, a la ligera: alauso; aiduso, 
47 
RAPIDO: aguro; aguro, 43 
RAQufTIco: irkin, erkin; irkiii, erkiiia, 135 
RAQUITICO: mirrin; mirriii, mirrfiia, 178 
RAQufTICO: xaxtar, 243 
RAQufTIco: ziztrin, xixtrin; xixtriiia, 244 
RASCAR(SE):hatz egin; atz ein, 67 
RASCAR(SE): hatzegin; atziii, atzeittia, at-
zeiii,67 
RASCAR(SE): hazka egin, hatzegin; aska 
ein, atzein, 62 
RASCAR(SE): hazka-puska ibili; askapus-
ka, aska ta puska ibili,63 
RASERO: errestilu; erristilu, 102 
RASGUNAR: urratu; berndak urratu, 240 
RAsGuNO: karraputxi,.147 
RASTRAS, a: arrastaran; arrastaan,arrds-
taraan juan, 58 
RASTRAS, a: tarras, tarraska; tarras, ta~ 
rraska, 223 
RASTRIllO: eskuara, eskuare; eskuaria, 
106 
RASTRO: arrasto; arrasto, 59 . 
RASTRO: aztarran, aztarren; astarran, az-
tarrena, 64, 71 
RATO: zati; sati, satixa, 210 
RAT6N: sagu, 204 
RAT6N de campo: satitxo, satutxo; sa-
tfixu, satutxo, 210 
RAYA: arrae;·arralebat, arraa, arraara, 58 
RAYA: arrasto; arrasto, 59 
RAYA delpeinado: ulertz, 237 
RAYo: oinaztarri, oinaztu; oiiiastarri, oi-
iiastu, 187 
RAYO:tximista, oinaztu; onastua ta txi-
mistia basuan, 229 
REBANO de cabras: ahunztalde; aunstal-
de, 68 
REBANO de ovejas: analde, arditalde; 
artalde,.arditaldia, 61 
REBUZNO: arrantza; arrantza bat, 58 
RECADO: albista;albista bat, 48 
RECADO: mandatu, 172 
RECIBIR: hartu; artu, artzeera, artde, 61 
RECIBO: agiri; agiri, 42 
RECIPIENTE: ontzi, 190 
RECiPIENTE de cuajada: perret~, 198 
RECITADOR de cuentos: autore; autore 
bat, 69 
RECOGER: batu; batu, batuko, batuta, 75 
RECONOCER: autor eduki; autorra bauko 
zor dabena, 69 . 
RECONOCIMIENTO: autor; aut01-ra beti 
aukitten xat, 69 
RECRUDECER(SE): gordindu; gordinddu, 
gordinketia, 123 
RECUERDO: gogoapen; gogoapen, 122 
RECUERDO: gomuta; eztaukot olako go-
mutaik,123 
RECUERDO: gorantzia; goraantzia danak, 
123 
RECHONCHO: potin-potina; potin-potiiia 
da,201 
RECHONCHO: potorkote, 201 
RECHONCHO: pototo, 201 
RED: sara, 208 
RED de truchas: txinga, 230 
REDANO: basa?; baasaa, bdasae, 71 
REDIL de ordefio: eskorta; eskorta bat, es-
kortia, 105 
REOONDO: biribil; biribill, 82 
REFLEJAR: bil-bil egin; bill-bill-bill eiii, 82 
REFRESCAR: hozkirritu; ozkirrittuta, 196 
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REFUNFuNAR:· furrustaka ibili; fttrrus-
taaka ibilli, n 3 . \ " 
REFUNFUNAR: marmatkaegon; maf~ 
mdrka dao, 173 
REGALO: eskupeko; eskupeeko, 106 
REGANO: sarramuskia; sarramuskixa bat 
eifi, 209 
REGAZO: altzo; altzo, altzUa, 50 
REGORDETE (fig.): burpil; auxeda umia 
buyfiflla, 86 . ' 
REGOELDO: upatz;upas bat, upatza, 238 
REINA: erregina; erregifiia, bi erregifia, 101 
REJA de arado: bolda-omizi, 193 
REJILLA de confesonario: zimiztura; si":' 
mfst~ra, 213 . " 
REJILLA de made~a: tximiztura, 230 . 
REUMPAGO: tximista, oinazru; ofiastua 
ta tximfsti'a basuan, 229 
RELINCHO:irrintza; irrfntzia, irrintzaka 
dao,136 
RELiENO: betegarri;'betegarrixa; 80 
REMmNDO: arabaki, adabaki; araakt, 
arabakixa, 54 . ' . 
REMIENDO: ipingi; ipfngixa, 134 
REMIENDO: zopita; sopftta, 216 .. 
REMOJADO: bera; bera, berfa, 78 
REMOLINO: zurrumilo; surrumillo, ur-zu-
rrumillua ebillen, 221,,248 
REMOLINO de viento: sorgin-haize; sor-
gffi-aize, 217 
RENACUAJO: apapuski; apapuski bat, 
apapuskixa, 53 
RENDIJA: irristo; irristua, irristoti, 136 
RENOV AR: barriztatu;barr(stau, barrfs-
taitten, 74 
RENIR: alatu; aid tu, aldketan, 47 
RENIR: demanda egin; demanda eifi, 89 
RENIR: demandatu; demdndaatu dot, nau, 
89 
RE~IR: hasarre egin; asarre eingo, 62 
RENIR: jorratu; jorratu xuei, 143 
RENIR (fig.): txipistinak egin;txipfstifiak 
eifi, bota, 231 
REPARO: ninguno; ningunua ifini, ningu-
noik, 185 
REPENTINAMENTE: bapatean; bdpati/an, 
bdpatea,73 ' 
REPENTINAMENTE:daka; daka bota, 88 
REPLICAR: erasotu; eraso nitxaan, erasoke-
tia, 98 
REPRENDER:demanda egin; demanda 
e.ifi, 89 
REPUGNANCIA:'antoju; antOju, 52 
REpUGNANCIA: higuin; iguifia emon, 129 
REPUGNANCIA: susuma; susumia eemun, 
222 
REQUEMAR: erregaldostu;ogi au erregal-
dostu ein da, 101 
REQUES6N: gaztanbera; gaztanbera bat, 
118 
RESBALAR(SE): irrist egin, 136, 
RESBALAR(SE): labandu; labdnketan, 157 
RESBAL6N: irristara, irristada; irristara 
bat eifi, 136 
RESBAL6N: labandara, labandera; labdn-
dara, labandera, 157 
RESECO: kixkortuta; egarrixak eon kiskOr-
tuta, 92 
RESENTIDO, estar (fig.): zapoa eduki; sa-
puaeukan neetako, 208 
REsENTIMIENTO: zaputz;' zaputzakifi dao, 
244 
RESIDUO: hondar; ondar, ondcirra, 189 
RESIDUO combustible: txirta, 232 
RESIDUOde comida: murxikin; mutxikifi, 
182 
RESIDUO inutil: zarramarra; zarrama-
rri/a, 245 
RESIDUOS: hutsamarrenak; utzamarrenak . 
batu, 243 
RESIGNACI6N: etsipen; etsipenean eon, 108 
RESINA:erretxinki; erretxinkixa, 102 
RESISTENCIA: oihal; oixal, 188 
RESISTENTE: zail; euna zailla izaten zan, 
244 
RESPETABLE: itzaltsu; itzaltzua, 138 
RESPETABLE: lotsako; lOtzako bat, 167 
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RESPIRACION fatigosa: inka, inke; inka, 
Inkia, inke, 133 
RESPONDER: erantzun; erdntzun, erdn-
tzuten, 97 
RESUCITAR: biztu; blstu, bistzelia,' bistzee-
ko,83 
RETAMA: bisutze; bisutze, bisus bat, 83 
RETAMA: kiru; kirula, 150 
RETORCER: bihurtu;· bilurtu, bilUrketan, 81 
RETORCER el cuello: sama bihurtu; sa-
mfa biuf'tu, 206 
RETORCIMIENTO: bihurrada; bilurra( d)a 
bat eiii, 83 
RETRAERSE: atzetu; ezta atzeketan, 67 
RETRAERSE: kokotu; kokOketia, 152 
RETRASADO: atzentari; atzentaari, 67 
RETRASADO: atzeria; oso atzeria zan, 67 
RETRASO: atzerapen; atzerapena dauM, 67 
RETRETE: komun; komuna, 152 
REUNION: auza-batze; auza-batzeia, 70 
REVENTAR: leher eragin; lerreraiii xaot, 
1~ . 
REVENTAR, hacer: zarteragin; sartereiii, 
210 
REVENTAR(SE): zart egin; sartegin dau, 
210 
REvES: atze; atze, atzla, 67 
REVES, al: atzekoaz aurrera; dtzekuaz 
aurrera, 67 
REVES, al: bihurrera; biurrera artu, 83 
REVES, al: itzuliaz; itzulixaz jantzi dozu, 
138 
REVOLTIjO: zalamala; saldmala, 205 
REVOLTIjO: zirriborro; sirrlborro bat eiii, 
214 
REVOLTOSO: arazero; ardsero bat,55 
REVOLVER: eragin?; erciiii, lana erdiii, 96 
REVUELTO: lardakia; egualdi lardakia, 160 
REZAR: errozatu?, errezatu; errosau, erro-
saiten, 103 
RIADA: uramil; or datos urdmillak!, 238 
RIADA: uraundi, urbizi; urdundi, urblsi, 
239 
RiCO: aberats; abeatzla, aber-as bat, 41 
RIDICULEZ: barregarrikeria; barregarrike;. 
rixa bata, 73 
RIEL: errail; errdz'llattk, 100 
RINCON: irrinkue; irrfnkue bat, 135 
RINCON oculto: zirkinzulo; sirklnsulo; 214 
RINCON (dim.): kutriftitxo; kutrillutxua, 
156 
RINA: 'alamen; aIdmen, afdmena, 47 
RINA: txipistin; txiplstiii, 231 
RI&ON: buntzurrun; buntzurrun4k, 85 
RI&ON: guntzurrun; guntzurrune, 125 
RI&ON: kuntzurrun; kuntzurrunak, 155 
RiO: erreka; erreka, errekila, 101 
Rio mayor: ibai; Iba,ie, 126 
RISA: barre;bdYre, bdrriak, bdrre(r)ik,73. 
RISIBLE: barregarri; .barregarrixa, 73 
RISTRA de ajos: berakazkorda; berdkas-
kordaak; 77 
RIZADO: grisatu; grisaua, 125 
RIzAR: grisatu; grisdu, grisdittia, 125 
RIZAR:. kizkortu, kizkurtu; kixkOrtu; 
kixkurtu, 151 
RIZAR: kuzkurtu; kuxkurtu, 151 
RIZO: kizkor; kixMrrak, 151' 
ROBAR: jorratu;jorrdketan, :143 
ROBAR dinero: orraztu; orrdstu,orrdske-
tan, 193 
RoBLE: haritz; arftza,57 
ROBLEDAL: hariztui; arfztuixd; 57 
ROBO: lapurreta; lapurreta, 159 
ROCA: harbaldo; arbaldo bat, 55 
ROCIO: inuntz; liiuntz, iiiuntza, 134 
Rocto, gota de: inuzmota; iiiusmota bat, 
134 
RODAJA: errebeta; ogferfebeta, errebeta 
bat, 103 
RODETE de mujer: sorki, 217 
RODILLA: belaun; belduna, 77 
ROER: mutxikindu; mutxfkinddu, 182 
ROER: txirmindu;txirmfnddu, 182 
ROjo: gorri; gtfrri-gorrfxa, 124 
ROLLO: txiku; argizai-txikua, 229 
ROMPER: eten; efeten, 108 
ROMPER: hausi; ausi, auslttelik, austelia, 68 
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RO¥PER: puskat1:q puskaketan, 202 
ROMPER tl;lla: urratu; urraketan, 240 
RONQUIDO: lokarrasa; lokarrasata, 166 
RONRONEO de gato: urruma; urrtimaka 
dao,241 . 
RONA: hordei; ort/r,ti/xa, ordeixa, 192 
ROPA, desgastarse: saratu; saraatu, sa-
raaketan, 209 
ROSA: larrosa, 161 
ROSAL silvestre: astalarrosa; astalarrosa 
bat, 64 
R6TULA: belaun-katilu; belaun-katillua, 
77 
ROTURA de ropa: arrakara, arratara; 
arrakara, arata(r)ia, arrataa, 58 
ROTURAR: larratxurtu; larraatxurtu, 160 
ROYA: gorrina;gorrifia guixi, gorriiiia, 124 
RUECA: goru; goru bat, gorua, 125 -
RUEDA: txirrinka; txirrinkaak, 232 
RUEDA de carro: burpil, gurpil; burp ill, 
86 
RUEDA de carro: burtalde; burtalde, bur-
taldiak,86 
RUGOSIDAD: zimurtura; simtirtura, 213 
RUIDO: zarata; saata, 203 
RUIN: makur, 171 
RUIN: txur,zuhur; txur, txtirra, 234 
RUIN (fig.): petral, 199 
RUMlA: hausnarra; ausnarra, ausnama, 69 
RUMOR:zurrumurru; surrtimurru, 221 
-S -
SABAOO: zapanl; sapatu, zapatula, 244 
SABANA: izara; isara bat, 130 
SABAN6N: hozpel; ospel, 194 
SABER: jakin; jakiii, jakingo, jdkitten, 141 
SABIDURlA: jakituria; jakitturixa dana, 
jakitturixia, 141 
SABIO: jakintsu;jakintzu, 141 
SABROSO: gozo; goso, gostia, 125 
SACAR: atara, etara, atera; atara, atara-
ten, etaa, 65, 108 
SACAR la pelota: sakatu; sakau, sakaitia, 
205 
SACO: zaku; saku, 205, 
SACO: zorro;·sorro, 217 
SACRISTAN: sankristaun; sankristaun, 
sankristau, 207 
SACRIST ANIA: sankristauntza; sankris-
tauntzaia, 207 
SACRO (hueso): ipurtxuntxur; iptirtxun-
txurr,135 
SAL: gatz; gatza, 119 
SAL, deposito de: gatzarka; gatzdrka .bat, 
119 
Sl\LADO: gazi; gasi, gasixa, 118 
SALAMANDRA: lupo, 168 
SALAR: gazitu; gasitu, gasiketako, 118 .. 
SALERO: gatzontzi; gatzontzi, 119 
SALIDA: urteiaria?; aizien urteixaria, 242 
SALIR: urten; urteten, urtengo dou, 242 
SALIVA: txu, ttu; txu gutxitxtia, 234 
SALIVAZO: txufada; txu/aie, 234 
SALIV AZO: txuflastada; txuflastaa, 234 
SALPICADURA:txipistin; txipistiii, 231 
SALTAMONTES: matxin-saltokari; matxin-
saltokaixa, 175 
SALTAR: akitixan; akitixaan, 46 
SALTAR: amilka ibili; amilka, 51 
SALTARlN: saltakor, 206 
SALTO de agua: urzorro?; ursorro, 241 
SALUD: osasun, 194 
SALUDAR: ezaupegi emon; ezaupeixa 
emun, 111 
SALVADO: zai; zaixa, 244 
SALVADO grande: zai latz, larri; zai la-
tza, zai larrixa, 244 
SANGRE: odol; 186 
SANGUIJUELA: usan, 242 
SANTO: santu; santu, santua, 207 
SAPO: sapo; saptia, 208 
SARAMPI6N: txaranpina; txaanpiiia 
txaarra, 227 
SARMIENTO: aihen; aixen, aixena, 45 
SARNA: hats; atzla, 66 
SARNA de la oveja: apar; apar, aparra, 53 
SARNA de la oveja: zori; zorixak dauko 
ardi onek, 247 
SARTEN: zartagina; sarttiifia, 209 
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SAUCE: sahats; saats, sdatz, 203 
SAUCE: zumeliker; zume/ikerra, 248 
SAUCO: sakuta; sakute, 205 
SAUCOS, lugar de: sakutadui, 244 
SA VIA: izardi; izdrdixa, 139 
SAYA: gona; senbat gona, gonila, 123 
SAzoNARSE: wnatu; umdlu, umditten, 237 
SAZONAR(SE) el queso: ondu; ontzeila, 
ontzeen, 190 
SECAR: igartu; igartu dainian, 129 
SECAR: sikatu; sikdtuta, 213 
SECO: igar; igdrra, 129 
SECO: siku; sfkua, 213 
SED, propenso a: egarbera, 92 
SEDIENTO, ponerse: egarritu; egdrrittu, 
egdrriketan, 92 
SEGADOR: higitari; ifttaari, 130 
SEGAR: segatu; segdatu, segdaketan, 211 
SEGUIR: jarraitu; etxao jarrdiketan dmilari, 
142 
SEGUNDO: bigarren; bfgarrena, 81 
SEGURIDAD: segurantza; segurantzaa, se-
gurantzaia, 211 
SEGURO; segutu, 211" 
SEGURO: ziur; zilur, 246 
SEGURO de inc;:endios: su-arau; su-drauko 
juntia, suldrauena, 218 
SELVA espontanea: txara, 228 
SELVA joven: txaraka, 228 
SEMANA: aste; aste, astfa, 64 
SE~~ENTE: astero;astero, 64 
SEMBRADOR: ereintzaila;, erdintzai//a 
bat, 99 
SEMBRAR: erein; erin, erein, erin, erftteko, 
62,99 
SEMBRAR la superficie: azal erein; aza/ 
,erin, 62 
SEMILLA: hazi; dsi, asfxa, 62 , 
SEMIllERO: sabi; sabixa, 231 
SEMINARISTk abadegei; abddegeixa, 40, 
SEMINARISTA: fraidegei; /raidegei bat, 
113 
SENO: kolko; kO/ko, ko/kua, 151 
SENSIBLE: sentikor, 212 
SENTAR(SE): jarri; jar satez, 142, 
,SENTAR(SE): jasarri; jasrirtila, 142 
SENTENCIA de horca: urkabera; urkdbera, 
239 
SENTIDO: konorte; konorte baar:ik, 152 
SENTIDO: korde; kOrdebaarik, kordia, 152 
SENA: burkinu, burkeinu; burkfiiuakein, 
86 
SENAL: selaine; seldine, ze/ainia, 211 
SENORA: etxekoandra; etsokandra, 108 
SEPARACI6N matrimonial: bizi-3.largun-
dUi bizi-a/argun t/doz, '84 ' 
SEPTIEMBRE: agor; dgar, ag6rra, 43 
SEQUEDAD: sikura, 213 
SEQUfA: lehorte;lilOrte, 165 
SEQUfA: sikute, 213 
SER: izan; isdten, isdngo, 139 
SERIN: arbi-hazi-txori; drbi-azi-txo(r}ixa, 
55 
SERfN: kirriskilo; ki'Y1"fski//o, txirrfski//a, 
150 
SESI6N: sesino; sesfno, 212 
SESO: garoin; garoin r/4nak, garoiiiaksu-
,latu, 117 
SETA: perretxiku, 198 
SETA: zuza; susa, sus ta, !usdak, 221 " 
SETA blanca comestible:, arantza-perre-
txiku, 199 
SETA mala: esne-perretxiku, 199 
SETA roja comestible: erreinentari-pe-
rretxiku, 199 
SETA, cierta: olio-perretxiku; olixo-perre-
ixiku, 199 ' , 
SETA, cierta: pinutela;pinute/a, 199 
SETA, cierta: saltsa-perretxiku; saltza-pe-
rretxiku, txuatxina, 198' ' 
SETA, cierta: sua-perretxiku, 199 
SETO: hesi; esi, 'esfxa, 105 
SEXTETO:seikote,211 
SIDRA: sagardao, 204 ' 
SIEGA: higita; iftta, 129 
SIEN: betondo; betondo, 80 
SIERRA, cierta: arpan; arpan, arpdna, 57-
SIESTA: bazkalosteko; bdska/osteko, 74 
SIETEMESINO: zazpiki; saspfki, 210 
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SIGNARSE: seinatu; sefidtu, sefidketan, 212 
SIGUIENTE: hurrengo, hurreko; urrengu/a, 
urrekua, 241 
SILBATO: txilibitu; txilibittu, 229 
SILBIDO: txistru; txistrua, 232 
SILBO: txilibitu; txilibittu, 229 
SILENCIO: isihina, ixiluna; ixilluna bat, 
139 
jSILENCIO!: ixo!, 139 
SILUETA: islada; islaan ikusten da, 130 
SIMA: leze; lezia, bi leze, 164 
SIMPLE: singla; singlia, 213 
SIN: barik; bdarik, 71 
SINVERGUENZA: gizanarru; gizdnarru, 
122 
SISA: litxarreria; litxdrrerixia, 165 
SITIO: leku, 163 
SOBACO: altzarpe; altzdarpee, 50 
SOBACO: besape; besapeia, 80 . 
SOBRECEJA: bekain; bikaifi, 76 
SOBRESALTO: zarrara;zarrda bat, 245 
SOBREVIENTO: haizebegi; aisebegixak, 44 
SOBRINO: iloba; ill6ba bat, 132 
SOBRINO: loiba; loibia, 166 
SOBRINO: 11oba; 116ba, ll6bi!a, llObaak, 169 
SOL: eguzki; eguskixa, euski, euskixa, 94, 
110 
SOLANA: ibargi; ibdrbi, ibdrgixa, 126 . 
SOLAR: orube, orubehe; orubee, ortibeia, 
194 
SOLAS, a: berekautan; berekautan, euren-
kautan, 78 
SOLER: ohi izan; et6rri oi izan dia, 187 
SOLITARIO: bakar; mendi bakarra, 71 
SOLO: soil; s6il geaketan naiz, 215 
SOLO (adj.): bakar;bakdrra, 71 
S610 (adv.): bakarrik; bdkarrik, 71 
SOLTAR: eskatu, askatu; eskdtu, eskdke-
tan, 105 
SOLTAR: jare egin; jdre!i, 142 
SOLLOZAR: zotinka negar egin; sotfnka 
nearr, 218 
SOMBRA: errainu; erraifiu, 101 
SOMBRA: kerizpe, gerizpe; keizpee; keiz-
pei!a, 148· 
SONAMBUlO: lozorroan; losorruan ibilli, 
167 
SONAR(SE) la nariz: zintz egin; zintz eifi, 
246 
SONRISA:irribarre, erdibarre; irribarre, 
errfbarre, erdfbarre, 135 
SONSACADOR: zirikari; sirfkaari,· 214 
SONSACAR: zirikatu; sirfkatu, 214 
SOPA de carboneros: zuku, 247 
SOPA de vino: ardanzopa; arddnzopa bat; 55 
SOPLAR: putz egin, 202 
SOPORTAR: iraun; iraun ezifieko mifiak, 
135 
SORBER: zurrut egin; surrut ein, 221 
SORBO: zurrutada; zurrutaa baten, 221 
SORDERA: gor; goorra dauko, 123 
SORDERA ligera:. gorraize; gorrt;izia dau-
ko, 123 
SORTEAR: zotz egin; sotz in, 218 
SORTIJA: ereztun, eraztun; erestr!n, 99 
SOSO: geza; gezia, 120 
SOSO: lala; lalia, 158 
SOSO (comida): motel, 180 
SOSPECHAR: somatll" sumatu; somdu 
nuan,sumdu dot, 216 
SOSTENEDOR: eusla, eustzaila; euslaak, 
eustzailla bat, 110 
SOSTENER: eutsi; eutzi oni, eusteko, lutzi~ 
tta, 110 
SUAVE (onomat.): firi-fara;firi-jdra, 112 
SUAVEMENTE: . ziri-ziri; siri-siri edurra, 
eurixa, 214 
SUAVIZAR: leundu; leunduko, leuntzeen, 
163 
SUBIR(SE): igo; i!6teko, 129 
SUBITAMENTE: supitoko, supitoan; su-
pittoko, supittuan, 221 
SUCESOR: oinordeko; oifi6rdekua, 187 
SUCIEDAD: lohi; loixa;166 
SUCIEDAD: zatarreria; satdrreixa, 210 
SUCIO: lardakia; leku lardakia, 160 
SUCIO: zikin; zikifi, 246 
SUDAR: izarditu; izdrdittu, izdrdiketan, 139 
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SUDAR abundantemente: izardi-patsetan; 
izdrdi-patzetan, 198 
SUDOR: izardi; izdrdixa, izdr(di)tantanak, 
139 
SUDOR, propenso al: izarbera, izardikor; 
izdrbera, izdrperai, zdr(di)korr, 139, 139 
SUEGRA: amaginarreba; amdlinarreba, 
amaginarreba,50 
SUEGRA, futura: amagei; amageixa, 50 
SUEGRO: aitaginarreba; aittd(g)inarreba, 
44 
SUEGRO Y NUERA: aita-erranak; aittae-
rranak,44 
SUELA de calzado: zoru; sOru, s6rtta, 217 
SUELO: lur; lUrrilan, lUrrela,lurretik,168. 
SUELO: zoru; s6ru, s6rua, 217 
SUENO (dve): amets~ dmes, amesa, ametz, 
ametza,51 
SUENO (sommeil): logura, 166 
SUENO ligero: erbi-lo; erbi-lua; 98 
SUENO ligero: 10 aixer; 10 aixarrekua; ai~ 
xarra izari, 45 
SUERO: gazura; gdsura,·gdsuria, 119 
SUERTES, echar a:ahozpekoakegin; aus-
peekuak ein, 69 
SUERTES, echar a: zotz egin, 247 
SUFRIDO: sufrikor, 219 
SUJECION: setio; setixua dauka, 212 
SUMAMENTE: txito; txitto garbi dao, 232 
SUMERGIR(SE): murgilean sartu; murgi-
llian sartu, 181 
SUR, viento: hegoa, hegoia; egtia, eg6ila,93 
SURCO: bolda-arro; bolda-arrua, 85 .. 
SURCO: zun; zun oi etxaok susen, 248 
SURCO de arado: zotarro; sotdrro, 218 
SURCO que abre el agua: ur-arro; urd-
rrua,238 
SURCO que abre el agua: ureroana; ure-
ruanak,239 
SUSPIRO: zizpuru; sispuru,214 
- T-
TABA: zapakon; sapdkon, 208 
TABA: zapakona; aldeak: xaka, pon, al-
dar, tor as, 244 
T ABACO: tabako, 222 
T ABANO: espara, ezpada; espara bat, espd-
ria, ezpadia, 107 
T ABERNARIO: tabernakari; tabirnaakari-
xa,222 
T ABIQUE: mehelin; meelina, 175 
T ABLIZO: txila; txilla, 229 
TACANO: doilor;dollor, do1l6rra, 90 
TACANO: eutsi; eutzixa, 110 
TACANO: . kusin, kuxin; kuxin, kuxina, 
156 
TACANO: lukur; lukurra, 168 
T ACANO: zeken, 245 
TACANO: zimur;.simur, ximur, 213,246 
TACANO, volverse: txurtu (zuhurtu); 
txurtzeia, 235 
T AlMADO: zarbo; sarbo, 209 
TAL: ulia; ulixa lekutan, 237 
T ALADRO: daratulo; dadtulo, dadtulu, 88 
TALADRO pequefio: lastamin; lastdmin, 
161 
TALAR el b6sque: basoa egin;basu/a ein, 
75 
TALON: orpo, 193 
T ALLO de trepadoras: aihen; aixen, aixena, 
45 
TAMBALEAR(SE): zabuak egin; sdbuak in, 
204 
TAMBALEAR(SE): zabuka ibi1i; sdbuka xa-
bik,204 
T AMBOR: danbor; danborra, 89 
TAMBOR de asarcastanas:danbolin;dan-
Mlin,89 
TAN." COMO (comp.): duin ... ; au bestioi 
duin aundixa da, 91 
TAPAR: estari, estali; estai, estari, 107 
T ARABILLA: maratila; madtilla, maC r )dti-
Ilia, 169, 173 
TARABILLA comun: ota-txori; ota-txoixa, 
196 
TARDE: arratsalde; adsalde, 40 
TARDO: bagi; bdgi, bagixa, 71 
TAREA: trepatu; au dok trepdtua, 225 
TARTAN (tela): txarrikasa, 228 
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TAZ6N: katilu; katlllu, 148 
TB: te; tee, tiia, 224 
TEA de madera: suzi; susi, susixa, 221 
TEJA: teila; teilla, tiillia, 224 
TEJADO: teilatu; teilldatu, 224 
TEJEDOR: ehungila; eungillia, 110 
TEJER: eho; euna ixo, 139 
TEJER: ehundu; eundu, eunketan, 110 
TEJO: hagin; dgifi, aglfia, 42 
TEJ6N: azkonar; asktfnar bat, askOnarra, 63 
TELA: oihal; oixal, 188 
TELA abierta: salga, 206 
TELA basta: txarrikasa, 228 
TELA de lino: ehun; euna, 110 
TELA transparente: salga, 206 
TELA, pieza de: ehun-orri; eun-orrixa, 193 
TELAR: ehuntegi; eunte(g)i, 110 
TELARANA: ameraun; amiraun, amerau-
na,51 
TEMBLANDO: dardar; otzak dardar eon, 89 
TEMBLOR: dardarizo; dardalizo, darddi-
sua, 89 
TEMIBLE: itzal; itzdla, 138 
TEMIBLE: itzaltsu;paraje itzdltzua, 138 
TBMPANO: dindilikario; dindllikaixua 
daixola, 89 
TEMPERATURA: hozbero; osberuan, 194 
TEMPERO: giro; giro, glrua, 121 
TEMPESTAD: eramaitu; eramaittu gogor, 
txaar, 97 
TEMPLADO: epel; epel, epela, 96 
TEMPLADO: sarrepel, 209 
TEMPRANO: goiz, goiztxoago; g6izian, 
g6iztxuao, 123 
TENAZAS de herreria: porrika; porrikia 
(tenaza),200 
TENDENCIA: jokera, jokaera; bas6ra dau-
ko jokiria, 143 
TENDON: ziatz?; zllatz, zildtzak, 246 
TEND6N bajo rodilla: zankazain; sankd-
saifiak, 207 
TENER: e(d)uki; euki, eukittia, euko dot, 
109 
TENTAR:zirikatu, z·irika ibili; sirlkatu, 
sirika ibilli, 214 
TEPE: zohi; z6/i, z6ixa, 246 
TERCO: dohaka?; duaka, 90 
TERCO: kaskajo, 147 
TERMINAR: buru emon; lanai buru emun 
ezinda gabitz, 87 
TERNERA: biga; bida, 80 
TERNERA: txahal; txdal, txadla, 226 
TERNERILLA: bigantxa; bilantxa bat, 80 
TERQUEDAD: kasketa; kaskita dauko ori-
xe eiteko, i 47 . 
TERRON: erpil; erpill, 179 
TERRON: mokor; mokorr, 178 
TERR6N: zohi; z6/i, z6ixa, 246 
TESTARUDO (fig.): ota-sorta; ota-sortia, 196 
TESTfcULO: barrabil; barrdbilak, 73 
TESTICULO: koskabilo; koskdbillo, 153 
TESTICULO: poto;pottuak, 201 
TESTICULO: potro, 201 . 
TESTICULO, falto de: xistor, txistor; xls-
torra, txistorra, 243 
TETA: titi; tlti, titixa, 224 
TETA de animal: erro; erro, errua, 103 
TETA de oveja: erratiti; erratiti bat, 101 
TETA, conducto de la: erro-zisko, ziku-
ti?; err6-sisko, slkuti, 214 
TEZ rojiblanca: azalurdin; asdlurdifi, 62 
TfA: iseko; iseko etor da, 130 
TIBIO: epel; epel, epela, 96 
TIBIO: sarrepel, 209 
TIBIO: txepel, 229 
TIEMPO: denbora; dinpora, denporia, den~ 
bora, 89 
TIEMPO despues de la cena: afaloste; afd-
loste, ajdlostia, 42 
TIEMPO disponible: asti; asti, astixa, 64 
TIEMPO, a: garaii, 116 
TIENDA: denda; denda, dendia, 89 
TIERRA dura y mala: lur trakitz, 225 
TIERRA ligera: askor?; askor eon, askOrra 
xaok,63 
TIERRA negra: zinbrina-lur; zinbrifia-Iu-
rra,246 
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TIERRA suelta, seca: txindun-1ur; txin-
ddun-lurra, 230 
TIERRA, franja de: txirrinda; txirrindaa 
luze bat, 231 
TIEso: lerden; li(e)rdena, lerdina, 163 
TIESO: zuti; suti, sutixa da, 222 
TIJERAS: artaziak; artdas( z)ixak, 60 . 
TrLO: ezki; eski, eskfxa, 105 
TILO sin flor: tilar; tillarra, 224 
TIMAR: porru-jotea egin; porru-jotia ein, 
201 
TIMIDO: bi1durti; billurti, 82 
Tfo: osaba, 194 
TIRITA (dedal): haz-zorro; az-z6rro, as-s6~ 
rro,64 
TIRONEAR: tiraka egin, 224 
TIZ6N: ilinti; illfnti, 132 
TOBILLO: orkatlla; orMtilla, 192 
TOCAR: ekuru, ikutu; ekz/tu, ikuketan, 94, 
131 
TOCAR: jo;j6teko,juas, 143 
TOCAR: zirri egin; sirri eifi, 214 
TOCINO: urdai; urddixa, 239 
TOCINO graso: urdai-untzo, 238 
TOCINO, callo del: urdai-gailu; urdai-
gaillua, 239 
TOCINO, residuo: txintxurka, 231 
TODO: dana, dena; dadna, 88 
TOLVA de molino: ahata; aatia, aata 
baltza, 40 
TOMAR: hartu; artu, artziera, artzfe, 61 
TONTERfA (fig.): kaikukeria; kaikukei-
xaak eifi, 144 
TONTERIA (fig.): kaskailukeria; kaskd" 
lIukeixaak, 147 
TONTO: kaskal, 147 
TONTO: mamalo; mamolo, mamelu, 172 
TONTO: tot010; tot610, 225 
TOPETEAR el carnero: tapaka egin; tdpa-
ka in, 223 
Topo: sator; sad tor, 203 
TORDO: zozo; s6so, sosua, 218 
TORMENTA: horei, hodei; odiixa, oriixa 
dat6r, 192 
TORMENTA fuerte: idola; fdola bat ba-
suan!, fdolia, 128 
TORRENCIAL: garratz; eurixa garratz da, 
118 
TORTA de maiz: talo; tdlua, 223 
TORTA de pan: opiltxo, 191 
TORTA para sopa: zuku-talo, 247 
Tos: eztul; istul, estula, 108 
TOSCA, tierra:zarkin; zarkin, 245 
Tosco: zarkin; zarkin, 245 
TOSER: eztula jo; estula jo ezifi, 108 
TOSFERINA: txutxurrutxu-eztul; txutxu-
rrutxu-estula, 235 
TRABAJADOR (sust.): langila; langillaak, 
159 
TRABAJADOR (sust.): 1angin; langfnak, 159 
TRABAJADORA (adj.): perkatxa; neska per-
katxa, 198 
TRABAJO: langintza; langfntzaa txadrra, 
159 
TRABAJO: lanketa; eztao lankitaik, 159 
TRABAJO: trepatu; trepdtu mdjua, 22S 
TRABA]O mal hecho: za1amala; saldmala, 
405 
TRt\BAJO penoso: neke-lan, 185 
TRABAJO penoso: urramendi, 240 
TRA,ER: ekarri; ia ekarri, 126 
1'RAGAR: idautsi?; iddutzi, iddusten, 128 
TRAGAR: irauntsi, irentsi; irduntzi, 
irdusten, 135 
T:R.AIcr6N (fig.): txakurkeria; txakUrkeri~ 
xia, 227 
TltAMPA (fig.): ziria; sirfxasartu, 214 
1'RAMPOSO: marraxo; marrajo, 174 
TRANQUILIDAD: patxara, 198 
TlUNQUILO: geldi; ugdaldi geldfxa, 120 
TRANQUILO:nasai, 184 
TRANQUILO (fig.): artobero; art6bero, 61 
TRANQUILO (fig.): sakon; sakon eon, 205 
TRANSPARENTE, tela: sara-sara, 208 
TRAPO: moltzo; m6ltzo, m6ltzua, 179 
TRAPO: zapi; sa Pi, sdpixa, 208 
TRAQUEA: gangarda; gangdrda· dana, 
gf:!ngdrdia, 116 
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TRASERA, parte: oste, 194 
TRAS PASADO MAfJANA: etzilimo, etzi-
lemo; etzilimo, etzilemo, 109 . 
TRA VESEAR: arazoan ibili; ardsuan, ard-
serixan ibili, SS 
TRAVESURA: arazeria; ardserixa batzuk, 55 
TRAVESURA: bihurkeria;bilurkerixa bat, 
83 J 
TRA VIESO: arazero; arasero bat, ss 
TRA VIESO: bihur; ·bi(g)ur, bi(g)urra, 81 
TRAZA: taiu; taixo, tciixua, 222 
TRAZA: tankera, 223 
TREBEDE: trebera; treberia,bi tribera, 225 
TREBOL: patxa, paotxa; padtxa, 197 
TRECHO: una; una bat, unia, 238 
TRENZA: kopeta; kopetia, 152 
TRENZAR: kopetatu; kopetaatu, kopetaa-
ketan, 152 
TREPARRISCOS: ameraun-txori; ameraun 
txori,51 
TRESBOLILLO, al: ,kurtzetara; kurtzetara, 
156 
TRlGO: gari; gdri, garixa, 117 
TRlGO enfermo: anbotuta; arzb6tuta, 51 
TRlGO, .barbadel: bulgar; bulgarra, bul-
gardun garixa, 85 . 
TRIGO, barba del: burgel; bur gel bat,. bur-
gila,86 
TRlGO, cascarilla del: alkotz; dlkotz, al-
kOtza,50 
TRIGUENO, ganado: belegi; be!egi, be!e-
gixa, 77 
TRILLO: ailper, alper; aillperra, alper, al-
perra, 43, 50 
TRILLO: tximizu?; tximixo, 230 
TRISTE: bildura; oso.bildduta dao. 82 
TRIVIAL: txatxar, 228 
TRONAR: hodeia jo; odiixa jo dau,186 
TRONCO ddrbol: gerri; gmi, gerrixa, 120 
TRONCO viejo: anpor, enbor; dnpor, an-
porra,52 
TRONCO, pudrirse un: anportu; anportu, 
anporketan, 52 
TROPEZAR: estrepozu egin; estripozu ein, 
estripezau, 108 
TROPEZAR: trikitx egin, 225 
TROPIEZO del carro: trango; trdngua, 225 
TROTE, al: drotean; drotian, 90 
TROZO:' ontzaki; urddi-ontzaki, 190 
TROZO: unada; uncia, unciatxo, 238 
TRUCHA: amorrain, amuarrain; amo~ 
rraiii, 51 
TRUCHA, afa de: amorrain-gei; amo-
rrain-gixia, 51 
TRUENO: juzturi; justuixak be badiardu, 
144 
TUBERCULO: ondo,189 
TUBERCULO: zil; sil, 213 
TUBERCULO, echar: zildu; silddu, siltzien, 
213 
TULLIDO: ermainu; ermdifiua da, 100 
TUMBAR(SE): etzin, etzan; etzifi, etzitten, 
109 
TUMOR: berezko; beresko bat, 78 
TUPE: txufeta; txufetia, txufitaduna, 234 
TuRBAR: axolatu; ardi~ak ax6lau dost, 70 
TURNO: txanda; txcindia, 227 
TUR6N: pitotx;pitotxJpitotxa, 200 
TuTEO: hitato?; bata bestiai ittato esan, 136 
-u-
UBRE:errape; errape-mifia, 101 
ULTIMO: atzen; atzena, 67 
ULTIMO: azken; askina, 63 
UMBRAL: ate-tnaila; ate-maillia, 66 
UMBRiA: ainube; aifiubee, aiiiubeia, aifio-
beia,44 
UMBRfA: laiotz; lailtftza, 158 
UfJA: hazazkal; asciskal, azcizkal, 62 
UfJAde animal: pelo;pilo,pilua, 198 
UfJA, enfermedad de la: hatzondoko; 
atz6ndokula, ~7 
UfJAS: hatzaparrak; atzaparrak, 67 
UNCIR animales: uztartu; ustdrtu, 242 
UNIR: unidu; uni/u, unitten, 238 
URDIR: irazi; euna irazi, 135 
URINARIO casero: txizatoki; txixdtoki, 232 
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UROGAllO: basoilo; basollo, baso-oillua, 
74 
URRACA:mika, 177 
Uv A: mahats; maatza, 170 
- V-
VACA: behi; beixa, 76 
VACA de monte: basabehi;basabei, 74 
V ACA de monte: larra-behi; larrabeixa, 76 
V ACA para trabajo: uztarriko; uztarri-
kuak,243 
V ACA pinta: pintana; pinttana, 199 
VACA, enfermedad de la:sardei; sarde/i, 
sardiixa, 209 
VACA (inf.): txolo, 233 
V ACIAR: agortu, agorra egin; agortu, 
ag6rketan, agorra ifi, 43 
V ACIAR(SE): hustu; ustu,ustzeen, usteen, 
usketan, 243 
V ACIAR(SE): hutsutu; utzutu, utzuketan, 
243 
VACILANTE: kikili-kakala; kfkili-kakala 
etorri, 149 ' 
V ACUNAR: txirtatu; txirtau, txirtaittia, 
232 
V AGO: alper; alper, aiperra, 50 
V AHfDo: baiho, bazixo?; baixo, bazixo, 71 
V AHO: entzeratu; entzerau, entzeraua, 96 
V AHO: lauso; lausUa, 162 
V AHO: lurrun, 168 
VAINA: leka; tekia, 163 
V AINA de legumbre: zeruka; sert1ka, 212 
VALE de catecismo: txatel, 228 
V ALERSE: baliatu; balfxau, balixaittia, 72 
V ALOR: balio; balixo, 72 
VAQUERO: unain; und/in, undiiia, 238 
V ARA: haga; aga, agfa, 42 
VARA de arrear vacas: akulu; akulu bat, 
akulua, 47 
VARA de maestro: zibita?; sibftta, 213 
V ARA flexible: zibita?; sibftta, 213 
VARA flexible: zigor; s(z)i(g)orra, zigorr, 
214 
VARA grande: sataga, 210 
VARA, cierta: altzaga; altzaga, 50 
VARA (medida):kana; kdnia, J45 
VAREAR: hagatu; agaatu, agtiaketan, 42 
VAR6N: gizonezko;gisonesko bat, 121 
VAR6N (fig.): frakadun;frakadunak, 113 
VASO: basokada;.basokaia, 74 
V ASO de agua: uruntzi, urontzi, 242 
V A YA bien, que: bihoa ondo; bixtia ondo, 
84 
VECES, a: beti be, beti ere, 80 
VECINAL, trabajo: auzalan; ausalana, 68 
VECINO: aldeko; aldekua, 49 
VEGA: madura; leku madtiria, 170 
VEINTENA: hogeiko; ogeiko bat, 186 
VE]EZ: zahar(t)zaro; sadrsa(r)o, zaartzaro 
dana, 203, 244 
VE]IGA: puxika, 202 
VELA: kandela, 145 
VELA nocrurna: gaubela; gaubela, gaube-
lia, 119 
VELA, cierta: ,erretxin;, erretxiiia, 103 
VENA: zan; san, sanetan, 207. 
VENCE]O: kanpantxori; kanpantxoixa, 146 
VENCER: burrukatu; burrukatu, 86 
VENDEDORA: abatxera; abatxeria, aba~ 
txeraak,41 
VENDER: saldu; saltzeile, 206 
VENGANZA, deseo de: mengo; bauko 
mingua, 176 
VENTA: salmenta, 206 
VENTA, en: salgei; salgii daukat, 206 
VENTA, en: salbentan; salbentaan daO, 206 
VENTANILLA: bentantxila; bentantxillia, 
77 
VENTISCA: bisuskada; bisuskaraak ar-
tzien, 83. 
VENTOSO: haizekor; aisikoyra, 44 
VER: ikusi, 131 
VERANO: uda;urf/a, 239 
VERAS, de: benetan, bene-benetan; bine-
tan, benebenetan, 77 
VERDAD: egi(a); egi, egixa, 92 
VERDE: heze; ize, ezfa, 111 
VERDE,'fruto: berdotx; berdotxa dao,78 
310 iNDICE INVERSO . 
VERDOR: berdamen; berddmena asi da, 78 
VERGONZOSO: lotsagarri; lotzdgarrixa, 
167 
VERGONZOSO: lotsati; lotzdti, 167 
VERGOENZA: lotsa; lotza, l6tzia, 167 
VERRUGA: gari; gdri, garfxa, 117 
VESTIDO: soin; soiiia geuk eingo dxau, 215 
VESTIDO en general: soineko; s6iieko, 216 
VESTIGIO: zador; itxi xao bere sadtfrra 
gaitzak, 204 
VESTIR(SE): jantzi, 141 
VETA de la madera: hari; ari, arixa, 56 
VETA de la madera: orri, 193 
VETA mineral: soxa?; soja, sojia, 215 
VETERINARIO: albaitari; albdittaari, 48 . 
VETERlNARIO: erasla; erdsla bat, erdslia, 98 
VEZ: aldi; aldi, senbat dldiz, 49 
VEZ: bider, bidar; bfderr, bfdarr, 81 
VEZ, una: bat, behin aldiz; bat aldiz, beiii 
aldiz,49 
VEZA (mala hierba): zalga; salga, 206 
VIATICO: elizakoak; elfsakuak, 94 
VICISITUD: goibehera.; g6iberaak, 122 
VIE]O: zahar; saar, sadrra, 203 
VIENTO: haize; dize, aisfa, 46 
VIENTO calido: haize-erre; aise~erre, az-
zeerria, 44 
VIENTO de tormenta: ostaize; ostaizia, 194 
VIENTO frio: abre gaiztoa; abre gaisttia, 
dbria, abregogorra, 41 
VIENTO sur: hego-haize; ego-aixile, 93 
VIENTO sur: hegoa, hegoia; egtia, egoila, 93 
VIENTO sur:hegoerre; eguerre, eguerria 
dator,93 
VIENTO, eierto: amilana-haize; amillana-
aizia,51 
VIENTO, temporada de: haizete; aizete, 46 
VIERNES: ebaikutz; ebeikutz, ebaikutza, 91 
VIERNES: ebaikutz; eueikotza, ebeikutz, 
ebdikotz, 109 
VIGA: habe; abe bat, abfa, 41 
VIGA, eierta: agiloe; agflloia, agfllue, 42 
VIGA, eierta: zapata; sapdta, 208 
VIGOROSO: feraz?;Jeros datos, 112 . 
VIllANfA: makurkeria; maktirkerixa, 171 
VINAGRE: ozpin; ospiii, 194 
VINO: ardao; arddo, arddula, 55 
VINA: mahastui; madstui, 169 
VIOLAR (fig.): errekan pasa; errekaan pa-
sauta xaok, 101 
VIOLAR (fig.): ziritu; sirfttu, 214 
VIOLiN: bibolin; biMliif, SI 
VIRUELA: gorrina; gorrfiia gutxi, gorrfifia, 
124 
VIRUELA loea: asta-gorrina; asta-gorriiia, 
asta-gorriifia,.64 
VIRUTA: txirbil; txirbill, 231 
VIRUTA: txirimiri, 231 
VISITADOR: bisitari; bixittaari, .84 
VIUDEZ: alarguntza; aldrguntzaa, 47 
VrvARACHO: bizkor, bixkor; bixkOrra, 84 
VIVERO: mintegi; mintei, mintiixa, 177 
VIVERO: sabi, 203 
VIVIENDA: bizitza; bizftzaa, 84. 
VIVIR: bizi; bisi, bisitten, 83 
VOLADOR: hegazlari; egdaslari; 92 
VOLANDO: hegaraka, hegazka; egdraka, 
egdaska, 92 
VOLAR: hegara, hegaz egin; egdra, egdaz 
eiif, 92 
VOLATIL: hegazko; egaaskuak dia, 92 
VOLCAR(SE): itzuli; itztili biozu, itxtili, 
itxtiliten, 137, 138 
VOLEA, a: besagain; besdgaiii, 79 
VOLTEAR: eragin?; erdiif, lana erdiii, 96 
VOLUBLE: aldakor; alddkorra, 48 
VOLUNTAD: botondate; bor6ndate, 85 
VOLUNTAD: opautzi; opdutzi onekua, txa-
rrekua, 191 
VOLVER(SE): bihurtu; biltirtu, biltirketan, 81 
VOMITANDO: okaraka, 188 
VOMITAR: errebesatu; errebesau, 101 
VORAZ: sala, 206 
VUELOde la ropa: mardura, 173 
VUELTA de eampana: atxil-amilka; atxil-
amilka Juan, 66 
VUELTA de eampana: atxilipurdika; atxfli-
purdika, atxilipurdi eiii, 66 
GERARDO MARKULETA 311 
VUELTA de campana: buruz gain buelta; 
buruz gain buelta ein, 66 
VUELTA de campana: txatxilipurdi; txa-
txzllipurdi, 229 
VULVA de animal: natura; naturia, natu-
ra dana, 184 
- y-
Y: enda,95 
Y: eta; eta, enda, eeta, 108 
YEGUA: behor; bilor, bii6rra, 82 
YEGUA joven: behoka; bi6ka, bii6kia, 82 
YEGUA, crfa de 2 afios: sobraino; sobrdi-
no, sobrinua, 215 
YEMA de huevo: gorringo; gorringua, 124 
YERBAL: bedartza; beddrtzaa, 75 
YERNO: suhin, 220 
YESCA: sultzo; sultzul a, 220 
YESO: igeltso; iNlno, 128 
YO: enik; enik ein ddot, enetzat, enekin, 95 
YUGO: uztarri, 243 
YUGUERO: uztarrigin; uztdrri(i)gifia, 243 
YUNQUE: jungura, 144 
- Z-
ZANCARR6N: zankarroe; sankdrrue, san-
kdrroia, 207 
ZANGANO: erlamo, erla anbu?; erldamo, 
erla anbua, 99 
ZANJA: areka; areka bat, 55 
ZANJA: luebagi; lulibai, 167 
ZANJA: zanga; sdnga, 207 
ZANJA abierta por el agua: ur-arro; urd-
rrua,238 
ZANJA limftrofe: arekaitz; arikaitz, 56 
ZAPATO: zapata; sapdta, 208 
ZARANDA: artza; artza, artzza, 62 
ZARPA: hatzamar, hatzapar; atzamarrak, 
atzaparrak, 67 
ZARZA: nahar; ndarr, 182 
ZARZAL: sasarte, 210 
ZARZAL: sasi; sadsi, 203 
ZARZALEs, lugar de: sasidui; saszduixa, 210 
ZIG-ZAG: zeharka; sildrka, 212 
ZIG-ZAG, camino en: zeharbide; sildrbi-
de, 212 
ZORRA: aixal-eme; aixal-emia, 45 
ZORRA madre: aixal-ama; aixal-amia, 45 
ZORRA (fig.): okergila; okergillaak, 188 
ZORRERlA: aixalkeria; aixalkerixaak ein, 
45 
ZORRO: aixa, azeri; aixali, aixdixa, 45 
ZORRO grande: aixaltzar; aixaltzaarrla, 45 
ZORRO macho: aixal-ar; aixal-arra, 45 
ZORRO viejo: aixalko; aixdlko, 45 
ZORRO viejo: aixal-zahar; aixal-zaarra, 45 
ZORRO, crfa de: aixalkuma; aixdlkuma, 
aixdlkumaak, 45 
ZORZAL: birigarro; birigarro, birzgarrua, 82 
ZORZAL: larrastarro; larrdstarrula, 160 
ZUMBIDO: burrundara; burrundaa bat, 
burrundara, 86 
ZUMBIDO: dundurio; dundurixo, 91 
:.z;YRDO: ezkerti; eskirtixa, 105 
.' ZURDO: katxo; kdtxua, 148 
ZUREO de paloma: urrueta; urruletan, 241 
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